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Digital Supplement 2 
 
Digital Supplement 2A 
All amplified fragments from plate 2 to plate 10 (primer binding sites are marked in red), loci from plate 1 
are taken from the Whitehead Institute/MIT Center for Genome Research, sequences of the amplified 
fragments of these loci can be looked up at http://www-genome.wi.mit.edu/cgi-bin/mouse/index using the 
Marker labeling listed in Supplement 2. 
 
Plate 
Position Marker 
Protein ID or 
cDNA 
Distance 
to start 
codon 
[bp] 
Sequence 
PCR 
Product 
[bp] 
PP2 A01 X_2 NM_008423.1 149 actctcaggaatgtgttgcgtcctctagaatcatctcagactttctagacctgaggatccttcttggt
tcctctggctcgtcaaagccttctcagtcccttagaaagctcccccaagccccctaagttcctgtc
tgtctctctagttcctcctcctggttcctcttggtctttcctttctctctctctccccctccccatacacac
acacacacacacacacacacacacacacactggtttccttttctgggtagcccaaggtctctc
caagcctccaccatcctggcggtagccacattctcctaaacaaaacatccccaagtctccgtg
ggcctggggagctgcaggatg=================================
================================================== 
271 
PP2 B01 X_3 AF106621.1 727 cacatgatagatgcatctgcttttagttttctcacccggctccagatgtttgaggatgcccctcttcg
ccaagcgggtctgcagcgcaacaggaagcggcatagtgggtagctgaccagacctagaa
acagacaagacagtactgaagggcagatctgattaacatttcaatctggatagccagtaacc
acgcgtgtgttcacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacaca
cacacacctacgtaactgcaacagtagctggaagagaacaaaaatgcgtgctaaaagata
aaagagatatgtagcaatatggccagaattaggatcagcagaactctccggacccaggcac
tggagaccggatggaccaaagacccagttcctctctagaccaaggctccacccatcaccca
agggaccaagtgccacacacccgca 
317 
PP2 C01 X_4 AF106621.1 5649 gctgaatctcatgtaattgacgagacagaggcgaaggattctcttcagaaacatccagacaa
aaactaaagctgccgatccgcctgcagctccattggcgtttaaaacatcctttcaggatgggtgt
cagaattgatgaaacatggaacctgcgcccctgcactccccaaagcttattaactccttaactg
tatcccagatgtgtgtgtgtgtgtgtgttcgcgcgcgcgtggggatgtgtgtggatgtgtgcacgc
acacttaagtgcatgcatggaaggtgcctgggctgtctttgctatatgtaaatagggccactgga
tctttatttttgattaatttgttctgattttttttttggtttgttttttaaggaactgtaatgaacaaatgtcag
gatacccaatgccaaataaaga 
234 
PP2 D01 X_5 NM_029588.1 2823 gaacattcttctagctcttaggaaaaatctattttctccagcacttcattatgtaagttttcgaacac
acagaagaaaatcttactgactcgcatactcaaatgacccacaaactacattctacaattagc
attttgtttcacatatacctttccatctctccatgcatcaactcaatctctctcttccctctccccatttct
ctctctctctctccctctctctcatttgtatatgcttcagagtaaatcataggtatcagtactttttctttc
catcagtatctattatgtagagaggaaaattttagtcatttgtaaaggatcagttcctagagcagg
tttgggatttttttaaataagatattttctaaaccctggacaagttggaatttagcggtggcctactc
gggcttattagagctaa 
332 
PP2 E01 X_6 NM_019634.1 5574 aaagccagcaacaggaaaagtccaagcacacacacatccaaaacccaaacccaaacc
aagtatgtaaacaagaaaatgctacgccaagaaatagaaaagacaatgactgggtgactgt
tttcatccagaatggcctctctcaggaggtgacatctgtattaaaatgtaaatagcaggaagga
agggactaaacattcagttgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtaagcatgtttagttag
tgggaaaggcgccttgtttgtggggagaagccataccactttgtttatgccagagcagctgaag
cacagggccaaggagatcagtagcagacaacgctggagccagctcacgtgtgttttccaag
ctgaggtaaagagtggaaattggattccaagtgcagagatggaaagccctttggggctt 
204 
PP2 F01 X_7 BC014706.1 2115 atgtttgtgcaggaatagaaaccctgactaagacactgactatatccctaaatgagattcattta
gacacattcttgcagggatactggctcaaacctgttctccaacaggcaacaaaatggatcagc
atggaattttagttggtgtgcacagaagtgaccttatgttaaattctcttttatttctctacttatgttgtg
gtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgcgcgcgcgcttgtgtgatagatgataacttccaggggttgggtcta
ccttcccaccttgtggggcatggtctctctggtttctgctgctatgttgtgtactccaggctagtgggt
cctggaacttccagaccattctgtcatctctgcctcccatttcaacccaggagtgctgagatgca
cagcaccaaatccagattggtt 
270 
PP2 G01 X_8 NM_010028.1 2114 tactgtgctttgtgaatcctcaaatctcatagcagaaaggaacccatcttagtttctttggatttgct
gcgacaaaacaccatggtcaaagcaacgtataaaataaagcattcagttgggtttatgctttca
gaggcttagaatatatgatggcaggacagctgagagctcacatcttgaaccactagcagaag
gtggggacacacacacacacacacacaaagaggactgggatccaggagtcttttgagactt
caaaactcacttccagtgacacacctccttcaacaaggccatacgtcctaattctccctagaca
gttctagcaactcaggaccaagtattcaaacctgaatgggggagtgggagggtgtgtgtctgt
gtgcgcgcgctcgcgcgggcgcacgcgcctgcttgtgcgca 
178 
PP2 H01 X_9 AK007061.1 433 tgtctcaaaaataaataaactataaactatgaagaaacgtattggagactgtaatcccaaacc
cgaggaggctcaggccacactgggctacaatgttgaaatcttgtctcaagtgtaaacaacca
accacaaagactaggaggaggaggaggaggaggaggaggaggaggaggagaaaaa
agaaagaaagaaagaaagaaagagagagagagagagagagagagagaaagaacta
acagggagggagggagggaaaaaggacaggaaggaaagaaaaaagaaaggaagg
aaggaaggaaggaaggaaggaaggaaggaaggaaggaaggaaggaaggaaggaa
aaacagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagaggtgaagg
tagactgtgaccacccagctagttttgcccaaa 
381 
PP2 A02 X_12 BC005470.1 1945 tattaactaacttagctttattaagtgaacttcataaactgtagaggccagtaaagctggaagga
ggaatgtcaatgtaggagctgataggttgaatgatagattttatggcatgagcccctaggtggg
aatgtgtattttcctggaataaagtgatatgctagggtctggagagtagggagggcaatgtata
gacaaatcacacacacacacacaaatacaaagccaagtgtgatttgtagttgggggcttatg
ataggtaaagttaactctttctgaccaggtaacagtcattagtggccttgctttgaaaagcccatc
ctgccttattctgaggcatggaggcagggggcaacgagttcactgccagccaagactatagt
gaaaccctgtctcaaaagagaccccaaacaaaatc 
331 
PP2 B02 X_13 AK006280.1 295 aaatggtattttactaattgaaaagaattttttatttacatttatttttttatataaagggaaacatttaat
tggggctgcctgaccgttccataggttcagtcttattcactttacattctgctctctgcctgccccgc
cttccttgggaagactgaaccaccaaccaatgaaaagattttttttaaactctctaagaatgtgtg
tgtgtgtgtgtgtgttgaaatgtaaggtttttttaaattggatattttctttatttatatttcaaatgttatcct
ctttcccggtttcccctcttcaaaccccctatcccctcctccctccccctgaggtgatgtgacaggt
agtcattgttacacaggtagtggtttcagggacagcaggtgtggctgcttcagactagctttggg
ctccgcagct 
266 
PP2 C02 X_14 AF229637.1 1038 atgatatcaagactcattgtaaatctacagtaattaaaaatagaatacagtcaggggcggtggt
acaagcctttaatcctagcacttgggagaaagaaatattattattacaattttgaggccagcctg
ggctacattgcaagattttgttgtctgaaaaccaaaccaaagcaagacaggatagcacaacg
agaggagaaagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagaga
gagagagcttagttcagaaactgagtcaagtatgtgatgtgtatgtgtgattatgacaaatgtta
gcactactggatagtagagacaaaagaggctgttcaataaggaatggtttcataaggaggtg
atctccttctgtagcccaatctacacttgggacaggtgctgagattacagatgtttaccactacgc
ctggtctagtaatt 
248 
PP2 D02 X_15 NM_018832.1 706 ctttcttatatgtgtgtacactgtagctgtcttcagacactccagaagagggcatcagatttttgtta
cagatggttgtgagccaccatgtggttgctgggatttgaactcaggacctttggaagagcagtt
ggtgccatctcaccagcccccttcctcctcctcttcctcctcctcctcctcttcttcttcttcttctttctct
ctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctgtcaacccagtgtaaggagg
acagctagaaagcagttacctgcaatccaagaaggaaagacacacccaggaccaaattg
gccaacatcttgatctttcattttccagtctccagaacaagagggaatcaattgtatgtttatggttg
cccaagtgtctatggttcataaacactcatactcaagtctttatgaacactctgca 
199 
PP2 E02 X_16 NM_019478.1 2715 accagatctggcctcaactcacagatctgactgcctttacctcccaagggctgggattaaaggt
gtgtggcaccaccatccatatagaattttatcccaaagactgtcttgtggtaaaatctacggtgta
tacacattgaaaatttgatgctaacccttttctttttattctaattctaaggatggaactgtgggcacc
ccacacacacatacacacccacccacttgcttaaatcaactgttctaccactgagctaaatact
tctagcccctaagactgtttctgacagtacagtatttccagagttctagctggatagttgaagaac
agaatccctcaaaccctaaatccagaagccaggcccaacacacagtaggtgaacaatcaa
cagaatgttcagtatgctcagagcagta 
243 
PP2 F02 X_17 AK008008.1 4376 tagaacacatgtggcaatgctggcattggggcccagaacatgcctgtggtcccctgatagga
aagagcggaaagaggatcactcatcagctagtctagtagctgggagctccaagcatgagat
gcatggctggaggtaacatctgagcttgtccatggcctctacatggatgtgcacacatatgcat
atatacttgcgtgcacacacacacacacacacacacacacacacacatttcaaaaaagaa
atgccgggtgttggtggcgcatgcctttaatcccagcactcgggaggcagaggcaggcagat
ttctgagtttgaggccagcctagtctacaaattgggtttcaggacagcctgagttcaaatcccaa
caaccacatggtgattccctcttctggtgcatccatatctgacaccctcttctggtgtat 
266 
PP2 G02 X_18 NM_011514.1 3256 agaaccacttgataaacagaatttacatttaattatatatgtgtatgcatctatttgtttttatatatgg
gattttttggaatggtttacaggctttggtcctggtagttcaacagtagctatatggcagaatccca
aagaagtaacctttaatgccaatgaaggaatggtcttgccagctagagcaagagcaagcag
gcagagagagagagagagagggacagggacagggacagggagaacaagcttccttctt
ccacgtccttcttataggctgccacatagaagttgtggcctagctgggcagtggtggcacacgc
ctttaatcccagcacttggggggcagaggcaggcggatttctgagttcaaagccagcctggtc
tacagagtgagttccagaacagtcagggccacacagag 
249 
PP2 H02 X_19 NM_009515.1 5338 catctcagcgatcttaactactattttctttcctggggaagagggaactgaggtagtcggagctg
accagaaaggacacggatgacaagaaaacaagaagaagaaaaaaagaaaaagaaa
acaagagccagagtcagagcccaggctggatagctccaaattttgcttctagcccattagccc
cattagcttccgagctctgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtaggtgattcttatctctgca
gatactctctgcacacacccggttgctctctcatcctgacaggcctcggggctcctaacccacc
cacttgctcctggccttatgaaacacctcaggagtaaactgtgccgtctcagtctcagctagttc
gtaagaaacagtgattggccgggtgtgatggcgcacgcctttaatcccagc 
318 
PP2 A03 X_20 NM_016809.1 4463 agcctgagaaccggagttctgtccccaagacccacatggtccaagagaacagacttgctga
aagttgtcctctgatgtcaacatgtgcatctcacacatacacacaagaggttacaaaggatac
aaaggattcatacagtctgcaaagaaagggatggctgccaaacacatttaagctggtgagttt
atatatgtatgtagtgtgtgtgtgtaatatcatttctgtcttaatttgtgctttctattgctactgataaag
accatggccaaaagcaatttggggaggaaagggtttagttcaccttctacctttcatcatgaag
gaaagtcagagcaggaacctgaaggcagaagcagagcgtccatggaggaagatgctgta
ccagtcagagttcttgagtaacaaaacttg 
296 
PP2 B03 X_21 AB036749.1 2620 ccccagtgaaatagtgataccctgcctcaaaacaaataactgtgggggtgctcacctttaacc
ccagaattcaggaggaagaagtagtgaagctctgtgaactcaaaccagtcaagactagtga
gactctgcacccatctccccacaaaggcatgcaaatttagttaagatgtacagactttgaagta
caggacagacagacacacacacacacacacacacacacttaccatttcagatattgtctgct
ctggattgcctgtttgcttccactatcaatcgtattagtttttctcttcttattgatttgtacatgttttctata
tggcccaaaattctctctctctcttctctctctgtctctctctctctgtctttcttttttgagttctttcttttttga
gacagggtctcactacatagccc 
155 
PP2 C03 X_23 NM_013840.1 549 caatgcacgcatgtagtccataaacatgcagacaaaacacataaaataggaaaacaaatgt
aagagtaaggaggggggaatacagaaatggctcatcagttaaaaacacataaaacttgca
gagaatgtaaactccattatcagcacccacatcatggtagctcacaactgcctataagttcagt
accaacgcgcgcgcgcacacacacacacacttcaaattactaattataaacacttaactccct
ctccctaccttcctgtaagtccaccctccctcagaacccgccaaatctcattgaacgtcaccca
aaccagtctcccgccagctcgcgacgatccgcctgctggcagaccgcggcgtgccaggccc
atctagatccataggatcctgctacctccaaggattcactca 
187 
PP2 D03 X_24 NM_026167.1 3275 cataacgaaatctgatgccctcttctggagtgtctgacgacaggtacagtgtatttacatataata
aataaattttaaaaatattaaaaaaaagatttaatatggcttacaagattaggttttagatgttgca
cccagtgattgtgttaccattgtttctgagctaagtttgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgttgtgttgtgt
gtgtgtgtgtgtgtgtgtgttttcttctcatggcaattcaactgggttctagagagaaaggtatggca
gcaaatcgtgtgtttgcctgatgtgcatcaaaaatgccatgagggctttaaagcatggggctgg
tgtggtagtgacctgccaatgggaaccttgtgagctgggtagagattttggagttctgagtcaga
gtctacatgagacaaaaacaggtcg 
280 
PP2 E03 X_26 NM_026055.1 3309 agccctaattttattctttttattatatttatttaatggagctgtgtgcgcatgacaatgtgtggaggttg
gaggacaacttttggggattggttctcgtgtcaggtttagtcaatgagccatctcacttttccccat
aaacctcagcttgtacccttgctgtcgccctctatcacctttaaatgttttcgtgtgtgtatacacac
acacacacacacacacacacacacacacatatatttgtttttttgagacagggtttctctgattag
ccctggctgtcctggaactcactctgtagaccaggctggcctcactcacatagatctgcctcctg
accactgattaaaggtgtgtgcaccatgttctacctctgctgctataaatcataacttcatattattt
ataataaacctataggagccaggcatggtaga 
214 
PP2 F03 X_27 NM_019443.1 4944 aatactaccacactttacatgggttctggggaatcaaattcaggttcttatgcttgtgtctgaagca
cctttctgactgagctcttcctagccaaaaaaaaaattttttaaaaattaaaaaatgcttattttattt
ttgtttcttgagacaatgtttctctacatatccatgcccagcttttatttttactacatattactgtgtgtgt
gtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtttccatcagtttgacgccaggtggttttccgtattgctcaccac
cactaaataattaaactacatttacttattatttgtgtgctgaggatgggatggcttgttatggtgctc
atgtgaacgtctctctctctccaccagaaggactggcgcatccaagtcaggtttcacttcaagc
gtcttttaccttctgagccatcttg 
289 
PP2 G03 X_29 NM_011228.1 119 gagacctctcaaggctggcccagtctccatttcttctctctcaagcttttgtgtctgtgcctttgagct
gaaaggagggtgcactaggaaaggaggaggggtgcctggggtgagagcaccctcttcac
gcgcgcgcgcacacacacgttgccggcgcacgcacacacgggcggacacacacttccag
acgcgcgtgcgagcacacacacatacacacacacacacgcacaaagctctctcgctttgag
cgcactaacgtggccgctttctttgtgtggagccctcgagtggggttgggacccgggtcctgtcc
cggggagatg===========================================
====================================================
======= 
137 
PP2 H03 X_30 NM_011398.1 3679 ttgatgataacagactgaatctctgaacctgtaagccagctccaattaaatgttgtcctttataag
acttaccttggtcatgctatctgttcatagcagtaaaaccctaactaagacaaggggtatatgaa
aagggagacacagtatggtgagtctggaagaagttggagaggagtggggatgtatatgatc
aaaatacagtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtatgaaattctcaaggtatatattttg
tttttgtttttttgtttttgagataggttttctctgtgtagccctgaaagtcctggaactcactctgtagac
atggctggtcttaaactctgcctcctgagtacagggattaaaggcacacgccaccacaggtgt
gaattgaatgtgtgcaagaagaagtgaaaacagatttcttaa 
298 
PP2 A04 X_32 NM_012019.1 3405 ctggagagatggctcagtggttaagagcaccgactgctcttctgaaggtcctgagttcaaatcc
cagcaaccacattgtggctcacaaccagcaaccacatggtggctcacaaccatccatgatg
agatcagatgtcctcttctggtgcatctaaaaacagctacagtgtacttaaatatatgaataaat
aaatctaaaaagagagagagagagagagagagagattggatctcactgcgttgttccatgct
gctccccaaaactgctgggctcaagggctgtcttgcctcagaccttcagtgagtttctagaaata
acaaaaagcaatatctataatgtcattataatataaaatatatttattttattctggaattgatattttc
aataataatcccccaaagcagatttagatgaaaaatat 
210 
PP2 B04 X_34 AK006959.1 7058 tcttcatatgggtcccgaacaactggagtggcagctatcccaaaagctgttgcctatccatagg
atatgttctagctaggctgccttgtctggtcttagtgggagaggatgtgtcagactccacagaga
cttgaagtcccagcgtagggggatgcccaggggagccccatcctcttgtaggagaagggat
gcaggagaattgtgtgtgtgtgtgtgtggggggggtgaccagaagaggggcagtgagtggg
atgtaaagcgaatgtataaataaatacatgaaagaaaactatcaataaaccccttgaaatcat
ccccattttctgtctctaagtattctcctagcagaggtacttcagactcttcagcattggtggttcact
cagtactcaaaatcccaatgtgatatctaaaaggaca 
369 
PP2 C04 X_35 NM_016697.1 708 gaggtccccagcgctctggaacgtgactatttgtgggtaggctttgagggcttggccacagctg
cattgggaaagggttcccaagaaacctttctcagaaaacagcaaggagagggattttgtgctt
aggaaaccttgtgtgggctctggtggccagaaggagccagatctgggtgggagaaggccta
gggtcgagtcgggtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtacctaaaccgcag
acctccactccactccaaggaagatggagagcttgcaaaggctgaaaaggaaaagccctc
ccggctgtaggccaaagggaggcggaaaggaggagtgaggctggggaacttctcccaga
gccagtcagaggggactgctgctgggaagccaatcagcgtgcctgagcctgcagcccctct
gcagtag 
294 
PP2 D04 X_36 NM_028375.1 4982 gtgacatcttcattaattggctgggcagcaatggggacccatggatctttcctaaggtccagtgg
gaaattctaagttgaggttttcttacaaccatagtcatgtaataaaacagactgtagaactatata
ttatcattttatttacatgtgattccagggtatgtcacttacatgtaggtaccatgtatatgtgtacctt
gtgtgtgtgtgtgtgggggggtgtacttgggtcctgcagacatggacatacacacaggtgttgat
gagttaggagcttgtgggatgtcatccctttggaagcatactatgttttaatataatttttatataaat
gtaatataatttttctttttaaatagaaaatataaaattttattttgttaaaaaatgtttaccgtttttccttt
taacttaga 
232 
PP2 E04 X_37 AK006180.1 415 aaaacaaaaaccaaggaatcataagcagactctaggacaaagcaaagcgatggaacat
agtggttaaccaagacgtgaggcaatggaggtactccagagagaatgtcaaggaaaaggc
acggaagcgcatctctacagagaagtacagtcactttaacacacacacacacacacacac
acacactcacacacacacacagacacacacacacacataccagagggacagaataagg
aagagcgggagaacatggaatacaccactgactctcatgtgtatgggaaatgtagagaggc
acaccctcgctttgccctgtctccctcctaaattcacgtggggaagtgagaatgggtgggcagg
gcagtatggaagaccctaggaggctaaggtaatgcctctcttccctaagcagacca 
336 
PP2 F04 X_38 AK003642.1 284 ttcttggagacaggataaatttagggtcgaaagttttgtgggtgggttggtgtctctattgctccact
ggggctcctgcctggctacaggaagtggcctcttcaggttccatatccccaatgctgtgagtca
ctgttaaggtcgccctctttgattcttgggtgtctcccttatcccaggtctatttcatcctggagattca
cacacacacctccatgcccctgtcagttggagattttcattcattctcatggacatctgatcatcttt
cctgtccctccccacacctgatcctgaacactcccactcctaggctcagaggttaagagcagg
acattattaatctgtgacaggaagcacattgagttcagtggagtttcagggcacatgggaatca
tctggggaaggcaa 
180 
PP2 G04 X_39 NM_008253.1 5335 tacctgtcaaggtctggattgattttcaatgtctcctgttgaaggccttacttcactggaggtcttca
cagccttgataccttttaaaggattgaaaactcctagcttagcccaccccttgcttcctctgctcttc
tttttttatttttctaatgtaagccctgggatagaacccagaacctaaaacatgacatacttgtaca
cacacacacacacacacacacacacacacacttgtatacatgctcacaacctgtactgtacc
cctgagccatgatcccaatcttctatagattccacaggttctcactgtgtagaccaggctgccct
agaactcagagactggcttgcctctgtctccagaatagaaattaaaggtgtgtgctaccatgcc
tagcacttgagtttgtttgttttttgtttgtttggttttt 
291 
PP2 H04 X_42 NM_031494.1 4304 agctaaagtgctcttaagccaaatccctggggtgaactagcataggaaaggctactcctattg
ctcaatgggaaggataattatcaattatttgggagttgtagttccagggcttttaacagttaatcat
gtcaattaagaaaaaaacacttcagcggtatttgttccattaaaggtagatgatttggaagatct
ctgcttgtgtgtgtgtgtgtgtataagagagaggaaaatatataatgtatttgtgcagtgacactc
ggaaatgacatgttgatggtatgctttaaatgtagcttccaaacatatatctactccatgaagcct
gcactgtgatcactattttctggttctagcttggatacttggggttgtacattattttctagaaactgtt
gtgacaacaaccagttctagtt 
245 
PP2 A05 X_43 NM_009566.1 1558 tgcagttagagggttgtggctagagtacgtctctgctcatcctgggagcagatctgtcccagcct
ctgctttacatttaacttacagttaacattttgatgtcctggtttcctccaatcttttacctaatgactatc
tgtcccatcttaaaaggtcaggttttttttaatatatcctttttaaaaaaaaatttagtactctgtgtgtg
tgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtaaaatgtaagtatgtatgtgcttaagaatataggtgtctggctg
aagagatggctcagagggtaaggggttctgagtttaattctcagcaaccacacggtggctcac
aattatctgtagtgagatcttgtgcctcttctggcctggaggcctacatgctgtactggatgttatgt
ataacaattttttaagaatatacat 
266 
PP2 B05 X_44 NM_007542.3 1492 atcactgggtttcagtctctgtgtgtgtgaatacccgccccccccacacacacacacaacaca
aacctagggcattttaagcaataacacagggtgagatttcttctggggctgacagccattagat
gggcagtgcttgtgcctaggtttaaccaaaccaggatgtcccagcctcccctttctgccaatgc
acgcacatgcacacacacacacacacacacacacacctctgctggtgctaagaatttcaaa
gcagcaagcagtcagcataacccccttgtcagctgggttccttccacttttgcctctagcagttg
agttcggaaggcttatttatcccagatggagcaccaaataccccaatttcaccaccaccatgtg
ctctataagaggactctttgagctgggggtgctttaagccttttgga 
182 
PP2 C05 X_45 NM_019404.1 1820 gatttgaatactattatcaagcaaattaatgtaattgatatttagagagcactacattccccaaat
aatcttctttagtgcagatagaaaattcagaaatatcaacaaacaccaataaaggacaaagg
acttggatattgctccactgtgaagttgaattaaagagcaacaataacgggctggtgggatgg
cttagtaggcacacacacacacacaaacacacacatacactatgctgtacacccccaccct
cacataaaaaatgtaataaaataaataaatttaaaaatcaacaataaagccaggcatggtg
gtgcttgtttttaatcccagcattcagaaggcagaagcaagacggatctctgtgagttcaggattt
gagtctctctgtctcagcaaacaaacaaacaaacaaacaaacaaaca 
251 
PP2 D05 X_46 M93980.1 2307 atgcctatttacagagaggcccatgaaggaatcccacggcaaaggcaccaagcaaaatgt
gagagggcaatccaaacccctgaccctggttctctgagaccatcccagacaggagaagcct
gggtacttgctatcaccttattctctaccttctaatcaaagtatgggaaaagtagctctggaagac
aaaacaacactgagtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtactgagcctg
gctgtatctcaaagagctgaaggacactctgccctgtacactggctgaaagcatatctcatgta
gtacaaacatcctcatacagggaaggcctgggagactgtgctcctggggatcaagacttaca
aagcagggccatgcagtttcaaacatttatacacataaagtaaatacatgtaagggctgaag
ag 
241 
PP2 E05 X_47 BC015305.1 3030 ttaaggatgattaatattccagtgtatactcagaaacactttgtccatcagcattggggtacaccc
actacttgaattcttgtatttatttatttaattactttatttttaatgtgtggtactagggattgaagatgg
ggccttatatatgctaaagatgtgctctaccactaagctataactgtaaccctgtagtgatttgtgt
gtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtcaaactgaccttaaacttctgatcctcctgcctctacctcacc
caaactggaatgacagatgtataccaccaagcctggtttatgcagtgctggagatgaaatcca
gggcctcatatattgactatgtagggagggctatacgatgtaagcctcataattgggtaagcac
tgtaccaactgaatcacactccagtttagc 
254 
PP2 F05 X_50 AY029337.1 1528 cagatttttttcagctgaaattgggaggctctgaagagcttgatattataaggaattaggccctgg
ctcctcagcagggccagtctgagggccctttcctgttacccccaagctcttgcctactccctcctt
ccaggattccactgagagacctctccagttagaggacttcagttgcctgctagcaacaactctc
cctatgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgcgcgttcccacacatatatatgggaagagtatgt
gagagtatacaggccaaaggtcattgttgggtatctttttcagttgttctctacattatttttaaatattt
atttttatgtgcatgcgtctttatttgcatttatgtctatgcaccatatgcatgctgtgttcaaggagttt
agaagagggctttgggtcttctggaa 
304 
PP2 G05 X_51 NM_008062.1 156 acagagtgtgatgccgtaaccagattttatctagctgcccacagtggatgtcctaggtgaattat
attaaagctttagtactttcgtaatgtacagcccctagcgaaggcaactttggaggttatggctgg
agctcagaggcagcagtttctgaatctccgaatgcatgtatgctcgcgcgcgcgcgcgcgcg
cgcgcgtacacacacacacacacacagagcattcccggccagtggttttagtaatcgtcacc
agcctggtgagaacccaaaagacccttggataaggttaagttgtcaatgctctttcgttctccta
ccatatcaatgagtcttttcttccaccagaaaacatcatg====================
========================================= 
210 
PP2 H05 X_52 NM_013712.1 2920 ctccctttggtaggggaagagagtgttaatgttttccccctatagtgaccatactactctactttag
gtgctatgggcataaacaatagaggcgcgatgccccctgctcctgtgccacctggtactccag
ctcctccaggacctgccactatgatgccagatggaacccttggattggtaataaatttcaggga
tgtctagtgtgtgtgtgtgtgtgtgtacacgtgtacatataggtgagctagaggtcagctgcttgtct
catttattgctcaggtgccatctgagcaataaatgacatgagcataatgccgccttgaagttgcc
agttaggctaggctgactggtctgtgaaccgcaggaatcctctggtttccccagtgctgctgcca
ttacaaatacatgccactatgccttgcc 
209 
PP2 A06 X_55 AF292104.1 2233 ctcacttgctgtgcaactcaggttgggatcacactcccaatcctccaagtgctagaattacagct
gagtgccagcacaacaggcttgctcttgagatatttttaaagtaagtccaagacagtatgtagg
tccattaatgcatattctaataaggactccacccttttaaagatatttttaatttttaaaaattatgtag
ggtgtgtgtgtgtgttcctgtggacaccagaagatggcatcagaccccctggttcaggaattgc
aagcacatgtgagctaatgtgggtggtaggaacagaacttgggtcctctaaaagagaactac
ttgattttcaacgctgagctctccattctctagattccaccttttttcttttatttatttttatttatgctcattg
gtgttccgcctgc 
238 
PP2 B06 X_56 NM_008828.1 1524 ctacggagtctccttcagaacctgggcaggtaggatgctttcatgcgcccagagaccttgccat
ccaccgtggaaaagaatctcaccaggattcagagtggagagttagcttgttaataaaacaga
aagacaaaatgtagggtcagtgagatcagttagcagggaaaggtgcagacctcaaaatttat
ggcttttttttcgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtacttaaatatgtaagg
acagccttctcagtctgtgtaaagtcgcttgtatgtatccgatttcagactgcactactgctattgg
ataaccatgggggctctcagcattcctgcagtcctttgtctcttccatgtcacgtggctcctgttacc
cagttctttttccgtcctctgttctcttaaaactgtttccctttcctgg 
245 
PP2 C06 X_57 NM_008828.1 4959 gagtttactgttggacttgccccaacttcaggtttccatccttgtcaccaaagaagcaagtttaag
caagagtcctgcgaaatcaggttagggaaaaatctctcaagggcatgagttggatccttggg
gcccacaaagtgaattgactcctgaaggtttcctctgacatctgcactagtgtttgcagtttgcat
gcatatcacacacacacacacacacacacacacacacacacacaggagggggtcctttca
aagaattccactccctggtgactaagcattcaaatatataaggctatgggagccattcttatttaa
accactccaactccttggtggattctgacttcttaagcatctacctgaggcttaaattcatcttcagt
cacaattgcctcttctggaattgtcatgtgcccttgtaggcaaccaatcc 
279 
PP2 D06 X_58 NM_019831.1 4523 cctgcctctgactcccaagagctgggcaggagccaagtgctgggattaaaggcgcatactcc
tgcccagctctcttgctttcttaaggctttctgtgatttccaaaatctttacagtgaatgaggaaaca
tttatagatagataggcagatagacaggtacacagacagataaggcacagtatttatttgcag
gactggatgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtatgttttgtggcttttgagataatgtat
ctctatgtatctctggctgtcatggaactccctccagaccaagctagtcttgaactcaggggttcg
cctatctcttttagttatgttgtgagtcttcactcccagcagcgctggggactgatccaagaacttat
gctctagaactgatcctctttttgtcttttattttcaaacag 
308 
PP2 E06 X_59 NM_009910.1 5973 aatttcaaatgaaatattcacaagaaaaaatgtgttccctggtcagagctgaacagactgggc
ttaagtatggactctgaagccagcccggcttgaaatcctgcttctgatatttatttgctatggatctt
gcagagtaatctcttggagcttgattcctgtccttaaagtaagaatagaataattgagcttttctga
aagtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtaagtgcttcaaacagtagctggcatatggtaaata
tcacataaatgttactaatgaatattattgttaccagccatctgtccactcacctctgggcattttgg
ttaagccagcaattgacctggaattctgtgactaacaaactcttaggagccacaaaggagtgt
atgcttttgatttgatatctctttgagggatttt 
292 
PP2 F06 X_60 AK014934.1 4242 aataaaatgtacactttggtggtcatggttaatagtattcacagatataggttgtatatgtgctgtat
gtgatctatgaagtacatgataaataggctgccttagttgcttataacttttaaaacacataaacc
ttatctattacttggttcttttatgatagacaattgtaagttaaatctgtatcaaatacttatgttacaca
cacacacacacacacacacacacacacacacacacatatatgtttaagacttcctgtgccttt
gaaattttcaagatggaagtctgagtgatttcatcacaaaggaataatggttactctgggggga
accaaagagctatttagcttgattgtagtcatttcacaatatttcatatacttgtaaaccttaattgca
tacaatttttattttgagctttttttgagaatattagtgtaa 
337 
PP2 G06 X_61 BC003881.1 1294 taattctgtggggtttttgctttctagcaggacctaaaagaataatcacatagtatgttccacacatt
caaaataaatgcaccttgggctttggatgtagttgtgataaaatgcttgcccagcttgtgtggggt
cctttactcaatcctttactgtgccctgtgctgcaaaataaataaataaataaatccaaattataat
gtgtgtgtgtgtgtgcacgcgcttgtgtgtatactgaggaaatattgaggattaaacctatgtgttta
caaataacagttaaatgtcctatcaactgatctatatttccccaatgtcttagggttactgttgccat
gttataacaccctgaccaaagcaacttcatcaggagttgcagtcataggaacagtacttaagc
catcttcaagaatagt 
257 
PP2 H06 X_62 NM_021476.1 3132 ccaggcatggccatacctataatcccagcactgggagtatgcttgctggccagtcaaattagtt
gaaaaggacgtctctagattaattaagagactctgtcttaagggaataaacaaaagtgatgg
aagaagacaccaggtatccccctctggtccccatgcatcaccacacacagcatatgtatctag
aaaacacacaaacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacaggctg
ataaggttgctggcattggtaagagcctgggtttaatagccagtataatacataaacataaaaa
ttacataattatgctcttacttcatcacctctcctgcacacagttaaaaatgacaatatctaattctg
ccagaagaagcctactttcagaaacaggagtctgcaagtaaagtaaaaagagaatgagca
atg 
152 
PP2 A07 X_63 NM_025921.1 4552 ctagcacacaggaagcaaaaacagaagctctgtggggaaatctccctaggtagactaacat
gcattagtgagcgttggtgttttaggattaaattctacctcaaagaatatagagtgaagacacgt
aagaccaattttgggcctccacagtccacattcacatagaggtgcatgcacactcatcaaacc
acagacacaggcacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacaca
agcacgcacacatgtatggatttgaattttaccaaatatataattttaaaagctagacatggtgat
attgctttcttcttactgtaacatgtgtgagcagaagcaggatgacaccagtttctcttgctattact
gttgtcaatcttgatggcttaatatataggcaatgttatataattgtaaagtttgactaagtaact 
197 
PP2 B07 X_66 AF257217.1 98 tctgcgggctcgggcgctgagggggtggggcccattggctggggggcgctgccagtctcgg
gagggggtgtggtgagggtgggctcttgggccgccgcgggtcgaggctgctcacagtgtgta
gggtggtggatgagctggagccggagccagcgcgcttcagacttgagaacagttcagagag
tcagaacgtgcctgaaagagagagagagagagtcagcgagtgagcgcaaggggaccta
aaggagtcagggagagaaagctagggctctaagagctaggctcaagacagagtgaccat
g===================================================
====================================================
=========== 
199 
PP2 C07 X_67 AF257217.1 4021 tggatggaaagctagatggtagatagtcaaaatacattgtacacgtgtatcaaattctcaaagg
ataaataaaaatattaaaaatattaaaaatatagatgacttataagatggctcagcaggtaaa
ggcacttgtgcctgaggacttgagctggattgctaggactcacatggtagaaggaaagaact
gactctgaatgcacacacacacacacacacacacacacacaataacatgtaataacattag
gaaaattagggatgaagaaatggattgacagttaagagcacctgcaaagttcccaagtttgat
ttccaaatcccacatggctgcttacaactgtttgtaagtcttgtttgtgtggaatctaatgccccattc
tggcttccatgagtgtgcatatagtgtacatacatgcagagacacaca 
177 
PP2 D07 X_69 AK015788.1 1969 gtgcaatccaagaaattccacttgcctagtattatatgacttgaacacttgagcctagaacctca
gggttttgacatggttagagttaattgttaacttggcaaatgttagatcagctgaatgctagatcaa
ctgtatgtaatagatatcctggactgtcaagccaagcatgaacatgcatgcattcattgctctctt
cctgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgttttattagacattttcttcatttacatttca
aatgatatcccaaaagccccctataccctcccccgaccctgctccccaacctacccactcctg
cttcctggccctggcattcccctgtactggggcatatgatcttcacaagacaaggggcctctcct
cccactgatggcctactaggccatcctctgctatatatgcaac 
204 
PP2 E07 X_71 NM_016675.1 926 gaaaatggagtagcaatgttgaattgggttaaaaattagtgggttgaatggacttgcagaaggt
gggggaggtgtctaactttgacctttgtgtcttgagccttagaaaagggtgaaaaatccctgaa
cagtgcaaaatcccatctctcaccagatgcctgcctacctcttacaaagccctctaattctgcag
cagctcccacacacacacacacaccctttctaccatctctgacaagccttgaggacttgtagg
actctggacaacttttccctaaagtcttcatgtgtcatgggattctgttaggagaggagacagga
gatatctggtatgttatacttttaagggtccttatgctaccttgcaggaagggatctggccaaggct
agaaagaccttctctttccgagtatgggcag 
226 
PP2 F07 X_72 NM_016675.1 1186 aggaatgggaaattttaaaacatttattttatgagtatgagcgttttgcctgtatgtgccaggtgtcc
tcagaggccagaagagggaatcggattccctcttgaactgaaattactgacagctgtgagtcc
ccatgtagatgctaggaaatgaacctcggccctctggaagagagacaagtgttctgaaccac
tgagcagctctctctctctctctctctctctctctctctagctgccaaaagatattttgagggaagtg
aaaatggagtagcaatgttgaattgggttaaaaattagtgggttgaatggacttgcagaaggtg
ggggaggtgtctaactttgacctttgtgtcttgagccttagaaaagggtgaaaaatccctgaac
agtgcaaaatcccatctctcaccagatgcctgcctacctctta 
270 
PP2 G07 X_75 NM_019710.1 4236 tgaatagtcaagtgagatacaatggggtgaaataaaatacaatattcaaatcacacaggggt
cagggagatggcttagtggggaaaggtgcttgccaccaggcccggtgagttcaatcccttgg
atgcacatgatggaaggagagaacctttgttccacatggtgaaagagaactgacccttgtaa
gttctctgactgctacacacacacacacacacacacacactcactcacataataaaaaaaa
actaaaacagtggtggtaacctctgtgtctgcacacatatgcacttacacggcagcgtacttgt
ggaggtcttaggacaacttgcaaaagttagctttctccttccactatgtggaatccagagagca
aacaaactcaagtcaggcctggctgcaaatgcctttacctgataagccatcttat 
227 
PP2 H07 X_76 AB041351.1 4691 taaaaaaatgtaatatagattcatatatatgttaacatagcataattctatagattacatgcaaag
gagacaatataagggacttaggggcaaactctgaatttgaaattcacaacctatgtgatttttag
caagttgcttaacctctgttttatagttttctcatctagtaagtagcttttaatgcgcgcgcgcgcgc
gcacacacacacacacacacacacacacacaaatacattagtactctcttaagaaaacaa
atcacagagcaaattcagtacacttggaaccttgggttcaatccctagcatcacataaaggac
taaatatcaaaatttgtcttactatcctaacatagtacttagcacataataaacactgaacaatgt
aaacacaaacaataatgaaagcaagatgagcattttttctatag 
231 
PP2 A08 X_78 NM_010025.1 2945 tagaaggtagtttgacaccatgtctattgagccaaacaacagtaatcagtttctccctagagcct
atgacctccaaagacatagtagcttttaaccagttgtatagaaccagaagattccactctacgg
actagacctcaattcccaatctttaaaacacacttcccttcttaggtgctgctttcccttttttgatgtc
tacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacactataa
gctaaagtcccatatgaaagaaagaaaataaatccttttgtctctctcagcctcggatacttcac
tcagtatatcattttcggttccacacaatttcttgcaaatctcataatttcacattttactgatgggtga
ttaaaatcatgcatatatcttgcattttcattacccattcatctgttaacagacatctgg 
213 
PP2 B08 X_79 NM_009428.1 2830 tgtttagatcccctggtaccctgatttaaaaaaaaaaaaaaggctgagcatgagagtccacat
gtataacctgagcactggggaagcaaagacaagaggatccctagaatttgctggagggaa
actctagtcaaaagataaaggagaatagccacagagcaagatatctgccattaatcttgggct
atgatacatacacaacacacacacacacacacacacacacacacacacacaccaatcat
ggaatataagcagaatggaatcaggaagtggtgctttatagaatgacatagatgcacactag
aagtcagggggaaagaatggagtcaggtttattagtaagtccaacatgtggcagtagtggag
gccatcttctccccctcccctgcccccacaccatcactacagcggctaccagaatgctggatg
cactgg 
340 
PP2 C08 X_80 NM_008356.1 2726 ggtcttgtgataactgcctgtgataatacatttcttgagaaaccatattattggtaagtacctggat
cttttccaataatgcaaggattatccagccaattcttgtgtgtgtctggaacttttccaataatgcaa
ggattatccagctaattcttgtgtgtgtgtgtgcaagtgcatgcatgagtgactctgcgcgcacat
gtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtttgctggaaagggaactaagagctttgctcatacca
gggaacagtctcagcctcagcctcagccttaggtaaaccttagagagaaggggttttgttgttat
tattttgaagaagtggagaagagaaaagagactttctttccattccaaaggagactggcaatg
ggaaactgtgtcagtaatagtgttacataaaataaagtg 
243 
PP2 D08 X_82 NM_010951.1 700 cccctctggtaatcttggtcctgtttcaccattcatgcacataggtgtatcagttggtcaagggtgg
tagcacaccattttaataccactactctggatgtagagacaaattgatttatgtgggttcagggttc
aaggtcagtctggtatacaaagtcagaccctgtctcaaaaacataaaggtaaaaccctcaag
tctctgtgtgtgtgtttgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtaagttgttttatttggtgtttgcttatttgagacaag
atctcactgtgtagtgttagctggcatggaactcactgtgtagaccatgatagatgtgaggcttgc
ctttgtctccaaagtgctggaattaaagatgtcattaatttaaatggaaggtctctgtgggcttcca
tgagaaagggccacaaaggaagatactatt 
187 
PP2 E08 X_83 NM_010951.1 3896 atggaatttatcagggagtgggcagtgctactgagctaattgtcctgcatcaactgctaactctct
attgtggctcaaaacactggtccagggagtgggtgggttgggaagcagggcagggtgagag
tataggggactttcaggatagtatttgaaatgtaaatgaagaaaatatctaataataaaaaaag
aacatctaaacacacacacacacacacacacacacactggtccagatggaatcacatcttt
atgtcactgcctcattaatctcttactacccttaccactcagacttccactgatggggcaccaatct
tttgccccatcttgaatttgatattggttatataggaagtcatctatgtgaatggatgcagactgag
aattatagatagccttattaaaaccagcaattccaatgctaa 
242 
PP2 F08 X_84 NM_023788.1 1572 agagcacatatgaggggcgggagcaatggctcagcagttaagagaacacttgctgctcttcc
agaggaatcgagttaggttgccagcacccatagcgagcagatctcaagcacctctaactcag
tcccagggggtcccacgccctctgctaacccctcgtgtatacagcacacagggcacaagca
cacggggcgcgcgcgcacacacacacacacacacacacacacacacacactcacacca
aaccattttttcaaaaacggaacacatgtaaaatctttccaccacatattccctcaaggcgcattt
cttaaatgccactctcacctgctgctgctgcttgcaacgcacttagaggcaaatctgtgcttacta
ggcagtaaaggcttttcgttgaattcgcacaactctgaagccagtgcttgagttacatccactttc
290 
PP2 G08 X_85 NM_021389.2 1386 tacaaaggagagacccttcttcttgccatcactcttctatgacattgttttggaagtagctgtgttcc
cttggaccagcttgaacatgattagaagatggctgtcattggtaattgggccctttgtttttatccat
agcctatgtggaggggctgggagtggagagttcctgtaggctaactagataaacttagttggttt
gtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgaactcggaatcaatgcttggtttaggatt
gaataggctgctgcactcccagatgctctgtgggaaggggaattgaatctcctgggatgggca
accatcagtcttcacggagggttactgagcaaccctgttggagtcttgggccctcgcttctttttaa
ctggagccctttctacgttaagcagaggcaaggtggtaatc 
284 
PP2 H08 X_86 NM_021389.2 3412 attccccaaacttccctgtgactcttttcttgaggtcaagcaggaatgacttagggactcatttctct
actttttgtgccttctatgaattatcatgaattattgtttctatttgctgtctatctttaaagccaagcgtta
gccattgttggacacaatgtcattaatctttgtgggttgttatttagaacaagtggttttgtgtgtgtgt
gtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgttgtccctggggatgtctgccctagggagactctgagcaccga
aggagctctaaataagaggattttctgcttaggctccaactttgacattctgggctccatataatc
aagctgtgtctatgctgagcttctggtcatcataggttagtcagtcagcaacgatgtctaaaactt
gactctggctctttctcctctgactcctc 
214 
PP2 A09 X_87 NM_011302.1 2688 aagccataaaaacatgatcagataggctggccaattggagccaagaacagcatagatgaa
acatagtaaacaataagcaataattcgttattattcgttattatcggtgttatcgataaggaaatag
attctaacaacatgaagggtaggcagttgcccagctattgtgctgcctaaggcatatttaaaaa
atacaaggctgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtttcatccgagaacataaatggtct
aaggcggaaaaaaaaacacgcctagattatttaaattttttttttttactacactagataaatggg
acagaaggaaaagccctgagaattttatccccttggtgacttcagggagggaacaatgttgg
gaaaggcgagaggagagtgagagggctgcagccttggaccatttccaacc 
226 
PP2 B09 X_88 NM_009031.1 2349 agaggcaggcaaatttctgagttcgaggccagcctggtctacagagtgagttccaggacagc
cagggctacatagagaagccctgtcttggaacagcccccccccccccaaataaaagaattt
agttagctgggaaactcaggtgaagcacatttgcctaccatgtgcaaggccctggattagatat
ccaggactgactaacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacactcgt
cctctactcgaccccccccccacctctgtgtgtacacagtttaaactaaattcatattgtctggga
agagttacttgttttttgtgacaaggttcctaggcattccaggctggcttttgaacaaagatcctcct
acctacctacctccagtttccacggactgggattacacaccaggttcgctcagtcctttaaacg 
279 
PP2 C09 X_90 NM_010216.1 4006 tttagtatgagcctcttatgaataatacttctttgaaattttctatagtagtttaaataaaaaaaaaat
agagggggctggaatgatggctcagcagtgcatactccactagcagaggatttgatcttagttc
tcagctccagaagttctaatgccctcttctggccctccttgggcatctgcacaggtacacgcaca
tgcacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacgtgcgcacttacttaaa
ataaatatttttgaagaaacagaaatagaattagtgtgtggaggaggcagtgctgtagttgaag
gtaggaaatgctggcagagatacgcaatcacttcaacctcttggatcttgatgtccttgtatcatt
ggcactttattaaatgacaaaaacctaaaagcacctagaacccaacttgttat 
179 
PP2 D09 X_91 AF398970.1 230 caactactcagctgcctccattccccaaaagttacaaagtgtggatttccttcatgataaactcta
atgcttgctccctgattggtctcagtgtagaaaaggacatgacatcagcaacttttcagacttga
gacctgggggtgggggggtgggggtgctcttgtgtactttgtcctgtctccagcctgctaggtgg
agtggtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtctgcatgggaatctgaccacaggtagtactc
acattgccctgcctgtgctgttctctgctgcagtcggcctggaccaagacgtgtgcagtttaacc
agccacagaactggaatttcccaggggctccgggaacatggcattcgacttttcctaaacaac
tgaagtggaacataagagtttgctggcctaggaagataccatg= 
251 
PP2 E09 X_92 AF398970.1 3698 atgggctactaatctgtaagtgaggtgtgatttggtcatctaagtgagcatgcggcacagaagc
aggatcttgtgaaaaatgccccttggaatgtgtgtgtccctgccatttactgcacactacagtggt
tttggttttgttgttactacccaacctggaccaatttcactcaacacaaagacatcaacatgcacc
catgcacacacacacacacacacacacacacacacacacacagatgagcacaataggg
cttactattgctgtcttccaggttgtggtcaagcatctcccccccaccccccataatcatagctcgt
acacattcaagcgtaattcagttttttaaattagttctttaaaatgcatgcagttctcctctagggaa
actattatcaagcagtttaaaagtccagctcccatcttatttgctagcagt 
152 
PP2 F09 X_93 NM_025432.1 902 gctcttgtatatacatactaaaatccaccccatctaccaagcagctttctgatcatttctgttgaag
cccgtggaatagggttggtgcagtcaaggcacttgccaccgagcctgacaacctaggtctgat
ccttagggctcacatggaagcaagaggtaactgatcttcatggtgcatgcagatacacctact
cacccagcacacacacacacacacacacacacacacacaccacacacatacatgtaaa
actgtggaatacttagtttctgcctaccttacccaaatttctctcatttttgttgttgtttatttttattttgag
acagtctctattatatagctgtggctgcctcagaacttgctatatagaccagactggactggaag
tcatagaaatccacctgcctctgcttcccagatgctgggattaaagactt 
250 
PP2 G09 X_94 NM_008810.1 4465 gcttaaatgtcttctcagcatcctgcctccaacttctaagtcctggaattatagacttgaaccatca
tgatggttttatatatttctgagaattgaacccagggcttcttgtatcataggcaatctctgtactacc
aatgaattatattcctagctcccaatgacattaaagtaattttattcactgtgtgtgcatgtgcgtgt
gtgtgtgtgtttgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgcgcgcgcgcgcgtgcgtatttgagtgcttgtcagta
tgtagcttcctataataacagtgatgggcctggggtggccttagattcaatcaccagccccaat
aataaaatgattggatgccacccctaggcaaagaactaccgacaactaatggcttcttagttg
gttatctaatacaaagtggtcatccaaaaatcataca 
197 
PP2 H09 X_96 NM_019773.1 453 catgaggaactgagttagactcccagtacctgtgtgaaatgccggctatggaaatgtacttata
atgtcagcactggtgaggatgattgtggcttgctggccatctagcctagcaagttcagtggagct
ttgggtgagagacctaaaacttccaccatacacccccccccacatacacacacagagacag
agacagagacagagagagagagagagagagagagaaaatgagaacaaatgtgcatgg
atggcacatatttggtaaaagttggagctaccccaatcgtggctgacactgatctgagcaactc
agaatagatttcccaatgaagacagtgaactttgtactgtgcttgattttttttttttaatttcttagtttct
taatttcttagcttctggatacctctgactttcctactcaata 
196 
PP2 A10 X_97 AY035890.1 1246 aaacaatatctcacaattatttcatttataaaattcaaaacagaataatagctgagggtagatttt
actatgtacatggtaatcagaaaaaaattagaattagtttttgagaggggtgtttttataattagag
attgaagctagtgcttcaacatgccaaattgccaaatgttcctttgtaaatttttggttttttgttttgtgt
gtgtgtgtgtgtgtgtgtgtttacttgtggaccagatgttgctccaaggtttttgattgtgaatacctttc
tatgaaatatgtggtggggccctggccctggaagctccaagtctaattttatccaaccaaatga
gaaaagggaaaaatccccagactctacaatgctcatccaatccctcttgctctcactcaatga
ggaattcttttatttttgaatgaa 
177 
PP2 B10 X_98 NM_010832.2 586 aagctttgctgtccgctgctcactggggcctccaggccctacctgctggtcctctcggaaggatg
acccagtgttctattaactgcccggaatgtctcctcccctcgctcaaggccactgcccttctccgg
ccagctccaacaccgcgtccttctcgcgtggccacactcatctgcgcgcagctccgccgagg
gggctgacgcgcgcgcgcgcggccaggcagctcctgggggcagacgccatccagcctcct
cggcgcctggtgactaccctagagcaatcctctccctaagagatccccacactccggccaga
gagcgcacgcccggggtgacagctcggcacacacgtgggcgcagcctggaaaccgcgg
gaatcctaacccatggggaccagagggaacggtctgctgga 
235 
PP2 C10 X_99 NM_031494.1 4306 agctaaagtgctcttaagccaaatccctggggtgaactagcataggaaaggctactcctattg
ctcaatgggaaggataattatcaattatttgggagttgtagttccagggcttttaacagttaatcat
gtcaattaagaaaaaaacacttcagcggtatttgttccattaaaggtagatgatttggaagatct
ctgcttgtgtgtgtgtgtgtgtataagagagaggaaaatatataatgtatttgtgcagtgacactc
ggaaatgacatgttgatggtatgctttaaatgtagcttccaaacatatatctactccatgaagcct
gcactgtgatcactattttctggttctagcttggatacttggggttgtacattattttctagaaactgtt
gtgacaacaaccagttctagtt 
179 
PP2 D10 X_100 NM_009566.1 1557 tgcagttagagggttgtggctagagtacgtctctgctcatcctgggagcagatctgtcccagcct
ctgctttacatttaacttacagttaacattttgatgtcctggtttcctccaatcttttacctaatcactatc
tgtcccatcttaaaaggtcaggttttttttaatataccctttttaaaaaaaaatttagtactctgtgtgt
gtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtaaaatgtaagtatgtatgtgcttaagaatataggtgtctggct
gaagagatggctcagagggtaaggggttctgagtttaattctcagcaaccacacggtggctca
caattatctgtagtgagatcttgtgcctcttctggcctggaggcctacatgctgtactggatgttatg
tataacaattttttaagaatatacat 
266 
PP2 E10 X_101 NM_009566.1 2556 gtggcaaagtacatcaatatgatacagcagaatcactgaccatatcacaaagaagaaaga
agaagaagccagaatcccactatcccctttgagagcacactgacaatggcataaagacctct
agaacacagaataaactgaatggagattctaagcttggagctcagctttgttgcaatatgggc
ctgcctgaaatatatcacacacacacacacacacacacacacacactcttacttacacaattt
aaattctaaaatatataattttaaaggaaaaaagagaaactgaactcagcactagaatccatc
tgttgtctctgtgtcttgtctcctgggtatagacataagtaactggctgccttatatacctgccttggt
gccttcccctttgtgatggagagtacaccctcaagttctgggtgaaaataaac 
256 
PP2 F10 X_102 NM_010547.1 4489 cccacacacctgggtccggctcagggccacctgctctgccatgatgttttctggtggaagaaa
agactcattgatatggtaggagaacgaaagagcattgacaacttaaccttatccaagggtcttt
tgggttctcaccaggctggtgacgattactaaaaccactggccgggaatgctctgtgtgtgtgtg
tgtgtgtacgcgcgcgcgcgcgcgcgcgcgcgagcatacatgcattcggagattcagaaact
gctgcctctgagctccagccataacctccaaagttgccttcgctaggggctgtacattacgaaa
gtactaaagctttaatataattcacctaggacatccactgtgggcagctagataaaatctggtta
cggcatcacactctgtatatgggaccatcgtatcgtactcgggt 
210 
PP2 G10 X_103 NM_020280.1 4380 cttttaaacaagagactgccactcggtgccttccaagtcgaggtgagagataggctagactag
aaaagcccctttccaggataaacattgctaaagaattcagattcatcccttgggtcgcctagac
ctgtaggcaggtctgtctgcccggtaggtccagttgtaggaatgagattcttgcctcttgatttgtg
gaggaagtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtacatatatgctacattcaaaca
ttccctgagggaaagtgatggaatatctggctccatgatttctacagactacgtgctgacttggg
ggaaatgagaccctctccagccctgtatatctgctgacatggaggccttggggaagttttctgc
agttccttcagtttaaagaagcctctgtactgagttgtgatagagccct 
244 
PP2 H10 X_104 M93980.1 2303 atgcctatttacagagaggcccatgaaggaatcccacggcaaaggcaccaagcaaaatgt
gagagggcaatccaaacccctgaccctggttctctgagaccatcccagacaggagaagcct
gggtacttgctatcaccttattctctaccttctaatcaaagtatgggaaaagtagctctggaagac
aaaacaacactgagtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtactgagcctggctgt
atctcaaagagctgaaggacactctgccctgtacactggctgaaagcatatctcatgtagtac
aaacatcctcatacagggaaggcctgggagactgtgctcctggggatcaagacttacaaag
cagggccatgcagtttcaaacatttatacacataaagtaaatacatgtaagggctgaagag 
237 
PP2 A11 X_105 BC015305.1 3038 ttaaggatgattaatattccagtgtatactcagaaacactttgtccatcagcattggggtacaccc
actacttgaattcttgtatttatttatttaattactttatttttaatgtgtggtactagggattgaagatgg
ggccttatatatgctaaagatgtgctctaccactaagctataactgtaaccctgtagtgatttgtgt
gtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtcaaactgaccttaaacttctgatcctcctgcctcta
cctcacccaaactggaatgacagatgtataccaccaagcctggtttatgcagtgctggagatg
aaatccagggcctcatatattgactatgtagggagggctatacgatgtaagcctcataattggg
taagcactgtaccaactgaatcacactccagtttagc 
262 
PP2 B11 X_106 AY029337.1 1528 cagatttttttcagctgaaattgggaggctctgaagagcttgatattataaggaattaggccctgg
ctcctcagcagggccagtctgagggccctttcctgttacccccaagctcttgcctactccctcctt
ccaggattccactgagagacctctccagttagaggacttcagttgcctgctagcaacaactctc
cctatgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgcgcgttcccacacatatatatgggaagagtatgt
gagagtatacaggccaaaggtcattgttgggtatctttttcagttgttctctacattatttttaaatattt
atttttatgtgcatgcgtctttatttgcatttatgtctatgcaccatatgcatgctgtgttcaaggagttt
agaagagggctttgggtcttctggaa 
174 
PP2 C11 X_107 NM_011727.1 211 cttccttgtgcactggagattgcggtacaccaggaaacacttttcctacttataccgtgttgaatgt
gctggcaacaagcgcctggcctctggtccactgaagtttgatcccaactgacaaagtggatct
caaaaaggtgagtttttattctcacctctttgctgagcatttccctgcttgtggtgacacctacaga
gaccacacacacacacacacacacacacacacacacactctgctgtacaaaccagtcatg
ctgcatatccagaggtgaagtcataggcagtaagtgaagggtgtgtgagttggtgagttttaca
gctcagaaatgacagaaaaataattacttggtcatgaaggttgagttgccctggtgctgggctg
ggtgggcactcagcagaaaatcgtccccat====================== 
210 
PP2 D11 X_109 NM_008621.1 2345 tgttgttgttgttgttgttgttgttgttgttgttcttgttcttgttcttgtttttcgagacagggttcctctgtata
gctctggctgtcctggaactcactttgtagccaggctggcctagaactcagaaatccgcctgcc
tctgcctcccaagtgctgggattaaaggagtgtgccaccacgccaagcttattggtttttgtgtgt
gtgtgtgtgtgtgtgtgtctacatgtgtatgtgaaggatacttagaaagttgtatacactcacgtatg
tatagattcacaaaccccatgcatatatagaaatgggaggatgaccttatgtgtttttctctatcac
tcttcaccctattttccttaatatagggtctctcactgactctggagctatgctggcagccaacaga
ttctcttatttctcttca 
250 
PP2 E11 X_112 AK018257.1 765 agatacttacctagcacaagatatgccatgatcatgaaagcggattacccatagcaaggtttat
acattgcactcaaaatgtgctgactccctgggatttctcctactgctgggaaactttattgcatattt
tatggtaatgaggagactgattttgtgctcttctaatcagcagaggggaacaagattaaagata
acaagtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtagagcaaagggaacccttgcacac
cactggttataaataaattaggacagctattagggaaaacagtgtgaatgttcttttaaaaatgt
gttggaaatggagagacgtatatgacactttgttatttgcacaaaaagtataggattaaattttgt
gtcttttaaaaaataaatagcaataaatgcacatgcatatgcctg 
216 
PP2 F11 X_113 BC005459.1 1213 tgagccaccatgtggttgctaggatttgaactcaagagaagtcggatgctcttatccgctgagc
catctcactagccctctttatctcccttttaacaagagtgcttgataggtgtcaatatgattgatgttt
gaaatcagtaacttattttacaagaattattagccaagtgattttgaccttcaccatggcgcgcgc
gcacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacaagattctgtcatacaat
gcttttgagttatatcttggtgcattcttatcctcttttagtgtagcttaagattttatcattgggaagttg
ccaccaggtgagacctcctgagttcaactcccaggaaccacatactgaacagagaatctatg
ccaatagttgtcctctgacttctaaatgcatgctgtgacagacgtgtacc 
304 
PP2 G11 X_114 AJ238004.1 4081 tcccagcacccacaaggaggcttataaattccacaacttcagcatccagatctccatggtcaa
tgacttctgacttttagaaaacagatccaacttccagtgacataaactctgaagctttaaccttcct
ggctgttttgttttccactagaacctgtgactgaagccctactacaacacaacccccaccataca
tacatacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacgtaacttgatccc
tgactgaaagcaagttcttactttcaccagagtacttgagctccacccacctcctcgtcaatcact
taactgaccacaagaaaatccaaatgctttgttgacaagatgcatctatggacactacaacaa
acccacaaacccttcttaaacatagtttttaagtctacagaagattcgtatctcacct 
112 
PP2 H11 X_115 NM_017471.1 4741 ttttctgcagactctcggacctgtgtcactgaagttttcttaataaaacaaatttgtgtcagtttctgtg
ttgttaatgtatgtttatctgatttcctttcttgattttattaatttatttatctttccttctctcaggcactttctc
ttctctcccttctctttacctcatcaaacaatttcttgctttgatctttaaatgtgtgtgtgtgtgtgtgtgt
gtgtgtgtgtgtgctctttggactgtgtttttgttatgcctgtactgaaaagaggcgtggagctcaaa
cacgtggttaaaaataacgtggatctcaatgtcagtgacaggaaaaaaaaacccatatgatt
ccaaaaaccttcagtcctcatatgtttcatgcaacaaatttggaaaaagggtgatttagtgacag
aattcataccaactcttc 
238 
PP2 A12 X_119 NM_008179.1 2522 taaccaggtcatagttttctctttatttgctttttattttttgagacttttatatacgagtattgttttcattattt
cccctccttgacttcctccaattcatcctatgtcccttccactcactctcaaacctatgacatcttctt
ctctaactattattgttacacattatatatgtgtgtatatatgtatatatatatacacacacacacaca
cacacacacattgatatatatatatatcatgctgaatccatttagtgtttctcatgtgtatatgtgttta
gagctgaccacttcagacaggataacctatctgggtctcatccttgggaaagactgatttgactt
ctctcagcagccatttcttcctaatgctgaaacctttaaatacagttcctcagtctttctgttccttcttc
tgga 
204 
PP2 B12 X_120 AK016708.1 1850 taggtcagggaggcgggggtgtgggaacaccctcatagatgcaggggaagtggttgaggg
ataaggggtttcagtggaggggaaaccaggaaaggggataacatttgaaatgtaaatacac
acacacacacatacacacacacatgaagttactgtgagctctcaggcttgtgtgtgcacatgtg
ctgtgaggtgtgtgcgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtagcgggcatcta
gatcagaaatggtagtagtagagtatttaacgtgggcagtttatcctgtccgaagttctgtcctcct
ccacccagcagtaaacaatttcctgcaacacactgctacagagtgccagggaacaagttca
gctcaggaagaggccacagcaacaggcttatttgagacccagggtgaggaggtagggatg
150 
PP2 C12 X_121 NM_013476.1 3432 aaaagctagggaaaggcactgcacacttttaaccccaacattgcagagacaggtagatctct
gagactcactgaccaaccagcctaccctacatgatgatgaattctaggacagtgaaagacctt
gtataaaagaaacatgttgggtgatgactgaggaatggcatccacagtaccacagtagtcctt
gggccttcactagtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtttctctgtgtaaagaga
gatccttccaacttttagaatgcttccttattcacaaattgattttacacattggatctgttttcactgtc
actgcagccatctgaggggaggtatttttagcttcagttttctgtgaggatgtctgtaaagacaac
gttgatgctgtggaagcaacttacacttcagaccacttcctcctgtgt 
285 
PP2 D12 X_123 AK005817.1 4974 aattaccaaatcttccatatacctaatccaaaagtctgagagttccccaagtagcctccaaaat
ctctaacctctggataacttgtgaaagttttcttccaaccagtaaaaaatcccatcagtaaaaac
ttataggggagaatattttctcaaacagggaggtatgaaatggaacaaaaacacatgactcat
accatactacacacacacacacacaccacatcatgaaaatttgcaaatggatgttactcggg
aaaaaaatcatcccaggtgaggtaacctagacccagaaaaataaatatggtatgcattagttt
atatatggatataggccattaaataaatgttaaccaagctataatccatagatctagagaggct
aagtatagtagaaaagactaaagaaaacacatggatctccc 
251 
PP2 E12 X_124 AF317552.1 518 cgccattacatattcatttagcgaaaattcaccactccgaactgtgactcatgaaaactctgata
ctgtgcttcttacagagctgcaaatatctggctttggataattctattatctaaggtattctatcagtc
acatagtgattttaaatggaatttcctttctttaccagaattacatcttgagacatgttccataaagt
gtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgttctattcctctaatatgggatgtgttttgctggagatttaat
ctaggacctcatacatgctatctatgtaagccttctacaaatgaaccacatatccagctcgcgg
agttaatgtttgtaattgcttgggtgggcgccagcgaaaagcgaccttctgcaagaatggcttctt
actgcaggctccaaggcgtcacattagcc 
297 
PP2 F12 X_125 NM_026239.1 3399 ggatggaattgattttggtgacacatttgaaatataaacgatggtgatcaggatgggacatctat
ttcagagggctcagtgtatctgttgtcatggttaaccttcattatcaacttgatgggatttagaatcg
ccatagaaacacacctctaggtgtgtctattgggctgtttctaatgttgttcttttcattttctgtggtgt
gtgtgtgtgtgtatgcacatgtgcacgtgtgcacatgcgtgtgtggtatatgtgcctgtgtgggtac
acttggaggctagagggtgatgtcagaatatctttcccagcggctttttctgccttatattttgaaat
agtcttttctgcttctggaactcaccattttgtttaggcagacaacccacaatcctttcaggatctac
ctgcctccaaat 
152 
PP2 G12 X_126 NM_019868.1 1591 tttcattttgaatgaagtttgaacatgtcccagactttttccctaaacgcatgatcctttcacctctgc
atttaagtttgttactgaagttataatccgagcattacgcctttccttttccttcgctccaaccttccca
tgcgtaatcacctctccacattgctctcttttaaattcttggcctctttttctctattacatgtgtgtgtgtg
tgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgttcctaagacataaatacctcctgctcagcatatctgtgcacgc
tttgaggcctgatcatttgccattaggtaaccaatcggtgtgctttgctctggggaaagacatcgc
tctccactatcagcatcccttagttgcctgcagtcctgtatcctcctttgttgtgatttgttcggttttttttt
gggggatgggggtctca 
158 
PP2 H12 X_127 AK019405.1 413 ggaattgagatggatatatgtcctgccttgagggtgatttatctggttcttgagttctcagctcaga
cctctgtatccttttgtttgtagatctgcaagaggctggaaaggaggaagaaacttcttggatctct
gagggtatatgtgagggtgtctctgtgaccctgactcaagacatctgctgcaagggtaaagatc
attgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtataataaattgaacataatataaatatattc
aatggacattcttgggatgggtggaagaacataaatttagagaatctggctgtttggaaaacat
ccaaaattgcttccagataaaggacaggaataatgatgaggagaccaagccccaaatgtta
gctaatatctttgtatatttgtaggcaagtgattaagtctatttat 
214 
PP3 A1 Chr10_1 NP_031470.2 3088 gcttaaccatccttaatgctagtacactggcaacaatcaaaaaacaatttttttttggaagggac
caattttgttcagactatggcacaagccaaacttgaatgtgagggagaagagggtggagtaa
gagaaggagttttaggattggggactgcactgccaggaatatgatccagtggtaaaggtgcc
accaagtctgatgacctcagtgtgatctctgggacttctgtgatgaaagaagaggaccaagttc
ccaaagttgtcgtctgatttccacatgcaaggtgaggacatgcatgtACACACACACAC
ACACACACACACACACACACACACtcagtggtacagcatatgtttagcttatgg
aaaccctgggcgcaatccccagcttctttccaatgtcccaatagactgtctacaaaagaaaat
gattagctatgaccctggcatgaaaaacaggagcagaggggtcccaagttcaatatcagcc
agggctacatagttcaggtccttgtgttaatttttaggacaaaaattttaaaaagcagataggagt
cttttagaaggtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtaggcaa
aatgcttcat 
322 
PP3 B1 Chr10_2 NP_031906.1 4965 tgtcattatgtcattatgcttgccacctggacccttggctaaatatatccctgccataaaaaaggg
accagcagatttaggcttttgtctttgaagattctatcaaaaaatactaagaacagtattttaggg
gtcagcaacaaggttcagaaggtaaaggcacttgctgacaagcttggcgtcctgagaatcttg
gcatcccagaatacacataaaggtggaaggagaaagccgactccactaagttttcctagga
cctctatgcgtgagctgctgaagcccttctggtctcggtctcttTCTCTCTCTCTCTCTC
TCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCacacacacacagacacgagagagaga
gagagagagagagagagagaatgggaatgtatgttgctttcattatcttggcagaatgttttgg
ggggttgcccaagtttacaggggacacacaagatgattagagggagaaagatctgctagta
gcccgtttgatgctggagaagaatgctggtgtgcaggcccagctccaccccggggccacac
cccaacacatcaaggtgtctaaagtttgaaggcgcagttcgctgccacctgcaactttcttagc
cttgcaggctaaggttccaagcaa 
286 
PP3 C1 Chr10_3 NP_032106.1 2672 cagatggagatgagctcactgtggtggggaggcaaggcaggaggagcaggagactgaga
gagagatcacacctcagctgacaaaacccactagagagaggacaggaagtgggctgagg
ctctgaactctcagagcccagccataaggacgcgcttcctcctgtaaggtgccttctccatcca
acagtgacatcacctggagaccaggtgctcaaatatctcagccaattgaggagcctcttcatc
caaaccaccacatcctaacacacggacacatgtacgcacatgtatgaagaacataTGTG
TGTGTGTGTGTGTGcttcacaagatatttccatgcgtagggaaacaatatatgaaaa
atctcaaaataccattctctcaatgaggttaatcttcaacacttgtgcgtgtgtctgcatgtgtgtgc
tgtgtgttgaganananannnnntatagagagagagagggggagagagagagagagag
agagcctgaggagaccagaagagggcacaaagtctcctagtgcgcagttatgagccactc
aacatgggtgcttcgaatcaaacttgggtcctctagaagagggagaaaagctcttaaccacta
agccatat 
245 
PP3 D1 Chr10_4 NP_032188.2 4170 acttcccagaattccaaacattccaaacactcacaggaactcagaaactttctgcagctggta
aaaccgtgcctctgctagagcaggaggcaaatcatagtcagctgctgtggacagtccaaag
cagccctacaccccacacctgggattaaaatgaaaacacattcttatatttctgttttctgtttgtttg
tttgtttgttttaagaaactaaaattccagaattttctctacactcagcactggaggaaagaggtc
agtctggtctgtatagtgagactgtcgaaagaaagaaagaaAGAGAGAGAGAGAG
AGAGAGAGAGAGAGAcaagcaagcatgcacgcgggccggagatgggtttctttaa
ttagaacactttttgctcttgcataggacctaggttaaattcccagtacccaggggcagctcata
accacccagaactccagttccagaggatttatgtcatattctgacctctttagacactaggcaca
cacacagtatacagacatatacgcagacaaaacactcatacgcaaacaaataaatgaaaa
tcaactacataaatgtttaaaaagaaaggagataccctgggtgtgtgttaatgggaattaacat
gccttc 
348 
PP3 E1 Chr10_5 NP_032323.2 726 acaacaaaaaaagttttttaaaaaatctttttttcagagatccacgttattatagctactcttcacgg
gtagaaagtcttattgtcaatgaagaaatgggaaatttcgctcaagaagctgttccgaatcaca
ttttgcctgaggaaacccctgtgaggtacatgcagaacaatcattttgactcagatactctaaaa
ctagactcgttgcttttgaactgggcttatgacaggcacctgatgcttgctgagttgagaaaagc
atataagatgctcttaacagatgctggctcctaatagtACACACACACACACACAC
ACACACACACACACACACAatagcaagtacttcacaaatagggaactattattcat
gcttcaggttttgataaaactgtccttaaatgagctatttttctccccatgaaaaatgtatagaaaa
gctcattgtctttaagatagtttcaaccaggggcctagcacatctgctcacaagcagctcactgc
cccatgtgatgtattccttcctttagattggagcaaattactcttcgccggtcaaacttatgagtca
actgcccttgggcttctctgcactctgccagccacagccggtgcacccaaaccctttccatgcg
294 
PP3 F1 Chr10_6 NP_033141.1 410 acccaggaccaccagcccagggatggcaccacccacaatgggctcagccctccctcatcg
atcactactgaagaaaatgctctatagctggatcttatgagggcgtttttcttaattgaggttcctgt
ctctgagaaagggctttagcttgtgccaagctgatataaaactagccagaacattcttaatcttgt
tcctcagaatcttttggaagtacctgcatttttcctcctaacccctgatattattgctgtatgaggaa
gctgttactgcattttaaaaatggttcactgatagtgaTGTGTGTGTGTGTGTGTGT
Gcgtgtgtacaggtagatatttacttgttactagtcatcttagtgtctttcttaaatccatcagctgat
ggtatatcctggagacctctgggattgggaatagccaccaggaagacccggagtcattccct
aatgctttgcattagcatctttgctagtttctcattggccaaacccaaccagaaaccaatggtcttg
gaaacttcgctctgtagcctatggggacatagaagggacagggtgggcctgggcaaaaga
ggatgaaccctggtcagcgtggatcccaggatgcctctccctg 
307 
PP3 G1 Chr10_7 NP_033776.1 792 gagcactattttggctcctccctccccttctctcttcccctcccctctcctcccccagttattttattttat
tattttcttttatgtgtttaagtgccttgcttgcatgatgtatatttggtcaccacattcatgcagtgcca
gtaggagccaaagagggcatcagatgctctggaaccggagttacaaagggttgtgagccat
cctgtgggtgttgagaaacaagcccaagtgctctgcaagaggaacaagtgctcttaccactg
agccatctctctggcccctctctttttaagttcaGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGT
GTGTGTGTGTGcgtgtgcgtgcattctcgcttgcatatgtacatgtgtatggaatagtgaa
tatagggtgttttcttcaattgttcacctaacttcttttttaaaaaaattcagtttctctgcgtagggtttct
gtctgtgtagccctggctgccctggaactcactttttagaccaagttggcctcaaactcacagag
atccgcctgtctctgcctccctagtgctggcactaaaggcgtgagccaccacactcagctttcc
atgtaatattttgaggcaggttctatccctgaaccttgcttgagctta 
235 
PP3 H1 Chr10_8 NP_034080.1 2474 ctctgagctaaaggtttaactctcctcttcctatagttgtgtatttcagtatgtttttgttttttctcctggc
ccctgctactgaaataaaaattctgagattcaaacctatttacaaatacctagttcattaactttgc
ctgttccttgactcacaagaaacattagctcataaattaattaccccattattctattctaaatcctg
ccatatgactggttacctggtcctcaggtttttgctttggtctccatcagcattctggggtcattctctc
acctgtctctgtcccaacatatTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCT
CTgctggatgtcccaccttttaacttcatgcctaagctcattggccaatcagctttttattgacagg
tcaatgtttttatacagtgcacaagagatttatctctatactcatttggatgatcaccgaagctgttgt
tgacagttattcaccttttattgttttcctttttttaaagaccaatgattctagagctaaagataatgaa
ggaccctctgtgtagctcaagcttgtgcaaggaggtgacagttgggtgattcactagcaatatttt
gactgccattagaagaatagagtcaatcat 
230 
PP3 A2 Chr10_9 NP_034157.1 2223 gatgcatgtgagtgtcgtggagttggatggcttgctgaatgatggagagtcctgggagggagc
cgatagccttgctctggctgccttttctggctctggggccctggataagtcactcctcccttggcgc
cttcaccttcctcatctctaaagtgaattttaaactgttttattagcatatgtcaattgcacatagtaat
gggtgtcattatgatactttcatacatgtacataatgtattttgataatttcttgtccccttctactgcttt
gtctccttcccactaacttctcttctacTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTG
TGTGTGTctgtgtctgtgtctgtgtctgtgtctctttgtgtgtgtgtcttacaggacaatgggtga
ggatttgttttcaggagcatggacaccttaccaagtggccattgaagaaatcgtcccttcctccta
accatcatcctcagagaggggatgagacgctcatgtgtccttcatccttccaggacaggatgct
aatgggcccaataatatttaaatgccacgcctttccatacctggaagccagggttcccacaggt
tcccttcccttttattcaggcttgtatattctttgtcttctccagta 
369 
PP3 B2 Chr10_10 NP_034531.1 918 tgatgaatacatttcgatagactgatggtaagacactggatgtggatctgggtgtctatctacag
agcaactgttctaatgaagtagaaggcaggtcagggtttctgattattcaatcaaatttctcaga
actgacatactactaaagcgcacacaattctttgaatctcttgggctatcagtgttccttaacaca
ggtggggcaaaattaggtgggggggggtgcaggggaagcggtttggggcagggaagaag
cttagctgaactagggatatccagggggcaaagataaggaatattCACACACACACA
CACACACtcttgagggcatgtggagtgttaaagtccaagtcctggtgagagtaattgggag
tctccccatccagcaggcacggacctcagggttgacacacactaattgactttgtccttccagct
gcccgtggggatattcgtttcatagacgagtaaagctgaatcccaggggactcaaatgactgc
gagtcacacagccaggatttatcccaggtagatgccgcgaatcacggcattagagaatttgc
ctttggcttaggaaacgggaagatcactcactcaccccagggtagtgagctgaggg 
373 
PP3 C2 Chr10_11 NP_034800.1 502 gcagtgattaagcatcacggagacttaggacaggcagcaggtagcacaggtggcatagat
ggtataggtggcacaggtgatacaggtggcacaggtggtacaggtagtaggcaccacaggt
ggtacagatggcataggtggctgggactggggaaggcctagatggagaagagaacagac
ctttagtggcatacagtcacacatggacacattacagtctttgacacacatgtatagttaagcac
acatttacactcacacatgcacaaattctaagccccatatgcgcgcgcgcgcatgCACAC
ACACACACACACACACACACAgagagagagagagagagagagagaaaga
gaaaatgtcctttatgaccttgcttctgtcagttatctgaccccatctgtggatcatgagaagaca
ctccctgtgttcagcctcccttcaaaccctttcctaaccctatgagaagtgggatatttgtgggtat
gtaaggattctcacgcagggagaacttctggacccctggaactttgagatcccatatgcagaa
acaggaagtgatggaacttggtagactccaaatggccccaggggagatgggagcccagac
tcagcaggagctgaaa 
262 
PP3 D2 Chr10_12 NP_034916.1 4398 ttgagataagaatgtaagctctcagctactactgcagtgcatgcctgcttgccttttgccctgtccc
cccatcccccatcctgctcatgcccccatctcatgaaactgcacacaagccccagtcaaatgc
tctcttccttggttgccttggtcatggcgtctctcctcagcaatagaaaggtaactaagacatggct
ttaagagtttctatggtaatgatatcagatgagtttgcattgttctagggagaatctcaggacaag
aactgggcctcgggaccctaggtgtggttcagcgttaACACACACACACACACAC
ACACACACACACAaattgtaaagacacccaagtgttttcatctcttagcagggatgtgg
cattaagaacaacattatttgccaggagtggtggcactcagaggcaagcatcacaggctgga
gagatggctcagcaattaagagcactggctgctcttccagaggtcctgagttcaattcccagca
accatatggtggctcacaaccatctgtaatgagatctgatgccctcttctggtgtgtctgaagac
agctacagtgtactcatataaataaaataaataaatcttaaaaaaaaaaaagcattacaaaa
t 
150 
PP3 E2 Chr10_13 NP_034922.1 1355 caatttccctgaccttttcctttcccaggtctcagctgcttaattaccaattaccacccatatatatatt
cacactcgggtccttcaaaattcataaccttgcttcttctagtattaaaaaccctaggctctattgc
agtacggtagcacacacctataatcccagcactaggaaaaagtaagacaggaggaccag
gcaggaattcaaggctaatctctacgtaatgagttttaggccagcctggacaacaagagagc
ctgtctcaaccagactacaaaaccacacccacaccccctaccCACACACACACAC
ACACccaaaaaaaagaaaggaaagaaaaagatatttaaaagatcctaacataacaaa
gctacaaatctttgatgaggttcactgtcctaggtctctccttcagaaaatccatgcaagcatttta
gcgaaagagcatctccagttttttttttttttcacggaaagcctatcttatttgtttcaggtaccctgaa
gccaactagcttgagtgttctgaacactcgtcagcgctgtctgccttgcaggagaatagaggttt
gttaaaaggaaagaactgagctgagttctacccacccccaggaat 
397 
PP3 F2 Chr10_14 NP_035521.1 380 ttttgatgacctgagttccgtccttcagaatccacataaaaacacataagtatgtcaccccagtg
ctggggaagcagaatgagaagagactcctcagagcatttgccccaagaacagccaaatca
gcaagcccccagtactgtgaaatcaactgtgtctatcaacccctgacacacatatgcaggca
cgagtgcacacgcacacacgcgcacacacacgcacatgcacacgtgcacacacacgcat
acacacaaacacacacatacacacacatatacacatacacacacacatacacatACAC
ACACACACACACACACAtacacaccctgcacacacacacatactcacacaccct
gcacacatacagaggaaggcatttgttgtgtaatagctatgtttctccccagaccttcagttcacc
tctggatttttcaagtccaaatcttatcttcccataattaagtgctttcagattctacctctcaataatc
aaggctaagttttttttttttttgctttgatttcctaatcattatcaaagtatgagaatactgagtatatga
atgaaaatcacgtggtacttacgttgagaatgctaccttagcagctatcaagggt 
212 
PP3 G2 Chr10_15 NP_035733.1 2066 acagagagtgtgcaagctgttgatacctacattgaagttactttactttttaacagtaagccgagt
atggatttgttgatttaagaattcagattcagagctggcgtatagctcagttgctaaattacaagct
gatgctcatcctcaggtacagcctaagctacatgaaagcctagttcaaaatcaaaaatgaaat
ccatattctaccagaaatgctaatgctctgaatagagacattaacattttgatacgtatatatgat
atgtatctgtgtgtgtatatacacatatattcataaatACACACACACACACACACAC
ACAgccaaaataaattctctccaggcctccatactagttaagtgtgtgctgcacagaggccg
gggaggctagagtccctgaagctggagttaaggatgttggtaagcctccgatgtgggaactg
agaagagcagccagtactcttaaccactgaccaatctgagtcactagacacactagcaacat
gaagctctgtctaagcttttgtgttgtgtacgattcataaagtatatcttggtgctgacgaggtggct
cagggattaagtatgtgttacttactgctcttgcagagacctgagctca 
308 
PP3 H2 Chr10_16 NP_035761.1 2389 atacatacaaaaagaccatgtctaaaccaataaaaattaaaactttttttttaaagcatccttgg
agaaatggctcagtggataagaacatttgctcttgcagataatcaggggtcagttcccagcac
ccacagggtagctcactaggaagcaagagaatcagattcaaaggtggggagcttaataacc
ctatggaggatcagtgctgagggaaagacagagcagactgaccctagagatcagtgactg
gtcaaagtctgaagaagggaacacgggaaaacactaggaattcaagaaacaTGTGTG
TGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTtcctctatcctcttagtgaacctggagttt
gtcatcttggctatgctgtctggccagggagccatatctgtctctagcaaaaccaccctaccccc
agcatgggttagaccagtatctaatgttatgtgagtgctgaaaaccctaattccggtcatagttca
agtggggcaatcattttatccactaagccatctctcctcagctgaaagccatgtattttccaggga
gcttggccagcaagtcagataaggactgaccatcttctgccagtctggaagtagattctctctct
ctgattct 
182 
PP3 A3 Chr10_17 NP_038903.2 1413 tctttaggttggttttgtttgtttgtttttaaatttaaaatctcacttagtagcccagggtgagcttgatcc
tgcctcagcctcccaagtcctaggatgacaaatgtgttctatcatacaggattttaatttatttttaat
cacatctcttcaccctcaaaatgtaaagtctgtgtaagaaaaatactctatttactattgcgtcctc
attgctaggattagagtctttaattcccagggtttcctaagatcacgggtgtaaataaataactag
tttctcatttatatatatatatatacAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGA
GActtgggactttccaatgttgtgtctctctcaaacattttctttaccctatctaaggagacatttgat
tgcataatctgagtcacatactcctgttataggtctgtcattgctgtgggattaacaggacaggac
aggaaacctaaaagagagaggaggaaaagaaaaataggttttccttatagaatcaggggt
gggaatggagtggggcggactcgggggaagcagaaacaacagatgggaactgcagaga
ttttcaagagtgggaaggaaaatacagggattagctggggcccctggca 
112 
PP3 B3 Chr10_18 NP_056577.2 4229 tttactctaaagacttggagagaagatgctcccagagtcctgcttagttcccagtactcggtaac
cacacttctgctgtatccgaaagcatcttttgatggcagcaggcacacatgcagtgcatacata
cacacacagagcactcaacacctaaggaaacagaatgggatgaaattagaaaagtgttgt
gattaagtgtagttactaggtatgttatctatatcagaaagagaaagagattaaatgtaaaagat
gcgagtgtgatgtatgtgaatatgtgtacacatgtatgtacctgctTGTGTGTGTGTGT
GTGTGTGTGTaagtgaaaagacaaccccgcctcctttttggagagagagtctcaccat
gtagaccaggctggcctcaagagctctgtctgcctctgcctcctgagtgctgagattaaatatgt
gtgtcaccgtgaaagcatggcttttgaaaattggtccgtttacatgagagccggggttgtactca
ggtcatgaggtttgtgcagcaagcacctatactgactcccattacattttaatcaattaatttatttg
atgtgcatggttattcggaggtcagaggacaacttctgggcgttggttttctac 
336 
PP3 C3 Chr10_19 NP_058083.1 1344 actccaggaaatgagagtagataaaagggcattcattcatttactcattcatgcatcaggtctca
gtctagcccagcagaactctgtagctcaaactagcattgaatttaaaaatagattcccgcctcat
ttttttttttttttttttttttttttttttttttttggtgctagggttacaggtctgtaatgtcatgtcctggctccttgc
tagcatttgggtgttttattgctgtttgtcgagtacagtttttgctaccctgctttacctgagcaggttctt
ccagatgcatgcatgaaACACACACACACACACACACACACcacacacaca
ctaatttattttcaacctgccttattgactcaattgctaggctcttctaatctcccatagctagtgtgcc
cttcccaatactcttagctcagcatctcttaatctgcccttaatttagctgcatttttaatcttctgcctg
gggaagtggcctatggccactccgcccgagatctcacatggctggtcaccttttctccctctgaa
gcatggcgagatctcttttcctctttctgcatctcttagcctgcctgtggggacctgaaagtcctgct
ttttttccttctgccc 
284 
PP3 D3 Chr10_20 NP_062321.1 3957 gcctttcttattcctcacttaggccagctacagtcaggagttacagccccaggaactgtcactca
tctgcattgaccacagagtagccatggagagtggtctgtggtttcccagccccacaggacaga
cggtgtctgtattagttgcttttctggttgctataacaaaatacctgacaaatacttgatataaagc
aagaaggttttatcctggcttacagaaaaggcacagtggtaggagctcaaggccatggccca
cattacagctgcagtcaagaaccagagagagaaagagacagacAGAGAGAGAGA
GAGAGAGAGAGAGAGAaagaaagagagagagagagagagatgcatgctggct
cttggcttgcttgggtttgtttggttttttttgagtcagggtttctctgtgtagccctggctgtcctggaac
ttactctgtagaccaggctggcctcgaactcagaaatctgcctgcctctgcctcccaagtgctgg
gattaaaggcgtgcactgccaccaccacctggaggcttgcttgtttttatgaagtccaggaccc
ccaagtatagaatggtgctgcccacagttagggtgagtatgggtcttctgacataaataaccc 
359 
PP3 E3 Chr10_21 NP_076389.1 4727 gcaacttgggtccctgggctcctgctggccatgtgattggtcttctggctaggccacgtcaccca
ggggcctctgcagaggggctccaggggcagtgactgcaacagccagcctccccctcctgctt
ctggagattgccagtagggatggtacttatcagcacctgggggctcttggcaacactaaggga
aagatgctttgaggacagagaagtcggctgtgtgtcctagggacaagggtatgtccggtgcc
agggccagggctcattcatgccgtagcccccagccatagggaggccatCACACACAC
ACACACACACACctttgtacccagggcggccaatcttcacaaacttcttcacctccacct
tgaccttctccggtgcaggctgggcgggggcttctttggcctccttggcagctcgccgggccctg
caaacagacacaagtgcttgggccctccaccagccaccaaggccaagcaccaggagcca
gaggccctgccctcaagagttgagggagaggattaggcggctctgccctggggtacaccaa
gcagggcagaacaggtgagaatcctggcaccaccaatgtccttgccccttggccatctgctct
gtac 
228 
PP3 F3 Chr10_22 NP_077760.1 3338 ctcaaatgaactcgttggtttgccccagggggactctggtagatcatactttggtcttcgatgggg
ggattaggcaattgttcacatctccctggaaaggttcaggaaacaggactgggatctcaggaa
gtcactcattggttttagatgctaccgggtgccagtcttagcctttgggtaagtggaagttcaaag
catgttaagaattatactaaaggttttacctggtagtcaagagtctgttatgtcaggtacagagat
aagcaaggaatggctagtaaaagaactaaagatagcctgGTGTGTGTGTGTGTG
TGTGTGTGTGTGTGTttgtttgtttgtgtgtgtctcagtcagggtttctattcccccacaaa
acatcatgaccaagaagcaagttggggaggaaagggtttattcagcttacacttctacattgct
gttcatcaccaaaggaagtcaggactggaactcaaacaggtcaggaagcaggagctgata
cagagcccatggagggatgttaattactggcttgcttctcctggcttgctcagcttgctctcttatag
aacccaagacttccagcccagggatggcaccacccaccatgggccctcccaccctgatcac
220 
PP3 G3 Chr10_23 NP_079817.1 3235 tttatgctaataaagatcacagttcagtgtgcctggcttgggatgtaacttgcctacctaatatgtg
agaacctggattcaattcttaacactgcaaaacaaaaacaaacagaaaacagcaaaagca
acaccagcaaacagaaaagcaacacttttgcccagttttgtttctaaagacgggagtaataat
acaaatgaccttcctagacaacacagtgactgtgtaaaataatatgagaaaagtgcaacag
gagcaagcttaggggtctgggaatggctcagagggagaaggccccccccCTCTCTCT
CTCTCTCTCTCTCTCTCTCagccagcctgggttccacccccagcacccacaaac
aggaggaagaaggcctactacaccagagcatcctctgacctccattccatgctgtggactttgt
aaaagttactccactgtttctatgttaccttttgtggcaggcaggactgagactccatttcactccc
agctcccgggaaattttccccagcccatttaaattctactgaatttaacttgtgttttcattggtctctg
tgaaacctcaatttaagtaaatgtttcagtcctagaagcccactgcagaggattttcggatcca 
111 
PP3 H3 Chr10_24 NP_079926.1 2550 ctcatgtctgtttctgtttctagaatttatcgtcatatttcatggtctacaaggttattaaagtagcattc
aaaagacccagtgttgatctaagggtcacccctaccctgaggcctggcacaagatctagatg
cttgccccttcctcttcccatgaacatgaacccaaggcctgtctgtgccaggcatgtgctccttgg
ctaaaccatgccctcctcatgtgaagtgggccgtcctcatggtcctcaatacttgggtgtcatgc
attaggggacctctaaagaaaagttgctagaataagGTGTGTGTGTGTGTGTGT
GTGTaaggatattagaatggcttacaggccatgacctgggtattctcaacagcgacaaagc
gactgtctccaagaatactgtagctattcagtgtgccagcagtcccaattcagtgctggagtcct
gtaggattcctaggggatgctggtcttgggtctgcactggaatcctgaagaacagggttctgac
accagtgagggcaagcaggcaaaaagcaaaagcattctccttccatgccctcttatgtgggct
accaccggaaggtgtggcccaggtttagggggtcccagcacaagcgtcccc 
266 
PP3 A4 Chr10_25 NP_080361.1 389 aagtgtctcaggccagtgtgtgcagcctggttagaaaacgtgttccccacagttcttagagaaa
aaaaaaaatagggaactttgtgaggtgtaaacttttgcttagcaagatagagtccctgtttttttgg
ggagggtttttttgtttgattgtttgtttttgttccatttgggggggggagcaggggttccaatacagg
gtttctcaaactcacagagatctgcctgccactgcctccccagtgctgagattataggcatgtac
cacaaatctggctgagtccctagttttaatcctcaACACACACACACACACACACA
CACACACACAgtctatgtgggaagactgtaaaacacgtgcctctcagatgtctcatgaat
tttattaaagtcactgtcacagctagtgtcagctactctgggacagagggtgattatgttgggga
gttctgttggggtagaggggcaaatagccaaaggttaaaactgtttcatttcagttagtattttaaa
acaaattaaatgcagaggctttgaaaagtcggggtgtgcacatcttgaggtgcaaagtatgttg
gagtcaatgactttctatctggtaactattaactacgtctatacatggagtaaa 
192 
PP3 B4 Chr10_26 NP_080687.1 3181 aagaggagctccgcaatctgctccgccacattttcagattcttcactccatactcagggctctcc
caaccagctctggcttctcctggtcctcccttggggcctgttctctgctggcatctacaaaggtca
ccatctctggcaaaaaccagactgatgccttccttccatcttacgcttttatacatctctatctagac
tcccattgtttgggatgtctgcctgctgggagatgaggcagagggagtgagtcactaataaag
gtaacaattggctttgaaacatttgtgagctcacacagACACACACACACACACAC
ACACACACACgaacatgatttaaggtgctatcttcagctaggtttcctagtacaggtaagt
acccctctgcctgtggggctggagagatggctcaatgaataagaacactggctgctctttcag
aggattcagttcaattcccagtacctacatggtggtccacagtaattccaggaacaatcacttgt
ggcctctatgggcacttcatatacatggaccacagatatacatgtgtacacagggcacagata
cacatgaagacagcacccacacaagtaaaatcaaagtgaacaaatctttaaaaatgcg 
237 
PP3 C4 Chr10_27 NP_083008.1 2758 ccttcagggaaggccaaagagcatttgccttcctcctcttcggcttaagccccacgctgcccca
gtccctgcagccatggctaagggacacaaacaccagctgtaaggagaggttagagtccag
cctcctcacggccactgtcccacactccttgacgattccttgggagtgagcctgaccatcacttg
ggctgctggggatggagggtagggggcttgaacaagactgcccctcaccccgcacgtccta
gtctgcctcccctctgatttccttggcttctgagctgaggaggaagttggACACACACACA
CACACACACACcccagcctgccctgctttttaggagggcttgaggtttgctgggccagg
cccacagcttgggcaatgcctgtgtcttcctgtggtgcaacccaaggatgttcagtgctggggtg
tgtgtcagggggaggaaggggcaagataggggaggtgccccgctcttccctgaaagcactc
tacagagaatggctggggtgggaagagggcctagtttctacttcatctctgctgtcttggctgttct
ctggcaaaagagaatattctttgttctatcaccaagaaggacccaaagctgtctcacca 
198 
PP3 D4 Chr10_28 NP_083937.1 1462 ataaactttaaaggcataagggaaagtgattcagaccacatctgttacaaatgtggaattaaa
cttaagactaataacaaattgagtccagaaggctttttcttgcctgggaaagaagtggtctttca
gtgtggttagaagctagtggagggggccagataatggtagtacatgcctttaatcctagctcttg
gcggtggaggcaggcaatctctgagtttgaggccaactggtttacagtgtgagttctaggaca
gccagggttatacagagagaaatctgaaaaaaaaaatcacacaaACACACACACA
CACACACACACAaagctaatggaagggaaagccattcacgcaccctgatcccagaa
attgggaaaggggaatacctgactgacttctgaccaatgcttttatgtgctccactcgctgtctttg
aaggctactgaaagctcttagtgcctctcattcaggttcccattgcccttgtttgaggagagagg
ccaattgacccagcatttgatatttagaatctcttttctccacaaaatctaagcttgctgcacttgaa
atgttatacaaacatggctgcctggactgaatataaagatttgtacccaggaacca 
177 
PP3 E4 Chr10_29 NP_114083.1 1537 cacacacacacacacacacacacacacacacacacgctttaaaaaggaaatcacgggg
gtgaagagatggctcagtcagtgaaggacttacaggacccacacgcagctccctgtcccctg
cacataaagtcagtcaaatagtgaacaccagtgatcccagtgctgaggggctggaccactg
gctagtcttgatctgaaagctctgtttggagagagaccctgtctcaaaaaataaggtagagggt
gattaaggagacactcaatttctacctctacccacccccacccccagatacacatACACAC
ACACACACACACACACACcattaagactacagaaaatgatcttaatctgtgggag
aaattgtaccgtttcattataatgttttagtgttcgttgggatttttgttttgttttctccaaagcaagaag
gcaagatgactcagcaggtaaaagtgctttgtcacaagcctgaagccctgggtttgatccctg
cagcccttgctgggaagagagaactgactgagaggttgttctcctctgtccacaagttcatgtct
gcacccatacacatcataacacacagttaaaaacaaccaaaaagcattaagaaactcttttg
c 
344 
PP3 F4 Chr10_30 NP_573507.2 3017 agagcaaagagagaatgtttaaacaaacttggatctcgtcataggttttttttttccaaaatattta
ctacaaatactcagttacatgactagcttagcataatagatcattgtaatagagaacacagaca
ataaatattgtggtggaggcagtaagatgacagtggtagcaacactcacaagcctgaaagc
ctcagttctgttctgaggggtcctgtgcaggaaggagaaccaacttctgcaggctgtcccctgat
ccccatagtagtgccagagcatacatgtgattacacgcgcatgCACACACACACACA
CACACACtacgtgtctaataaggtagcagcattgtgggaaacatctttaatagaggtgttta
ataggttgtgtgaacacagtatatcctacctgttattaaccttgcgttagcatatcaactatcatgta
gttctatgtaaacagacttagtcactgcagaatgcttccgttgtaaaatcacctctgacatcagg
aacacatggacgatacagggttatgttcccaacctgagcatggttaatattctgtttctagtgcag
ccaagaaccatttaatcttaagatcccccatgcagaaatcatcatc 
186 
PP3 G4 Chr10_31 NP_598433.1 2204 tgaggacctgggctcaattcccagaagtgacatgtacaaattctgctctccatgcacaccatgt
aatatacacctcccagaataaagaaacatgaaaaggaaaaaggaaaacaacaagagac
agatggaagacaggaaagaaagtgaaaatccatttaggatgctcaatctaggatttcaaga
aattccaggaagacagccgaggatgtggcttagtggtaggctggttgattgggatccatgagg
ctctggttcagtcctcagctccacaaaggaaaaaagaaacccaggttaaaaaagGTGTG
TGTGTGTGTGTGTGTGTGTatgtgtgagcctagagcaaatcatcaaagaaattta
ggaagactgcagggtacacagtcaatacaggaaagttacacacatcacaacgaagaactg
aaaaatgaaaaacttagttttatttacaatagtgttaaaaaatacaggcacttagagataaattt
aataaaaatgtataacactggaaattagaaacactggtgaagaacactaaaaaaaggtaa
aaattagaaaaatgcacagtgctcatgaatggaagacccagtattgtttttattttacctccttga
gtctttctttggg 
332 
PP3 H4 Chr10_32 NP_598896.1 1847 ttgatcgctcccataatttaacattttacatatatgtgtgttttgcttcttttcatggctgtgcacctgttg
ggaacaaaataaagggggaccctgggggccctggggaaaagtgggggaggaaaaggg
gtctaacgtcctgctagggttcctgtgctctgggcaggcagatgcaggcagagctgccggacg
cttttccacagggcccagggtgagcatgcctgactcatttaagagctttattatagaaatgcagg
ggagagagagagagaaagggagagagagagagagagagagaggGAGAGAGA
GAGAGAGAGAGAGcgagaaagggagagggagagggagagagagagagattta
tggtcttccctgttgctaggtaactcggggaggagtttagcctgaaggtcagaagcttgggccat
tgcttacatgactactgaccatgcttctcttgagggggctgtgggacggtggtaccttagtcagg
ggccggagttccaggagcatgagggaacacctaccgtgtcatttaggtgaattataaccatcg
gggttcagacctcagtttgactggagaccagccttcagttccccacatgtaccccttatgtgcct
ggt 
278 
PP3 A5 Chr10_33 NP_620406.1 2999 aatctctaagtcccgttagtcaaatcttttttttttttttttttttttcgagacagggtttctctgtgtagccct
ggctgtcctggaactcactttgtagaccaggctggcctcgaactcagaaatctgcctgcctctg
cctcccaagtgctgggattaaaggcgcgtgccaccacggcctggctctgtgagtcaaatctta
aaactcagcttttatttaaaatgatgctatgtgaaaaatatagaaatatggcttttactttttgttccta
gaagcagagactttccttagtcatacttTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTttga
gatggagtctctatgtgaccctggatgttctagaactcagagatctgcctgcctctgcttctctgct
gggattaaaggcgtgtgccaccccgtggcagaaccagactttcttagcttcaggcctgttcagt
aaaaccccaggaccccgttaataaaggtgatccaccctggactacccctcttccgaattatga
ttatttttttaaacaagtggttctcacgaggccaatgagatgggtcagtcagtaaagttgcctgtg
gttcaggaccagccacccgggttcaggggccagggc 
239 
PP3 B5 Chr10_34 NP_683736.1 1693 cctgggttcacttcccatgtgatagctcacaaacatctgtaactccagattcagggaatgtaacc
cacacttttggcctcccagagcaccatgtgtgcatggtacacatatgtacatcaacactaaaat
aactcctgcacatgcaaataagacgccaggtgtgtttgcgcatgtctttaatcctagcactcagg
aggcagagacaagaaacgcatagccacttgtaactccaggaccctggagacttgacatcct
cctctgacttccaagtgtacctgcatttgtggcatacacacagatACACACACACACAC
ACACACACAaaataaacattaaaaaaataaaccttaagccaggtggtggtggtgacac
atacctttaatctcagaggcaggtgtatctctaagttcaaggacatcctggtctacagagcaagt
tccaggacagacagccaggattacatagaagactcttgtctcaaaaaatcaaaacaaaaca
gacaaaaaacaaaacaaaacaaaacaaaacaaaacaaaacagaactaagctgggca
cgatggcacacaagctatgatctaagtacttgagctgtagaagaagaagggtcaatgtcagc
ctaagct 
219 
PP3 C5 Chr10_35 NP_766004.1 1066 acctgctgaaccatcttgctggatggccctacaatggtttttttcctatcctattcttttttttctttctttct
ctttttaattaattaattaattattttacactccatattttattaccccccccaactctccgactgatcca
catcccgtacctcctccccatacctctgtctctacatggatgtccccacccctcacatcctactctt
gagcacattatatcctggcctcttgctttattccagtgtctactgcaatgacttattaataggctttctt
ttgatttgttattatggtTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCT
Catgtctctgggttgacagaatgcttgcttgcttagcacacaccaggccctgggtttggtctcca
gcaccacaaacacctggcaatgggggtacatggtggcactttcagcagggaggcaggaag
atcagaatttcaaggccattctctggtatagcgcaaacatgtttcttagtgtgttagagaactagc
ctgagttacatgaggcttgtctccaagaagaaaaatacctatatgtattaatattatataatgtata
catatttattatcataacatatattatacattacataatatac 
360 
PP3 D5 Chr10_36 NP_796287.1 3916 tttagttttatgaatggctctggtcaggaaaaacagaccaaatcataatatgaccgccattcata
aaaacagaaaggaagtaaactgccagctggatgctttctgggcaacaaatcgcgcccactt
ctttcttatctgccttggagcatcacttagctcagagctaagtgttgagacagggaagcagaca
cacactggccactccatcttcctcaggactgagtgataactctgcttattaatctctagagtggat
agctttatgttttcataaatcttgataaatatataatatgctgtACACACACACACACACA
CACACACACACACAtcctacagagaggtaaaaatcctttatcccttgtcaaggaaggt
atactcctcgttgtttttattttctcaccaggaaactaaggcatagaaactttaatctccctgagttta
tttctgaaacggaaacaaactgaacccattcattctctctcctgaggaaaccccttcacgtccac
agactagacaaagcagtctagtccagggccagccccaacggaacagctgtgctttctggcct
acttgggggtggggttcactgtgggggccaagccctgctaggtcagctctttcttagggg 
353 
PP3 E5 Chr10_37 NP_803130.1 1173 ttcatatcttgggtgctttgcaggaatatagtaataattaatatatgtaaatgttaaatataaatatg
gggtagcatcaagagaccagaaaaaaaaaatcatagtatggtgctcaggacctgaaattct
atcagatggaggccagcctaggctacatattaagcatcaagccaactatgtagtgagatcttat
ctaagaaaactaagggcttggtattcaaaatacttgcctgcctagcttgtgaaaatcctcagaa
ccatccagtcaaccaataaatcaatcagtaagaggaggagaaaACACACACACAC
ACACACACACACACACACACACACcagttgcatactagtgtacctgtggttgga
caggccagctaaagtttgccgtgattcaggggaaaactttgaagatgtgtcagggatttaaga
ctccttttcagtctccatttcagctcccttgctagtcatactctggaagagcaatctttattgcagatg
cagttctttgtgtgtatagatgattgggaggactagacagggtgggccttaagctagtgatggat
cctcctgcctagcctcctgaatgctgggattgcaggtacatagcaccacacttgcccagaagc
agttcttgtt 
124 
PP3 F5 Chr10_38 NP_899089.1 4631 acatgtgactacaaacatgctgtggcatcagcacattaccccactggcagaagagaacaaa
aggttcaggacagctcaaaccagggagaaacagaaaggggaggccaaaaaaggactg
cagtccagagtggctgccctcatgtcagggctggagaagctgacactcaaaccgtaagttga
gccaggcaggccttgtgagaatagaatggaatggagtggagtggagtggagtggagtgga
gtggagtggagtggaatggaatggaaaggaatagaatggaatggaattccagctacagac
CACACACACACACACACACACACACACACACAgagagagagagaaa
gagagagagagagagagagtgagagagagagagagggagagaaagagagagaattc
tcacttacacctagtggaagcattagatcccacaatgacttcctgagtaccaagccagcactg
gagaagaaacacaacttgttgtgttgttcattgtatctcagaatgctacagtcaaacaccatcttc
ggacagggattatcacttgcggctgagctatctggggtcctgaaaacaattcaggatatcccc
ctatcacagatacaatggtctgattggctattgtactt 
279 
PP3 G5 Chr10_39 XP_125854.1 386 accgcttactaccaggcccaagcgccgatctggccaaccgaacacgcgtggcacccgcag
ccaggctaggagggtcacgcggacaccgtgagcctctgccccgtgcccctgtcgcctgtcag
cgcaagtttgctaggttcaagttccagctcccagggcacagtgtgtttttgtctctgtttctgtcactg
tgtctaacacacacacatacatacatacacacacacacacacaccatgcacactcacacca
cacgcatacacacaccccactgtgtctgcctctgtttctgtcactgtaACACACACACAC
ACACACACcactgacgtctctgtgtgagcccttcccaacaacacttcacttggccactgca
ccgcatctacctcgcccaacttgatcacttccggtggtggctaaatttcagttttgttttgtttttaatc
cagaagttaggggttggggagggggtgatataaccatcacctcctttactccaaacctggaaa
ggagacctgaaaagactggcgtccacaataaagtttattccaactttattccaggcgctctggtt
ggcactgctcctgtcccggtcactggctgctggccagctcccgccccac 
279 
PP3 H5 Chr10_40 XP_122139.2 315 ggaagcatttgcctttctttcactctcctaacataacaatcgtggtaacagaatgcaactgctgat
ttatcgatgtatttaatgtaagtaaaaaaggaaaaaagaaagtgcactggactgttgttttgtttgt
ctgcctgaaactaaaaaatgggaagaaagggcccagagaaataaatccatgatacctcaa
gcatcctttccctccaccttggcacctctaactagtcgaagaaccaatttggaaaataaccctttt
tatttctttgattttgtttttatttttatttgtgtgtgtgtGAGAGAGAGAGAGAGAGcgcttat
gttcagagatacatgatttatcaaatgtgccttatttttctttgtttgttggtatagtctgcatctcttgaa
ccacattgagattagacagaggaatgccatatctgaactgttgggaccagtatgcaatatttttg
catttttctagggctcacttgtatattagtttctgaattggatccataactttaagattaaacagaga
aaagataactggggcttttcggctttcggcttggaggaggcaacggtgcaactttcttcggtcgt
cccgaatccaggttcatccgaca 
226 
PP3 A6 Chr10_41 XP_354595.1 511 ttcttaggggcttaaaagtctatttggcaagctctaagctagttagacactgtcaagaagaaga
agaagaacaagaacaagaacaagaagaacaagaacaagaagaacaagaacaagaa
gaacaagaagaagaagaagaaagtatacagtgcacagaacctgaggtggaaggatccc
aagtttgaggccagtttgattcatagtgagttcaaggccatcctaggatacataacaagaccac
atcacctaaacaatagtatgcgcatgcatgcgcacatgcgcgggcacaagcacacacaaA
CACACACACACACACACACACACACACACACAttgaatgctgctaggaa
ggaggctcaatgagtaaagtccttgcaaagcaaacatgaagaccagagtttggatatgtaca
cacttgtaaagactgagtgtgcatagtggcccatctgtaaacctattacttgcaaggcagatag
agggcatccctggagtaagctgactagctagatcagccaaattggctagggaggtctaggat
caattgagagacctcacttccatatataaggtggaagatgatcaaggaagacacaagacatc
aatctctgacctctcatgcatgtgtacaagcac 
328 
PP3 B6 Chr10_42 NP_073144.2 564 tctcatgttttttcagacaaggtatatagtccaggctactcctgcaggttgcaggttgggtcagtttt
gttttacttggactgaaattgcaggtataagtcagcacactcagcttacaaaaacaaaacaaa
caagcaaaaacccgtggcggttctcacttgcattcccagaacccaggaagctggggcagga
ggattgctacgaatttgaggcctgtcagcaaattcagaccagcctgggctacatgaaactttgt
gtcaaaaaaaggaaggaaagaaggaagagaaggttggagggaggGAGAGAGAG
AGAGAGAGAGAGAGAGggagggaagccaggcatgctggagcactctggtcatct
cagaactcagaaggtggagtcatgaggaactggctgaagaacaaaaagaaatgaattga
acgaacagaccaagcacaaacgcacacagcctgtatagagtgaaatcctcacagaaaag
gcaaggcagagagggtgttaggtttccatggaaacagcatcctggcgttccgagggtgcgta
aggctccgcctcactcacctatgacagccaattgcgggctccactgtgttcagcgcatgcgca
aaatcgcaccactgacagg 
314 
PP3 C6 Chr10_43 NP_062714.1 704 aggcgcttccctttccctccccgtgactcggtgtgctcccccccttctctcccgctagtgtctttaaa
ggacttgagggaagggggaactgtcaagatggcagcagcgggagcaaggaggtgatga
acggtgctggtccgggttttcatgcagtccgagagatttggcgcttcccgacctgttggaagattt
atgttcccacttgcttcctccttcccgtttctgacctggaagggggcggagggccccacgtcccc
aagaaaatacatctcagatcttcttagtcctgcggggtcggccCTCTCTCTCTCTCTC
TCTtgttggaagtgatcttggcaggtctgcacccagacccccacgctctccctgctggtccgc
gggcggagaggaaaagacgggagttgcccgcgccagccctagggggcctctcgcctggg
aggggtgggggggatcgcagggctggggagcgggagaagagcccaggactctgctgact
tgccctgcgcctccgcgggaggcacttgagcgagccagagccaaacataaacaaacgca
cgcacgcacgctcgccctccgaccactgcggagctgttggggtccggaggccgcccacact
ta 
187 
PP3 D6 Chr10_44 NP_035719.1 771 tgagaactgaatttacagtttaaattctgctcgctcaatcctgctcactcctgcccaaagatttattt
attattataaataagtacactgtagctgtcttcagacacaccagaagagggcattggatcccatt
acagatggttgtgagccaccatgtggttgctgggattcaaactcagggcctttggaagaacagt
cagtgcttttaaccactgagccatctctccagcccctgagagctattgttttaaaatgaggtggg
ggtgtctgaggaatgatatcagattgacctctggccttCACACACACACACACACA
CACACACAgagggagagggagggagaggagagagacaagcacacatttatacctct
ggacccccagctcttacatttataaatctttcggagggagtggaacatttgcagtcaggacaac
ttgcgggggttggttctctacttctaccaagtgggttctgtggtactcaggttatcagcctcaatgg
caagcttccttccttaccattgagctatctcgccagcccaaagctgtgactcctaactcctgtggt
atatccagactagggctgtatgaggaagctgtagaagatggaggattcagtctaa 
356 
PP3 E6 Chr10_45 NP_056555.2 790 ggtaagaaaattgaccaaagtttggccagcatgtctccacattcgtttttttgtggtctgtgtgtttct
gctttgagacaaggtctctctacatattgctagctgccccaaagtttgttctgtagaccaggatgg
cctcaaatacacagacatcctcctgcttctgcctcaggcctgctagaatcaaagttgtgggaca
catggtatgtctgcacacttgtaatgcaccccttagctccggttacttgtagcgctggtggattcct
ggccaccatgaaaagcacaaggagcctaggggacAGAGAGAGAGAGAGAGA
GAGAGAGAGAGAGAGAGAaacaacagcaataaattgatggtgtttataatttttcta
gttggaattagtcctggaagcattcctccttagtcggagaagcactgtataatttacctttcactttg
gcagtagcacttacgcttctgccacgactaaaatgggttcgcattccctgaccacaaaaggac
agagatagatctgcgcattcaccactcactgcccgcaacattagcaaagctccctagaaggc
tgcttgaggtgcctaaaatgctgctctacagtgatcacccagagctgagagaacctcggtgga
gaggt 
230 
PP3 F6 Chr10_46 XP_125563.2 808 tgacaccagggaagagcaggatgggtgagctcattgttgtgtaggtcaactgatgcactgcct
gatggcttcacactcccacaagtcacttagcttccttgaggttcatcacccaaatgaagaaaaa
taatgtattttcatgaattaggaaaatctgtgaagtctgtgatcagaacccacacaggcttggac
tagtgtaagacctcattaacttccttactaggacctaagcagtgtcccagcctgaatacatgga
ggggtttttgcttgtttgtactcagtatcattgtttttgtagggGTGTGTGTGTGTGTGTG
TGTGTGTGTGTGTtggggaagggcacatatgacatggcacatatatggaagttaga
ggacaactttgtggagtcattttttttcttctacctttacctgagttagaggacaactttgtggagtcat
tttttttcttctacctttacctgagttagaggacaactttgtggagtcattttttttcttctacctttacctga
gttgtaggttctggggatccaactccagtcaccagactttcatggcaagcacttttacccactga
gcatcctacctgccccgatacagctcacacttctgaaaggcacacctc 
340 
PP3 G6 Chr10_47 NP_033814.1 899 ggcgtgggccacgatgcccggctgagaaacttttaggaaactaaaaatgttagtcttgtttctgg
tcatttctttttctttgattttccttttttcttcagttagtttcattccagttgtgggcgcacaaacgaatga
cttctttatttttgcaagtgcaacatttgatgtcttaaaaaaatttttttttgaagttgaatgattcttgcc
cttcttcggcgctctgtatattactctgtgcctatttcagtttttgcacgtaggacagtcatcttctgatt
atctctttttgttgtgtatACACACACACACACACACACACACtcctaatgaagga
atgattatgcatatttaagacattcacactttactacattggagggagtttttgtcagtgcttttacaa
cttgcaaacattcaaaactgaactttatacccgtggaataatttttgttgtaatgtagggaagttgtt
aggaaatgaaagtcactttctgtaaagcatgatactctttgttcgttaccttggtccaagaagtga
catcagagggaatttcctgtggttctgtgaatatgtgcttactagtgaagatctgcggctgatgtcc
atgttgagaagctggta 
243 
PP3 H6 Chr10_48 NP_058077.2 1242 ttacagttgtatatgaattatatcttaataaagacctgttttaaaaggatgggattagcaaaatgg
ctcagcaggtaagggcacttgttcctcagcctgatgacctgaggttagtctccagggcacacat
ggtgggaggggagaaacagctctggaaagttgttctttggatgtgatagggtgtttcccagag
ggagggaaaccgggataacatttgaaatgtaaataaagaaaatagccaagaaaaaaaaa
aaaagaaattgttctttggtcttgatgcactcacagtagcatgtgtgtCACACACACACA
CACACACACACACACAatgtaaagatataattgatttgtagactgcatagaacgttgc
cagggaagttgatgctgcaggctaaagcttgagtttgagattgagcacaagctaagtggctcc
tgtgctgggattgcaggtatagaacatgacacctagcttttcagaactgccctactcagtttcgcc
cagctctttccatggctgcagtcctaactcaatgcttcccagaaggcagcttattcctgctacact
gccatcgggggccagctgttagttacgtttttgactttgcttttaagttggttgagtctatat 
274 
PP3 A7 Chr10_49 NP_444484.1 1265 gttctgcttcacttcctgtccttgaatatgggggtctgggcttgtgtggctttgtgcccgatgtctttcct
ttctctctcatttgagacagtctcctgtactccaagctaacctggaatttgctatctaactcaggac
gacctcgaactcctaaccctcctacttttacctccccagtgctgggataatgaaggtgtcttcaa
gtggtgctgggggtagggcccagggcacatgcgggccagccaggatgaatcctgattctcct
gtttcagtaagatttaaaagaaaagtgtgtgtgggGTGTGTGTGTGTGTGTacgtgc
aagagtgagttgtgagttcgtggtccaccctgtggatcccagggatcgagttcggatcaaacgt
ctaggccgcaatcaccttcacctgctgatccgtctcgaatgccccaaataatcagacttttcacc
aaacactctgaaattctcccagctcccgaatcgccacacctggaacgcgagggttaagccg
aagcaggaactccgtgattgacagcacggccacaaactgagcaatgagcattctggctcgc
agcccacgtgggctcgccgccttctgattggtcagggcctgca 
169 
PP3 B7 Chr10_50 NP_035725.1 1315 cagggatgtacatcccttttggtaagaagagccagctagagagtgtggtgggagcatccctttc
tgggcctgcttcttcagctggaaggtacacaggacacctgttctcactttccccaactagaagg
aatatgtgaacacaacgagatggagtatggaatcctgcttttaaaaagagagcataggccag
gtatgacgctgcacatctgtaactctaacagaagcctgactcaggaagatcttgagttcaaggt
cagcctgggctacatagtaagactatgtctcaaaaaacagcatgagCACACACACAC
ACACACACACcccaattaagatgttatttaaaatgggttggtaataatgttaccaatattgc
tctataggtggttttctctaagaactggttttattccacgtactgattgctttacctcaaatgttccttgc
agaaggaaggattgctgtctgccaccagggagaccagctatcatactccccctttccctatatt
ctttccttcaaagaagacccaggcctttgtgattgatgttcttctggcatgatgtcacatcttttactg
tcccacagaaaacaacgccctcttagtcattctaacctaggtct 
307 
PP3 C7 Chr10_51 NP_056552.1 1383 aaggaacttagtcccgctcaacgtcctgttactgtctagcttgtgcacccaagctcccctctccg
gagtagccgagttgggcgccgttctctttaaggtgtaatagaatcctgattgcatcgatcaccga
ctctcctccgcttcgccaccaccgatcacatctctctctctctccaagtcccaacccgcttcccga
caacaacccggtagtccgctacctccgaagctcgcggggctcgctgtgtgcgcgcgcggcg
gaccccccgcggcgcgctcccgccaggctctcggctgtcggcaGCGCGCGCGCGC
GCGgcgtctcggggctcgtctggccacgcctggagcgcgggctttgattgggccgccgttgtt
gtagtgaccgggaagcgcccgcactccagtctgacggttccgggcgccgcacggtcccccc
tcgtccccacccctccctggtcccccaaggccccgggcgccgtccgctccccgcatggcctc
cggcctggtaaggtccccgccgctaccggagccgatcatccttgggcggcgggaccggga
ggaggggaaccacgccgagtctggcaggcctgggaggtagccccgagacccggagct 
302 
PP3 D7 Chr10_52 NP_038750.1 1458 ccctacccaccctgccatttaacaaagtcagaaagttgtactgtaaagattttcttaattttacaac
aataaattataaaaatgcagcagaaatgtaaatttcagttccaggatttaagtagccatcgttct
agatctcaaatagataatgaagttttaaaaattattcttgggttggtacgatggctcaggcttagc
cactaaaggtacctgctgccaagcctgaaaacttgggttctgtctctagccccacagagtgga
aagagggaactgatacctgcaagttgtcccctggcttccGTGTGTGTGTGTGTGTG
TGTGTGTGTGTacgtgtttcagttatcataacgaaatgccacagcccgtgtggcttaaa
cagcaggaacgtattttctcacagtctagacgtctgacagcagagtacagcgtgctgggtcttg
ctaggaccgcctcccccagcttgcagatggccaccttttacttgtgtccttacaaagaacagaa
ggtatctgtcataagaagagatctactcccgtcccagggttccatcatcaacactgacccaact
ccagttacccctcacaggccttgtctcccggtttcttctccctgggggtcagatgaactt 
262 
PP3 E7 Chr10_53 NP_444417.2 1683 tctattctggcctttgtgagagccatgcatgcttatgatacacagacatacacatacatttagggc
aaacacacacacacacacacacatttaggccaaacacccatcaagcctctttttccacattca
tgttctgttgtgacttccagaattgcaaaatcccaaatcaaagcgggcaaaatgttctattagga
aacctcataaacatttaaagtcaccactgaataccaagaaaatgagcacacaggatgtggc
aactgctacatagtcacatctactgctaagtagcagatagtgggaTGTGTGTGTGTGT
GTGTGTGTataggtaggtagatatagataaattattttattatatatttatatataaaatacaa
ccaaccattcgaagaggatgttttatactattgtgtactaagcctatgagacagtctctgactaaa
ctcaagggaagagttgcatggttagttttacttgtctaagtttgctgaagtcataatagcttttgcttg
atggtaagcagtcatgcattggagtaaccagagtgcaaactaaatctgttatttcttaattcttatt
ggtactgctttgatgagaggcacacaatgccatgcagacttt 
290 
PP3 F7 Chr10_54 XP_193575.2 1688 tctttatatgaactatcagtgcaaagatgtaaaaactgttagtcacaccacactgacaagagaa
gtaaggacaatgcaaaaaaaaaagccagtgatagacctgggatttgaacctggatctggtc
acttccaacagtcagacacagacaccttcaaaaatggtaattccatatctactattccttggattc
ttattcttaaccaataaactttgttttaaaaagaagtttttgtcttatttgtatatgtgtataccatgtata
gcatgcatgtgtttgcacatgtgcatgtgagggtacaTGTGTGTGTGTGTGTaggtg
ataagtaagtcttatacatcttcctcagtcgcttttcatattctgtgaatacatgtatgtaatatgtgtg
catatatacatgtttgtgtgcacatgtgtgagcacatgtacataaatatacaagccaagctgtgt
atgtgggcatcagaggacaacttaacttccaccttgtttgaaacagtgtccctttgttgttcatggc
attggccatgaggctggcaggcccttgtgaccacagggattctccggtctccacttctcatctca
ctataggagcactgggattccacaatca 
339 
PP3 G7 Chr10_55 XP_122081.1 1721 acatgccggtacacagctggtgctcaatgggtgctttctatcctcccatctccctgagcctgaca
cacagcacatacatgtagtagctattcattccatgaagaactggtcccaacgtctcctgttttgag
tctggtctatgcagttgttcaaccatgacctcacactcacgatccttctgcaatggccttcggagtt
ctggaattactggcatgcaccactgttccggccaaaatcaaggtatgaaagctctcaacaaa
atttcagtgctttacaatccagttttattttgatttattaGTGTGTGTGTGTGTGTGTGT
GTGTGcatatgagtgctcttagaggtaggaagagggcgttgtatcccctggaactggagtc
acaggtgactgtgcctcgcccagtgtcactgctgagaactaaactcagcttgtgcaagaatag
cagaagctcagccactgagccgtctccctggccccagaactaccaaactttactgcatccac
attttgtagggaaaggatgagcttgtgcctttgggtgttaatgtttagatggaatggttaaccatga
gactggagaccacttttaaatattcaaatgtatacaccccaagtaggattaa 
210 
PP3 H7 Chr10_56 NP_032812.1 1738 tggcactcacagttatttattttttctttttttttctgctgtttgttgttaatggtgtgcaagagggaaccta
agatcttccactagttaggcaagacctctgccacaccccagcccagtggtgttctaatcagattt
ccatgactaggatgtaagttctacaatacaagaggaaagacttatcagtattgctattctcctttat
attataggagttccaaactgtgttggctgtttctttaaaaggagtcatgatgtgagagttattagatt
ataaagagcttgagggtttgtttttttTGTGTGTGTGTGTGTGTGTttcgagacagtgt
ttctctgtgtagtcctggctgtcctggaactcactctgtagaccaggctggcctcgaactcagaa
atctgcctgcctctgcctcctacgtgtgccaccatgcctgccccccccttttttttttgagcttgagg
atttttgttttgtttcgttttccagcagcaagactgttacccaacctggctatttcttttccccatacaaa
atgccagtcaccgaaatgataggttttgcaagatagaatttatgaggtgaccaatcatttgaaa
atggagaaaacaaggtcat 
286 
PP3 A8 Chr10_57 NP_032424.1 1808 tgcctgtcttacatacccatctcttttatagcacccgtttagaggcatgctacatccctgccgagca
ttacaaaaatggccaaactatcataggcattttaactgtcctgggggcaaagattgttctatgatc
agagtaagagccaaagaataatcctaaacagagaaaagagataaggggacacagcaga
agcagcttttaagaaagggaagaagagagatcacaagaatatgggatatttggagggtaga
gccactgagaaatagtctgagaaagatctctagagtgacatgctcaagGTGTGTGTGT
GTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTaaaaatagaacttcaggcaaa
gcagtcagagaggggtgcatgcaagaccaatgcctagtaagagaagccagtggggctgta
gagatggctcagaggttaagagcactgactgattttccagaggtcctgagttcaatttccagca
accacatggtggttcaaaaccatctgtaatgggatctgatgccctcttctggtgtgtctgaagac
agctacagtgtactcagacataaaacaaataaataattcctggaaaaaaaaaaaaagaaa
gagaagctagaagacaaagtggaagggggt 
131 
PP3 B8 Chr10_58 NP_031863.2 1968 taagctgaacgcctgctcaacactgccaaggagctggagatcccagagcaggtctgcactg
aggctgccagtggggggatggaatctgagcaagcactgctgagtttactcttccttccctctagt
tctgtctccctttggcggacttgaggtctatctgggatttagagaaaacttagttggccaggacttt
gctattatgtaatcaagacggcaaatgtcagcaactaaaaataaagttaagcctgcctctgtcc
ttggagttggcttcagggacacacacgctgcaagacacacgccTGTGTGTGTGTGT
GTattacaagagaagaaatggcttcagggacacacccgctgcaagacacacacacctctg
tatgtgtgtgtgtgtattacaagagaagaactggagcctggtctgcagagttgttgagttccaga
attccaggatgcccagggatgcacaaagaaaccatctcacaacccattttagaaaggatcta
gaaaagggctaggaggagttagaaaggatctagagaggggctaggaggagttagaaagg
atctagagaggggctaggaggagttagaaaggatctagagaagggctaggaggagg 
211 
PP3 C8 Chr10_59 NP_032813.2 3913 gccacttatgatgtgcacagtagccaaggttactagcaaagaccctctctgctgcagtaggtgt
gatgcggctacaaacttttgactttaaaaaacaaaaacaaaaacaacccatatcttccgttgtc
tctgtcttcctaggcacaagcctgctcttggcaagccagttagagaactaactcaatattctctca
agtgactttgaaactctctctagcggataacttcagcgcaaatgcttgcttggtatttcctgtttgtc
cccactcatgctattcacagcctctgtgtgaggcctgaGTGTGTGTGTGTGTGTGT
GTGTGTGTGTGTGTtttaaggggatatgtttgcaatgggaggaagttagagtagttgg
gggagaagagggtctgggttgttttgtgggtgtagagcctgggagcttgtgataggtgtcacag
gtatacagtaatggggaactagataccaaaccacttggggtatggctggaggggcagataa
gggaaccaatggctcttccagacaaacagaaacctgcttcacaagttaatgggaaatggtga
cttaaggctaatgttttaaaccactagcaatcctcctgtttactggtcagagtccaggctgagccg
ggc 
202 
PP3 D8 Chr10_60 NP_032839.2 2130 tcttattatactttggaataagatgcctcggccctgagaactcagagtaaacaagactgaggca
agactttatcaaaggctgtgtaatgtgtgtgggtaaacaacctgaacggcgtgctggacacgg
ttgtactcttctgattttagaagtttaattaggttttcataactacctataaaaccccatggtgcaggc
taggcatcaacacagggcagaagccacatcctggtggcctgtttcccaggtccaccctgcag
atgggctacattgtgtttggtttcaaaagtgtttaaagactcTGTGTGTGTGTGTGTGT
GTGTatgtacaagatttctagaaaactcacaaaaagatttaaatttccttcttgtttttaaaaact
ctgagtctccaccttagacatataatccttggcaactgttgctaagaggccaacttgctctctttct
gtcttgtctacagagggctgtatcagtctttaatgcttcctggctgtcctcagctgcttgagacattg
taaccttgcagacagcattggcttttccaatgaggacagtagaaacgtcattaattgctttgggtt
gctgacaatacacttattcgatttttcttttacactc 
319 
PP3 E8 Chr10_61 NP_033189.2 2483 ttcttccccatatttctttggtcatggtgtttcatcacagcaatagaaaccctaaaacagtaaaatc
tcaaagctcttcctttaaagacccaggttaggtggttgctcagattagtcttgtctgcagacactg
gctggaagtgaccaattgtgtccagaatgcaagggttggggtggggaatagggtcttattttga
agccccggttggcttcaaaattgcctcaggaattacaggaacaaaccaccacaccaggttca
agttaattatttcaagcatttatttttatttatgtgtaagcGTGTGTGTGTGTGTGTGTG
TGTttatggcctcagaggccagaagacaatgtcagagtccatggaccgggagtggtgtttg
ggagccatcttaagtgggtgctgggacccagcctcactgagccctccctccccaatcacttca
cataaccagctttttatgggtataatttcagtacttgggagcctaaagcaggaagattgattcaa
gttcaaggccagtttatagcttacacgacagagtgagaccctgtctcaaacactaaccagccc
ctaaactgttgagtgtagtggctggcaggaagattgtgagttcaaagttat 
302 
PP3 F8 Chr10_62 NP_033439.1 4416 ggtgcgatttagaaaaaaacaagattgattcactcactgagggttgggtaaaacattttatataa
agtacttagtttgttaaggactcagttttgagagggatagatatgaaatgattgtgtttctgtgataa
taattctctcaattgctcaatagtgcttgtcttttaggtagttgttacagactcattatacaatctaaca
ttgtagtttaggaccattacatttatgttggagtatcttttacatgatttaggtgtctatctcaaagcga
atctctctagggtctcacagaaaatatTCTCTCTCTCTCTCTCTCTttctctctctgtgt
gtgtgtgtctatgtgcttgtgtgtatatgttagagggtcatgaagtaaaagataatttgattttcaggt
ctttcttctaggtaacaacagctcttcctggccatctggacagggtgggcatggaaggaaggg
aagccccaagcagatctatgtttggcttaatgatactgataaagcctatttagtcaccctggtgg
gcctttgctctactcatctggtgtttatttcgcctcttggttttctattttggtggtcctagcagagccaa
ggctgcatcttccatggc 
186 
PP3 G8 Chr10_63 NP_035834.1 3168 ctttccagtccatgggctgggctgcccttccccagaggctcttccctatataatccgaacatttcct
gctcctcccttcctccctccctccctgcccttctctctctctgtgcatgaaccctttctctctttcttttcct
tctgcttttcctcttgcttcctccctgcctcattctccccatggtgacttccctgagcaaggtccagctt
cccaataaacctgcctttaatatattctattctgccttgaattggcttattttactggtagagaaataa
ccataccaggccttgaaatttTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTtttttttaatggaga
ataagaatggaaggttctgggcctttttgaagatgagttcattacaccctcccttctcagcgcact
atagcgggaagctttaggggattttaaaaatctgtttgaaacctagtagggctgctctaggtata
attatcactgacaaagggatgcgtctccttaagtccctgcagaattttcactcatgagaaggtcc
acagcatactttttcctgttcaccaaccatgggcagtgttgttcctggagggccagctccagcat
caggctccgctgtctcctttacct 
229 
PP3 H8 Chr10_64 NP_035919.1 2402 ccggagcggcagcgccgcctggctaggccgggatgcggctttgtccctctggaacaacccc
ctctgcctgtgctgccgagacccccggagacctagacaccccaggtctggcttgtaggcctag
ccaagaggagggagaaggccctgggctttacagctaccccagacgcaagtaagccgtgcg
tcttcccttgggtggagggcaggggcgcgacctgccgcgccctgtcagtacggactccaagg
cagaataggagctgaggggaaactgagtccggatgaggcgctgcggctggtcctACACA
CACACACACACACACACACACACACAttcacggttcccacaccggattcttgg
gagatggtgcataaggaatggaagagagaaggatgctgtgcgccccaggggaattgctgtg
tgctctggtctgagtcttttcctctctactctgtagagggaacgggatgacaggaagtcagagat
gcacacctctgggtgttgtgcctccctcctctgaatcgctccgtaaacccacattcctttattgctgt
tttcctgtcatctgccgaggtggcttcttgatggaagcttggggctggggatggaggcggctcttt
ctgtaggacgatg 
205 
PP3 A9 Chr10_65 NP_058543.2 2252 agaagagaacgcacaagatgcctcagaaaagactgctgtgttcttttcctctccaaagtctac
aattcctttacccatcttggaggacttcggtagtggggtccagcaagtgatgtgtattttagtggttt
tattttcttttgaatatggaaccagaatacaaattgacattgtttttaaaatatgtgagtttaaaaaa
aaaactgattctagaatttgcaacactttttaaactaattgctaggccctatggcccaccggaga
gtgtcatgtagatgcaaacatatttgtgtgtctatgCACACACACACACACACACA
CACACACACACACACtccacacatacccacatatacacaagtacacacacaaata
cacatacacacacaaaggtttgtatgtgtgaatatgtgttaatatgggtagctggtaatgttattag
tgaataatatagtatcttccaattgtatctgttgattcaacctaataagtttcttttatgaattggacac
ttgaacataattttctcattgtatcaagtgcttagcacttgtgatttcctgagaagccactaaccatc
tctttgggataaggctacctattccttctctcaggaaaacctaaagtccaaatgt 
107 
PP3 B9 Chr10_66 NP_067387.1 3553 cgtatgatgaattcatgtgcttcatggcagtctttatcctgaacacacagcacagacccttctcac
tgtgcatgggcacaccctgcagtgttgctgcctgaagcacctctgctcggatttaagatgatctta
tataacgaattacagtgcttgaaaggtatctataacgtctctgctcctatcaaatgtaagagttga
attacagaaaagacttttgctattttcctacctttgtttcttaatatatatcaagtaagtatatccttga
agtatgttggtagaatgtttgtttttttctatTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTttggtttttc
gagacagggttcctctgtgtagccctggctgtcctggaactcactttgtagaccaggctggcctc
aaactcagaaatcgcctgcctctgcctccagaatgctgggattaaaggcgtgtgccaccatgc
ccggctagaatgtttgttttttaaaatgactgatctgggtgtagtgatacatgccatcaatcccagc
agcacacagaggcagaggcagagaggcagagaggcagagaggcagagaggcagag
gcaggtggagctctctgaatttgaggccagcctggtctac 
283 
PP3 C9 Chr10_67 NP_080075.2 4867 agcagatgctggcgagggtgtggagaaagaggaacactcctccattgttggtgggattgcaa
gcttgtacaaccactctggaaatcagtctggcggttcctcagaaaattggacatagtactaccg
gaggatccagcaatacctctcctgggcatatatccagaagatgtcccaaccggtaagaagg
acacatgctccactatgttcatagcagccttatttataatagccagaagctggaaagaaccca
gatgcccctcaacagaggaatggatacaggagagagagaaatgtacacaaAGAGAG
AGAGAGAGAGAcaaagagacagaaagacagagagacagagaaacacgcatac
acatatacatacagagtgggggcaggtgtgtgtgcgctgacgtcagctgtcatttcttccactgc
ccacttcagagcagttctgggaagtgctgatactggctggtggctgccatccagatcacaaac
acaattccagaatggatcttgcagagcttcactctaatatcagtttcaccctcagccaactggtg
acatctccaaggatggtaatgggcactgcttcctcttggcagcaacaaaaattatcaagaact
acc 
323 
PP3 D9 Chr10_68 NP_080519.2 2103 acccaactactaatcacattaaattaacaaggcatttctggaatgtagtagtaataagaataatt
tgtttccctcaataaatcattcctgatggcctggtgtaagttaaaggatcttacggccagtaagtct
aatatcacatgtactaccctagaggtgtgagagggcattaccttcccaggaaatatgttatcattt
tgttgctgaaaatattgggagaagtttgatgtggacaatgtggtactactgacagtaaatgactg
ctgagtgtccattagaaagttacaaagaagtcatactTGTGTGTGTGTGTGTGTat
attctcaaatattaaaactatatctccaacctctgcttgcttctaagacactcgtcctatttgtattttg
atggttgtcatcaggtgaaccttgagttccaattattctcattgcctttttaaaaatgactaaagtcc
ccactatttctttaggccaataaaagagaaatatggataatgcttttctccaatcccccagtgtta
ggtttttcagtgtatcaatgaaagactcatcttctacactcttttatagtatatttttgcaagatagatc
cttttttttttttttttttttttt 
263 
PP3 E9 Chr10_69 NP_080615.1 3782 gatgggctggggttccactactctcttttaagggcatacctccgacactaaagacttcccattgg
gccccatcttgtaaaggctctactatctcccaagggtacaatacactgtttgccaagcgaacttt
caggagagcatttaggatccagattataacaataaataatatagttataattttaaagaataca
agagagtatatattatatacaattacattttacaaaagggatataaacacctgtaaattttcttatc
catagagcatctgggactcaatctcaggtagacaacattACACACACACACACACA
CACACACACACACACAttgtatatgagtacactgtagctgtcttcagacacaccaga
agagggcatcagatcccattacaggtggttgtgagccaccatgtgatgctgggaattgaactc
aggacctctggaagagcagtcagtgctcttaactgctgagccatctctccagtcctggatagca
ctatattaaccacaaggaatagattcaaactgcaggaaaaaaatgagtacccaaacaataa
taaatgggctagtgtactatgatagatcaatgagggaaatgctataaaattagagactttggtat
tatcaa 
342 
PP3 F9 Chr10_70 NP_543121.1 2074 aagggatacatctgcctctacctagaattagtaagaattggatgaaggcatctgggagttggg
gccatgatcttgatcttgccattctcatgcaactggggctatcaattttaaggagttttggctctaga
attcttcacctgcctgccctggggagctcagtactacacagcaacatcatacacaacagcatt
acctgctagactctcacaccgattactgtgggtacactcacacctacacccaccccaataccc
atatgttcatgcagcatcaatgcaaacatatgctcactcaactTATATATATATATAcac
aaacattaacatcatacattaacactcctcccaatgccacacacgctaacactaacactgcac
acatactaataatacaacaacatatacattatgctggttagtttttattattgccttggcataaccta
aagtccccttggaaaagagaacctcaattgagtgattgtccagatcagattggtttgtggccatg
tctgtggggaattgtcttaagtttgtttttttagatttatgtgtgtgcctattttgcctgtatgtacgtatgtg
ggccatatgcatgcctgcacccacaga 
186 
PP3 G9 Chr10_71 NP_899118.1 2399 cagagaaaggggacacggtaactggacgcatccagtgagggtgagtcacagtctcagtca
gcgtttgtaacggcaggcttggccctctttgttttcaccacatcgcttcctgcccgtgagctgtccc
gctgtctgttactacagccacagtccatgcggccaagccagcctggactaaacctgaaacag
accattcctccctttcagtactttcaaaactattgtaactagctatgacttacgtacaggaatacta
ctgatataccttatcaggtagggtgagtgagtgtgagtgtgtgaGTGTGTGTGTGTGT
GTGTGTGTGTGTGTacgtgcatcttttaaaatcaaggttttaatacatagccctgcctgt
tctgaatcttcctgtacagaccaagctggcctggaactcagagctctagctgcctcagtttcccg
ggtgctgtgattaaaggagtgggccacttgccctggctctatgcatcttagcataacatttacctt
atacttacttttcttgtttgttgaactgagctcttaggtacaccattactacatatgcaaacaacact
acttagttatttttaagttttagttattatgttagtgtatgggtattttgcctac 
273 
PP3 H9 Chr10_72 XP_125867.2 3371 gcagccattacactggtttttctctctgcaaatgagaggatgagttctccaagacaaggcaatg
aaacagaacctgttttccctttctgctttttggctacttctgtagtgtttaaatatcatcttaggcacac
acggtgctccgacagagagatgcatctttctcctgctcgacagggatagcatggaacaatata
ttctcattacctttctttcgagtttgtttttcatagcctttccttcttggtataaaacataggcctacaaa
gggacccatgcattgtaactatgttactgctcTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGT
GTGTGTGTGTGatacattaatatcattcatatatatataatacctaatacatactagatca
cacagccattgctttgcattgcagcagcagagttacctatctttaatagagataaggcaagtaa
gagcccttgctgtgcaggcatggaggcctgagtttacccccagcatccacgtacagacctgg
gaatggctgtgccgcttgtctgtaacaccagtgttgtgaggatggtgggcatgggcagataca
gagagatagctgaagtttgctggctcagcccagctccagagtaacggaacaggacattctg 
351 
PP3 A10 Chr10_73 XP_137059.3 3476 atgagcatcatcccgaccttcccagagatgctcagctgtgcatagtaagtttcttggttgtctgaa
gagctgcggtgtgatggctgtgggggtgggatcatcagtctcgcctcagctgtttagtcccatag
gatgtttgcccaatagtaaatccttgtgatttcatagcatgtaaatactgtgatatgaatcagataa
gtaataacgagatcatcctgtgatagcatagtgacaagatgctgtgagctagagtaggttaaa
gagagatgcttggcttactgtatgtctcaggtggtgtgcGTGTGTGTGTGTGTGTGT
GTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGcgcgcgcacccctgttgactgcaggagaacc
acaaagagcactgggtgagcagccatctgtctttggccattgttccttgtgtagagggcatgttc
atgatcactgaggtctgtacttgtgctggcattgctcagcgatgtgcagaggacaaagagctgc
tcctgcattttcttagagcagcctttgttcatcctatttcaagaatttctcaattatattcttgttttttaaa
gttacattttttaattttcttttagatttatttatttttttaattatatttaagtaccttgtagctg 
333 
PP3 B10 Chr10_74 NP_031463.1 508 actggtagaattagatgagtgactgcgcggagagaacttagtcccagacatttgaatactttaa
tgggtcagaaaagggagaaatccagagatggaaaacctagggaacgccaaggaaggga
agcggaaatgtttccagaagatgggaaggacaacacaaagtgaccgccgtcgctgagcag
ccccagatgggtacgaaagtcaaccattgctaattagcctggagaggaaatttgggaaaaa
accttggatggtacgcagtagagaggattgaaaatcagtgtgggcgatgacaatgctTGTG
TGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTatacactggattcacctccttcgcgtgcgtc
acccggcccgccccacccaggcccgccctacccaggcccagcgactttgcctctgaatctg
aggcactgcaggcgaagggagactacttccggccgggtgagcaccctcgggcctcagttcc
tcctcctagaggacgcttggctcttttctgaagccagaaggacttcttccgcgtcttcgcgtgcca
aaaattgcacctacacacccggcgcccggggaccgcaatcccgcggctagattagaggta
aggggcggggcctcatagtca 
116 
PP3 C10 Chr11_1 NP_032284.1 798 aactgcccaggtcagggaactggagctacagtttggagctgccctgtgagtgctggcaactg
aacctaggtcctctgcagtactagcatatggccttaacacgacatcccttctctctttcctgctttcc
ttctctgcctccccctcatttctttttgacagggtctcactgtttagaccagactggcttgaaactca
aagtgatcctcctgcctcagtctcccaagttaaggcattgcagggaagtgccgacacatcctg
ctgaggtagctttctatttaggtagctaggtagtgtgtaTGTGTGTGTGTGTGTGTGT
ctcagtgcgtgggtgcgtggaggtcagaggttcaagagttgggtatccgaaataatcaaactc
agagctgaaatcaaccaagtagaaacaaaaagaactatacaaagaatcaacaaaacca
ggaactggttctttgagaaaatcaacaagatagataaacccctggccagactaactataagg
gacagagacagtatccaaattaataaaatcagaaatgaagacataataacgaagtatatctt
aaaataattattctgcttgttgagtattaacagttgaaaatattaaaatcatgtt 
310 
PP3 D10 Chr11_2 NP_032293.1 412 cagggtccttgggggacagacctggaaggcacttgcctgggcgcagtgtattagggacaga
aaggatatctacaatgagctacggtggctagtacccagcctccaagcacagagctccctgac
gcctacagttctcattcccatctcagaagcattcccgggttctcctttgaggcagcccgaagtgg
cctcccagcccttcccccgactcccctcatccccaggagatggacactttattgggagagctttt
tattctctcgttaaacctgccaaagcgcagaagactgggagccaggaAGAGAGAGAG
AGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGcgcaggcagagacccgagacagcaggc
agaagcagagacacatatagagacagagacacagaacacatacagataaagacagag
acacacatacaaaaagaaaaagagacaggcggagaggaagagaagggaagagagg
aggcggagccgggctccccgtcccttctccccctgcaatttctgcgggaggattttatgagcctc
tctcccccaggccacagccaatcagcgctcatgcccgggctcttgcgtctcttgcgtcaagac
ggcccagccaggcgaatgcaggcgccgttcgag 
190 
PP3 E10 Chr11_3 NP_032425.1 1471 gttcctaagtgagctgccatcctgggctttcctaccctaccaagggtgtgctttgtgatctagactg
cccctttcttccccatgggccagggatagagaatcctttagtggctctaccaaatgtccttggatc
agggggagctgggctttgaagcagtgatgggcaggtgggctggctgctggtgccactgcagc
ttgtgacaggtctgtccagcagcctttgggtgttctacactatgatgtggtagtaagacatcagac
ctggaactctgcttttctagctgctaataatgtgttgtaTGTGTGTGTGTGTGTGTGgg
gtggtggtggtgaactgtaatctccttgtgaataattgtataagatctagtcaatatcagaccaaa
gctaacagcgtggaaatgtttgacgtgtcactgaatcgacacagaactgtggctagatacgtttt
ccatgtgaaaaacaaaataaaattgattttcatgtagtcattaaggccatgtggttgtctgcttttg
ctaatactataatactccagaatgttcgcttacatctatggaagaatgagaggtttgatgcccag
cttttctgaattaagattaagattgcatatgctct 
242 
PP3 F10 Chr11_4 NP_032724.1 478 caggctggcctcgaactcagaaatccgcctgtctcccgagtgctggtattaaaggcatgcgcc
accactgcccagttcgtctcagcctcttaagtgcaccatcacactcgggctttggagaaagag
catcctgcttgctcagagtcttgtccatctgttttaaatggttaaagagacagttctgcctttaaaag
ctcttggaggagacctgagtttggatcccagtacccattagagtgcctcaaaatctcctttaaact
ccagttccaggatatttgaggcttctggaccccccccaggCTCTCTCTCTCTCTCTC
Ttttaaaaattgttatagattttgttcttttgaatagacaaatattgtctgttgatgccttgacacaga
agaacacaagatgtagacagaacatttgccaagccatgtgtgaggtcctgggctccacctcc
agcacccaaggaggaagggaactcacatagtttgtgaacaattttaggggtataaagactgt
ctttagtttatcctcagaatgtccaggacatacaaccctgcgattatcgagatgaattcccaggt
acagaggggaaaaggtcgttgaagagaacagaactagttagct 
325 
PP3 G10 Chr11_5 NP_032737.1 1658 aaaactaaagtttagagtgccacccaagcgacttacccaaggtctacatagatgtgccagag
tggacagcatccagaactagggtaccttatttctagtatacatttccttttctagtcaccactctctg
cccactgaggctgtttgccccagccagatgatgcaaacctgtgtacttgtgaaatcgaagtacc
ttggaggaaaatctcaggatctttgtttacactaagtctggagatctatgagaaagcattcaaaa
gcataaagtgcctgtcagtgtgtaaatatggcacagatgcgCACACACACACACAC
ACACACACACcagccagaactaaatgcagggatcacaaagggccagcagagggc
gcgccgcccccagggaggtgagagctagttgtaccaagcagcgaagattaggagagcca
caggctaggaggatgtacctctatctccccgccactcacccggtaggactaggcgaaggag
gagggtgagaagacccccgactccccgcttcgtggatctgaggggcagagaaggggtgct
acctagaaattacatcacgctgcgcaacgctgcggctcttggtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgt
gtgtgtgtg 
237 
PP3 H10 Chr11_6 NP_032902.1 841 aaagttttttccagactgaaatttacaggcgattaggttccaggttccgaaattggtctgttattgtc
gctcagtgtcgggctaatcactcctgcgttaaaagagcgtttcaagaatgaagaatgcgatttct
catacagcaacgaacttggcagtcactcggctttttatgctcttattaccttccatcaacaaaggc
tatctgtaccgggcccaccaaggggacatctgcaggtcctcgcaacccaggccgttctgccc
ggattccaggcagtgctggggaccagactacccaatggcCGCGCGCGCGCGCG
CGCGCagtagaggaatgtgcactacgtggatcgcacactggggggtgctggacatagcc
agcaggtgccccgagggcagctggaggaagaagacagccctggggagtgggcggcctc
cggagtgggcggcccgggcccgggcgtctctaacgcagggcgggcagaggacggcggg
ggcgggacccagtcgacgcgacagtcgtggaggtgagccctgggggccttcccgcccccc
gagggcaggctctgaaccccggccccgccccggccctctggggtgtaggctcctggctgagt
tctgcctg 
97 
PP3 A11 Chr11_7 NP_033169.1 1325 aacaatagaactaaactttttctccccaaaattaattaaattcaacgacttccacacattgtagc
atacttcaatgctggggagggggaccaggctcctcccttcctacaggtttatgggcagttaacg
gttgctaggggggaggggctcatcatgagatcccaccaaccctaaggatcgatagtaattcat
ggttgctgggggaggggaacattttctttagggttgtagcccaggcttctctgaatacttcttcacc
catgtacttgtaaaccaccataaattaactaattgaggcatACACACACACACACAC
ACACACACACAaattaatgaaagtaataagtaatggaggattctgaagaaggggagc
agcgggaatggagtggggcgggatgaaaaacaaattaccctatgacctttgtattaccgtgtc
ttttcatgtaattattacaggagacccgcctcctaaaggaaaacagaaatcgattctttctgtaat
acagaggaactgctttacttaagatactcgagtacctgatgtcaaacaatacacatttctgattta
acaaccaattctaatatttatgataggtctttggcaagtgttcgaggaaatgaattata 
366 
PP3 B11 Chr11_8 NP_033230.1 547 cccctccaagaaccagtgtagagactatgtggaggggatgggccagtaggcagcgcgccg
cccagagatgcgtggaaagaaaggacgatcaggcatggtctccagatacactaggaacgg
aagttattggtcccttggatcatctcctcgtgggaagcgtgtcgcggaccctttaaggctccatct
cctttgccctcccccgcctgggacaggctgggacacccgggacctgacatttggcggagcct
aacgtgggaactaaaaatagccactccgggttacttcggggcatacacacatACACACA
CACACACACACACACACACgcgggctctatgtcatcctgctggagttaccccgtac
cctggcaagtacatgtagcccataccctcctcttcgacctttcagggggaccagctgcactcaa
ttctttcagaaatttcgcagtccaagattttggatggcgggaagagccttttgttccaaggaccct
actttgaaaactcagaagcaggcgggaaccttaggggcgtgtctccccagccagcactagg
gctaggggtgggggcgtggccttttggggtgtgcgggctcctggccaatgggtgttgtgaagg
gcgtgtcct 
243 
PP3 C11 Chr11_9 NP_034384.2 1072 ggccaagaactgaatttttaaaaaagatttatttagttattttatatgagtacactgtctttgtcttcag
acacaccagaagagggcattggatcccattacagctagttgtgagccaccatgtggttgctgg
gaattgaactcaggacctctggaagagcagtcagtgctcttaactgctgaaccatctttcacca
ccaccacccccttttaaataaagattgaatgctttaatagatttgatccattaataaactggtttcta
gtcttacatctccctatatttgatttatttgttcaGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTG
TGTGTGcgcgcgcgcgcgcgtgcatgcgcacatgggtctttgtgagtgtatgtgcatcatat
ttattcaggagcccatggagcagaagagggtaccagatctcctggaactggagttacaagca
gctgtgagagctgccatgtgggtgctgaaaaccgaacctgggtcctctgcatgagcagcaag
tgctcttaaccgctgagccttgctccaacccttctagtatttcttacctcacacctctttgaggcagt
gtttccagaccattccatcccagacaagggaagagagggtcacagacaaggt 
269 
PP3 D11 Chr11_10 NP_034422.2 1182 ttcttcaacaaaaacttaatccctcagataagaaaagactagaatccacgacgtggatagata
cttctgtatgatgcaagacactatttatcaggttgtaacttgagcagaacttgagttgtaacttgttg
ggaaacacaacacccttggcaaacaaaagattactagatattttagatgaaatataaaaata
ctttccacaactgataggtaggaaacagttcaatagtaatataattattgaacaaataatcctta
aaagaagaaatccagaggaatagcaagttaggggaagagaggGTGTGTGTGTGT
GTGTGTGcgcgcacatttatagccaaaatagatgatatacttaaatgaacatgccattata
aaacccattattttgcatacagtttacatatgctaatgaatacttaaaaaaaaaacattgggattg
gagagaaatggctcagtggttaagagttcaattcccagcaaccacatgatggctcacaacca
tctgtaatgggatctgatgccttcttctggtatgtctgaagaaagtgacagtgtacttataattataa
ataaataaatctttaaccaaaaaacccccataatttcaacaacagatatg 
368 
PP3 E11 Chr11_11 NP_035419.1 673 gtcctggaactcactttgtagacctggctggcctcgaactcagaaatccgcctgcctctgcctcc
caagtgctgggattaaaggcgtgcgccaccacgcccggctgtcattttgtttcttatggataata
attttaaattatttaaattaaaataaattgtaatttatttacctatggaagacagagtctatgtaacct
acgttggactagaactggaactcttgtctcagcccctcaaacgatgggattacaggtttatgca
gcacacacacacacaaacacacccccgcccaccactgACACACACACACACAC
ccacacccccccacacacacacccccgcaaagcccggtcttacaaagcaaaactgtgaatt
tcagactctgtcctcctcctagtggcagagtaggggactacagcaatgaaggggacagaac
agagctcacattcaggtgtcatcctcgctcctccctccacacgccggaaccggaacgctctgtt
cctgtctgctgctcgtgctgctaataaagcttggttcaaaaacgcagtgcccgaccctccctgac
gagctccttccgccaacaactttgaccaccaaccgtggggcatggctgg 
300 
PP3 F11 Chr11_12 NP_035618.1 1376 gggtcacagtctgatgatgagactgtgatgtgaccacagtgaggtcctgggcaggccccttct
cttctctggattgacgtttcttacctgcaaaggtcagaagggggtgtggggggttgaaacctatg
attaccaaggtctttcttgctcggctttaagggggaaggtcatgtggtggaagtcatgctaggtg
ggagaccttagaagtaggcttggcttctctgggatcgccagtccttctaaagttttgactctgcag
gcatagaagccacatgcacccttacctgaacatgcgcgtgtACACACACACACACA
CACACACAaaactttgtaaatctagagacagactagttgactccagaggtaggagccat
ctctaggtagatttttttttcttttcttcctccccctcttttattttatttatttatttttaacagatgataaaact
gaggccctagttagggattttcagagtttgggacttcccggcaccctctggctgctccagttcag
ctgtcccaggacgctcctccctcattccccacccacccacccccggagccgcaggggagca
cagaccgggagtcccagtgtgtgtgtagggagggggcaccccgctg 
169 
PP3 G11 Chr11_13 NP_035971.1 486 aataaagctaacaaggaaggaagaggagccaaaaggacggggtgggggtgggggggt
gcggagcttgttgcctaggtaacacccctcctccctcccttatctccgcccttcgggcctgtgga
gcgagtaggctcagaagtacaagagaacttggtggggccttgctcgcttcccccccaccacc
caagctccggaggctgctagtacgcatgcgtgagagcatggtgcggggctgcgcgcgcacc
cctgaggagcacgcatcaccccttgggcggctcccgcccggagtgggacagctggGCG
CGCGCGCGCGCGCGCGtgattgacaagggcgcggttttcccgtccggtaagttttg
attggacagagtaaaataaaggggtgggaacctccacggaggccgctcaacgattggctgg
gagctggaggagcgtggtcccggggcggccggtggggtggtctgcttcggcgcacgcgag
gctttggtggtggccgcggttcttgttaagtgagcgagcccgggggaacactcatcactgggtt
ggcaagactcaggaatcccaaattcccgaggaggcgtggcggcggggtgccggccggtcg
gtgagtgcgatcccg 
311 
PP3 H11 Chr11_14 NP_061208.2 19 cacccgccggggcatgcacaccacaagcaagctcacggagagatggcagaaagagctc
cttgtggtttctgacaatacattttcctcatctgtcatcagttgttgtaaaatcgtttttctaacaggttct
gaaggagagtaaagagtgcaaggcctagagcagacccacagagttcaggcccacagac
atagaccttcatactccataaagttgaagagagaagaaagaagccgaggaccaccggccc
agccattttagctgagactccagagcgttcactcagacagcggagagctgtgGAGAGAG
AGAGAGAGAGAGcagggcacacacgtcccatggatttagtcacaaagttgccacaa
aatatctggaaggtgagtagcatggcttgcctgatgtaccgatgagaaaactgagacttcaga
aactggttgggctggcagggagttggatgaggcttcaaacacaggttggggctcttggctgaa
ctcctccgttctgagcttatgtccaggcccagccactgtgtgagtggctgcagacagtgctctgg
ggggagagatgaactcacttcaggaagggaacaaagggaggaaacatcccaggagaga
ggactga 
146 
PP3 A12 Chr11_15 NP_067522.1 191 gtccgtcatccccgcacaccaagacactgctctagagcccctcccagttgccatggattaggg
gtggaggggctggctggctgctgggagggaatttgctttgtgctttgaaaacaaagaacagag
cctggggccctcttctcctgggggtgggggcggaggcaggactaaggctgttgacaggaccc
gaggctagcctcagtctgtgcaggacaggctgctttcccaagattcagaagccagtaagtgcc
cccctgcttggggatcccagaacctacaagctgcaagacagagcaggtgGTGTGTGT
GTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGcactcaagtcttgccagctagtgaagcctg
gtgcatggggggacttacacagagctgtgggccttggtgtagggcaggggtacctggggatg
atgccattcctgggaccctgacagccacttccctcttcccccccagccctgccgctgaggcccc
attgtctccacttcaacgtgggggcccaccaggatgagcaagcgacctggtgatctggcctgt
gacttggagcgcagtttgccggccctggcctccctgggcacctcactgtcccacagccagag
cctctcctcacacttcatc 
174 
PP3 B12 Chr11_16 NP_079719.1 1640 gtaggaactaaaccggaaaacaggctctcagcaaagttcagggaaggactgtgctccacat
accttgccctgcaagcttatctatcctctaccttccctaacctcttatcagctctcaacacctccgtg
tggctgcaatttgttccattcaactcaaatagaaacattttaaatactgtaacgaactataaaact
gttactttgccacaactcagcactgtggcaggagacctgaaccccagcccattgagagccttg
tttgaggattatcagtttgaggccagctgagtaacatagaaaACACACACACACACA
CACACAaaaggaagaaaggaagggagggaaggagggataaagaaaatgtcaattat
tgtccccattctgtaattggctcactggcagctggatacgaaacctgtaatctagtcttgcattatc
cgcctaaaagtccttcagtggtgtcctgttttccttaaagcaaaatgaaggacaaatctgtggaa
tgtcttacatatcttgcaatggtcattacttatcccttatgaatgtgtattttattttattttacgggggttg
tggttgttgcagatagggtttcaaactgaaattctcctgctgttt 
192 
PP3 C12 Chr11_17 NP_079930.1 1567 ggggttggggggagggcattatgactcctgaaggttcctgaagcttttacttcctgagctttgtttg
tttgtttgtttggtttttcgagacagggtttctctgtgtagccctggctgtcctggcactcacgttgtag
accaggctggcctcgaactcagaaatctgcctgcctctgcctcccaagtgctgggattaaagg
cgtgtgccaccacgcccggcttcttcctgagctttgtaaattttattcacttcttgtgccttttagattttt
ttcttacatttacttatgtatgaatgtcCACACACACACACACACACACAtacgtcat
gtaaatatgtatgccacaggtgttcctgctggctcctctagaacgaaggttaaagataactgtga
gccaccatcgggtgttgggaatcgaacctggatcttcttccaatctatagaacgtgatgaccctg
cctcaaaacagaatagcgatatatttttagataatgtatgatatgaaatttaatatgattagggag
ttcctggctgacccatgccaaagtgcccccttgagaaatgacgccaagcaacagatctggtg
gggagttatttgggggaagagaggggagggaggg 
310 
PP3 D12 Chr11_18 NP_080347.1 636 tgggagtgactttggatagtggtaacttgactagaattatatttttaatttaataaaatttagattcat
atatttcatgcatatgagtgttttgctcacattcatgtatgtatgcacatcatctgcatgactggtgcc
tgtggagatcagaagagggtctgggatgacccaggattggagttacagatagttgtgggctgc
agtgtgggtgctgggaatcaaaccaggtcctctgcaagagtaacaagtgttcgtaatctctagg
ccctttctccagccctaagtctatttttaattattTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGT
GTGTGTatgtgtgtatgggtgggtgagtgttgtaggtgtgtcagtccctgcatccacatatatg
caggaacactcagaggccagaagagagcactggatctcttagagctagagttaaaggtgttt
gaactacgtggaccctgggatctgaattccagtgtccacgattaagcaacaagtgttcttcacc
ctgctatatgattggtcttttctgttactggatgaggaaggttcaacatttaaataaaaactatgtttc
cataggcttgcatggggcggggggatgggttggaggggaggaggttg 
256 
PP3 E12 Chr11_19 NP_080383.2 521 ctttagtcactgtgccagtgtatagatactagggattgaacctaggacttggctcatgtgaggta
ggcactgtactctctgagttatatcctcagccctgaatagcgttatgtagtagcttacaggtacag
atatacaaaagtatgtgtttacttggaaactcatagtgaaatgattttgtgtgcccatttctttcatgtt
tttcttttaaaaaatttaaaattttattgagtatgtggggataataatgcacatactacagtgtacac
atggaggtcagagaacaacttttgggagtggCTCTCTCTCTCTCTCTCTttctccat
gggctcagggatgaaacccaagttgttaggcttagatagcaaatagttttatttgctgaggcatc
atgtcagctcttatttttctgttttgaaatagggtcttcctacctagcagagacataccttgaacttgtt
atatagtccaggttggccccacactcaccatcttctaagtgctaagattacaagtgtgtgccacc
atacctacctatatggtacgttctgttcttctatagagtctctggacatttgaataccaatagagaat
ataaatgtgggcaggataaagctg 
349 
PP3 F12 Chr11_20 NP_081016.1 877 aggggcctccagtctcaggctcctcttgtctctactccaccctctaagagaactgcagaatcag
atcccagtccttgatgtgacactagctccaggaaaggctcctaggacaggaacaggggcaa
gggacaacctattagtcattaatgatagccaacagcgattaggtctaatagcaacagcatcca
gaagcctgaggcaggggaatctctatgagtctgaggttagcctggtctgaaagtatgtatataa
aataatactttcagtgtaccaaatctcattgtcattttccaatacttcCTCTCTCTCTCTCT
CTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTtttcttttttcttttggtttcttcgagacagggtttctct
gtgtagccctgactgtcctggaactcactttgtaaaccaggctggcctcgaactcagaaatctg
cctgcttctgccttccaattgctgggattaaaggcatgcatcaccatgctcggcattctttctttcttg
gtttgtttgtttgtttgtttgttttggacagaacatcaagccttggttagcctagtattgcttagaccaa
actggcctcacctctggtgtgctgggattaaaagcacatgccactaggtcctgcctt 
183 
PP3 G12 Chr11_21 NP_083507.1 1327 aggagagtcagaaatttgatgccatccttaatttttatttatttatttatttatttatttgtttatttattatat
gtaagtacactgtagctatcttcagacactctagaagagggagtcagatctcattacagatggtt
gtgagccaccatatggttgctgggacttgaactcaggacctttggaagtgcagtcagtgctctta
accactgagccatatccccagaccccatccttaatttcataggaagttaccttcaaggggaggt
taccttgactttaaaagtgtgtgtatgtgtaTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTG
TGTGTGTGTGTGatagagattggaagaaaaacttttctaagaatggcaacaagcctg
tcggcaaaattggaagtctgtgcaaaggccttggaattgatgttgctggaggatagaaagaa
ggctagtttagtccaagactaggagaagaaacaaaacaaaacaaaacctcaaacatctctc
cacccctaaaacaaaacaacaaaagaccagaggaagaaagaagtgcttgtacagcctga
ggtcaggtggtatagattctagtctgtgtagggaaatattcttatctttttttgtttgtttttttgagacag
g 
241 
PP3 H12 Chr11_22 NP_084524.1 1512 gattatgtctttctctcatcctttcaatctttccacttcttgttcaaatctgaagcccgcccttgaacgg
agctgccacgacaactcagtttgtgactttccaagctgtctttcttttcaggctaatgactgtctgca
gtctaaatacagacttgagtaccttctgcacactgtccgcttgacagtccccagcattgccaact
ccacaagttcaaagcccctcctctccaacacatgctccacaactggtgtcattatctcaggtggt
ggcactcccactcaacacttcagtgtcatcttTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTG
TGTGTGTGTGctttgtttttggagacagggtttctctgtgtaggtctggctttgctggaactca
ctttgtagaccaggctgaatttgaacccagaaatctgcctgcctctgtctcccaagcgctgggat
tgaaggcgtgtgccgccactgcccagcttgagtgtcatgtttgagtcctccctcctcacccatttg
gccaatctattgccaacgcctgtctgttttcctcctaaattctgcttatctcctccctacagcttctga
cctaggtgaggcccaacctctcccttacagcctcctagttgctctg 
157 
PP4 A1 Chr11_23 NP_112541.1 792 aaggaatcttgctaaggctatgtgacagtcatcaggtagaggcctgtgttggggcttcgaattcc
ccagacaaggtcagaggatgagaagttccacttatgccgaacccatgggctatgcagtcatg
gtggacctccaccttaattaacagttttcccacagaggaagctccaggttatggaccaagagc
aggactacctcagacacctgactaagggaagctgccacaggagatctcttgtgggggatagt
agaggctcttaaaagtgtgccatctgattgaggtgtagaagatggtaaACACACACACA
CACACACACACcagaagatgggcatggcaagtcttgtaactttgtcttgtaactttttaca
agcctagttgtgtgtttgaccaactgatctttttagcatagtaggcgccatcggttctaggtttctcct
tcagagatgccttagcctttagcactggggaacattttgctgacagagtgtttgagtttcacttgga
agcagtccatatcttccaagaagtgatattcatttgtttgtttattatatagcattctgcctacatgtat
gcctgcaggccaaaagaggacatcagatctcattacagatggtt 
352 
PP4 B1 Chr11_24 NP_598428.1 668 cagacagttgctcgtctcgggttaggtgcacagaaggttaccttcttaggtggttgtgcaagacg
cgcaaggttttatgctcagtcaaatgagcgaggtaataataaaatggaacttaactaaaattag
cactgaccatagctcctgctcccgcctctgccagtcctaagggggtttggctctggctgtttttgtt
gttgttttccaagtaccagagatcaatacagggcttcatgcatactgagcaagtgccatgccttc
tgagctacattcccaccctgatatcggatctttttcgaaAGAGAGAGAGAGAGAGAG
AGAGAGAccttttcttgggctttttggatatttatggaagtcagcgggttgcacgcatatagga
tagcttagtataagctcgcatactggtttcggattttgcaagtgttcattctgggtccatcataggag
tgagaaaccactgtgagcccctatagcagagcaggtaagcaggttgtcaggtcaaacaggt
gcctttaggaaagggacagggcagggaagggaggttttaaagaaggagacaggggaaa
gaaccagggaaagtagaacgtcaaacgaagggttagcgggactctggggaagaaag 
270 
PP4 C1 Chr11_25 NP_808445.2 1329 actctgtagaccaggctggcctcgaactcagaaatcctcctatgattatatatccatatacatatg
aataatcaattatattacaatttataacttaaaaatggagatcatacccatctgtttattggttttgtttt
gttttgttttgtctttttgagacagggtttctctgtatagccctggctgtcctggaactcactctgtaga
ccaggctggcctcgaactcagaaatccgcctgcctctgcctcctgagtgctgcgattaaaggc
gtgcaccaccacgcccggctcattgttattTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGT
GTGTtgctatattaatctgagcagagattcagattcatttctcctgaatgaggggaaaccctcc
tttatttatttatttatttaggagacaggatctcataaatctcaggctagtctactgacctggccatcc
tgtctctacttcagggtgctggaattgtgaatgtctaccataccacagtatcgggttttatgcagtg
ctggggatggaacccaggtcttcgtgcttgccaggtcgactgagccacatccccagctgataa
gagttctcctgagtccttacaccccagtgaatctcgcttgt 
359 
PP4 D1 Chr11_26 XP_109756.3 1567 agtgaaaatcgagtctcctgggggctgagagaatggacagcagaaaatgagcgtttgactc
cttaactctgacttccaatagctgacagggtaggcaaggggctgttacagcttcaagaactgct
gtcctgtctggcccagcctgccatggctacacactctgtgatggcatcctcagtcctagtctttatg
tggaatcttgtttctatactaggcgactacttttagaacttttaaaatacaatttgggtcgaagcaa
acactcgagtgtctgcctaggcctttacattatatagttccTGTGTGTGTGTGTGTGT
GTGTGTGTGTGTaggttcagtgtggaatctacactgcccccaaatccccgccagacc
ctcccagtgctgactgctggaatgggaggctccacagcctcagtgcctcatctgtcctaaggc
acacacaggcaagcctctcccactggggtcctgtgcagatagatgccttgttaaccctttgctg
acatgctgggtgtgtgttgccgtcctgtctgtttgggacagccctgtattctgggtctgtgtaagag
ctgggtttgtccctctggtgcctatacctgcctaggtaattgagccctgaggaggccaaat 
300 
PP4 E1 Chr11_27 XP_126476.1 1487 ctagaggacctctgttttggagtcattaaacatttaattaggcaaatacctctgatgaccaatgaa
ctgatatcacagagagtgtttgggaaaatattttatgctatgcattttctataagcattttgggagat
gtaggtgataccgtggaattattggaacatctttccttaaacaaaatcaagaactgcccataga
gaagctgaaaccactcaaaacagacctgcaggatgtgaggcataggcagagagacaga
gacaaagacagacagacagagggagggagaaggaggagagagagGAGAGAGA
GAGAGAGAGAGAGAGAGAatactttcccgggcttttggccataagcacagcccat
ccttgtgagtggtcccctagacaaagagttctttgtaaagtggctctgatccctggagagagag
aaaatgattctttctggctgggcagatgttaactctttcttctcttcggcagtggggaaggcagttg
atccgaagtgatcaatcccctaatgagttgcagagagtagtcttttttataatatttgttcccatgcg
actgacgttgagatatcatgacctgtttctctgtacccctcagttaggcacaggtgcatcatgc 
236 
PP4 F1 Chr11_28 XP_203393.1 1939 tgtacaaattagaaacaaaagtagttaagagaataaatgtaaggggactaggggctagcct
gccacacacacatgaagccctgagttaggattcctagcacccatataaaagtggacactggg
gtcacaagtctgtagccccacccactgtggagctgctagggaaagtcatctccttgagttcagt
gaccctccagtgtaggcagagtgtgagctcccgtttcagtgaggaaccctccctcaggatgaa
ggtggagaaccatgaagacacccatcattgaactctgacatacacttgcaACACACAC
ACACACACACACACAaaataaacggtgatatattcttatgtaaattttctcccccactgc
tgtgccagtcaggacagaaactgattcagaagccatgaaggaagaacactgcttacaggctt
gctcagcctgctctcatagagtgagtccaggaccacctgcccaggggtgatggtgatcaataa
tgaatcaaggaaatgacctacagacttacccactaatttgatggaggcatttttttttcagttaag
gttccctctctgatgacccttgtttgtgttgcattaacaaaagccaatccgcatagatcatatt 
252 
PP4 G1 Chr11_29 XP_359351.1 1320 ttctacttagggaaaaggtcctggcgtgccagcgcgggacgaaggggcgggaagaggatg
caagtcgaggtgagggacactaacccttcccaactcgcaagactctaggcgccctaggccc
gccccctccggccgacgcttccgggttccggggctggagcgtcttttgtaggccaggcctgca
gcgccatctgctgactatgagggcaaacacagaggctttgctactcgcgccagccacctgca
agcacacctagagcttacatacatgcacagagacacaagcacacacatcgacacCACA
CACACACACACACACACACACACAttttgtgtgtccagcgagtcttccaacgagt
ctcttgtgtataccagcctctatttgcaaagctaggggacactctcactctacctaactcaatattt
acagagtgaagcatccctgacttctagtagcattcttgttaggaagacaatgaaagtggatca
attcagatcattacagattgtatgatcaagctgagatccagcgaagttcacagaaagtacctgt
gtccctatattttccaaatttatcaagttctatcttacgtatatagatgttttgcctgcatggatgtctat
gcaa 
139 
PP4 H1 Chr11_30 NP_031466.2 3816 ataaggtggaaaacaattaaggagattacctggtgtcaatctctggcctacacacacacaca
cacaccaaccaattaaaaaagaaaaaaaaggatgaatcagatgtctagctacagagctgc
agagatttctctgagatgagtcaggccacacacaccctttctctttgagataaggttctattcagc
ctaggctggcactgaactcagagacatgcctgtctctgtctcttaactactggaattaaaggtgt
gagccaatcttgctctctaggaaagctccaggaagcacgcacgcgcgCACACACACA
CACACACACACACACACACcagtatagaacaggtttgtttctttaaaataatcaaa
accaaccatcctgaacaaaccttcctggtttcttctctgagacttggttgcccccacttcgcacat
ccttcaaaggcacacagtggcctccttcctggtcccccctttccatgtgccttctccactctgaca
ctcctgtcatacagagttggtggtagaggaaaaggaaagaagggagccaatggtgttctttta
catgttcagtgttaagttctctctcaaagtctgagaaggtctcaggagaggtctgcattaggaaa
aga 
347 
PP4 A2 Chr11_31 NP_031899.1 2809 ccagaaagccacttttggtcagactctcctccaccccactctccccatgagcccatgagtcag
acttggacttaaaaacaacacagggtcaggagttggtataaccaggctcctatatccagtccc
agttgccagacacttgatcacttgaagcttcagtgtccctatttgcaagatggtaccacctcttctt
gtccccacccacccaaggacatgtggagactgtctgctttttttgatacccatgtcacagcataa
tcattttatgatgtagacacgtctgacataggaaaagtcacaGTGTGTGTGTGTGTG
TGTGTGTGTGTGTGTGTGTatgtaaggtctaagccccttcggtcctcctacaacg
acagcctctgagaccaggttcttatctctctccttagactcagaccctcaagaaggctgagtgg
gctcccccagcagccagactaccaggccagcttattctcctgtaatccctgaatcttggcccctc
aacccctacccccactccatctggctgtccccatccaagaagcctcatggggatccttgagaa
cagggcttcacctgggcagccagctccactctgagtcgcttcagttctgcagggtgaggaagg
aaaggcagg 
273 
PP4 B2 Chr11_32 NP_032451.1 4337 gcttcagtctgtcagtggagatttggatgaggttatccattctagagattttcacaaactccgaag
atacctggcagtaaataaaggcattgcttgaaaacctgttttggttaagcacagaagagaatta
atatatctcctttaatcatttgttgtcttttcctattaataattaataggcagtcgtatttcctcttggaaa
ccagctctgtaggtgcactgtgagctaccattacacttgtctttctcttcttacccacatctaagggt
tttatttttattttcattacatagttgagtACACACACACACACACACACACACACtc
acttcccaacgctcaggagaaaaataggttacttcaagtatggtgggaacagtgacagtcag
ggtcaaggtcatctcaatttgttttgtgcctctcacttcatattgtggtatttattttgttacatgattgac
agctgtaaaggatcttgttttgcatttttgtgaaattacttaaacaaacaaacaagcaaacacaa
acaaagcagtcagcccctttcagacactccttgtagaaactctctggccagctgtctttctttgaa
ttctgagtagtttagaagcttgtccctcaccca 
209 
PP4 C2 Chr11_33 NP_032767.1 3094 gctttggatctgccagatcctaaagccttcatgcactccaacagttcatagatgggttagatgttg
gggtggcctaactcattgccctggatctgggcctgagtgctagctgagctggtcagcctgccag
ttctcctgcacccaccacaccaccagggcgaactctccagcactgccccagccagcttaccc
agtgatgcagccagtgagggtcagggccagctctcctgctgtcatgcccttgaggccggctct
cccaccctctgcacagtagatgatgtttattgcattttgattattACACACACACACACA
CACACACACACACtatgtatctttttggctatcttaagattgcaaaaaacatacttaaattg
atacagattacttggacccaaagcttcatcacttaaagcagtctataaggccatatccgacacc
atcttggtttctttccaccgcactctgctgcacagatgtcttgcatgttgcgtacattgaaaacctca
tcaaatgatgtgatagtatttgctttcaatcctcaatttttttttaaataccaattattctattttatctgga
acccctcaaccttgttctccatcaaggttagacatgccattccagc 
338 
PP4 D2 Chr11_34 NP_032857.1 3236 taaaaatggagctgaaaaagacaacttattattaataaatactcagtgtttatcaaataggtgta
atgccaaatatctttaagcaaacattaattttccatacattctgaatttgttgttcttgttgttgttgttttt
gtttttgaaaacagggtttctctgtatagccctggctgtccttgaactcactttgtagaccaggctg
gccttgaactcagaaattctgcctctgcctcctgagtgctgggattaaaggcgtgtgccaccatg
cccggcttatattctgaattttttatggttTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTG
TGTGTGccacaccacatgtgtgttggtgctccagaggggagaagagggcattggatccc
ctggaactggagtcacaggtctctgagagtcacctgccatgtgctggaaaccaggcttaggtt
ctcaggaagagcaccactgattttaacagccaaccagccacctctccagccctctgcccatttt
gaatattttataagtactgttttgttttacagtgctgaggttggaactgaagacctagcgcactgta
ggcaagtgttctgcctcagcaatttcacttgctgtgccctccttctcttcctt 
158 
PP4 E2 Chr11_35 NP_032876.1 4966 gtggagtcagttgtcaggtttggccacaagaaccttaactcattgagtggttgggctggtccctta
tacaaaaatctcaacaacaacaacaataacaaccacaacaacaaagacactggagaggt
agcacagtggttaagagttctggctggggctggagagatggctcagcagttaagagcactga
ctgctcttccagaggttccgagttcaaatcccagcaaccacatggtggctcacaaccatctgta
atgggatctgatgccctcttctggtgtgtctgaagacagtaaatctttaAGAGAGAGAGA
GAGAGAGAGAGAattctggttgctctttcagaggacctaggttcaattcccaagcactca
catggcaacttacaactgtctgtaactccagtactccagttcctggagatgtgacactctcaggc
agacatacatgcaggcaaaacacaaatgcatatagaaaaaatatttttaagctcaagagaa
gaagaagagagagaagcatggggggtgtacagtggagtgacctgcctggagggactttga
aatgcttggagcaagggcagagacaggcaggagtggcaagcctccagagctgaatctggg
ctgtaa 
198 
PP4 F2 Chr11_36 NP_033050.1 2355 ttctcaaaaagaagccagaaagacaaacagcgtacagctgcgagggtttcctgcactcaga
gccgtgcagccactatcgatttttagacgtttctaccacccctcccctaccacgagcagttacttc
tcatttccctcacattcacaccccagttcctagtaaccacaaatctatgcaggcagatctgcttct
cctgggcattcttagaagtcgagtcatacaacatacggtcttcgggaaccgtgttcttctcaggg
ctggggcatgttactgtgtcagcgccgtgttctctcgtgtgtTCTCTCTCTCTCTCTCac
agaaagagtctagtgcattgggtatctgacattttgttatctgtttcccactgatagacctttgggtt
ggtttcactgcccggtcatgattggcactcccgctctgaacattcacacacacacacattcttgtg
ctcaactgccagtcttgtttcctgggtagatagcaaagggtggacttgctctgtgccctagcgcc
atgtttagcgtttttggggaactgcccagctgctccacagatcagtggtagtgtttggcacttcctc
cagcagtgtgcgaattcatttctacatatgcc 
294 
PP4 G2 Chr11_37 NP_033243.1 2225 agccctctgcttcaatgaaacgtgctcaggcacgtgaactagagatgctggacacttcggccc
ttgaccagttcttctctccctggctggacctcctgtcccaaacgcttacctaactcttcctacaccc
aagacccagcccctaacttcctgagaagccccctgggaagggctgtgtcctgacgctcacat
cctttattcataggctcatttccacgcaattcacatgttatgtgacttggtgcccttcccccccccca
ttgaagtattagctgctggaggtgcccagcacagacagtgACACACACACACACAC
ACACACACACACACACACAttttataactgtgatagatagcttaattgtgggttgacct
ggtgcttcacatcttaagccaagccaacagaattctcattattttctcagcatggaggtcacttga
gccagtggcttccaactaaggcctaaggtaccagccaccagcttcgacccactgagcatcag
ctgggacatggtgaaaatcacagaagacttggggccagctggttctcgtccaagtgctcactc
caccaagcactttaactctctaagcctcagtttccactgagggaggacggaatcctcacctcct
gggga 
217 
PP4 H2 Chr11_38 NP_033322.1 4840 atattggaaggcaggtgaaaacagccgaggggttggtgaattgaggagattataacttacct
gaagcacagaagtcataggtggttctcagcttccccaggggcccttgggctttggtaaaggaa
ccattaaggtacctggcagtgttggcacatgcatttaattccagcactagggaggcagagaaa
ggcagatctatgagttcaaggccagtctagtctactgagtgagttccagaacagccagggca
gcacagaaaaaccctgtctcaaaaacaaaacaacaacaataacaactagtGAGAGA
GAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGctaagactcctcttccaagcattcttgttaataa
ggccagccacgatttcatgggaactctaaatcctcagctctaagccaaagctttgcacatttgtc
tacgtaaaccatccgtcctttccaagactcactaccccccagtccctcccacctttgagacaca
ctgatggcacacctctttacagacagggcttgaaagcttctatcattcattcattcattcattcattc
atttcctcctcctcctgattacatgctagctatatgccaggtcctaggcaggcttctgaggatgtag
ag 
179 
PP4 A3 Chr11_39 NP_033323.1 4482 cctttttgatttttattttcttctgccctaaatgacagagaaacaatgttttatagctgacaggacaag
tttctagtatttgatcaatgagcagcaaatggtgtttttagttaaagtgcaaaggggtagctgggc
ataggcacttactgcacaagcctggcaacctgaactgattcctgaaacccatgtcaaggtgga
agagaactgactatgcacacatacaaatacacatacacatccccacacatactcacataca
ccatatacaaaccacacagtatgtatacacgcacacctagtACACACACACACACA
CACACACACACACACcaccccaaatacaggttcttgatgttgttgacaaggttcatctt
agttgggtatggtgttggttgataccagttcaggtgacttccagaaccacagccaccacatttat
gttacaaatactaggcacctgtatttgtacagagcgcctagagggttagagcttttctggtacag
aaccacagagggccttttgctgtacagtcatttgttgtcgtggttcttgtcatacctgagctgggtat
gatctctgtcttccagaaatttttactctggaatgtgggaaagggatacacagctagt 
291 
PP4 B3 Chr11_40 NP_033766.1 1323 gggctgatcgtgtgtgctaggcacagcacaaagtggtccatttagccgggcagtggtggtgca
cacctttaatcccagcacttgggaggcagcagcaggtgggtttctgagttcgaggccagcctg
gtctacagagcaagttccaggacagccagagctacacagagaaactctgtctcaaaaaaat
cgaataaaccagaaaggtggtccatttaatatgcgtatagtaagttgtggacacggagttcccc
tgctgagtcagacagctaggagggctaagatgggttagaccctccccccCACACACAC
ACACACACtcacacacacatcagttcttggcatagtctccatgcttcctcaaggagagcca
gaaaggagactgccgggaggggcttgcctactccctgagagcagtgggttacagagccca
gtacccgaaaatttcccctttttctccctgctcatgctggacagagagggtgagggtgagggtg
aaagactgaggaggtggcatcgtgttggtgtttcttgacctgctttttcttttttctcttccagctgaga
tgtaaactttcccatgtcaatcatctgggggtcgctattcttttttatcagag 
298 
PP4 C3 Chr11_41 NP_033967.1 2281 cgccactaactgcccagctttggatagaattttccaacaaagagagataaatagaatatataa
atttaagtcttacatgacatagaaggcttcaggaggaaatgaaccaaaaaaaaaaaaaaa
aagtttgagccagaaatcatatgttgatgagaaaaatactagccaggcgtggtggcacacgc
ctttaatcccagcactcgggaggcagaggcaggcagatttctgagtttgaggccagcctggtc
tacaaagtgagttccaggacagccaaggcctatacagagaaacctgtcttgaAGAGAGA
GAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAtactaaagtgtcttatgacaaa
ggggcttgagctaactaccccaccccctttggtaagaccatagatggtttaaggtcgtgttttgcc
gcgaaagcagttcagcttaccttacaagaaacaaaagcaggtgttgaatcgtgaaagcccc
cagccagttatttttagcatgcctcttaatttttctgtcccctgatttcttctcttctgtgcctaagtctga
atgggtaaccacttcagggaatgtcagcaacagaggggccatggaggaaatgtcaacaaa
gacaagaaagcaaactata 
301 
PP4 D3 Chr11_42 NP_033984.1 723 tctttactgcccacctgacccagctcccctcgtatttctctccaatattctcaggctgcacagttcca
tacctgctgtccctgtgttaccacaggtgacctgtccctccccaaccctttgttcctaaaatcttcc
aactttgaccttcctttacctgagtccctctcccatgtgccctcaagtaccccgcatggcacccct
gtctacaccatagcattccaaacccacctacagggggagcatcttcccccttagagtaggacc
ccggaggaactgctttgagtccctatgtgacactgtACACACACACACACACAaact
cacccctcagtgtgacacactggctctggtaccagcaataaaactcatggttgacaagagtcc
tagctctcccccaacctgggaaccagacacagggccctcggttttgtcccagaaggcagatt
gctattgaaggggctcctagccgccctttggcctagcagatctggctcaatcatgcttctaagga
aggatcacccaggccgccaaggcaaccacagccaaggctactgggtatgctgtgtcaggct
gaaaccccagtgtgtccagacaacaggtgagaccacagacctgaa 
361 
PP4 E3 Chr11_43 NP_034476.1 2484 cctggctgcaaatgagtgtggacaaagaaagctagaggggtgggtgtagtgtgaaggtctgc
agttcggggcctggaaaacagtgtatggccgggtatgtgggcctgcctgaggctgaagttgg
gggaaagacctagttaggtctgggttttcatggtaggatggagacagagtgcatctgagggac
agctgatagtattttcaaccttttctccctcttttccccccaagaatgcaatgccttctgggtcatga
gtctgtctagcttggactctgctctcccccaatagcgcgtgctaaTGTGTGTGTGTGTG
TGTGTGTGTGTGTGTGTGTttgtgttctccccgaaggcaaactaatgattaactcta
cagagaactctagcattcttcccaaattaaacattaaaagagttgtcccgcccgctttatttcattg
gatgttcccaccccccccccaaccccggcggaatgggtggagcatcaactttgggtcaactc
agggtttcctacctccccacctgctcccggtacccggaaaggttaagccccccccccccccca
cttccctccccaagtcctgatgggtgttagcttcctgtgctggtccagagccggatctcaggctgc
ccag 
244 
PP4 F3 Chr11_44 NP_034480.1 2250 agtgctgggaattaaagacgtgcactaccatgcctggtttaatagtatagtttaattcaacacatt
cccaaaatactattttaacatatagtgaatataaaaatatcaatgaaaagagttgggaagtag
gcttagtggataaagagttttccaaataaatggtgaggatcagagtttggatccccagagttcat
gtaagtgctagatgggcactggattctgctcttctgggttcaaaggaaagactctgccttgatga
atgaggtggggcatcgacttctgatggcttaggactctattCACACACACACACACA
CACACACACACACACACAgattaatcaggtaggctacacacttacacactttgcac
accatctccgatatccagcgtgcctgtgttgaccacgtacctccctttagtgacaagcatactgg
atgcgcacacaggccttcaaaggagcagtgagcatgacagtgcctgtcactgtcatgcttgg
agattgtacagtccacgccgcatggtgtgatgtgacttgggatctcatccaagacccaattatg
cctccaagctgccattcaccgacacggggagatctcacaggttttagtaaatctatggctttcctt
tcccg 
212 
PP4 G3 Chr11_45 NP_035025.2 2025 ccagtcataccctttccttcagctaaccaaatcagaaggccaaaagagaggcattggtggat
ggcctacctggcaaggatcaggggtggtaaggcctcagtgactcaagaaggaggaggaa
gaggaggaagagggcttctgggttaggaatccagatctgtgcccaccttaacccagataggg
acacatagctcatctccaaatccctccccaccccaccccaccatacatttgcccttgacaccca
aggaaagatctcctgtgtgatgactacacagatagacacacatgtccccacagACACAC
ACACACACACACACACACACACACACAtgagcactcgcgtgcgcacgcac
aacacgcccatgcagaggcacagacacccagggaggcaaatctttccctttctctgtctttccc
ttggtttgaattttgttcagccacatatgttgtgtgtgcgtgagggtgggtgggggaggggcagac
agggatgaggaatggcatggtgccagcatctacctatggggcttgggccagggatgccccc
cacacccaccctggaaggagcctcagctgtccctttgtggtggaggggattctcttggggagc
ggcagtaagcaccgaggtccctt 
320 
PP4 H3 Chr11_46 NP_035459.1 851 tggaaagggtcctctgaagtccctgggtgtccccaacattctcctgtgccccccacatgacaga
tctgtcttgaatgagccgttgttgtgttggatggctctccatggcttgtctataggttgaagcaagat
ggctcaggtcaggctttgcccccattggcaattgtcccaagggtaaccaagcaagggtctgga
tcagagtaagctgtgaaagggctggggaacaaagaaataaaactaatagcaaatgtgttgg
ccaaacgttagacagacaggatcaacctgtggtatgtgtgtgtaTGTGTGTGTGTGT
GTGTGTGTacatgtatgtaggtgtgcatacatgtgtctatgtgcatgtgaacgactttgcttttt
gagataagttctctccctggcctggaggtctccaactaggctcagcgggcaaaccaggcagc
tccagggatcagccggtcagcctctccagctctggggttacaagatcattccactacccctgct
ctgtatgcgggttctgggaatcaaactctggtcctcacacttgtgtagcaggtactttgctgactg
agccatctccccagctctgcatttcattcttaccacccggatttgagatgt 
332 
PP4 A4 Chr11_47 NP_035497.1 2826 gctttgtttttgtttttgtttttttgagacaaagagtctcactctaacacccatgctggcctgaaactca
tgatacagctgaggctctcctcaaactcaaagcagcctcttatctcttacaacttctccagtgtca
agtgtttgggttgtcggtgtgagcaccacgcccactcagccttgagttcttattttattttcagtgagt
gagtgtgctgtctgtgcagttgtgcttgctggtgcatgcgaattctcggggagcaagaagtctag
gttgaatctcttcttcagttactctgagaaAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAG
AGAGAGAGAaagagagagagaggccttccaccaagaagcctggagctcagcagtc
aatcctgctaggcaggctggcctctgtaccctctactgctccatcttccccagcgctagggtcaa
aggtgtgtgccactcagtccaggtggattgtaggtgtgggccatccaaacttacagcttcctgttt
gcacagcaagctctctactctggagttctttccccaaccaagtcttgaactctggatctgagcctc
agtagctttgattacattccctccccccacctctaccccgctacatctgtttttgtt 
156 
PP4 B4 Chr11_48 NP_035639.1 4840 atattggaaggcaggtgaaaacagccgaggggttggtgaattgaggagattataacttacct
gaagcacagaagtcataggtggttctcagcttccccaggggcccttgggctttggtaaaggaa
ccattaaggtacctggcagtgttggcacatgcatttaattccagcactagggaggcagagaaa
ggcagatctatgagttcaaggccagtctagtctactgagtgagttccagaacagccagggca
gcacagaaaaaccctgtctcaaaaacaaaacaacaacaataacaactagtGAGAGA
GAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGctaagactcctcttccaagcattcttgttaataa
ggccagccacgatttcatgggaactctaaatcctcagctctaagccaaagctttgcacatttgtc
tacgtaaaccatccgtcctttccaagactcactaccccccagtccctcccacctttgagacaca
ctgatggcacacctctttacagacagggcttgaaagcttctatcattcattcattcattcattcattc
atttcctcctcctcctgattacatgctagctatatgccaggtcctaggcaggcttctgaggatgtag
ag 
265 
PP4 C4 Chr11_49 NP_035699.1 3450 gaatgtgtatttccaacaagttgggggtggggggaatgccagttgctagtggtgaagggtttga
acactcagatgcaggtgcatctcagctcactcacctggacagaaagaaatgatgttgtcctgg
aatgagagatagcaggaaatgtggatatcaaatcaatgttctgctccccacaaccctgtttttgg
ttattattattttagcaaagtaaccttttcagttttacatttattattaatattattattgttgttatttgtctcc
ctctctctgtcttccctcccattcttttccccTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGT
GTGTGTGTGgttgtgcaggtcagaggacaacttgtggcagtcatgtctttccttctggaga
ggcacttttacttgctgagccaccttgcctaccccagtctttgaattaaggtattcattaatattaat
accagaattaagaacatagatacatgagctgggcagtggtggcgcacgcctttaatctcagct
cttggaggcagaggcaggtggatttctgagttccaggccaggctggtctacaaagtgagttcc
aggacagccagagctacacagagaaaccctgtcttgaaaaaaagcaatatatat 
303 
PP4 D4 Chr11_50 NP_038681.1 3051 gaaactgcacagattctgagctggttaatctggccactgaggatacgatgaaagcggtgacgt
tttttttactagtttttagagaactgagcagacatgcttgtcatgtgtgctcagggctggagagatg
gctcagtggttaggagcactggctgctcttccagggggcccaggtttgattcccagcacctaca
ctggtcagcttacacctgactgtaactccatttctaggagatccaacaccctcttccagactcca
agggcactgaacacacatgggacacttactgacaagcaggaACACACACACACA
CACACACACAaatgaaaataagtaaataaatttgtaaaagatactatgctcacagagtt
aagagacaatgctgtaatgtcaacaccacagagaatgaggaagtaaatttaaggtcaactg
ggtttcagtatgagcaacagaaaagacaaaagacaaggccagtaaaaggtggttcacaatt
aaggagtatatatttacttgtgtgtagtctgtctgccttctgctactccatcccagagccttcacaag
agttgctggatttctgtagaaacaatgaagggtggtggaaagtggtcactcattcagtgag 
276 
PP4 E4 Chr11_51 NP_038744.1 4913 ttagcagataggttgtatttggttttcctctaggtcaatggcttatctagtctcagatattctatcctatg
ggtcttaattccagtgaccaagtttattgaaggactggagacttgcagattgcttaataaaaatgt
aaagttaggggttggcaaaatggcttaatggttcagaatatttgctgttattgtggaagtttgattc
ccagcacccatatcaggtgattcacaaccatctgtaaccccagctccaggggattttggtctct
aaggtgtatgtatgtacgtacatgcgcgcgcgCACACACACACACACACACACg
cataaaaaacaaattgtaaacattgaaatgctacactttgttaagtgaaaatggcttacttattaa
tctttcacttttttctttcttttttggttttttgagacagggtttctctgtagccctggctgtcctggaactca
ctttgtagaccaggctggcctcgaactcagaaatccgcctgcctctgcctcccaagtgctggga
ttaaaggcgcccagctgcagctatttctataaagctctttggagaggacacagtgtaattagaa
gttctggctgagtaaggaaggagccttgggg 
343 
PP4 F4 Chr11_52 NP_057874.1 2534 actgagtccacaaagacacagggctgggaacaagacattggagatgacagaagattcag
gaacagccagtaaggaggcagtgactctccagcaggaagtacgaaaaaggctggtatcca
ggaccccagtcctgaaagcccaggctttagagggtgacaccatgtgataaatttctgagcctg
aggccaagatatcatttataaggacttgaaattcataggcagaagtgaaagtgaattctgacat
aaatcagcacagccctggcacccctaccacatttactttctacacagcatgtgtACACACA
CACACACACACACACACACACACACAggggaggagctggggaaagtacc
aagaagcctccctagctgagtttctgcccacctgatggctgtcagagccttaggctgttacctgt
gaagtctgcactcctggctgcatgtgtgctaaggtatcagtgaacatatgtaagcaccaagaa
agctgcctaccttcagctgcttccccttgacctaggctagcaacttgtatcctgagccaccatgc
cttaagccctgaaccatacccttctgtgattgatgggctcctgttaaagggcttcatgccttgctcc
gacttgtaagaagctag 
164 
PP4 G4 Chr11_53 NP_058576.1 2483 cagagggcaacagttcacagagaacaaagggattctcttccggtctctgccattgcttctaagt
gttgggtgagcacagcagtactggaggggggtgtgagccccagtgagaaagaatggccgg
gactgagccccccagaggcagtgggacaggtgtgaggaccggagtccctgaaagagcag
ggcagtagtttcctggcagagcctgtgtggaccttgcataaagtattcactgccccaaccattgg
cttcctgtggaagttggcaccctctgttcatacagcgtgtaggtagtgtataTGTGTGTGT
GTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGcgtgtgtttaattgagggggactgcacactt
tggacaagagaatttcagccacctctgctattccttggccgggtgactttgggcaggctcctaaa
gtaatgcaagaactcacctatccagtagggttatcggtttgccgatctcatgtctcaggagggtg
ttgcaaatactgagagagagagaatgtgtagaaagatggagcacaggttctgagtgctcagt
gggtaatggggggccctgctgctattgccattagtgaggtgatttggcagagtatccaaagctg
ccaacagcacttg 
277 
PP4 H4 Chr11_54 NP_061349.2 4238 cccacacacatactcaataaatgtaaaatattaaattccgatatcttttcaatatgctgatttcactt
cctttgaccatacctagaatccctggatcaaagaaatggcttttgatttttaaggacctgccatgtt
gatttgcattttctgtaacgctatactaatctgaataccaacaaagtataaggctcccttctccacc
caccctcaccagcacgtgcttctcagcccgctctttctgtaactgccatcctattctttctctttattct
agacattagtctaggctccataacaaggCTCTCTCTCTCTCTCTCTgaaagggat
gagggggctggagagatggttcagcggttaaaagcagttactgtatgacgtgtaagtccagc
gtgtgtgtggtacagtcaggaggattaggaattcaaggctatctgtagttacatagagagttcaa
caccaactcgaagttcatgaaactctgcttcaaaacaaacaagacaaaatttcaaaagcca
aaataaggaggttagaaagatgattctgttgggtaagagttcagatcccagcacttgctcaaa
aagttaagtgtggccaagcacttgtataaccccgtgctgt 
126 
PP4 A5 Chr11_55 NP_062790.1 3015 gaacctatgctcatctcgggaagtggcattttcctatcaagggtgctgaattatttagcagctttatt
gtgctattggagtatttgataagaaccgctttaagaattgggcaggcggtgtagattcaattctaa
ctccgaggtggtggctcggtcttttccctctgcgggtcattgtgaaacccagcgaataccggga
caggtaaacagatagcaggggttgggtcgcattcacctctgcttcgcacctctggcccagcaa
acctttcccacacgaacctttcccacgcggagcccctggGAGAGAGAGAGAGAGA
GAatgacaggaagtgtcttttggtcctctgtcgacccctgctatctgggagggcagtctccccat
agcagaatttggcaagcacttttctgtccccaagctatcttaaaacctctacctctgtgcctctaa
agcacttgcagtcaggattccagcctcagagagctgccatctaagctgagaatctcaaagctc
acagactcaacttatccccttagcagcttgttttgatgtatggccattgcaagaaggcaggcaa
attagtgcagacccaggacaggtcctgtcaacaacggggatggg 
248 
PP4 B5 Chr11_56 NP_064343.1 3369 acccttgatcaggacctggctttctctggatctatcttcctgtgtggagcctcacagcaagaaaa
cttcttcctttacagggagacccctctgtgctaggagcagagagatgatctgtggccacctttggt
tagatgttgggcaatactggtttttccaaaagtgactataagaatactgaagctgactttgccata
gggtttcgttaaatgattattaagacggtatgggggaggggagtatttcagccttgacttgatag
gaatttgcaaaagaggctgagtgtacgtgtacgtgtgcGTGTGTGTGTGTGTGTG
TGTGTGTGTGTGcgcgcgcactcaccacactaccatcagcaaaagctgtctaccttg
aggggagggctgttaccccatcatgtcctagcccagatctgggcaccctattttctgacaaaca
tgtttaaaatctccttttctggattggaaaaagacacttcaacccttcatggcagccctagcactg
gttcctggctgggagtaattttgcccctgagtggacagacatagggcagtttctggagtcattggt
tgttactaactgaggaggatgttaacaagatttgtgggtagaggctgggaccccacaaa 
221 
PP4 C5 Chr11_57 NP_075745.1 2071 ggggacacgccctccttccacaacatcccaccttctaaaggttccaccatctcccagtagcac
ctcagaccagggacccagccttcaatgcaggggcccttggaggacacctcagacccacact
tagtactaactatggattcaagtggtacttttaaacatcttcagtatatgctagtgtgtgaaactca
gtggagactcacctcaaattttggacagttttaagggtatagttttccagtgcctttaaacctctttct
ctcctacccaattactcaacaccaaaaaccacattcacttACACACACACACACAC
ACACACACACACACACACACAaaatctatatgtctctaaaagcttgctaactaca
aatttcagccgtgacatctattaacaaattggcaaagatgagctgagttacgtatgaatagcaa
tgctgtccacagacaccatacagggtctaatgtggggttagcctgtcagtttctacttctgtatag
cttttcctttatcacttataactgagatgaaatataacacaacttatcacttaaaggcatgttatttat
aagacaaaaacaataggctcttactttcttttagaagagagttatttggaaaagaaacataagc
gga 
279 
PP4 D5 Chr11_58 NP_077188.1 3545 tcaaatgcagatttgggtgttggtgccatctagtgtgggtaatggtaaaaccatttctatggaatat
ttgataagtaaccatactgaataaatgtggctggtcacaaaatttcacacttgttataaaacaaa
tttataaactattttgaattttgacattttgtacagaattaaatacttgagctatgctataagcattctg
aaatgaccctgaagatgtgtttctgttaaggtaaaaggcctaatgacttaatttttaaattgtaagtt
tagaaatactttgggtctttaactcactcaCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTC
TCacatgcttgtgcattcgaggtcattgcattcaaggtctcatatttgatgaggcatgtcagtttga
cttcacaaaggaaagcctgtttcattttttagtactcttttatttttacttttagttctgatttatttataattg
tctggattcttgcagagttatttttattcccatcatattctgatttaacctcctggtgcaagagaaaca
ttttcagtttctctggattttaatattcatatattgaaattgctatgtgatgttgttaaaagagtttgaaa
atgctcaattttttgtcatt 
349 
PP4 E5 Chr11_59 NP_077779.1 3239 ccttctacaaatgactactgtgtttcacaaaagtgaaatcaagatcgcccatttattatgtattattc
tgccaaaccaaacctttgtgttctgtcttaaataagccttattgctgcatacataagtgcctcttttgc
gtttctttctttaggccctagttgaattggcaatcagctttcaagcctgtacttcaattaggatggggt
tgaacaaccagtttcttagaaggagtagaagtaggtgaggaaaaagaaaacaaggctggg
tagactgaggcaaagccgtattgtattcacacgtACACACACACACACACACAC
ACACACACcaagtcacttgtaggctaacagctacaccagtagataaatgcaattatgtga
aatcaacagtgttaggagagtaaattatcaggaaactaaaaacacaggacacaagtcaga
acaaggtaataatatcacaacctaagtactgtctagtgcaagccagagatcagaaggtgaa
gtgtgtgtgcacttgggctagtatttgtcttgattcaggggctaatgagtagagagggaaatccct
ttgcagatggacatttcttgtttctaacaaaacccgagatccctgaagttctttcacagac 
359 
PP4 F5 Chr11_60 NP_079570.1 4668 aacagaaaactcagcaaatgtgtcgatgacattcttgaaaagaatactgtgttggtgccaatct
ctgtgtgagcaggcactttgcctcagctcttactgtgtcactagtccagaacatggggtcgcagc
tcagaaagcacaagtgggtgggtgggtgggtggacaatgggtgacaagattaggcttctttct
aaggacatgtggccacaccaggcttgcaaggtggatggatttaagagggaatttttatcttctta
atattttcctacttttttcctaagctttaaaaatgaccgagagACACACACACACACAC
ACcaatgtttctaatcagaaaacatagttacagaatgagaggtaaggtggaatgaaggctcg
ctggaaaaatgctgagctgctgaccagagaggccaccatcatcccacctgagcacacttca
ctcgggcgcagcaaaggtgtgtgtcttggaaggagagatggggtgggactccagagctgga
gaacacagaaagccaggtctgcaggagcgtggggagggataataagacccagagaaag
atgtaactagcctaaaaccacacagcagcccaggaacagatgagccagtctggattaggc
349 
PP4 G5 Chr11_61 NP_079586.1 3795 ataaattaattaaaacaaaaaaaggatttcctaatgagccctaggcaagtatcacaaaaggc
ccaccactactggtccaggaagaacaaaatctaatggagagaaactattttgctcataggagt
agcctctggagaggtaacatggtatggtgggaaggtcctggagtgagaagcctgagttctgg
cccaattgctgtgagttaaagggaagtcagttccaagctgcaaatcttctgaagtatgtatatag
cctggagtgactgcagaaaccagggaagtgacacacaaaccatggtggGTGTGTGT
GTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGgatgtgtaacagacgggtgtaagtgat
ttgtagggaaagtgagaacggggggaactttaattagagagcaggaagaagagaaataca
ggaggaaagagcaaggtgagatagtaaggacgtttgaaagtcatcaaggcattactatctac
ataatatataatgcatataagctgtggatatacttgtagttaaatgcaattttcccatctggattgat
aatgctccattcaggactggttaataaaaacccaccacgtctgagaagccacctaaaacaca
ggcaatttctattgctcgtgg 
340 
PP4 H5 Chr11_62 NP_079653.1 3818 aagagagtggagagggagggacaacactgggtgcacaaagcatgttagtaggaacacca
gcaccctacaatttctggggctcagccttccttcctatgatacattcaacttccgagtttcagaata
gatggtcaacctgaccagaacgaaggctttatcaagctctgtgcccctctctcatcagatagttg
ctataattagtcagcaaaattcaactcaaaaggggaaataggtactttgggtttgaatagaact
ctttctgatttttacttcattggaacgcatttttaaagaaaagttTGTGTGTGTGTGTGTG
TGTGTGTGTatgtctgcagacacttgaggagcccaggagaaggtatcagatcctctag
agtgttgttataggcaattataagctgccccatatgggtgctgggaattcaaagtattttaggcaa
gagcagtctgtgaaccactgagccatctctacagtcctcgtttgaactcttgtgctatgtgaaattc
aggatgtctggttaaaaatctaacttacttatttttgattcagcttcacatagttcatgtaggctttga
attagctgtctaaattgaggataaccttgaattcttgatcatcctgtta 
318 
PP4 A6 Chr11_63 NP_080356.1 4255 tgcacactgtctaggtgagactgttggctctgctgggacacagatcatttttaagacatctagaa
actagggccttctgctaccaagggccagcaggcctgggaaagtgctagtctttcccccagga
aggttaagcaagttaagagtagttcttggctggagagatggctcagtgattaggaacatttaact
gctgagaggacctgggttctgcctcgagtgtgctcatattcaggtcctcttctgccctccctccca
gcaccatgcacagatatagtatgtatacacaaattcaggcaaACACACACACACAC
ACctctactgcaaactttaatcatctgaggaaatttcagaaaacatgtacctgccttcccatag
gctggctgggctctatcagcttctgagaacacaggctaccagttgtcacatgaagaataagaa
tgcatgtgagaaagcaatacatacctcaggctcggcactgggcctgggtggtggggtgccgt
ggccatttttatgtggctcctggctaaagctgctccacaccttgcagtcaccgagccacagaag
ctgggacccctccttcatcccaacatggttctgaaccttcaccctatca 
231 
PP4 B6 Chr11_64 NP_080618.1 2204 gctgttcaaatgcgaaaggattcagcagccatttggcaccagataggtcttacctacttaagtgt
ccctgttgcattatcttttacaaggggacctagaaatgtcattttgtttctatggaagatgagacttt
aaatgttagcaactaattaaaaaaaaggtttaaacagtgtggactaattaaaaacccctgtaa
gttgtagttagctaacagacttccagtttgtgatcactgctctaggtacactttatgaatcattctctg
atgcttagactgtcttctctattctttaagttttgGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTttt
gagacagtgcctcactatgtagctatctctgtcctaagacctactttgtagaccaggctggccttg
aaatctcagaggtctgcctttgcctccgtcctaagtgctgggattgaaggcaaaacgccactaa
gtattttttgtatgttcttcaattattgtgctataacccatctgccttttttgttaatttttttagtgcattaga
agcattggatttatcttgctcttagtgcatgcctgaataaaatgtttgtcagcatacctggtgtgtat
gttgtatgtgtgtgtatgttcatt 
329 
PP4 C6 Chr11_65 NP_080755.2 2586 ttagttcatattgttgttctacctatagggttgcagatccccccagctaggaggtgaaacttaatcc
acaagcagcagcagctgactgccacactaggcttaccttaaacaaagagacctcaaagcct
gcctccacagtgatacatttcctccaacaaggccaacctgctccagcaagggcacacctcct
aatagttctactccctatgggccagcattcatacacatgggtctttgggggccattacttttcaaac
catcacaattatttagtaggaaccttgaaagttttatgctgtaGTGTGTGTGTGTGTGT
GTGTGTGTGTtgctagggagatgaagccagggcttttcacatggtagtgcaatactcct
gggagccttagcttactggggaccccctgagtgaaccatgtggagccaggatcgatacaaa
aagcaagaggaatttattgtttcagtgaactagggtcgtcccagacccaaaggagaggttgc
gaccaccagtaccctttcaggtgagtttttatatgttttccaggggcagaatagagcatcagcaa
ctaggcacaatgtgattggtggaacagtgcaccctttaaactgattggtctttagggaatgag 
237 
PP4 D6 Chr11_66 NP_080940.2 2354 tcaaaaggtgacatgctgtaggactccattcctggagaatttatatgacattctggaaaactcag
ccagtgatttgcagacaatagagtgggtgtgaaggaggggatgatggaagtgtctccgccgg
actgtgctgtgctgacacgatgacaacatgcatttatcaaagctcatgtacagcactggaaac
cggaaacggctaatctcactgcatgcaaattctatctaatttaaaatagaaaaataaggcacg
ataaaactgcacattcctgttccttcaagaatgatacacatgctttcCTCTCTCTCTCTC
TCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCctctcactctaccccgctttcacctttcagctttac
cttatttttatctcttaattcttcgtgtatgggtgttttgcctgtatgtatatgtgtagaccgtgtgcatgcc
tggtgtccaaggaagctataaaagggtgctggctcccttggaactggagttacagactgatgt
aagccaccatgtgggtgctgggaattgaatccaggtcgtccgggagatcagccagtgctctta
actgctgagccatctctctgtcccctttatttttaaattatgtatatgtgcatcttgtgtgtggg 
355 
PP4 E6 Chr11_67 NP_081141.1 2253 agataaagttgaaggtaattgggagagactggtgagatagctaacttggtagtgtgcctgcctc
gagtgtactaggttctgggttcaaacccaagcactgactaactccggttggtccacctgcctata
atctcagtatccagaagatggaggtgggatgaggagaaattcaaggttaggaacaccaagc
ctgatggcttgtgcttgatgtctcgaactcacattctaaggagagaactaactcctaaaagctgt
cctctgacctccacaagtaggctgtgacaccagcactgtgctcctACACACACACACA
CACACACACACACACACACtaaaacccaaaaaaacttcaagatgattctatagc
aagttctgggtcagagagcctgtcttttaaaaaaaatcaataataataattttcaagagctgagg
acatagcttaattggtgacagagtgcttgtctacaacatgcaacttcctgggtgccacccccaa
gactgttccctttgccccccccaaagcagaaaaaatatatcattttgcccaaagaatgtacttaa
caatacagctgcttaattggcagagcgaggacaatttttttatgtcattaccttgacaattttttctga
aa 
123 
PP4 F6 Chr11_68 NP_081844.1 3387 aaaatgatgtttggaatcacagacaaagcaataaggcaaacataagagataaaaaatcat
acaaataaaaaaggaaaatattccaacttctacttgatatgatcctatacttagtccctaaagatt
ccataaaaacaaacaaataaacaataacaaccacagcgaacatctcaaaactgaaggct
aaataagtggctcagcagttaggagcacttgcttcttccagaggacctgagtttggggatctagt
gctcccttttggcctcattagtcttctgcacacacacgcacacacacatgCACACACACA
CACACACACACACACACACACAgtgcacacaaactcatacaagggtacacat
ataaataataaacagattaactttcaaaatctcttgaaggaagaactatagtacagaaagata
caagtagacacggtgctcggcacacaggggctgagttcaagagtcttacagtttcagtaagg
gtggcacgatcagtggattattatatcttcccaaaattcttatttctgctgttttcaatgaatatcttga
agtacaggtgctgggttgtatagtattttttccttttcaatgtttggggagtctccataattatttccata
ccta 
184 
PP4 G6 Chr11_69 NP_082172.2 2119 cagagtacggagatcaggtgacaagtttgtactctctcccactacaaggttcaatgattgaact
caggtcttctggattgaactgtaagagcttctaacccataagccagcaagttgggacaggcttt
aacaaccaccaccgatttttgttgaatagcgttgaatagctggccttgaaactgctatgttactaa
ggatgactgaaatgtctaattctctgtcctctccttgtgaaactagggccaggcttgtggtcccca
ccactaacacataatcatgtgttcccatgtatatgggcagGTGTGTGTGTGTGTGT
GTGTGTGTGTGcatgtgtggagatccacagttaaagtcaggaatcttgagttgctcctta
tttgttgacccggagtctcactggacttggagcctatgattccagcttgtctagtctaacaccttgg
ccccaggatcctaggtccctgtctgcctagtgctggcattacaagaggacacgaagggaaga
cctgggttctggatatctgaatggggttctctgggctttatccatgtgcacctgaatcctttctctttttc
atctgtatacccttctgatctcatgacctccttaaaagcttcattgatagt 
293 
PP4 H6 Chr11_70 NP_082239.1 4577 gagataagatctccctatgtagcccacacaattggataaggagttattataaacaaaacacag
ggggctaggggagggcttgggaaccggcttgctgcacactcttggggatctgtgtttcatcccc
agcaggccacacaggaggcaaaagtcaggcacggcagcctggagctaactggccagtct
gactaagttggtaaacacctgattcaatggcaaacccagtctcaaaaggacaaggtggaaa
gtgacaaaacaacttctggcctccacatgcacacaagtacatacaggtgcatgCACACA
CACACACACACACACccaagggtagggtgccagcagctgccaaaggtgtgaactc
tatggagtgtgatgccagtggctatcaaaagtatgaagaacagcagctatataaagtcagtga
atgaaatatagaggattttatatctccggggagtggcaaaaaaagtaaaattcgctacaacat
atgaaaacacatttcaaagatttaaaagacttacacacacatacacaccaccccacaacgc
cccgcatgccccagatctagcaatggtttcagacatcggagcttagcacgttgattcctccatgt
attacctt 
309 
PP4 A7 Chr11_71 NP_083307.1 2008 aaccatctgtaatgagatctgatgtcctcttttggcctgcaggcatacatgtaggcagaatgctat
ataataaacaaacaaatgaatatcacttcttggaagatatggactgcttccaagtgaaactca
aacactctgtcagcaaaatgttccccagtgctaaaggctaaggcatctctgaaggagaaacc
tagaaccgatggcgcctactatgctaaaaagatcagttggtcaaacacacaactaggcttgta
aaaagttacaagacaaagttacaagacttgccatgcccatcttctgGTGTGTGTGTGT
GTGTGTGTGTttaccatcttctacacctcaatcagatggcacacttttaagagcctctact
atcccccacaagagatctcctgtggcagcttcccttagtcaggtgtctgaggtagtcctgctcttg
gtccataacctggagcttcctctgtgggaaaactgttaattaaggtggaggtccaccatgactg
catagcccatgggttcggcataagtggaacttctcatcctctgaccttgtctggggaattcgaag
ccccaacacaggcctctacctgatgactgtcacatagccttagcaagattcctt 
311 
PP4 B7 Chr11_72 NP_114077.1 4975 agttcaaatcccagccaccacatggtggctcacaaccatccgtaatgagatctgacactctctt
ctggggtgtctgaagacagctacagtgtgcttacatataataataaataaatctttgggccaga
gagagcagagactgagcaagcagggttgaccggagcaagtggaggccaactggagaga
gcggggccggagcaagcagaggttctgagttcagttcttagcaaccacatgatggtggctca
caaccatctgtacagcaacagtgtactcatatacataaaataaataaatcttGAGAGAGA
GAGAGAGAGAGAGAagtggagctgggtggtggcgcataactttaagcccagccctc
aagagtcagaggcaggtggctctctgagtttgaagccagcctggactacagggagagttccc
ggacatgtctcagaaacaacaacatgcagaatgatagacctgatacccacaggttgtctctg
atttccactcatgctgtgtcacacgtataaatatatattttgtgttgtttctttaagacgggttctgtgta
gccctggctatcctggaactgcctttgtagaccaggctagcttgaactcacagagatccatct 
197 
PP4 C7 Chr11_73 NP_444499.1 4221 gccactgtgctccattccacaaacattctggagatttgaccttaagtctttatgcttgcatggcaca
cactttacccactgaactatctcctaagctctgataataattaaaaaaaaaaacatagatgtaa
agggctggggagatagtttagtggataaaggtgtttgcagttaaacctaaagacctgagttgg
atgtctgggatcgacatggtggaagaacagactattagaagctgtctctgcagcacacgtgat
catcactcgctcttgctctctctcttctcttcccctctggtgtACACACACACACACACAC
ACACACACACAaagagggaaatccctatagatgctaccatgtggattaatcttaagaa
catcatctaattgaaacagaccagtcacagaagaacagctactgtactatttcatttacacaaa
gtatgtattcatgagagccatgctcaaaactgaaagtggagtcttgattgacagggactgaga
ggttctagattcgaagtttcagcagagaatgatgaaaataacgcacacaggatagagtgtttttt
cgtgtgtccctgtgcgttgttttttggtacgggttaattgactctagatcgtcacattcaa 
186 
PP4 D7 Chr11_74 NP_573471.1 4282 ctacacagagaaaccctgtctcaaaaataaaaaaataaatcttccatatgacctgactatacc
actcctaggcacacacctaaaggcatctgcactttactgtgcatgtgcttgtacatctgtgtttgttg
ttactcctttcacaagcacaaggaacatgagtcagcttaatgtccatcaacattaattactgccct
gatcttgacttcttttctcctactactgactggttggtatttcacacttattttcaaagctgtacataata
atgttatttatttttcttagaatttacttaatTGTGTGTGTGTGTGTGTtgtgtatgcgtatc
acaggagactgtggaagtcaaaagtggcatcagagccgctggaactggagttacagacttt
gagtcatcacgtgggtgctgggaactgaaaccagagtctttgtatgaatcataagcactcataa
ccactaatccatttcttcatccttttcctcctctcattatgtagcccatgctagccttgaatggttgtgt
agactaggctggcctcaaacttcacagagatccacctctctcctacttttgtgtttggttttggtggc
ccagtgaatctaacctggttttt 
304 
PP4 E7 Chr11_75 NP_579932.1 3011 atttattattatatgtaagtacactgtagctgtcttcagacacaccagaagggggagtcagatctt
gttacggatggttgtgagccaccatgtggttgctgggatttgaactctggaccttcggaagagca
gtcgggcgctcttacccactgagccatctcaccagccctcaagacagggttttgtttctgtagttg
gttaggtagttggttaacctgctctaatctccctggcggctggtggcaggagttccttgcttctggc
ctaatgtgtggattcttgaatgaaagacacagacatACACACACACACACACACAt
gtatgtagccttatatttaatacaacttaatccctcaatggccgggctattcccaaacttccaagtt
gctacccccatactcctgaattattaagatctatattccatctttgctaccctagactcaatggggg
ggcacccctggggcccctctttccaagtgcttagatggttgtatgctttcccttcaggggctctcca
gcctggatctcacccccctccccgccatggcgattctgagattctgtctctttgtctgtcccctggg
aatcctaaagagttcctctcacctctgtctc 
308 
PP4 F7 Chr11_76 NP_598782.1 4823 accccaccaacttcacaattagagtagaccacccagcaatggcctatgaaggaaagctgag
taacatcaactagctaactaggccctgcagagtctaaaagcctaaggcaaaggctctggctc
aggcagaactcactagccaccacctgcctttatccaccccactcccacccccaccccacacc
cctgtttactttgcatgaagccagctacttgcaaaattcttggtcaatggaatagagattgtggtg
atctcacctcaggtctgagactatgtgtgaggtgaccaaagtgtgtgtaTGTGTGTGTGT
GTGTGTGTGTGTttgtgtccacatgccctggggcgtatggaagctagaggacatagg
cattagtctgttctcctatcacatgggtcctggagactgaactcagtttgttaggcttagaggtaag
tgccttcggctacctagctatccctctaacccttgcgtgaaatctttggggtcaaggtgacatcatt
aaaggaactgtagcagtcacaggaggtggcagttgcactcagaggtcagaggacgtcagg
ttccacttctattgctctccaccttattcccttgagacagacggacggtgtctcccactaa 
209 
PP4 G7 Chr11_77 NP_613064.1 2542 acaagcgagattcactggggtgtaaggactcaggagaactcttatcagctggggatgtggctc
agtcgacctggcaagcacgaagacctgggttccatccccagcactgcataaaacccgatac
tgtggtatggtagacattcacaattccagcaccctgaagtagagacaggatggccaggtcagt
agactagcctgagatttatgagatcctgtctcctaaataaataaataaataaaggagggtttcc
cctcattcaggagaaatgaatctgaatctctgctcagattaatatagcaACACACACACA
CACACACACACACACAaataacaatgagccgggcgtggtggtgcacgcctttaatc
gcagcactcaggaggcagaggcaggcggatttctgagttcgaggccagcctggtctacaga
gtgagttccaggacagccagggctatacagagaaaccctgtctcaaaaagacaaaacaaa
acaaaacaaaaccaataaacagatgggtatgatctccatttttaagttataaattgtaatataatt
gattattcatatgtatatggatatataatcataggaggatttctgagttcgaggccagcctggtcta
cagagt 
342 
PP4 H7 Chr11_78 NP_619622.2 4356 ggctggctttaaattcactgaggatctgactgtgacatcagattcactcaggcctcaacctaagt
gcagtggttaaatacaagtgaactaccaagactaagctatgacgtttgtttattcagattgaacc
tcatgtagcccaggctggcttccaacctgcataacccagggttcaacacctagcctctccacc
actatagcctctccaccactatccttctctagcttgtacctctgttcccagctctgagtattgatctttc
cccagcactccccttctgtatatacacacagacacagACACACACACACACACAC
ACACtccattcccctcaagttctgtgttcagggagacctgagaataactaaaaagtgacaca
atcttcatttggaaaagattttcctttgcaggagtcctgagcaccgtttaggctcatgttcctttcctt
atgtctgctacaagcacatgattgcctttttcattcatatatagttatgtatattaaggccttccttgtat
agcagagattgtcttgaatcccctatgtagggaagaatggccctgaacataggttttttttttcatct
gctaataacgactaagaggaggcctttaattttt 
317 
PP4 A8 Chr11_79 NP_722477.1 4554 taaataaatctttaaaaatatatttttaaaaaagatctatttattttatgttaagtgttttggctgcctgt
atgtatttgcactgcatgagtacccacagacaccagaagagggcatcatatttcctggaactg
gagttttataggcactatgtcactgatacgggtgctggaaaccaagcacccaggtcctctaca
agagccaccactactcttaactgctcagccatctctccagacccccatatttttactttaaataaa
attccaagtcactccctactcatatccacacattagtACACACACACACACACACA
CACAatttatgctacaaaaaacccaaagtattagttttcattcataggcctgactatagatgat
actctgtgaaggccagaaaggggtcaggaaaacacacattacattttaagcaccgtgtgaat
cgcatgtggggtaaaaacagagtacaagcttcccagatgaagagctctgttgccttcatgagtt
cactcttggcaaaagcgagcttgctatttcccccagactgaaggagcacaggtgccgtttgcat
tttccaccagcgagatatccaagggcacagattccctaatctgcttcatg 
285 
PP4 B8 Chr11_80 NP_766532.1 1471 gttcctaagtgagctgccatcctgggctttcctaccctaccaagggtgtgctttgtgatctagactg
cccctttcttccccatgggccagggatagagaatcctttagtggctctaccaaatgtccttggatc
agggggagctgggctttgaagcagtgatgggcaggtgggctggctgctggtgccactgcagc
ttgtgacaggtctgtccagcagcctttgggtgttctacactatgatgtggtagtaagacatcagac
ctggaactctgcttttctagctgctaataatgtgttgtaTGTGTGTGTGTGTGTGTGgg
gtggtggtggtgaactgtaatctccttgtgaataattgtataagatctagtcaatatcagaccaaa
gctaacagcgtggaaatgtttgacgtgtcactgaatcgacacagaactgtggctagatacgtttt
ccatgtgaaaaacaaaataaaattgattttcatgtagtcattaaggccatgtggttgtctgcttttg
ctaatactataatactccagaatgttcgcttacatctatggaagaatgagaggtttgatgcccag
cttttctgaattaagattaagattgcatatgctct 
227 
PP4 C8 Chr11_81 XP_109979.2 3651 accaaaaaactgggagatgggaattgggaaaggaaaggatttgttttggccagagctgggg
agagagaaattcttagcttctcctagccttgccagcagcagagttacaatttataaaaaggatg
gaacaaaagccaggaaatatgcatatgtagatttagctctgagataagtttgtggaactctgag
ataaatcttctcctccgagaagactcttcctctggctccaaggctccagcctgttctcacacctgg
cctggaattttctggaacttctaattctttaggagccttgttgtaCTCTCTCTCTCTCTCT
CTCTCTCTCTCTgtctctcttttcaatgaactgaaccttaatatccaaagtaatgggcata
acatttttactgtttgataattttacatttctagcagataaaggaacatgttgcatgttgtgattgtgtgt
agagatgacactgtgtgtagagatggacaagcttgcctagacaattctctgaaaagccagga
actccctacctcttcctcagttcagtgaggtatgcatgagagtgacccttgtcctccttttagagat
caaggatctaagggacttaatcagtggctgagctttctcggggattcaggg 
311 
PP4 D8 Chr11_82 XP_126152.2 2205 tttcaaacaagggtggattaatgcagagtaatctctgaaagtaaaaccatttagtaaaaatagtt
aattttaatataaatttatttcagagttgcttgaaaccataatcacgttttaaatttctaaagttataaa
tagcattctgagcatgtactaactgtgtcattagctgattattccccaagaaataatctctaggttct
tgatagatgacaacacctaaaagcacttgctgcccttgcaaaagacctgagtttggttcccagc
acccatattcttggggctcattcatattcatatTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCaccaa
acacacacacaaactgaaaataaaaaccacagggctactcttccagaggacctgggttcaa
ttcccagcccccgcacggtggctctgtagcatctgtgtgcaccaggcacatagatgttatatgc
agcactcatttgcaggaaaacatacatacccagaaaatttaaaaacaaaaacttaaaaaaa
aaaaaaaaaaaagggagaaattacccctgatcttgcggccagggaacaaaggcatgttttc
tgtagttccacaccacagctctgggtaataccacaggtcttaaacatt 
126 
PP4 E8 Chr11_83 XP_126331.1 3501 taccgaaaaggtcatgaatatcagttggcctggcttatggttagttatggttagttagttatggttag
ttaggtttctagtacattctagatgatgcttatggtcctcttagttaggtttctagtacattctagatgat
gcttttggccctggtgctgtggctttgaggaacagtgatataatgtagggaaaaccgcttatgta
cttagaggcaaaagaataagaatattacatctgcaacttactcttttgacaacgttatttatttattt
agtttttttcaaggtgtgtctgtctgtcTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGT
GTGTGTGTagccatggctgtcctggaactcaccccacagaccagtctggccccaaact
cagagatctgactgcctctgcctcctggattaaaggcacacaccaccaccgccacatgcccc
attcttttatctttagatcgttatgaactcttttccctcatagacattcattagacaggaaataggttatt
gtaaattaccaaactttgctatgggacgctataaatttttatatttcactgacagagatgactaact
ggatatccagttagtacaacctacgttccaacagtaggggcagggtggtg 
221 
PP4 F8 Chr13_01 NP_031956.2 1061 accgccataaacaacctcttctggcagattcttaaggttttatcctccttcagagcctaagaaga
gtgttgtcagaagggggagttaattccattttttaagatggatagtggacattgtccatattattggc
ccctagttttcttacaacagatacccaaaagagatagcattagattccactggtgctaattttggt
acttagaaaagcactaaagctagccaataaactctacagtagccctccatgaacaatggctg
ttaaaattcacacataggaacatgaatcacacacacacgCACACACACACACACA
CACACACccctgtgtgcttttacatttacataaagcagtgtttgcagtttgaactcccagtatg
caggtgcggcatctgcaggtacgtaacagtcccggtgatggagtgtttaatcaaagaggtgg
gcggaagcatcctttgttcttgtgatggttttccaagaattggtatagagcaggaagaacagaa
ggaaaaaaaaaattagcacgaagctgcctgctcaaaatattcttccttttatgtgccaaagtctc
attttggaagctgtccaggttcagaaagatgggaggtaattgtggccagcat 
155 
PP4 G8 Chr13_02 NP_032131.1 2514 ggcctcctcgtgttctgctcctgagctgtctctccagccccagtttaaaaactattatgctctcatttc
ccccttccctctctctttttaaatctctattttaatttctgttttgagatagggtctcattaagttgcccag
gctggccttgaacttgatatcctccctgccttagtctccaaagtgctgagatagcatgaccgtgtt
aggttccaagtctagtgttgtttcaaataaacaatcgtaaacagtacatctacatcttggagctgt
gttctatataacttaatagcttaataaCTCTCTCTCTCTCTCTttctctctctccatgtgtgt
gtgttgaacccagggcctcgggtactaaacaagtactttaccactaaacaagtactttaccact
gagctatatattcagtcctccgaaagaagtcttgaacagcgttcaccacataaagggttctgtgt
gcagcagagagaatgtctttaagatggccccagggaaagatagacttgtctagcctgattaat
tggctaggtcaggagtaattgcttccaaagtgaggacctggggcatggttgctaaggctgcaa
gtatcaactttgtccttgactgaag 
358 
PP4 H8 Chr13_03 NP_032468.1 662 caagtagtagaattagaattaatgcttagtattgaccatagagaagaataaagtcttgcggttg
gaaacctaagtggaaggcagtttgttgtgtttatcttttgtgtgtgtgtgtgtgactcacacacacat
gagcacttacaaagttgtctggagttggagttacagtttggagccacctgctatgggtgctgcaa
gtgctcttaactggtgtgctgtctctgtaacccttaattacactcagtaaaggagtagctaaatcat
gctgtctgtggaactgataaaatgaacagcctagctTGTGTGTGTGTGTGTGTGgt
ggaagcagcagtttgtgtgtgtttaaaaaataacaaaaaccaaatgtggtgtgcatatttctgta
atcctagcacttaagaagcacgactgggaaactggagatcagatattcagagtcatactcag
ctgcacagtaaattcaaataccctgtctccatcagtgtatcagttgctgtattagtcagggttctct
agagtcaccaaccatatggaatagctctatattgagggagtttattatgatgacttacagtctgta
gtccaactccccaacaatggtcaagtgtgaatggaagt 
259 
PP4 A9 Chr13_04 NP_032771.1 2854 tactgtagccaccatcatagaaatggacattttctgagaaaaaatggagtgagagtaggcatg
agtctggggcacgcatgagtgcgcaggggcgggagtggggcagtaattactcctcccttcctc
ttcagtgttcctaggggtttttccacaaaagacactggcaaatggaaggagagatggctcagt
gagtagacacttggtctgatctcaccttgctcccaggacgcgtgatggaaggagaaaatcag
ctttcctctgatacccttgatttggtaacccacacacatacacaataagGTGTGTGTGTG
TGTGTacgcgcgcgcgcacgcacgtgtatgtgtctggaaaagtctccctaaaagaacatt
ggcagcacaactgtgtctcctggacaaagatgtcttagctttggggttctgtgccttgccacagc
agcaaaggtggcaggcagaactgagaagttatctgaagcttgggtggtccaagcccccaag
gtgtatcagggctcagggaagggggtgaggtgacctgctggtttttgctccaggcctcggccg
gccgggtgttttaaatgtgtaaggattatatttctatccctggtgcatgacatcta 
191 
PP4 B9 Chr13_05 NP_032970.1 3479 agaatggtcctggtgacatgggcacaggagctggccctgaaggcatgggtatgagagttgg
cctcagtggtgtaagggcatgagagctggtgggctaaccaactcagctatcatccaggccca
gattcagggctttaagttggcccaccccaaccaccaccccatctatgaactgttaatgcacatg
atgaggccagtcctgcagacccaatctgaaagaaataccagtaagaatccagcattgatag
gttgctagggttgaggacagggagatgagtgggactgaggtgcattgaaattCACACAC
ACACACACACACACACACACAatcactaaaaaatatatttaaaaaatgttatcaa
ttgcatatagaaggagggacaggtggggtgtagacattggaaataaatttgacaggatatata
cattttcaacaactggtactttaaaggccctactctgggtatttatttgaaaggtttatcttgggtttgc
tttctcacaagcatctacgacgacaatggaatgtgattatttctattatttaagtaaattagcacact
ttgttccataaaaagtaaattgttctaaagcaccaacaaagaagaaagaacttcgttttgttttg 
335 
PP4 C9 Chr13_06 NP_033150.2 2337 ggcatttgtcgctttgttctggtgatgttgaaacaaaacaaatgagagggattaaaccatcctca
ccttgccccaggtgggaagtggaaagtggggtctgaagagtaaactacttatcacacaatcgt
gagggcgtgagtctgtacctccaaaacctatagaagcctgcaggccagctggcctggtttaca
aaatagtgatgagtcaccctctgcccccatctcaagttaggtgcaaggtgagaaccaacccct
aaagttgtccttcgacatctgcatgcacactgtgacatgctagtcgCACACACACACAC
ACACACACACACACACACACACtaaactggatgagagccatttggagttgtgtg
atacagggatgaggagctgagcacaggattatgctgcactgtggatcttgctgttggttctacat
ggacattgcttgaattgttaaagactgggagcttacagtatgcgtttggttctgcttggtaagggct
tagagttttcattttgatttgttttttttttgtttgtttgtgtgtttctttgtttgtttgcctgtttgcttgcttactttttc
tgcccctttagacagggtctttctttgtagcccaagcagctggtctacaaagt 
156 
PP4 D9 Chr13_07 NP_033347.1 2112 ggacttgacccaggttggactggctcccgaaacatacatatccttaactaaaactatgagctca
agaaactgggacaaggccatctaattccctactgctgccacactccatgttggtaccttgcagc
cacccaaatgtgatgtagaatacacagatagataaatgcaaactgtcccagagggcctggg
actggatacgcgcagcagtatctgttggctgctgaattaattacatacattagtgagtggtttcca
gttaaggcatagacaagaactaaaagaaagacagatacaaaattgGTGTGTGTGT
GTGTGTGTGTGTGTaaaagaaatttctgccaattagcacaaaactgagctcagaat
gtctgaaaatctgggcaaaaaggaaaaaaggaagatgtagtgagtcaaatgattttacttgtg
gtggctaaaagagcttgggcagtggcagaaggcctgagcacactgtctctggtgtgtggtttgc
agtttctattaccttcacagcattttgcgttggtgactctgctgctgctgtgtttgtcccctcctctgcat
ttcacagctctgctgtgtcacttgggattgtagttcagtgtgccagccagctagagaaat 
380 
PP4 E9 Chr13_08 NP_033437.2 3841 gttcatgaaatattatacagaaaaataattggtgtttctatgtgcatcagttactattctgttgatgtg
ataaaacaccatgaccaaggcagcttatagaaggaaggatttatcttggcatatgattccaat
gggttcataagaagggaagtatcgtgggagatagtggcaaacatgacatctggagcagtga
ctgagagcttatatcttagaacacaaacaagaatcatagggcacactagaaatgagtacatg
gctttcaaatgctcaaagcccacattcagtggtatatttcctccaTGTGTGTGTGTGTG
TGTGTGTGTGTGTGTGTGTacatgcacatacatgagtatgtgtatgtatgtatttgg
aatttggggagggcatgtgtgtggaggtcagaagacagcacacaggactcagtggtttacttc
caccattgagtcacttaacttcaggccaccaggctttgtggaagatgcctttaccttgcaagaatt
atttttcaggcccactgtttatatgttttaaggggcttctaaggtgctagtgtcactaaacgccttac
ctacaatacttaaaatgggaactttcatccaatgcatgtgtcacagaatgagagtgagaggtc
aa 
318 
PP4 F9 Chr13_09 NP_034011.1 4616 tgctacatgtctgtagtctcagaacttggattgtagaagcaagacgatcagaggtgcaaagcc
agcctgggcaacataacaatttggaggccagcatggaatacatgagactatgccttaaaaat
aaataaaaattatcaggggctgaagagatggctgagcagttaaaaatatttgacgctctttcag
aggaactgaattgtgctcccagcaaatgtaatgaattgctcataaactgcttgtaactttaggtcc
aaagagtatgatgtcctcttcttgcttcttctggcactagcatgtACACACACACACACA
CACACACAtaccacaccacaccacataggaataaaaacatggttaaaaagctttcaagt
tacactacttaaatatatgctacaaaagaaaattaaggcaaatgttataaaatgagaaagag
aaaaagtcattttcattgacacaagaacctcaatgaccttgaccaacatcagcccgtgtgcttct
ctccctaagatcacagaatccttacatactgaagagtctcattccttcttcccctccatggtacctt
agcctctatctgaaggaagtgggtactaactgaatagatcccttgaagacctttg 
448 
PP4 G9 Chr13_10 NP_034179.1 2268 actcacacaacgtaaggagagaaataactcatgcaaattgtcctctgacctcttttacctatgta
ctatgacacacacaaataaatgtgataaatagatcattagcaaatgtttcatctttataaccaag
atttaaaacataacatggcaggagagattgtccagtggttagtgcacataccacccttccatca
gagaacctgaattgccagcaaccacatcagatggctgataaccacctgtgactccagctctc
agaggattacatgcctcgtgcctatgcaggcatctacactcacaACACACACACACA
CACACACtcgcaaaacacacatacacactttttaaaaaatacagcaatagtgaacaaaa
gagaaagttggaagaactactaagagaactgagctcctctgtgggcctagcctctcaaccag
cagctgaggagcagcagggctccttccctacacaggaaaacaaagctcagcactcccatg
atcccctctgccttctggggaagccagcagctgagaatacttagtctctggcactcaccagggt
ggtgagctgctactgagatgttttcttcctccttctctggaactttccttgcttttttctta 
170 
PP4 H9 Chr13_11 NP_034234.1 3969 ctttctggcctgggaagtgaaacagttgggagagtgcttgtattttgaagcaaagggacccga
gtttgggttactcggctttcctgtggtgactaggcttggcggttcctgcttgtagccttcgttctgtgg
gccagagacaggtaggtcccggggatcttgctggtcagccatcctagccaaggggtgagatt
cggcgggttcagtaagaaaccgtggtcaatgatgaataacgtggagagtgatcaaggaaga
cactagataccacctctaacctctacctacgcacacgcacgcatgCACACACACACA
CACACACACACACACACgcgacacacatataaacacacacttcctaaaattattca
tgtagaagaaacaattttgcttaacatcaaaatattttttgaaagtctacccatggcacccaaatc
tggcaaagcaaaggaacaaagcaaacaaacaaacaaaagtgtgaaagagatttcctggt
gactgagcttcaggatgccaggtcagaaagtctgacacaaccttttaaactaaatgtaagaca
tacttcatactttttcttttttttttttaatgcattggatgaattgattcaggctatctcatttccggtggga 
424 
PP4 A10 Chr13_12 NP_035026.1 4113 gccaggccatttttttcctgtcctgaattgcagctgagagttcatatatattggacttggaattaatat
ttaatctaatcaagaatcaatgaaatgggatcatatgcccccccacacacacacacacactc
agccccaaacctgtcctttcagagcagtgacctgccaccctggttgctagtgagggatctcga
aaagattgcttattcgttgtcagacttaagtgtttctacagcaggtagggtgagtggcacagaga
ccacttggctcggagttgctccccacaaaaggctgcaaggaTGTGTGTGTGTGTGT
GTatacttatgtgtatgtctgtgtttataatttaccactgctttcgccctaatctaatctttctccattaa
aaaaagacgtctagagactttgtcccaccctgacagcccctcattccatttcttactatagaaat
cctgcttcatcattacctaagatgataccaggaaagtctcctccataaggaagtaacactgtctc
actgcctcccctcgggagcccagagtcaggtttctagggttgcctagatttaggcacatgtgcct
atggtccgtccttcacccagaaaccctggcatagtc 
445 
PP4 B10 Chr13_13 NP_036112.1 3310 gccgatttggaaagcagatatttgcttttcattaatcttccattacaacactaaaacaaaaccag
accctgagttaccactcaggtgtgaagaccagagtttagatccctaccatccacataagccct
gagtggggttggctgtccacctgtagctcctgcactgggaaggcagagactggatgtgagcc
ctgagtggggtggccatccacctctatctcctgtactaggaagccagagactggatgcccaga
gtaagctggtcagttggattagccctcctgataagatgagtttggttGAGAGAGAGAGA
GAGAGAGAGAccctccctccatccatcaataaggtggacagcaatcaaggaagactc
ctcacgttaaacctgatttccattctatcgtgtacacatgttccagcacatgcacacacacatgc
atacacacatgtgggaaaaaaaaggaaaaaaaaaactcctctcagtctttttaatatttcaaat
ttaaagcaagatcataactttataatgttcaggtaaatgatcaggcagtctgattagttataaatta
gccctaacactttgccaaactcaagcaagaaaatgtcaatggaaaaaaaaagcaaaa 
249 
PP4 C10 Chr13_14 NP_036165.1 478 aagtctcttctaccaaagtcagatgagcctaggcaatactaacagatcataaaacgaaggcc
acgttagaaaacgcaccactctcaaaagagaaagtgggtgtggctttaggatcacaaaagg
agcttattactgtcactctatcttctggttagtccctccccccacagtctgtccctccccccaaaca
cctataaaccaacaagtaggaaatcagcccattccccacttttcacttgtttaaactcattaaga
ctcttcatgttgctttaaataactaaagggtgtgtgtttgcatgaGTGTGTGTGTGTGTG
TGTGTGTGTatgtgagtgtgtgtttctctctctctcattctctctctgtggggggtgttatgcact
attctagggggaggggcatgaagaaatcctgaggggttctgatagaaaagcagagttgttctc
tccctttcaaagctacgtctggaagaggggtggggactagaccagcccatcatcacgctgcat
gccagtctcacacacggatgcttctccttcacattctctgggaaatttcccccagattaggaaaa
ggacaggaaggcaagtcggccacaaaaggcgagttttcaccattccccacaa 
449 
PP4 D10 Chr13_15 NP_038638.1 4921 aagccggggagcccgggagcccgggcagagcctgtgctccagttgttaggaacacaggct
gctttctgtctttggctctgctgttcaaggctccctgctcaggatcctcctaagtctaatatgaccat
ctttacattcttcacattcacttccagttggcagaaaggaagaattaatgaatgaagctagactc
aggagtgtgggactgaggcccaggcatgactccctccctgcctctgctcttggaccatgggta
gggacagtgtcacaagggcatgtcatgatcatgcttgacctcatTCTCTCTCTCTCTC
TCTCTCTCTCTCTCTCTCTgagatggaatggcactctctgcttctaaagacatggt
ctgtcctacaggtgtctaaccactgtgcccctcattagtaaagccacaactctgcgctgtatggg
gactcagatcccagtatttcacccaggttcctggggcacatggagaaggcctcaactttccctg
caaagaccacggtggtgcatagtacagggacatgtgaggatacccatctcctccaaagcta
acatggttggatcccagcctcggggccaccaaggataactggcaccctacttctatattgaag
cagcacctgt 
367 
PP4 E10 Chr13_16 NP_057877.1 3805 ggtttttcgagacagggtttctctgtgtagccctggctgtcctggaactcatttcgtaggccaggct
ggcctcgaactcagaaatctgcctgcctctgcctcccgagtgctggtattaaaggcatgtacca
ccactgcccggcttaattcctctttaggtgcagtggactaggaaagagaaataagagaatggt
gtgtgtgcctgcacacgcatgtgtgtgaaatgacatccacacagcatatgcacctacacacac
attagcacacatatacagtcagcatatacaatcacacagtcagCACACACACACAC
ACACtagatcgctcctgtgaagttacactgcaaattgacgtctgatctccacaagtacaagg
ctgtgcacacatacaggcacccacacctacatgtatctgcacacacagacacacacacagt
gggtttcaaagccccctatgaggctgagaacaagtcatgggcttttccctgggctatgagtctcc
aaatcaggaactacacatttaggctgctggactcaaagatttcaggtgccaatcttgtgaaata
ggaggttgttagacttcattccaaccttccccttcaccccccaaataaaaaa 
322 
PP4 F10 Chr13_17 NP_057896.1 3175 ttctccaagaactgcaacccccctcaaggaggacaggagcagagcagaggtgtggcacatt
ctctggctgctgtaatttgtttcttggtaaaatcgtgacttttttttttttttttttttttttacaaattaaaagtg
ttacaatggtcccttcctgaagaaatgacactaaatttctgtggtgttcgttgtgcagtttccaatct
caggcctgagtctcaattcagtgagattcctctctcctacacgtcaaagcttcaagtccagaggt
ttgtgtttttagaggtttactttagtgtaTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGT
GTGTGTttaagtaatggtaggattaataataatatagaaacaagatgagatgaggcaatttt
ttaaagacccttgctttacaatgttatttacatttccacttaatacctactatgaagaagagtgagc
caagaggaaatggtttggggcatttctgagtgaggtcaaaagaactccaggattggagccca
agcaagtatctgtaagacaatcaggagcctgatcatttagggccttaaaagctgttgagtgtttt
gttgttgatatcgaggactgtgagagccacaagcccacaaaaagccaggg 
389 
PP4 G10 Chr13_18 NP_059069.1 2396 tttggtttttgagacgttttctctcatagacctggagttcacatagtaggctaggttgactggccagg
gagtgagccctggggatccttccgtctctacctccccaacactgaggttatagtctctgccacctt
tcccagactttctcataggctttggggattaaactccagttcttggacttgtaaatcaagggctttat
catctgagtcatctccccagccatgggtcgtttgtggtgaaatagaatcagctacctgttcagctt
ggccatggtggcctgtcatgactaacacacacCACACACACACACACACACAC
ACACACACACACAtatactctaactggatccacacagacatgtgatccacagttaaaa
aatgtctctgagcttggctgatgtggagactcgtggggagagtagctcacagatggtgaactgt
gtaaatgacatacagtgtatgttttaaggaagaactgggttttaaagaagaactgagataagta
tgtggaggaaaacacaagcacatggagaggggaaaaaatacctcagaaaaatagcgtgg
aagcgactgtgtggtatttaaaaactagtacctgtggcttggtggagacttgaagcccacaaca
ggaa 
402 
PP4 H10 Chr13_19 NP_059492.2 1565 gagacagacaataagctccaggccagcaagccctaggaacttagtgaggactgattcaga
aagaaggaaagatgactggaaataggacgtatttgtaaaacattcccctagaatgcacgag
gcccaaggtttaatctccagtgctagaaggagaattttaaaagtacgtgcaggggggatttcat
tttaaacacccagagtgccagcatcactgcatgccttcatttgggtgtcaagtatgtttcttacaat
ttaggaagctctacttttgttctgtatcgacatatgtattttgcatttACACACACACACACA
CACACACACACccctacacatacaaatataattatataattcctagcactgtatactatga
cttcccccaagcacagctcaaccctaaatgattgccttgtaaacacagtttggcagttgaagtc
cttgcagatgtgaggatctacaggggaatgaacaggatgctgggaacctacctgcaactccc
cgctgggtatcagctcccttggggtagagaagcttggttgatcatgcatggggtctgcagaaca
caggagtcatgggctcttgtccccttgccttgcaagtgtctcagaggaaaattccctccc 
394 
PP4 A11 Chr13_20 NP_062514.1 4459 agcttagttggattacacatctggatcacatcccatcatgaagggaagtcaggacaggaactc
caggcaggaactgaagcagaggccagggagaggccctgctcactgagttgctcctcaagg
ctctctcagcctgctttctctcatagctcagatcacctgccctgcagcgagctaggccctcccac
atcaatcattaatcaataaaatacctcctggacttgcctacagacaaatctggtggatacaattt
ctcaattgaggttccctcttccgagaagactccagttcaaatcgattACACACACACAC
ACACAtacaccttccaaacaacacaggtatccaccaacttggactcggtcactgaaacca
agtagaagttaagtatttgtgagacccattgtgtcatgggtggcagcagggctgtatgttctaga
gcaggagattagggctctctctcacctaaacatctagagaggacacagaaacaggattgtgg
ctaacacaaatgtcctgttttgaccttgtgtgaaaggactgcctttccaggcctcagtttccctctat
gtactatcagggtagatgaggactgcttgattccatcagagcagagagac 
411 
PP4 B11 Chr13_21 NP_062677.1 3725 atacaacagttctctgtaaaaaagaagttaaaagagctagtagctacaagctcaggcttgtaa
gcaacaatgccctcggtctgtggttacacacacaaagacacactcatttgtaacatttcacagc
tgaggggaggacacatttgatcacactgcaacactgtcaaaaatcaccttctctctctctctctc
cttttacaatgtttattgtacaaaataataggtttcattgtaacatgctcaagcatacacataatgtc
ctatggttttatgaatgtactttgttaaaacttatttgtaTGTGTGTGTGTGTGTGTGTG
TGTcctctctcacatatcaaggtcagagtactactttaaagagccagtccttacattctagcttg
ctaaagcagggtatctcttgtttctggtgctgtgctgggtacgccaggctagctgaccatcaagc
tttaggtgccttctcctgactctgtctctctcataaattctggaattacagatatatgccacatcgctg
agctttttgtttggggcctggggatcaaatgtcaagcttgcatccatccactgaccctctttgcagg
ctcgttcattctcacctagacaggtctcctggaggct 
377 
PP4 C11 Chr13_22 NP_064370.1 2023 tcatgtattctaaatactaaccccagtataaaagattttcaaatattttcttccactctacaggttgtc
tttagatttcttcaacagtttcctttgttgactggatcctaaatttgataaagtgtaattttgcttgtacct
ttgatgtcatatttgcaaaattatctcctttctacagttttggtctctgaaaatcaatcatcagtaataa
aaaccaagtctctttggagaaatagctgatgccaagaccagtccaggaaatgtgcaagatct
gccagaagtaaataattattgttacttACACACACACACACACACACACACAC
ACACACACtcacatgtatacaaagccttcattatgtatcagagcaacataggagacaatg
aagaagctcttgtgtctacagtgacatgagcaacagaataatgtagcactggattgcattcaca
gtataaagtaaatgccttgaatgtacactatgtaacaaatcactggatacattagtatgaaaga
agaaactcctaacttgctttctgttacagctggaaatttgtttctcagctggtagtgctgtctggaga
gactatggggtctttaggggaggtcctcaatgtagggtatgttacccctgtc 
353 
PP4 D11 Chr13_23 NP_067531.1 2469 gtagctgtcacgattgctacatcgtctttgacaacttttaccactttcctctcctcacattgactcgtc
aaactctgccactcctcaattagcttaccagttttgtaatttgtcatattaagaattctctaacaatg
aaacaaacatgtaaccttttggtattgttaaaaactccgtctagttctaggtgaaacatttagatta
gtacacatatcaataatccattccttgtccttctgaaagtgtttgaagtttatagatcactgaacaa
cttaatagtttatttgaccttccataataTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGatggtt
gtgagtgatgaaattacatcttccccataaagccccatgtcaaagcccaagtttccatgtgactg
aacttgtagaagtaaaatgtagttaaaaggaaaagaatagagacctgtaataaaaggattag
tgtttatacaagaaaatacagagagccaatttttttttaacactatatgaagctgtttataagtcaa
gaagccctcacaagattctgaccataatgaaactctcattttggacttccattctccagaagaat
ctcatcaaacagtctaagctcattaatacacagaa 
386 
PP4 E11 Chr13_24 NP_068562.1 1550 tccaatgttcaaaaagcactgacctaaaacctagacctgttaaaaagctagcatggttaaagg
agagaaatgactccagatagagacacttcacagtatctggacaggaacgtagaggagccct
tgctcaaggacaaggtagggttttgagaatggacagaattgggagtcctgcttggggaaata
aagagagacaaactgcctcataatccatgttaaggtgtttgggctttgttctgaaaataaaagat
ttttaaatagttccacagtcagaattgagattaacgcgtgagcgaacgaACACACACAC
ACACACAaccctaagacatttatgaaaaagttcctagaacagtctttaaaacagtaaatatt
atctctttaccaaactttaatattataaaatcttgttattattcacgttagtggcaaaactttactatatt
gtctcgagtatggcttcatatccagctagcttaagcaacttcccctgagtttgaaaattcattacta
gacgagtcagggttgaaagcttaagtgtttatgattctgagagctccttcccacacctgctcaat
caatattaggaattccaacttcacacagcagctatgaggtca 
459 
PP4 F11 Chr13_25 NP_068678.1 4032 acaggaatcacatgttggagggagaggaatagcttcgggagatttttctccaattccttcacatc
cacacataaataatttaaaggtggttcaaaagaaaattaggaacttgatacacagagattctc
aaaaagggggagtgggtgtggaagtggggagagagctgggcagttaagaatgctcttcaa
agcaccagacctcatttcctagaatacaggacaggtggttcaaaaccttcaataactccagttc
cagggaatcctatgcctctggcctctgtgggcatccacactcaccaggACACACACAC
ACACACACACAgacaccaacagttaacgacatttaaaaaaccttttaaaagattgtgttt
taaaagaagtagctgaaatatcaagggacactcaggggtgagtaggttaagcagccaggct
taactgagcactgtatgatactaaaatggatttggttcatacaaaagtaaaaatagctctgtgcc
aaacgtggcatgggagatgataacagctgcttaattgtctgtcaatagtctaaatgttgcccatt
agagtttgtgtgaggtattaaaaaatgacaccttttcaattctatcaagttccagaggct 
234 
PP4 G11 Chr13_26 NP_075732.1 504 taaatttgaaaccaccatgaactaaatatggatttctagtatataatgagacaataaggagctg
agaaaggcaggaaaaatgagaggaaactctactgcacaaattatggcagtggggggattg
ctttgtgctctccctgttggtatcaggacctctgaaactcgtgacatcatgtaggcgagacccac
agacctgttgccaagacaatagccaccatattcccagaatccattgtgctcacctcccactttta
cctataaccacgtcaccatccatatatatacatacatacatatataTGTGTGTGTGTGT
GTGTatgtgtggttaagagcactgactgtgtcatccatatgaactgggttcaattcccagcac
ccacagggcagttcataactgtctgaaactcccattccaagggatctgaagctgtcacacaga
tatacattcaggcaaaacaccaatgggcataaaataaaaataaaaaataaagaaatgaag
gcttatggttctttgtgcccaggcgtcctctggaacctggatccctgcggccacgcccactttctg
accctcctgggtcacgcccttcagactcctccccaaagcctgggagccccga 
356 
PP4 H11 Chr13_27 NP_079611.1 1929 aaatattcttccacattcagagaagacaataatgtctgcataattgaataacacagtcaagatct
tttcttaacagtaaattaacccatgatgattagaaatgaaaatcacagcagagctactagaagt
ggaaataaagaaaaggaatttaacatggtgattaccattcacttgcaacaaaaaacacaatc
aaggattttgtgtgccgaatcgccatgcagcttccccacaggtcacactggtatattaattttgct
attttacatggatataataaattttttatatatgtatatgtatACACACACACACACACgttc
aactctacctcctgacactatgtacttctatggataacttaagaattgaaaagtgttgccagcagt
ggtggtgcacgcctttaatcccagcacttgggaggtacaggcagatggatttctgagttcgagg
tcagcctggtctacagaatgagttctaggacagtcagggctatacagagaaaccctgtctcga
aaaacaaaacaaaacaaaaacaaagaactgaaaagtgttaattgcctctattctaaagttga
gatatataagaaactatggcctaaattgcccataaatacaa 
201 
PP4 A12 Chr13_28 NP_079645.1 2678 atagataaggttgtttcactacacctagtttaagcgttttttttttctcttcaaagttttttgtatataaact
atttccatgctgattgtggtggcgtgcatctttaaatctagaactcggcagacagaaaaggcag
atttctgtgagtttgagactagctggtctacatagtatgttccaggcctgctaggggtacatggaa
agacccttccaatgtaggaggatgtttttaagacaaaggcatatgaattgggatttatctcagaa
cagcacttctggcctgggactctggtgtgcaaACACACACACACACACACACAC
ACACACACtagctcatgaccatttcccagctccaggagttctcacgctatcttctgacctcc
actggcaaagcatgcacacaatgcacatacatacacacaggcaaaagacccacacacat
aaaattaaaacaaatataaattcatttttaaaacacgtattttaaccacccctgagttaaaagca
ttctaagccccagctaatttatgctaatttatgcagctgagacttcataagctccaagccatgactt
atatcggaagttgtctgtaagttcaggtttagcggaagggatgcttccatttctt 
103 
PP4 B12 Chr13_29 NP_079646.1 4235 aattacagatagttgtgagccaccaagtggttgctgggaattgaactcaggacctctggaaga
gcagtcaatgtgctcttaaccactgaggcatctctcagccctgagaatatattctttataaaatttt
ctttcaggagtttgggagatagttcagttgataaagagcttgccatactagcatgaagactcga
gtttaatccctagaaccttcctaagaagataggtacatataatctcagtgcttggggcttgctagc
tggccaatgtagccttcctggtgagttccagatctcagaaAGAGAGAGAGAGAGAG
Aaaccttgtttcgaaaaacaaggtagatcactcctgggaaataacacccaggattgacttcac
atgtgcacacacatagcaaataaagtaaaacatggatatcaagtctgttctgtagatcactttgt
cccttgtgattcattgtcccaacacaatctctaacctcgattcctaagtggaaagggtggaatgt
ggtattggtttgtcttgccatttgtttaacaagagcccagtgatgcccattatgtaccaacttgtatttt
aggtgcagtggaaggcagagcagtgactgaaatagatc 
300 
PP4 C12 Chr13_30 NP_079723.1 2459 gcaaatgtagacttgaatcactgggttaattaagttagaagagctagctgcaaggtggccaac
taaggcctaagctatagcaaataatgcttcgagtgcagattttaatgttttgatataccaaatcttc
attgtacaccacttcaaaacctgtctagggctcaccttgaactatgggttgtataggcttcacctg
ccaagtactgtcctgtcgtgtgtagcttttgctaccctgcctaagctctggaactggctgcgatac
cagcccccacccagcttcccttgaatctacaaatttaaACACACACACACACACAC
ACACACACACACACACACgtgctgggcggtggtggtgcacgcctttgatcccagc
actcaggaggcagagcaggcagatttgtgagttcaaggccagcctggtctacaaagtgagtt
ccaggacagccaggactatacggagaaaccctgtctcgaaaaaccaaaaccaaaacaaa
caaacaaacaaccccacccccacacgcaccagttaaccttaaaacgcctttgctaactcaat
gactgagcactgctaaacctcttctgccactccaggtataatcggacagagtgtccattagcca
ctcaaaaaggaaaact 
380 
PP4 D12 Chr13_31 NP_079755.1 3437 catgaaaatatttacttcttgcagacagtaaaactaaacaaagtatcaatgcatgaagcactat
tactgccatttacctaaactggggatgttctgggaattcctcaaaggaatctcagagttgctttgc
aggatggcaaagtaagaatacaaggtgagcagaattctgggtccccaatctctattttaaaca
ttattcttctgcttttatatattgggctctcaagtagatttttgttgctgtttgctttggagatacggcaat
atgaaagaaatgaaattgctatccactgactgtaaACACACACACACACACACA
CACACACACACACACcatagaaacaccccttaggtaacctaaataaacattacaac
cttatagaaacaagccaaccctactcacattcatacttgtttatcttgttgctctcgtttgctttaatct
ctacactccaaaatacattatcaccacagagttctcaaggacacagaaaattgcagcattgct
catgtctatgtacatcatgataactgtagaccacacgtaagcactggcagcctctgctttgaga
gcactgtagtgtgcatacgcctgtcttctaatgctggttatccctacactgggctgcagtcc 
448 
PP4 E12 Chr13_32 NP_080351.1 2172 acaagtacctggactttgtgtgatttcttttttctttcattcttttttaaaatgtgagttctgtaacatgtgt
ctttaatcccagtgctctatggtgagccaaggagacaagaggttctccagaagctcacaagcc
agcgaggctggcacaggcagcatcacacaacaaaaagacgctgcctttaattaagctgag
agaagataagggccatcaactaaagttattctctgaaccttcgaatgtgtgcagtgggaccag
catggaacaagacacagacacaaacagacatagacacacatACACACACACACA
CACACACACACACACACACAaagttttaaaaatacttgttgtatgaatgagctcctg
ttcagaagtgcttttactctgtggatatatcaaatcatttcctacagtaaacaactgtttccagcac
agctaaggactcatatgaaaccctgttttagttcttaaaaaagaagtcattagagtcaaacaac
taaatgtgcccatgaggaataacagtttaactccaccctcacctatgcttaatacctctcagaag
ctaaagaaacagcattaagtcatgtgcctagctattctttcgtagtgtacgaactctacgtaaag
ca 
331 
PP4 F12 Chr13_33 NP_081197.1 4318 ggctaacaggtgcattcctctgatgtctcagcaagtagtacttgtttaaattatcataaaggccatt
ggtggggctggggagatgttcagtgggtataaagaggaccagagtttggatcggagcatcca
tgtaagtgttaggtaacatggcagcctgctaggaatccatcgcatagggggtggagggaggg
agctccagagcagacttgcatagttacctaacccacctccatgtataaggaggagactatgg
ggggaccatccagtaccaagccctgactccatcatatgtgcatgcgtACACACACACA
CACACACACACACACACAgtgtccaaacacatattcgcattcacaaacatgaaac
tatttcatacacacagtcatatggcgggaaaatggtttggtagtggtgtgatttttgttgttattgttgt
tgttttaataggccttaaagttctagtcagtgataaagttatataaatatacataaatggggcaga
tagctaccaatcttttagactgtctctaaattttaaaatgtcaggccatttggttgaaaagaaataa
agggaaagcttgtgtggtgggcattgctaaagctgctgctttgggaaagttgtgtccatg 
342 
PP4 G12 Chr13_34 NP_081600.1 290 agttttctaactgagccatcccctcccctccccgcccccaacccttgttaaaactttgtatgtttctg
ccttatctagagtgattctgactttcctacagggaagcaatgatgaaatactatgtactttagaga
tgagaaagatgtggtaaatttctgaagtcttgctgaaatagactgaggtttgtaaacagcttgcttt
ggtttagaacggtttccagctgggcagttatggaccacatgcaccccgtgatagctatgaatgt
gaccgaagaaaagcaaaacttaaacatgaagtattTGTGTGTGTGTGTGTGTG
TGTGTGTtttaattaattacttaaattggtatgagcgtaagagcaagtgtgtgcactgtgtgg
gggagggggttaagcacatgcaaaggcactccagtggcaatcagagggtaaatttgtggag
ttgattctcctacctttgacgtaggtttggaatgcaggccaccacgctcgtgtggcaagcctttgtc
tgccaagcgtctttacacacaggttaatcgtgaactgcacaataagcttgtagtaactgtgtcac
ttcatctgacttgtctttcccttttcaggatctgggacgatgtctggggaa 
192 
PP4 H12 Chr13_35 NP_081692.1 2644 tcatgttctcatactctccaaaatgggaagttgctcaaattatctggttctccaaatcctaattaacc
tcagaaaaagaagagaatgttcagagttcaacaaagtgtagagccagtgaaatgactcagt
gactaaaggcgattgcagtgcaggcctagtagcctggaattgatccccaaaacccgaataa
acgtgaaaagagaggacagacgctataaagttgtcctctgatctctacacatgttcctgggcat
gtacacaaacacgcagagactatgcaaacacacacatatatacaccCACACACACA
CACACACACACACACACAaagggctcttgagttcagcccccagcatccacatgat
ggctcatgaccatccttgactctagatcccaagttccagggagtctgacaccttctaacttcctca
ggcacacacatagaatgtgtgcaaatgtgcaggtgatggatttaaaatgaaaaataaataaa
cctcaaaaagaactaaaaataaaacgtgcatttttatcaacagtagcttttaaatatttatttcttta
tttcccttgataacagaaacacatagtttaatgaaaaaaattaaatgtgaaaatgcatatgtatta
a 
230 
PP5 A1 Chr13_36 NP_082382.1 4145 ctaccacatcttcagccagacctgtaagtctggtcatttttcactgtgtctgtagggtgtgtgtgtgt
gcacataagtaccccaggagctggctgtcacacaggatgggtgctgagaactgtgctcctaa
ttgctaagtcatcccttcagctcctggttccatatcttgactattatagatagttcagcaagaaaca
atgagtgtgcaaacatttctgtggcatgtggaccttgagttgttcaggtatactcatgtatgataca
gaggtcatacactattgattttctgaggaacgcacgCACACACACACACACACAC
ACACACcccgatgggtataactaccttaatttaggttcccaccagccttagaaaaggatcc
ctgtttctccatgtgaagacaaatggccaccaacaaactatcatttactggccatttgcatctcca
gcttattaattggacgctttttgtcactgtttggagttcgttatggatcccaggtcttcatctcccgttg
gatgtgtaacggacagaggctttctctcatcctgtaggtggtctctcctcactgatgtgggtttgcc
tggccatgctgaagccttttagcttccagcatcagctctgac 
383 
PP5 B1 Chr13_37 NP_082427.1 2561 agctgagttggaggatgtatacacaggaagctataattcggtgacagtgctctcaggaagca
cagaaaggctaatagcagcaccaagaaattgaactgtaaattatgaaggacatcacaggg
accaaaggaagctttatccagactgttttcaacttcttagaagttctcaacatgcctttgacttatat
ctatttagtagctggggtattatctctaaaaaaatttaaataccctttaattttctttttactcgaaaag
acataactttaattgagatttattcacttattcatgtctcTGTGTGTGTGTGTGTGTGT
GTGTGTGTGTGTatgtcacatacatctgggtacttgcagagaccagcagaaggcaa
gggaccgaccactgacactagagtcacaggcagttgtgagctgcttcatgtaagtgttaaaag
acacccggggtcctctgtgagagcagcaactgctcttaaccgctgacagcttctgtgttttgcttg
aatgagaatatttcctgaaacgcagcaaaaactttgcttactcactttcaaaatagatttgtccag
atttgcagagccaccggaatcatttgcagaattaaaactataaatttttggacctgtatat 
389 
PP5 C1 Chr13_38 NP_084067.1 3332 tgattgacagagttctagaaaacaaacagagccacctgggattctgatagggtccacattgaa
tctgtgcatcagttaaggagtaggtcagagctttacaggacaaaaggttctctgtgaagctggg
agaggcgctggcaggcagcctaactgttgggtgatagtcccaacgggctgtctcatccagag
ctatcttggctcaagtcacaggaccccatgcccccagatacatgaggaaagatgtggagggc
agggcgggaatacccaagggaaaggtgtatccatctgctcatcagccagGTGTGTGT
GTGTGTGTGTGTaagatgtatagttctcagaataacttgtgcaagtcagtactctccttc
cttcacgtgggtctggagattggattcgggtcattggttttggaacaagtacccttaccctctcaa
ccatctcactaacccaagaaattaattccgaggcacaggcctcggagcaggataagtggta
ataaggatgttaaggtctccagtattgccaatagtaatgtgtccgagctctccaaggcctgaca
cagtgggttgctgaaagagttgagatttagattttagcccataaccatttgccgtcatatg 
382 
PP5 D1 Chr13_39 NP_112443.1 1496 gaagcccatccggggtggtcagaagatgtgaagagcacatctctttcaattatcagtgaaaat
gaaggcagcagtccgtgtcatgtatggggaaggaagaaaattctcgggttaattcatcttcaa
gcatgtctaaaggtgggagggcttgcagggggaaagcactcgaaattcatttcccatgagctg
tgagctttatgctcatttgccatctgaagagcttggttgttttttcttgaagaggacacacaagcaa
cacttattttgaacccttgaaggactgtttttctgctaaaaagcCACACACACACACAC
ACACACACAacacccttaaagaaacaggccttgtagcagggtggggcctaagcagga
ccctggagatgtgaatgctaatatttcgtagctctacagggaagcctctggactattcttatttcctt
attcaaatcgaagtgcgctgaaatatatgaagctgtgcattaatggcttaaattaagttacaggt
atgaattttacataaatcagattaatattatatgtcatggtggaattttaaacacttcgtgtccgtgc
attttttatttctgcatgctctaatttaacacccgcaaaggattgcatgtc 
185 
PP5 E1 Chr13_40 NP_663430.1 3099 acaagaaaaaaacaatatttctgtggcaaaaaggtgaaagagatgtaaaaagcaagatttt
ccgagacttggcaagctaacgtatagatatccacgtgggagagacagatactggaaggag
aacacaaagaagtttaatggatggtatgcccattgtggttctctgacaactagcacaggaacct
gcctgagagatgcctcaggagaaatgcccttgtcacatcaccttatgacctcagctcaatctgt
gggacccatagtgaaagtaattcaattcccaataattgtcttctgtcctttACACACACACA
CACACACACAtgcacacacgcacattcatcttcagtcatttctcaaaacttcttgtgggtca
taattccccttaagaattaagcctgagctgggcagtggtagcacatgcctttaatcccagcactc
aggaggcagaggcaggtggatttctgagttcgaggccagcctggtctacagagtgagttcca
ggacagccaggctatacagagaaaccctgtctcaaaaaaaagaagaagaagcaacctga
tgtcaagtaaatacctggttcttgctgaagccaattcaagttccagtcagagatgaaaatga 
418 
PP5 F1 Chr13_41 NP_666088.1 4297 tctgtgtatgcagtcagtccctgaggcacctcactgtggctcttgggctttgactcatccatccatc
catccatccatccatccatccatctgaggttgtggcttttgtgttttataaaagaaaaagaagcca
gggatatgtttggtagagtgaggtatggtgaggtgggaggggtgcctgcagacctatgtgagg
catcccttccccctaaggtaccatccatagagtatggaatagagtttatttagggcatggggag
gggagttgagggggtagtagaggcagagaaaggggggggcAGAGAGAGAGAGA
GAGAGAGAGAGAGAagaggaatagagaccagccatgaacatgtgaagagggga
ggggagggaaatggggagagaggggacagagggaagagagcaagagaggaggggg
caaacagccccttttatagtgagtcaggcacacctggctgttgccaggtaactgtgaggcaga
gcctagaagaaatgctaacagtggctgttttcatggagtaggatacagcactggcaatgagcc
tgaggtcctatccagctgttcaacctacacatggcttttcatcctcccaggccatcagtaagcctg
caacatccttggag 
459 
PP5 G1 Chr13_42 NP_690017.1 2382 ggtattttattaaatgcctgtatctttttggtagaactgaatttcacacgggatgttcaacagtctag
aaaatacaatcgtatccccagaaaaatatgtaatggtgtacgatatgaaattgaaattaaaaa
aaaaatctcttaactgttctttcagtcttttaactgtaacatacacaattaattagagcagaactctc
tctgggaaagtaaggtggtgttctccaaccagctggtccgtccaatggcctcacactggtcagg
gagcaaaggtcatggccaagtttatgaataaagcaggGTGTGTGTGTGTGTGTG
TGTGTGTGTGTGTGTGTGTaattctgcttctccacatccagccccgcctccctcttat
tcaaacctgggatactcttgggttaaagtctcctgtcctttgtgaacaacatgcccgggcttgcatt
gagataaagcagggaaagggagagtgtcttgctgtctaccctgcagtgctaaggaagcacct
ttgcccagtgttggaagtagctgagctgaatgtcttcttaactactaagactggacttacctatgct
tgatagtggcctggaggaaaaaccatttgcccttattaatttggaattctgcatgtcactctttc 
275 
PP5 H1 Chr13_43 XP_110020.2 2164 ggtggatctttgtgaatttgagcctggtctacagagtgatttcaaggatgaaacagatgatagat
agatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagattgatag
attgatagatttatagattgattgatagatgatagaactgcgagaggctgaggcaagtggataa
gcagatctctatgcattcaaggcctgcctgtctgcatagcaactcccaggccacccaaggcta
cagagtgagactctgtctcaacaaataaacaaaaccacacatacatACACACACACA
CACACACACACACACACACACACcccacacacaactgagcatcagagcata
atcacagtgcctgatttactaagacagtgaaatcaaggtctcaggggttaagctgtagaaata
gctcagtaattaagagaacttgctaccttccagagggccccagttcacccaagtcagacaact
cacaaccatctgtaaagtttagcttcaggggaatccagtgtcctcttttggcctttgaaagcactt
gtactcatgtatggacacatacacacacacacacacacacacacacacacacatatccact
acatcaagttcaattacac 
269 
PP5 A2 Chr13_44 XP_127414.1 3960 aactaaaatggactttcttgcccctacttacttttggtcatgggtttattaaagcagtagaacccaa
atcaggacaagttttgttttatgctcttaagagattcggtaacagtaccacaaagtgtgtgggtca
cactggtgaaataaagtattagacctcacggtttgaggctaggagtccagagtcatggtatca
gcaagataggcaccttgaagcactttgaagaatgcttattttgtagtgccctggggagccttagt
ctgttcctggcatggacacatgacctacttcccattaggGTGTGTGTGTGTGTGTGT
GTtgctacctttttaagtggctgtcctccaccagggtgtgtctcagtccttgccccttcacatgacc
atcttctctttgaagtgtgtccttatatgagcattctagccatgttaaggctcaccacaagaaagtt
aaacctgtaaagactacaatagtcaaatcatacccacgtagcaggggcactctggaagagt
gtctgtgttataaaaataggctaatagtttctggcttctctgagtgtcatgtctaggtctctatacgtt
gagtctctgtgcctccgattctttgtgtctgtttgccg 
112 
PP5 B2 Chr13_45 XP_127449.1 1637 ctggttccttcctttctgtctctgtttctatctctatctccttatgcctttctgtctctctctgtctctcagtctc
tgtctttatttctgtctctttttctatctctgtctctatttttgtctctgtttttcctctgcctgtgtttgagcttcttt
ctggctctgcactgctgtctttggtgcctttatctatttatccgtgtatctctcttggtctctgtccctctcc
tgcccctgtctctgtgggtcttttgggggtcatatctctataatggtgtctgtttctttgtccctgttcgtT
CTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTgtcatctctttgtgtctttctgtttct
tccttcatatctctatccctctatctttctgaatctttccctatctctagttttgtgtctcctcctctctgtcttt
gtatctcagggtccttcttcaccttctccttcacattctgtaggcaggatatttcgaatgtaaacttca
tcttgcccctggcctccaccctactagtttcccagtgtgtttggtcaaaggtcaggcccctgcactt
gctctaccctgagtgatgccctcccttcatctctgctattcagggatatcagcaggaacta 
403 
PP5 C2 Chr13_46 XP_127497.1 2382 gagtgactagcaacaagagatatagagtgtgataaaaacatcctgagttggttggaaagatg
cttgcacaatgctgaaagtcacacaactgtgtacttcagtgagtgagttgtactgcatgtgaaga
gaaggaactctaaaataaaaggcagctacccagagatcataacagatcacacaaggatta
caacctgagttttatgtcagtgaagagtgactgcggatgacacctaactttgatttctagcctcta
catacatgcattcataaaagcacgatgcaagcatgcattcacacacgCACACACACA
CACACACACACAtctttctatgatgctttgtgcgtgtcataaagtcataaagagcaaaggt
ttctccatcactgcatacaagctgaggttctaataacgtcacaaccaaagaatttctacagcca
ggggcaaaagatgaaaggagatggacacaaagtggaagatctagatcagactctcaaact
ttttatgcatatgagtctcattaaaatgcagatagtttctctgtaggcccagattgcagagagattc
tacttatccgacaagtaacccagtaacaacattcaaagtgctcaaaacacatctgaatga 
338 
PP5 D2 Chr07_1 NP_064658.1 342 cacgttcctcaaaacaaaaacatggtcaaacctatcacagcaatacctaactcctggtacca
acttttgtcttcgttacggtttcattgctgtgaagagacaccatgaccacagctactcttataaagg
aaaacatttagttggggctggcttacagttttggaggttcagtccaatgccatcatgatgggaaa
catggcagcttgcaggcagatatagtcctcaaggagctgggagttctacattttgatccaaagg
catccagaaggagaccatccttggcaggcagccaggaggaggTCTCTCTCTCTCT
CTCactgggcagagcttgagctctaggagtcctcaaagcctgcctacacagtgacacacttt
ctccagcaatgccacacctttccaacaaggccatacctcctcatagtgccacttcccatgggcc
aagcatattcaaacattatgccttctgtcctctattctttcaggaggccaagttccaaacaagatg
gagaaccttcatacaacaggagtaagatgcctttcactggggcaacttccatgtgggcacatg
gcaagccatgatgccaacaagctggccagagctccagaaggggtaatc 
173 
PP5 E2 Chr07_2 NP_031653.1 371 tctttgaagaaaaggcctgggtttggggtttcagataggaggtgggatgtacaaaggcagaa
gctagccttcacgaaagagctaaggtagctgatactgtggttatcactgcggccactgcggca
gaactcggtaactgcggctccagacaaactaaggcacctgctctgtagcggggaccctggg
actcaaaccggatcaccaccgccatcaccacgtcttctaaaccaccaaagaaagatgctgg
accgcacagcagctaccccatcacaccatcccctccagcaggcgcacgtgtaaACACA
CACACACACACACACACgaatttccagaactggggacattggtatgagaggtggg
cagaaaagacatttctaagagaaggagaacctagcgcgggggcgagcctgcctggagtgc
agtcacccaggagcgcgcgcacggaactctggagccaaggaggcgcgccaagagtcac
ctggtgggacaaaagccgcccagagcttgggaccggctgggtctaagggaaggctggtgg
cagagtggaggagtaggggccagggcagggggcggaaactaggaggggctggcgatgt
ggtgggcgggagcctgagcgagcagc 
280 
PP5 F2 Chr07_3 NP_083615.2 415 cgttagaaccagttttggttatatcccttatccataggcactgctcaacacctttaaaggtctgata
agctttttacattcagtattcagattttcagacactttttaccctcagatttcagactcttatcaattgttt
tgcttcagggtctgatatgactcaaaaatctgcctgcctctgcctcccaagtgctgggattaaag
gtgtgtgccaccactgcctagcttactttttgttaaataaaaacattttattttcatcataatactacta
gaatacatttactttgttatgagcaaGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTaattt
atctttcctctctagtaagaaaataatgttcctgtgatttggaaaccatcttcacataaagtcttattt
agagtctggtggtccttggctatcattctggctactctgacagctaaggcaaaaactctcaagtt
caaagccacatcactccaatctctgcctctgtggttatatggccgtcttccctctgcatgcgtttgct
gcttcttataaggacacagtcactcctaaaggttttattctactcatggctttgatctgcaaaggct
ctatttccaactaggtcattcacatg 
391 
PP5 G2 Chr07_4 NP_848715.1 473 ctttaatcccagcactcgggaggcagaggcaggaggatttctgagttcgaggccaacctggt
cttctacagagtgagttccaggacaaccagggctacacagagaaaccctgtctcacctcccc
cccccccccaaatgagctaaacgggagatggtttagcagttaagagcactgactgaacttcc
agaggtccttgagttcaattctcagcaaccacacacggtggctcacaatcatatgtaaccgga
cccaatgccctcttctggtgtgtctgaagatagcgacagtgtgtttgtgttTGTGTGTGTGT
GTGTGTGTGTGTGTGTtaccgtcctgttaatagtagctttacagagccgggcatggt
ggcacacgcctttaaatcccagcacttgggaggcagaggcaggcagatttctgagttagagg
ccaacctggtctacagagtgagttccaggacagccagggctgcacagagaaaccctgtcctt
gaaaaaccaaacaaaacaaaacaaagtagctttacagcactacatactcaaatttcccttaa
tgtcttgcagcctctccaactacaattcccatcatgcccggcagctgcgttatcaatgattaccca
cattcct 
206 
PP5 H2 Chr07_5 NP_034967.1 715 tggtgcaggcaggatcctgctacccagctattgaggaggcagaggccgggaagttcacagc
cagcttgagcaacaggaagctcaaatcttgggcaaccgtaatgaggtaaaaagtaagaag
aaggctgtcaggagacggagagcccttgcatagcacttgtgaggccttaggttcaatacctag
aaccacagctcagctgggtgggaaccacaagagaggctgaggctgctgtgagtagaaaca
cgggtgggggtggggcagcagatgggagtcacataagggacaggataatagccactCA
CACACACACACACACACACACACACACgcagagccaacacaagatatgat
gtccaaatgatgcagggggacatgcttgtactaagacatgtcacagtcacagggattcccatc
taaagggacctggttgttaggttctggcgacatagaaacaagcaagggaggggtcaccctg
acgatttggacagcaaaggttctttgcatggcaaagtagggaaagaaagactggaggctgg
aggtcatcgagagagctcctgcctccggtacccagggccctgagctgatcaccatcacacaa
aagatgccaaggggggctgggaacttaatg 
356 
PP5 A3 Chr07_6 NP_035176.1 721 tcagactctccaaggagcgactgttaagcagtaacttgtatccgtccagattttgttgtggttttgta
taaatctgcatgtatagttttaagaaaacaaaatggaatcctgtgtacatgccatttgataatgtat
ctttctttggttattgtttgctttttattttgagcaactcaagccgtagttgtattagtgatgggagaaag
gcttgggagggggagactgtgggcccatgtgtctgtttggctgacctttgggatatgtgctgtattt
attccggagacaccttgggggtttgtgGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTG
TGTGTGTGTGTctttgtgtctgtatgtctaggctgcagttggatccctgggagctggagtta
taagctgctgtgaatgatccaatacaagtgcagggatgagaactctggtcccctgctgtcccct
gcaggagcagtatgtgctcctaactactaagccatctctccagcccttacccctatttctgatcttg
gtttttgttttgttttaaagacaggtctcttaccaaacctggagcttgcagacttggctaggttgacc
agctagcaagccccagggattcttttctctgccctgcccccagtgctgga 
215 
PP5 B3 Chr07_7 NP_031974.1 792 catggggcccaggtctcggaacacaggtgtcccttccttcaggaagcccgtcctcacacccc
agctgggtcaggtgccccctaacacgggctcaatgtcctctgggctctcccttcccgaccctgc
ccgctctgggttgtccctgtctgactgtcccactggactttaagccacagctgtcggtatcagtcc
ctgcttgggatgcaagtggggaatggcttagaatgagtgagtcaatgtctgtgggctgagtcca
cccacgcttacagggagggcgtcctctgaaatctcacctccctcCTCTCTCTCTCTCT
CTCTCTCTCTCTgtctctctctctctttgtctctgtctctctctcctttcctcctttccctccccca
cctcctttgatcatcactgagccggatctggagtctgggaagcgctcaagagggccttggaac
acaactacttgaagtcaaagtctcccaggtaccaagatgcacaagcttccatccgccccaaa
ccacagcggtcctccaggaccatagagagcagcgcgaatagagttccccgctctaactcctc
cggggagcagcgagacgagcgaagggccagagcggccggaagtgagtctagcaggag
t 
169 
PP5 C3 Chr07_8 NP_033840.2 802 ggtgagagggcacactggctacgttttgaaccacagtttgacagggagtattaatataaaaag
cacctccccgctgtggggtggtgcacacctgtaatcccagcatgcaggaggaggaagctgct
aggtcactggaactggagttactcaaaggagccggcctgggacacaaagtgaggttcagttt
gccctgaactgcagagtcagatcctgcctcaaaacattatgaaaaaaatccatgtgcccattc
aacggtttaacatgcaacacaccatgaggtattgtaacaggcaaggtagaTGTGTGTG
TGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTaggggctacttggaaggaggctcttgatat
attgtttctcaaggggatatatttagaggacgtgtatattaagcattttttcttttcaaaaaagagtca
atgaatccaaaacatttgaacattgtgtgtgtgtgtgttgtgtgttaaatttaatagattgttcagag
ctcaataatagagtgctcagctagcatgcaccaggcaccaggctctgtgtctgacccccaac
actgcaaacagttaattatactgttcaaatattttttgagaaagccactgaaagacaccgctgtc
actggc 
429 
PP5 D3 Chr07_9 NP_081540.1 806 ggaatcctttggacattatgtgcatcagtgcttgcctgtctttgggatcctatacagacgttaaaga
tcactggttggcagttgaccaaaataatattgggccgttttatttgtaccctaatgtttgtgttgatttg
gagtgcttaaaaaactgtgtattggtctgagaggagtaagtagctcatatctttaaatcccagca
ctaatggggcccaggcagtgaaagttaaaggctagcctggtctacatagcaagttcaggata
gccagagctaaataatagaccttgtctcaaatacagACACACACACACACACAC
ACACACttacacatgggagcgggggagggggcacacagacagacatggagtggggg
agtgaggattggataagcctgtttttcttaatgtgtctgtgtagacggggaaatgtctagaaactc
acgctacaatcaaaattggctgtcatcctgagcgctttgtgcaacaggaaacaggaatgctgtt
tttagatgctgactacagaagggactgcatagatatggtggccagggtgttccttagaatgaaa
acagctcgaatatgtacccctgttcttctatttagtgacctacgagcaaatcaagc 
424 
PP5 E3 Chr07_10 NP_899071.1 887 cgggtctatagccagtgctctgtccgctagactgcaaacgcatacccagccgaagtcagtga
gtaaggtgatcctttcgtcctggttcttgaattccaaaaccgctgcattctggcccgaggtccagc
ttgccagaaagcaataagcaggagaattctggtcctgggcctcaaagtctggacacgggtaa
cctcctaggtgagtgcctaataagcataaaagttcaagggggacggcctagcctctcccagat
accccaacccaacttcaaggatttcagaacgggaggacagcataggtTGTGTGTGTG
TGTGTGTGTGTGgtagtaaggtcaccggttgcctggagccatctaaagtcagtgagtt
cagttggcagagtttggcagatctgaggaagccaaatctatctggtccctagagtccaccctttt
tcgttcaaaatccacccagaaaagttatacccacaagttcacaacagcccacaccaccacg
agctgggaaggagaaggaaccccagtacagggcttgggccctgatccaagatggagtgcc
ctgacctgtggcgtccagccgtcccaggctcttccctgaactaagcatactgagcttgagctttc
gga 
395 
PP5 F3 Chr07_11 NP_080318.2 955 atgtctttagactgccactcagagctaaggtgtgtacaatttaaacacacacacacacacaca
cacacacacacacacacaaccctaggcctgtgctgctgggcacataaggctgcaatcccgg
cacccatgagactggggcacaaagaccagtctgggccactttatgagattctccaaagcaca
aaaaaggccccctaaccgcctcccctgttcgtgttccacccctcctggaaaacggagctggg
agcttacctctcaggcaaggtccggtgggaattgggcctggtttcggggagaAGAGAGA
GAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAtgtcaagagttggccatgtga
gtggaaaggccggcccccgaatttctgaaggagtgatggtgatgatggtgataaagcatgaa
gccagatgctcaatcccctgaggagagcaatccagaagcttcactgaaggagactgaggtc
tgactccctcccgcaaggtgcaattccgaaattgaatagcaggggaccaggaagcgaccgc
agagcccaggggggaccgccccttcatcgggggtgagcgctgcgcgacctcgggggccg
acctgagggaatcagtgatgtcgcaagcagcccccc 
267 
PP5 G3 Chr07_12 NP_031882.1 975 cacaggctctgaggccaggcttgctggagaacagacttcatactggcagatctctccagtgttc
cctttccattctttgtttgtccttggtgtgtgcatgcaggcatatgtgcacaatatgtgggtgggtgaa
cgtgtgccatggggtgtgagagtggaggtcagaagtcaactttggcgagttaatttttctctgcc
acatagtcctggggatgagactcaggtggtcaaatttggtggcaggcatcctaacctgctgaa
ccattctgctagcactgctttggccccatttcactgatgGTGTGTGTGTGTGTGTGT
GTGTGTGTGcgcgcgcgtgcacacgtgggtatgcgtgtacgtgcgcatgggaggcca
ccgatggtcaacattgagtgtcctccctccttgctctttcctccttagcttttgaggctgcagccaat
gctgaactcttggctgactgatttggctagactgcctgccagagaactgcaggctactctttccttt
ctagcactgggattgcaagacctgtgctgctgagcctggctggttttttaacatgggtgctgggg
atagacctcaggtccttaggcttgcatagtaaatgctttactgagccttctc 
216 
PP5 H3 Chr07_13 NP_084125.1 994 ccatagctggctaatcttgaactttttttaaaatctagattttttaaaacatgtaaagagattcggtat
atgggtgttttgcctgcgtgtatgtttgtgcaccgcttggtgcctggtgcccatggaagccagaag
aggtcattgcatcctcaatctagagccacaggtgggtgtgagctacaggtgggtgttgggaatc
acacaacaatcatctggaagtaactgctgagctattacttcagccccagattttatctgtcctctc
agtttgacacatatctgtatctgtatgcgcgcgcgCACACACACACACACACACA
CACACACACACACACAaactttggttgtacacacaacctccactatgctcttatccctc
tcccaatcctgctgagccctttcttgccaacaagccagtcttactttcctgtcttttattttcttggtgac
ccattaagtttagtgagggttgcatgtataaacatgcgttggaaggcttatttacctgagcaggg
gcagctaaccagtagctctaccactgaggactatggttccccctctccaggcaaccattaaat
gcctatagctcctaagagacaggtgggacattatgagcctcttccctgagactacaga 
244 
PP5 A4 Chr07_14 NP_032802.1 1060 gtgcaaggtgatctgcaggacggatgccaagttggacctgggctgggccttgcagccatctcc
aatttctgatctttctgcacctctttcacatagatctgatggtgcctctgaggcatgaagatatgcat
ttgagattttataccactaaaaaactaatgttgaagctgggtctagtggcacatacctataatacc
accactctacaggccagcttggtctacaaagcaagtccaggacagccagggagggctctgt
catacagaaaaaccctaccttaaaaaccctaccttaaaaaagACACACACACACAC
ACACACACACACACACACACACgtatatacatatacataacaaataaataataa
ataacaataacaaagccttagtgttgggcttggcctggtggcacacagctttaatcttagcactc
aggagtcagaggtaggtagatctctgtgaattcaaggcctgcctgctgtttatagcaagttccat
gagagctaaagttacagagtgaaatctcatctcaaaagaaaacagaaagttttaaataggg
aagtcccctcaaagccactctggtgctgcctccaccagcttcacttctttttgtttttgttttcaagac
gggagttt 
175 
PP5 B4 Chr07_15 XP_358372.1 1123 tgttttgatcattatttatagggttagaaactgtactttttctatttctccctttcctcaaattcacataatt
attgctataaatctttaggatgcttttctagccaaattgaacttgcctaccttttagtagtttagacctg
tgtctgataaaggaactcccagcattcagcataattgatgcccatacaccaccaggtttctctta
agccttaatcttccatcctcatctttctctgcacaattcacctgctagctgagaatagccccatgtg
catgtgtgcgtgcacacgtacgtacGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGT
GTacacatggattgctgttagatttaaaacaatactcattgtgaagttttgcagtgaagaacag
gagaccagagaatgggtccccactcttctcacagtgattgacaggctgcagttttgaaggaga
gagtcagtggagcccggcctggtaatttgtgagctggtgcttaaagagacagggttctttggat
cctagcatacgtggaacaggctcttcctcctctgagtcagcgagaaggcttagaaaaggctta
acagccactgctcaaccagctgaggaatgtgggattaaaagcccccat 
366 
PP5 C4 Chr07_16 NP_080126.1 1127 tttcctctgtttctccgcacttcctcatccctttcttatctcttctccatttttcttccttcctctgcttccccct
cttctctccttaacccatgacactctctgaggtggtttgaaaattctacaccataccagataaaaa
ttcctagtgggtttttccccccttcacacctttcttaaaggaaaacctggatcctggtctttgaaacc
agtatcctacacaatttggctgactcagtgacccccctctccccccaaaaaaaatcaacagga
aaaatgagtattgtaacacaaacacaaACACACACACACACACACACACAC
ACACACACcaaactaaaccaatttccaagatcccacaaggggcccacagcctgaaat
atgataggtgacagtggggatgatagacagagcaggactaggggaggaactgcccgtagt
ctcagtagacagccttggcctactatagaggcaggagcagctttcacaccctcacctaggca
aacggattcgaacacccctctctgaaacatgtggtgcaaagaacgagtcctccaggaggag
ctgagagcacccatactcggagtcttagggtcatcctagccttgacctgggacaacatcccgg
tatag 
382 
PP5 D4 Chr07_17 NP_032459.2 1359 ttctcttccctgagtgtggtgtttgtgtggccatgcacatgggagtataacgggtatgtgtattgtgc
gtgatgttggattgatggtgtgctaatctggacgttggtgttcttgtgggtccgaatccaaccccat
cccctccaaagggttcatatcatcctggactgtgtcctgtgtggctagaatgtcctagaatgtcca
acgctgggtaggcgttgcttgcacacttccattgactgttctctgtgctaaggtatgcagagtgtc
aagtgcaccagtgtatgtcaggatcaatgtcagGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTG
TGTGTGagtcccacacacaatgatgtgagctagtgtgcatttcctgttttctgggcgctggat
gacagtgtctgccaccacaggtgtttacacatatggggcatctctctgtgtttcacattcacaccc
ccttgtgtgtctgttgacgcatgtgtgttgtgcctggtgattcttacaaattggtgtgctcagacctgc
tgtgtatttgtgtggctcctggtacatgtcccgtgtggtcgttgatgcttagctctttgtatcgtagaat
attatagtgttttacttggttttggttttggaaacagg 
203 
PP5 E4 Chr07_18 XP_133801.1 1376 agcacccacatggcagctcaggactgtctacaattccagttgcagggaatctgacacactctc
tggcctcttcaggctccaggcttgcatgtggtgcatagatatatatgcaggcaaaacacacata
caaataaaaacttaaaaaaatgtttgtacatttgggattatgatatgcctaaagtcctagagttac
ccctgactgtccccactatttatgtgtccattcaacagatacttactggtatgccaagccccatttg
gtatgctggtggtccaggtctatgcaaattaaaatccttcTGTGTGTGTGTGTGTGT
GTGTatgtactggggtgtgacattgagggtggggaatgatagggacagtgtggaaggatct
ggtgcttcagagggacctcgtgcgcagtcttgactgccttccaggctaaggcctccttcagtctt
agcagagttgttagtagtagatcattgacagcaatggcaaaattatgctggcctctagacatgc
atattaatcctgtccactggacagacctctttctccactggctggagccagtcttatgcccatttgc
atgtttgtctcaacagtcctttatttttacatagatttttctctttg 
143 
PP5 F4 Chr07_19 NP_080646.1 1393 ctactctgactcaacacactgttgtgtgctactgtaaaagttaccagtgcatgctgggtacgtaa
aaccatgtggcaggagccagtcagtctcaacaatagagcgtgagaaaaggagctttattcca
gtaagccagctaaggaggaactggctggcattatcatccctaaaaaacaaaggtcttacagt
gctgcttcttttcatcgactagttcgcccacaacgcagttcctaaagtagtatgcactgggcaag
ctattaaaggtgtccggtgccccaatacagtaattaaggaaaacacGTGTGTGTGTG
TGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTagaaaggtgaagttaaacagcaaatt
agacatgtgttactccaattcatctaccaataagtttaccttgaatgctgctatatagcttatataaa
gctatgacttaaccatatgtatatatggtttaacctttactgagtctcagagaattggtattctgtact
tggaggagtgtcactacagattctccaggcactgtctccctgctcaaacccttcttggctggaga
tgttcagtggtagtgtttgcctaacattaatgaagcttcgggtacaatctctagcagtgcatgaac
ctggtg 
353 
PP5 G4 Chr07_20 NP_077252.2 1508 atctctgcaggaagaccatcaagggtcactgggctcatgagaatgtcacccaactgctttgaa
ccattaggggcttcctggaacagtatgacatcccactatcccaccttaaagagcaagggtaga
gatggctggagagatgacacagccaataagaggatatgctgttcttgcagagaacaccagtt
tgatctccagactcatatcaggcagattacagccatgtgtatctccagctattggagatatgtca
cctcgagcctctggaggcacctgtgcgcatggacacgcacgcgcgcgCACACACACA
CACACACACACACACACACAtgcacacacacacattttaaaataaatgttttaaa
ggagcaaagggcagagggcagagaaggacctggagcacaaatatctagcccagggtag
acaggcctcttcctttcacctcccctccacctacagtgtgggacaaggcagatctgtaaactgta
tgcagaaaaggaaagccactagcctccccctgctcccgagctactcagagactggtgggac
aacagcatccacaagtgcacagtcctctcctcttcccttcctctactttccctctgcttcccaaggg
tgagggacagttca 
457 
PP5 H4 Chr07_21 NP_899093.1 1565 cctgcgggtgagcactgcgcacgcatccctacaccggatgcacagtggggacggcgggag
tgctcctgaaactgggagaggtgcttcaggggacttggatgcctgtatttctctccttcctcttcctt
gtcatgccttactagaaggccttgccaagctgtcaggcatctagcctgcccttatttctaagcatg
ggttgaactcattttattcaaggagtaccgaggacaacatgtattggacatatactgcagtgcta
tttacaaagtctacctagtgaatcttaaagcgattttatttTGTGTGTGTGTGTGTGTG
TGTGTGTGTGTGTGTatgatttgttgacggccctacctaataatacaggtctccaggc
aaagacatttacccttttattgtgcctccgtagcggtgaggtttatatagagaagtgcttaaatcgt
cttgtgacctaccccttttcctcatgataatagtcttaaactcctaacatgggctgcaaagctttgct
gatcaatcatttacttatttctgccaattttcatttcctgctcttctggtttctccagttactgaagtgtttt
acgaggctgagaatcaaattcaatttacttttccacgttggacatttgt 
407 
PP5 A5 Chr07_22 NP_083861.1 1566 aggcaatatgcaaatgagcgagtggctttcagggaagggttccttccaaaaaacaaccaga
ggtggtagtttagagacctgactccctctggtctggcggctctgcaagccttttagatctttatcca
atggatgtagcttgtatgaggataagcttgaaacaaaaggattgcaaaacaataccctgacta
tgtgttgtaagggttttgtttgttttgtggtcctggggaatctgttatgctgctctttatgaaagcctttgc
cagaacactactaccacctccaagcttttgagatagaTCTCTCTCTCTCTCTCTCT
CTttctattattgatgtgcaaaccttctttgttggccatttgtatttgaatctgggtttgtggctatttgtc
gagttctaagagttcattaaatatgttaagtattaaccccttaccagatatttggacagcaaatac
tctgttcaccctgtaggttttcctttcccctttccctggggtagcagggtaggaggtgggtaggggt
tttgagacatggcctaactgtgtatgtagctctgactgtccaggaacgcactatgtagagtaggc
tggcctcaaactcacagagatccacgtgcctg 
146 
PP5 B5 Chr07_23 NP_031974.1 1589 caacccctttccttcctaggatcaacggttacttactattaaatttgataaattaactagttttgagtc
aggatcttattttgtagctctggctgacctggaaatcactctgtaggtcatgctgtcctcgaactca
ccgagatccgcctgtctctgcctcgtgtgttgggattaaatgtgtgagccatttcgcctggctacta
ttaatagttctgttttgtatcacacttccaaaggcctggggccatggctcaatagtagtgtctctgc
ctagaattcacagcgtaggcatgtgcttgtACACACACACACACACACACACA
CACACACACACctcacaactaggaaaacattaaaaaagatatagagggattacatat
gatgacctttgggcgtgccctctctcaatacacgaagaccaaaagaaaatggagaatacgtt
ggtaaatgcatgcaaaattttaaatggagaatttttaaaagtatgaactcgaaggaaagatttg
cagcctaatgaagtgactaacagcatcagcccttaagcatcactccaacaaatgggcggtaa
tcaaaagatgctcatctccttttcctccccctttttaatttaaaaaaccgttgaattgctcatttc 
440 
PP5 C5 Chr07_24 NP_068679.1 1604 ttctgccaagactctctatcatagtgatctgcaatttgtttttttttttagtcaaacatggctaggcaaa
gctgggcacaaaaaaaaatgtataggcttctttcaatgtcaatatcttttcatatttgacataaattt
taactcctctaggcttgggtctagttatgttagtcagtttctcataactacagcaagtgcctgagga
aagcatatttacaaagagaaaagttttattttagttccaagtttcacaggtgaaggtctatgatgg
gtgacaccatcgcttaaggttgatgatatACACACACACACACACACACACAC
ACAtatacatacacatattacatatacatgtgtatgtatatgatgtatctatatatgcatatgtaca
tgtatatgtataatggtagaaacatgtcacagaaaaatccccttatctcattgccaagaaggaa
gagagaaaggaggagatgggaccccatggacttctttaaagtcatgtttcttgaagatctctca
ctaagccttacctttaaaaggttcttccttgtcccaggagccccatgggttaaagaccaagccttt
aacatgtgggtgttttgtgaacattctaaatttaaagtgtaa 
416 
PP5 D5 Chr07_25 XP_359249.1 1638 cctccagccagctggcagtggaatgtgagcgggggtctcactgccccgggaatgaggaggt
gggagatggcagcatcacctgtaggaccacagagatggtcttctctcctgccttggctgcccg
ccacttccggtaagtgtccgccttgagaagattttcggcacaatgggtctgcaggcaagggtg
gaaaggtggaagttctttaaataaagctgacttttaaaaataagattatttttgaatgtttaaactc
ccaagagctagccgactctccacacttgacttcacgccagtcccacCACACACACAC
ACACACACACACACACACACgcatacacacacccctgcctcgagttttcctttcac
cgagtttttcttcacagttagaacttcccaggcccctctttttccttactctccacagtggccccaaa
cttccctaactgcccgtctctctcggaatgcacgtccagcctctggaaaccccacccggagcc
ccgctcagaatcccgccaagatcccccccccctttgcgcttccaaagtcctcagcatccctca
ggaagcccctgtctccccgctgctcccacgtcagcccctcaccgagtcctggctgctgcagga
cacgacg 
349 
PP5 E5 Chr07_26 XP_355846.1 1651 tggccaatcccggcagcttttctttataagtacactgtagctgtcttcagacacgagaagaggg
catgcgatctcattacagatggttgtgagccaccatgtggttgctgggaactgaactcaggacc
tctgaaagagcaatcagtgctcttaaccgctgaaccatctctccagcccaccacagtcattctta
atgttttattagcatttaatcatgcataaagtaggtttacataacatttttgtatgtgtatataatgttttg
ggccatactcacatacactcccactgcagctagtcTGTGTGTGTGTGTGTGTGT
GTGTGTccaagtgtgtttcctttatgctattcacaggctcacggatggtttgtttgcaggctacc
aatggcagcatcacggtggaaaatgtgatttttctcctccatcatcctcagttttctccaactctga
aactagatagagtcttgggagaactagttctgttcagaactgtctcgaggtttcccaccccagg
gagaatgaactcatttaaggggtagatgtgtggaagatcaggacttccctataatagctgttgg
gtcctcctagtgtggaccatggcttggcccaaccatttgcctgtgc 
289 
PP5 F5 Chr07_27 NP_079654.1 1703 gagctatgactgaagttaaatattgttcactatttaaaaagttatataccaagccgagcgtggtg
gcgcatgcctttaatcccagcacttgggaggcagaggcaggcagatttctgagttcgaggcc
agcctggtcaacagagtgagttccagggcagccaggaatacacagagaaaccctgtctcg
aaaaatcaaaaacaacaacaacaacaacaaaaaagttataccaagatccatcattcctga
aaccagagtgtgttgtgaccacaggataacgcttgctatcacttaagggctggGTGTGTG
TGTGTGTGTGTGTGTGTcattcatattattttatctcccactccgctgagaggcaaca
gaaggatgtgtgaagagcagtgtgaagtaggccttggagaggtatccgcagaacagaaag
aaataacaccagaaaccaacagaaaccaccactttcaggctccaatcagagtccctgtggc
cagtccaaagccctacccctgaggcctgaggcctgactgaggcctggaaggaggcctctgt
gaggtaggtacgcccatggaaaccactctacctagcttcccagaggcagactttttcagagat
gttgactaaaccag 
171 
PP5 G5 Chr07_28 NP_666827.1 1704 ttctgtaaattgtgcaaatgagacctttctcttctattaaaactagagtttgtaaaatgccacctcca
aaatattctgtattcatatctgaaacagcaagttgactagtgtgcaaaccaaggcatgttatttcc
ctgaaacataatctaaagtttttttaattggtaggatttttgtacatgcttacttttacctctttcaatag
agagtacaatgcccccatactctctctgttaatctgtatcatatgctcttacgacacacacacac
atacagagagagaaatagagagatacagaaAGAGAGAGAGAGAGAGAGAG
AGAGgctttcctttcaataattaggtaaaacttttatctaccagtcaacagtataggttgaacag
aatatatgcatcagaacatttgatatcataccaaaaagagaattactaaaatatgatgtaataa
aatataatatgtgtgattataagggaatactcttttagagttattttaatgaaattccattgcatgtgg
gtcctgacattaaaattcatatcaaattaagaataaactatctccacaaaaagtagtaaagatg
atgaaacccatggaaggaatttaatcactataatgtattgaa 
279 
PP5 H5 Chr07_29 NP_033867.1 1747 tgtggattggccaaggcagaggtgtgcggcaatcgctgattggtcgcggcgggggcgtttact
gttgtgcgttccgccctgcagtttgaatcagtaagggaggaggtcaggtttagaaatggagagt
gggaggtgggggcggggtgagcaatgtctgcgggggagcgtgtgtggtgtggtttggttactg
tgccctgggcagtttaaagaacagtgatccggtgttgggatttgggagcagttgtggctgtaga
gcctgagaacattctgcagaattatagagactcagcagaagcttctTGTGTGTGTGTG
TGTGTGTGTGTGTGTtctggcaccgattgtctaactacctctgaagccttaaaggtgg
agagctaaggatgaaggggtgtggtttgaagctgtaggctgatgtgaggtcctgtaatgatttg
aagtatgaaatttttttgagcttcttaggaaacttgaaggaggcacaatgaaccatggacctga
gaacacatacacacccccctctgtgtgtgtactcaagcacttatctcagaattacaatgaacat
gttatctccttgtgcagagtgaggcgtcttagcttctagccatcatctttctccaaagtcctatt 
209 
PP5 A6 Chr07_30 NP_071877.2 1781 accttagtttagaacccacataagaaaaagctgggtgtgattgtaagtatttatagtcccaacac
tagggaggagaaccctggaatggagcacagtggtgcgcgcctttgatcccagcactccgga
ggcagaggcaggtggatgagtttgaggccagcttggtttacatagtgagttccaggccagcca
ccctgtctcaaagaggaagaggagggtagagagcaagagatgaccgctgaggctctcagg
ccagctagtctagcctacgtgctcagtgcagcccaaggttgccctctagtcCACACACAC
ACACACACACACACACtccccaggcgggatgtagtgatacccacttgggagctga
aagcaggagaatgaaatgttcaaagctatcctcagctacaaagtaacctcaaggctagcctg
ggctacatgagaccgtcaaacacaaacaatcgagaaaggaagggggaggataaagaaa
gcacaaaaaccagacccaaagtaaccagagggaaataataaaggaacaggaaccaac
aaagtagaaagtgaaaactaaggcaactactcctggctctttaagatgagtgtttgttgggttcc
cctcatgggtcaggcactg 
190 
PP5 B6 Chr07_31 NP_031485.1 1789 agtcagtattgtctctgcaagccttgtcaggagtagcttgagaagatccatccttctcttctcttctct
tctcttctcttctcttctcttctcttctcttctcttctcttctcttctcttctcttctctctttttttcttttggtttttttga
gacagggtttctttgtgtagccctggctgtcctggaactattctgtagatcaggctggccttgaact
caaaaatttcgcctgcctttgcctccaagtgctgggattaaaggcgtgtaccaccatggcccgg
ctatttattcattctcATATATATATATATATATATgatttatttgttttatatatgtgagtac
actagctttcagacacaccagacagaagagggcatcagatcccattacagatggttgtcagc
caccatgtggttgctgggaattgaactcaggacctggaagagtagtctgtcctgagccatctct
ccagcctttttatttatgtttttatcatcttttattacaactacatacatgagttcaatgtattttggtcatat
ccaccctcgctcgtccccctgttcccctccacaccaacacttccctttcttactttaatggagaag
gccctt 
199 
PP5 C6 Chr07_32 NP_663556.1 1868 ggagccctcccaacagcatcatgctactgcttcatctttccctgaccttcgaaccagtttctttaag
cttcaagcagagaccgaagaccagacattcaacaccagactgaggctgctgagacatcag
cctgtgaactagcaagcttggtctctaatgtgaggcaaccattatttagactacccacatagtat
cagattcaaacagtcctgttcctttagagaaccccaatacatacatacacacacacatgcaaa
cacatgtatgcacatgcacacaaacaaacacacgtgtgtgcgcgaACACACACACA
CACACACACACACACACAgcagcttcaacgtgtttatttttcctcagtactgagtctgg
aagctctaggtcaacctctttacaacagagagtcctctgacacctctttctttggcctgcagagg
gagtgtactggctagttttgtgtcaacttgacgcagctggagttatcacagagaaaggagcttc
agttgaggaaatgcctccatgagatccaactgtaaggcatttcctcaattagtggtcaaggggg
aagggccccttgtgggtggtgccatttctgggctggtagtcttgattctataagagagcaggctg
a 
260 
PP5 D6 Chr07_33 NP_619617.1 1983 aggatgtacccctgaaccagactcacaagtacttgtgagcctccacatgggtgcctggtccct
cggaagggcagccagtggccagtgctcttaatcatgtatccaactttccagttcccaaattatgtt
tttatttttatttttttgagacaggatctctctttgaagtcttggctatcctggaaaactctatgtagacc
aggcaggctggcctcagactcagagagagcctcctgcctctttctcctaagtgctgggattaaa
ggggtgctccaccaccctgccccagtacattttattTGTGTGTGTGTGTGTGTGTG
TGTtgatggatatgcgtattgtcacccatgtgctgtgccttgggtgcagaggacagccttcctg
agtcagcactctccttcctcctgagggaggaagcactcactgttcattaggctccagcatacctt
tgtttacccggtcctcttgcggttccaaaatgacttatctcaaggcttttgtaaagaggaagtaagt
tggaccaatgagcaagaggcctggtgtcaggtctctgcaagctcccccccccccccagtactt
catttgcattgtttctctctgcttgtggaggtggtctctgcttt 
313 
PP5 E6 Chr07_34 NP_080126.1 2025 ctcctagccagttgtttctttcaaaggctccacatcccctgaagagcttggtttcacagttaactgt
ctttatgcacggagacttcctcaacgcccacttctaggatttaggtctcttctaaagcattataagtt
actccttcagtaatttctatttccacgttttcaatcttgaaatccacacacaatggccacatttagtct
ttattaccttagcatggagatctccactctcatttaaggaaaaaaaatccctcaatatctaggcta
ctgattttctgacattttaacttcctctccTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTtgccagg
tttgtttgtgacatttgctgttccattataaccatgtcttcctgcatgggaaagcgtcattgtgattttgc
ttctgagaaccagtgtttgggaaatattggtactgaagcacccagaatcttactctgtctcctccg
tcctctaagttacaggaacctgaatttctctgtttgatactttagcctaggaagtttgagttctgcata
aatcacagcgcttgtctgcacccattcgtaagcctcctagctttgacaattcaccctcatagaga
gggaagcctaatttggcagaat 
316 
PP5 F6 Chr07_35 NP_064365.1 2027 cagagagggtttaacgccatcctgggctagaagactctgcctgaacaaaacaatagttgaac
aaagtaaaatatatttaaagatcaaattaaacccatttttttgttttacttacttggaggaaggaga
ggaggagggggaagagaagtcggagaactgaaaagcagcaaaatagctcaggggata
gaagttcctgctaccaaatctagcaattctgagtttgattccctggacccacatgctggaaggtg
ggaactgagaacccctaagctccagacatgagccttgacacacaaatgaACACACAC
ACACACACACACACACACACAttaaaatgtaatccaagaatttaaatccatgtgta
actcgtccaaatgttttgacaaatttaagtggttttgtacgatgtgcaggcaacctgggctgtccc
ccgattgctactcagacctacaatatttagaggcaccttaagctacaggaaagagagctatat
cctctactcagccctgaaggtcaggattagagggtgaaagtctccattgctgaatggagaagg
aggaagattaagttggcacatgggcctctgggtgggtgctggaacaggggcatggcgagga
atatgaaagacc 
155 
PP5 G6 Chr07_36 NP_031681.1 2100 tgtcgtctgttcccctcacatgcttctggggctcacagggcaggtgcacacagggtcctccaga
tcgctgccccagagaagctcattagcataacttaaccggtgccctctcttacttactctcccaggt
tacacctgtttccccaaatctaaacctctatctgaacctttcaccaattccatttctcaagtcacac
ggtcccctgcgacactccaaacctttccctcagttctctcagagaacttgattctcacaagccttt
atatgtaacctatgcctcacccccagcaatacctgttACACACACACACACACACA
CACACACACACACACctctttctttgcacatagcagcatgaccccacccacccttctc
atccacccttacacccgtccttccaaaactacactcatgtgacccccacgccctctctgcctgc
atagccctccctcacactcacgggactgtagctcagttcacagagcacctgtgtagcgcaga
acactgagtttcatgcccagcactgcctaaaccagcatatatacccacgaatccagcggaaa
ggaagatcagaagttcaagggaattccaccacagggcgagaatcagatctccnnnnnnnn
nnnnnnnnn 
432 
PP5 H6 Chr07_37 NP_031904.1 2121 tagaaagcagttttaatggattctattgtgattgttttccaagaacaccaaagcacaggacattct
agtaacagcagttaacgcacctgagaaagtttccttaggacattagctgttacacacacaaat
gcagaaaatggcgggctagacaggtaacatttacctaggtcttaataatgttttacccaggcctt
aacattttacttaggacttatcacaagttgtatgtgggcaaagctgtttgtttttaaattttttattgttatt
ggtgtgtgtatgcagaggagggagggggcaatgACACACACACACACACACAC
ACACACAttggtgtacacttgaatgtgagcgcacaaatgccacaaagctcatgcagaatc
tataaggcaacttttcagtcatagactctgaggctcaaactcacgtcctgtgttgagtcactggg
gcccaaaggaggcttcagcagggaggagagtctgcctgttctctatatcaacctgctaaggat
gggttagagggatttaggtaccttagtcagggcacatttggatacctataagcatgtatgtgttctt
agagggctggcccaattccctcaagcattttgtatttaactccccctttcct 
312 
PP5 A7 Chr07_38 NP_079620.1 2181 tccacctgagtacaaagaatctatgccaacaagaaagctttttaaaggagctaaggagatag
ttcagcagggaagagcacttgctatgcaagcatgaggacctgagttataatcccagcaccca
cataaatccaggagtggtagctcgtgagcctgcaaccccagcattgtagatggtgagacaga
ggatgctggggtttgctgactaccagcctagcgccaggctcagtgagagacacagtcttaag
ggaatagggaagagggtgatagagcaggacacccaatgtccttcatgtctggCACACA
CACACACACACACACACACACACACctatgcatatagtacacacacatgaaa
actttaataaaagaaaaaggatgctggacagtggtggcacacacctttaatcccagcattcag
ggaggcagagccaagtggatctctaagttccaggacagtcagggccacacagagaaacct
tgttttgaaaagagaaagtaaaaagagcttcctacactactaactctgcgaagcatcatgagtt
acctctggccttctgaataaaactaaaacattggttcatgaggtttgagcctgctggctttcaatat
caaaccaatacctccagct 
137 
PP5 B7 Chr07_39 NP_038891.3 2185 catggcttccaccacaaagatcaaatgtgagagcccacgtaaagtcattaacgtagcacctg
acagcgattacccaataagcactagccattatgagtgttgtttttaataattattatttaccacaca
ctgtgctggaggatggggacacggtggtgatcaagatcctgctcctgctcttaaaaactcagc
ccattaagtaaatcaaacaaacaagcatttacagtgtaaagcaattggtagggtgggacagg
atgtggatggtcagaggactaatgggggggcagcaggatgtgtgtaTGTGTGTGTGT
GTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGaaggagtgtatgctaaagggaatgctgggaa
aagccaagctgcccaggagatgatggttggagtggatagaagggtttccatcctggtggtgg
aagcagtgtgtgcaagatacagttcagcagggtcagctgaagtatggaccagggaaaatga
ggaatacacctttgtgcaccagaccaaggagagtggacttggtgggtgcttgaaaaggcctct
ctggctgctatatgggcaagaggtttagaggcaagcccaaaggctgaagaacccattagggt
gctgtgaaggatccaggtgaa 
287 
PP5 C7 Chr07_40 NP_033501.1 2195 ctgcttgaaagattttgctgggctacggaagctacgggagaggagggaaagtgtgctggagtt
ccatcctccagctgtgtgtacatgcgcacatttgtgcatgtgtacaaatatatatatgtgttatgtat
atatgtgttatgtatatatgtgattatgtatacatgtgtatgtgtgaaatggttggagtctgcttgttgg
agctttgttccatccattcagtgtgtgaatgtctgtctgtctgtctatatttgtatgtgtgacattattag
agactgcttttgcttcatcctctcagccTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTG
TGTGTGaattttcttttcttccttttctttctcgttggcacctgacagttaagagttctgagtctctca
ctggtcactgagtgccaggcccaatcaagctttgttcgttcccttggagaccagtgtgctgagtg
gtttctctgactgctggttgccatcagcagcagaccctgttggtcaccatcagaccctgtcggtc
accatcagaccctgtcggtcaccatcagcactgacaacgcagctccatgcctgcctctgtttac
cccctggcctttgacattctgacaagctttgtaccttttcaac 
384 
PP5 D7 Chr07_41 NP_032802.1 2207 atggtaaaattatatctgcacaaaagaattgttctaagtccttttctttatagtagtatcagggaata
ttagatgtaaatatacccatattatacacccataagcccagggtaatataaaaactattcagtct
agcatctggagagacagctccctggttaagggactgagttcagttcttgcatccacacagggc
cgctcacagttgcctttgactccagctttaggagatctgacacccggttctgacttctgcagtcac
ctgccttcaaatgcacatataatcttacaaagatataaACACACACACACACACAC
ACACACACACACtcaaattcacacacaaccacacactcacacacagctttcttgggct
ggaatggttgagcacacctttattgccatcactagggtagatttggctagtctggtctacacaatg
agttctgggtagcctaagctacatagtaagacctcctatttagaaagaaaaaaatcaaaacca
aaaactttctcaggcaaaagtggggctcaagtagaaaaagttgaggaagccctgttcaccat
ggtagaggctggaggatggtgagtttaaagtcatctcatacatgagaccgtacctccaaacaa
208 
PP5 E7 Chr07_42 NP_082179.1 2215 taaaaaaggtttacttttagttctgagtatgtgtgtgtttttgtgtgtatgccataagaatgcaggagt
ccgcagaattcagagagggcatcagatccccaggagccggagttacagttgattgtgagca
atgtggatacacgctggaaaccaaatgcaggttctctgtaggagcagcacatgttcttaactac
tgagtcatcccgccagctgaagaaacctacacatcaaatcctacactctcctgaccccatgag
gagtcagagcagttagcactccctccccttgacaccccccctcGTGTGTGTGTGTGT
GTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGcgcgcgcgcgagtgcaaatgccagccttggg
aacaggcagcataccctagcctccaggttactgaaactcacactcatttgattaacaaccaac
atttctccagtgcagatggctcctgcccttgaaaaaaaaataagccaatacccttgcaatgata
atagcccactctttgatgatgaaaaagagacaattaagtgttcccagacagctgtggccagct
gtaaaactgcaccagcttctaacagcacaagttacttttcccaggtcagaaaggtccctttcca
gctgtgccgttctga 
226 
PP5 F7 Chr07_43 NP_033217.1 2226 aagaagcaagcagcctgttctagaaattgaattccagggcatccaaggtacacagaaaaac
cctgtctcaaaaaaaaaacaaaacaaaaaaaaaaaacagacaaacaaataaatgggcc
taaaaaaatgactcagtgtataagaacatgttctgttcttacaaaggaccaggcatgatttggtt
cccagcacccaaatggtagcttacagcctcctgaaactctgctacaggagatcccagagcct
gttttggcctccttgggctcctccatacacacagagcaaatatagacatgtataACACACA
CACACACACACACttcctcatcttttgtacaaatgcccacctattcctaacagtgtaacac
tattacaaaaggaaaccaaatatggaagaggctagaaggtcatctacacacccacatcatg
aaaggagtttaaataatatagcatttccatccagagcaacacaggctttgctgagggtccttggt
gcaattgggtaaattcaaaagagatcaataaccagaaataaaatgtaaagtcatgcatgagt
gtgtgattgcttcatgatctgggcatgagaaatccttcctaaatactgtcagagattccataga 
268 
PP5 G7 Chr07_44 NP_035246.1 2237 agttgtttttgagatacagggtctatgtggcctaggctggagtcagattccatcagtcctcttgcct
caaactagcgagtgctgaaataactagagggtgccaccatgccctgctaaattaatttttaaaa
agatttatttatgcctagccatggtgatacatgcctttaatcccagcactcaggagccagccaga
ggtaggcagatctttgagttcaagagactaggctagcttagtctacagagtgagttccaggac
agccagggctccagagagaaatactgccaacaaaaccaggaGTGTGTGTGTGTG
TGTGTGTGTGTGTGTGTGagtgtgtgctgtattagggcattggattctcaggaacta
gagtttacaggttgtgtggacttattctgtggtggctggctgagaacccaactcagccccactgg
aagagcagttacgtgctgtctcaaactctttgtagctgaattttatgaccttgaactcctgataaat
ccctgccttcacctccagggagctaagatgacagactagtgccagcacgctctatttccagctt
catattcttccaagaaaacatctctcatcaaagccttcaggaataatgagagtcaacccagtct
c 
250 
PP5 H7 Chr07_45 NP_032514.1 2350 cacacacacacacacactgcatagacctaaacctgccctgacttcccctgtccaccccacct
ccagagcctcaagtgcaaaatgctccctctgccggacagtagtggactttgtcagttgcttcattt
tgccagctttacctatgtctacttttcaaatcctctttgagcccaggtttctggagctgctgggtccat
cctgggtgtctgcagaagtcacggcagccacatgacctttccaggcaccatcagacctgatgt
atctcagaatagatgcacattttagtattccaaggtcaaaGTGTGTGTGTGTGTGTG
TGTGTGTGTGTGTGTGTagcagtgttgtgtgctgaatgtttaaactgtggaaccaga
ctgcctgaacctgaatcctggctctgactctcataagccatgcctcaatttccccctcctgtaaat
cagcaataagaataatagtgacaccctcctctcctaaaacaaaccaaaataatgctggcctc
attgggtcagtaagaggattaaattcattaacatctgtagacagaccctgaaccctgcatagaa
actaagcctgtgtgtgctgtctttgctgtgtctgacacatactgagaacacgtgagtgtcagccat
tg 
400 
PP5 A8 Chr07_46 NP_035176.1 2351 tcctagaaacagcagccacacctgggggtaagtgcccgtcttatgcctggaatggttgtggtta
tctctgtctgtaggttctagggagagacagaaaggctttgcctaagaaaagagctaggacagt
actatagcctattctctagtcaggcccagcactgatggctgggcaaaactgacccagagagg
ctagaaatatatccagtctcctggttttgagacaactgggactcagagggtgagtcagagtctg
gaatgggggtggggagaagcctgttcattcattgttcacagttctttTGTGTGTGTGTGT
GTGTGTGTGTGTGTGTGTGgtgtgtgtatcctcctatgtgtcttgatgacgaggcag
ggctctctgatgtctggaattcatatcccacccttaccacagttggggagacttggtgtggaggg
aagcagaccatctttctcgaggtgtggtgggggttctgtctcagtggccccatctatagtttgctg
aaacctgggctagacccagaccgacccagccataatttggaagttgtaggcaggtctcaaa
acttggagcagggagtctgcacatttctaaactaaagaggttttagatgtggcaagagtcctgtt
tctac 
373 
PP5 B8 Chr07_47 XP_358370.1 2408 tattatatgtaagtagactgtagctgtcttcagacacaccagatgaggacatcagatctcattatg
gatggttgtgagccaccatgtaactgctgggatttgaactcaggacctctggaagaacagtca
gtgctcttaaccactgagccatctctccagccccaaaacacagatccttaaacataagcaacc
ccttcattgaaatgactgttcagttatcataggcaaggacaaggccatagctcagcagtagag
accttgagtgaggcataggtttgatctccagcatgacaaaaaggaACACACACACAC
ACACACACACACACACACACACACgcatacacatactcactggggggcatag
gaaacctcctattaatggcatgttattttttaaaattacattgatagatggatggatggatggacag
atggatggatgattgattgtgttcatgtgtcatggttcatgggcagagcagaggacaacttgcag
aagtctgttctctccttgcatgtgggttccagggagactgaactcaggtcttcaggcatggtggc
aaaccttaacctcctgatccatcttgcaagcccatttgatttcctcctcatgaactgtagtgatggtt
tatggca 
300 
PP5 C8 Chr07_48 NP_033182.1 2461 agaagaattcaacgctgtcacagcttgctagcaatccaggcgtggtgaacatccatagtgca
agtgccacagatctcatactgagcatcgataatgcaggcttgaatttaaacctctcacagagta
cactagatacacactagagactccttgtattttggaagcaagaagagtggaatctgattccttttt
ctagagtgcatgaaaacagaacattcaataacataaaataaatacatcttttaagaaaagag
agaaagcttcgctttctgtaagcagacaggcagttactttttaaggGTGTGTGTGTGTG
TGTGTGTGTGTGTGTGgttcctagtgtgtttcaggtgtgttgtgtgcttggagttcatgtg
cttgggagttcatgtgcacaaagtgtgtgcagtgagtactctcagaggtcagacaagtgcatca
aagtccttggaactagagttgcagaggcttgtgagctgtaacgtgggggctgcaaactgaacc
tagattctctacaaaagtagccagtactcttcaccactgcgccatctgtttagcctgtgcgtaattc
acctacaagccgagtagctccagccgtggccagtgaccaccagaagtgaccccagagctg
t 
335 
PP5 D8 Chr07_49 NP_082159.1 2482 catatatgtatacatatgtgattgagactacacagaaataccggagtggtagctgtaaagaaa
ggcaccattggtagataaaagtattgactggagaactgtaaacaaatagagggccgggagc
taggtgctggatctgagcacaggaggctgaagcaggaggattgtgagttaaaggccaaccc
agtctacataggatgactcttgtctccaaaaataaataaatttgaggaaaagttgaaacaagat
ggagaaagtggagaaattcaaatggaggtctgaggaagagagggagggaggGAGAG
AGAGAGAGAGAGAGAGgagagagaggggagagagggagaaatagagaaata
gaaagagaggtattgggaagatggcccggtaagccatacttggacataatggtgcttacttgc
agtcccagcacttatgtggtggagactggatggtgagtgagttcaaggtcatgcttatctgtgtg
gagagttcaaggttaggctaaactacctgagaccccaaaccaaatgaaggagtaaaatgcc
cgagggaacagacccattggcagccatgggtgctgatgttgggcctagtgtgagtcagggtttt
tgttgcctagaa 
320 
PP5 E8 Chr07_50 NP_058564.1 2504 tatttatttctgtacccgtgtgtatagggaagaggtgtttgtttgcctttgagagtgtgtgaaggtcag
cgttcagttctctaatccaccgtgtgggttctgggaatcgaactcaagtggtcaagcttggccctg
ttcctaccttctcaaaagggagatgatcacttctggtccatgtggttgctgtaaaggtggggatgg
ggggtctctagtttctaagtgtgtagcacaccatcacggttatttcattcctttgagatgttggtgtaa
aagctgggtatgtgattacacactcataatCACACACACACACACACACACAC
ACACACACACAgacacgtgcatgcatgactaactgtatgcaaataatcgcacccagg
gtacaagagactcagactcttcagtctcttttgttactgaccctggccaattgccaagcctcactt
cctaagcctctggcatatattaactcatttaatcatcggtccactggaggaatccatcatggtgat
gtagtcctgtgagcccagcactcagggaaggggctgaggcaggaggatcatgagtttgggg
tatacttgtctcccagcctcatctcatacagccccaaacctaagcaaacagacaaacaaac 
380 
PP5 F8 Chr07_51 NP_033432.1 2566 gcacctgcgtacagggcttgtttactagttaggcacagcggaggccagcgccatcttataatg
gcgattgctctcggcactgctctccacagataaggagtgtaaattccaatattctttgcaacttgt
gtgcacatctctttgactctcaagatttatattcatagccgggctgtggtggagcacacctttaatc
ccagcacctgggaggcaaaggcagaggcaggtggatttctgagttcgaggccagcctggtc
tacagagtgagttccaggacagccaaggctacacagagaaaccCTCTCTCTCTCT
CTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTgtgtgagcatgtgagcgcctgcgcaagca
cacatgtaggtgccttcggaagccacaagagggcaccatgtccccagaaactagagttaaa
ggtggttataagcttgggttctgggtgcaaactcagggtctctgaaagagtatcaaacccgctta
gcaactgagccagttcttcagccccagatctgacctctttcttcccttctctttcagtgcctgctcaa
gaacccttcactatccactttctgcctctcgattcttcgcagactctccaccacaagacttgctacc
agggccggtt 
201 
PP5 G8 Chr07_52 NP_064686.1 2699 atgctcttgtatccaacctctgtagtgctgggattgtagacttagaaggaccatgcctggcttttta
aatgcataacaagcaattttgcaactgagctatctccccagtccttagatttctatttagaaacag
aattaaagacagttcttgtgtgctcaagccaaagtggatttgggttttctgttgcttataatgaagta
tagtgtgcctcacagacagaaatcaggttttgcatctggatctacaactagtttttgtttaattaatt
atatgctctgatggacacttctttgtgtataTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTG
TGTGTGTGTattttcacatctgtagaggtacacatgtgtgcatgtgtgtacattaatgtaga
gatccgatgtcaacttcagttgtttttcttcaggagtcatttatcttttctggtgagacagagactttta
ctgagacctggggctgctgagtagtgtgactggcctccagcaaaccctagtgattctcctgtctt
cacctttaagcaacagtattgaagtccatgtcagaacacacagcttcttatgtgggtgctggag
ctcaattcagaacctcaagtgctttacagacagttctctctccaggta 
357 
PP5 H8 Chr07_53 NP_032286.1 2714 aaaactccccttcctctttaatcttctgggctttgttttgtcttgagtatatattcctatttctcttttttgttttt
ctttttttctttttttaattagtaaaatggatgttcagctgcctatcggtatcagaaattgacccccagg
actcccttcatatcaaaaatcaggccgtaaattaaaacagcactgtttggccagatagggtga
catacccctttaatcccagcactctgggcagaggtaagacgctctcagtttgaaacccatctgg
agtcgctggaagaaagaaagaaagaaAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGA
GAGAGAGAGAaagagaaaaggggtgggggagaaagaaagccaggtgctggtaca
cacctttaataccagttacttgggaggcagaggcagacgtagctctacaaattcaagaccag
cttggtctgccaagtgagttccaggacaaccaaggctacaaagagaaacctggaggtagtg
gcggtggaggaggaggaggtgatggatgaggcactgttgggctgggcacatagctcacttg
gtattcaggtttttactatgcacaaagccccatgctccattcccagtgtgttcaagtgctacacag
accttc 
198 
PP5 A9 Chr07_54 NP_663560.1 2716 gacacaatgtgtgcattgttattccagttagatttttttttttgttattttactctctgatctttttcagtctatt
tggtacagagcctatctaggaacaatccatgtatatagtgatttcctttctcctagtgacctctatttt
tgtgatagtaccaccttcaaaagaagcttgacatggctccagagaaatgctctcaggatgtaa
ctggtggtactgaacttgatgcttgcatctgttaaaagatcaactaaagtatgtaactattttattttg
ttaagatttcttttattttaaaaTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGatatgatgtccacata
agatgggcttgtggaggccagggggagggtactggagacccccagagctagaggtataag
gggttgtgagccacctgattcccgtgctggggactcaggtcttctgcaaatgctgtgcatgctctt
agccactgagccatctctctggctccagttttaaagtttatgtgagctaccagcacttcctgaattg
ggccggttcacacggcacgttgttaagtcctcctcatatcgccaagggatgtgaatggaaggg
ttttatctggcaaatattaaaccaagca 
358 
PP5 B9 Chr07_55 NP_032931.1 2747 tgtctcttccaatggactgtgtggcccatgcgagcagttatcaatacctccccagtgccaagaat
ggcagagttcaggggatgatggttactggattcattattttcccacaagtatttctttacaaacagc
ttgcaccctataaggcacagagacagcagggttgataaggtttgacagagtcccttgtttcact
gattcagaaaatggcatgataggaaatgaacatatagatagataagatacttaggaattgtgg
gtatactttacatgtatatacactttacacatgcatgaatgCACACACACACACACAC
ACACACACACACACgtacactttatgatgttcagagaaggctcctctgggaaggtactt
tgaaagtgagacctaaggatgagagtaaagcagccctatagaaagctagggagcaaactc
aacagcgaagaggttggcaggtggcaactcatagagtagaacacagtcctagagtgttggg
ggagccgattggaagcagtgctgcagaaagagcagtgcctagctggcctggcagctgttac
cataggccatgcgatagattacaaccattttcctgtgtaggagcagtaagatggttttggaggg
aagtatttt 
443 
PP5 C9 Chr07_56 NP_056623.1 2767 gagatttgctttctcagtctccgtctccatttggagacatcggagccaaactgttccacccagattt
gaaataacaagctgacattttatttacttttcttgcagataaagccctataggtttttttatatccaaa
atgttatagtgaactattaaatttctgtttttagcaaatcagttccaatgaaatggatcaaaagaga
caatactgtaatataaattattatagtttaaaaactatccacaattcccacattcacacatgccca
catgtgctcacatggtaacaggaaaactgggCACACACACACACACACACAga
aacacaaacacacaacacattagacatgatgagaaaggaagtttattgtgaagtaagttaag
aaacacaaacatagtagccagaggttggctgctgggttacttagggattataggggtaggttat
attttgccccagttttccttagcacaggctaagtctgcaatgtctgataattggatgtttcctgggga
gcacggagcctgcagaaacttgacatttgcacagctcacaagccacagcagagctctcccc
aatacctctgcttctgcataggctcagtatgtttctcctgagt 
179 
PP5 D9 Chr07_57 XP_359249.1 2772 ggcactcttacccactgagccatctctctagccccttcctcaagtttctgtacctgtcagaaacaa
ctccctaactccccatgggagcttctctatgtagctctggctgtcccggaactcactctgtagacc
aggttggcctcaaactcagagatccacctgcttctgcctcccaactgctgggattaaaggtgtg
ccatgaccactgcccagcttaaaataaatttaaaagtagtcaaagtcagaaagatagggaca
tggctcaattagtaacctcttgcctagcctgcacagtactgaGTGTGTGTGTGTGTGT
GTGTtgtaagctaaatgaaggaaaggcaaactgacagatgctaggcatgatggtatacac
ttggaactcctctgccccagatagacagacaaggatcaggagttcaagactagcttcaattta
agaaaaattttaaaaggagaatagggtggggtggtacatgcttttaatcccagcactctgaaa
gcagaggcaggaggatctctgtaagttggaggccagcatggtctatagagtgagttccagga
caaccagggctccgtagagagactctatctcacaaacaaaacaataaaaccaatca 
178 
PP5 E9 Chr07_58 NP_032460.1 2796 tagactactccacctaacattcccattgtgctcggtattttgaggaatctagagatgggttgagct
acactggaggatgcacatagtttctaaacacagactcccctactttacgtgaaagacttgagc
actgagaattttagcctgggggtcatctggagtaggaacctaccaatattattacctatggttcaa
ttatttttttcctttggatattagtgataatgactgtcatgaacctttattgtgtggctctgttagagtata
agtcaaccaacagaaccgcaatgtgtttgtcttTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGT
GTGTGTGTGTGatggactcacaggtgtgtgaacatgcgcttgtgagcatttgcagaag
gcagcagagggtctctggtgtcctattatatcactctttgccttggcagggtcccttgttcaacctta
gagtttgagtttttcagttaggctggagccagaagtcccagagtctttgccccccgccccacac
acaagcatgcagagggtcacacttggcatttatatgagtgatggattcttaacactagtcttcatg
cttgagaggcaagttctcttaaccactgagccatcatttcagctgcttatctttt 
135 
PP5 F9 Chr07_59 NP_035748.1 2885 tgatgagatctgactccctcttctggggtgactgaagacagctacaatgtacttacatatataaa
aataaataaaaaaatctttaaaaaaaaaaaagaaataggaaagcaagtcgggtgtggtgg
cacacacacttttcatcccagcactcgggaggcagaggccactggatctctgtgagttcgagg
ctaggctggtctacatactggattccaggtcggcatagtgagatcctgtctcaaaaaaccccaa
actaaactcaaaccaaaaccaaccaactaaccaaccacccacccaaccAGAGAGAG
AGAGAGAGAGAGAGAGAGAGgacacaaagacatgcagaaggcttgagaaa
gagagacagagagacacatggcccagacacagaggggcagagcccaagtgataaaca
gcttagagaaatatacagacacaccgaccgccagaaacacacggaccaaaagccacag
agagatcgtgttaatcccaccactggaaagtggtggctggaggatcagaaattcaaggctgt
acttagttacataatgagttctagtctaatgagggctacatgggacctactatgtggaacatctttc
atttcaaatcttttatctcattcccc 
283 
PP5 G9 Chr07_60 NP_065635.1 2918 gacttatagcatctcgcagaaactgactggagacttgaggcagtcagctggagctcccaact
gagctttctgtcaaggaacaagccttctgtgggtaagccttctctctcccactgtcagcactcata
taccacgggataaacacgaggagcacctgcaggcttttctcaaggacacagcacttttgttcct
tctcggctcttttccctttttgccacagagttgggggtgggcagatcatttccagacaagaggcctt
gaaggacactttgagtcagatatacttggtctgaaagactgGTGTGTGTGTGTGTG
TGTGTGagggggcaccctgatttcagagccagctttttggtgggctcaaacacatgacaa
ctaccaatacatcgaaggaatcaaagtctcgggaagtgagatagctcagtgacagagtaaa
gctttatgctttatcgtactccaaaacctgtgattttagccactgtaagccatccatggtctagtgct
gcagaggcttcggctagatgaagaactaatattaacctttcctgttggtgcagtcctcagagttta
tagtgcaaaattgaatatgcaatattactgcataatttcggcacacatgga 
459 
PP5 H9 Chr07_61 NP_082619.2 2926 tcctgtaatcctaagagtgtgactcagattgccccgtagctacccacctatcagcaccactagct
ttggcatcagtgacaataatcgtgttctcaagttcctttgaactctaagactccatttgatggttagtt
aataaaaagaaattgctcattttaattgtaattttaaaatatttttatctcttggtatacaatttctatac
cacttggcaaacactgtttttgtataagctgtgcaaactctatgatctattatattcagaagtaacta
attgttaccactcatactatggggtgaTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTttgtgttgc
tgggaattaaatctaggtcatccagcctgttaggcaagtgttaaactactgagccatatcccaa
ctctaacttggtgttttaaaaagtaccatgcagtcaccatcagagaagcttcctcctgcagcaga
tgagaatgaatacagagacccacaactgaatgatatgtagagagtgagagaccttgaaaca
gtcacaattgggatgctgttatcaaactcttccgctgagggctcagggagttatgcagaagagg
aggcagaaagattgtaaaagccagaagagatagagca 
312 
PP5 A10 Chr07_62 NP_034074.1 2962 gtgagactttctttctttggtgttttcaagacagggtttctctgtgtagccctggctgtcctggaactc
actctgaagaccaggctggccttgaactctagcctgtctttttcttaactatgctaactgaattctgc
agtaagctcactttattgcctcagtaaacctctaattatacagacataaaggctagaaattaaaa
gcaaaatgacccactcactagcagtcagacctggtgatttatcagggtccatctacaattaagc
ctaactcctaagtcccacccagatggccagtctcAGAGAGAGAGAGAGAGAGA
GAGAGAGAGAGAGAatgggctgccatgtcacctctgtttaggttggatcccaaagaa
aagatctagggctgggcagtggcagtgcacgcctttaatcccagcacttgggaggcagaga
caggcaggcagatttctgagttcaaggccatcttggtctacggagtgagttccaggacagcca
gggctatacagagaaaccctgtctcaaaacctaaaccaaaccaaaaaaaaaaaaaaaaa
aagaaaagatctaggaagcttaatttcagctaaaaaaacaatacaaatgccccatatttttctct
aagggaaca 
224 
PP5 B10 Chr07_63 NP_034726.1 2966 ccactcccacactgcagacacagaaacaggagcaaggattccagctgtctttctgttctattgc
tatcaagagacaccatgatcacggcaactcttatacaatcaaacatgtaattggagctggctta
cagtgtcagaggtttagtgtgtcatcattatggtgggaagcatggccagtgtgaaggcagacat
ggtgctgcaaaggtagccaagagttctacatctggatccacaggcagcagggagagacagt
gagccactaggtctggcttgagcttctgaaaccacagaacacgcacgCACACACACA
CACACACACACACACACAgacacacagacacacactgtaacacacttcctccaa
caaggccacatctccagtaatgccacctcctatgaatctatgggagccgttttcattcaaaccta
tacaccagccgtgcacaagtgtaacgggaaggtagaaaggcgtatgctgggtagaataag
atctaactgagaagaagagcatcagggcaaatggtaacatggcttcaatccaaagaagtgt
cttaatgtcattttagtcccgtccccccccccccccgccccagtatatatagagttccctagagtg
tttgacacacag 
128 
PP5 C10 Chr07_64 NP_598453.1 3047 aagaggtacatggcctactggacccaggcgtgggtgaaatcagagacaggaggggtggtg
caggtgagagagaaccagcaactgtgtgttctccacacttatgcttgataacagattttacattg
acacactgatgtgtttttcacaataagtacctggaggcttatcgtactgtcctttggattccagtcc
agaagttgatgtgacctggctttgctggctttacacgccacaacattgcttatacaaagtgtaac
acatactgtcatagaaggactttttaaaagaggctgtaggcggGTGTGTGTGTGTGT
GTGTGTGTGTGTGTGTGTttatactttgcctgcttgtgtgcctgtataccacctctgtgc
agtgccaacagtggccacaagagggcatcagaatacctggaactggaattatagccagttgt
gaaccaccatgagggtgctgaaactctaacccaggtcttctggaaaaggcagtgctcttaact
gctggtccttcttccaagccctagaagaacctttttgacaaaaaggaactgtgggcttgttatctg
ctgttaaggcatactaagacaatattctgggtttatttcttacatattttgcctacagtgaaaagac 
192 
PP5 D10 Chr07_65 NP_033797.1 3174 atctgcagtgagtaggctttccctggcaagactggcctggcaggtgctaatggcttgagaggg
gagggatggcagagtgtctgtggaggatggccagaaggcagcagaggtgctgcagtgttcg
aggcccatggaggtccatttgctcataggtccatttgtgtgactgggaccacatgaaaacctgg
aaagtcctcaccagttgggtgggaaacccattgtaatctttagctgattcttggaagttttgaaaa
ggaaagggtctttttgggggtggagcgtggataggagggaagagacTGTGTGTGTGT
GTGTGTGTGTGTGTatgtgtgtgaaaaaagactaaagtacatcttgtgcatgtatgaa
aatgacataataaaacctgttatttcatacaatgaatttacactgataaaaaatttaaaagagaa
agaaggaaagggttctactgggaagcaccattctgtgatcctggagtctctcaggagcctggg
gggaacgcagtgtctccgtcactactatcagcctctgcgtaaccaggagcaggcatcagcttc
ttgtggggcccagtttgaggaaggcagggtcaagataaggagaaagggggaggaccgtgt
gttaa 
439 
PP5 E10 Chr07_66 NP_064686.1 3177 tatacttcataaatgtatgaatatgggtttctcttttcttctcttctcatgcttcagatacggctctgtatt
gtgttgtcacacacttatctgtacttcaaattttgattctttttttcctgtggagctttacttaagtttttgct
aaaatatcatttctcttgtttgatggattattttttttaacagaagataagttccttactcactttatctta
ggcaactttgcacctggaagcccaacctgtaaaatgacccttatgatgtcttgaatccttatgca
aacttgagacagaaacaTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGT
Gatgtgtacatgtgtgagcatgtccttgtacatgtgcagagatcagtggacattccataccctgt
cctgtcactgtctgccttattcccttgaggctgtctttccctgaacctagaagctaggctagtggca
agcaagctccagttatgctcttgtatccaacctctgtagtgctgggattgtagacttagaaggac
catgcctggctttttaaatgcataacaagcaattttgcaactgagctatctccccagtccttagattt
ctatttagaaacagaattaaagacagttcttgtgtg 
143 
PP5 F10 Chr07_67 NP_032286.1 3210 cttgggaggcagaggcaggcggatttctgagttcgaggccagcctggtctacagagtgagttc
caggacagccagggctatacagagaaaccctgtctcgaaaaactaagaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaagatgtgaaggctgccggtcagttccacatattgcttagagtcaggg
ccatagccacagccctgtcctcaaggcctccacctccctctggccaccctgctgtcagctggc
ctcttctgcccccagaagagggcctccttagtgaggccttccctactccaaatgtACACACA
CACACACACACACACACACcccacatccaatgcattccttttgttccatgcttctgac
cattgccatgccacatgtctgttcattaagccaaggggcatggccacatgacataccacactg
ctcctggaaccagaacataaggaactccaccctccttctggatgatacaccaagaaccagc
aaaactccccttcctctttaatcttctgggctttgttttgtcttgagtatatattcctatttctcttttttgttttt
ctttttttctttttttaattagtaaaatggatgttcagctgcctatcggtatcagaaatt 
244 
PP5 G10 Chr07_68 NP_666297.1 3212 tcccattactgatggctgtgagccaccatgtggttgttgggaattgaactcagaacctctggaag
agcagtcggtgctcttaattgctgagccatctctccagcctcttatttggttttttgaaacaggtctta
ctatatagctccagctggccaggaacttgagatatggaccaagatctcatactcagagatctcc
ctgcctctcattcctcagctcgaagattaaaggcattgaccactctgtcctgtttgtttgtttgtctgg
ctggttggcttttggttttgtttgctttaattaTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGT
GTGTtttgtttggatgtctgtgtttcctgtgcatgcagtgcccgtggctgatcccctgaagctggc
gttacagatgcctgtgagccagcatgtgggtgctgggaactgaacccaggtcctcgggaagg
gcagccagtgctctgaactgttgagtcatctctgcagccctttccacagctctaattcagtttaaa
atgtaatttttcttaaaatgtagagttagagaccgggagaggaggactccacagtcaggagca
cccgctgctcttgcagaggattttcgtttactccccagcacccacat 
180 
PP5 H10 Chr07_69 NP_598707.1 3342 ggtgtctgcagaggcagaagaaggtgtcacatctcctggaactggacttacgggtagttttgca
caccgtgctggtgctagacattgaacctgggtctcctggaagaacagtcagtgttttaactgctg
agccatctctccaaccttctgtgagtgcgtgctttacttcaagaacaagaaatagaggcataga
ggttaaacaaactgttcaaggtcacacagatgttgagtagtgtactcgagaccagcttggctttg
tatttcttcccttcttcctttttatgtagacgtatgtgttttACACACACACACACACACAC
ACACACACACACctgtataagagttggatatcctgaagctgaagtcataggtggttgat
agctacttcatgtgggatcaggaaaccagagtcagtctctttgtgagagacagataaccctaa
gtgttatctatctctccagcctccctctatcactatcaccttgaaacatttgatatttgagagcacgg
tggcacgcattccacagattgggtgtggaggtcagaggacaactttgtggagttcttctctttcca
cttttctgtgggttccagagttagaactcgagttgtcaggcaagcacctttaccct 
463 
PP5 A11 Chr19_01 NP_032016.1 1845 ctgagttcaaatcccagcaaccacatggtggctcacaaccatctgtaatgagatctgacgccc
tcttctggtgtgtctgaagacagctacagtgtactcacatataataaataaatattttaagaaaac
aaataaaagcagtttactagagtatgtgtgtatctatctacctgcatctttggggaccccccaccc
cctacccctcagctcggggactactctctcctttcccattgacccagtgaggctgacagcatctg
gaacaaagagatgggagttaaagggattcttattgggtttTGTGTGTGTGTGTGTG
TGTGTGTGTGTGTGTGTGTGaattagtggtttgcctacatgtctgtgaggctgtca
gatcacttggaattggagttacacatggttgtgagctaccaggtgggtaggtcctgggaattga
acctgagttccttggaagagaagctagtgctcttaattgatgagcaagcaacctcttcagccctc
ttggtctctctgtagttccaactgtcctaaaaccttgtactggcaatgagactttacaaaacaaaa
caaaacaaaacaaaacaaaacaaaaaccccacactggactctgcattaaggtttcacatac
tgagatga 
198 
PP5 B11 Chr19_02 NP_032759.2 1215 ccacttctaaggaggggcatagtgtnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
nnnnnnnnnnnnnaggagctcattaaactcccaccaaacagaggctggactcattcccctc
gcgtaaagcacggagggaggagggtagagggaggagggaggaagaaaagaatagag
gagggaagagggggtgaagaaaggaagagggaagagggatggagggaaggaggga
ggagaggaggaagaagGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAG
AGAGAGAGAGAGAGcaagcgcgcgcttatccagtggtttggtgatggggttgatttaa
agtctgccatataacatgttttaacacaatcaatgggtgtgtgagcgcccttggcttatcccatgt
ctggcccatggtaaacagtgatggtgtcaatgctgtggtttggagatgagtctagagtttcctcac
agcgcaagaaaggcagcgttgaacacagtgccacctggctggactctgtgttcttcaagctgt
ccccacagctctttctcctggttctctctgtgctttgtctgacaccctttgtctccagaca 
350 
PP5 C11 Chr19_03 NP_032872.1 1938 ctgtcactgctctgcaagatgggaggcagaggcaggaggttcagccagaagcctgcatgtg
cagcacagaggtagaaacaaaaagagagaccctgcctcaaagtcaagttggaaggaga
cgacaccaagaaccttgtctctgacctccacacaacccaccacatgcacacaaataagtgat
gtatatataagtatataaatatatggaatctcttctaactttgatttcattttgttttgttgttgttattttga
gaaaggtgcctcttatctagccctagctatcattcatggagcatgGTGTGTGTGTGTG
TGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTagatcctgggtttgattcccaagagtacacatac
aaaaacaaaaacaaaaacaccctattcacatgtactcacttggacagatgtatgtgtgtacac
attaattccctaatttaatagcatctgtttcattatgaaaatattaaaacactagtaaattaaaatat
atatatatcagtgttactagacagtgttgcacacacctttaatttcagcacttgagaggcagagg
caggtggatctttgtgagttcgaggccagcctggtctacagagctagttccaaaacagccaag
gctaaac 
446 
PP5 D11 Chr19_04 NP_033192.1 1029 ctcagtgggtagagcggagtccagaaggagacttacacatagaaagatagccactgggtttc
gaaagcgttatactaaacatgagaaggtagacagaaaaggttacgtatacgtggtaccatct
gtagaagatcctagaaaattgtccaaccatggggatgctaagtaagtggtcaatggttcctaa
gagcttggtggggcatacttagatgtaaggcgacattgtgaccttttctgggaatgctgtatgttg
cgactttggtggtaattatagggtcttgtttatttgtcagtgttataGTGTGTGTGTGTGTG
TGTGTGTGTGTGTGTGTGTGcgcacacctacatatagtctcctatatgagtacaa
atcagacccaaccctgcttaacttgagatgagattgggcacgattaaagttgtatggttgtacac
aacataccaacatatgtagtgaagacaggcctcaaactgacagtgtgtgaccttaaactacct
ccctgggattacaggcacacaccactacagccagtttacttgtcaaagcatattaatacagctt
gatttgagcatcaatgtagtttagaggttgagtctttggttagtatacccttgaaactctgggcttga
tcttc 
296 
PP5 E11 Chr19_05 NP_033229.2 1410 ttccagtgacagctgcaggggtacacacacaatgggactgcaatcccagactccccttggag
gacagccacccacccatcagtagcaacctgggactttacacaattaagaaaaaaggttctgg
actggagacatggctcagaagctgatcatgtcctgcagcccttccagaggacaagtgttcagc
ttccagcacccacatcctatagctcacagctgcctgtaacgccagctccagctccagggagtc
agatgcccctcttctggcctctgtgggcacttgtactcaaatacacaagcCACACACACA
CACACACACACACACACACcaaatacttttattttaaaagaacgtctgtgtcaggaa
tcgtacggacatctctatcccatcatctgccacctgatcacagcgtttcctcttctactctcaaaac
taccttgaacccaaaccagtcagtacctctggtgcccacagactcctcccgcctctacacagc
cctcattatcggttctgtccagtcactcccatggcttcctggggacactttcccctttgtcaggctttc
cccctcccaggagccaggaatcttacaaatggaagtcgaactgctggagagacgcctcctg
gt 
173 
PP5 F11 Chr19_06 NP_034971.1 1779 ttgtacaccaataagtcacagctagtagagctcagaacccagaaatcctgttccctgctcaattt
acagagaaggtgggactctagccttcccacaggaaccttctaactcagcctcattcccaggc
agaggcctcctcctggtttccagtgcttccaaatgccagcagtttgatttaccttaaacaggagct
ggctcagcaccttctgcctcctagctctcctctcccctctatgagaagaacaggaaagggaat
aagccagtgtggaagagaggtttaattattgggtgacaaaacttTGTGTGTGTGTGT
GTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGagggggatggtttcgagaca
gggtttctctgaagcactggctgtcctggaactcactctgtagaccaggccgccctcgaactca
gaaatccgcctgcctctgcctcccaagtgctgggattaaaggtgtgcgccaccacacccggc
atgacaaaactttaaaacactttttaaaggtttttttaatgtgtgaatttgtttacatgccttgtaagca
tgcagtactcaaggaggccagaagagggtggcagatcccccaaaacaaatcacccacca
gttgtgagccaccatgtgggtgctg 
247 
PP5 G11 Chr19_07 NP_035850.1 726 gctagagaaacctcctgtccctaggggagcactcggagcagagctatgtgagccagggga
acctggcaccagcacctgagttgagaagctgggacctctagggtccctttcaccaacttgttga
aatctcttctcttatttgaaacccatattttatgttcttcaaaatacattcctatgatttacaagcagtct
gtggccgtggctttcttcacttgcacacagccttttattatcacagtactatgcctaaacaacatatt
ttaggtagaaatcgtgtgtatgcttgtgtgtgtatgcGTGTGTGTGTGTGTGTGTGT
GTGTGTGTGTGTGTGTGTGTatacacgcgtgcacacacgaattttcacagtgtc
cagtactgggctgaggatgtagcaggtactcggtaagctatttatgaaagagctgtccagaaa
ctgactttccaaagttcccaaactttctttccagtatacaaagatccacagccagcaaccccca
gatcagagggcccgtggctccccaggacaagaggaaagctatcccaaatgcaaatccagt
ctcaaagtgctacaaagactcaggaaagcacgcccccccctctaaatccctcttggggacca
ggctctccctgtgtaga 
317 
PP5 H11 Chr19_08 NP_058550.1 615 ttggttatgtgcacagaagaaaagaaagaaatctcagcgaaagccgctgggtgggtagggc
atgaaatcaactgtgattttgacctctgcctaaggatgtcataactcagtctagggatttgggctgt
ctgctgcaattggtgacaatgagcaaggacagtaacttcatgttggcctatagttctctctccca
agcagagaactgaataggtcagcacatagtctccatttgcttattcagaggcagagtctcgcta
ggctgtacagactggccctctctgcctctgtcttcagagggaaACACACACACACAC
ACACACACACACACACACACACACggccacttcgtttcatgggctcacgtgtttt
cttaacatttgagtggctgtgtgactttatttgtggaggaagaagagccagccaacttctctttgctt
gggccaaggtgcttggacacaaagcaaggagcatcacaagcatttcaaataacacagaca
ccgggcggagccacaactttctgagctcagattcaactctgcacagacctacgcgtttccata
gaagaccccgccaggctcgcacaagctgcagaaggccagctgcgagccgtgagctacgt
gctgcacgccaggctccgg 
278 
PP5 A12 Chr19_09 NP_062696.2 980 ttgctgagaaagtctgatgctaaattccctgcctggaacccacataaaagtgcgacaatcggg
gctggagagatggctcagcggttaagagcactgactgctcttaacctgagttcaaatctcagc
aaccacaccggtggctcacaacaacctataatgagatctgatgccctcttctaaggggtctga
agacagctacagtgtacttacatataaattaatcttaaaaaaaaagtgtgagaatcagctcca
caaagttgtcctctgatctccagtggtatgtgcagacacgcgcgcgcgCACACACACA
CACACACACACACACAtacagagtttacacacaacaatgatgattgttttgagacag
ggtctcagatgtgtagccctttctgtcctcaatatatatacagaccaggctgccctcaaactcac
agagatccacttgtctatgccacccaggcattggaattaaagatatgtgccaacacaaccagc
aaagaaaaaaaaattttttttaaagaactcttgtcaaagtcatttactgaagataatctgattgtac
agctagtacatgccagcagccatgaggctaagcaccaggtgggcttcaggttttttatcgttgt 
233 
PP5 B12 Chr19_10 NP_064319.1 1784 ctcagaagagtcctgtcaccttcccaggaaacccgggaggtgggtgggggggtgataggat
cctccaggaacagacttaaggcccttgatcaaactcagtctacttcctgctcagtgaggaggg
ggctagtgtctctgcagggctgccccaagctgtactttctcctcatccaccccagggagttcaca
aaaatatggggaaatatatggggtctctacaagtcctcccacgtttgaaatgtcctctgcaagtg
actgcctcagagaccatattaaggacttccctctcaactactgtgcGTGTGTGTGTGT
GTGTGTGTGTGTGTGccagcacgcaccagttccatactgtgccatgggtcagaga
gcacctgagggatcagctttctccctccactctgtgggtcctgggagctggacacaggtctccc
cacttactggcaagtaccttgtgactcacatggacagcctttcttttagttcttttgttttgcttgagac
aggatttcactatgaaacatagattggtttctaactcagtttccctacctcagcttcccacaagctg
ggatcacaagcatgaaccgtatccacctgtgactcctgacttttgaactgtgtgaatta 
184 
PP5 C12 Chr19_11 NP_064417.1 1112 agacacatctgcattttatcaataaagcctttgctcctctcttgcctagcacatgacttcctgtttca
cagcacgccagccagccggagcccagagcttctgctggcttggctgcagatgggcacagc
agagcatccaactgatgctcctcctgggggccctagtctcatccaacctcgctgtgttctgtggg
tcctgaaaaaggccacttcacctctgaacacagtttgctttcctttaatggagagatggtgcctcc
caccctgcctcctgcagcagttgctgggacaattatgtgtcTGTGTGTGTGTGTGTG
TGTGTGTGTGTGTGTGTGTtggggggcggtccagataggaaaagtgaaggag
cacccacagagggcagcatagccatgtggcaaccaccccacagggcccacatgggatgct
gtgtcagagcgtgggatgacaagcttccagaaatgtgcgagccagagacagacagggctgt
ctcctcctgtttcttctgcaggactgtgtacatcaccagaggggaatctcgggtgccacttgcagt
tgtagaagtatggaacatttgtagtccactggcagattaaacctagctcataatgacctcgggct
ccaggctgggagtcc 
391 
PP5 D12 Chr19_12 NP_077770.1 229 ctttgactaaggatgagttcagagttgacaaagcatcattggcattttgtcctggtaaagaccag
ccctggggccactgagataatggtatctgaggcatcccatcactctggcttagtctccatttgact
gtcttgcctcctggcctctcctacacttgactgaacccagggctgggcctaggccaaccaccttt
gcacaccttgtcccatactggcagataaaaggcacatgaggaaatagaagccagtcactcc
atgtcagccagagcctttaaatatgctgcttggggtgaggactCACACACACACACA
CACACACAtacacgcttggggtgaggactcacacacgtacgcgcgtgcgcacatacac
acaccaagggtgaacttggataaccaccctgggtggaaggcacacgggaggggtttgtgcc
aacacctagcttgttttgcagaaacaggatctgcaacagaagcctcctctgccctgcagcccc
aaacgccacaactttaaatccttggaagatcttcccggcctccaagaaccagcatgccaggg
cacctgctgcaagaagaggtaagcttccatgcaatggatcccttccagtgtgtgcaagcccag
a 
233 
PP5 E12 Chr19_13 NP_080007.1 2064 attgaatgaatgaataaataccatgagtagtcctatgatggctgtctcatgatggaaagaccaa
gactccagtagtcagttaatcctccagagtagatatttttgcagtcttgatctggtgcttggagtcta
gaaggagcccggaagagctgctggtctttagtctctgttggaatcttgaagactcaggttctaat
actaccgaaggaatgctgcagcagcaggatagatgaacttgctgccactgagagtaaggac
aagtaggcaaaaagcagaagcttccttcttctatgttttgtaGTGTGTGTGTGTGTGT
GTGTGTGTGTGTGTGTGTGTtatcagaaagtccgttccagagttagggtggaac
ctcaaataaaaataaatccctcacaggtgagtcagctgcctgggttttagctgatttcagatgca
gtcaagttggcaaccaagatcagccatcacactccccaagcagaaccatgaaccagggat
aagtgttcaaatatctgagcccattgagcattcattcaagccattgtagcatctataacaaagac
tcgtgtagataacaaaaatgcctcaaagttctccaggctaggatgctcaggaccagtgccagt
agattcagcatct 
358 
PP5 F12 Chr19_14 NP_080017.1 1219 ttagacccagtaatttgaaatatcaattctaaatgatcaatgtacagtccacattagctacttaatc
caggggattaaaaaaactgttaattatcagttagtaatgagcagagtattgtcaaagtctcgac
atattcttgaaaccacagaagtctgaaaaggcaaaggagcgaaaatctatccagggacaa
aatggcatttggggacgtgttgctgcgcttttcattttcagaaatccatatgggcaaatcccacac
cagccttcatattctcaacaaggacaactatttttaatgtgtgTATATATATATATATAT
ATATATATATATATATATATccataatataatttataattatctctgaggtaatacaat
aataagcactacctggttgttattaaatacaaacttgaaagagggctgacgttgccttggatgc
agatacacagacatgagcatagcaaaagtgtgtggggggtggtgttgtgtcccaccgtataa
agcttgcaaggatgactagaagatcactaatcctgagatttcaccaaggatattctctgtggac
aggcagccagacaaggatctatgtgacacatgacacatgccctccctgggttaacatcctgat
tcctctgc 
205 
PP5 G12 Chr19_15 NP_080445.1 2095 taaaggattagagaacgtggcacagggtagacagaacacatgctaatgaatgacgaatgg
atgaatgaatagaaaggtcaggagcagcatcagtggccagaagaatgaaaagtccaacgt
tggaatgggcaaagaccatgtggtacacatacacaacgcagttttagggtgtaaaggacact
aacatggtgtcacttgcaagcaactgggcagaagtagaagattattatgggaaacaaagtaa
gctgacctcagaaagaccaccagcatcacactttctcatgggtagactctaaaattACACA
CACACACACACACACACACACACACACACAtgcacacacacacacatac
acacactttcaatcttgtaagatttgtgtggctgagtgttttccctacctgtttctttcaggtgtagctc
aggagtagagtgctcagtttacatgtacaaggcctgggttgaacacacacagacacacaca
gagacggagagagagagagagagagagagagagagagagagagattttttttaagtatcc
aacacataaatggtagctactaatcctcttggttccatttacagagcccataagatggcaagtg
acagagagaaaagggcttggcccatg 
199 
PP5 H12 Chr19_16 NP_082899.1 864 aacaaaacaaacaaacaaacaaacaaacaaaaaaaacgagggctgcaggtgaagtgtt
tgcccagcatgcataagaccctaggttcaagcccagcaaaatgaaatgaggctagggatatt
agttggtagagtgcttgtctctagcacacatgaagccctgcattctgttctcagcaccaaataaa
atatgatggtaatgctagcacttggaagggagaagcagggagatcaggagttcaaagtcatc
ctgagctatgaaattcaaggtcagccagggacacacaagatcttattttatagCACACAC
ACACACACACACACACACgacttaggctcttcagtatacttacttactagggaccag
ttgaaatcgttgcacatattacttctcccttctgtgccatggcgtcccacctctgcaaagtgaaag
ggtcagccaaccgggtccaccatggctgtgagggacagtagtgccggcttgagtagtaagg
actcctacccacccaccgtttgtttgcatggcacccggcctctcttaggctctttacctgtgtcagtt
catcgatccttatagcatttatttttcagaagaagaaatgcaggctgggagttataatttctctaa 
204 
PP6 A1 Chr01_1 NP_033002.1 210 gagccatctcgccagccctccctcagtaccaaagcacatgtggttcctcatgaagtaaagcg
agggagtattctgagccgttcaagctctcccaggtgccgctcctcacacagagagaggatggt
ggtgcaagtgggaagcgggagtgggtactgggtgccctggagtctggagctgctgtgtatca
gacgggtttcttcctgctaaggagttctgcttcctgagtctgctccaatgtcaccctgatgagaga
gggtgagatgcacagcctccaacaagacacccgggagattctccatcTGTGTGTGTG
TGTGTGTGTGTGTGTGTGTtgtgtggtgtagtgcaccactgacagctccccatgc
agagtgcatgatcagactctgtttcctccacagctgtccggcagagagcctggtgggcatgga
catctttatccacataccttagtgtgaccacgccgacagaaaactactaaggccatctcaggg
gtgcctgtgccaggagaggggggcggtgtccccgggccgcagagccatgcctttcggcctg
aagctccgcaggactcggcgctacaacgtcctgagcaagaactgctttgttacccggatccg
cctgctggacagcaa 
431 
PP6 B1 Chr01_2 XP_129805.1 544 caaggagcaaattgtctaggggctgggggcttcatctacaactggctctgggcattcctgggg
ctctgtctctcttgttctccttgctggccctcctaaagtctgtcctgctgggagacaggaggacaa
acagcactataaggtgaccaccttgtcacattcattagctgtccctcagagaggttatactctttta
actgtccaatgaagacccaaaagctacttcagggattgagtcactttgaggcccaggatgtag
gaggaaaatcccaaaggaaagttctccaaaacagtaggtgtACACACACACACAC
ACACACACACACACACAtgcacaggcactcgcatgagcctggtctcaggaagcc
aatcacccaccctgctagaagtcctttgaaatctgagagtcagttcatgaggccggaccaaga
gaagagcaaagggattgttttccctccgatcacccttccctctctttgtgtgtttccctcctcagtgtt
agcccctctacagtttccttcaccgattattgctctgttcatggttcaggccccaggctctcctgtgg
gctgtgctctaccactgagcctcacctggttctgtctcttcatgtatgagtggtcattacgca 
324 
PP6 C1 Chr01_3 NP_780336.1 583 tttttttaagcacacaattcaggtactggagagatggcttagaggttaagagcactggctattcct
ccagtgagaaacaatgcacccattaactgtctgttgtcttccacacttcccttattcccaacttcca
ccaaccacgaatccactctgtttcagttaagcagttgtaaaccagccagttgttggtgctggaa
accaaaggccagtgttggtgctggaaaccaaaggccagtgttagtgctggaaaccaaactc
gggtcttctggaagtgcaccaagtgttgtaagctcgcttgtgCTCTCTCTCTCTCTCT
CTCTCTCTCgcccctgactctatggacctgcctacatagggcatttcacataaaagtagt
cgtatggtgtgtgactctgtgtttttatttcattaatgtgctttcagggtttacctgttgtcttgtagttttaa
actagcggtgttttattcctttttatatgctgcaattatcactgtgactcttgggagatgctgatctaaa
tacaaatttccgtctaaacttatgaaggtgatatggtttttatcatcctttggcgagttgcttttaaag
aaaactgctccattgtcgttccttttatcagatgaa 
161 
PP6 D1 Chr01_4 NP_663491.1 639 tgtgtgtgtgtgtgagacgtcattgctgccatctgttaatggtcttcctcatttgtcattagtcttttgac
actccttcacctatacagatatcctttgtttttaaagttatgcctattattactgtggagggacacact
tgtgctgtggtgcacatgttgggggttagagaacaactcctcggagtcagttttcctctggcgtgt
gggtgctaggaattgccattacctgttactaaacctcactggcccagggcggtttttagtttttgtttt
cattttagctgtatgagtgttttgtTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGT
tttaagtgcaccatgtgcatgcagtggctgtggaggagagaagagggggtcagatcccctga
aactggagttccaggtggtcgtaaactgccacccagaacaacacctggggcctctgagaag
caggaaggattgggtcatctattttatggaattaaatctctcagtgtttttcttgaaggcccaaggtt
ttctgccttgaactagctactcatctgataacagtgagggatgactagacttgtgagtctgtggaa
catatcagcgttgggccgaggcagctggactccaggtctttag 
296 
PP6 E1 Chr01_5 NP_061245.1 651 gacaggggcaggacttacctggtttacggtctctggggctttacactttgagggttacatcacat
gtctgggaccttcctgtttccctgtggatgggaaggggccaggaacaagatgcatcaaagac
catctcccctggatagcaccataacactggaccaagcccctgacatattaacttttgaaggtac
atttcctatccagacagttgcattgcagaccatgacactgggagcctcacatcagttacttaata
aactggacttggtagtgtgaatcaattaagtttgcgtgtgtgtaTGTGTGTGTGTGTGT
GTGTGTGTGTGTaagatactttgtgtgaaagctcagaaacagctaatgaacatcttgtc
aaggatggcacagatggtaccttttaaaatgaccagagcctagaagacaatattgcaaagta
gtcagacagagatggtagaaatgttttttagctacttgattcagagaggggtgatttctgtgacgt
ccattaatgactgtacagctgggtaagtattcttgagagagagtgtgcatagttaatttggccttg
cagaaccatgttcctggataagtaagtacgggacatgcgggtgtgcaggagccagcaac 
365 
PP6 F1 Chr01_6 NP_033734.2 793 gacacagccagcagcaagtgcctgctcccagatcagcctcaaccctaccctttgatggggac
aagcctagaagtagacgggcttcctttcactgtagttctccttcgatggctctgggggatgcatcc
tcaagtctggcccatctgcctcagcggaccatgagtcctcctaagcggcttgatgcatccccga
gtctccccagctttgcagaggacctgacattatctgtctgatgattttatgaactgcagccccact
gacaagccaccgttcacagctgacctagtcacaagaaccaccCACACACACACAC
ACACACACACAaatacacattccagactcttctcagccctcctaaagcttagtacatctgt
gtcccttgtctcagggcacaggagaagctgctgtggtcccccgatcgtcaataccacagtcttt
acacatacagccaccttcgacctgtggcctatgggtcacaggcctcccaagatgcaaccctta
cccacttgtaaataaaaacaggatatgacactgtcaacaattagacgccctgcaggcacttcc
ttcctgtgtcccagtccactggagtgactacagagccaccaggctagtggtggcagggga 
239 
PP6 G1 Chr01_7 NP_034896.1 803 cacacacacacacacacacacgagtgttgtttggaaagcttactggtatgctgcaaagaggc
acctccagagtgattgtgaaagtatttgaattttaattgtgtgtgctgtatatatatgtgcacatgtgt
gatggtgtgtataccggtatgtggaggctagaagatacttgtgggagtcagttttctcttctcacc
atgtggatcatagaaatcaagttcaaattgccaggtttggctacaagggcctttatctactgagc
catctctctagccttccatcatactgtttaaagtatgaTCTCTCTCTCTCTCTCTCTC
TCTCTCTCTCagtctctgtctcttgctctctgtctctctgtctctctctctccctcctccttccctg
cctccctccctccccacctctctatttgcacctgaggctcactgatgtggctagaccaatgggaa
cttcagggatacctgtccctgtcccaccatttctgcaatgacagacgttacaacgacacctggtt
ttcactgctgtcattatggttttcagtagggtctggagatttgaacccatgttgttatgcttgcctgatg
tgcactttaatcttcctagcctacttcctaagctttaatatac 
399 
PP6 H1 Chr01_8 XP_129568.2 817 gggaggaccctgcagctgcatggaagcagaagagtccatgtggtgagtggtatctggggtg
atgcataattcacacatctcctcggttacttcctgtactggtgggctacctgcccttagaaggctc
aggctgactcctctgtaccaactgtggcccttgagatgggaatatggaatcccaagtgatgag
gagagaaatcaggttccccaacccagattctgagtcctgtgaggccccaggagatgccatgt
gcctccaatactccatgttcaacacaaatcacagctatcttctgtgttACACACACACAC
ACACACACACACACACACACACAgagtcttcctgccttaagtactattcaatattt
cttctaaccctcttccaacatgaaaaaagaatcaagagaagatgtggattataggagtagag
agggcgtgccaaggagaagccagacatctgcagcagcttctactagtcaacgagtgaggc
ctcctgcattaggaaccaaaacttgactccacccaaggtgtgtgtcttagggttttactgctgtga
acagacaccatgaccaaggcaactcttataaaggacaacatttaattggggctggcttacag
gttcagaggttcagtcc 
452 
PP6 A2 Chr01_9 NP_034842.1 923 acagaacccttccaaatgaatgttggtagtgagagtggaagcagttgctatggagcagaaaa
ccttgcagaactggactcttgtgccaggcacctgctaattgctgaaagagaaacattgttcctat
ccctggggacccctctttccagtgggagtaattatgtgcaaacaattagcaaaaattaattataa
cagataagggaaagtcatcgttgtagaagctggcccctgtgagtgtgtacatgggggtgggg
caatgcttggacctttatgtgtttactcttactatctgttacattcCTCTCTCTCTCTCTCT
CTCTCTCTgtaggagtatcggaaaaaatatttacagactctagcacagccatggaaacc
tggtcattttacagatttttaaaaagtactccaagatattattaaacctcaagcaataccttgatgg
aattgtcagagcagcaggaagtcactgatagaaaggatggggcaatggttagagtttggttg
caggcaacagacccccactgtcattattgtagtggacagtggttcattgctaggtgctgagtga
ctttcagcttggaggagacacctttctgtcgaatgtgcagggacaagcctttccct 
315 
PP6 B2 Chr01_10 NP_031800.1 992 gcaattgagaagcacatcaagtcagttatgactgccatcctggctcagggaagccgacagttt
ggtgagggggaaaacagacaagtcagagcactggttttatgaacaaaaggtaattctggaa
gaagcggggtggcaggaagaacggctgtcttctcctaaacagtgtgcctcagattcttcagag
agcttttcattttagaccaagaagaagtgtttcactttatcatcatcccaagcatatatattatatttat
tgattttactattttcatccactgaatttggtgtgtgtgtgtaTGTGTGTGTGTGTGTGTG
TGTGTGTGTGTaaaattaaaaaatttttaaatcaaaagaaagaaataaaatgaagac
ctacggggctggtgagatggctcagtggttaagagcgccgactgctcttctgaaggtcccgag
ttcaaatcccagcaaccgcatggtggctcacaaccatccataacgaaatctgatgccctcttct
ggagtatctgaggacagctacagtgtacttataaataaataaataaatctctaaaacaaacaa
acaaacaccattttttaaaaaatgaagaaaaaaaaatgaagacctacatatacacttaccact
c 
425 
PP6 C2 Chr01_11 NP_032789.1 1104 gtggtgtcatggaaaccacggctagagaatgtttgcaggagctagggtcagacgtgtcaaac
cgaacaacaaggaaaggaagaaaaacagtctgacagctttagtagtggagactccttcagt
gacacttgagtgaatggtttcataagcatgaacacgtgatgccaacaggcagcaaatcagtg
agcatgagaaaaagaaatctattcagtaaaactggaaatgaaacaggaacagtgaagtag
tcactgtatgtgctatccttacagtctctctgtctctctgtcttgtgtgtgtgtaTGTGTGTGTGT
GTGTGTGTGTatgtgtgtgtctgtctgtctgtctgtctgtctctgtcactgtctctctcattccag
gctgctggccttgagcttacaagatagttgaggatgacctaaaacttccagtccttctgtctctac
ctgcatgtgtgccatcatgacagctccatgcatcttcggtgactgaatccaagtcctcatgcatg
atagacaaccaaacctccagcctatagaccctctcctttaaagaagaggctagttttctgtgact
ctcataatcacatcaaattgcctgtttggtgattttcaagatacttac 
322 
PP6 D2 Chr01_12 NP_034896.1 1112 cagatcagctgttcctgatagcagaagcccatccttactgcccagctctgagctcgtgtgacca
tattcagtaatacaacagttaccgttgacccccttatgatacaaatgtgtaaagggaggaaagc
acagcttgaatgacggttctaccatcccacagctgccatgaggaccagatatgagttgcacca
aactttgtaccctttgaatctgcattttaatcatcatgacctgccacaggttcaacagggacaaa
aggaatgagcttaggcctcactgggctgcagtcaacatgcatgtACACACACACACA
CACACACACACACACACACACgagtgttgtttggaaagcttactggtatgctgca
aagaggcacctccagagtgattgtgaaagtatttgaattttaattgtgtgtgctgtatatatatgtgc
acatgtgtgatggtgtgtataccggtatgtggaggctagaagatacttgtgggagtcagttttctct
tctcaccatgtggatcatagaaatcaagttcaaattgccaggtttggctacaagggcctttatcta
ctgagccatctctctagccttccatcatactgtttaaagtatgatctctctctctctctctctct 
227 
PP6 E2 Chr01_13 NP_038527.1 1151 cctcattgttcttcctctctgatttaggactatgttcctgtaaggttccttagggttattaagcccacttt
ggcagacaggattacctccccacttaaatgttcttgatttaatttaattagccatttcttttcctgccgt
ataaagtacctatcacaggttctgaaaacagaatgtggacatgtttgttcgcatgtcctatttctct
cttggaatatttgagttcttaattctattccccaaacttggctctttatatttgttatttctagaagcacta
ccaccaatctctgagtagggCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTC
TCattagtattaagaaaggaattaaaattcagtgcaaatcctgtttattccatttctgaaaacttat
taattgttcatctgccatcaaatctcacttggatgatggcaaggcctggcttcgctccctgattcatt
actgcactatcctggtctaggctgaatagcactgacatggttgtgaacaaaaacttccggaaa
gaaactgcgtctgactgtgaaaggaaattcctgaaagttaactgtttctgcaaagactattggct
gattagaatttcagtactctggagagattgcaattttgc 
257 
PP6 F2 Chr01_14 NP_035403.1 1154 gtgtccttgggtgccacaaacatccccagagttggagttagaggtggttatgagctgcttgctgc
ttgacatggattctgggaatgaaacttaggtcgctcttcggagccatctctccagccccctgacg
attctttcaccagaggctgaggcttctgttcaaacatttgccagaaagatgtgctttttctgagcaa
gcctcataccctctctttctcttgaagaaacattcataaaaccttattagaaaggggaatttagag
gaagggaaggaggaaaaacatatggcgttttgaagtaTGTGTGTGTGTGTGTGT
GTGTGTGTGTGTGTtgggaagtcaacagggatctatattgtcacaggtacaatacttc
cttagcaaacctttgagtctcatcaaagttgtaagagttaaagaggataaagttacatgtaagg
agtttagaacagtgcttggtacagggacaagaatagacacacttaaaaagagagtcagcta
ctatgttatccagggctccaccatccaaggtgagacctgggcttttccctcagataagtccttca
gggcagtcactctcacatggaatatggtactttgctgcctctgtggtatctttccagaggtcagcc
430 
PP6 G2 Chr01_15 NP_659209.1 1170 gtgatgtttcctaaggagaagagatgggctaggccttagctacccctctagcacctgcatgag
aattattagttctgggatgagcctctgagggtagagctatgcgcacttcctcttattgcacactact
caagggtaccacttctaagaggatgcctctcatgtggcaggtgtactctaacatgcaagaggtt
attgcctaccaatgaagatcaggtgctcaggaatgggaaccaagtggaaacctatgctggcc
aagtcctggcatagcagtaggcatgactatcatagtcaccagtgCACACACACACAC
ACACACACACACACACACAgagaatatgttgggtgttttagggggaaaatcagtttt
gttataattcactgcaaagtattgaagcataactaaggacacaagccgtatgcagaggaccat
ttgaattgtgcttataaatttgggagtagcgggttatcatactccaagaatcccacttatacttcaat
gtctccatatctgggaaagcattggataacatcttcaactgcccatggtgttacgtaacaaagc
accaactgaatccatgctaaagaagaagaaccttttgatttggcccaagggtgttattttctatga
g 
361 
PP6 H2 Chr01_16 XP_129498.1 1190 ttcctatgaaacatctgtttgtttccggaagaaacaaaaactagtgctgtgtttgaaatttaaaca
ctttgaactagctcacaggatttttttttttttactctaaacttaagggctaaactaatactaataaaa
taattattttttcaaagaaaggaagaggaaagcatttaaaacaaaataacaagagtaagcag
agggtggcagtgggtgcctatcaccatagtgcctgggaggcagatgaagggccctgcaagc
ttgaggctcagtctacacaacacaccaggcaagcatggactgCACACACACACACA
CACACACACACACACgcgaggtaatgaattaaaagaagagaaaaccagccctgt
aatagattttattcgaatgggtggtcttgggtggttataatggcaccattttaaagaaggtcacag
actccagacaaatacagtgaagtgtgaatacagaataattgaagtcctaattgttttctgcacta
cagtaacacgatacaaacgggaatgtctccttcaaaataaactcacaacttcacacagtgtcc
ttccaagtgagcgagagggaaggcaggtgttttcccaagtcacctcagctcgggggctgtgc
gccca 
242 
PP6 A3 Chr01_17 NP_079856.1 1421 gctctttcctgggacagctgcatccagttcttgtctggagcctcaggttgttagagaaacccttcc
agagcccacagagctgtgacctcctctggagcatagccccctgctgtgctgttccccttaccac
gttctctgaggtgcacagctgacaggacaggccataccaggctaggtatgaattaagttatga
gagtttcatgaggctggcatccgagattattattaatgccccttctggaatgtaaactacctttaatt
tccacttaggttacttccattcactttcatacaagatttTATATATATATATATATATAT
ATATATtttaaagaataccaagatccagaaagctaacaaagctgacagactgctaaaca
gcagaggtaggatttgaacccaggggtcacacttaaccccagtgccctatggcccttcctttga
atatcctgcaggccaaagtaggtggctttcactttggtctcttataatagctgcctaggaccaac
aggccatactcaaaagcccatctgcactgatctgagatgttcaaaggcctacctgagtgcaat
gcaaaggtgacctcactatcatccgggccctccatgctaccgaccaccccttcct 
440 
PP6 B3 Chr01_18 NP_080956.1 1462 gccatgaccccctcaggggtcatacatcagatatcccaaatatcagatatcaacctgtgggcc
atgaccccctcaggtcatcagatatactgaatgtcacatatttacattacaattcctaacagtagc
aaaccaacagttatgaagtaccaacaaaacaattttatggttgggggttcaccacaacatgag
cagctgtattaaagggtcgcaacctgaatttggtttccagcacccacgtcagacaactcacaa
cacctctaacttcagctctaaagcttcctgttcaacaggtacctgCACACACACACACA
CACACACAtgcacgtgcacacacacacatgcatacatataattaaaatgaataatgata
agccaggcatggtggcacatgctgtaattccagcactcagaaggcagagttcagaaaaatct
ttgtgagttccaggtcggcctcatgtacatatcaagtctcaggacagccaggactatgtagtga
gaccttatctcaaaaaaagtactaaaaactttcgtatttttccactctttacattttcccttaatttttaa
agatgttccgttgtatgcagaggtcagaggacaattctgtggcgttggatcc 
176 
PP6 C3 Chr01_19 NP_059508.1 1536 tttctggttagttaagagtgggcacttgagaactagactcttcaaatgccagcacagtcacttcct
atagggcttgggcgaggccaggccttttacttttctttgcctcatttttccctatttctgagatgagga
aaatagtggcccacgattcataaagtaaataacaatatgcatagaataatatgaatatgtatgc
acacaaaaagtccattaaaacaatttaagcataatattaactatattcatagtatttggtattctct
atacaaagtaagccatttgttattctacattgaaGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTG
TGTGTGTGTGTGgtatggtgtgtagtatgcatgtgttgtgtgtagtctatgagcagtcattg
agaggccagaagaggatactgggcaccttcctctatcattcttcctgctgttccttgagacaggg
tctctcatggaacctgacactcaccattttgcttaggctgactgacaagtgagctctgaggatcct
cctgtctgccctcctgtggtgttctgtggttacaggcatgcacaaccacacccaggttttgcaag
gttgttaaggatttgaactcaggtccttatgtttgacagcaagtgcttttaccc 
424 
PP6 D3 Chr01_20 NP_034674.1 1539 gtagaggtgagaggctggagaatgtctatactccaaagctatctttttctcaggacacaatggt
gctttgagatctgaatcccgagcaaggcagtagtggcaccttgtaagtgcgcgtaaaccctgc
acgtgagaagcagagttaggaaggccagtagctcaaggccatcctcaactctgtggcaagg
gatcagcctggctacctgagagcctctttcaaatacatgagcaaaacaaatgacttgaacttc
aaatatagatcatcacggtttcctttggtagaggaaggtgcacgcgcacGTGTGTGTGT
GTGTGTGTGTGTGTGTGTGTagcatcatgatttctctagcatgtctagcatggtggt
actactcccctgccatcccagcactccggaaatggaagcaagagaatccagagctcaagg
ctagcctggactccgtaggtgagagactccatctgtaaagaaaggaaggggttgagggtga
gggtgagggaggaagattgagctttctaattataactttattaaatttgtggaacccgtcgcaaa
cagcacaagatttgacattgtggtggtgatctgtgcccgttaacacacttgcgtcttctggtttggg
cagtatagat 
283 
PP6 E3 Chr01_21 XP_149067.1 1542 cttaacaatctttctgccccctcttctacaatgttccgcaggcacaggagttatgctgtagatgtag
ccatcggctcggggttacccacaatggattagttgttctctgcattttgactagttgtgactttatgc
aatggtctctgtctgctgccaagagaggcttcttggatgaggaggggtgagaacttatccgtgg
gtataagggtaagcatttaggaattataccggtttagtgttttatttcttaattctgctttaacttaagct
ggctaagaacagccacaatcatctgagaaaTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCT
CTCTCTCTCTtgcagtcatggctcatggctgttaatagcaaccataacttttccatctcgag
agttttaccaataacaagatgtcagacttctgggagcaataaaaaccaacagattcggtgag
gatgctcccaactgcttctcctgggtgcttcttcattttcacaagacacaccccagcaaggccaa
acttgcccaggatggatcagccttcagaaattagggggtgctggggagagggcttaggggta
aagaagttttcttggtcttcagccctagagctcacgcaaaagccagggtgggggcctgt 
328 
PP6 F3 Chr01_22 NP_059508.1 1550 tttctggttagttaagagtgggcacttgagaactagactcttcaaatgccagcacagccacttcc
tatagggcttgggcgaggccaggccttttacttttctttgcctcatttttccctatttctgagatgagg
aaaatagtggcccacgattcataaagtaaataacaatatgcatagaataatatgaatatgtat
gcacacaaaaagtccattaaaacaatttaagcatactattaactatattcatagtatttggtattct
ctatacaaagtaagccatttgttattctacattgaaGTGTGTGTGTGTGTGTGTGT
GTGTGTGTGgtatggtgtgtagtatccatgtgttgtgtgtagtctatgagcagtcattgaga
ggccagaagaggacactgggcaccttcctctatcattcttcctgctgttccttgagacagggtct
ctcatggaacctgacactcaccattttgcttaggctgactgacaagtgagctctgaggatcctcc
tgtctgccctcctgtggtgttctgtggttacaggcatgcacaaccacacccaggttttgcaaggtt
gttaaggatttgaactcaggtccttatgtttgacagcaagtgcttttaccc 
423 
PP6 G3 Chr01_23 XP_129446.1 1595 ttgaccagcctgagtaaatgagactccatctcaaaccaaacaaaacagaacatagtcccac
aaggtgtaacattattggtccctgaaaattttatcctactttaaaaggtcttactagaagccagtct
attggcaaagtaggatgcagcagtgaaatgcaaaactgagtggctgttgtttaccagggccgt
gctattaaaccagggcaggagggctgcaagaagctcacggctacatcatctctcctagtttctc
tatgtgtttgtatttgaggcagtctccttctgctgctttggctggTCTCTCTCTCTCTCTCT
CTCTCTCTCTCTCTCTCTCaagatttattttactatatgtaagtacactgtagctgtctt
cagacacaccagaagagggcatcagatctcattacagatggttgtgagctatctggttcaaag
tcatcctttgctgcataggcagttcctggctggcctggatgacgtgacacttagtctcaataaaac
aaaagctttttaacaagtaatgagattttcttggtaatttgtcgacatgtcaacccatgtagttgctg
ggatttgaaatcaggaccttcagaggagcagtcattgctcttaactgctgagccatcttgcc 
278 
PP6 H3 Chr01_24 NP_660125.1 1697 gtaaatgaatggaagtttctgttgggaaaacttagtcactgagtatgcattctaataaaagctatc
tctttttttttaacatttgtttatttattttatgtatatgagtacattatagctgtttcagacacaccagaag
agggcatcagatctcattacagatgtttatgctacaacgtggttactgggatttgaactcaggaa
gagcagtcagtgttcttaactgctgagccatctctccagcccttaataagagctcttaattgaactt
aatgtaaagaaacttgtcttccaaaattaACACACACACACACACACACACAC
ACACACACACACtttcaccacatggccgtctctccctttgcatttaactgaccttaggtaa
acacggtgactctgcggtaatgattctccagttcctaacgtagattctgtttggattccagtctctgc
tagccagctgccttctcttcctcatcctcctcaaatttggatgggcacctcacacaaagcatgcct
tcaacatgcccctttaactcactcctctcttagcctttcctgtctcagttaatgacaggtcagggcc
cttgttacaaagactgttaaggtgtacatctacccaccaggccctgtatc 
186 
PP6 A4 Chr01_25 NP_075994.1 1727 cccaggaactagctctgtagatcagactgggctcacacttggagataggatggcctttacttctc
cagtctgggagtagagacatgctccacaacctccgggcccccaaatcctcatgttgttgaagt
catcactgttggtccaaagcaacttctcaaaacaatagtgctgctgacaatgtcctgaacaga
ggactctgacccggtgggtaaacagaaaacttcagctcctgtttaccagggacctcccttaatc
tgctcccaaagttcagttaccttactcagacagacagacagacacCACACACACACA
CACACACACACACACACACACACAgccttgacagtttgattcccccaaaattttc
cttctagccatggagtggttaagttggtgatttttactgcctgcgccctcttgcttacttacaatccca
agtgtggacaaaaagtattcttcttatagctatctcaggaaacaagctaagtcggaaagtatca
gtctagctcaatgcatgatgcttatctcaggcataatgttgttagtacttgcatgctgatgttttttaa
aagagcaactgctcactacaaatctcatttacagtatattaaaattaaattgcgcagaagacat
ggt 
327 
PP6 B4 Chr01_26 NP_071301.1 1754 ctagctgatcgtcacctgccaaggccgactgattctcttaagttacgcccagtcagccatttaac
gttgactgagtaattctgatggtctaaagctatgatgccgcctctccctgcagtgaccctgctgcc
tacattctaatagagcccccacacacagattataaattatctgtagattatagttatctgtagattat
agtttctagcaagagagctgtgtgccctattgcagtggaggcttgctgtttaccccttcattttccctt
tctaggtatggatttcttgacaatttgattagGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGT
GTGTGTGTGTGTttactgggcatgaaacttaccaaacttaagaccaatgcatgctaag
tgcacactctaccacagtgagctctactcccgaaagtgcctggttagattttttttaaattacattta
tttgccgatttattggatgtatatgtgtgaatgtgtatgtgccatggcataggtcagaggacagcgt
gcaggagttggttctttctttcaactgtgcaagtcccaggaattgaactcaggccgtcaaggtta
ccagtgaacacctttattagtgttctccactgcggctcgagacccgctctgcaa 
195 
PP6 C4 Chr01_27 NP_076012.2 1781 tatttttctgaaacaattcttcaacatctctatttaaatgtatttttaggggactgtggagatggtcca
gcaggaaagggtactaatttctgtgcaaggattaagaccccagtcaaatccccagaaccctg
gctaagccagacaggaggatgtctgtgactcccaccagttaaagggggcaagctcctggttc
agtgagagaccctgtctcaagggattatagggctgacaatgctaaagaaggatatccagca
atctcctctggcttcaacaggaacacacatacacacacaaatacacCACACACACAC
ACACACACACACACACACACACAaaagaattatttttaaaaagaggttacagtg
gtgccattttttaatgtgttcatgatcacataactgacataaacagacggctaccagagctcttga
tggacttcccagacaaaaacagccagagagctttagctcttcctttctgcgtgctggttggaatc
catcagcagctaagctggagagggaagtgcttctaaaaagaggtcagagaaggccaggg
aggtggagggcctagaggtgctctcagaactgcagtctggctggtgcgagagacccagtgtc
taacttcacttctctct 
467 
PP6 D4 Chr01_28 NP_034995.2 1801 ctcaggtttactttagaaatcctgaataacaataacagcttaggaggcaggggagcctccattg
tgccaggacttgccaggcaagagtggccactttagtttgatggccagtaccaatattgaaagc
caggcacataccagtaatcccagctttgggggggcagagactgcaggatacctggtacttgtt
ggctggccaatctaaccaaatcagtgatccccaagctcagcgagacaatccgtctcaaaaa
aacaaagtggagaatgaaagaagacaacgcctgacataagcctctagctCACACACA
CACACACACACACACgcctatacacatgagtgtgcacccacccaggtgaacgcag
atgcacacataccccacccacacaagaatggatttagagcaagaggcacttgctcagtcttc
aggcgaatctgctatgggaacatcagagaaatttatcacacagatatcacaaatgctattatta
gtatctgagaaccaagttgctcaaatgcaaatgttgctctaaggaacccatgagggggcagtg
aggtggctgagagggggaggtgcttagtgagcaggccttacagactgaggtcagtccctaa
agcccatgcc 
228 
PP6 E4 Chr01_29 NP_659059.1 1815 ttagaaggtaaggtgataagcatcacacttgataaacagtccctacatcacctcactcagcctt
cacaaaccttacaaccacggaacattacaaagaaataaaggggaaaaaatctgatgaag
agtcatacacttttaatcccagcatttaggaggcaaaggcaggtggatttctgtgagagaccctt
cctcaataaatgggaagctggggggtggggtggggaggagaattggaggctatagcaggg
agattgtgagttccaggcatactgaggaaaacaaagagggggtgaagggaggGAGAG
AGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGctattgattctttcaacaatgatactcca
ggagtgagctccattcccagccccttgtacaacgtggctgaaatgacaaggcttcagacatgg
gctgtcaggggctggggatcatagagtcctcctaccagatatcaaaaggtgacgtgggagcc
ctgtaatgaaaatatactctgtttatggcattgtcctatagcttggtgggattttaatactgggaaaa
accggataaagaatactcctttcttacaaccacatgtgactctatagtttatcacaaataaaagtt
tagtgcctagcg 
365 
PP6 F4 Chr01_30 NP_033559.1 1858 gagagagaagggcaaggcctgccagagccgtgtttgccatactttggttctctagagttccttc
ggatagtagccaggaactctgctgcattaatcatgtttgttctttccccctggattaaaggaagctt
ttttttagagcaagcaatgcttaaactccatgcattttcaggaccatggtcttctaactgcttagaa
gtgggtggttcttgagacttccataaagattgtgtagatgcaaacaaggacagctactagaac
ctctttttatttttcctaggaaacagacttgtattggaaGTGTGTGTGTGTGTGTGTG
TGTGTGTGTGTGTctgtagaaacgagggagtaaaagaaacagaagggatggagg
gagggagagagaaggaggaggggagagagggggaaaaagagaagagggagagag
gaagagaaaagagagactctatccgagatggaactatgacacagcttgcaaacattctctgt
ggtaaagccctagtaactctaaagatgaaccatagtaaaactataactagaaataacgtttca
gtttcaaaaaattctctagtctgaataaaagcatggaagagtcctctgggtgcgaagtgtctgtc
tagacaccactgtgt 
420 
PP6 G4 Chr01_31 NP_083124.1 1954 aagggaaagagagccaagaggaaagggagattgctggtgaagaagggaaggcaggag
gggaagacaacagtggactggcatgcacactaactagaaaagaaaggtcctggttttgtgta
acacgcttcttcggacagttaagactcattttaaggtggccagtggtggcacacacctttgatcc
cagcacttgggaggctgaggcaggcagatttctgagttcaagggcagcttgttctacagaatg
agttccaggacagccagagctacacagagaaaccctgtctcaaaaaaaaccaaAGAG
AGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGActgactcattttaagactttctttcaaaa
gcaccagctgataggtgctaatgatattctggtctcactcattacaaaagatgagttgtttagcaa
gtaaaaacactactgcaagtaactccagtttagagtaatagcgcgtcaagtaatagccagtaa
tacacagcgctatctatgcatgataggagacagaaagcacaatgaagaataaatggggtca
ccggttggtttgtgtgtttatgtcaactagcacacaaatgacttcctttctattaggaccagaccaa
tctactgaacactt 
136 
PP6 H4 Chr3_01 NP_031510.1 1372 cacgctccatccacactgcccaccctggcttggggctgtccccgccagcctgtgtacagctag
actggttgaattaatgggagtaggtggggaagttggaggaaatcctgtgggttacctggatata
cctctcagacctcatttttgaaggagatatgcagcatagcgaatgccttcttcccagtctttcggg
ggtaccagggaaagccccttgagatggggggtggtaagtgtggctgtgcatacgcaactcct
ataaattctctgtgactcatgtcctctttcctcacatcccagtttTGTGTGTGTGTGTGTG
TGTGTGTGTGTGTGTaggtgtaggggagggaggaaccacccaggcgcctgatgc
tgaaaagaatcagcctggggctggagtactctgcttcctaaaaggcaggcacaggccaggg
tttgaggtggtttgtagggagctaagagttgagcagagccagacaggatgtgggactgaaag
gcaaagccaagtttggggctgagctcaggttactgtgcccttcttaactgctccctgcctggtca
aaagcttagactgatcctcactagtcctttctttggaggctcctcccagcccaggctctggttccct
ccccca 
394 
PP6 A5 Chr3_02 NP_031828.2 146 gatccggcacctcctgaacttctgtctgttttatgtgagaatcacctgcaattccttgttttccatata
cagccaagtgtgcctgtctcacagtcaaatgaagggattcttgggcatggctcacacctttagtc
ctggcacaggggagagggggtagatctttaaattcaaggccctcttgattaacatagtgagctc
aaggccagcaaagacttacataaaaagaccatgtctctgaaatggcagaaagtctgtgtgtg
tatgtggtgttcttttgagtttatgaatcccttaggattaGTGTGTGTGTGTGTGTGTG
TGTGTGTGTGTGTGTtatttttctggtagaaaatttatttttaaagctcttaaaaggttaaa
actttcctgataacctgtctgctgccatttgaacatccaaagccaacctgtgaatttctgctagtgg
aaatctcccctaattattccttccgccaggatgtgggtgttcaagtttctgctgctacccatggtga
gctttgctctgtctccggaggaaatgctggacacccagtgggagctatggaagaagactcac
cagaagcagtataacagcaaggtgcccaaggaagcagtccccattctctaactctgc 
386 
PP6 B5 Chr3_03 NP_031927.2 608 tacctttaaacgtaataaatgaacttgtggggcggttgggtgaggcggaggagtaaagacag
aagttttaaaaagaagaataggcagttgcttcacggaggcgccaagctttcctgtttacttcaag
gcctggcggcccacaccacacctcgctttaccctctgaccatcggaccctcagcacacctgct
cctagggagttattaatagagcccagaaaacggcttacttgtcaaatgacctcctacaaagct
actttttttttggcatggtaatgagaaggtgggctggtctcttcgagGTGTGTGTGTGTG
TGTGTGTGTGTGTGTGTGTtggggtatgcatgtctgccctgcacccagaatgggc
agttggtgccttctgtgagcaagcagtcgattttcgcttgaaggaatctcagggctggacactga
acgtggcaatgccagtggaaatggcgtgggctcgaaaactagaatgggtggctctcatttcca
tcttggtggatttagtgacccaagggaaggttttgtctcctcagagtctgggtaaattgttttttctac
ctctctttctaacttcatttctcttttgtttgtttatttttgttttgttaatagaaatgaccatttg 
110 
PP6 C5 Chr3_04 NP_031936.1 982 gcccccacctgaaggttccagaacaaaggtgctttgtgctttgtactgattgctaccacctcatc
atttagacctcaggactgaggactcctgggagagaggtgtgtgcggataaggggcaggctgt
gtcccacaatggtcacccagcacgatgctctagaggaatgtcaggggtgtccccagagcca
cttcagtccttccccttgtaccatctgcgtgtgcaaagcaaaagaacaatgcatggaaggtaat
tctgcttcagcctccaaaagtatctggggtatcaggtgctggccatcaTGTGTGTGTGT
GTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGcgcgcgcgcgcgcgcgcacggc
acctatgtacacactttcctacccccaaataggaacttgctgtgtgctgactagaatgctggattc
ttctatgggtgtacttcatgtgccatccagctctgacctcccagacttcaatgaggctttctaccttg
aaccaatgaagacacaaaggacaagatctaaacataaaccgaaccggccctcttaggtgg
tgctgcatgaaccccgtggctgtaatcccagcactggagaggatagagcaggaggatcattg
ccagtctgaggccagcctggct 
280 
PP6 D5 Chr3_05 NP_032032.1 1134 ttcccatctctgaagacagagacacagaatcagaacaaccaagacttactaagttcctcaca
ccagtttctgcccattagctggcaccctcttcaaaaaccattctctacaattaaacacaacttcttc
cacttgactgaaaacacacaggtctctgtgtagcttttaggtctttatttcctttcaaggattccagg
tttatattaaataagttagtatcttttcatgttaatttgtctcatgttgtaaagactttagctgtgaaccta
gcaggaggcaagtggaaaacgaatatgcacaACACACACACACACACACAC
ACACACACACACACACACACtcctctgcttggtacacaacggagaaaaggcttg
gtcttccagctttggagaatttgctaacgcccaccacacagagtgaagacctctgagaagact
gaagacgataagtagatgcccttcaggatgacctacagctaactcatagtgacacttctagaa
gcttccctaaatctacatttctttccccaccccaccccccacagtgaggtactccgtggtgtgtga
ctcttcagagcagttctcttgctcaccctcctggccttaaccctttctgtcgcggtgcctctccgcag
agcctt 
359 
PP6 E5 Chr3_06 NP_032147.1 577 ctagagccatgagtcccaccatgtgttttctttggtcagtggtttagtcccagggagctctggggg
tactggttagttcacattgttcttcctcctatggggctgcaaaccccgtcagctccttgggtactttct
ctagctccttcattggggaccttacatgacttctagatccttcatgggaatgccatgctttcacttgg
cttagagccccctctttagtttttgaacgggagggtactttttatgactcttgactttaacaaaattag
actgtcttcctttttagctatttgatttTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTG
catgcacacgtgagtgcatgtgtgtgtccgtctgtctgtctgtgtctgtgtgtgcacttgctagtgtgt
gtttgtatgagttcatgtgcacagcaagcatgcagtaccccatgaggacataggaagatattg
aattccctagaactagagtgtgtacaagtgagtcggattgattctaactccagagatccaggtc
atgtcacatcacaaaagacacaaacagcctctagaaagtagagggtccttttttagacatata
aaaccacccacaaaatcatttttgtttttgaggcaggctca 
358 
PP6 F5 Chr3_07 NP_032645.1 604 cctggtactaatgttgtcagtgttaaccatttattgcctagcacgcctggctctctaggtgctaatgt
ttttttgactggctgggcaatcatgatttactgccaataagtagtgaagagtaacacaaaccga
gtgcccaaatgcatagctcaagagcaagaatctccaaccttgaagtattatgaagcctgtgtg
acccagaaaagcaaggactgggtcttggcagaagctcttgtccctctctcccacacgcacac
ccctttatctatagagacacttgctctccctccatccattcccCACACACACACACACA
CACACACAactttgacttctgccttcctctgtatcagaaagccagaggagggagggaatg
ggggagggggcgtgccgctcgcttccgtactggtttatgtccctggcagtctgggggaggtgct
ggacgagcggccccagtccagctgcagccgacccatgtccggggctctgccctttgctctgc
agcttttctatgtcccgaggctctggagagtgggcgtgggagtagccctagctgaggctccaa
ggtcctccgggctgtttagggggccccaggcgatatccacgttcggatcctggctcgct 
265 
PP6 G5 Chr3_08 NP_032741.1 500 gttctggctgcccttgatttcagtgtgtggcctaggctggccttgaacctcccaaaccctggggtt
gcaggtgtgtgtcatcacgctcagctagagtgttgttcttgaattagttccctgctatacacagctg
tttacgtgttacttgagattttctatgcattcttcattatacccagtttttcatttgcttagttatcaacattt
atgatgtctctttgaacccctcctgaaccttcctttcctcctctgtgtcggtcttagctacctgaatgta
atccagcgaggcaagtgcagaacAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGA
GAGAGAGAGAGAGAGAcctaccatgtcctagcactcagttgtgaaggagcccatg
atggcagctatatgttaactgggaggtctggagggctcagtgtacttgttatcatgaaagcgtca
tagtcctgtccactgcctcgccagcatgagaaagttacggccacaaaggaggcaggtcttcat
agcactgtataaggagaccatctcagcctgtgctgatggacagatgtggtgggtatattttacct
ctgaggaagggtcgtgctgcctggctgtagttgaccctgctgggtcacccgtctggtattttgtta
cc 
309 
PP6 H5 Chr3_09 NP_032888.1 1529 tagttggagtagagattaaagtactggatactgagtcctgagcacaagcaggatcctgccttcc
tttcttaaagttcttacttttacttttctgggtcctgggggtgaaaagcaggacactgtgcacacca
aatacatgttctaacacagggctataactctagcccattagaattttgatttttttaaataattgctac
attgttttttaattataactacatcgtttttcctcagatttcttccctcctactccacccatacaccatcta
gcttgcttgctctgtctctctctctcttTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTgtgtgtgtctca
tgtttacttttacactctcagataaatataattcttgacccttattgtagaaatttccttttgcaactgat
gcatgccattacagaaaagcaaaagcaatgaaaatgcaaagatgctctggaacccaatcc
caactgatacaaacacagcccaatccccagtcccaatttatacaaacacagcccaatcccc
aataccaacagatacaaacataattcatggcctattttcttgaattgttacatatgtacaccctgtt
caggctgtataatgttacctgaataatct 
208 
PP6 A6 Chr3_10 NP_033005.1 1001 gtttttttttttaacttgaaactaattttgtaacattctgtttactgaacttcctcatttgcaagggttttcac
actgaattagatcttgagtggatttgtgcccatcgaagagaggatttatgcaaacggagatgtg
gaagcattctctggaataacctgccttgttaaggcactgataccacagatgtggacggctccct
gaaacgcgatcttttctgagataggctctgtaggatcaaaatgtcaacatgtcttcatgaattcttc
agcctctttcattcttcctccctccccttctGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGA
GAGAGcgctcactttgtttctcaggtgtctcaaactctgagactcaagtgatcttgcagctggg
gacagtcctgaggagctgggactgcaccacctctcctcaattctctccagacaggctgaccta
gatagaatctgtatggttctcagcaagcaatattttagctttagttccgttttgtcctttcgctgtttgct
agcagtgcgttctggggatattgtgctaactgcctccccggtgcttcccatcctgtgtagagctgt
actctcagtgtttgcaaagctactggaggtctgaagaagta 
230 
PP6 B6 Chr3_11 NP_033176.2 1459 atgtcatctgcaagagcagcaaatgctcttaaacactgagctaaatgtatctccagccctcactt
acatcgttttcagtgaacttttgtaaactccaggtttagaagctgatgccttgaatccacagaaag
tctagcttggcatttactgtgtagaccaggctggcctctgactccatgctgagattacaggagtgt
gctaccacacctaggctggggaactttatgatggggaaatgacctttttgacaggcttctgaag
gaaggtgaccagtgccctgagccctgttttgcacgcacgCACACACACACACACA
CACACACACACACcctgcaacacacactttcctttcttcccttccacaaaatgcatttac
atctgatactctatgcggtgagttaatccagagaaactcctctcaggctgggctagcttcttccttc
agaagtaaaacgtggcttaaaatgtgtcacgtgagctccagccctgccaccagaggccttctc
tctatcataactgtacctagagcgatttcttctggtggttatcttgagcccacgttacccatttcccta
ttcaatgagaacctcacttcagagcttttatctaagatgaaagtagtgtctacc 
411 
PP6 C6 Chr3_12 NP_033362.1 1160 tggggataggggtgtagttcagaattagagaacttacctatcttatacactactctgaatttaatc
cttggcattagaaaaaaaaaacagaaacaaaaataaaaccaaaaaacagtaaaagaat
gaataccttcttcatttagtctttcattgtttacctaaacctagcctattgcaggcattcacattcgtag
tatagacagatacaatccttggcctcacttgggatgtacctttgtagtagaatgcttttctagagttc
ctgagaccttgggttccattcccagcaaagagggggaaACACACACACACACACA
CACACACACACtccaaaacaaaaacaaaaacaaactcttcccttaacctagtagcat
gaaacacggagaagaccatagcagaccagtctatgagactggcaagcttggagtacatag
agaaccagtctccaaaaccaaaactcagcagatagaggagcctgccatcaagcctggtga
cctgactttgaccccagattccacacagtaaacgtggagagccagttcctgcacatttgtcttct
gacctccacaccagtgcagtggtacatgctcacacacatgaacacaaacacatagttaaaa
aaaaaagt 
280 
PP6 D6 Chr3_13 NP_033438.1 543 aattttttattaggtattttcttcatttacatttcaaatgctatcccgaaagtgccctattccccccccc
cccaccccactcccacttcttggccctggtgttcccctgtactggggcatatgaggtttgcaaga
ccaaggggcctctcttcccaatgatgacctactaggccgtcttctgctacatatgcagctagaa
atacgagctccgggggtactggttagttaatattgttgttccacctatagggttgcagacccccgt
cagctccttgggtatcaaatttactttcgtattgaACACACACACACACACACACAC
ACACACAtctacatatatagaaagagagtgttaccacttctacacataaacatcacttcaa
gaggagtaagagtttattctgagccaaatatgattagccatgactcaaaaacacggatttaag
ccaccctaatgacttgttcctcttaacaaacagcgttttccgctcaagcaggtgcacagggggc
ggagaaaggggcagtcgctagaccagaatcctgggaggaaactttcccagtcacaaacttg
gggttgaagagcaaacgccacccgtagctgcttgtgcagcctcggggtcctcttccct 
354 
PP6 E6 Chr3_14 NP_033744.1 1852 acacatcctgaagctgaaggagccaggggtcctcactgtatctttttcccccttggaagaacag
agtgtagacaggtctgtgaggccattctgcagagttggaagagtggtatggtggttggctgcca
gagaagacttggtttgagtccagcttcatccctgccatggtatggcagctgtgtgaccctactca
actgccaggtcttgctttctcttctctgtaagatggtgttaaccaattcatttgttcagttgttacaatg
cctgggttttacttcattgatgctggtacacacacagACACACACACACACACACA
CACACACcaccaagcctgatgacccgagttccatcctcctggtagaaggagaggactcc
ccacaagctgtcccctgactgccacacataccccacggcacacatgaacatcagcaggctg
ggatcccttgacctggtcctgaagtagactgaactcgaatggctagatgaaataggggggtat
gtgttctaagctgaaggaacagtgtgtgaaaaaaaaacaaactcagagatcaaagtggatg
ccaaggtcaaagggcaagctaagggaaatgcaaagtgtggcaggagccaaggaggcag
agcaa 
168 
PP6 F6 Chr3_15 NP_034316.1 491 aaaatgggaggctgattctttctgtgtgtccagaggagcagaggctggcttctgttagggagga
ctcttcatgactctcatacaggctgacatcagaaatctctggattcagatgagaaaactctccaa
tccttgaatcgatttctaaaatgcacttttgccataaccattccctaagaaacagaaatagtagg
agaaaataaccagaataaaaacaccactaaagcgtagatttgattttccattggactctgagc
attcacaactcaaaacaaaggaagcaaactaatacagcatttaAGAGAGAGAGAG
AGAGAGAGAGAGAGAGAGAGggagggagagagagggagagagagaggct
gaggctttaagaatgagaaaccatgctttgggaagcaggcatgtaaagctgggaaccgtgct
ggatacttgcatcgtatcctttgggaggcagagacagctggatctctgtgaggtcaaggctagc
ctggtctgcattcaggctatcagagctacagtaaaccctgaaagagtgaggtgggagggata
tgtagctagtcatggtagcacaagactataatcctagcacttgggaggtagaggcaggggga
tccggagttaagatcatcctt 
385 
PP6 G6 Chr3_16 NP_034646.1 1283 aggaggctctcttaagcaagatcgcgaagctgcaaaggcagagaggccctaaatattaaaa
atgaagaaaagctatcccagtttatgaatggcattaataaccccaaatagggtcttgtgtggga
ggggtgtcttcagttgtatgtttaataagatcttaaaacccaacttcctctattacagtgttgccttct
aaatccctcatgtctcggaacttggagggagccactgcactacccttgaaaaagaaggcttct
aagtgatccaaaacaaaggagttaaacacatggacgggcccagACACACACACAC
ACACACACACACACACACACACACtcacacacacggggggggggcaaaca
aatacacacagcgagacacatagggggcggtgggggagggtgtctgcaaacaccccgag
tcttttttccagctatccacagggcacaatggtcctgttagaatctgttttgtcccggtagcttttgca
cctggtgatttcaggacaagtcactccacggtggtctcctccgcttctgctttggctgctcagtttcc
accgccgccagtccagggagagaggccaggagggttgacccggcctccggcatccgtga
ggaagtggacgtcaggctc 
432 
PP6 H6 Chr3_17 NP_034833.2 857 gcgacgcaagtgaatagctttgcagcgccggctaggcgcggcgaggagaagcggtggga
aggcgcaaccgctcacctgcggggcagcgcgcaccggagggaccgggctgcgctttcgtg
ggccctggcattcggacattcccggagccttgcaagcggctacgctccgggtgttccccggcc
ggtctgcccggaggagccgaggggccaccggcagctctttgctttgaccgaggggaggcgg
ggagagaggcgagccaggcagaaactcgagccgggaacaaagagggatcgggctcga
GTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTaagtgtgtgtat
cggcccgagctgcgggctggaacatttgggcccgaagctcctgctgtgactccccaagactc
cgccgtgccagccaccgccgattcccagcgctcatcatcacaaactttattcttggcaaacttct
ctttttctcccctcctcctccgcccctccccctccagcagattaaatgctcctccagaaggaaaa
ccgaagcgaaagggaaggaaagaagctctaacgcggacgtctgcagcccggtggctcttt
attgtttactctgaaggaagtggacttttcggtatt 
261 
PP6 A7 Chr3_18 NP_035411.1 510 tacggggtcgtgggggagggggaagggagaaccgggaggaggggggaggattccctcct
ctcaacttgttggtccagtgcagttgctctcttctgctctccctccaacacccctcacctctcaatttg
ctcttcctcctccacacctccccccaccacaccagaagtatgggaagcatctagaagcctgg
aaaatccagaggtgggcagcatggagttagagagaggcaaagcaagacatgtgctgggg
gaacccaagctgcagggaagtatatctgatcccatcctggagatcagagtgCACACACA
CACACACACACACACACACAgaggctgtcttttctcttcactcttcctgcctccctttct
tgctattctgtcacctgtcctaaaaaagttacagagaccaggttcaaatctcaactcaatcacga
attgcccttgtgaattcctggcaagtcttttctattctgggcagcaattggttcatgattatgaataat
cactcgtgcctgtagggggttatcatgtgggattccaaaaaacaaacaaaaaaattctgattta
cctacaaggcctggcaaaaactcagcatacagtaggtaattaataagtactagctccctttc 
212 
PP6 B7 Chr3_19 NP_035602.1 1583 catgtgtgtgtttcagattctgatattttagcatgatattctaccaacaggagcacactcctgagtct
atatgtcctaagttcccagaatcttgtcttcccccaaaagtgttaagaagtcaatcaaaaattac
aagccaccagttgtaaatcattatgtcagttttatgcatcattgcatcattaataaacctttgaaatc
tgaagtggtatatgtagctacatagtagattaaatgtaagattgatgctctttctctctctcagtgtg
aatatatgaatacatgtgcctgtgtatgtaaGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTG
TGcatgcatgcatgccaacctgtgcacatgcgaggttaactgctttatttaaaaaaaaaaaag
aatgtactgtctgtctgatgtaagttcccagataaactttagttgctctataccactggaaatctcc
acagttcttcacataagtgagcctgtgagtgattgagtatcttcatgctacccacctaaacaaga
acatgctcagagcaggtccaattttagctcctctcctgttatgataagcagtcttgtgattatcttta
gaggctagtcaaaatatactccccaaatatgatttttga 
328 
PP6 C7 Chr3_20 NP_035603.1 1567 acttcagcacaatgcattaccagcagcaccaaggaaacagccctgctagcttcctcctatatg
tcaccccttaattgcccagagccctgtcctgccccaaagtgtttgaaacagtcaagaatttttaa
aacaatttttttcagttttttatgaagcaatgatttaataacaaaccttagaaaaccagaaagtgat
atatgtagctacatggcagataaaatgtaagactctgtctctgtctctatgcatctgtctctgtctct
catgtatgtgtgtgtgtctgtgtgatagtgcttgtgaGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTa
tgtgaataattcaatgtactgtttcctttagaagttctcagagaaactttagtggttgtgtactatattt
ggtctcaacaattcttcacataagtgattatccatcttcatgctagacacctaagaataaccaac
atatttaggacaggtgagaatttagtttctcttcagtcataataagcagtattgtggtcatcttcaga
ggtgagtccaagtaaatataccccaagtagatcatttgacatggcagtatggcaaaggatcta
aagaatgcccaagatcatcaagctctactctgt 
334 
PP6 D7 Chr3_21 NP_035993.1 990 aataaagacattttatatatatggtggaggaataagatctgatttgcatgttagaagtacctgtct
gacactattgagaacagagaggttggcagaggagtgatacttgttgtgtgcgtctctctgtgtgc
gtggtgtgtatgtgtgtgtgtgtgtggtgtgtggcgcgtgtatctgtgcaatgacgactcctgttaga
cgtggaggagggagattaatttgagactttgtcagtggagcaaataggaactgacttgctagc
aataggctatgcaagtaagcctcaagtgttgattgataTGTGTGTGTGTGTGTGTG
TGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGatcactggtcgtcatcagtagcggagtaagc
agctaaattttgtgagactgtggatgtttgcagttatggttatggtgagcttaaagttatggggatg
agtgcgaagggttataactcctggagaaggcctccccctcccagccccattcttttacgaactg
atcatggactatatgtggttggaaatgccctttataggtgagcattccgccttgcgtaccaggga
acctggattttagtcctctatgagtagcaagtactagagaagcccctttgtggctagtcagcggc
aacaaaca 
192 
PP6 E7 Chr3_22 NP_036097.1 1591 gaactagctttccctttcagacaaatatggctcattacacggcctctccctccctcctattccttctc
cttcatgaaggtataattgacaaacagtagttgcttacatttacattataaaaaatgatgtttaaaa
atattacttttgagacagggtctctctacatagccctggctagcctggaactcacttggtatacca
ggctggtcttgaacttagagattccctgcctcctgagtgctgggattaaaggaactatcacaccc
aacccagaatggtatttttaaaaagacttttcaaTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGT
GTGTttgtgtgtgtgtgttatgtgtgacacatatataggggccagcagagagcagaaaaag
gcagtggatcccctagagctagaataaagggtagttatgtgcagcctgactaggacgctgag
aaccaaatgtgggcatctagaagggaatcaggtgctaagctatctctccagccaccagaatt
atgttttgatataggtatatatcacgattaagttaactttcactaacatttgccttttttggtagtgatta
aaatctaccttcttagaaaaatttcaagtgtaagatattaactctagt 
222 
PP6 F7 Chr3_23 NP_038514.1 535 cgaggcagctcacaaccatctgtaacttaaattccaggagatcgatggactcctctggcctctt
caggcatggcgttcatgggtgttgcagtcacttttcaatggctgtgacaaaccatcatgaccaa
ggcaacttagagaaggaagaatctactgtgctcttacaggtccatggccagcatggccggga
gtatggcagcaggcatgaagcatagcgctggagcagtagctgggggggttttacattcctatc
cacagcaggagacagacagatagacagagtggggaaggggagagggaAGAGAGA
GAGAGAGAGAGAGAGAGAGctaacaggaccacaagggctttaaagatttctaa
gcctaccctcagtgacgcacctccaacaaggccacgcctcccaatccttcccaaatatacata
tctgaattctattcctatgaccttttgccggtgagtctacttggtcctgttgaaggcagcacagctg
agtggccagctatgtttaagcccttgtttacaaaagggtagctatggcaactgacctcccagttc
ctcttcttcctctggtggggtgctaaaacccaacaccctaagctgtttttgtaaagattaaaatgtg
acac 
317 
PP6 G7 Chr3_24 NP_038895.1 144 agcgatttatttataagcttcaagcctttgtcagaaaggctgccctatcattgtgtctagcacaattt
tggtctggcactgcagaaattccagcagctaaagaattccaatcatctctgaccatttcatcattt
gctgggtgatggatcgctgtagcaatcatccgacaatttacagtatttttgtcctccccttccataat
gctaaaatggctcccatgcctctaacaacctgggattgtgttcacctgtttggatttgctacccatc
cagctgaatttctctacagaatcctgaaaggGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAG
AGAGAttgattctccactcatacgaggttccactagtaatgcctttagacagtatttaccttttga
tatcttgcaactgtttccagtttcttatatctgtcttacctttgtccttctgtctcttttccctcctcagagtt
aagaatcatggctgcgggaaagtttgcaagccttcccagaaacatgcctgtgaatcaccagtt
ccccttggcctcgtccatggacctcctgagcagcaagtcccctcttgctgagcgtcgcacagat
gcctatcaagacgtgtctatacatggcactcttccacg 
389 
PP6 H7 Chr3_25 NP_058033.2 1430 taatataataccagtagtataaagtatataatcctggggactcataataacttattaccttgaaga
caatctacatattactcaagtctgaagataatggactgaatatcaaccactggtgagattgtagt
aggtaaccaagacccaagtgggactgaacagacaactcagtggttgaaaacactttctgctc
ttgcagactgggatttgattccctgcaacatggtggctcacagtcatctctaactccagtcccatg
gaatttgacaccttttactgacacctccttgggcaatagggACACACACACACACAC
ACACACACACACACACAtcatgcaggcaaaaactctaagaaagacattttaaaag
aaggcacaaggctaggaatgatattcttgcaattcagtttatttaatgtttaaatgaaaaagtttcc
cttttaagtaataattacaattttaagaaacctcaagtgccatcatgccagtctatactaattattaa
atacagaatctttgactattcgttagactttaaaatgctcactttggaagcccatactcacacaca
cactctctcctaaaggggttggcttacagctaaaaagacaaacatttccaatatcaagaga 
204 
PP6 A8 Chr3_26 NP_061204.2 534 cccctctggcttgggagacaatgaccaaggcccatccttggtggtgagagcctggtacccag
gagccaaactcagtagtactgcagcctcttgtagggtagcttcccccagtttgcttccttgtgtcc
gcaatgttttcttgatagcagacatctgtcctcaaaggtgtcactaagaggcttcattttatcttatttt
gctggagtcagtccctgttttatttatctgaattcaacctccaatgtccctacctcgctctatacttac
tttattctaaggcgtgtgtgggcgcacgggcacGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTG
TGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTtcattttctgcttcgttttctctcccatttgaacagag
gctcaccaaggtaggaaattgcactcatttagtttattctttgataacagccacctaaggcagtg
cccaacacacacccggcaaacttctcatactgaaacagacttcaaattctctcagaatgccag
gaaacctttctacccactttgcaactttgccacgtgcgtttttgcctcacccgctgcaaaacccga
gtgctctcagtctcagacatcagtgttgttggctttctcatgttattttttaagaagccggagaatac
401 
PP6 B8 Chr3_27 NP_062517.1 723 tttcgtggtgtggaagtggacctgggtcaggacgcctctgggccagcttctcttgctcgcctcca
cttgcaggatgattcgtttctttggccgttgggaagagtggattagtcagagagatagagtatcct
ttgagatacccactcctccattctctcctctttaatggcctagatccctcttgaacatctcaacgaa
gcccgcctgttctgctgttgggtggcaaggaaggtgtctgctcttcctcatagcaatgcaggag
gaggtcggtgtgattaggtggcaaggggaccgtgtgtaTGTGTGTGTGTGTGTGT
GTGTGTGTGTtgggaggagggcgctcacccagccctcgctccccgaagccaccctct
ttttcagggtccctccggagctgctggtggccaagagaaggacccgcagctcatccacgggg
gtccggtccctctgccctggctgctttaggtctgtgagctacggggtgttccctcgtctctctcggc
ggcaaggggctcgggaagaagggtcggggagaaaggaggcgaagaaacagagagac
acgcggaccgcgacagaggtggcgcggctgcgtcgtgcggctgcctctcgggagctcccg
agcacgag 
393 
PP6 C8 Chr3_28 NP_062774.1 1842 tgggtctgagctaggatagggcaaggaaaactattgggacacaagaagacaagggggtcc
ccactctcactagtcatcaagcaaggattcctttactgaaggccattctccccttgtggctgtaaa
tccacaatctgagactctcactagaaaccgcaggggctcctggttttaccttagcagactctaat
ctagatgaggttccctgaagttgtcctctagttgcaccagaaaccagaaggggtcagggtgaa
gtgtagcaacccttccagatgtgaaggaggtggggtggggtgtgctTCTCTCTCTCTC
TCTCTCTCTCTCTCTttttccccagacatggcttctctgtgtagccttggatatcctggaa
ctcaactgtagagcaggttagccttgaactcacaaagatatgcctgcctctgcttcctgaatgct
gaaattaaaggcctgcaccaccacgcagggccaagatgtatcttgagagtcactaaaagaa
tgtatctggtaactgctaagacattttgctgtgaatctcttatgggaagcccagacccatccaca
ggtgtcttgttctctcactaagcatctctctgtcatagctcttttgcctaaaatcggttacaa 
198 
PP6 D8 Chr3_29 NP_064341.2 1249 ccaacaaacttgtttaaagtataagttctgggagcctggaaaatagctcagtttataaagtactt
gccacccaagcatggggatccgagttcagtcccccagaagccacatttaaaaggctggcca
tggtggcaagcacctataagaggatttctagggctgatgggccagccagcccaaccaagat
agtgaacgccaggccagtggaaatccttacctcaaacaattaagacagaatgattgaggaa
aacacccaatatgaacttcagacctcactcacacacatacacatgctattgtACACACAC
ACACACACACACACACACACACACACACACACtggattcctgaccccag
ctggagggagcccgattctgatcatttgagataaagcccagaattctgctcttttgtgggtaaca
cagataaggtgagttttgtcagtgggtcatagcactccttggtcctctgtcttaggagaaacaga
gccacaagcccttcctttcctacaaatgagagtcctgaagaataccagcaaggctagtccata
gaagtgacctgatcttcagggctctggtttggtctgggtctccaagatgactccaatctgagtcta
taatcatggagagacagagcagag 
199 
PP6 E8 Chr3_30 NP_064360.1 1278 ctgtcccacctcctccttctatgacggaaggtaaaccgtccacaggcccagctgtgatggtcttt
ccgaagcaggcgcaacagaactcctgaagatgcttgcagatgtttgcagatgtctcagagga
tggtcctagagtagagtggcacaggcctttagtcccagcacttgggaggtaggggcaggagg
gtcgggacttcaaggtcatccttggctatatggtgaattcaaaggccagcatgagctacactag
tctctgtctcagaaaatagcaaaaaacaaagggaaaagaaacagatgGTGTGTGTG
TGTGTGTGTGTGTGTGTatcagtgaatggagaggagtggtctggtcatagccagt
caacaacattcacaacagcaaaggcttctttccaacctgaagcaagcctagggtagaaggt
ggtagtgactgtgctctaaggatgcgccagaccatgctatttgctgaacttttacaggcccacca
ttaaagtgcacacatctccagcatcctggcgaagaaataaattcttcacacgaacaagatcttt
agcaataggtaatccttttgcacttagggagcacagctctgacatcttttattattattactacttact
gtt 
399 
PP6 F8 Chr3_31 NP_067256.1 493 cattttaccccagctgtgcctagaagaccacagtggcagttgggtgtatatcctggtgtgagtaa
gtgtgtgtgtaactgtatatgtgtgcatgtgggtataactgtgtgataactgtgctgtatatgtataa
ctatgtgtgagattaactgtgaatatgtgcataataaccatatgtatggatgaatgtatgtgtataa
ctgtgtgtgaatatgtgagataaccatgtgtgtataattgtatgtttgtgagagataactatgtgata
gaactgtgtgtataagtgtatgtgtataactcTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGT
GTGTGTGTGTtaagatcctttgaactaaaacaaaggaactgatgagtgagtattagac
acaataagtcatacatgacttgtgttaaaggataagacagggcttcctagggaatcatgtagc
aacctgagatttgaggcgcctgatccaaatgtctttataactaaatgtttccatctcagaaccgat
gtgaataaaatggaccaccaaaatgacacagggttggaggaaaactttgtcctgttctctgctg
aggtcattctattgatggcctctaccatggagccctctgggcagctcattacacacaaa 
427 
PP6 G8 Chr3_32 NP_067492.1 1798 ttctatgtcagcctcttgctgggctggacctcactcccgccatcctgagtggggagcccactttcc
ttatcagtaaagattctactgtcgttcatgtgttcctgttctctccgcttcctgtagtgggggaacag
gaggggcaggaaaagtggagacagaagtggccttgggtcggaagtccttacctgccattgg
agttctttctgggttgggcatctttactttgatctgactagaaactcctgggccacctacggccatttt
tctcccttcccacctcatttattatttcacagtttcGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGT
GTGTGTGTGatggatttcgtcatacctcctggttatcctcctgtcctctactgctgaaccccc
tcttccgtagacggccgcccacggtcactgctgtgtgctctgctgcatttgcttagggttgcttgca
tgagctggggacactcatctctcctattacatcaccagcttagcagctaggcctgagcgtggatt
agcttttctcctctcctctcctctccactccannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 
289 
PP6 H8 Chr3_33 NP_071313.1 1893 tgtgctgttgtggctggggagcctttcctacccccacagctgaggggaaacaatgtcaacagg
catgggaaacagctcctggtgggtccaaatcttccttcagggtttgaagagggatcatggttgg
gaaagagagccgaggtacacaaattgccttggcgctggggatgctattccctgaaccatgaa
gaaaaggtgacatcgaggccactgttcctggtcactgttgtccactgcttacatctttccttgcca
gtgtatctttctgaatgacaaggcattatttacccttttccactaGTGTGTGTGTGTGTG
TGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGactggtcaagcctttgactgggtggg
agcagaggagattattttaggggaatgatattgctcttaacccaggcttgtgtcctctgttgcccg
gaaggaggttatccaatgcctccctttgggggatgtcttattttgggggggggggaggtcccctt
cattctccaccagctgcctacgcactgcactgcggtatttatggactcctttttcattgactcctgaa
gaaccagagggattaaaggagattaggaagggagaccctggaagaatagaacaactata
gaccttagactctcac 
160 
PP6 A9 Chr3_34 NP_071872.1 1915 gcagtgcgcagccttttcagatgcttcttttgcttaataacaagcatttccggtttccttaggtgtttta
tgtcttgacagatgattcctcttcattgctaactggtgttccattgtctagctggacgatggactcca
tctttagatcgcctgactatggtactcacacttctctcatcccgccgaaacacaagccaagagg
agaggtgtctagcgatgggaaaaggaattgaaattatgatttgagctaaggctcgcatattttct
gtagctaattactcatgtcccactttgccaaggGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGT
GTGTGTGTGTGTGTatgtggctgaatttcaattcaaatgtaaggtaattttctctgaaatt
gtactggggtatatttatctctgagaaaagaagtcttacctccaggatgattcagatggagatga
aattttactctaacatttaaaggagaggaaaaaaaggaaggaaagaaaaaaaaatcaggc
agagtgaaaaatgagacagaatggagagagagagagagagagagagagagagagag
agagagagagagatttgttaaccacaggattctctgaaaaaggtatttttctcttttacaagttag
cagtta 
341 
PP6 B9 Chr3_35 NP_072087.1 1114 gaatactggcttttcagacatacgagtaattcacagactctgcctcctgtgttctctgggccagga
gatccagaagaataatagagaactcccaccagagtctgagtgctgctagctggtcctcaggt
acaccctgcatgaaagattagatgaggatcaacttaaaattttagcatataaatttgcagccttt
aggaaaacataatacacatttttacatttgtggaacagccttcctattatccagaacttaattttac
ataacgtgtttagaaatataatttttaaaaagatctaaatACACACACACACACACAC
ACACAtgttcttgcattggctcatctccctacctacaagcctgccacacccttgtcctttttctattt
taagcgatagcactgggttagagaatcaaacactccagaccacatcttcttggcattccacaa
aatatcatcacatctcttatttgtgcagcaggatatagtaaacattaccggtgtaccacttttcaag
gccagactttgccacgttgactagccattatcattaaggatggagaaatgagaaagtggaata
caaaggatgagttccacagtttaaacttcagctgtctgagaaca 
432 
PP6 C9 Chr3_36 NP_077208.1 1607 ttaagatccggaggttgtggagatcggcatgcacaaggtcaagtcagctgccaaaatcccag
cgcgcctgaggggtggctcctgaagttgcttgttttttaaaggaattcttcccgagagagttatttat
ttatattttgtgggtgcatgcatacaacatacacgtggccagagaacttgggagagtcagttttct
tttaaaagtgtggttctctggggaatcagactcaggtagtcaggcttggtgagccatcttgtcagc
cctattgttttcctaactataaggcggatctttggggtTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCc
acattataatggcaatgtatataccactatgctcctggctccagccaccaagtctcctttctattcc
tcaaactgcctcaagtctttttccatctgttggctgcgctgttcctctacagggaacttccactgggt
ttcagcttcagtcaccctaaagaggctctcactactgaaattctactactgatttggtgtgaacttt
aatgttggttacctgaacagctagaaaccttgtcactttgttcttttctgtacatgtgcctagactag
cactttttttgtttgttggagtgtgtgtg 
213 
PP6 D9 Chr3_37 NP_079592.2 1103 aatgtccttgggtctatgattgaattttgacctctgtccaacagtgcagaaaaagagcataaatc
cagggatcttgaaaaatgtgacaactgtcaatgactggctactatgggttaagggtatattttga
ctattactctaataatgtttctgttgtcctggggaaatgatggaaaatcaagtgtatacctgcaac
attaaaaaagaaacggcaatgtgttctatgaatgcataactggttttactgtcttcaaaatattttg
cctcttttctgagtgataggtattcattttttacaaaACACACACACACACACACACA
CACACACAtactgaaataatttcattaacaaatttaaggtttatgtatctgaatgttttccctgc
atatatgtgcaccatgtgtgtgcctgataccgtcagaggtcaaggaaggcatcagatcaagat
aatggaagacgaaatcatttattcaagtttgccaccctgatcaaattacaactctgcaaggtttta
aaaagctaatttgcaaagttagtgtaataatatagaagagactgcttccttcaattaatctgctct
ctactatttctaaaactcggctccctgttggcaagtgtcagtgaagag 
396 
PP6 E9 Chr3_38 NP_079795.1 1130 aacatattacagtggttactaccaactgtaagaagtaagttccagctggatttcccagcatcata
gatacagaacacacccatcaaaggggaggccaagtgtccagcagtggggacagctgcac
gatgagatgtgaccagggaagtaagcgtagaaacgtgcactaggcgctttcagatagttagc
aaaatattggtgatgtcggatacttaccaaatgagagcaaagtgtatgttattaaccatgcacttt
aaatagccagtaagatatgacaggagcctgcagctatctattatggaaTGTGTGTGTG
TGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTcttactagtaatcttaatgttcaattttt
ggcaaaaattccagctagatagagtgacgttggatacaaatggattaattagccatgatggca
tgcagattggtttactggtcttaggattgaaggatgctgtctgtatcacaaatagattctgatgatat
tgatcaaatatggcagtgtggcgtttaaggtgaatcattgtaaacagactaaatgccgcaggct
gcttcttggcagtgtacttcaaataggtttccagttgtattcaagcatctaaccaaaggcttttcttc
ccctccaa 
350 
PP6 F9 Chr3_39 NP_080217.1 2034 atttcttctgttaattgggatccctcactcctgccagttccctttctctaccttttggtttcatgttgtaag
aagcctaaacttggagctcaagagatggctccgctggtaatgacccatgtactggttatgtatct
gtgacccaatgctgagagccacagattcctaaagctcattgcccagccaccctatccaaatcc
atgagccctgggttcagagagagactatctcaaaaataaaatgaagaggggttgggagaca
cctggagttgatttctggcttctacatgtaccacagtaaACACACACACACACACAC
ACACACACACACggggtgtggagctggcgagggacagagagggagagagattca
caggagcgtgtatacagcacacacagagccttaggttgccagtccatatcatggttcactcact
aaagccgtgcttccatgcttgacctacttttcaaagtgagctccaaagtcctaagaacctaaaa
cctctaccagtgaggcattaggtctaagaaaaccaccaacaaaatgcaaataggggcactc
taaaaaaatatgtacgagaagttcgtattcctaccagtatgctctcaagcaaatagtaagaacc
taccc 
279 
PP6 G9 Chr3_40 NP_080505.1 1227 catggtaaggcagcctccacagctccctggcactctggtacaggtatttggtatttgatatgtagt
ttgtgctgtgtgctatctggttttatgtcaatttgacacaacctaaagttatctaagaagaaggaaa
ctcaattgagaaaaatgcctccataagattggactggaagcaaaattgtagagcattttcttaat
tagtgattggtgatagaaggcccagtctattgtgggtgttgccatgtctgagttatacacatatga
agcaggctgagcaagccacaagtaagccagtaagcaACACACACACACACACA
CACACACACACACACACACACACACccattgcctctgcatcagctcctgcctc
aggatccctgccctgtttgagttcctgtcatgacttccctcaaaagggaactacagtgtgaaagt
gtaggctgaaataaacccttttctccccaacttgttttcggtcatggtgtttcaacacagcaatagt
agccctaactaggacaggctgcttggtaagacaggcttcagatcaaaggaacaggggtcttt
ctttatgtgtggcaacctgggggaatgttcttgtttatttatattataatctgagcactcactttctaga
taccagca 
127 
PP6 H9 Chr3_41 NP_080608.1 1176 atagtcgtctgatcccattgtttctggatgtgtggtgaagcagaaccttaggatggggaatgtcg
gacctaccagcagagatgaatgatggccaagaagcaaagaaagggaggagctagagac
aagaacctgctccgcataactatgattcagctacgtccccatcacctcccaccatccaccaag
ccaagaaccaactgatcaatccactcatcttcttagagcctttcgatccagttaccttcccaatac
cctacctctaacacatccctgccatgagttcttaacacacacacacaaACACACACACA
CACACACACACACACACACACACgaatccatgcatgagcctctgagagacag
ctcagattcaaagcacgacaagtgaaagtccaatcctcacagcatgcctggatttcatgtctgc
ccacctagccaggagaaaggaataagtctctgcctagtttctgtacatccatgcccacagaca
tgacactccccacagctacaccacagaaacaacccatgagaaacggaaagataagcaaa
atatgatacattcacacaatggtcttctgacaacaaaggggagaagcttggggaagtagcag
gcgaagactggcaagattaacag 
226 
PP6 A10 Chr3_42 NP_080692.1 325 tacctaaggaatggttatgagggaggagaggctgacagggtgtggccaggaggggagcca
cacaaaatctgatctgctggaggcagaatttgctcttttctagagatgggcagtggtggtctaac
accctgagctcactaccttagagcctatgcaaggggtagaggtgggctaaggttcctatccctg
ttttgttgcttaggcctgaggtctcagccaggcctcgggatggaagataaaagcccctgctttcct
ctgtcttgattcttcccagctaaggttgccacagaacaagggaccTGTGTGTGTGTGT
GTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTagggggcaacagttacctg
cttcctctcctcacaggagcctcctgctctcagagggctctgacaggcatcaggcctgcctggg
gcaggggaagggcctggagaacctgtcttggcagttggcagtctggctggggaacacctgg
attagaggagtcacatagctctccttccaggccacccccacacccactttgctatcctatgtctg
ctttctcccttctctgaaaggcaagaagtctgaggatgctgtctgtgtgcagggatgtcccttctca
tctctcttttctgcttcctaggcc 
196 
PP6 B10 Chr3_43 NP_081758.1 442 ttctcacaacacataacttcctcctcctcctcctccttctctctctctctctctctctctctcacacaca
cacacacacacacacactaaacacaacatctaagtgtgtgtatgtgtgtgtgtgtatagttactc
acacacaatcacacatgggctctcacatgcattaaaaacctgtcagatacaatctccctcatg
cacctatggccgatttcatacataatctccctcatgtagtctgttacagtgttcctcacctctgacac
tctctctcttcctctctctctgtcttttacacatACACACACACACACACACACACAC
ACACACACACcacaggatatctgtctgttgtgtacagatagttacagatacacaatttcac
agatgtcatatactttaataggtgtcagacacatacaacctccctcaggagcctatggcctcatt
catagtttcatgcactaactggaataatgctacacctcccttggttccgcccctccctggccccg
cccctcccagtaccctgcccaacccaccaggtcccgccttcattgggccgcggtccgctatgg
ccccgcccctcctcccgcccccgcccccggggttccgcccccgagctgggggtggg 
355 
PP6 C10 Chr3_44 NP_083116.1 1165 cattgctgtgccatttgacctacaactctccttgttttggtgttgagtttctgacccttccctaggtaga
ccccagtgtgagcccttatcagcagggtgtgaggactggaaactttaagatattttgactgcac
gtcattctaaaggaaggagaagattatatataacatttaagggatgatctccattgagtagttatt
gaaggatgacagataaaaacagagtgttacagtgtcaaagcctggacactgtgaaaaagc
cactgtttgctgtgtttggctttgttgtagtgtgtgtgtaTGTGTGTGTGTGTGTGTGTG
TGTGTGTGTGTGTGTGagcatgcattcatttactgtatctaggtttatgtacatattggt
gcatgtatgccaccatgtgcggagggtggaggtcagagacaagttgtggggttggttctcttgtt
cctctgtttgggttccagatgtgggacttagttgtcagctttggcagcgagtgcctgtaccatggtc
tcccagattgcttggttgaggcacagattagagagaagcccttttttattgtttctttctctctctccctt
gctttccttccctgtctttggaattgaactcggaaactaagtaaggtgtgcta 
460 
PP6 D10 Chr3_45 NP_083168.1 1610 ctcagattgaaaaaaatatttctgtttgcaatccatgtatggttttagctttttttttctttctaattactgt
cttgatgagaatgtaatggaaagtcaggtgtaattataggcaaactgaaagtgatctagcaag
atggctcctgaggaaagttgctcactctcaggcctcaccatcacccccaggcttcttatggtgg
aagaagagaaccagctgccacaagttgtcccctgacctcctcaggcgcattatggcacaca
caggcatgactgtacagcacacacacgtgcaagcacatgCACACACACACACAC
ACACACACACACACACACACACACAtacacacacacacagataagttagtg
gaataaaagttgatacatgtgagaaatctaattatttgagaggatatgcagaacacagcttctttt
ttatctatacagcatattttatttttatttatttacattcccaatgcagttccccttccctggcccccaca
aagttcctcccccccttccccttctcctctgagagagtgggccctctcctagctatacccctatcct
gacacatcaagtctctgcaatattaggctcatcctctcccactgcagtcagacaaggcagccct
atgtat 
395 
PP6 E10 Chr3_46 NP_570937.1 338 ctcttctcctcattgtgggcctgtggctgctgtctctctcctctcctttatgcatattggacctcaacaa
atcctttgcatggggcaaggcatggtttgtgaggcttcttcaggcataaaaatagaagcctggg
cagggtgcacaggtcccctaaggccactcaaatgagcactgagattcctctgacagtcccttg
agagctccctgccacccccccccaacttcaaactcttactgtgattttataataaatgaaatttat
agttataattttaagacacattttcaaaagttatttaTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGT
GTGTGTGTGTGTGTatgaatgcaggtaccctcaaagtccaaaagaaggcaacaa
attccctgcagctggagtcatgggcaagttgtgagctgcctgacgtggcttctgggatatactctt
gctgggatagcccatgtcatcttaactgctgggccatctctccagccctagactcttgcatataat
tttagctgattcctctttcactggaagctgaggttcatactttaatgtcttttttgcattcatccccagca
gggctttaggaatgactctggagagccctagcacacgtctaatgacctgccaatcaa 
246 
PP6 F10 Chr3_47 NP_599014.1 1097 tgaccatccattccacatcagactgttctaaagcttaaggcacttagaaaaatagaaggttgag
gagctggctaggtgcataagacactcatccaaacaagaggacccaactttgaatttccagga
cacacaaaggctgggcaagcccagcactctctggtcaggggaatccctagaattagtctggg
gagctaaagctagtagaatcagtgagctctgggttcaattgagagaccctgcctcagcagatg
gaggaagatatccaatgccagcttcaggcttctacaggaatgcacacatACACACACA
CACACACACACACACACctcccctcactccttagcgggcaaaacaaagggctccc
aggttataaagaatctggaatggagaccagagctctcactcactcttcacctgaaagcccgcc
cccacacaagaggctgggctttggggcaaacctgctccttgggaggggaggtggcaaaac
ctgtttgaagatgaggttacctcccttccacacctcctgcctccttagagcaaaagcagcagct
gacacaggaaagtaaagagtttgggggctggggccacagcctcctatcctcctcaagtccca
caggacacaggac 
174 
PP6 G10 Chr3_48 NP_663518.1 1260 attgcagaattcatttaaaaagccgggctcaatggcacatgcctgaatctcacactccatcaga
gggttggaggcagaggattcctgagctcagtggctagagactgaactgatgtgcgctggggt
cagtgagtgatcctgtctcaataatgaaatgggaaagcggtagaggatacctgataatgacct
ttgacctcaacacataccctacaaacacgcatatactatacacatatacaataaatttaaaaa
gaaatacttgttttttggcaaattgtattgtgctctaaggcacatactACACACACACACA
CACACACACACACACACACACACACACgtatgtgtgtatataaatctatttcatt
gactttttattattattttgtatgggtgtgtgtgatgtgcatgggggcactaaggacagctttgttccct
gttgaggtaacctacccccactcccccacacattgtatcagatggctatgtagatatgcccctgt
attttcttttgctaattgctgtgctggcagagccaagtgctggccgacatttggttttgtcatttctatg
gtccatcacctgccttctatatgtaaatgcttgtttctcactgcccaagagatgcttctcagagatt 
394 
PP6 H10 Chr3_49 NP_666065.1 1002 caaatagaaaacatccatgtttgtataacccagggcttaccaactgtacttagaactggactca
gaactgtttcaggcccttctactcctcggtgttttctgtgatctcatcaaaatgtacttacgtctttaga
gatggctcagggagcaagagcattgcccgcaggagcattggttccagagcaccagggcttg
gctttctctcccacacgcagatcacatctgtttccaaatgcagttccaggggaatccaacagcct
ttctgacctctgtagacatcaagtatgcatgtggtgcaatACACACACACACACACA
CACACACACACACACACACACAaacacatcgttaaaatatactcaggctgaga
acatactttaaaaggagaaatactaatcaagcaagcatggtaacccgttagtgtttcagaggc
tacccgcttcccctgtgcctctggcagtgtacacttggttctggaaggtgattgtgtctggagctaa
tttgaaaagcatactgattgtgtttgctcttcgtagcttttccaaaccgtagcttttaaaatcagttgttt
attccttaacaccttccaaattcgttcaacagtgtttcaaagttttaggttcgggctggtgagatgg
c 
258 
PP6 A11 Chr3_50 NP_666076.1 1492 gctttgtggcaggctacattagcttgttaaatcttcctggtgtccccttctccagctcatacgtactta
ctccgtcagattcgagtgctaatcatattcatagataagactgtcatcactcagcttattagcaca
attgttcaactagggtaggcagaggaaagaatccactgaaaacctttttgctcgatacacaatt
gcagcttcctttagagaaatttcagtccaaggaaacaggcccattctatacaaatgcataggc
atatgagttctcagaccacagtttctctgtggtataaaTGTGTGTGTGTGTGTGTGT
GTGTGTGcactatgtgtgtattgcgtgtgtgtggaggtgggggtcagcttcaagggctgtct
gtcttgtctctgagaacttagcttactgcttaagctagctggccggcagagccccttgtctctgcct
cttcagctctcagattacaattgcaaccacactaggccttctgcatggctgcagaggttctcctgt
atgtgacaagcagtttaccaactgagccatccatttccccaaccttggctcatatttttatagtgcc
ctcatctagaaaaataatttactttattgagttgagtctttgtaa 
199 
PP6 B11 Chr3_51 NP_666251.1 895 agcttctggagttatctttttaaaatggagaagaaaagaaagaaagaaagaaagaaagaaa
gaaagaaagaaagaaagaaagaaagaaagaaaaggaaagtccacaaagtgacctcct
ggtccttgccccaggcagtcttcttgtgtaagcagcctgctctagcagggcaggtgtcctggaa
ggagctttccctgtgaactctggccgagtggattcttggagccttttaaggaaacactctacaga
gctgtatccaggcctgcccgtgctctcctgatgtctcctttggttgcgtcagtTCTCTCTCTC
TCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCagatcctttcttagtggctat
tttggatgggaaatgtgcaggcatgggctcagagcagtgaggggtttttcactccagctggag
aagttctaacttgtctagatgctgctagatgtgggggagagaaggcaaaagccggccaatca
gtgagtgttctgtccgcggcatgttctcttactctgatacccgtggcccccacccccaacccccc
atcaccaccaggttgctcacctgaaggtctcaagactctgtaagtgtgaatcagttttaggaact
aaacaatagtaaaaacatggtgta 
383 
PP6 C11 Chr3_52 NP_666251.1 1582 aggggctagggagatgcctctgaggggaaaaaggcttgctgggcaagaacgagttcctga
gtttagaacagctctgaacccacataaaagccaagtgtggtggtgtaccacagtaacccagc
acaaggatggggacacaggggaatcctgcgagcttgctgactggtcagtctgcctaactgaa
atggcaaggtctaggttcagtgagagagcctgtaatcacagtgtaaagtggtgaagcaacaa
aggaagatagcacaggttagtttatccacatggatataccattactgtcatagaACACACA
CACACACACACACACACACACACACACAgagtgtggagactttgggagaa
acaaaacaaaccagcagaaaccctgtgttcagttaactagcatctgagtctggctgaaaggt
aactctcacagcttcctttctcgccatctctcttaggtcttgggtagtctatctcctgaagcatgttttt
ataggggaggaacagaagtgagctagcttttccatccaggaatattccttggtaaacgctggtt
tcataactagcaaagataccttcataggaggcagtcagtcatctgtgaagctagcgtgcaggg
gtttgagatggacaaaggg 
274 
PP6 D11 Chr3_53 XP_130839.3 549 accaaagcttctatttgtgtgctgttttaaagcccctaaaggatgcgcgaaaccagacaccaa
gacgttcattttttgctgcgcagtgtactttctttttctgaactgaacttcataatgatctaaggcattta
tattcttaccaaatggcagacatgttcttattcctaaaacatcaacctcaggaaatgaaaattag
cttcggaggacctagagatataatccagaagatgaagaaaaggatgaaataagggggga
aggaggggggggaagagggagggagggagggagggagggaggGAGAGAGAG
AGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAaatgaacggaga
aaagaaaaggggaaggaggggagccgagcatcccagaactcagagcctgaagagggg
aattccgctgagttcgagggcagcctgtgctaaaatgcaccatcttacaaaacccaaaaggtt
ttgcctttttgtgtatatctttagaaaggacaggaaagatgtaacgttgtttactttactatacagaa
cataaactcgtttcacaccccagcactccctgaaattgatccttacagaagccaggcagagcc
ttcctgtagcgatatttccaaggccggtgttaagggt 
394 
PP6 E11 Chr3_54 XP_130919.1 1610 aaatgtctcttttatttccctagatggagggatgagatgagagtcttacccagggctctgttcgaat
acactacatggcttgggctgaacccagatcatttctttctctgttataagcatccctagacctagg
cctggaagcatctagcctccatgcaatctaatcttccaagctgactgattcagcctggcttcagc
ctcatactcactttcgcaatcccttctaatcttctggctctttctcattctctggcttgttctgtgtctatctt
gttctttttgctacctatccctataggtCACACACACACACACACACACACACAC
ACACACACACtcctcaccacaacacctctttctttctctgctctgctcttaagttgccttcctttc
ctgtctattctcttgtgagttgcatgtatccaatccctgactcattctgtcaaatctttctctcattcctc
acattgtctacccctcaattagatgtcacttcaaacaaaggggcttccttctgcaaactaatctca
tcaccattgttggggattaaagatgtgttttaagggcttgtctatattccagccagatcatactgca
atccaacttaatcacacagacctagagggtctttggacgt 
361 
PP6 F11 Chr3_55 XP_131087.2 1290 atggtaaaacacgtataaataacataagaaaacacatgtaaagcagtgctattttaagaaat
gaatgagcttcatgacataagatttaggcttgaacaagaaaaaataattcatttaaaaacatgt
gtcacacacttccccctcccccaagtgtcaggggttggaaaatctatcaactgttattaagagct
gttgttgctcttccagatatcagaggtctgttctcaagctcacaacttctggtaactccaattccgg
aagattccacactatcttctggcatgtgctggcgcgcgcgcgCACACACACACACAC
ACACACACACtaaacttacacagacacttacatataaaaagataaagctttaaaaaca
actggggctattatactctgctgttagctttcaaagaacctgatcagagggcacaaaacttcact
gcaatatttactaagctatctttctgcccttaagtgtatctatggcaaattttcaaagcctcatgttta
gaatatcttgggctcacaaaggagccgggggtgtaggagagagaaagaggagaggcag
aagctcatagtgtctcagaagacgcaggagatgtctcaggatgaagagcatggccagcag 
371 
PP6 G11 Chr3_56 XP_131133.1 388 aggaagaaatgattgaaaaattacaaaggacaagacttactggaccacttatgtattcaaatt
gcacttggctaaactctgtgtcctgttaagtttcaacaaaattgtatgtggttcaagcatgcctata
aatggagtgtataaagcagatcccaagtgataggttgcttgtgttctagatcattaaaccagtag
agctttctggaaagtattgcccaagaacatagaaactccagagaccatctttttgttttactccat
gactccccacatcaccccctacatatacttgaaggcgtgCACACACACACACACAC
ACACACttaacactcaataaagttatgcaaccatttctgtggttccaggaactgtttatataac
ttgatcatgcttagtaaagatatgttgagccccaatttgtgactatttcttcagaagcacaagtga
attattccaggttgagacaggcatttaggtaaaggagccatactttgacatagccacaccatat
gagttgatagtttattggtacctattggaatacgttggtgtgtgatgtgggaattaatctccatgtctt
ggagatctgttctatgggaggtttgaagaagaaactgggtttg 
351 
PP6 H11 Chr3_57 XP_194592.3 615 gactgtgtcaagtccaggttgagattggcagtgaaagactcgagtctttaatgtgtttgctgtgatt
cttagggcacaggagatttgtaatttattctctctgtcttctatacattcaaggagaccgggcatgt
agctcattggtaaagtacttacctatacggagagacaaatgttcatagttcatttctaacttgagg
cttaactcccacagcactattacattcaagttgggaatgtcactgctactttctatattttttaaaatt
gtatttatatatctaattccgcacgcgtgcgCACACACACACACACACACACACA
CACACACACACgaagagagaggagaggaagggagcacacataccatagtacacc
ggacagctttgggtgttgtttctccctctaccttgtgggtcccaggaagtgagttcaggccatcag
caggcccagtagcaggtttgtctactgagacatctcactggcacccagagggaataaccaaa
ttgtaatttttttatctggaaagaacaaacgtcttgttgaagatctttttgtcttgtagagactttttttttttt
tttttcttcgagacagggcttctctgtgtagccctggctgtcctggaactcact 
204 
PP6 A12 Chr19_17 NP_444427.1 966 cgcgtgacgtctcggtgatggctgggaggaaagcggagagcggtgaggaaggcgggtctg
agagcttctagaggctgaaaaccccggaaagcgtgagtgcctgctgccttgggaatcagca
aagtggaggggtgagggcttgggctcagaacagaaggcttgccttgagagaggtgctctctc
ttatgggaattccatattgcgtggtctgttaggatctgtagggcacaaggaggggttggttgagg
ctgtgtgttaggcatgctttcaaatgtctgcaactgatagatatggctgagcGTGTGTGTG
TGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTaacggtactctggttg
gttgactagtgtatacagtgtgactctaacctgtttgtgtgctggggagggcgtgcctgtctttgtgt
ataagtatgtgaaagtcgggtggggacggtgtctactgtgagggaggaagtggggttggagg
gtattagtcactctgcaggatttttgcctaacacagccagatggctgttcttggcattcctttttgtgc
tgggcggaggggcatccattgaatctcgccctttcctgaggtttttctgaggctcagagagagtt
gggtgggtgcctgcgtcagt 
278 
PP6 B12 Chr19_18 NP_579930.1 1656 ggaagttggactgcattcatgagcaaaggcatcatctctaacctcattacacatgtagcacac
acatatccaaacagggctggagatctgatatgactcggtaaattgcttgtataaggatttgggtt
cagatcccaagaacccacataaagtgggacgtggagacaggaggattctcaggtcttgctg
gctagcctgtgtagcagaatacctgagcttcagcttcagcgagagacattgtctcaaaaaatat
gtgggcagtgtttggggaagacatctgtttgtcaacatctgacttgaACACACACACAC
ACACACACACACACACACAagcacgtactagcacaatatacataacacacacat
acacaaacttccaaagaggggtatacaaatttttgaagcaaatcactcttgtaatggtttgaata
ttaatcacttaagattgttttctacaggcaaactagcatgctaccatttaaaatggtagcagactttt
ccatttgtaagtgcttcttggatatgtcatgccaatgagagcacatctaattcaccttttaaagagc
tgtctggttggtaatacattagcagttaacaaactaaagaagcaaactgggtctagtctttcagc
381 
PP6 C12 Chr19_19 NP_666206.1 1156 tatagtgaaacacagtggtgcttgcctatgattacagcacttgggaggccaaagcagggcgat
cattgcaacttcgaagctaatctgttcatcacagtgagttccagatcagccagggctactgcttc
cagggacaaaaataacaacaaaacacaatacgaaactaagatcactagaaatagaaaat
gctaaagctaattgcaaatgttaaactacatacaaagaaggcaaggctggcctttcttcgttttat
ttttgttttaaaatcgtttttaaaattgcatttatttatttatttacGTGTGTGTGTGTGTGTG
TGTGctgccatgaattgcaggcaatgtaggctagaagaaaaacttgtggaagtcagtactc
tccttccatcttgtgggtcccagggatccatttcaggtcactgggttttgcatcaggcaactgttcct
cctgaaccatagagctatcattagtattgttatcatcatcatcatcaccaccaccatcatcatcat
catcacattttagttagtgcatgtgtgtgtgtgcatgcgtgcatgtgttaattgtgtgtgtgtgttccta
agtactatattcttgtaagtcaaaagtgacggccaatca 
450 
PP6 D12 Chr19_20 NP_780381.1 673 agatatgtttgcccaggtctaccccagagttgggtgtaaatgccaccgagggtccttaagaga
ggcaaggactgtcttcagtccttacacaggaggctccctgtcatgcaacaaagtgaccttgggt
attcagagtgcagtgccagcctccccaagatgcaagatcctcccaccggaaccagatgacct
tccctgcagttctggcctggtgaggcacttggaggcagggcccaggttctgactctggcctcttc
acacacgctggaactgcgatcagactgccacgcccccatcacctctTCTCTCTCTCT
CTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTtttcctctctctttttgtttctctctgc
ctccttccctccctccctccctccctccctcagactgctacccactaccccctactcctcaagact
gcggtgactcaattagccagacagactgcaaacatgcacttgcttggtggacaggtgcatggt
gtagaacagagggttttccagccctggctccaatgagcagtgactgagaactaggataggag
cctggtcctctggggtccgtccggtcctgctcagatccgctgtccagctctagggtggcggacct
ggggaacccgggtcga 
344 
PP6 E12 Chr19_21 XP_129092.1 919 aaagtctggcactgagataatatttactataggtcatttttttctttgtgtctctgtatggtgtgtgaag
ggattatgtgtgtgtgtgtacactcgcacacatgtgtgtaatctagaagttgacactaagtgtcttc
ctctgtcattctctacctttaatttttttcctcttagtttttgagagaggaactagctgtgtagaccagg
ctggccgaaactcacagaaattcccctggcatgagcactgaatgagccaccttgcctggcctc
acctttttacattttcaaattacatttattTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTG
TGTGTGTGTGTGTGTattgtgtgttcttgagagccacagcgcatgtgtggtggagag
aggaaagcctgtggcagccagttctctccaccaggtgaatcccaaggatcaaactcaggttgt
caggcttgtcagcaagtgcctgtacccactcgaccactccttccccttagtttttgagacagtgtg
tcccactgggtcaggagttcaccaatgcagctcagacagggactgcaagtcccagagagttt
cctgtctctcccaggtctgggatgacagatgcatatccacctttccacaggggtaccagggaa
ccca 
224 
PP6 F12 Chr19_22 XP_129166.1 541 tctctgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtatgtgtgtgtgacatgcgcgtgtgttgttttgtttttgtttttg
ttttttgagacagagtgtctgtgtagccctgactgtcctggagctttctctgtagaccaggctggctt
caaactcacagagatccacctgcctctgcttctccagtgctgggattaaagatgtgtgtcacctc
tgctcagcttcttttattgttttatttttacatttattattctattattattatttactatttatattattatgtgttaa
tttattattacaGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGcacttgttacagtgcaca
tgtgggactattaatgatgccatggggccttctcccaccttcaccagggttctggggctcacact
caggtaagtcgggttgccaggctcatgtacaaacacctttccccactgaatcatccctccagcc
ccacctcttactgactgatgccctaggccagcaaaggttaaaacagaatgactaaaatcctct
caggagtttatcatagaatcaagctgaaggccagagaagacacgcccctgcgagaactca
gttttaaacattgtttccttagcagtctct 
349 
PP6 G12 Chr19_23 XP_207007.2 1114 tcttcctgtgtccctgcccctccttcatctccagaggaaatgagggctatgcttttataactctcatt
gcttggtgagccccagggaaccaggcagcctgagttattttggaagccacaccctcctagaa
ccccagcccttgccttgggacagtgaccctagagtagactagatttagcctctaaatagtattct
ccctccaaggactcctcagaaatgtcccggcagtaactatgggggttacagtcattttcagcttc
atgttatttttaaattatttttattactttcttccccctcTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGT
GTGTGTGTGTGTGTGTtgtatgcgtgtgggtatatgagcacccacgtgtgtagaggc
cagaggaggacattgaacatcctgttctttcatctgtctcgttgagccatcctcctgtttctgtcctc
ccccaacttctgccccagggctgagttacacacttacacagttatgctcagatttctatctgggtg
ataaggatttgaactcaggttacatgctttcccagcaagtgttcttccaattgagccatcttttcag
ccttttatttttaatcgacacttaataagagctctgttcctggggccagtggtttcaa 
229 
PP6 H12 Chr19_24 XP_358329.1 643 ttccatcgtcagatttccttttgtctgtttttttttcttttttccttttttttttttttttttttccttttttgttcctctcttaa
tttttcttataagttcagagacttaccaggataaaagaaaagtttgaacttgtgggtcctgtcacat
ggatctttgagccttttctgaacaggtcttcttcatacctgtctgtttttatagcgcttttattatctttctg
cattagtgcggctggctctggtttaaagcaagcgtttgcaggtaattggaaaaaaagtgttttgct
gtttgtgaGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTtctctatcgggtgatttcattccgtctacc
agggaatgtggctcctactcccttctgctcccttgtttactaatttctgtgttagaacaaaaatctgg
atggaattgttgacttatgttgtgaatcatgagtaaactgatgtaaaaccgtaaaggtcagagcg
tgtgtgactgcattgatgtcttagggggttattccatattcttcacgcgctcctggcttttttgttcatca
ttaccgtccttacagtaatgacatctttagagtattttgcttatactaagatacattttatgtgca 
139 
PP7 A1 Chr05_01 NP_031449.2 1459 cacacctgtaatccaggacccaggaggccaagttaggaaaatcagaaactcaaagccagc
catttacaaaccaaccatccaaatgactgaccagccaaacatccaaactaaaacaggcctt
gttattggataaatacattcattatccacttagcaagtgttgggtcctgtctcgacacttgatatgct
atgcatagtgtacaatgtactcagtgtgtttaaatcatttattgttattttattcagtgagttggggtgg
aagggagagggggagagagagagagagggagagagggggaaAGAGAGAGAG
AGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGtcagagtttagaaagctaatgt
taaactctggcctgtcattgctgtgttcttatctacactttattttgaggacagaaagaagtgcaggt
acagtctgaaaatatggtcatactgcgtgtttgttttcccattttctattactaatatattatgggaatc
tttccattgcattaaatgttactctatgaactaggtttgatcgtagtactcccctccattttatgagtac
actatattttctagtgtaagttatttgtttttataatcacatctttaacataaccgctcctaggctctgc 
243 
PP7 B1 Chr05_02 NP_031976.1 1766 tgagcaaggtcccctctcctctctttcacttattgcaagggtacttgtgcaggtagcacaagtcac
cgtggaggctggaggctgatgactccagctgatgacccactcttttgcttttattcctcaggcactt
gagctatttttattttcagctctaatttgtaaccaaatctctttttccttattctggtttaccaaatgtatga
ctcctataagtgacccacaaagctacaacccattaccaatgttatattactcagctctagccatt
gatacacagacagacagacagacagacagACACACACACACACACACACA
CACACACACgtaaaaaatcactgtgaagctccttaccatctgccctttcaacaaattgga
gtcaacagagaaagcttgcctacctgtaatctattgttcctggatttccctggacttgtaaatattg
attaactaccaagtaccccttaggagtgggcatttgcaggtaagagtgggaactttcagggag
cactgaccttctaggcactgtgcttaacacgccccttatcttctccaatagttaactagtcttaagc
ctccttcatcatgagccggggtagaaagactgagcaggcttttcaaggattt 
431 
PP7 C1 Chr05_03 NP_032204.1 1476 ttttctagacccaagaaaatatgaacagaacattagcagataatttaaatgggatcattcccatc
tcgtggacaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaagagctttcagggtatcacaaaa
atccaacatttaagcatcatcgtttgtattagtttcttatcttagtgctgtgacagaaatttcaagcaa
ttcagggagggcagggcatgctgggtcacggctttccccatcaaggtgggaaagatttgaca
aaaggaggctacctccgagcgtgtgtgtgggtgcgtgcgggcgtgcGTGTGTGTGTG
TGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGcaaataccagccatggagtttccccctcc
cacttttacacgggtcctagggatcaactcacatcattgatcttgtgtggcaggcaggcacttttc
ctactgagccatctcaccaaccccctttgtccttttttcttcagcctgggatcccagatcataagat
ggcacttcctacgttagttaggatgggtcttttctccttagtaagaactttgcagacacacccaga
cacccagacgtgtgtctcctaggtgattccagagccagttgctctggataaggaataaccaac
acaaggaca 
135 
PP7 D1 Chr05_04 NP_032594.1 1355 ctactcctaatctgattggtcaaagttcccttgctcaaccccttatgtcaaaatatgattggacagt
gctacagctcaccccactcccctccactttgtggtgtcagcctttaactgctaggcaagttcagg
agtctgttctacagccctgactgatcagtactggcttgattacaatacctttttgtcatctgcattgac
ctagtgcttgagttatggtggatctatattggatttagcagattctacaacaagtagaagatacct
gatctccacacatgtgcagtgatgtgggcaaatACACACACACACACACACACA
CACgtgaataaataaacttaaaaagaccaaagtttttgggctttaccagcacttcatccagga
gttcgtagacaagcgccacattgcgtgagatggttccctcattgagtgagccacagtagtcacc
caagagagtggctagcctaaggaaacacagcaaattatgtgtgaataaacctcacacgccc
tccttcttaagtgcctgtcccaactctactcaccgggaaagcagctccagaaggctgaaagga
gagacgttttctaaggttgtggccaccaaatagagcccactgtgtctgatgt 
366 
PP7 E1 Chr05_05 NP_032924.1 376 agtttcttgatgataattaactcagtcccatgtgtacagcaaagtttaagacataattacatcaga
gctcttgtaaaggacaagtgacatcttccatagagataggttctgtagacgaacgaagaaag
caggctcaaggtaaaccgtgctcagataaggctctcccgaaggatagcctgcagattgacg
gagataaacctaagagtctgggagagctgttgtggctgaacatactcagagcacggaggtc
accaggccttaaccgcatccattcctagccttctgggcagaaaacaggttACACACACA
CACACACACACACACACACACACACACccctttgaagagacaaccatgtgt
gtttaaccatcctggtttccttggtgcttaatggtgagcacaaggacctacgtgtgtcctacagag
ttggagatgctcagggacaccaggagccatggtttctgttctcatcattggctaaggggctcatc
ctacctgtgacagagccaccaccatcagggtggtttgcgggtgttagctcttccctaggctgca
gtggcctggactgaagccttgcggaggcaacttcccctgctcggtctgtgcgaccctcactctg
aagcgttcagatgggca 
382 
PP7 F1 Chr05_06 NP_033151.1 833 aatctccaactcctaagcaagcatactctactgcaagctatattcctaacctggtagctgagtttt
gtgtactgtagcttttccaagggagaaggttggtaaggaaaagacttgttggacaattcctgaat
tttgacagtgtagcccaggctagcctcaagtaaggaagctactgcctcagctggggttacagc
tgtgaaccaccaggcctgcaatatcatgtaccaaatctgacagagacacatggtatttagaaa
taaaagtgtttagaactatctgatgtttaaacatttattttccGTGTGTGTGTGTGTGTG
TGTGTGTGTGTGTctgtttgtgtgtttgtcccagcacacatgttgtagtggtcagaggac
agattgtagaagttgggatgggaagttgtatggatgctggggattgaattcaagtcttaggcttg
cagcaagtccctttaccttctgagccttctgacaaagccctgttttaacttatttttggtagttttttctg
cagttataaacacctagctactttagagatggggagaatgagagctgattggggtgtcagttgg
ccatgttgatcacaagtctgtgccaccactccacacttctagtgctgctcctt 
469 
PP7 G1 Chr05_07 NP_033893.1 240 gtgctccagaatccatggggcaggtgtaagtgatgcctgtggacgatgtccctcacaaagga
agaaaaggaaagacaaaacaggcaccagtcagtcacatccagagtccacccagacaaa
ctccctaagagtcaacttaggaatggcatgtgattcttgtctgtgcccttgtgccttcggcttttctca
aagccatcaattttcactaagggtagcacatgtctctcctggaaagactgtgtgaaccaggac
agaatttaagtttgcttagggctcacatggtaacagatttctatagagGTGTGTGTGTGT
GTGTGTGTGTGTGTGTGcgcgcgcgcgcttcaaattcccattccctttggggtccct
ccacgaggcgtcttttgccaggcaatgccctaagtttaatttctgtcgtaatggaagaggaaag
aggatgggaggtgggctggcttggcatctggatgagtcctgccaaagctcagctaagggga
accgcctcctcagtggaagaggaactgggaggagtccaagaggccacgggctagaggaa
tcaaagtcttcttgatggctgtccagggaggcctgttgtctctgtggctgtggctatggctgtccttg
ctgacagt 
259 
PP7 H1 Chr05_08 NP_034009.2 1984 tatatataaacttaaaaagaaaccttaaatttagcaaccatactggttgtgccatcctttcttatcttt
tagaacaactttatttccttccttctagcttccttcctcctttccttccttcctttcttccaaatgtcttctaa
atgtaagcttcacccacccaattaaagaacccatttcatgccagacttggtggctcttgattttaat
tccagcactcaggagagagaagcttggtctacaccgtgagttccaggccagctaaggctaca
cagcaaaacctgttttaaaaggagagaaAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAG
AGAGcgcgcgagcatgtgtgttggggggggtggagtaagatgctcagggcttactttatgtct
tgagtgaaacagtatctgtctcatagttttaactaagaaagcattgagatgactttgtcgtcttgtc
cacctcaccttttctagtttaagagggtcttatagtgcagcccaggttggccttaaactttgcctcct
tctttctcagccgcctcacttctgggcttacagtgtggggcagtgctcaggaatagcagttcagttt
tgttgctgtgattttgacaaggtctcaaggcgcccaagc 
319 
PP7 A2 Chr05_09 NP_034333.1 901 taaagtttcaaatatgttttcagacagaaatattccaagaatgcaagtcaggtatatttctcagat
aaataacagccccagcattacgtacggggaaattcttccttctcaggtttccctaggttgagattc
aggggcctgtcattaatcattcattagggtcggtcctccagtcaatggaagttgaagagagctgt
tggctaactcctccaggcaacggatcatggggtcagagaggacaactgggcagtcctggtgt
tcagactcaattcatccttgcctggagttcaagtgtgtctgGTGTGTGTGTGTGTGTG
TGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTatgttcgagggcgttcacctgttccaacaca
gacatgggttttcctgaagaaaaagctggacacgtcgtgcatccacagagtttcttagagggc
agcctgagacctggcataacaattcagggtggctctctagtggagaaataaacgcacacctt
agttctttaataaatcaataacagcgagaaaccagtcttctctcccaccctgggccaccccaa
aaccttcccaagttctgctgccaatcagtttttggttcccttcggaaagtggttcccaggctccag
atggcaggggccagc 
170 
PP7 B2 Chr05_10 NP_035332.1 1714 aaataaaataataaaaaatgatcatgttgttagttccttttgctttccagagttttgccttccctgttat
ccacagccaactgcagtctgaagccatgaaattggaaagtttcagaaatagttcaccaattta
atttaaaaaatctgtgtgtgggtgcatgcaggtgctcactgggctagaagagggtgtctggtcct
ttggagctggagataagatagttagttataagtagccaggttggtgctgggaattgaaacctag
tcctctgaggagcaactatttctctctctctctctcaaTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCT
gagacagggtttctctgtatagccctgactgtcctggaactcactctgtagaccaggctggcctc
gaactcagagatccacttgcttctgcctcccaagtgctgggattaaaggcatgcactaccactg
cctgacttttgggcagctaactctcttatctgctgatccatctatgtagcttctagttcatcagtttcat
aactttacacttcattaagatggagctgttcaagaaagccacattcatctaacaaagtccccctc
cccaacccccgtagcagcgtactggtactaacaatt 
186 
PP7 C2 Chr05_11 NP_035353.1 1466 tcttatatagcccagggtagtttcataatcaatatttagctaaggatggccttgaatttcttattctcct
gcttccacttcctaagggtggggatttaagtcctatgttacttgttgggctggtcttgaagtatgtat
gtatgtatgtatgtatgttttgagacagggtcttatgtagccctggctggctttgaactgaactgact
gtgtggtgttaaggacaactttgaactcctgataaacttgcctctgcctactaaattctgggantta
tagtcttgtgccaccacnnactcagttTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTatttattttt
aaaagttttcaaaaaatttnaaaatttgagacaggtcttcctataaattgcccagtttagtccttac
tctttctctagtccagtgtaatcttgaatttgaagacctgcctgcatctcccaactagctgagattat
agtcctgagctactacaccaggcttttatcatccagtttctgagtcccctgggcaaatctgccag
gatccgggaatgaagttttggtagtttttgctttgctgtaatgtggggtaaatctaccttgtgcagaa
ttttggcagtctctaggaaggg 
467 
PP7 D2 Chr05_12 NP_035554.1 1605 aactcagagagatcctcttacctctgcctccctagtgctggggttaaaggcgtgcgccaccatg
cctggcttcttttcacttttcaagatagggtctcacttagtttctcttgctgactttggatttgcaatcctc
ctgtctcagcctgcttagaagatgaacaggtctgtgcacagtgcttgcctgtgtcgccttctgacc
cttttgctttgtgtgcccccggatctctgtgtgccagagtttggtgttgctgccacacgggaggaa
acatctcaaaggtgtgacctgggagaggaataTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGT
GTGTGTGTGTGTGTGcgcgcgtgcacatgcatatacatgggaatatttaggaagttc
attggtgtcatcttgttgaccctgaggggtagggacagtgccacctacatgttggaaatgagag
agctaaggttctgagaaggggaccgtactccctgaagctgtggttcttggcatggttcttggtcc
agtgttcttgtgttcataagtgtcatgtgacatgtccttttgatgataggttctgtgtgagccagagtt
cttggtaacaagtaacaaaaagccagtcagggccatcagagcaaagccacacctgtgcag
250 
PP7 E2 Chr05_13 NP_038860.2 1883 gggtcatatagagaatgtagagattgtggcccctgtgccagaggacctggtgtcaagtagga
gggaggtgacagagctggtccttggtggcctagctggactggacagatcccactgcgggttta
gagttaggaaaattagaagtagggcttcctgttcactttggaatatggattaatgatggctgtgttt
ggccagtacgtcatggaatctggacactccatcagggtgcccggggacctggatgacttgtct
ctataaccctaggggcaaaatacccaggcaaaggtgtctgtccagGTGTGTGTGTGT
GTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGcagggaaaccacagggcaaatcttcttcctcc
ccagaaaaacgtagagttactgctgcagatggtggtaggcagggggtggggggtgggggt
gggggaggcaggggtggaggaggaggggctgctgcagttttggactcaaccctgggtcatc
cctgggttggcctgctgtggtcttcccggaaacccaccaggatagaattccagggtaccagct
cacttccatctggaatgggtgctggctgggaagagggggagggagggtattcagaccacta
ggtggctccagttccaggggctg 
417 
PP7 F2 Chr05_14 NP_038907.1 621 cgagggtcagagagcctttccacggcagagggagcataaggaagaagcagatgacagct
gtggcttcagctgtgccgccagccctggagcctcattccatgtcagcgatgaggcaagtgtga
aaaatggagcgtaatagagacgtcacaagatctcccaggccctcaactgagaaccaccttg
ctgctcagtcagctggaattgccagtggctgatgaggcatgctcacccggctcagtgctctcca
gacccggcttacatctccctggggtcctgcgtgtgcatgcatgtgtgtggttaGTGTGTGT
GTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGcctgtgtgttcaacca
cgcgtgcgtgtgcgcaggctgtgaggcaccctggctttgggggccctagccagctttccccttct
ggatctgctggcctaattcccagttgcagctgccaccttgggtccccctccccaaggcaatctc
cctgcatatttggtagcataggaaggaggggctgaggcaaggggatagacagagaatgga
ctgagcctaatgctgtaatctgttgttgatgatcctaaaggcttcccagcgccagtgccctctgtg
atctactctccaggggattttttcccccg 
228 
PP7 G2 Chr05_15 NP_058622.1 1493 tactcttcttctatactttctgctccctaccaataaacacacaactgagaaccgaagttttaatgttg
ggctaggtgcttggctgagctcgaggccatcggctcctaaaagagtaaataaatcgccatca
gtggtttcccttggttggaccgagcgctccacgtacggggacttcagaagactcctgtcaggtct
gagagaaaggatgggaggggaccagtgacttgatcaaggccatctggccagggcaatgg
cttagctggggaggacgctggtgctgtcgagtgtgctcaagcatgcGTGTGTGTGTGT
GTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGcgtgctgccccttgacccccggcacgacatac
ccggaccctcccttctgggctgtcagccttgggacactcggagtgacggccgcggcggggca
gaggcggccgcggggctcctcggtgctggtgatctgcgcaacggcggcaggtcccctcgat
ggttcgcgcaccccctcgcccgcccataccttcttgtggtagagcctggccggagccgacag
ctcccgggcgggcaggcgcgggctccgcagcagcagcgccgacgccgcccgcctcagac
ggccagctcccgtggccgccgcca 
140 
PP7 H2 Chr05_16 NP_059495.1 853 gtcctcgcagctctcagtggcttcatgtgtgtggtactgggaatgacagctagaatgcacaacc
agggctaatgatggggtacttgacattagaagccagccctggttttgagacttcttggcccagtc
tctggcttctgtggtcccagctcacccaggccagtggcagtctaaatgggccagacctttgccct
cagaattaagtgggtagttggctttttctgccctacctgcaagagctccaccctttcagttgctgac
atctgaggtggatatgatgaacggggtgtgtgtgtgcttTCTCTCTCTCTCTCTCTC
TCTCTCTCTCTCTCTCacacgagagaggtgctctgaacacctcaaagtgctgtgtct
cctgagtgcgttgtcaacaggttcatttcatgatcgaggtgaccctacagacctgattctagagc
ccacagttctcaggaagggcagtagggtgcgttaggctgtgcatctcagtgggaatcacaata
cacgcaccctcgaagctgcccctgagtttcacaaatggagagttcaggaaaatgaagcctag
gggtgacctgtaacagggaggaactcatgaacccacatgcacacctcctggggactctttaa
ggtgagc 
352 
PP7 A3 Chr05_17 NP_061242.1 1320 acctctggaagagcagctagtgctcttaactgctgagccatctctccagcccgacctttcactttg
gaggcttctgtctccacctctagagtgctgggattacaggcttgagccaccatgcccagttaatg
caatgctgggatgggtcctggggcttcaggcacgctgggtgactgctctatgaactgagctac
acatacaacctcactgggtatcttttgaggtagagtctcaaaatgttacccagactggctctgaa
ctcctaattctccttcagagtgccaccagatggacggatggACACACACACACACAC
ACACACACACACACACAagaccctggaaatacataggcaacaattgggaaggat
tctcactgttccaacatttctttttccttgcttggtttttggagacatggtctcatgtagctgaggctgg
ccttgaacttgctgtgtagtagtggacctgattctcttgaatcatttcccaagcactggggtgaga
gtcacgtgccggaacccacggcttcacgtgtgttaggtaaactcatgccaggcgatacttggg
ctagcggcatggcagtagctatgcagagactgcatgggcctgtgtcagaccatggtcctctcct
184 
PP7 B3 Chr05_18 NP_062367.1 1257 tgttctctagctgcgtgcttcctagattctccggaggggttctcagggacaccgggaggctgctta
ccagctccgctccagccatcagcctcatgagaatagtactgaatgcataaagagcctttttctttt
ctggatttccaacattggccagcgctacgaagcaagtggcacgctgcaagtcttcttgtttccaa
aatggtttctagtgtgggaagtctctcgttatacgaatttttcaaagcaacaaaatgataccttgttt
tcaagcttgggcaagtctggagaccaaagcagagaCTCTCTCTCTCTCTCTCTC
TCTCTCTCTCTCTtgctctctctcttgctctctctcgctctctctctcttttgtatctagttctcaa
gaagaattcccaaagttcccctacatacttgggtattggggacatgagcaagacatcaacac
ccttaaactgggatgccgaacacagccttgttctcagggaaggcgaatccttgggatgaaaa
gtgtaccctaaggactctgtcctactgaggtgtacaatctgcagcccccatcttccagtgaaga
cgatgccttttccatccaggtaagtgatgttttcagtgtaattcatacccatcagcat 
428 
PP7 C3 Chr05_19 NP_062610.1 1962 aaaagacctttgccatcccctgggatgagctgtaagatgcatcaagggtagatgctgatgata
cagaaaggaagttaatcaagagagtttgggtttggaaaagatactattgacatctgttggtaaa
gtgacaacggttaaagagtgggcttccagtgagccaagcaaactaatctttagcttagtgttta
gaatgtgaaaagtacaagcatatgttaatagagtatgaacttataagcctgagcctctcctgtgt
agcctgtagttttgtgtgcactgctttgtgttcctggctggttgCACACACACACACACA
CACACACACACACACACACACccctacacctgcccaggagctatcttggattcat
ggataaaaggcacacacacactttagctcattttaaactggcttattggttctgtggctagccctt
accttcactcctagctctacacctctacatctgccctcagcttagttgcccagttaccttctctgaa
gcccattgatcttgctgcccaagacacttttgagccgctttccctttctgcctagattttggaagatc
tcccctgtagctccaagtctgtcctgtctctctcccccaagtatctagttgttcttcctctttcc 
363 
PP7 D3 Chr05_20 NP_067624.1 1593 agttctgagaatttgaagtaaggtcttcctgtttcttcaggaagctctcttacccactaacccagtct
ccccagtcacgagatctgcctttcttaccacaagagccagggtgaaaattcaggtcagggtga
cccccttctttcttggactgtttcctgcagaataaagcttatctttcaaaggtgtagtatggacttga
acttccaagccagataaaaggtgcccttcctgctttgcagggctcttagcctccaggagggcct
gtggccaggtggacctgaaagaccagggtggaaaacaTGTGTGTGTGTGTGTG
TGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTataggggggcagtgatacagccctgagaact
agtggaatatcctgctgacggaagtgataattttttattaatcagaggaaaatgtatatgtaatta
cgagagatgaactccacaggggagttcttttctttatgatatctgaagggatttataaatatttcct
aggcttagagcatcccctgtgtggcctctttgccagccacccccctctttcaaaggattactcaa
gactagcacccagtaaaagctaattataagtcgctgggttgttgctcctgacatgggcccagg
ggccctgg 
407 
PP7 E3 Chr05_21 NP_079638.2 476 gtgcttttcagaatcatccagtgaatggctaggggtgtgcctcaaaagtaaaatgtctacttaga
atccccaagcgaggggcaggaagtatcgctcagtgacagaccacttatgcagtatgacagt
accttatcatatcttctaactattgcttactttaccacatatttaaaacacattgtcaaacgacccag
ggtaaactggagatgaatatacccacactgaggtagcaagatctttccaggagctcaatggct
tcaagttccctttaccggtggcagaactgcatgtacgcagaccCACACACACACACA
CACACACACACACACACACACACtcacacacactcccaaattctacatgctttc
caagggacgcccataatcggggcgactcgccgatcccgacccccgcgatgccgctcaaca
gccatgctctcctcacttgcgaacgtatttccgggcttcattctggtcataaaactgttgagaaga
gaaaaacacatgggagttttaagggaagaatccaaaagcagtcattctagaaaaagacca
agacctggcggggctctcaccagctccggcggtccgctgtgttcgggtctccggctacgagat
gccatctcgatggtatggca 
153 
PP7 F3 Chr05_22 NP_080117.1 868 aatatataaggtgtaacaggatctagaaggtcctagaaatagctggcctcacagcctacacat
gtgcacacacacgtgtgaacagacatataaaagcaaaaagaaagaagaggaagaggag
ggagaggaaagaaaaagaagtggtggggttgctcagcggctaaaggggcttgtcaccaag
cctggagatttgagcctagtcccaggaaccaacaagatggaaggagagaactgggcctga
ctggatgtgcccacacagtccacaaataaatttttatttttatttttattgtttcagggGTGTGTG
TGTGTGTGTGTGTGTGTGTGcgcgcgcacacacatgaaggcaccctcagagg
tgagaggtgtcagatagaactggagttccaggctgttgtgagtctgcagttgtgggtgctggga
ctcgaaatcaggtctattagaagaacagcaattgctcttatccactgggccagctctccatccct
aatacaaaattttaatgtaattttaaataaaaattaatagattttgacagatttcttatgacttattttta
ttattatttaaaatgtgtgtgttagtttgtgtgtgggtgtgtgcatgggcgtgcaggtgctctcaaag
162 
PP7 G3 Chr05_23 NP_081345.1 706 caacaacaatagtacattaatcaataaatcatgtaaataaatttctggggccagagttcctgctt
ggaggtaggggcctatctagcttgcctcaaaatcctcctgtatcaggtcccagaacaggaaa
gaaaaagggaaattaaatcaactaaaaaggaacctgtaaaatgcaagtgtttgggctggtg
agtggagagaggaactttctggaaacataacctgttatctgaagagctcagggaatgaaagg
agacagccagctactgactttaaccggtgtgctgtaatgggtgtgcgtgtACACACACAC
ACACACACACACACAtacacacacatataaatgtaataaaacacaatatactacat
atcaaataatacattaaaataattacaaatgtttataaaaaccactctattaagaaacttgtaac
aatatagcaaaaatatacacttccttcttaaggcttcttgattttatatttgtgtttgtgtgtttgtgtgttc
atatgcattcctgtgcacatgtgtgtgcacggacacaaatagctatgtgccttcacctctggtaac
actattaggaggttttcaaggtagagggcatctgtgatcatataaatattataac 
290 
PP7 H3 Chr05_24 NP_083028.1 898 gtgggtaggggggacttttggtatagcattggaaatgtaaatgagctaaatacctaataaaaa
attaaaaaaaaataaaataaatctttaaaaaaaaaaaaagagggccaggggcctggaaa
gatggcttagtggtagagtccatagtatgattgcagaagacctgagtttgattcctaacacccac
actgatcagctcacagccacatggactccagagcaggggatcctccgtcaggcctgtgaga
acacttacacaatcctatacacacacacacattctaaaatatatatgtaaccATATATATA
TATATATATATAatcatatatattatacatgtgtggatacacatgcacacacacactttag
aaatttggggagggggttgtgtacatctctaattctatactagcgaggcagaggcagatggatc
tctgtgagttcaagaccagtcaggtctacacagcaagcttgacgccagctagagctacatgtt
atagcttgtcttagaatttattttcaagatttttatttgtatgtctgtctgtccatctgtctgtgcactgtgg
cgcatgtgtggagaccagagggcaatctgtgggcgtcagctctctccttcc 
388 
PP7 A4 Chr05_25 NP_083109.1 1618 gctgaaaccctcggttcccacagcgggtagcgctaaactccggggtctagagtgtcaggacc
ctccagtcaccaaagcctgtatttctgtagctcttcacagccccagtcctctatccccgcttgcctt
ctgtctgccatccattgttaccaactcttcacaacttcagcctgctcttctaataaagattaaaagt
aggccatcgggaactagagagatgggtcagtggtaaagaataccttttactcttccagagga
acagagtttggttcccagccccgaggtctcacacacacacatACACACACACACAC
ACACACACAatctcttttagggcatggttcccgaatgcctagagatagagtaagataatgc
tcatctgccctggaaatcagacctgtgagcttggttgtctctatcttggtaatgggagaccccagc
atgttgggcttctgcagaaaatatcactgcaggctggagagatggctcagctgttgagagcact
gactgctcttcctagaagtcctgagttcaattcccagcaaccacatggtggctcacagccatct
gtaacggattctggtgtatctgaagacagctactgtgtagtcatacacattaaa 
342 
PP7 B4 Chr05_26 NP_083561.1 1311 tgtggtccagagtgcacagaaggcggtctgcaaactggaccgactgggaggccgagaatg
gagaggaagtgagggcttcacctagtggagtggggtcattcaaagccttcctggagtatgtca
cattagagccatggtcaccttttaaacacaactttgcctaatatttttcttagtgaagcaaatgtgc
cctgaggcaacttgggaaacagtagatatgactgcacatttccttcactgatttgtcactacgcc
cacacctgtggcttcttggccacactaagcttcagccattctgatTGTGTGTGTGTGTG
TGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGcgcgcgcgcgcgcgcaagcacctctta
caaacatatgctccctacagcctagaatcgctggcatctgttagaggacatctctggagagttct
gattgtgatggcatcctgtgagttcattagtgactgtggtcttcatcggctgccatttacaggttcca
gctgtgcgggtgatgcctctacccgaggaatagctgaggggaagagacccaccacatgatg
gttaatatcggctggctgcttgacaggacctagatttgcctagctcatggaggagacagtttatgt
aaagcaaacctca 
273 
PP7 C4 Chr05_27 NP_084541.1 117 cctgggtgctataagtaagttgagcaagccatagagagcaagctaataagcagtactcagcc
attgctgttacttcagttcctacctccaggttcttccccaagagtcttcaagtgatggagtcaaagt
gtaagataaaattaaccctttcctccccaagttgcttttggtaatgatcattatcacaatacaaag
caaatgagggcagtagtcaatataaagatattgaaaccttcagttccaagatttatattccttga
atatgagagaactttctcctttctccagaccacaccccaaTGTGTGTGTGTGTGTGT
GTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGcataaatggaggttaacttggtacttggtac
atctttatagagcattcagttcaaaatgtacaaaatcacttttataaaggctttgctcacagcacgt
ctttgtgctttctctaggaatgccccagtggtgttgttaatgaagaaactttcaaggagatttactca
cagttctttccacagggaggtaagtacaaatgtggacttgttaacgcattctcagaattagagtt
atgcatgcaatcttgagtttggtttaatctttcatagcatggctctacatttttaatcttcctgtaaaa 
402 
PP7 D4 Chr05_28 NP_109652.3 1655 ctcgccaggttgtcaagtggacaagcaaaatcatcaggacattataacgtcacaggttgtcct
acaacagcttgtgcatggtgctcactccgtgaactttaaaaagtaacaaattccaaggcttggg
gaggtatctctgttgtccaagtgcttgccattataagcatgagggcctgagttcaatctccagtac
ccatataggatgccaggcaaggtaccttgtttctataatcccagtgctggaaagttagccacag
tagatgcccagggctcattagctggtgaagtccaggtcccagtCACACACACACACA
CACACACACACACACACACACACACACgcgtgcgtgcgtgcacacatgcat
gcatacatgtgaagagaaagagaaaaacattccaatattggaaaactaaaaccagacagt
gttaggaggtgatcttgacacgaccccagcttggaaagctaaggtccagagagcacacattg
tttacagaacatggttggaataggagatatctccctcagtgtagacgcttgatccccagctgga
gactttaggaagtgatggctggctggagggagcaggtcagcagacaagattccaaaggact
cagtgtccctccccactcccttcccctct 
205 
PP7 E4 Chr05_29 NP_291050.1 294 acaaacaaaccatatatattaataggttttctttcttctagggtggtttgcaatttgcagcaatattcc
tgcctcagcctaaagttggggttacaggtgtgaaccactgtgcccagctaccttccccagttttg
cttccatgagataagcatctaggatgttccctctgtctcctttcagtatttatacaaaacacttcttgg
aattgggagagtagtctgtgttaacctataccctaaggatgtgtgaggacctgggttcaattccc
agctccacctaagtaactccacaccaaaactaACACACACACACACACACACA
CACACACACACACACACACAgaatttaaaaaggggcagtaagaatcatagaac
acttcacagacatcttcaaataatagcttgacactcatttaagtcccctactcatggatagacggt
gaagccatagccttctcaagtctttgctttcctggagtagtaatcatctgccaatagtaaacatgg
ttgtctttcccttagcgcgtcgccttcagccagtagtaagcatggccgtatctacttccgccaggct
agaggtcaagggtgacacaagatggcggcgcccataagcggttgaggcgtgacgcggag
gatgttggc 
288 
PP7 F4 Chr05_30 NP_473395.1 1083 tgcttactaactggaggagcaatcatcttcccagttctagagtctgaactctgtctcttctcaataa
cgccatccaggcatctcagatagaacaatgtgcacccaagagccaggccttaacactcagtt
ctcttcctaacttgttttccattttacttatttagttattactgttgttggtgttgaggcttggactagggcc
taggcctgggtaagccacctctttgccactgaggtatgctgctaggccctatttgaattggagga
tgtgtgcgtgtgcctatgcgtgggtgcgtgtgcGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGc
acacctgcacacattaccaagcatgtgtggaggtcagaggacaagttgcaagagtctgctga
gccatcttgcttggttttagacctagttatttcgtgtgtgcaagcaaagaccagaggacaacttgt
aggtgttgatggcttggaattttaaataaattactttatttaaatcacaatgaagttttcggggtggg
gggtttgggggtggaggaattagtcaaaaactccttcagtctttctcctgtgctgagtgaacaact
acaggacagcgaaacctttaaccttcctggtgcttct 
181 
PP7 G4 Chr05_31 NP_473439.2 1632 gtttagaataagctaccaaaggccatattgcaagttattctgtgcaaaagtggtctgaggagat
ggctcagtcaataatgtgtttgtcttacaagcacaaggacctgaattagattctctgacccatgta
cgatttctaagcatagagggttttcataatctcagagcttgagagctgaatataaatgggtccct
gggttcactgccagctaacctagccttgcttcaggcccataggagaccctgtctaaggagata
gagagctttcatgaggatgatacccaaagttgttcttggtctACACACACACACACAC
ACACACACACACAttgtagtaatttccaaccccaataagcccatataaaacccacaca
atccattttttatatttataagctagattttttacaaaactttagagaaagttagaatgcatcaattcat
agtggtcaaatggcccaaaccacctggaattgctgcatttataacaatcagtgagaagattgct
acaaagaagttagtctcttattgctgatgaatttaccagttctataatttctgtacacagtaatccag
tatgaggaacaaaacattagaataaagtagtaggggtcaaatgaggagagggg 
264 
PP7 H4 Chr05_32 NP_573472.1 1570 ttttggttaattctcaaaacctcaccttggcaaaaaaaactttactgcctatgtatgcgtggtagcc
agcagaagccagtgccaccctgcaatggcacatgtggcttcccacacttactttcctgacatgc
aaagaaccaaaggttttatgtccaacaatagataaagggacaggatggtgcacacttggaat
ctctgctcatgggagcaccaggcaagaggttctctagtccttcgtggtcatctctggctatataac
aagttttaggaccactttgggcttcttgagatagaatttaaACACACACACACACACA
CACACACACAtccctagtccctgatctgactaaccttccatctggagccaactcacccat
aggctctatgcctcagtgtctccaagggtactatgaatacagataaaaacaaactgtcaggac
ctgactgtttgtgtctggatcagaacaagggatctgaggaccatggggactgtgaagggagtc
agagagcagacatgagagagggcaggctgcaaagccagctgcagggaagcaggaaca
aggcgatcaatgccagggaacctaaggaaatgggaagaggcctctgcacatgtcactcag
ggagatt 
312 
PP7 A5 Chr05_33 NP_660250.1 1896 atctctgtgagcttgaggccagcctggtctacatagtgagttccagggcagtcagagctgtata
ataaagagaccctgtctcaaaaccaagacaggttggagactcaggaattaagagcacatga
tgttcttgctggagtatggtccccaggacccacagggtggctcacaaccacctgcaattccagt
tccaggagatcctatgccctcctctcaactctgaaggcacaaggtacaggcgtggtacacag
acatacattcaagcaaacactcagacacataaagcaaaataaataaatcTGTGTGTG
TGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTctaggcaactagtggcaccgaag
gccaccagcgctgacaaagaacaaaagggacctaagagccagaggcttggtgcccggct
gaggatgctgggaaggactctggagggtttgaagtgctacttcagtaacaaggagtcctgaa
ggcgccccagcagatgtgtttgctatgaccaaaccagctccggaactgctaaaggatggacc
gcagcagaagagggctgcggggactttccctagactatgaggggagacagcagggggca
ggctttctgggggaaatgggtgcagaatgcggtgc 
258 
PP7 B5 Chr05_34 NP_663346.1 1111 gctggtaaaggttcttgctgccaagcctgatgacccgtgttcaacgcctaagacccacacagt
aaataagagaacagattcccacaagttgtctctgacttccacaccaaataagtgaatacaag
gcaacaatctttgaggtaccaataaaaattgtaactagggcagggcagtggtggcacatgcct
ttgatgcaagcacttgggaggtagagacaggtcgatttctgagttggaagccagcctggccta
cagagtgaaatcaggacagccaggactatacagagaaaccccatttaaaACACACAC
ACACACACACACACACACACACACAgggatgggggtggggggagaacac
ctgtaactaggggctagagagatgactcggtggttaagagccctgactgtttggttggtgaacc
caggttcaattcccagcacccacatggcagctcataactccagttttagggaatccaaaatctt
cacacagacacacatgtaagcaaaacaccaatgcacataaaatgattttaaaactgtaacta
gtagttcactgtatgactaagagcttcccacctccctctatcctcctccttccccagggtgtttatat
atacttaaagtgaacttc 
423 
PP7 C5 Chr05_35 NP_663541.1 753 tattctcagcctttccttttccaggcagtgaccgaggatgactctgaagtaccgctactgctaccc
ccacttcccaaatgctggaattactggcctgtgccaccgcgctgagttgtatgcagtgctgggg
gcttgaacctcgcgcttagtgcactctaccagctgagatacatccctggccacggagcagag
cttttaaaatcaaaagactcagattcaaattctgactgagccacaaaccagttctgtgatccact
tcaacatgttttcttgaatattttttacatgcatttatttattTGTGTGTGTGTGTGTGTGT
GTGTGTGTGTGTGTactcatggaaatcagaaggcagctagcttataggagtcggtttt
cttacaggagtgggaatgaaggttagtggcaaacgccgttcatcccttctgcatcctacctcag
gtttttaacttgactctaaagtgggggctctttctatgacttggataaataaagtatcttttacaaag
cactccccttctctgtctttccctttctcctccagctcatcctagggcaatttctttccgattttcttgtctc
ctggctcagcctggaacgagcctttgaaatttggcgggaattagtatcaat 
451 
PP7 D5 Chr05_36 NP_705730.1 1545 tgaccaggaatgtggctggttgtttggagccgaaaatggcgctgcctcagaggctctgtggctc
tcgcctgtcccagagactgctggcctctgtattccaaactctcacctgtcagattgccctccaca
gagtccaaccaaaggttttatgtccaacaatagataaagggacaggatggggcacacttgg
aatctctgctcatgggagcaccaggcaggaggttcgctagtccttcgtggtcatctctggctatat
actaagttttaggaccactttgggcttcttgagatagaatttaaACACACACACACACA
CACACACACACACACACACACACccctagtccctgatctgactaaccttccatct
ggggccaactcatcccataggctctgtgcctcagtgtctccaagggtactatgaatacagatga
atacaaactgtcaggacatgacagtttgtgtctggatcagaacaagggatctgaggaccatg
gggactgtgaagggagtcagagaagcagacatgagagagggcaggctgcaaagccagc
tgcagggaagcaggaacaaggcaatcaatgccagggaacctaaggaaatgggaagagg
cctctgcacatgtcactcagggagat 
221 
PP7 E5 Chr05_37 NP_780458.1 1937 atggatggacagatgacaagatggacaagtgggtacaagaacacacagaaaattggata
ggcagatagatagacagacggtgaatggatggataactggatggacatacatatacataatt
ggatggatggatggaaaattggcaggtggctggatgaatatatgaataaacaagtagataaa
tgggcagatagaaaattggatatatggatggatggatagatagatggttggatggtcggacaa
gtgaatggatagacagataattggatggatagattatgagtggacagacagggaTGTGT
GTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTatcagatgaacag
acagataactgggtagatgaataaatagatggacagaaggatggatggacaggatagatg
agtggataggtagacagacagatggatgggtaggtggatggttggatggataacaagaaaa
taggtatatcgagagtaaataaatattatcagtatacctgggaaagtaagtcattctctgaactat
ttctgccactgtcttctaagttaaaaactatatcaaaatacaacagaggctctaagtcctgagttc
ctgagcctgcacttactaaactcattagatgatt 
322 
PP7 F5 Chr05_38 NP_783606.1 753 tttattttttaacaaactgacagccagtcatgaactggagtccatcttggagtacacagtgagctg
gaagacagtctggcttatataacaagatcctgtctcaaaaactaattaattaaatgctagaagt
cctctacacacaaaccgaggtctggtctttctgtagggatgcttctaaacaatatttataggggtc
ctcaggggtacgtggggaagcttaatgcaggaactatacaaaagccatggtgttttatcttcaa
gtccacacccccaacacacacatatatataatacactcatACACACACACACACAC
ACACACACACACACACcactgctactcataagcataaccttaatccttggcttctgtgg
tttcatttttcattttattttaattatttgtttacttagttactcagtctggcctcagactccttatatagtgga
aactggccttcatttttcaagtgctaggaatgcacacccagtttgtgttttagctgttaaacaccct
actggaagctacaactcaactcaaatgctccctttactgaaagatgtgagcaattcaacgggc
tgggatccctagggacatttctctcaggactccagttctctggagatcctgg 
214 
PP7 G5 Chr05_39 NP_859417.1 1484 cagttgttacctgattgggtctggggacacacacatagtagtgactgccaaaccagcttcagta
ctgtgctcagcttgtttgtgtgtctcagtgcctggcgcagtacctgaaccgcagtcagctggttga
gtggtgataaccatcactgttgacagtgtttaacaagtgagcccccttgctgtgggtgtcatctaa
tagaggacagtccagccttccctctagcatatgagtgtcaaaggctcagttgttgggaactgac
caccccgccaccctacccacccagtcccattcccccaactACACACACACACACA
CACACACACACACACACACACACACACACtgctccaaaggagtccaggg
ctgggttcagaactgagcatgctctgtggcgggggacattgctgtggattcacagacctcttgg
agacttagtgttaacagcagtggttccagggcagagtgtggcgaccgaccggatataaatag
cagggcagaagttgactaatgagccactgccaagctaccactaggggtgttataaaaagaa
aagcattcccaggcagctcactgtcaacaacatcctatcctggagggaagttctccacagca
gagtgggaatccggtgtgagacagggcatca 
277 
PP7 H5 Chr05_40 XP_122971.2 1252 gaagcagataagggagcagaggaggctactgtccaggaccttggggcagtgcctccaagg
atagccagtttgggggatggaagtttgcactaccctgatcattaggaagaagtcttttttttttttttct
tttttctaaacagtttctctgtatatacctggctgtcctggaacttgctctatagaccaggctagcctt
gaactctgagacccacctgcttctgcctcctgagttctgggattaaaggtatgcaccaccatgc
ccaggttatttttaagggatttaagggagggaggaaaAGAGAGAGAGAGAGAGA
GAGAGAGAGAGAGcaagccagccctatggaatgctataatcataggcatgtactact
atgtctgtcagcacttcttttttaagcctgagtaatagtataacattctttgactttaccaactcatgttt
tgaaactttctcttgattgagggtgggggtgggacaaaatcaagattcttcacaaaccacatatc
aaattttgtcatgagctgcagtcttgttgtatgcatccctctgaaagtggcatggggctcatgatcg
tagctgtggccctagtggccaacctcttggtacattctctgtcatgccaatcc 
107 
PP7 A6 Chr05_41 XP_132052.3 1762 atagggctcagtaatgaacaaggcatgcctgctcgctggttttttgtttgttttgttttattttttctgtgtt
ctggggactctgacaagcagagataagtgtcaggtaccaaggtaaaggcataaagataag
agaagaaatacagtgatttgaagatgatttaaattatacatttagaaaattcaagaatctacata
tagataactattaggattaaaaactattttttaaaatgaagtaagtttgaaaggtatacacacac
acacatatatatatattttttctaacccatatatataTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGT
GTatggattagaaaaaccactaattgtcaatagtatcagaatacattagatcttaggaataagt
ccagctgaaaatacactggagttccacactaggctgtgagacagcactgaaaataaggatct
aagagatgatgatagctcagtgctagagctatgccttgcgtacccaagtctctaccttcaattctc
agtctcacacaaaatgagatatcctcacatgaacagagagcttaagagctacttctcaaattta
tcagttgaacacaaactactgtgactctgtggttaagactaaaaag 
355 
PP7 B6 Chr05_42 XP_284144.2 1035 cacatggaggttcacaactccagttccaaagccttcttagggcctccaagggtaccaggcac
acacgtggtgcacatacagatagacaagcaaagcacattaataagaaaatttaaaaatttaa
agcaaagcaaggcaacaacaaaacagacaagtggaggagccggagagatggctcagt
ataaaggtagtcaccccatcccagtcatgatgacccgagtcagggggcaggtatcccgtgat
agaagaagagtactgactccccaagttgtccttgcttgcatgcagtttcgtgcgtgtCACACA
CACACACACACACACACACACACACAtgcacacacacgcacacacagac
agacaaacggcaggatgtgtgtgtgtgtgataaatataatgaaaacaaaacaaaatcagctt
gggctgggcacgtggcttgtctagcctgggttccatccctagaatgaacagcagaaaaaact
catgtggggggctggcaagatggctcagcgggtaagagcactgactgctcttccaaaggtcc
tgagttcaaatcccagcaaccacatggtggctcacaaccatccataataagatctgatgccttc
ttcaggaatgtctgaagacagctacag 
406 
PP7 C6 Chr05_43 XP_284166.1 1960 ttctcttccagaaaacccaggtttgattcccaacacacatgttggctcacaatcatctaaactcc
agtgccaggggatccaattccttcttctgtcttctgctagcaccaggcatacacatgacacaca
aacatgcaggaaaaatactgatgcgcgatttttagtagttttatataaattgactcaaaaaaaca
aaaagatgaacttgctaaggaaaggtcataagaataagaagttacttcaatggccagccaa
atatctcatcagataaaggaactttctgccaatgcacacaggtatACACACACACACA
CACACACACACACACACACACAagcacatacacacacatacacaaataaata
aatagtaggaggaggagaaaaagaagaactacttcccttcatgtcctgcaacatttatattcca
ttaatcctttcagtattaacttttaccatgtctattgtgtttttctcctcatatttattctccaaatccaccta
atgtactatgtctctgtctccttttgtgtgcatacacatgtgtgtgtctatatttgtgttcatatgggtgtg
cgtatgtgtgcacatggatttgcatgcatgtgtgtgcacattcgtgtgaggtcagaagtc 
357 
PP7 D6 Chr05_44 XP_355572.1 1343 ctagaccacaaaaccaggagtgtataaggagggatctatagcttcagatacattgtcacaga
ggatggccttgctgaaagcaatgggagggaaggcccttggtcgtggagagttttgatgtccta
gtgtagatagttgttaaagcagtagggaatcaaagggtgagttggttgaggagcaccctcatc
caggcaaatgggaggaggagagggcagatatggtttcagggtttggtggaggggtaacca
agaagaagcatatcatgtgagatgtaatcgaatggaataattaacaaattaaACACACA
CACACACACACACACACACAtgccaggcatttcattttacaaatgaagactcagg
agccagctcagactgtcaggaaaagcaccctactgacatggtttacaatgtgatcaaatatcc
tgcaacagaagtcagcaatgttatattatcaagctctctgacagtgctctggttgtttctaggcatg
tctgagtgcatcatcatgggcatacaaggatcccaaggacatcagaactgggcttttgaacct
gttgcacatggccaatagcgacctaaaaagcaccaaggagacaactgatccttatcacaag
ggataaatacc 
276 
PP7 E6 Chr05_45 XP_355578.1 518 gaagggggaaggaaaattgtgattaaaggtattagaaagaaaagtcaggtgtgagtgccca
catctgtaagcacagagttgtgggggtgaagatggggaaaatccccaggcttggcctctactc
tagatctagaataagggagagactctgttttgagtgaataaagtagagggtaatacttcagga
cacccaatgtcctcctctggcctgtgtgcacctagtcacatatacccacaaaatatgtgtggatc
caccatccaccatgtacaccacacacagagacacacacagatacagatACACACAC
ACACACACACACACACACACACACACACACggcacctttaggaaaagcc
agcttccatgctttgctgcaaagactccaccacagtcaccaagcattgttagagctactatttgc
ctactgcttcatgtatctgggcttggaattgagggatattaaactttagattgggactttttcatattta
aaaccctaccggaggtctcatgaattctcccagtagccttcgcgcttcctcttcctgtaagcggc
cagaggtcacctgccaagatggttcgctactctcttgacccagaaaaccccacaaaatcatg
caaatcaagagggtcaaac 
204 
PP7 F6 Chr05_46 XP_355650.1 1245 gttgtgagccaccacgtggttgctgggaattgaactcgggacctttagaagagcaatcagtgct
cttaattgctgagccccacagtaagaaatcttggtggctacatttactatgtatggcatgaggcct
agcttacttgagcctgaatttccctgttagcttaacaatttgcttcccaggtaaggcacaggggtg
acatgccatggtccagagttgatggtttgggatatgggagcttgggatgcacaagtggaatcc
cgtggagcaaggagacatagtggaactagctttggaaaccgGTGTGTGTGTGTGT
GTGTGTGTGTGTGTGTGTGcgcacgtgcgcgtaacaggtcgggaagtgtcttcc
cgacagggacacagaaaggcccagtgggagtggagtagctgacggatgtaagcagaga
gaatgcactgctaatctccaaggcctgagccttcgtgagtgggccaggcccagggaactgag
gtccctggtggagacatcacaagctgcccattgcaggggcaacctgggctccttgcagttgga
agtgcggctgcgggacgagacagtgctgccgtccgtctgctaccagcccctggtacaactgtt
gtgccaggaggtgaagctg 
120 
PP7 G6 Chr05_47 XP_355671.1 1957 aaattgaaagaattgcgtgggtaaggtgatgaactcggtagataagatgagttcccttgtgaa
caggaaacctgactttaaatgaaaagaacctgtaaatacctggctgtgactctggattaattta
acccctgccttgagtgatggagacaggcagatcctaaaagctggccagccaatggcagaa
atgactgggttatgtccattgagagaccttgccttaaaggaatatagtggggagcttaataaag
acactgaatgtagtcctctgtctttgttagtgtgtgtctgtaggcatgtACACACACACACA
CACACACACACACACACcacaaatagagctttgctttcctagtctttataggtgtttgc
ctttgccagtaagattccatgtaaaattagcaaccatcctaggaatgaatttctccatgtcgatga
gctacattccttggttcttcttcagacacacaccatctttatgtacatcataaatcttcctcagacga
aaggatagaccatctagagactgccatacccacggatccaccccataatcatcctccaaacg
ctgacaccattgcatacaccagcaagattttgctgaaaggaccctgatatagctgtctcttg 
246 
PP7 H6 Chr05_48 XP_357445.1 616 ataaacagatatttgggtaaattaaacagtgttccaaataactactgaatcaaaaaagaaatg
gcaatacttatataatacttgaagattagttaaagtagcgataaaaacatatcaaaatttaataa
aataaagccaaagcaaagctatttatgagtgaataaatgtctgtattttagaaagagtaagaa
acctcaaatcaatagcctaactctatactttgaggagctggaaacaaaagagggaaaaaaa
accctaaatgcaaaggaagcagaaagaaggaagtagtcataattaaagGTGTGTGT
GTGTGTGTGTGTtcatatacatatatgtgttgtatacacacatgcacgtattatatacatat
atatcaacacaaattatcaccagtaaaactggcaaacctttcactacataggctatgagaaga
gaaagaagacccagattactaaggcgtgagagagagagggcctcatcccactacagagc
ctctgaacagaaaggcataaggaccctcgaggagcgctacatacaacaaacgggatggttt
acttcaacaattgcctcgacatagaaaaacttcaaaactgactcaaaaagaagtataacact
caaat 
285 
PP7 A7 Chr05_49 XP_357523.1 1760 gtttaattattaaaaggacaagccttggcttcaagtagttgcaaatatgaattattagtccatgtca
tgaaagggctggagaactacaaagaaacaatgataatctatttgtcacacccaattaagatct
gccctggcctgggagtaaaagagcattaaatctgtgagtggtaacttcaagcagcatgtctata
tttgggtaattctgaacatgcctggatttggtaccttacagcatcctctaaaaatgtactactttaga
aagtgttttgagattttgttgccttcgtgattgcagttTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGg
ggggtgttatttgagcttttgagtttccatgtagccaaagaaagaaagtctaggaagaaatggt
agactcaaggtcaaattcaacaaggggaaacttctttgtggtgagtctagacaacaaagccat
tagcccagtgttcacccccctgcctacaccctaccttttccattgatgaatattcttacctgagcca
tcctcgcttctgagtcctgctctgggtcctgtggagactgaatatcctgtctgtagtttttaatccttga
agagatttttcatgaatagaactttccttataatt 
273 
PP7 B7 Chr16_01 NP_031770.1 1111 ttgaggtccctctcttgagactatcctgaagcagccctcacacctagggcttggacctgcctcct
ctaaagactcttccacaagccttcccaacctagatcagcactctaccctggaaggaactgtaa
gtggccacagtcgtgggtggaagcttccctagttcctctttcttgtgtctttttaggttctcgcaagcc
tttgctgtgaacttagtgaacccagtgtcagctgtggggacgctggtgaactgcatctattagatc
ctgggctatgctccccagctcttgcttaccagaaggaGTGTGTGTGTGTGTGTGT
GTGagcatagtcactcacacttaccgtgtactggggacagaactcaggcccttctgtgtgcta
aacactacactactgagctcacccagccctgtggttttagatctgcaatctgaagctattccttac
ttcaatggggagagatcccagtgtctcacttagttcctctgtgagtcttcagccaagtctggtaaa
tcagtcagtgcaaggcttagtggcaagaggagagctcacgttttattaaatttgcacagccctg
gagatctacacaaggagatgtgccccagcgaaatgaccaaatga 
337 
PP7 C7 Chr16_02 NP_031860.1 189 acgcccctgcggttggcacggactcgtccgcccggaggatactggcggtggcgcctcagaa
catctggcagcagacgcggctacagggatggaggaagcggatgacaggaggggacacg
ttcctgctatcacttccggaaacccacctccgaaacgcagcctttcgcgccgcacagcccgac
gggaaggcagccttcctgtgtaaaaaaaacgctgcgaagcggcctcgcccccgccgcggg
gcacgccgggagaacagagagcacactcccgcgttccggaagtgtgtgtgtgtgtgttCGC
GCGCGCGCGCGCGCGCGCGtgtgggtttcgtgcccctgtccgcgctaagccac
gccctgtgcccgaaggagggaggtgtgtgaggtgtggcgcgaaagccggtcacgtgccac
cactgcggaaggcgccggaggggcgggttcgtagggggcggggcaaccgggtcacgagt
ggccggaagttgcggcctttgcggataatctgagatggggaccactctggacatcaagattaa
aagagcgaataaagtgtatcacgccggggtaagtggaggggtgttgggcttcaagctctgcg
gtctccagcacggctcgcgcgg 
465 
PP7 D7 Chr16_03 NP_032450.1 998 caagggccagcatccttgtgacacaatcaccttctagtagtctataaatggattcatttattcaca
agggccagcatccttgtgacacaatcaccttcagtagtctttccaacatgtgggcttttggggac
acattcccactatagcaaccacccactgcacattccatccaaaggtgccctgacagccccttc
ggctgaatggttatggtaaccactgtagttccttgtcagttgctgtgataaacgtggcgaacaca
aatggcctatggaagaaagagttctcttgacttacggttttAGAGAGAGAGAGAGAG
AGAGAGAGAGAGAGAGAGttcataatggctgggaagggaggtgtgtcggctgcc
agtcaggacaggaaactgagagctcacatcttcatctgcatacaggaaacagagaaccgg
aagtggccaagtctgtaagcccccaaaaccctccccaaattctgtgtttcctccaccaagccgt
cacatcttaaaagttctgcaacttcattctgcagacccaaactcacagggatcctcctgcctctgt
tttttgtttgtttgtttgttttgtttttttctggtgatatttttatcttgtaaaggtttttaaattaccttaat 
224 
PP7 E7 Chr16_04 NP_033241.1 717 agtctgttgattcgttactcacatagatatacaatggctacacactgccttaatgtgtgcccatcct
ggagattcctaacctagccgctcaggaatctgtcagaacacacacagcagtgcacaagaac
cctggccttagagtctagatgcctctgctcttccaactgtacagagaaatgatctgccagtccctt
aagctttcttggttcaagttctgaggcttgttagatgatttctgagactgattcccagggctgtttcca
ggtgccaaatgtaggctttctttctccccctccctccTGTGTGTGTGTGTGTGTGTct
gtctgtctgtctatctgtctctccagtggttttcttttgttaaaatataaagataggccgcttggacaa
agtgaggttcctttacagctcaatttcatcccttttttcctacaaggctttaagagatggagggaga
gaatatagttcagtcctcttaattgcaaattcattctgagattgtttcctagacagatcgctctaagt
ctcactcgccatacaaaaagttaaaggtgaatgcaagtccagtaatctgggtacattgacagg
tacccaactgagtgtgatgatgtattgctaa 
156 
PP7 F7 Chr16_05 NP_035771.1 126 gttttgttttgtttttaggacagagtgcactttcttatgaaagagacagggaaagttttacctgtctgt
cttctgttctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctcttttcttttaaagattggtgat
aaggaattctaactacttaatgagatgggagaggcctcactccattggagtggaggagccca
ggtggaagttgatggattggacaggtaaagtgaagagtcccgcccctcatgcctatagttggg
tatatattagtgaaccttaaagtatgtacAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGgcacct
gaattctgttatcttcttagaagattcgcagcgcaaggctctcagagggggtgggggggctggc
aaaaccctggaagcagaaaagaggagagcagccttgaccagtctcactgctaacatgttgt
acctggaaaacaatgcccagactcaatttagtgaggtaaggctttaagattttagccctctgcat
agagatccttttcttcgcttcttcttttaaataaaaacatacttagctgtggttctagtgacccaatgt
aaatgtgtttgcaagtcgcatgtaggaaactgctt 
246 
PP7 G7 Chr16_06 NP_062373.3 1426 aggacatcgactacttttcctgattagcacagtgcacactatcaggtcacttagttccggttgcat
aattacctgcctgtgattctcacagactgtgtgtgtgtgagactgaatggctttggaagtcctgtta
atttaaactgccaatgcctgcctgccaggctaataggtacttaaagttagagagtatggaactgt
aatgactgtctctaaaactcttcagggtgcaggaaagccacccccaacacacacacataca
cacatacacacacacatacacacatacacatatacacacatACACACACACACAC
ACACACACACACACACcacccctgcaagacccaacaccttcaccttgtagatgctg
ccccacccacctggcccgctgagggcttttcgaacatttgccttggactcccatctctctagcaa
atgtttccacagttgtacacatgcctgcaaggggggactgggacatgggagaaacagtagcc
cacagggaatgccaaagtcagcccagtgcatgctagcagggccttcctatgcaaacacagt
gaaggatagagccttctgcaacattgtggccaggagggttggggctggggtcaagcagttttc
aaggagaca 
248 
PP7 H7 Chr16_07 NP_062605.2 787 tcgtgagtttgcttggctccaactcttagacgttcaggatgatttttggactctactttcactgttctgtt
aatagtacaataaatatgcttgaaagaaggacttcccaagtaattcaaaactcatgttattcaa
gactgctttatatcctcgactgaatccagattgtagttctgtttcttagttagaatgtagcaagaatg
tgagcaaaatttacgatgtgatttgggttggtgttcatcaggctatgttgttctagaagtaaacctc
agtgtttccgtggtctacattaataaagggACACACACACACACACACACACAC
ACACACACACtcatgcacacatgtgcatgcatgcaggcacatatacgcaatatatgtga
gtcagcctggctgtccatctttgtgcaatagagatgtcacacaaaagtagctgaagctagaca
actaagttattcacgtagacttaagtgactcagcttgaaagtgacatgtaccaaatccttgcttttc
aactagccaggattacaaacatggttcaaatccagatgggtgagaagtctggaagattcgca
gaagagggacatataaatatttcatgaatccagccactctttaaaaattcttgatcctt 
305 
PP7 A8 Chr16_08 NP_064364.1 1115 taagattaaaaacatgtctatgtgagttttgccttcatagatgtgtgcatcacacgtgtgctctacct
gcagatgccaaaagaaacctgtagttacaacgtaattctgagccccatgtggcgtgggccat
ctgctttacagggagggcggcttagggctgggccggtggttctgcggttacaaaaatacacatt
tctcctccagggacaacatgagattgggtcccatcatccatggcaagtggctcaaaactgtca
ctatagctccagggcatctatgacctcttctggcacttcatgtTCTCTCTCTCTCTCTC
TCTCTCTttctctggcacttcatgttctctctctctctctctgctttttctctctctccctttcacttaca
cacacacttacttaaaagtaaagattttaaaagaggtagatttattgagcatcttgttatgtaggtc
aggctgtccttgaacttgtctcttccactccagggctgagattacagtgtggggcactgtgccctg
aacatagttactttgtaaaaacaaaacaaaaacataaatggtcatgtatcagttgtacaaattg
aaattttgtatttttagtattcgatttttatattcaatt 
349 
PP7 B8 Chr16_09 NP_064656.1 446 gaggagaaaggcaggcactgaaatagaaagtgtcaggactgggatgacaaggagagca
attccatgagcacccatcccgagccctccctgcagagtccggcgccgcctcctgcgctgtgca
aagagcctgactggcggcaggaagcgggcgggcggccgcggctcctcgcgaggccgattt
cctccgggacggccctgggcgatactctggactagcagagccacttcgggagagcgcgatc
tctcccccagcccgcgcagctcaacccacccacttacttccttcgactgcactcacaaACAC
ACACACACACACACACACACACACACAgctgccaaaaatttccaacctccg
cccccctccggagctgacttccttccagcgcttcctgagctggacgatcctgggatttgtaagac
aggaaaaaagggacggcgcaagggcgggcaaggggacgtgatgctggctgttcgcggtc
ctccagcgctctgaaggcagagcgcgggcctagggcggagcacactcagccccggggcg
gtcccctaaccgccgcgccccggccccggctcctcgcaaggctcagccgagaagcgcggg
gagacgccgccggagcccgagtagggaggtgac 
199 
PP7 C8 Chr16_10 NP_075806.1 380 tgccagagcttttgaaactttagtttttatcgtcgtgtgtgcatgtggaagagagggtggcagagg
tcagcatcgggagtcttcctcaatcacccccacaatattttgttccagatagactggctgggtga
ctagaaagccacctaatgctgggataaaaggcttactctgtacccagctttttatgtgggtgttgg
ggatctcaagtcgtgctcaagcactttagtgactgcaatatcactttaaagtcactaagattaatg
ctggtctcttttctgtctctttctctgtctctccctcTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGT
GTGTGTGTGTGTatgtgtgtgtgtccttggccgtgtccatgtctgtgctggactggtctga
atgttaattagcattcctagccaagctggggctggttgctgtcaatgactgggcagagcatgtgg
ccctaatgcacaaggctttaggtcatcttaggctttactgctgcgtggaaattaccagacttgacc
ctcaagacaacctggtgtatcttcttagccctgatgactctattttataggtgaagagcctgaggc
ccaggaggccctgtgatacttagaaccactcagacacctctgctgtcacatcat 
396 
PP7 D8 Chr16_11 NP_079738.1 1970 gtcatttatataacagagtctagctagtcagtttgcttcaaggatcccttgtcctgcctctccagtgc
cgtgatcatagatgggtcaccatgcctgcctggcatttatgcctaatgctaggaatgtgaactat
gggtctcacatttgcatggtaaataccacgtgctaagctatctccttaggcccatgaatgtgggt
gtcttaaactcaaatgtgtaaaactgattttatgatctttcttcctactccaaatttactctttcctgtatt
cttcaagtagtacttctctccttttcagttTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTG
TGTGTGTGTttacaagacagggtttctctgtatagctctggctatctggctgtcctggaactc
tgtagactaggctggccttaaactcacagagatccacttgcttctgtctcccaagtgctgggata
aaggcgtgtgccaccacccacccagcttcttagttcttgaaacagtcttgttctctttctctgtcttgt
gtgtgttcatatgcacatgtgtggattcacacataagtgagtgtacatgcatgtgagtatgagtgt
ggaggttagaggttaatggtgattctctttctggaatgttcctcac 
367 
PP7 E8 Chr16_12 NP_080084.2 860 aacaaaatgaaaatcacctcattgttattaactcacaaatacactctgctagattgcagtagtca
ctcaaaaacctatccagttgcattctgtatatctctaggttttgtttttgtacagttaggatagccattg
tgaagctgctcttgacttttactattttacatttataagctcttaccaaaaaaatatgaaactagacc
aactgacattatatccatttcactacatgtgtcccttttgcctgaacttcctgaatcatttcacgggtg
attcagctggcagcagactacaaataaaACACACACACACACACACAaattgtg
gtgtagcctagtggcagagtgcatgctgatcaaatcctaggttcaaaacccacagcaaaaca
gagaaaggggctggagacatggctcagtggttaagagcaccagctgctcttctgaaggtcat
gagttcaaatcccagtaaccacatggtggctcacaaccatccgtaatgagatctgacgccctc
ttctggtgcatctgaagacagctacagtgtacttagatataataataaataaatcttttaaaaaaa
gagagagaaggagggggaggaagagagaggagagaaataa 
225 
PP7 F8 Chr16_13 NP_080097.1 858 tccttgcctctgaggagtggctgagggaagtggcgcccaccctgggctaggtgtgagtgcag
ggagtgcttctcccctggggacttaagtggtgacccgcctggcactgagctcagggcagccc
ctcagagaacctatcatggcctgtgacccagaataagggagggttgttctgtgctcttaacaat
gaagtcctggctgaggtactgcctccctctcacggtatttacttacgtcgtaagcattccaaggtc
tgtttcgggaacagaaaggtgctagcttagggaattgcctgatactTGTGTGTGTGTG
TGTGTGTGTacttgagaccacagaatagccccagttgttgatctcccaggtttgtttattttg
aggcagggtctctcactgggatctggggttctctaattagaaggctaggctggctgcccaaca
agccttagagaagtcatctgcctctaaccttcccagggctgggattacaagtgcatatcaccat
cttagcctttaaaaaaaattcctagctgggccatggtggtgaacacctctcatccagcacttgga
aggccgaggcaggcagagctcggagtctgaggtcagcctggtctacagaatgag 
360 
PP7 G8 Chr16_14 NP_083079.1 1216 tatcagtctgtataaaagtgataaaagctgattttaggtagtgtttattcaggaaaactttatttttatt
ttctcaccccttcccttttcccttcctaatcagtgctttggttttaccttaacaggtgaacgcttatgcta
tgaagaagatagttggttcaggtttcttagtcagccaagtggaaatttcagtgtgaagtgatgaa
aatttgaaagttatgaaagtaaaaaatgaagttacagaattgggtgtctactaggtactttatttct
gggttcaagccccccccccatttgtagATATATATATATATATATATATATATA
TATATATATAcctttatctaagacctttagctattcacatcgaagtgaatatttttctttcttaag
ttcatcacaaaccctgttttaaatgtttatatcccaaggctggtcaatactgttccttcttcctagacg
ctaagattttactacacttgatcttagccaaaaggccgagaagcgataggattttacatttccag
atttcaactgagaaaattatactcaagcctgtccagttttgaggtgcaaagtaacttgcagcctc
ctgagtagcagcgtccatttctccttgtgtcaaaatctgtattct 
329 
PP7 H8 Chr16_15 NP_083088.1 486 aacagctcgtctgactggggtccaggtgctgtgccgcgtgagagacttgagaggacaactca
ggcctgtggcctggaccttatatgcagtcagcttctgctctgctcttcaagggacccactatttaa
gggtgtcttacttcatctccctccattttttaaaatataaaaggtgcttacttaatgatcagatagga
cttaaaagttggtaatgcactttgagcttagcattaatttctttcaattattgcagtccttaattttgtca
acaccccccctggctggcagttacttaggtattTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGT
GTGTGTGTGTGTGgtgtgtgagatcattgtgaaagttgtgactatgtaaaacattcttga
atcttagcaggaaagttttactgaagagaaatgaaatctagggtaattgctaggaccctctgga
ttcccagccatttttagagaacatgccattaagaactgtgagcactcccagagctttctttgtttctc
tttgtgaaataaagtggggctgatatattattgtcagaaataacagatattttggaatcaagcata
ttgttgaaccttaaaataactatatcaagtattttaggtgtactatagaggaaaa 
450 
PP7 A9 Chr16_16 NP_598420.1 964 gataagaaatgtttctgtggccattccgctccccccccccccattaaaaaataaatacctgggg
ctgaggagatagctaagtggccaaagtgctattcatagactcatacagacctgacttcatatttc
tagcacccatgtaaaatccaggcacctataatccctgcactgtgaggcagagacaggagcat
tccggggtgctcactcacggaaatcaaactaactgtaagcccggggttcagaaagagtacct
gcctcaaaattaagatgaagatccatttagaaagataccttccatcaACACACACACA
CACACACACACACACACACACACACACACgcttgggaacctttgtccttctc
attagttgataaccatgctgagcagacctaactatggaaacagacacagtctttacatgtggtc
attatacaatgtgtcaaccaatcagttgagatttctaagccgagtctgcctttgctgatttgcgcat
agtctctaagcagaatgtgggctcactacctgcttaggcagagaataatgtccccattgggac
aattttctgttttcttctcacaaaataataaaaatattattggggggtgggttgtggaaagcgcaca
agctagctctttacgg 
375 
PP7 B9 Chr16_17 NP_598871.1 736 tcaggccaggccaggcaaatcttgttaaggaattcagaggttattttaagaacagcaggaaa
gtcctgtgatgtaagatgagggcagagccctccttcccctcttatagagagggtgtccttgtgca
gggagagaagggcactcacaccctaaagagaagtttccaggaggatcacacagtgtttcag
agagatggtggtagctgtgcagagagtgtggggatggcaatgagaggcagattgaacggtg
aagaaagctctgtttattttttggcatcactatctaaaatgctcttttctgGTGTGTGTGTGT
GTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTatgggtgtgtgtaaagtttgtctaccagcc
acagccaacctttttaaattgtgacatatgtcatcaacagagttcacacgccagaactaatcaa
gtaattcaaagaaaaatctcannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
nnnnnnnnnnccatcacacacacactcactacacacacataccacatacaccacacatac
atatcatactacacatacacatcacacacacacag 
271 
PP7 C9 Chr16_18 NP_619591.1 1078 aagaagaccttgaaaacaaatccaggctgcatgcaggttaaggaggagacctgggcttctta
gaagagagaccactatgaagcttccagagaagcaaacatctcactccctagccgcaggctc
acccacggccctttcttgtggagctagaatctcagtgctttggtaattcattcctaccaggcatcc
ctgcaccagccatgactacacactgcggtaaagcaccctacacgcgtctcccttctgggacct
cctttcagcattgctaaagccttccctgcgcgtgcgcgcgctcgcgcgCACACACACAC
ACACACACAgaacatccttgaagtcagacctagagttcagactctattatattaaaactca
gcttatggtttctttacatctcttccttttatgacaaaggtctaccaacttgtttctatctttgacccaga
ataaaagcatgcaaatgtgtgcacgtgcacgcagaggtatacggtaagggaaagtcgcctg
aaacagcttgctacagtgacggtgtgactttcaacattattccgctccatgctaatctgcttcattct
ttatatgctgatcctggcctgctaggctaattttatcactcacaaaac 
427 
PP7 D9 Chr16_19 NP_777272.1 722 gggacactgattctaggcttatatctcccctgatgtagccagtcttttgctccaacatactaggag
aaggctgaatgttaggtccacctagcctaacttgaagtccagttccactgatgcagctgcaga
aaacacagctgaaccatgtttctgacaactttctgaaacttctcaagatgagcatgcagaaag
ctgtcacaaatgcacaaaacacaaaaaacgggtactgtgcacatacaaatctcaccaccac
atacaacataccaaattcccctcccaccataccacacatgtatacttACACACACACAC
ACACACACACACACACtccaaagtcgatgatccatgcacatcctgaactatggccta
ggtttgacaagcacctccctggatcttgaaataggacaggcatcatccccatattgcagcgac
catcagcctactttagggtgacagctacaggctgctgtggctagccttgcaaaatcctagtcttg
gcagtggggaaattcttggaattctcgctttatctgggcatcccacccacgcgccagcgcaca
gttcccagccaaggcgcgccaagcgaggcaccccgacaccttctcacccaccactcaaggt
agtggca 
372 
PP7 E9 Chr16_20 XP_148054.2 419 cgtctactcatatatggaaatgtcagaataaattcattattttgtacaatttgtgtacgctaattaaa
atgtttaaagaaaattagtcagaatctacaatgggacttgggggctggctcacctgccatacaa
ttgcaaatgagagtcctcatcctggtgagaggattcctaaaagcacctaatatgttatgactttga
atgactccagtttttgttatactaaacacagggagttctttcctgttttgactttcctcttgctaggagg
agactgccaccttcaggacacccactaatgacGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTG
TGTGTGTGTGTGTGcgcgcgcctgcctgcctgcctgtactgtgacgaggctctcatta
actggggaaactggtacaaagaaatttcgtctccactccactccgagttctttctacaggtccaa
gacttatgggacttgagcatcacagcttttgcatgatcatttaaacgacagtaaacatttgtcgag
cgcttactacaccgccaagtgctttcaccacagctgtgagacaggaagtactatcacgacatc
ctcactgagaaaacgggaatgaaatgatagaggaacagcgggggccgcaagacggaac
tcag 
107 
PP7 F9 Chr16_21 XP_148373.1 450 ctcggtcatcccttcatgccatatacctcatatcatctgaacactcatatataatcatacacacat
gtacacacaaaacattccttactcaaccataccaaccacacaaagttactctcatttttattatat
agaacatatatgagtgtatgtatgcatgcacacacaactccatttactatcacatgttcaacaca
cacacgcacacacacataccccacttcaccatttcattcatattctcacatgctcacttcacaaa
catacacatccccaactcatgatcacacatgctctgttCACACACACACACACACA
CACACACACACACACACACACACtcatgtacacatatacacaatatatatgcca
aaaagagaaagttcattaaacaaacaaatcagcaaacacaagagactggtaagttctaagt
ttcgtcttagtggcaggattgagtgctgagcaggtagctgggtggcctcttagcccacacttatgt
tcacaaggaaatgactctcatctcagtgtagccaggagacactttttgtttttattctggagatactt
ttaatgggctagtggatacttggggtcccagatctgccaaacctacagtctcagttggattaggc
atctgtcta 
209 
PP7 G9 Chr16_22 XP_207109.2 667 tgccactggagttaaatgacacaaaatattttttcagtttgtttaaacaatattttcttttctctcagaa
acgtaattaaatgcaaaatgcattccttgtgttgagtttcttatttatgggttgcaaaaagcacaaa
tgccaagtggatcagtacatgtaaaatatgctaattgttgtgaactatgaagccagcaagaaa
cagaatggagtaggctgtgcattttacagtgatgtgctatgtaggtctactcttgtttggctttttgctt
catgttatttcagctctccctgtctgcttgCTCTCTCTCTCTCTCTCTCccccctctatt
gtctcttctctcaactagttcagggcgtatttaaataaagaatgtgcatcttacaaagttggagatc
attcatgtcgcctaaattagagtctaaaaatacatctaagtgcacacacagtgtgttattacttcc
actaaattactaaaggcattcgaaacaaataaccttctaatgtgaaagttgtggctcagtagttg
tgtggactgaagcacattgcatacgaaagcctattagatggcaaaacacaaatgtcaggaa
ggcaggtttacaatccccaagggaaccaca 
388 
PP7 H9 Chr16_23 XP_356893.1 389 cctctgtccaaacttcacaactattctaccctctgactgtaccaaggtctgatctaaaatgtgtttg
aaaccgggaactcggacatgaccatttattaaatctttgacttcctatttctggcaccctctacaat
tctgttattggcagctcattattttctgataaaattccagtaataactggtattcctatctgttagaatt
gattattaatccaaaacacttacttgttaggtactacgtggttatatttttgttttatctctcatgtgccc
cgttgatgttgaaaatagagcagtgCACACACACACACACACACACACACA
CACACACAtttacacacatatttagctggtgttcttcctagtccagttgaattatttccagagta
tttgagctacttcagagcagaggaccaccctcagtgggcagagacaggtagcctgtggctttg
ttctagcattttaatcactttgatccatcttatcaagtgtgggatccaccacaaaggcttacagata
tttagaagtaattaattataggcttgtgcatataaatctgctcagcatataaacaaatcagcacat
ataaaacccacaaaatcaattatatttaaaaaatccatgaaagtcaa 
428 
PP7 A10 Chr16_24 XP_358768.1 419 cgtctactcatatatggaaatgtcagaataaattcattattttgtacaatttgtgtacgctaattaaa
atgtttaaagaaaattagtcagaatctacaatgggacttgggggctggctcacctgccatacaa
ttgcaaatgagagtcctcatcctggtgagaggattcctaaaagcacctaatatgttatgactttga
atgactccagtttttgttatactaaacacagggagttctttcctgttttgactttcctcttgctaggagg
agactgccaccttcaggacacccactaatgacGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTG
TGTGTGTGTGTGTGcgcgcgcctgcctgcctgcctgtactgtgacgaggctctcatta
actggggaaactggtacaaagaaatttcgtctccactccactccgagttctttctacaggtccaa
gacttatgggacttgagcatcacagcttttgcatgatcatttaaacgacagtaaacatttgtcgag
cgcttactacaccgccaagtgctttcaccacagctgtgagacaggaagtactatcacgacatc
ctcactgagaaaacgggaatgaaatgatagaggaacagcgggggccgcaagacggaac
tcag 
107 
PP7 B10 Chr16_25 XP_358824.1 452 ctcggtcatcccttcatgccatatacctcatatcatctgaacactcatatataatcatacacacat
gtacacacaaaacattccttactcaaccataccaaccacacaaagttactctcatttttattatat
agaacatatatgagtgtatgtatgcatgcacacacaactccatttactatcacatgttcaacaca
cacacgcacacacacataccccacttcaccatttcattcatattctcacatgctcacttcacaaa
catacacatccccaactcatgatcacacatgctctgttCACACACACACACACACA
CACACACACACACACtcatgtacacatatacacaatatatatgccaaaaagagaaa
gttcattaaacaaacaaatcagcaaacacaagagactggtaagttctaagtttcgtcttagtgg
caggattgagtgctgagcaggtagctgggtggcctcttagcccacacttatgttcacaaggaa
atgactctcatctcagtgtagccaggagacactttttgtttttattctggagatacttttaatgggcta
gtggatacttggggtcccagatctgccaaacctacagtctcagttggattaggcatctgtcta 
201 
PP7 C10 Chr16_26 XP_358859.1 1478 tctctctctctctctctctctccatgaatgaggtagcacacatgtggaactcagaacacaattcac
aattttcaggagtgggtgatcatcttctactgtgtgggttatgggacttgaactcagatcatcagtc
ttggcagcaaactcccctactggctaagctgtctcttcatcctctccaattgttttaatttatgcactg
gctgctcttccagaggtcctgagttcatttcccagcaaccacatggtggctcacaaccatctgta
atgggatctgatgccctcttccggtgtgtctgaTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTct
gatgtgtgtgtgtacatgtgtacttgttttgtttttagacagaatctctctgttgcatagctcaggctat
gattaaactcactatgtagaccaaggtggccttgaactcacagacatcctcctgcttgcctcttc
caatatctaacaatatatagtcttcctcccaactgatgggattaaaatttgggccaccacgaca
ggcttgctttgttttcagacatataaagttgtaagactgttctccaagtaaggtgtctactggttaaa
atgaaggggggaattcttattgtttcttcag 
239 
PP7 D10 Chr16_27 XP_358861.1 610 gagtctggccattggggtgtttgtgggaattcctgaacttgaatagaaaggctatttaatcattttat
ttgccctcgtcactgtctctatgtcacacttgtggcacagatagccaaattatgctttgttctccgttc
gttttcctctttatgttccaaatatgttcaattcatggacaagaacttgttacatagttgtggcactca
gtaaattctaaaactgccttctgaagttctaaggtgaacaggcctgtttccgttttacttagaacgc
ccatgtacgtaagtgagggggaaatccTGTGTGTGTGTGTGTGTGgaaatgtgc
taagtgaatttaagcagctttcttggtacaaattaatgaagggaatactaagaaatcttaagtcc
ctattgctgacttaaagtttgccttggtgccttgagaactttagaggaagttaggtgaatggcata
caggtactttataatttctatatgaacataaaagaccttgttttaaaaactacaaatgcctcattctg
ctccaaggacttctcaaagtcaagaatagttatgtataagtctccgatcttggctaaagctctgtt
cctatttcatgagtaaatagtagtga 
287 
PP7 E10 Chr16_28 XP_359148.1 564 actgaaccatttttacctatgaaatgttatgtttatgctgataatggcaggacatgctatattgtaat
caaaataattctcaaaaagtaagaaaagaaatataagaagccaaggaaagacaaaggta
aaatactcctagatcagagactgtgtggaaggacactttacatggttaagaaataagaaacc
aatcaggcaaatggtgataacggatcacttaattggcatataatgtgaacatgtgcatgtgggc
caccctcgttgcatgcatgcctgtgcttgtgtgctggtgcacatacgCACACACACACA
CACACACACACACACACACACACACACAaatttactttagctatgtgcttcaa
aattgtaatatttctagcctgaaaagacatctgctgttaattaagcattccatgaggcatggtgct
acacaactgaattctcagtgctctggctgcttatgtaagagcatcatgattttgaaggcagtctgg
gctacacagcaaaatactatgttgactttttaaactattggttaaaactctgaagaagagataat
ccagcctgacccggggctcaaatcccttccagcccactgctgcaccttgttccctatccctggg
agtctgcggacacc 
166 
PP7 F10 Chr16_29 XP_359178.1 992 ttgatagtagatagatagatagatgatagacagatagatttttctctgtggaaccctggctgtcct
ggaactcactctgtagaccaggctgccctcgaactcagaaattcgcctctctctgcctcccaag
tgctgggattaaagacatgagccaccatgcctggcatgatgtatttttgtttacaggtgttttatagt
atcttttgactaatttccggtgacatacaaatcataaagaaagcagagagctcagattatcatct
aaaagctcagtcaattgctttattatatatatatataTGTGTGTGTGTGTGTGTGTG
TGTGTGTGTGTGTattactgagtccttttataggggaaaatattttagccaactaaataa
tctcatcttaaaattctgtaggactactcgagccccgggctaccttgccagcagagtcttgccca
acacccgcaagggcccacacgggactccccacgggaccctaagacctctggtgagtggac
cacagtgcctgccccaatccaatcgcgcggaactcgagactgcggtacatagggaagcag
gctacccgggcctgatctggggcacaagtcccttccgctcgactcgagactcgagccccggg
ctacct 
409 
PP7 G10 Chr15_01 NP_032621.1 1398 ccttggctcctcccagagacgcccgccatctgtgctggagtcaccttacctgccccagtgccag
gtggggggccctcagcccggccttcctcatcaacagagtgtcctctgctcaggtcacttgaagc
caggaggccaggagtggcttaaggagcctggcaaattgtgggtgtgtggctgtccccaagag
acagcccccagagtgagcatggttacctccgggggagcagtctagagagacagactggaa
gaggtgtccttgggctttgaggttagaatttcacttacaaaaatgttcacTGTGTGTGTGT
GTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGcgcgcgcgcatgcaatagcaagagtgca
ctgtgtatataaggttcaggagccgttctccctttttgtcatgtgggtcctgggaatcaaactcagg
cagtcagcgtgtcagcaagctgccttttctgctgagccctctcacctctcacctgccccgagatc
cctttaaggaatttgctatggtgatgcacacctgtcagatgtgcatgcacacaacttgctgtggc
aacacacacaaggccagggaacaacttgctggagggggcatgtccctgggaattgaactc
aggtccatccacagg 
172 
PP7 H10 Chr15_02 NP_033530.2 1578 taaataaacccttttaaaaagcacatattcgcgggctgttgggttggctcagtggggaaagac
actggctgccaaccttggtgagctgagtttactcttggggacccactgagtggcaagagagtc
agcccacccctccccttgtcttctgactcccacaagtgtaccacggcgtgtgtgcagggtgcag
gacctccccacagacgcatgcaaaataattaagtaagggtaattaaaaaatttacagagag
agctttcagatatgcatagaaggcacataaagcaatatatatgtgtgtgTATATATATAT
ATATATATATATATATtaatggaaatgggatagatatctgccattcaaagagaatatt
gctcctatatgatgctgtgtgttcctgtccatcaacagcttcatctctttggggattttctttgtttttcact
ttttccttttaatcaaagtatacggtatatttatgtaagtgtgtatgcacctgcaggaatcataattca
taagtctgaaatgagctgcaaaggaaatatcagtaatcccactcctgctgtgtaacagttccca
ggaacagttcactcagagtagccatccatgtggctttctttgggggggtgtg 
461 
PP7 A11 Chr15_03 NP_033598.2 1293 tattcacatataataaataaatcttttaaaaaccccacattttaagatggtactttcacagtacatgt
cattatactttattcttattcatccctccctctcactgtgcttcccccatctcccccttctgttggactcct
ctctccaaatacccttcccttatgctttcccatacaaagattctactgccctttcccttaagatccttt
cttcctactcatggtttcctttacactttcatgacacactaacatccctatccctatatatatatgtata
tggtgtaggtgcacgtgtgtgCACACACACACACACACACACACACACACtt
ctttaaattctaatgtgtatatatacatatatatatatgtatatatgtggatgtctcagtatcaatattgt
gaatgcagctattgttgactgtagtgatctgttctgacccagttcgattcagtggaactacttccct
attcctatccattcaggttaattgacagttagatactacctgcttcagtactgacttgttgtttgcact
gtcaatcaaacatgaacgagaggtcagccaggaagctcagctgggaaagtgttagactga
agatactgaggtcctttgctttgtcatgagt 
181 
PP7 B11 Chr15_04 NP_035453.1 1204 ttccctctgcctggatctggtgcagtgtgggaaggcacccagtgtgtgtgtgtgtgtgttgaggtg
ggggaggggcagtgtctggttcttacccaggaagccccatgctgaaagtgcctggctacagg
aaggcagagtctgggctggcagatccgtgaaaggagtcctgagggacaccagtaagcgttt
acggtccctctcttgagcaggctcccattatatagatatgggaagtggaccctgaggactaagt
aggagcagaaacagcaatctctagtcttccaaaactatttcctgggaGTGTGTGTGTG
TGTGTGTGTGTGTatgtacactaagtcaataaatactcttaaaggatgtgtggactgtg
agagacagaacattaagaagtatatttcctgggctgaccttatgctgcccaggctggaagcac
cactctgagcagcaggggaagtactgcgcctggtctgtgtccattcagacatgagcgagtgct
tctctgcatcctgatcccctaaccctaaccctaaccctaaccctaaccctaaccctgtcttggatg
gaagtaactcggggttctgtctacaggagtgcaaaggctcttcgaacgtgggctacacaatc 
310 
PP7 C11 Chr15_05 NP_035529.1 618 cgcagcgggtgttgggatggctgaatggagaaacgaaggttggagatattgacccaccccct
tatctatggctatcagcttatcctggagggttgcttttgttttgacgctgtttctatagttctggctagcc
aactccacttctcagcatccatggtactgggattacaggctacgttttagggtttaggtctgttttgg
cttttgttttgagacgagtctcagcccaggttaatctcaaattctctctgtagctgagggtgactctg
tactaaattcttttaacaaaattatttagtcGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGT
GTGTatgtcttagtgtgcgcggaaacccgagaaggtcagaccccctggaactatacttgctt
gggatactgggacctaaacgaggatcctctgcaaaagcagtacttgttcttaactgagccaac
tcttcagtccccagatcctctttccacttcctgagtactgtgtttactggtgtttatggtttgctggtagt
catgctaagcaagcactaacaactgagcctgccaacatatattttgcaaggaactggggtgc
aggagtcattaaggacttttatgtcctcccgttttatgggcttgac 
156 
PP7 D11 Chr15_06 NP_038612.1 1199 ccatctctcatccacttcctatttttgtttcatggttagtcagtatttcctatttttaaagggaggtgggg
ggatctctcagtggttaagagcatcttccggtcttgtagagaatctgggttcccatcccagcacc
cactgtgatgcagcttaagactgcgtgcacctgtaactcctggagttctgactacctctcctggc
atcctcaggtagctgtatgcatgtgaagataggggaacacacacccatgcacatatatgcttg
cacttgtgcacacacatgaacacatatgtgcacgtgCACACACACACACACACAC
ACACACgcactaaatcttttaaactgtaacatcacccagtagacttccctttgtagagctctttt
tgtttccagttactccattcatggcacgtctgtcttgttcttatggctgtcccctttgcttataggaaact
ttgtgaagttttgggcttttctcttctattaactttctaataaaaaaatccatgcacacaaacgacat
cacacactgaaactaagcagccctaagctttatacatctcagtgaacatctgtgtagttctctgta
ccctactgtagaaatatttgcatcatcacgttgctg 
339 
PP7 E11 Chr15_07 NP_038621.2 1483 aggtaataattggtggatgggaataaatgcatagatggattgatggataacagctgaccgcc
ggctgactggctaatggacaagtgaaggatgggtagagtggacagatagatggaaactca
gtccattctctttcttataaagctacctaccttttatcaacattatttcttcagctcaaattaggtacag
agccctgtgtggagctcaaaagatatactatgaatgaagcagaccctattatccctcacaaga
tacaaaatattttaaaatttatttttatatgcacacgcgcgcgtgCACACACACACACAC
ACACACACACACACACACACtcatggaattcagaggatgacaactttcaggaat
cagctttcttcttccaccacgtgggtcttgaggatgaaactcgggcctttggatttggaggccgct
gcctttacccactgaaccatctctgtagcccccaaatgaggttttcaagagcatgaactatgagt
ccagactcactagagtcaaacgccatctgtgttatgtgttatcatcctggggaccatgtcagtgtt
taccctaaggacttctcagggaatttcgagaacatggcgccgggcgtggtggcgcacgccttt
aatccc 
229 
PP7 F11 Chr15_08 NP_056553.1 192 gacttctgtggtcttcctagctctgctgctgtagtgctctcatgaggaaggactcttcattgactcag
gggtgttaccggtgccgcctgttgccacaaaaatgcccctaaattcaaaggtctcccctgagc
gtccaatgtggttgaaaaagaaaatatagccagtttgtgttgcctctcagcggcctcggcatctt
cttattctgcctgtgtcttcatgtgccttataaatctagaataacccaaacagccttccaggttctgg
gttaaagaggtgttccctaggaaaccaaggatcagcGTGTGTGTGTGTGTGTGT
GTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGacacacacaaccaatgtgactgtctcaca
tgctgactttggctttgttctaccctcttctgtccttcatgaacttctagcccagatacctggtcagat
ccaggctgaaagaaccagattcctgggtcaagtgccttgagacctggcctcctgtctgaagac
ccgttttctcttcctcgtttgctaggaaaatggctgacatccagaacatttcgctggacagcccag
ggagcgtaggggctgtggcagtgccggtggtctttgccctcatcttcctgttgggcatggtgggt
aatgggct 
124 
PP7 G11 Chr15_09 NP_057914.1 996 agaggacaggcatggcccaccccaaacaaagggaatgatccatggacttgacactccttgc
ctgatacaatcatttcatagggaaacagactaatctccaccaggcacagaaaacaattgaca
ggttaacagcttactctttatataaccagaggtgacatgacgattcaattatgggacagtaaag
gtaaaaagcataatgagcaggatgacttaattattcatatttcttccctctgagatttaacttagtat
aacagtatttctgttttaagtataaatataacagtatagaagggaTGTGTGTGTGTGTG
TGTGTGTGTGTGTGTGTGcgtgtgcatgccacagtgcatacatggtaggcagag
gacaaatctcagaagttccaccataggttgagggtaacaaactcaggccatcatgctcaaac
cccaacaggatttacccacagagccatctccccagccccagccttctgtttgcaccaaaactc
ctgtaactgtcctaggaagtcagttagccgattggtgactagagacctgagagcagatattaa
aacagtactcttaacccaagcccttatacacagtgactttacctcactctggtaagggtgaaatg
cgatcccgatg 
365 
PP7 H11 Chr15_10 NP_058539.1 1849 aaaacctcgacgagctattctaagtacttgacaaatgacagtattaacaggaggctatcacga
ggaagccagctttcagggtctgagacttagcaactggtgacaggctgtggcacctgagggag
gagcctggattaaaacacttacatgggagggtccaggtcttctactttctcaggggaccttttgc
ctgggacctcccctcccaggcaccagtcaatgtgtctctttctagggaggcctcctttatattcctc
tgccttctgtcccaggttgctttatatggggatacatttaaaaATATATATATATATATA
TATtaatttgtatctgtgtaagtgtatgccatgtgggttcctgcaaatctcctggagctagaattac
aggttgctgggcccctccctcccgctgtggtgatttgaattctaggccatagagagtagcactatt
aggaggtgtggtcttcatggaggaagagtgtcactgtggaggtgggctttggggactcctatgc
tcaggctctgcccagtgtgtggaagagagcctcctggctgcctgtggaatagagtttccttctgg
ctgcctgtggatcaagatgtagaattctcagctcttccagc 
479 
PP7 A12 Chr15_11 NP_065249.1 910 accaatatgggttagctcagcagtggcattctctaaacattacaatgcttgcttgttttactctaatc
tgtggaacggttacagcaacccatcactttcccctttacctcctggctgttgtaaggttttcattatttt
ggaaggaaaaccgagcaaaggtttcaaacattgggtcatcatgggtgatgattcatgcggatt
ctgagcaaggccttcatttccttatgtgtgaccttccttaggctttgcccagtgtctgtacatatatac
atacatatacatatatatatatatatatacATATATATATATATATATATAaactgtatt
actaagctttgtgcatacgatgttacatgttcatcttaagggtgctcatttgtgtggaaaccagggt
ccaaccatgggtcttactcctcaaggacgtggtccaccttgttattatgagatctggctaggttca
gctcaaacagctttgttgagaccattagaccgaagagtctgctaatctgacttaccagtgaacc
cagagatctgtggtctctgtttccttgacgctggagggcaggtaaacatgttattgccacagcta
ctgttcttaaaactgtgacttctggggga 
244 
PP7 B12 Chr15_12 NP_065253.1 1905 aagatatgcctgtttgcctcccaaatgctgggattaaaggcatttgtaacactccttattcgattta
accattctttttaaacccaaaatgatcctaaaatcaatctgttttggtcatgcgtagacacttgagg
aaactagcagacctgtgtggaggccaggctaagggggaagtcaggattcctggaattctga
gcagcaattcctttctgtttctcagccttggactgagggtgattcaatgaggtgcttacacttcctgc
tgtagattgactctgcgtgccttcccaggtatacacaACACACACACACACACACA
CACACACcccagaagtctccttggaagattcagttctaagcatgcccatgagagcctgag
aactaacatgaaaatgtgtgacagtgagtgttcataaaactcaaggctctcgccgggcagtgg
tggctcacgcctttaatcccagcacttgagaggcagaggcaggtgggtttctgagttcgaggc
cagcctggtctacaaagtgagttccaggacagccagggctacacagagaaaccctgtctcg
aaaaaacaaaaaacaaaacaaaaacaaaaacctcaaggttctcaaaactagcactagtgt
452 
PP7 C12 Chr15_13 NP_065262.1 544 gcaggcctcgagagatgtgaggctcaaccctaaatccagagtcaggtccaggtgagtgtgtg
gtgagggctgatagggaccagtttcttgttcctgtgttcacagttatgcggtgggacagggggtg
ggggtggggcagcaaggaacgacagaacctggaactgggagagggcagcttgctaagta
tccctggggagaggtttaggactttcgccctccccacctgtcggggtgcagtaagacttggaac
tcccctgcctagggatggagggcctaggttgggaactgctggggctcaggTCTCTCTCT
CTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCagtctcttgcaaggagcccacct
ccccatggggttgagaccccatgctcttcccccaaggtttcaggctggagtacaaggtgctcg
atcagccatcctactagtggggaaactgaggctcagccaggagcaacagggcaaactccgt
tccagaactggtttcaaagtggaccaaagcaggctgggacaaggcaacttcttccctgctgttt
taattgctgttatccctggtcttaggaactagtgtagcacactttggggtcacagtagctgttggcc
tctggcactcactacacctctg 
443 
PP7 D12 Chr15_14 NP_067398.1 360 gcgccgtgtgtagagcgcttgcagcgagcaatctggacagcacacaatgagcacatgcatg
ccacacatgcactgcactcggggcgtgtgtgtggtgcgagcggtttaagagtgagtgcgttag
gggtcatgtggtgcgaacagtgtcacttgtgtgcacatttgcctcctcttgccactcactcccatgt
cttctgaggttagcccaaaataatattaacaccatttgtgacatataaaggtgatttgagtgccat
tccatagggacggagacctagtctcaataggaagggctcgtccTGTGTGTGTGTGT
GTGTGTGTGTGTGTGTatacaccaaggtcaaagttggtctgaccctcatggaatttc
caccaggaattgggttatttctacttggagtggaagtgtctaggagaagcttagtttcagatcttg
ggagagcagtagagttttccaggtcccagtggtggaaatgaagctgacttgagctgtgggccc
accaggccattagttggccaagtacttctctggactgcccatcgtttctgggtagtaggtggtca
gtagctgtcacttcatttctgtccactctgtacgtgtgtgtctgggacttgcatggctgtgcggg 
416 
PP7 E12 Chr15_15 NP_067489.2 1394 ggaaggaaggaagaaagaaagaaagaaagaaagaaagaaagaaagacaagttaacc
atccctaactcaaatttcaaaaccagaagtttacaatgtttcttaaacatattaaacatgtagcct
gaaggcataatcttggaaagaatagaaaccagaaataaatctgatcccacatcaggatgtgt
caggaagcataaacatgtcaaattgcttagcaactgagtggaaaagcctgcttaactgtcgga
atccagatttatggctgtagagccatgccacttgcacgctggtaaggtctgtaTCTCTCTC
TCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCatgattcctttcctgacctcctccaaatttcttc
tcagacccaacaacagctagtggatctcctcacaaaaatacctggggaaatccccttcctcat
gtcaccacccgtgtgggacagctgctcctgggtgcctggctttcctaggaagtgctgatcagcc
tagagccaagcaatttctgtagccattgaaagcctttgggatttttgcactggtttcagatgactag
gtagataaatcacagccaaaggaagtggtgttttctgagtctttctcagaatttgacatctcaaa
gccaagc 
134 
PP7 F12 Chr15_16 NP_075967.1 1020 ttggcttccttcgttctcttggcatattctgcagtctgcagcctcccccttgttttctttagcctgtcgtttc
ttcggcgaaatacgttggcggcgtttgtgttgcaggacacatggagtgacaagacatggagtc
ttgggtgcatttaagggcttcctgacagcatgttcacaggcaccatcttcttgagcgagatcaaa
agttggcacagttttgctagctcttttggtccccagtagcagaagcaccgtagtatctgtcaatct
aaaaatagcctccctctctctctccctctctccCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCagt
aatcaagtcgtgaacattcagattgacatctttccacaaagtatctgtgaacacacaattcccttc
ccccattcgcgttggtcataacaggaatgccccttactcaacagcagggtgttctgctgtgggtc
aagacactttgtttcatgggaaaaccttgtttgttgttcccaccactgattgggggcccacaaccc
ttccactcttcacccagagcatacccagggcatcatccctatttctaggtctgtgtgtttctcatag
gaccagtgatgtttgcattcgagatccatgtca 
294 
PP7 G12 Chr15_17 NP_079735.2 384 tattcctgtgcgtgcttcttgtgagttaggaaagaaacctaggcgatccaaagcttttcttgcaaa
acagcgtccctcacagcctgattgccccatgacaacgtgtgttgtgttggtttgttctccttttgggt
gagacttttctatagagtggaaggcgttatgcaaacaaacctcccactctctctaaccgctctcc
aacttccccgtgactcaaaggaggagatcgatagctggagtgaggtttcaacctgtccgtggc
tactccaccttttggtaggcgcttaagtcttgccaggaACACACACACACACACACA
CACACACACACACACAggaaagagggcaggctctaggtgaagtcatccctggtga
caccttctcacaggacttcagggaaaatgctgggcgactgggcagcgctcctgcccagctgc
ctgtcacggtgctggagtgagaggtgagctctttatttttagcagggggctgtcataatagtccac
tcctcggcttcattcaaggcgggagggaggcaggcgctctggaagtttgtaaacaccaacttt
ctcagtagaggaggagcgcttttctccagaaagagaagaattcccctgctggggtttccctcttc
ttaga 
393 
PP7 H12 Chr15_18 NP_079812.1 1296 gtcctggtaagtgaagtcatgagaatgcttacaggaaagtcgaaatcccacctaaagatgga
ggcagtgagccaggaagtggtggcatggcacatgcctttaattccagcattcaggagcagaa
gcagtctgtctggagacagagattagagtgatatatccaagctaaggaatgtcaaggatgtttg
gctgcaagctaatgttgcaaggggctcaagaacatggtcctatcaacacttagagcttctgga
accattatatttctgctatatcacgaaattaattttggctgcttaggaaGTGTGTGTGTGT
GTGTGTGTGTGTctgtgtgtgttatttatttaagatggaatctctgtgtagccctgactggc
ctagaactcacagagatctcttgcctctgcctcccaagtgttggaattaaaggtgtacaccataa
cgcccaacttcctccaatctctgatgaagcaacacaccaagttcttcaggttgaccttgaactca
ctctggagcccagattagccctgccttgggtttgcgatcatcctgtcccaggctcttccgatcact
cgcttatatcaccagggctgggtcattagccattcataccatccttgataaaac 
267 
PP8 A1 Chr15_19 NP_080263.1 1603 tttgttgagcttccatgtggggtacagcagcatgctgggacacagaaaggacacagagcctg
cctctgagggtactcagtgatatcaagtgagtgggcatagcgcatgacagcaattcctacctcc
tccaaacctcataaaggtcgctgaatcacgactatgtacctgtagatggccaaaactagaga
atgtcttggtttatatgcacatgaaatactagtcacgacagaaaagactacattttagaccttaa
aacaagtctgaaaaactaaattttttaaataatttatctgtatgtgcGTGTGTGTGTGTG
TGTGTGTGTGTGTGTGTtcatgtgtgtatgtgtatagggaccacattatgcaggtgct
taatagaggctagaaaaaaggttactgggccccttagagctagttatggtagttgtgaatcatc
caacatgggtctataaagaaagtcccaggttagccaggtttcaaaaaggaggggagagaat
aaaagaaaaaaacaaaaatcaataatgtggtggtttgggccccataagttcatgtgtttgaat
gctaggtccctagttagtggaactgttttgggaaggactaggaggtgtggccttgttggagtatgt
ggccc 
387 
PP8 B1 Chr15_20 NP_080572.1 928 ctccaagagcagtaaatgctcttaacccttcatgtcaataaaaagagacatgaggcagggtct
tacgtatcctagtctggccttggactcaatacgtagaagagggtgcccttgaactactggtcctc
ctgtctccacctccagagtgttgggattacagggctgtgctaccactctgttagtgctggaggttg
aactcagtactctgcacaccagttaggtactctgacagctgaattacacactcggcccctctcat
taatttaaacttttaaaattctgtctgtctgtctgtctgtcTGTGTGTGTGTGTGTGTGT
GTGTGTGTGTGTGTGTGTGTagtcaactcttggctcaaaagctagcttgattgcc
cactaaagaacatccccctaactcttagtcacctccttacctgctttctatattagcacaagcattt
cttcacacctttttccaagactgagtttctctgtgtaaccctagctgttctggaactcgctctgtaga
ccaggctggccttgaactcacagagacccgcctgcctctgcctcctgagtactgggactaaag
gtgtgagccaccaccatgcccaccttttcatgctcttccacgagaattaacttcttcacacgagg
at 
301 
PP8 C1 Chr15_21 NP_082161.1 1719 atgtgttctgacagtgtagcctggcctgctgcaggctgtaatcccagctctttagaagcggagg
caggaagatcaggagttcatgaccatcatcagcttcttaccaagcttgagacctgtggctctatc
tcaataaatacataagagaaggggctagagatatgatttgctggttaagaatatgtactgctctt
gcagagaacccgagttgagttcccagcacccacttaagctcaacaacattctactttctgtaac
tccagttccaggggcttccttgatcaccacagatgagtgtatACACACACACACACA
CACACACACACtcacaaataccttttttgagggggttgtgtattttgagacaggttctctctc
tgtagccctggctatcctatagaccaggctggccttgaaactcagaaatccactagcctctgaa
gtgctgggattaaaggcattatcatgatgcctggcacttttttttttttaaagaattgtacccttcccc
cccccccacacacacacacaaaagagagaggaaagaaattatattagtagacatacctgct
tatgtagattgtaatctcatttatttcagaggctgtggcaacaggattacaaga 
256 
PP8 D1 Chr15_22 NP_082181.1 661 aagggaaatacaacttgaggcaccaatagggaaggacttggggacagaggacctagcat
gcatgcagagccaggtttcagataggctcagaatcccagctggaaccattgcccagccaaat
tattcctgtagcaaatcttgggtggccaattcccacctagcccatggatcccaagaatattacca
ggacttctggcccttctctggacagaacagatgaggaaaaattgtcctagtggcagggcactg
catattccacattataaaaacatatttgtactttattttaaaaagggatctACACACACACA
CACACACACACACgttaatagtgtcatataaacagctgatgcaggactcgggttcttag
tgtttgcaaaccctgctacagagaggagatgatggagagcaaagcatcagcaccataaatct
aagacaagattgaccagagaggcgagagtaaactttgaaatgactgcctggctttgtttactta
cctatataatcggctggataaagaggagatgaaagacacatctttaggatgctaaactactgt
cttagattgttagctgtctgaataaaacagtcaaaagattccatgtctgtttctatgcatgtgat 
243 
PP8 E1 Chr15_23 NP_084408.1 1588 ttagttcaattccataaacctataaattgaaataaagggccaaatgcaagcaatacatttcaatc
acattataagtcattaaaaaaaaaaagttccttcaatctttggccaaattggccaagactagatc
tgggacagattccagccagagacaaaaatgcaaactccatactctccagtctttgattcttttac
cttagagtggataccctacacagttaatcaaatttgaaaactccttattcattgtcttcatttaacta
aattggttaagtaacttcgaaagtatttaaattagggGTGTGTGTGTGTGTGTGTG
TGTGTGTGTGTGTGTGTctttcaattttaacccagtatgtatttttcctatgttagaaact
ccggacagaaaaacgtctatgaaattgagatcaggcctccaactcaacaaactttcgggaa
atgaaactcttggaaattctcctaaaacactgaggcactcaggcttggctttgggatgagaaga
tacaaataatggctctgtaactggcccagcagaacttgaagatattctttcgtgtccctcaaattg
aaacaactgaccctaagaaatggcaatttcatgctggaagaaggaaaagacgcagagcct
gacac 
370 
PP8 F1 Chr15_24 NP_536718.1 1119 ttttaaagatgtatctcctaagatgtacattaaaaattcaagctgccgggcagtggtggcgcatg
tctttaatcccagcacctgggaggcagaggcaggcggatttctgagttcgaggccagcctggt
ctacagagtgagttccaggacagccagggctgcacagagaaaccctgtctcaaaaaacca
aaaaccaaaccagtaactgcgataactgcttcttcttgagaggaagaatatgcttattaagcta
actgagcacaaaaaggccataagaacaactctgtgtatgtgctcatacGTGTGTGTGT
GTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTctgttcttctcagctgtaaga
ggaagacatgaggccctaagagatagctgatattttagaggccgtaagaaatagctgggcat
tttagaagtgctcaccaaaggcttcatgcctagctttgtcagttatttcttttatcttctggtcacgga
cttgaaaatcccaggcttgtgtgtctccctaggaatggacaagggaagaggggttagagcca
gctagcattattcagtaggccacgaaccctctcatctggccacagcattaaaggttcccttccca
tacgtggaagcctttgcttat 
311 
PP8 G1 Chr15_25 NP_598851.1 1106 gaccaactgaggcacctgggaaggatattctccaacctgctgagctgcctgcaggcagtggg
aagagctccaggttcccagcttggtgagctgtcacccatgctgggtgggctttggtgatgcagc
tgtctctgagtcattcctgctcctgtaagcaacccttcacccatattcctctaagtaactccagcaa
aactcattaattcatgaagctggatattggtactatctgtactttaggctgtcgtgggctccctatct
ggggtgagcagacaagtgtgtttcatctccccaggaaagGTGTGTGTGTGTGTGT
GTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTagattcacagcaagctgcccagggtcc
cccatgctgcaccccccaggcagtgctactggtcacatgcaaagcctcccagaactgctttgt
gcggggagtaatggtaaagcaatggaggccaggaaagagttggcgaacaccgtaagcaa
cagatcttcatcctgccgaagcctctcctgcacacagagggagccagacgaagccatttcttt
aggaagaaaccagctacaggagggaggggggctgggatcaaggagaaggcagaaag
gcccttggtttatcggttccatagctatagat 
340 
PP8 H1 Chr15_26 NP_619611.1 1436 gtgattaagcgcttgccttgacagcacaaggccctgagctggatccccagagtcttcataaac
aacacaaggcatgttgcatgcctgtgatccagccctggggaaggagagacaggtagatccc
taggctcagtgaccagccagccaaggtgagtcctaggccatgggaagtcccccatcccaaa
aatgatataaagttaataaaatggctggtgcctggggccccatctgagatctgagattgttctct
gccccaccccaccaccttcacacaagcgcgcgtgcgcacgcacacacacgCACACAC
ACACACACACACACACACACAggttggaagttccaatatacgacacgtgactca
ggaaccctcacataccaacatgaatcgcccataccatgtcatctctgctctctgactcccaaac
cagagctgaggaggcaaaattcccaagaatgatgtcagtaaaggggctactgcttcctgaaa
ggattgtcccacctcagtctccttgctctctgtgcacacacccgccctcctgtgtcccaactctca
catccagctgcatcacaaacactagtaaagagtttcactctgtagcccaagccatcctggaac
tctctctgtaga 
234 
PP8 A2 Chr15_27 NP_898912.1 1683 tctcaaactcagaaatccacctgcctttgcctcccgagtgctgggattaaaggcgtgtgtcacc
acgaccagctggtctttctcttaatgtagtgagtttattaggtaactaattctttttttttttaatttaattta
ttttgtaaaaaatgtgtttgtgtttgtgtatgtgtggtgggggtgtcttgcctgcaggcaggtctgtga
accatgtgcatgcccttggaggccagaagagggtgtcaggtcctctttggaactggagttaca
gataattgttagctgccgggtatgtgtgtaTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTG
aaacaggatgtgtgacacatgtagcccaggctagccttaaacttgccatacagctgagggtg
accctgaacatcagagcatcctgttcccaaccccacatgctggggtctcaggccttatgcccc
catacctggtttatacggtcgtgctcagggtcagacccagggcattgtggcacgctgggcaag
tactccagcattgagccccctttccatgctgttgtgttttgagaccatctctcactgtagcccaggct
gatcttgaacttcctttctgagggctaggactaggcagatcccc 
308 
PP8 B2 Chr15_28 XP_128001.2 928 agtctcgcagcagaggttctgtgttccaaagggcagctgcagctgcagctgctggctggaca
gtaaagatctgcttcattgatggaaacctaaatttgacagtggtcacaagcagttgagagcctg
aaagattcaactgataaggaactgctgacatagggaacacctgaccaaggtctgcagttagg
ggcaaggcccaaccacttcccctctagcagaccaattcatggatttggcaggaaggacaca
agaaagaaacaaaacatacaagtctctggatcctcttgaaagtcaccagaaACACACA
CACACACACACACACACACACACACACACctaagtatataaaacatgaac
agttgctgggaaaaggagagtctccaaccagccgagctgtctgctggtcagactgagagctc
aaaggatatagctttgagcctggagaaatggctcagcggttaggagaattgactgctcttcca
gaggtcctgagttcaattcccagcatcatggtggttcacagtcctctgtaatgggatctggtgccc
tcttctggtgtgtctgaagacagttacagtgtacttatatatgtaaaataaaatttttttaaagaaag
aaagaaagggctttcatgag 
265 
PP8 C2 Chr15_29 XP_128085.1 1264 gagagagagagggagagagggagagggagagagagagagagtggctctgtaactcca
gctccaggacatttatcacattcaaaatgattttttttttaatgaaccccagaagaatggtgttgcta
tgactgggatggatgctgagacggagtaacaacagaacaggtaaatcagaaagaatagg
agtaatcatttgttactcttgtagaagacccaggtttggttgccagcacccaaatgatggctcatt
agcatcctaattccagttccaggccctctttgatctactagggcactaagCACACACACA
CACACACACACACACACACACACACACcccacatacacacatacacacatt
gcaggtaaaacattcacagataaaataaaatgaataaatcatttttaaagatgtgagtcaattc
cacataaagcaattcttatcctctccatagtaacctcctaatgtatgcatgccaggcttcaggag
gcaatgttttcagagagataacaacagactgaagaaaaggtgagcctggacctgaggtgca
cctgggtggccagagtgcacttggaagttgtcatgtttatatataccttagacccaggagccctg
ggatcttcaagagactggaga 
289 
PP8 D2 Chr15_30 XP_128114.1 409 cagttaggaaggacaaaatggagggcatctgggggagatggaagaggtgggggtggatg
cagatgatcaaaatacattgcacaaagttctcaaaggatgacagcagtttttttaaaaggtaat
gagcaaaaaaagaaaaaacaaaaaataaaaggtaatgagcctgcaggccatcagtgtta
gctcacacttttaatccaggacttgggaggcagaggcaggtggatctcttagttaaaggccagt
ctggtctacagagtgaattcttggacaaccagagaaaccctgtctccaaaaaaaAGAGA
GAGAGAGAGAGAGAGAGAGAaagtgtgtgtgtgtgtgcactgcaatttgaatgta
acgtaaattaattaaacaactcgataagcccggctgtgctggcacacacctttagtctcagcac
tcaggaggcagagagattggtgggtctctgtgagtttgagaccatcctagtctatataacaagtt
tcaagatagctaaggctacatagagaaactctgtcttgaaaataaaagaaaaagtaatgatc
cttgatacctcaagcttcctggaattatttagctcacgcagttgcagctccatggagaacccaca
aatcctgtg 
215 
PP8 E2 Chr15_31 XP_128178.5 1797 gtgtgtcattagaaaagaatccatcatcacatatcctttcacgtgcttgctttagcagagcatcctc
tctcccatgtttgcttcagcgaagtgttccttcatgagtctgccttagcctttcacctgtctgctttagg
aaaacactccttcacatgtttgctccagaaaaacaccatccaacacagctaactttccaaaga
acctttaagtttgaacttcatatgctgctatccatagttcttttgcttgccagatatgaggctatactg
ctcttgattgtgatttgtgggcctataggttTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGT
catgtgcatgtatgtgtatgtgcatgtatgtgtgtgtatatgtgtatgtgcatggtggttggttggttgg
aaataagcatgtaacatctcagtggtcttttttgtttgtttctaatagacataaggcttaatctgctaa
atgtaaattcctttctatacatataatatttctcttcagggaacatcataagcattaaggacttactg
atttaaaaaataacattcaaggtctttatatttgactttgaaatgtaggtgatggtaacagaaaaa
tggaattatggcattttcaggaaaaat 
329 
PP8 F2 Chr15_32 XP_128197.3 1600 gcatcagctgccctggagctggagttagaggcgcttatgagcctcctggcatggatgctcaga
gccaaattcaggtcatctgcaagagaagtaagcactctcacccacagagtcatttctgtagcc
ctgctgttgactgcttaaagaaacaaattagcgtggtagccttcggtatttattgatttacttttgag
atgggatctctgttgctgtatttgattaatctgccctaatctctccggcagtggctgctcaagttcctt
gctgcccacccaaatgctttggattctcaagtgaaagACACACACACACACACAC
ACACACACACACACACACAgagccttatatttaatatacataaatcacctcagtggt
tgggccactcccaaacttccacgttgctaacacctcccctccaatactcttgaattatttattactta
ctatactccatctttgctacccagacctagttagtggtggggttgctccgccgctcttccccagctc
ttacatggcaggtgctctgtcttccgtagctctcaagcctgcatcctcttcctttcctgctgtggtgat
tctcaatccttcttcagtccccttgccctcaaatcctaaagtcctgcctctgtcttcc 
155 
PP8 G2 Chr15_33 XP_131991.1 980 acaaggaaggagagaggtctttctgccatgctttggaggaagaagaatgcagcaaccatgt
gaggtcttgggggagctgaggcctgtggctgggaactgggtggctgtggatttttggcaggac
ataggtggcactagccactgaagtttggggcaggtggagaaacagctaaaaatattaataag
gtcatgcttttctaggcaagagacagtaacacccagcgattgtgccaagaaggcaagttataa
aagaataaactatgtgtgtgcacgcgtgcgtgtgtgtgcgcgtgtgtgtgcGTGTGTGTG
TGTGTGTGTGTGTGTGTcttttatccacagattcaagggaagctgggtggggagct
aggagctcggcttttcccagagcaaagtcggtagaatagaagtacaggcaatacactggctt
agaataatcagcaaatcctacactccagcgagagatcctatctcaaaaagcaaggtggaat
gttgcctgaggctgattcctggcctccatgcacacgcccaccgagaccctctatttgttcatgtgt
atgtcagaatttggaagcataaggctagattaaaggttcatgaatgtttctaccatacacggca
caggttaa 
468 
PP8 H2 Chr15_34 XP_193800.1 1910 aataggtcgggatttgaccgagtgggagttacagggccctgctagcctcctcctaagcatggg
acagagccccgtgtcccctgagagctcctgtttctctaccctgcatgactggtatgggaaggag
atcatggagctgaggcgagggtggcagcaaagggcaaaaggaagccagacagagaac
aagtcacagaataggccctgagccagagccctttaagctatggccctgtcctgctggtcagga
tgccggggtcagaacgtcaggggttaaatatttactcatttaccaggttgctcTGTGTGTG
TGTGTGTGTGTtcccctgctctgtagactttctctagcttccagatcctcccctctcgctgg
catgaactgaagaatcatggctccctacttattttctgaggtctagaaaggccaggtggttgatg
ggaagataatataattcaggaagtggggctctgctctctagccataaagtccaacacaagaa
gtcttgggcatctccatgccagaggtgacaggaagtggcttgaagactgacatcgttgtagctt
gggcagggctctctgtaggagaaggtctttaggtgctaaagagggatttgttctctct 
346 
PP8 A3 Chr15_35 XP_354880.1 228 ttaattgagacattggactaaacagccaggtaccatgggtcatatcttgaaccctagcactaag
gaggcagaggcgggaggatctctgtgagttagaggccagctcattgtacaaagtgagttcca
gagccagctagggctacacaatgagaccctcttaaatacacaatcaagtacacaagctcac
acacacatcaaaacaaaagaaagtgtgtgtgtgtttgagtgtgtatgtgggagtgtgtgtgtga
gtactggaagtgtgtgtgtttgagtgtgtatgtgggagtgggagtgggaGTGTGTGTGTG
TGTGTGTGTGTactgggagtgtgtacttgtagagattgtgcttagagcccttgtaaaagtt
agccaaaaccaccacagagctacagtttcagtcctggacaaaacttataaaaagtgactaat
atttcctacatagataattatgcttgctctgaaatagctataaaaccaaggaacaaaggactatt
taatctaggaagttaagaaaggcacacacacaaatacctagaccccaaaatgcccaggtg
aacccagaacatacatttatcaatgagtttagtcatgaggttgcctgatgtaagcgctgaccc 
267 
PP8 B3 Chr15_36 XP_354885.1 675 aagttcttgtctctcactcatacagaggatggagatcctaggtcaagaatgagggagagagtg
ctcatcacgcaaaacagccagcaccaagtagtgccccaatgccagtcactgaccgcagcc
agctcattacctcagcctgttttcaagtgtccacacatgtgtgtactgcacgtgaaacatgtgggt
gcttcctatgccctccctagtccccttttctccctgcttagtcccctttctccctctagacagttttactt
caactttgtgtccatgggtgtgtgtgtctgtgtttgtgtaTGTGTGTGTGTGTGTGTGT
GTGgttttatacaaaaatcccaagaaccggaaatgagagaaaactcttgtctttctgagatcg
ccataacctgtttaacgtgaccatctccagcttctaaaaacaaaagttcattcttttggctgtaaa
aaccaaccaacccccacaccctactgtgtaaatacaccacattttccttgcttgtcatgtgttgtc
attaatggttttatcttactaagagctagctcagactccacctgacctgctgtaccgggatacaat
ccgaggctaacccctgcatctggagctgatgtctcaaattcc 
473 
PP8 C3 Chr15_37 XP_356843.1 1155 cagaatctgtatcacttcttgctggttcctggtcctgtattctcaactaccccatgaccatactggg
ctcagcacctcagacctggggctcccagatgttgagtgcgtaagggaccctgctttgcccttctt
gactggcagctagctttaggagagaaagacaggactgtgtttgccacctcagccataaaaga
tcaagctgaatcaatatgcaactccacagactggtactgaggcctaaggaggctagacgca
gtgggtcaaggtgggtggactcagagactccaccaccacacaaggACACACACACA
CACACACACACACACACACACACACACACctgccagacccaagcagaa
gggtgactgggtagagggacagtgccactctcccaagcaggtccagcagggcagcctcctc
tcagagagctgccagaggcctgcatggttaccatggcgaccaccaccctccttcctgcattgtt
gatgagagacttggggtggggtgggggagtcggggaggggaggctaaggagggacacc
cggccgggctaagcgggggtggccacgtttgtttttattttgtcaaacctgaaatctatccatttcc
cagggttctactcagttgtctaaatatgtca 
248 
PP8 D3 Chr17_01 NP_082377.1 150 ttccctaaggctgatgcagcgtcctcagctcgatcccgatgtccaccggactaggctcacagc
cccttacccatcctgtgtaccaggatggaaggtggctacaactttttaacccaataaaaatcca
gagctgctgtttggccacttgtcactttcattgcgccttgggtgggaactttctagcacatgggaa
cttccggtaggggcgctgtagccatggtaacgcacagtagtcaatggctgctcgatacaatttt
ccctccgccttgaggaaatgattaaatagggatgttgtgtggaTGTGTGTGTGTGTG
TGTGTGTGTGTGTacaatgcgcttgtatgaagaaggaggagacttccaaggccggc
tggctactgcttgcaggtagctacagcagtccggatgataagccaatggcttgtggttacgcaa
gtgtcgacagaattcccagcgtgctgcgcgcctgcacccgtatgttcatggcggcggctgggc
ggcgcggtctgcttttgctctttgtactatggatgatggtgactgtgattctgcctgcctctggcgaa
gggggatggtgagccataggaaatgggtggcgggagggagcctgaacttaaagctttgact
g 
218 
PP8 E3 Chr17_02 NP_033231.1 177 cttggatgtgtttttttttttttttcctcagcataatgtccccaaagcccatccatcctgtagtatgtatca
gacttgtttcccctttcagggaataatttctgtgcgttcatttcacattgcccatctctctgggtcccc
accatcctttgtagttttgtgaatcgcattactgtaggcagttggtactcacacaagtagcatctta
cagcgtttggaccctgcctcttctccgcagtctcctccttcacatactgttactgtagatgagtcag
ccacccggtataaagataatttttgCACACACACACACACACccctcctcccgaccc
cctttattgaactttacgcaatcttccttggctggacaaagtccagccatgattatttataaaccatt
caaagctcattaacaaagcacagcgctcagcaagacacctttctacctctgtccctgctggaa
agcaccaggaagagctacacagggtagacatggatgaggacaaaggcaagagagacc
ccatccaaatgagtttgaagggatgccgaaccaataacgggtttgtccaaaatgaagacattc
cggagcaggacccagacccaggctccagggacac 
450 
PP8 F3 Chr17_03 NP_033910.1 311 cctttgttcagtgtggtgtatgtacggctgtgtgaagcccaacttggggctgagcatttcatcattgt
ttagagagagaacaaggcttactcaggccaatttccctgtctggggtgagagtgtacctcatctt
ctgagctataggctttctgttagagccataccaagcagaaggctgccttgaatatgaggccatc
gactggggaacccattctagttttgttaggacctttacctgtcttatctatgtgtcatgttggagctga
atacacgcacacatgggcaagcacatgtattcgtACACACACACACACACccaca
cgcacatgcacagggacacgcacacgcacacaaacacacacacaaggggaagtccctg
gtactgggaataaacaagcaccagatcaattttggggccaagatttctacagagaccctggtg
tttgggttgcctccccagctctgggcctagggccagttctgtttcttggccatcacgtggtttcccg
gctcatggggcaaagggaggggcaaggtccagatcaaactctgccccaaccctaggttgat
cagaagggagcagacagtcagaccagacaggtctgacctttcctga 
200 
PP8 G3 Chr17_04 NP_032544.1 440 taagtagttgatgcttcccaatggaggaggctcattctagacagactcccttaaggtggagtgtg
cctctgtattgctttatcaggacagagagagagagagagagagagagagagagaggctga
gcccccttcataaagccataaccactgcggacccacttaattctgcctttcccatctggttttaga
gactgaaacaggaagaagtcagccagtgtggggagagggtcgtatcagggacgcagaca
cacagccgacccttgttggcctcccactccatctcctcaccccccctcccGTGTGTGTGT
GTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGcgcgcgcgcgtgcgtgcgtgcatgca
tgtgtgcaggtgcgtgtgtctttgcagccctcccttcagcactgtaaggtccagaagcatgaag
aacacacgagatacttggagtcctacctggccatgacaaccttgtttgttgcctggccttctgca
agctcccttccttccctgggcttcatcttccctccctgccaagcccctcttcatctttaccttgaaaa
cctctctctaccccatctccttccccagttcagagaacccaggcatccagccacccaaccccg
gccccagcgctggg 
241 
PP8 H3 Chr17_05 NP_035061.2 540 ggcggaacttaaacggcggggctccaggggtctggcctgggcggcggcggcggatgtggg
cgtgggctctgtgcctcccgggtctttaaagcgcctttccgggaggccagggtctgtgtcccga
ggggaagttagggcagccagctgtgggtggggttcaggtgagtttgtggccacaagcgcgc
gctaacgggtggcccggcccggactgccggttgccatggccacggcgggggggtgtcttgct
ctaagtacgcgcgcgggaggcacgggtctggaactttgggggagtcctgagtgGTGTGT
GTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGcgtgcgcgggggcccctgccttctgtgaccga
gttctccctcctgggacttgagaggttccagtccgcttcggagttggcgagttccagttactggga
cttaagactacgtggaatgaatgaatgaatgaatgaatgaatgaatgaatgagtagctgctgg
cacttttcagcccgaccagggtctttatcccgccatggacattttttccctcttccctcattggaagc
gtggtggatggatgttcttggatcacccagagtgttttggcaattcacattcaagtgtccccactc
gccgg 
312 
PP8 A4 Chr17_06 NP_061286.1 557 gtgcgccacctcgcccggcagcagacccactcttaatactagtgttacacttgcgtctaataga
atgtcttcactaccaccaaaatctgaataaacgtgagcccatttgtcagtgagcttttccttcatgt
gttcttaccagttcccctactatactctcacaggagaaatgcaagctgggcaaagtggcacaa
gcctttaatcacttgggagacaaaggcaggcagatgatctctatgagtccagctggcttatgta
gtgaatccctggacaaccaaagtgacatagtgaaaccctatcAGAGAGAGAGAGA
GAGAGAaagaaggggtggggggagaatccaccatgccctagcgactggctggtgcctg
ttttaacatttatcagtttacattgcaatggattgtttgcaaagcaaagctgttttccgctttaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaagtcctccaggattagctagttcctggcaaacaactgaaa
ttccagacttgcccagtgaatgaatgaatgaaagacctaatccagccacttctcatcgcagca
gggctcccatcaaatgcagcatggaagactgggtttctactgtagggctcagcttt 
275 
PP8 B4 Chr17_07 NP_062291.1 561 atgaatcagcagcgtggcagagcactggggttctgtggtcacagcattgccagccctgtgtca
agacaaacactacagcatgggggccattgacattgagaaggggcgctggtgagtcttctaac
tgaacccccaagtcctcagtatctgggagggtgtctgatgggggtaaggtccaagctgaagat
ttggggacaaggtggtatctgaaaatctaccccagcaccgtctccagtggacacacatatga
acacatctgaggttcatgtgtgcatgtgctaatagatgatagacactgtaGTGTGTGTGT
GTGTGTGTGTccatatatggacctgcacacacatcaggaaatgcctgtgtgcttgttcca
gcacttgcagacacatatcagaacatctacacctgtgtgcacacatccacgaaccgtgcatct
gtacaagcacctgcacccatatgcacagactaaagcaaacacagaggcctctgcttgtcag
cgcgtgcaaatgcaggtgcggtgcaagatgcttgcatggaacccacagaagctcctctgag
ggaaacaaaagccaccaagtacatcggagcaggggctgccccatccatcccacctgagtc
acatt 
146 
PP8 C4 Chr17_08 NP_067321.1 608 ctcttatcacattatcaaatccaaatttcctaattttgtctctcttttctctgtgacattgctgcagctgtc
ctggcctcttttctgttacccaaagcatactgattcattcctgagctgtttcctttggcctgaaacatg
tgcttttctttgaaggacctatgtgccttcgatttagtagcagcatcccagaaatactacctctaatc
atcttcttttgagtgatccctccttttccttgtcttttaaagtacttaaaacataattggttttgcctcttctc
ctttagttagacatataTGTGTGTGTGTGTGTGaatgtgtgtgtgtctatgtcctgaga
gccaggatttttacttggctattcccatgtttcatacaaaaagaggtcctgtttccccacccccccc
ctttggttttttgagacagaatctttctgtgtagcctctgctacacagtggacaatttttaggaatga
gtggagaatataaactcaccctctcctctctcagggtggtggtgcacgcctttacactggggaa
acaagaggcaggtggatctgagttcaaggccagcctggtctacagagtgaattctaggacag
ccagggctataca 
378 
PP8 D4 Chr17_09 NP_032544.1 655 tgtctggtctgggacatagagactgcaaggtcaccaggaaggggacatggcctgaaacctct
gtccaccttcctccgacctgctcttccctaaactccaatcagctgcccctcgggtgccattaattc
ggttcctgatgttcattgaagtcaacaaatttctcattcattcattcattcattcatacattcatttgccc
tgtccctcatttataagtagttgatgcttcccaatggaggaggctcattctagacagactccctta
aggtggagtgtgcctctgtattgctttatcaggacAGAGAGAGAGAGAGAGAGAG
AGAGAGAGAGAGgctgagcccccttcataaagccataaccactgcggacccactta
attctgcctttcccatctggttttagagactgaaacaggaagaagtcagccagtgtggggagag
ggtcgtatcagggacgcagacacacagccgacccttgttggcctcccactccatctcctcacc
ccccctcccgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgcgcgcgcgcgtgcgtgcgtgcat
gcatgtgtgcaggtgcgtgtgtctttgcagccctcccttcagcactgtaaggtccagaagca 
239 
PP8 E4 Chr17_10 NP_038919.1 832 acataaggccacagagaatcaagtcctcctgcctcttggaaaagctagaggctgggcatgg
ggcccagggagctggcagagactgtcctaacgtggcaggcatggggccattggggatgtgg
acggggcaggaggccattgtgaggtggaggaggagggatggaaactgggggaagactct
ccttgggtggggccaccacctggggtatagggtgtgggcataggccagggtggggacagaa
caggctatggaagctgccttggtaaataccaaggtcccgtggagtgtgcgtgcgcgtgCAC
ACACACACACACACACACACACAtatttgcacaaaaggacttgaatcaatcca
gacccaaccccgacccctgtccaccccacccacccaaacctattcttccttgtcgcttagagtt
ctttgaaaggaaaggctggacctagaggcaacacatttggctttctctctcctgtggggcctgct
gggcagcgctgaagggtgggaaaaactgggcactaagcaagaggaggtgggtgctgagc
aagtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtatgtgtgtgcgtgcgcgcactgatc
aaggagggggtgg 
189 
PP8 F4 Chr17_11 NP_080339.1 843 gaggttgagaaaggtgccagggtgccagggaaagttcgtgcccactgcctccttctgtggtct
cccttcctctaccggctacactgcaagggctggccagacagacagtcccgtgagctgcccca
cccccaccccaggaattgctccctaggttgtgaatgttgagagacattagggtctgacagacct
agtttggaatgtggctttgttcattcattcattcattgagcactaatttacagagtgagttccaggac
acctggggctgcacagagaaaccttctttctcaaaagaaaaatCACACACACACAC
ACACACACACACACACACAtatgatacccatgtgatatatatattatgttaaattttgc
cataataaaaacactcattcttagagctagagaaattagttattaagagcatttattgctcttaca
gagaatcaggttcggtccccagaactgacacatgtacatggtgcaggtaaacactcatacat
attagaataaagaaaacacactataaaaaaattgttttaaagatttccaggctgcaacaatgttt
ttggttcttcataagaaaccgctccatgtggtgagcaatgtgaccgggaggctggagatgtagc
taa 
370 
PP8 G4 Chr17_12 NP_080339.1 845 tgagaaaggtgccagggtgccagggaaagttcgtgcccactgcctccttctgtggtctcccttc
ctctaccggctacactgcaagggctggccagacagacagtcccgtgagctgccccaccccc
accccaggaattgctccctaggttgtgaatgttgagagacattagggtctgacagacctagtttg
gaatgtggctttgttcattcattcattcattgagcactaatttacagagtgagttccaggacacctg
gggctgcacagagaaaccttctttctcaaaagaaaaatcacaaACACACACACACA
CACACACACACACgatacccatatgatatatatattatgttaaattttgccataataaaaa
cactcattcttagagctagagaaattagttattaagagcatttattgctcttacagagaatcaggtt
cggtccccagaactgacacatatacatggtgcaggtaaacactcatacatattagaataaag
aaaacacactataaaaaaaaattttttttaaagatttccaggctgcaacaatgtttttggttcttcat
aagaaaccgctccatgtggtgagcaatgtgaccgggaggctggagatgtagctaa 
224 
PP8 H4 Chr17_13 XP_128790.2 866 ctaactcatttttcctactggagaatctcccatggtttcctgggcctgtaggattcaattggaccata
ttatttcaccatctaaagaccctcaaaatctgatacctgctggccagcaagaacactcagctttc
tctcagcactgccatcttgaatcaaagcacatgtgtacattctctgaagatgtcaccatgtcaca
catctcagcgcttgctcctgctagtccatctgcctgtgcaatggggaaacccatacttccagagt
cagctctttcccagcaactccccctccaggtacatagCACACACACACACACACA
CACcggtacatcgggctgctccctgtcagtcttaccacggcacctgttacttcatctctgagtga
catgggccactgattccgtgtcccttccactcatgaggttttctacctggtaactgccttcctcagct
tattgcaggaaagccaagctcttcacaaaggactaagccagcccactctgctcaccaataac
ccagattaccatttctcctcttctctctggccagcacactgactccagcattccaggcacaccctc
accccagagctatgcacttgctctcttgtctagagagtcgtc 
124 
PP8 A5 Chr17_14 NP_084275.3 963 cctttatgcacataggtcaaggttaggaagctgttttacaagagtaattgaaacagaggccac
agcggggcagcgctgggtactgagtcagactccgttcttcctggctgtaggggctgcacagca
gtttagtctccaagatagacaccggaactgcaattcctgggctatgaaggagtcagtctctcaa
ctctgtgttttctatcagatgggctctgggagctaaggctagccgggtgtacttgtattccgctcgtt
ctcctcaccctctactcccaatgcaaaccgtatatgctactcTGTGTGTGTGTGTGTG
TGTGTGTGTGTGcacacgcaagcgcgctcgcgcaacggaaaaaccctagtaaga
caccacatcctttctcccacaaacagaaccctccatggactccaggaccgcagacttttagaa
agccaacaatgccccctccggcatgggtgcctccagccccgcagctgtgcagccttctttccc
atcttttcctttttcccccggccccgccacgatcgggatgccacaggcgataatgtccaagaga
ggcctactttgcatggatgaccagtgaagggtcctgagatgtggaagtcacagagaacccga
cagcgg 
380 
PP8 B5 Chr17_15 NP_035325.1 975 gtatgaaattgccaaggaataaataaatatattaaataaaggaaaaacccagcacttggga
ggtgggggcaggaagagcaaggttggctacagagcaaactcaaagtcagctgtactgcac
gagactgtgcctcagaagaacaaaggtagggactggaagaagggctcagcagtcagcag
cacatcttgctcttgctgaggacctgagtttggtaccaagcacctaagtcaggtggctcacaag
cctctgtgactccatctccgggggccaatgctttagacacacatatttaaaaacaaGTGTG
TGTGTGTGTGTtttgagtcaaggtctctctgtgtagccccctggccatcctggaactcac
cttgtgcttgaattcacagagatctatttgtctctgtctcccaagggctgggattataggtgtgtgcc
agtgccaccataccaggcaatgataaaaattctaaaagcaaaaaatagattagccaatgaa
ctaattgatttaattaaattaaaaatgaaaagctttgccggacgtggtagcacatgcctttaatct
cagcacttgggaggcagaggcaggcggacttctgagttcgaggccagcctggtcta 
366 
PP8 C5 Chr17_16 NP_082264.1 981 tagcctttaaccagtgatgcaaatgcggaaaacccagtacaccagaatcatatttacaaaact
gatgaaagctgtgcagggggtgaggagacccttaggcacaggcctttgggataagaaatca
gctcaaatgcttgacattttacagaaacaccagtgacgctgggggcagggtctagggaaggt
agaggagatagaggcagaatccagagtccggcaaggcctacttatgaccatggtagcaact
ggcatttttttccctaaaaacagagatgttgggcaatttgggacagtggatttTGTGTGTGT
GTGTGTGTGTGTatttcaagacagggtttcttagtgtaaccagtcttgactgtcctggact
ctctttgtagaccaggctggccttgatctcagaaatctacctgcctctgccacccaaatgctggg
attaaaggcatgtgctaccccactgagaacagatttttttaaagagacagggaggaacccag
agttgggggctcctctgtgtgcatctgagagaggcagtggctagatagagtgaagagcatcta
aggttgggaggggtagacaggggctgtcaactgagtggtaagaggggctcacaattcctca
243 
PP8 D5 Chr17_17 NP_035690.1 1000 gaaatgcctggttattatgaaaatgaatcttgccactttaaatgagaggctgaaagttaatccag
gaactgctgtagtgtggtattcagccttttgaaaccgctatgtgacattgtcatctacaatgtgctg
ggttgtattcacagcactcatagatagcctggagcatgagcccaccagtcagccacaggttgg
acacacctctagggctctaagtaactattgtaatacaaattgtatattttagaaggaaatatcatg
ttaaaaaatcacatgtcaaaaatcatggactgatatataTGTGTGTGTGTGTGTGT
GTatgtacacgtacatatatctgcttttgttatcttttcaagtgaagatttataaatgtgggctggcg
agatgactcagtggttaagagcaccgactgttcttccaaaggtcctgaattcaaatcccagca
actacatggtggctcacgaccatccgtaatgagatctgacaccctcttctggtgcatctgaaga
cagctacagtgtacttaataataaataaataaataaataaataaataaataaataaataaatat
ttataaatgtgtaacccaaagatactactttttaaaataacta 
295 
PP8 E5 Chr17_18 NP_083614.1 1104 tgtgttctaacgttagtgcggtttttctctggaatagccaggatttgctctgtccctagtggatgtgct
accaagctctgagaaggccttcttcagattctggctcctgatgtgaactcatttctgatgggtaaa
tccagtataggggaacgcaagatgcttgggctgtgttctgtgtgacctcccctgaagtgtatcct
gtcagccaaactgttggttgtttttgtgtctgatatcgctttacagaagaattaagccatattaccaa
agcagggcatgatggtggagggcaggacctgaTGTGTGTGTGTGTGTGTGgg
ggggggcataagtttctttgaaatgacccgccaggtcagctctctaatgcccatttaaaaagcc
tggatgaacaatacccaggcaatcaaaacatcaaaacaaagtaattatctgagcaaattag
acacttatttctctctgggcttggcttggaggcccagggcatgttgacttcatgagtcttccacaaa
ggaatccagaaataagatcagtcattgacaaggcctgaaacaagccttcagaggacccggt
tgattttgactttggagactccagaacagcagcggatgtgatgta 
315 
PP8 F5 Chr17_19 NP_038670.1 1202 tttgctgttcttttaggatcaatgctcaaaggaatgtaaaaacgccctttaaaaataacgtattctg
aatttacagaagaatctaggcagagcgcaagagctaagagaggccaaagcggacgttgct
gggcaaagacacatggtagtaagacacctccccttgcaaagaggaagaaaccgcagaat
gttcctgactcggcaccccttcagagtggtgcaatgtttatgtttgtgtatccaactccgtggtgttg
cggcggactcactgcctaccctgtagtcatggagttttgtggaaggACACACACACAC
ACACcatttcggtcttcccaggtgtgatgagtacagtttgtcccacagagtggcggattcaag
gctcttggccctgagtccttggtgtgctcagcttctgttcagtggagatgaaaggcacgagggc
agatgcctttaatccttagtaagtcagggacaggaggatctctatgagttcaagactagccaga
gctacacagcaagatcctctctgaaacaaacaaaacaaaacaaaagaaagttgtgttgggg
gacagaggagcagcggctagcagcatcctcttgatgccacgcgacgacaatg 
278 
PP8 G5 Chr17_20 NP_063933.1 1222 tgtatattgtcaagggacagaggaatgagaagtcctggcaatcccaggggcttcagtttagct
gggttcccagtgtttgatgtggcctgtttgaattaccatccatctgtctgtccatctgctcacccacc
tgtacccagtcctgcaagccctcagcagctctgcccttcctgagccgttctccagatggactggt
taatatctaacctcagaagtggctttctctgcctctgcctccagtaaggactctttcaaattgttgag
atttgtggcctttgtaaccctttgaagtcattctgtCACACACACACACACACACACA
CACACACttataatcacagtgtgatctgtatcttgagataatattagtaactaagatgtgaatg
aaagaattgtgattgctaacagccagctatcaattgcagccaaggaaattgatgtagcatggt
gcacagctcagtctggccttgaactcctatcctgatgcctctgcctcctgagtatcgggcttacttt
acaggtgtgtgccactgcactggattgttactttgtttgcttcattcattcccttaggaatggtttccct
gaagatatactttctatgcattcctatatttgcggtgatagaa 
333 
PP8 H5 Chr17_21 NP_081121.1 1284 tgtgtgtcttatgagaagtttttttcttctgctgtatgggtcccaggttgaattcaggtcttcaggtttgg
aagcaggtaactttaccctctgagccacctttccggtccaagagactgtttttaaaaataattttcc
ttaatcatgaaaaatgtcattcttagggatggagaaatggttcaggtgctctgttcctaacctccat
atgccagctagagcctgcatgtaattccagttctgggggatctgacacactcttctggcctctgtg
ggctcctgtgtgcccatacaaacccagatACACACACACACACACACACACAa
aataaataaaaaattaaagtcttttttatttatctgatctttaatgggagagcctccccagagtgttc
acccacagctctgttggcctgtaagtaagtaccttgcacactacggttcagattgcttctctttaat
atgcattgctcaattttctgaagagccgtaggttgttaagagtaagcatttgctcaatttttgctttgc
tgtgcaggaagtgggtgggtgggagggtagatgcatcttagaactcaggaagtcttgtaaata
ttttcctacttctttgttgttaattatgggat 
248 
PP8 A6 Chr17_22 NP_081008.1 1284 tgctgggatgtgcggaggcaccaagtgactggcgtttgtggaatgttcccatatggaagtgagt
ggtgaattctcccgccacctttattaaatagtcttatctgtggcgccttgaagcctcactaagcaa
agctgtgtgcaaatactccagtgcacagacatggctctgcagggctctccagtggtgcccact
gcagctaggcgcctggatggaagagctggcctgctggcagctgggatccccgcctgggtggt
atccctcaccatgcttcatgccctgcaggacctttcagcgcgtgcGTGTGTGTGTGTG
TGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTatagtgtaagcttgtgctagaaagcaacagag
ccaagttccttgagctggactcctgactcgtagatgctatagctgtctttcctgtctgtggatgtttttc
catgctgtgggggagactcacccaaatatagactttggtcagtgccttggcaagggtggctttg
gccctactttgccgaccttgggctctacaggtgtcctggcattcgtatttgggggaagggtgata
cgtgacaggcagcttaggaagcagctcagatcggcaacattttcaccccacttcagcactag
gggctga 
229 
PP8 B6 Chr17_23 NP_075952.1 1342 caggcggccagagaaatgctggagcacagttggggtccctctcgtcgaggcccacaagatc
ggacggcgccctttagacaagcccttgcatgctgggaaactaggcgcccaagcccagcgg
gtggggtcggagacccctatgcaggagagattcacccggtccccagggctgccctccaaag
aaactaggaaaggtgggggagggagatagttagggctagtttatcaggcgctctctctgtctct
ctgtctctgtctctctcccacccccccgccccgccgcgtgcgcgcgcgcgcgcgCACACA
CACACACACACACACACACACACAaggtgatcctagttgtctcagtctttctttgc
ccatcacaacttcccagggatggcctaccctcgggattcccctggacctttgagagcaacaaa
ggcagcagcggcaggaccaaggccatggttgggatgtggtggtcagaggcgggagtgaat
cagcagggagaccggagggaagcagaggggcagggatggggatcctgccggactggg
ggctcagataagagcgagtgtgaggccaccaatttctggatccctctaggaatcctcaagcca
acatgcagtcttcgaactttgaaat 
304 
PP8 C6 Chr17_24 NP_035325.1 1348 ggaggagcagctaacgcagactcagagctggcctgaatgccgagactgagcaacaattgc
atgcttagctccaaacgaggtgtctgcatcaacccacacaccgcctgaggcccatggaacat
cgtggaagcagggctggaaagaacatgagagccaaagatggggaggcaagctgtgaaa
atgctggctgccgccctcatgagcatgctgcggctgtggctacctgcataggattctcacaaga
ttagccaacattccagcaagcacggctaactgggctcactgggttattttaaaaaaAGAGA
GAGAGAGAGAGAGAGAGAcctcattaagacagtaggaagacagctgcaggatg
tgtaggggatgagtgaatgcatgtatgaaattgccaaggaataaataaatatattaaataaag
gaaaaacccagcacttgggaggtgggggcaggaagagcaaggttggctacagagcaaa
ctcaaagtcagctgtactgcacgagactgtgcctcagaagaacaaaggtagggactggaag
aagggctcagcagtcagcagcacatcttgctcttgctgaggacctgagtttggtaccaagcac
ctaagtcaggtggctcacaa 
253 
PP8 D6 Chr17_25 NP_035039.1 1366 cctttaaaaccctcagaccttacagatcccgtcaaagctttaccaatgtgtggtccttgtcaggg
cctcttcagctctcagacaccctaatttcttagtcacctgtatacacctggcaagaggcacccac
cgatttgcacctgggtggggccatccctgtccccctcaactcaccgcctgctgcttgctctgaaa
ctcctgttcccgctccctgcggtattgctccacctccatttgagcctcctccttcgcctgcttcagtc
gccgggccttccctagaggcagaaggacagtgagtgtACACACACACACACACA
CAaccaggtgcgttagtgggatcagtgccctctagaaagttatccagtttcctgtcaaccaacc
aaatgctagactgtaaaacccacccgtttcttctaccctaatagcctcagtcccccatctgtcctc
attgtccttgggcttttttttcctaaggactcaaatgcccgctatcccctattcctaaattctccttccat
attcctaagagaggaaaggggggctcactcttcctggcatcggccaccttctccgctgcccgct
tctcagcctggaggagctgctggataccctgggtctg 
241 
PP8 E6 Chr17_26 NP_598886.1 1385 cagaagtctagactgctcttctagctgcaacacaatggtgttttgacacttgcgtagcggcgga
gaaagcacctacagccaaggagaagtggggtgggagccaacagggcctcttcccttttatcc
gggagccttaagggggtttacaaggcgtgaaaggacttttatgattgggaggacccgaaatc
ctaagccccagggtcccagaatctagaggcagttctgatttgggccttacatactgaatgagg
ctggaaaatgtgtagtcaagtgcaagtgcgcggtgctgtgcgtgcatgcGTGTGTGTGT
GTGTGTGTGTGagtgtgtgcctagcccagaacggtgcccaaaggacaacctgtcctc
tgtttctcagaggagactctggcgggaaggaagagaagtcaggatgcggtggtgttggggg
gtgctaatggacctggccttggctggatgtgcatcctgggcaagatcgaagtcatcccatctctg
tggccggagggaaacagactattagtgagacgaaatggagatttctggagccgagtaggtc
cccgcaagagcctaatgaccaaccacagattttccctgccatggagtggggacacgtggga
aagact 
189 
PP8 F6 Chr17_27 NP_075527.1 1494 tgaggaattgtgagcccctcttaccactcagttgacagcccctgtctacccctcccaaccttaga
tgctcttcactctatctagccactgcctctctcagatgcacacagaggagcccccaactctgggt
tcctccctgtctctttaaaaaaatctgttctcagtggggtagcacatgcctttaatcccagcatttgg
gtggcagaggcaggtagatttctgagatcaaggccagcctggtctacaaagagagtccagg
acagtcaagactggttacactaagaaaccctgtcttgaaatACACACACACACACA
CACACAaaatccactgtcccaaattgcccaacatctctgtttttagggaaaaaaatgccagt
tgctaccatggtcataagtaggccttgccggactctggattctgcctctatctcctctaccttcccta
gaccctgcccccagcgtcactggtgtttctgtaaaatgtcaagcatttgagctgatttcttatccca
aaggcctgtgcctaagggtctcctcaccccctgcacagctttcatcagttttgtaaatatgattctg
gtgtactgggttttccgcatttgcatcactggttaaaggcta 
243 
PP8 G6 Chr17_28 NP_085101.1 1584 ttagttcttggtacccccttttatcctaacctggcatctaactaacattcagcatccatccctcttcct
ccaatgctcactggttcttggaccactttgccatcatcgtcatcactactgctttgtataagcatctc
tctgttatattttaagcccctagatgatgaggaaacttgctttttttaatctttaagaacatctggtac
agaatattttacaaagtcatcctcagaaagtgattttttgagttctctgaatacatgatggcatattt
cccacaatgcctgaacaacaagtaatCACACACACACACACACACACACAC
ACtgacagaaagagagagttacatcgttcccaatatctacttgtagaagaattacctttagtgt
cgaaaatgcccaattaaaaggaattctggcattcagaggtaatccaatatagtccaatcacaa
aatgtaaaatgccacatccacctctctcatctgtgggtaaaattgggatattttatctaatcatgta
ctggaaaagcaccaatatgttctaaaccatgatgctctgctggccactggaaaggcagctgcc
tttctatttgggataaatcctgtggggtgttgatgtattctcttg 
368 
PP8 H6 Chr17_29 XP_358324.1 1594 agacgatgatttcgtaccccgctattgcgagcgctattacgtcctgcagaagtccagctcagag
ctgtttgggccacgagctgccttcttgctggcaatgcggaatggctgtgctgatgctgtgctgag
gctccctttcctcagggccgcccatgtaagtcccttcctggccctctccctataaactctcccctg
ccttcccaaagtggaccacccagtctctcttctgtgatgagcggatcctttggatctgaccatac
gttgaaaactaggggaaaaaaatcattgcatgcagcagatAGAGAGAGAGAGAG
AGAGAGggagagagagagagacactcaacatgtatctctggttggtctctcggccttgaa
ctcagaggtccacctgcataggcttcccaagtgctggaattaaaggtgtcgagctaccatgcc
acttctttcaaagccagggtctcatgtatcccagtctggtctttttttttttttttggtttttcgagacagg
gtttctctgtgtatctctggctgtcctggaactcactttgtagacgaggctggccttgaactcagaa
atctgcctacctctgcctcccgagtgctgggattaaggtgtgcg 
402 
PP8 A7 Chr17_30 NP_067297.1 1629 tcttcttccttcttctttcttccttcttcctccctccctcctcttcctcttcctcctcctttcttcttgagacagg
gtctcactatgtagccttgattagcctggaatttgatatgtaaaccaggctggccttaaacttgga
gccacccagccttgctcttttatttttaatattttttattgagaatgccacacatacatatttatttttgat
aaagttcacccttcattacttccctgtccttgccaccactactccttcccgatggtgcacttatgtat
gtgcacgtttatgtatgcGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTaactca
ctgaatccatttagggctgccagcatatgcaagatcatgggtcacgtggcttctcagaagttgta
tccttgaagaaagctgactttccctctcccaggagctatcagctgccagggacttctcagttatat
ttaaatgagagcccatcttttattttattttattttttgtggggagggggtagttaaagcaccaccaa
ctgatgcaaggcaaaccggggtagttgtgggtagtttaacacgaagaaaggcttctgggttct
ggatttcctaaggacaggaagtaaggggtgaa 
420 
PP8 B7 Chr17_31 NP_080566.1 1738 tgctcttgcaaagaaccaggttcggctcccagcatctccatggtacctcacaagggtctaactc
cactgctagatctcaccctgtcttccaacctgacattcatggatgcacatacgtacctaaaacca
aaacatccacatacataaaatacaataagtaataaaatacaatggagagagagtgagccc
aaaggagacacttagtattatcctctggcctgtgtacatgtgtgtgaacacacatgcatatatata
tatctgacacaggtgcacacacaagttcacacatgtacacacactCACACACACACA
CACACACACACACAtctcccaggcactcccactgtaggataaaaaggcaaaggat
aaacacccagacccggacttgaccctaagcccaagaccagaaacaagaaatagaatcct
ataccagcccctgggcttgccacaaaacccaccaatcctgaacaggaaaatccaccaatcc
ctgagctcgctcaagctcaggaattgaaatcccaccaatcctcatcttggaaatctccacagg
aaaatctccctgcccccaacccaggcagcaagaaatcttatataagttttgccttctgctcagtt
ctctgcagctt 
362 
PP8 C7 Chr17_32 NP_064303.1 1754 ctttaatgctttatttagatcttgtttcctcaaccagataggtttcctttacacaaaggctttgtgcccc
aggatactttgtagctctagatagatacaaagatgctgtgtatctgctggtcttttgcacagcggg
catttggtaggcatttgttcccttgtacttttgcatctagaactcaaagttgcagacttgggacagtg
tcttgacccttcttttcatctggttcactttaacccagctctaaggttggactggagttatcctgttcag
ggctgggaggggcttttcacccagttTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTtg
agaaagcagagcttctgagaggaaaggtgaagtgtccgtggcctgtagccattagtgatcatt
ttatctggagccctggtctcctccccgcgaccagagctatttctttgatggtagtgactctctcaga
cagtgctccttctggaagcctgtgttcaggctgctggcctccaggcccacttccctcagagcaa
acgctcaccagtatttctgtaatgtgcagagaaaagtaggtgactagattagtcctcagcttgga
atgatttttcccactatcagtatttctgaaattattctc 
149 
PP8 D7 Chr17_33 NP_034515.1 1850 tgcaggtataccgacacacgaacttgcgtacacagcacacacatacataataaagcccctg
gaagctgagaggcggtgcgtagctcaatagtcaagttcactcacccacaacgtcatgggcttc
acacccagaaccaccaaaaagcgcccagcttcctcgggctcttgctgcgatgagaggctat
aaccctagcacgcaccaatcacccaagcccaaaaggaaaggaaggcagggtgacgacg
gcagggggcttgctggcttccaggttaatagaacacaagccccaggttctcttctggCACAC
ACACACACACACACACACACAgaaataattgagtccttttttagagagaacaga
gcctccggaactcaaccttacctccctgttcgagagtaattcagtctgtagggtccgaactgtctt
agattcaggtcaaagtgctagaaagggtgaagtgtccgtgagacaacgaactcacaaaccc
catcccacccccagccccatcccgagtctccaggctcctctcccagcctgggctcaccttggc
agcactggcgatgtccacagcctccacgatgtctgtctgcaggatttttgccgtgtcttccccatct
tctcctacca 
454 
PP8 E7 Chr17_34 NP_149066.1 1911 ataccacccctggcaaagcagccctggacggtataaaagagcaggctgaacaagctgtgg
aaagtgagccagaaagtatcggtcctgcacggcctctttttgtttctgcttccagtcactggtctga
cttccttcagtgatggagagctgtaacctgaaacaattcctttctttcccaaggcgcttttggtcatg
ttgttttaaacatggcaacagaaacccaaagacagacttgggaatgcttggcacaccagtgc
gttcgttccgagccattcagttagagcgagacctaatttaaagACACACACACACACA
CACACACACACACACACACACtccaaacgtagtgaaaacagcaaaaccacg
ctccactcccgggcgctcatgtatcacacccccggaggaaggaagagatttcatcatcttgca
ttctcagacatagaagaccaaggctcgagaaaaagtgttcccaaagttactacaccaggtgg
caggcagagatgcgaccgcctgacaaccgacttttttcgtgggattcttcccaatcctgtttgtgt
agtcagaatttctccctttttcttccctctcacctggggatcctgaccaggacctcgaagtcccag
ggcaggcagggtc 
274 
PP8 F7 Chr17_35 NP_112544.1 1958 tggttcaggtccaagcttattatgggtaataactacataacgcagttctactgactactatcgtga
ctgatttcctagggcacaaaacgtaacagaatatgtaatcaacttagacatgaaaaagtttcct
agtaacagcagaaacaacacaggagaaagtttccttataatactagtaacagcataaaatgt
taacattccatctaggccttaacattttacctagaccttaatagatggtgtctgaggaagacacct
ctgacttcgtcaaactcacacaagcacgcacgcgcgcgcacgCACACACACACAC
ACACACACACcaagaatggttcctgtccagtgatttaggaccactctgtgcattagactgt
ttgtcctgttgtagagctgtcttctgttccctaagagttcccaccccaggtgtactccctgaccata
aaagaggaataaatagacacaatcatgacaacagagaccagaaagagccaggtaatgc
acctccagtctcctggcttcttagctcgtgacctctggcacagctctgtttccaggctggggatgc
cctcagatcttctgagctccacccctgacttgctagatacctttgtgccttggtacat 
283 
PP8 G7 Chr02_01 NP_031405.1 1018 tgtctcagcatcattttgaatataaacctaactttctcaggtcagaattagggctctctgacctgta
gcagtttccggttatgcacacccagcccttcacgtggtgtgtctagctcttcatacctggtaagca
tttctgctgccctgcccgctgggcatctgcctcacctgcatggaaatcgcaggtggactgcagt
gaccccaggcatatgcaccttacgtgttctaaattcagttaaaactatgtaagaaatgtgtttgga
tgataccctggacctcaaaacagctgtctccacctgcAGAGAGAGAGAGAGAGA
GAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGtattttggacagggtctcatgttgcgcagg
ctagctttgaattctctatataaccaaggatgaccttgaatacttcatcccttctgcctctgcctttttg
atgctgggattacacgtgcgtggttgctctctattatttattttattgagatatggtctctctatgtaga
ccagtgtggacttgaactcacaaagatctgcttttctctgcctccctgagctgagcgctgggttaa
aggtaaatctgccatgacctgctgttgctctgcattttgataatctaggtaaacgccatttcat 
481 
PP8 H7 Chr02_02 NP_031492.1 838 ctgggcattagtatgcattatgtcctgtctgtcctgagcacttctacaattctagttaattttcaacaa
gtaattgtatacaggaggcaccataacacatatgtgaagttctcctgacaaggcccaaatcac
aacatcaggaggatggtatgctagaggaactagaggactctagcctgacttatcagaaatga
gctcactaaccagaaggctgtataatgcagagttaaggctgccgccatcagagtctaacact
gagtaccaatcagccccccctcccatttctttcctctcctcctcGTGTGTGTGTGTGTG
TGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTacattcaaggacacttgtacacaa
tggaatgtggagagatcagagtataacttttcagagtttgttcccttcttctggtgtgggttccaggt
tgtcaggcttaaatgggcaagcacattgaccctttgaactatctgtctggccccacctccttgtctt
ttgaggcaggtctcttaaatgaatttggaatttccaggtttggctgacaccccaagcagctccag
taagccatcattctacactttcccagtgctgagattacagacccacgagctatcccacgcagctt
tttacacgggt 
218 
PP8 A8 Chr02_03 NP_031566.3 961 agttaaagagatgctactcgttactactaagaggcagaatgctccggtaagtaattcagaagt
cttccaccacctgatgtaagcttggtttggtccataggtatgtgtcaattttgcttgttattcaattttag
ttgggtttgcggagtatgcttatagatgcaagccaaatttaactttgaggtatgttattaagtgactc
tgtaggaaagttcaaatgcacagaaagaagtactagatgccaattcaaaagcgtgtaaagta
ctactcagctttgtaaaggtatgacaactcagtgttACACACACACACACACACAC
ACACACACACACACACACACACACttgagaagggggtggagttctgctaatga
gaagctgagctctctgtggtttgccaaaacaagccatcaaagtgccctctgagtctggagaga
tgtctgctcgtgaaaggcattgatcctgacttgaatgcctttccttgaggactgttccagctttccag
ctttctcttaaaagatacattgttttcatccctgcctcaggcatgtcattagaacaaacctattgaa
aatgaattgtttggaaataagcaaaaccttcacagatgtagtaaaacgttggagatgggatctc
tagttcctt 
387 
PP8 B8 Chr02_04 NP_031708.2 1358 acaggttcaaggcagaccaggtcccagcactgaaagggaaagtggacaaagtgtcccata
ccaaaccaagatgctctctgcaactgatacccactggcaaagggacaatcagggtttttttccc
catggaatgtcagagtatatcaaccacactcaagggcagatccacgcccaggtgtagttggt
caacacaaaatgaactcaatggtatttttgtagacttttttgggtatttgtttgtttgtttgtttgttttactg
gtcttttgcttgtttgttttgagttttgtctttgtagagtTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTC
TCTCTCTCTCTCTCgtttcttgggttgtctggtatggtggtacatgctttagtcccaacact
ggggaggcaaaagcaggagaatctccatgagtttcagaccataacaggtcaatacagagtt
ccaggtcagccaaggctatataatgagactctgctcaaacaaaacgaaaacaggcaagca
aaacactgcactgtgcgcactgcctcaagggttcatcactttcgtgtttggtcctgcaggaggag
gttttaagatttatttgtacagatgtttatgtacatacgcatttttgtagttttagatatggctac 
213 
PP8 C8 Chr02_05 NP_031932.1 490 actggatagtaggggagagggtcagggcatctctgagggcacttgctgagctgggccaggt
gggatttttatttctctggctagaacaggacattcacctctcggccctcatggctgccccttgcctg
tggggagggcctgagctattctgggcctatgcctgggtaccatccagctgtctcctctgccagc
ctgtgggcagagggaggaagatggcgcccttgcccgtggaggggctgaggagtgctggcct
tctcttcatggtggcagcagatgggggtagggcagtgtccctccctgGTGTGTGTGTGT
GTGTGTGTGTGTGTGTGTGaaggggggggtggcatcgaggacaggaaggac
aatgcaccctagagctgggcacagtgactcatcacagggctcctggctgctccagagcttca
ctcagtctgctgctctgtgatgtccagacctgattaacccttccctaaggaatttgcctccaaatc
accttcccaaacacttacacactaacggagcatttgggctaaggtatagggtagagaaacag
gtggcttatgaatgaaatgtggctgaatggggttaggacagggttgggggggggtgtcgttctt
ccctattctggctc 
357 
PP8 D8 Chr02_06 NP_032012.1 1020 tcacaagccactgtgctggtttgtggtggagaaagtttcctgtggcagccagaccagtcaacta
aagcaaacagcaacacagaacagtgatgttttctcgttatttttcatgcacagtttgtgaaagatc
agcatgaaacttagcatagtcaggcaaaagatattacaaacttcttgagaaagccagcaatg
gaaaaactggagacaccatattctagcaacagtatccatgtggaaaccaggaatctgcccta
ggaaattgctctggaccacagagaaggtttaaaaaaaaattgtgtcTGTGTGTGTGT
GTGTGTGTGTGTGTGTGTtgtgaattcagtcattttactgatctgccaagatgaccg
atcactttgaaatatgtggacttagccaaaatgaagtacacatgacttctcttttcacttgccttttta
aaatttattttaaggtctttataattactaaatgttctcctttctcagaagatattctgagagcaaagc
aaaaatatcactcttgtaaagccatttccattcttccaaaggtctgctggcaaattattcccgctga
tctttccatctttctagcctgtgcaaacacacctaacccatactacatttcaacag 
127 
PP8 E8 Chr02_07 NP_032021.1 1665 ttattaatcatcagctaggcggtggtgcacacctttgatctcagtgctcaggagccagaggcag
gtgaatctctctagtttcaggtcagccaaggctacacagaaaaaccctgtctccaaaaaacca
aaaccaaggaaaaagaaagtgattggcagggttgaagagacagctcatcaatactgcttttg
cagaggtcccagctctcaagtcaggtggctcaggactgcctgacatccccactccaggaagc
cactctattctggcctcatcgggcacctgcacacatgtatgtgtacatgCACACACACAC
ACACACACACACACACACACACAaataaaatcgagaggcaggagtgatggc
ttagcagctgagcactggctgctcctccagaggaccaggattcaattgccagccccctcatag
aggctcacaaccatcctgtaaactccagctctaagggatgcaacaccctcttctggcctccatg
gacactaggcatgcagttagtacacagacatatgtgcaggcaaaacacccattacgcataa
agtaataatctttaaacagaaataaaaataaaatctaaaaaaaaaatgatgcaggtgtaaag
ttggctgaaaggggataacgct 
182 
PP8 F8 Chr02_08 NP_032299.1 1009 gggagatgctatgaccatcaaattcaagggctccagaggagtcttggggatatgccacgaga
ttgctcagggcttagtggggctccaacacagtgaaagctccaagagacttgaacacagaag
acgatgagaggaaggccaaagcacaaggggtttgtctgtgggcggtgagtagggaccttatt
ctgtgagagtgggactcatcttccttttgttcttcagaccctcgagctttgaggaaagccagaaa
accgggacctctgtgtttccacgctggctgagtattgagaggagagagaaAGAGAGAG
AGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGtaaagggaaaggatggaggtact
aagaaagactggagaaaggagagaaagcaggatggaggcgaggaaaggaagagagg
aagacaggagagagaaaggagaagagtgaggagtaagcaaagaaaggagggacggg
aacagagcggaaaaacctggaagaagaaaggccgaatgggtaccaaggcccacgcca
agctagctcctgggagtcgttttttccagggtctgcactcttgtccctggtgtcagaacccaagag
agccaaatccctaccagccggaacgcactccgcagagaaata 
460 
PP8 G8 Chr02_09 NP_032679.1 1695 ctataaacatcttgcttcatttaggtgacgtagacagaatgtaggcaggtggtggcagacagg
gagtgaggacatctcctaatgtctgcacacctcaggaaacacaaaccctagggtgtcacact
atagggggaaagacccctgcacacctcctggctatgtgggtccctcatagcccacgctgatgt
cccctagtcagactgccgagtctcaagagaaggctatggcatgtgagctgacgacagctcag
taagagagcagcagttttttaaaagtattttttaattcatttatcgtgtaTGTGTGTGTGTGT
GTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTaagagtgtgcacacttgccaca
gcataaatgtggaggtcagtgacaacttgcaggagtcagttctctcctgccaccagtggaccc
cagaggtggaactcaggtcaccaggcaacagacacctttaccaacttggttcttcttcttcttctt
cttcttcttcttcttcttcttcttcttcttcttcttcttcttcttcttcttcttcttcttcttcttcttcttcttcttcttcctc
ttcctcttctccttctccttctccttctccttctcctcctcctcctcctcctcctccttctcct 
321 
PP8 H8 Chr02_10 NP_032818.1 1532 ttccattctggaatcctcgctaccaaacctccccattgcctttcctggttgtcttaaaggaattcaat
caaaattgaagatgtggtatgctgaagactacagctggatagaacccatccgcagagcttgct
tatacttctctagcaatgctggggagtagctaagtcagtgaagacgatgtgccttgtacagtaa
gcattctcctgtccaccattcctgtgtctcctgtatacactgtgattttgtgctaaggaggagagtg
gggtgggtgtagctgggtgtggtgtcaagtcaagtaagTCTCTCTCTCTCTCTCTC
TCTCTCTCTCTCTttcccttttcttccgctctttcccatgaaaaagcatcttcctgactatcc
aatttataacaggactttttttttaaactttggtgttaaatggtaaaaaaacgatgtaaatatactcc
ataacagctaatatttacattacttagagcaatggttctcagttccttacagcagactggatctact
tccttacactagagcaagaaggggaagtcagacctcagcagttaactggacctggacaaca
gctgccccctgcctactcagcctaaattatcatgcagccagactcttagcagga 
362 
PP8 A9 Chr02_11 NP_032994.1 440 gcttacaggctcagctctggtactgtggggaagtgtgactacagaaaatgaacccagaagcc
agagggtcagctggggtaacaacttgggggatgggaggagcagatgggaacatacaaga
ggaacactgtcaggactagggtgggggacccagcttcacctttccctaacacctgggagaaa
gtctacaatcaccttttcttggcagacacattggctgctctcagataagtatagccctgaccattg
gtcttcgaaagaaacactcctctaggctaagtccatccagagtgttaagtgGTGTGTGTG
TGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTaagtaaagcagggatgg
ggtttgactccctaatgtaatatgaccacagacagcttgcgatcgtcaccacagtcaggtctgtg
ggcttggggcagtcttgtgtggctttagttcctggtgagggggacagggctggcgtgggggatg
ggctgggaaccgtggttgcaagaatgtggccggaaggctcccctggtccgctttggtccagtct
cctcctctctgcccccttccaccaccaccaggggcccgcctccccaaccccctctcctctcctct
gcggcagcccggccatccctccctt 
146 
PP8 B9 Chr02_12 NP_033159.1 1985 tgaatctaggtattcatgttggcagaatttgcttccagtcgtggtagctttaaggtcttgctgactac
aagatggcaatagcttttatgtctttgccacttgactccatagtaaggtctatcctgctttgaaagtg
ctcctgttagggttggagaaaaagctcactggtcaagagcatttgttgctcttgaagaggacca
gagttcagttcccagcatctacactggacagaatacaaccacctttaactacaacttcaagtga
tttgatgtcccttttggcctccacaggcacctgtatACACACACACACACACACACA
CACACACACACACAggaagagagagagaataaaacaaatctttagggaaagggg
ggctcctatttatttgggcccactggatattccctttctatgtcttttaatccacacaatgcaatttaat
cccaactgtcagatacataggcccaggctcaggtatacattactaggtgcaaggttatatgca
atgctaataggatggctccatgtacacctggtccttaggtttgcccctgacttttgcctttgtaagct
gcctcctcttcctaaagtcttggaggattttcagaattttacttctagccttatgagtt 
427 
PP8 C9 Chr02_13 NP_033254.1 1173 atcatgatccttctgcctcagtctccagaatgctgtgattgcaaatggatggcatcttgcttagttc
gataagtgctccgtgagtgaagagtgaaattatctcctgttgctatgcatgcagggcaaggga
gtaggagggatgtgagcctggaagccagaaagacccaggttagaagagaggtctgctttta
gtactcatgtgtctcagttatgcagggtttacccaaggcacaaatgatagcatagatcagccag
ctcatgtgtcatgcaaacacagaataagtgacatacatgtattgcATATATATATATAT
ATATATATATATATATATATATATATAaaatcatatgtcattttatttattttcactatt
tttgtgtgcatgggtgtacttgtttgcaatgtgaatacaggttcccaaggaaactagtggtgtcag
atctccatggagctggagttacaagtggttgtgagctgcccaatgtgcatgctgtgaattttactct
gctccactgtaagagcagcccatgctctctctctctttctctctctctcttctggttttttgagacaggg
tttctctgtgtagccctggctgtcccgaaactcactctgtagaccaggctggcctcaaactcag 
239 
PP8 D9 Chr02_14 NP_033299.1 1122 ctccaccaaaaccagcaggagcaattaagccaggagaagttctctgccatgtctctctgaatg
acgtgaagatcattgaagacgcaagaccgagaagcactccaaaactaactatgcaagccc
ccatcactgtccattgagtcctatttatactccctccaaacatcacgtgtcctctaagggtcttgcct
cagtctgacttagcaaaactccatgagtctgtatcagctgacatcactctgccaattggctggag
tccgaggaagtggcaagaaactgcagcatatcaccagaagttttTGTGTGTGTGTGT
GTGTGTGTGTGTGTGTGcatttctctctatggggtcatgacaaacggagctcagct
actcaatgtaaggtgaaccaatgcatgcatgttgttatcgaagaatccttcatctctcattctttcta
aacatccttttacctgtgtctgcttcagcgaaatgttctttgatataaccgatttaccaaagaaacc
agaagtttccactttaggctggccttgaactcagagatcctctgcctgtctctgcctcctgagtgct
gagattaaagtcatgggccatcattcttgtctgaatttaagatttttaaacatcttaaa 
393 
PP8 E9 Chr02_15 NP_034015.1 1119 cacttcattgctgaggcgtggacatgggggctctccttcttgaccaagctgggtacagagtagc
cacttgtatgcccacggccccatgccttgtctcaagcccgcactccccagtacagaactgccttt
agctctggttctcagaatcacacccaatgtgtttcctgctaccccacctctgctgtgttccagcttc
ctcctgcccccacccccactcatctgcatacctactgtgcgccatggaaacctgcacactggat
tgggcagggcacaccaacacactagtggacgtagatctgtACACACACACACACA
CACACACACctgctctggtacaagtggagctatgatctgagctgggaacttgggttccca
gaggggaggggctgctggcctgggaagacttggctatgcctgactagctgcggtgccttcca
ggtgtctatccaaggcagctgaacaccttaaagggagcctcttcagacttggtttatgacctgg
cgtcaggataaccttttcccggtagctaagggacacatccctaagatggtggcctattctctgat
gacctctttctggcctttacctccaggtccagtcctttccccccccctccctctgtca 
198 
PP8 F9 Chr02_16 NP_034255.1 1121 agcaaatggatttagtaaaattaccttggtgacaagcaaaagaaaaaaaaaacagtgttca
gaggacactgtaccaagtgatggagaagcttttgagctttccagttccatctgagaatgtccctg
gacgtggaatctcatctctgccctggtatggtatttgccagtgcaatgattttgagctgctgtctcct
tcctgtgaactgagtttgaaccagcttatctcactaactttatttcaagcattaaagaaaatgatgc
aaacagattttaaaaaataatttaaaacctttcaaacatCACACACACACACACAC
ACAgagagagagagagaatgaagcacagaagccgtgtttgggtgtgtgggaagcagca
aagctgaggttagcgggcacaacagtcttctgccagtctcagccagacacctttgcttaacca
ctctcctaccaccacgatgtgccggggcagcagagtgcagcagttaggatcaggaactttcc
aagctgatccacctgagctgccactcaaaccccatctcctgtcagcggggttgtcttgttcttgct
acctggagtcccagagcccccaccatcaccatccttcatccataaaacagaacc 
167 
PP8 G9 Chr02_17 NP_034348.1 1416 ccatatggaaggcactgtaatccttttatcagataagcactacaagaagccccgtggttggga
acacatttaagaaagaccccacactttcaggtggcacacaaggtaccagtgggaaagaaa
cccaggaaggtgtatgccttgggtcagccatgttttggaaggttaatgtatctactctgtcacaaa
cattttacattgtctaccctataactccagaataaatatacacagcacaggcagatgtagccca
gctgaaacctcgcatgtgttcccaggagaggaatatagggaaaggaaACACACACAC
ACACACACACACAtacacacacacaatgtgaaagaaaccgattttaaactctggctgt
aggactcggggaggagtcagaagagaacctgcttagcatacgtactgtcctgggacagttcc
ctggcagtgccagctctggctctcaggacccctcacggctctgatcttatgactaagaatctcca
gtttgaaatatgggatacaagaagggaaaggaaagattcagtttgtttccaagagatttgctgg
taaattaaatccaagaaagtctggaggaagatgcatcagtttttataatgtgttggtttgtttt 
154 
PP8 H9 Chr02_18 NP_034856.1 509 tctctgtgtagccctggtggtccaggaactcactttgtagaccaggctggcctcgaactcagaa
atccccctgcctccgcctcccaagtgctgggattaaagaaaacagtttttagctacataagaaa
ttttacatgttatactggctggtgagatacacagtggttaagggagcttgctgaacaaacctgac
catcagagttcgatccccaaaactcaggtggtggaaagagactcaacttccctgaagattattt
ctctgatctccacaaacaaggatgcaaacatacatacatacatACACACACACACAC
ACACACACACACACACACACACcacaccccatcaccactaccaccaccacac
acaaaaatgtaatgtaagttatcctagaccgtgtggatcgctcttcttaaaaactaacagccaa
actttctaatattttaggatgaattcacgctaaatttaatgtctcttctgaataacacagatgatttta
atttttagtgggagaactagtcacatagattagttgttcatagattaaaactaccaagttaaaagg
gtggctcagatccctaacggcctcgggctgctcggcttgcatcaccccagtcgcaaaatttcgg
accttgc 
418 
PP8 A10 Chr02_19 NP_034955.1 1909 agtcgggtatttacctttttaaccctactcgcttccttttccttttgggaaaactttaggagccagtcc
catggtccccatccagcgaaatcctcccggtgtaattaactcagcctttagccctctttacaacc
gctgcgcccagggcaaccacaacaaagctgggcagccagagccagccactcctcgcaag
catcttctgtctcacatgctttttaatctttctcctccggtgcttcctagatccaagattcactttagag
gcgcacagcggtcacgcgcacgcacgcacgcgcgcgtACACACACACACACAC
ACACACACACACACACttgtctacatcggtaaacaacaaacaccaaacaactccct
ctcctctaactcctaccccactaactcccgccctactaactctcatcctgctttctccctccagattg
agcccaggacccctagactctcaatggtggtctacactgtctgcagcgcaccgagggactat
gctccgagttcagctgctcatatcttgtactagacaaaaatgaatattgacaaaaagggctctg
catctgcacgagaaagaaagtaccacttaacaacaacaacaacaacaacaacaacaaa
aatcctag 
253 
PP8 B10 Chr02_20 NP_035210.1 1976 aatttactctcgggacttaaagtacaaacaagatgtgcttgattatagtttttaaatcacaggttaa
ctcaggaagaagaaacatattttaaaggttataataaaaagggtcggagctgagagatggtt
caatggtcaagagcacttgatgctctcccagaggacctgtgtttgggtaccagcacccacgtta
ggcatctcacaaccccctgtaactccagttacagaagatctgactttctcagtcctcaacaggct
cctacacacaggtggcattcttacacacatgtgcatgcacagACACACACACACAC
ACACACACACACACACACACACAaataaaattaaatcttaaaaaaagggaaa
aagtaacaatactaaatattaaataaagatagaatggagccaaacgtggtactacaggcctg
tggtcccagtgtttggaagtttgaggcaagaagatcacaagtttctttttctgtggttctgtggagtg
aacctaaggccttgtgtgtggcaggcaagtgctctaccactgacctgtatcccagccccaaga
acaaaagtttcatgtcatcttgacctacatagcaagaaagaatgagaaatagaatggataact
tagagtgtgtatgtg 
281 
PP8 C10 Chr02_21 NP_038759.1 1733 gtgatggacctatatacacctatacatacatgtggttacatagttaatgtgcacatattactagac
acatttcttattagaagacaaacacatagatactcaaaatcagactcacacacaaatatagta
aatagaatatagataggtagatagatatgctggcacatactatacagtgacacactaaatgat
gtctagggatattacatccactacacacacagcaaaataatgatgaaatcagcacagacgc
acactcacatgtatacatgctgtcataccaatacatatacatagtctCACACACACACA
CACACACACACACACtgacacaaatatttgagatctggagacacaatgacacatca
gacacgacaaagcacatctctgcacaaacctcttgcagagagcacacataccctgacctac
acagctacgcatacatttttacagtcctcaatggcccccaggttcttctgtgactgctgtgtaatcc
ttcatttcttagggagaaatggtgaccccgggggaacagaggtctcccgtcccatcctaagaa
ctgctagatcccgtgtgacatcaccagtcccctcactgctgccactgctagaagctctgagctct
gtg 
170 
PP8 D10 Chr02_22 NP_038867.1 368 accagatggaaggaccctccactcagcctggagacaggcgcagaaaaggatagaacaa
agctgagaacgcaaacaagtcaggattctactcttggctggaccacctccacctgtctgtctat
aggcagtttccttaatctctttgaaccttaatttgcttatctttaaaatgaatttaagaataggcctga
cagggtggaggttgtagagttcaatggccaaccatttgcctagcctgcctgaagtgtcctgggtt
caatctttagaactgggaaaaaatttatatatataaatgaatggGAGAGAGAGAGAG
AGAGAGActcctgaattcagccaggttggtgctgcatgcctttaatcctggcattcgggagg
cagaggtaagtggatttgagtttgaggctagcctggtttacacagagagaattcaaggacagc
cagtactacatagagaaaccctgtctcgaaaaacaaaccaaccaatcaaacaaagaaatc
cggacttcatagggatatagtaaagaaggcttcataggctaatctatgagaagtaaatgtcagt
cgatgctgtgaggacagaaaaaaggcacagggcacagaagggagcccaggcctagttc 
157 
PP8 E10 Chr02_23 NP_056546.1 1588 ctgaaagctttaggatctagctaaactcaactacaagtctatctttggctggctgggaatggtagt
acacacctttaatcccagcgctagtgtggcagaggcaggtggatttctttgaagccagcctggt
ctagagttccaggtcagggctatgtagtgagatcctgtgtgaggagctggggacagatgtggg
tccggaggtaggatttgctctcttactctaatgggtctacctatatgcacatactgagctctgtgtg
ccatggcacatatggtgtggttgtggtggtggtggtggtgGTGTGTGTGTGTGTGTG
TGTGTGTGTGTGTGcgcgcgcgcgcgcgcgagtgtacgtgtgtcttgatgctgcgga
caaaacctaggacctggccctgttgcaccattttagaaatgaagaggaagaagtaagccag
ccagctcagctggtagaagaatagtgttttccctcaaaaatacttctgatgcctccttccttgggg
aatgtctttggaatctcagtcacttttgttatttgtttggtatcctttctcgatagagaaaatactataa
aagatagggaccctggcagaaaacatcagcagaaactgcccctcatagttcagcatcgtt 
375 
PP8 F10 Chr02_24 NP_058024.1 608 tgaagccttaagaatccaggcaatgggcaaaccctgaaggacaaatgagcaaaattgtgtg
tgagtctctgaataagaagagacaatactttggaggatatttttctaagcagcttgcagatagca
acagatattatgaaggtccactcaggatctgtgcctgtttcaaagaaagctcgccatgtgtggc
agtttggcagacaatcagttctgattccttttatgtccactttctctcatttttctcctaacatgcacaa
acaccacagcatcattttctctaatctctcttctcagcgtACACACACACACACACAC
ACACACACACACACACACACACcctttgccttcaacactcacacacatgcattca
cacccatttcattttatttattttttaatcctcaaaggattcacagagcgggctgaacgcagctgct
gtgttttccctggttaaattggcagttacccactgtgtagagttgctaggagaagatgaataagc
acgattccagcatcacttgatggacatactctctcaataacaacctgtggagctctggggtctgt
ctcctgtacggctctatgtgtgactcttctccgtgtttgtcattaatattggctgcatttattcaggaag
420 
PP8 G10 Chr02_25 NP_058569.1 137 caggacaccgtgggtcagatctgcagagcatttgacagacgctcctgatctccagaggaccc
cgggctgggacaggggccttggcgaggctgcagctgctgtggcagtagcttgggatggaggt
ctttcttgctgggaactgaggagctgagaggctcctgtcaggctcctgtcctaaactcttggcact
tgcggtggcttgggcttcacacactgtcagacaccttcttggtggcctcctcggcctcaggtaac
tgggcttattcctgggactatggaaaccggtgtaaggactataaaTGTGTGTGTGTGT
GTGTGTGTGTGTGTctgtctgtctgtctgtctgtcgttttctctttctctgtatgcacctagaa
ggaacctcattccctccagaacataaaaaaagactcgggtcttgcttcccaggtttgaagctgg
ctccacaagggacacggtgacatgaggggcaacccactgatccatcttctggccatttccttcc
tctgcattctctcaatggtaaggcatcctggtcttgaatgacagcagaattctgggtggtgggac
agatatatggtcacaacttagaactcttggaaagaccctatactggatacagtctgg 
425 
PP8 H10 Chr02_26 NP_061223.2 1721 tgtctgcgcacaattgaaagttttagaaaatacccgttttctttttaaagacatacatttatgtctgca
gtaacatgatggtttttaatcttcaagaactctgacagtgtcaaagaatcttaaaatagttattttgg
atttgtttatttattttgatttttttgagacagggtttctctgtgtagctctggctgacctggagcttactct
agaccaggctggccttggaactcacagagatccacctgcctctgcctcccaagtgctgggat
ggatttatttctttttatgtatatagggGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTG
TGTatgtatgcatgcatgtgtatgattatgtgtatgcatgcgtgtgagtgagtgtgtgtgtacgtgt
gtgtacgcgcgaacgtgtatgcttgttgctcacagaagccaaaagagggcattgcatcattga
agctagaattctgggtggttgtaagctgctacaagcatgaagggatttgaacccaagtcctcttg
aaagagcagctcttccctgctgagtcaactctccagcccctggcacttctctttgatgctgcatgt
ctagtgtggcatagtccctcaggaacttgttctgtagaaagt 
224 
PP8 A11 Chr02_27 NP_061351.1 951 taaatgctaggataagaatttaagtcagctaagttctgtgcctttgagagctaatgttctagttggg
gaaatgataaagacagataactcagctggtgggagcctgtgacatttattttatttaatgcaaga
aaggaagtcttgtgaaaacctgaggtccagtacgccagacagaggaagagaatgtacaag
ggtcctgaggcaggaacaggctaagcctgtttgaggcccacaaacaagtactttggagagg
gcaagagatagtctgtgttcagagagttcgtgtgcgtgcatgcatgaGTGTGTGTGTGT
GTGTGTGTGTGcgcgcacgcgtgtgtattgaggggcaaagcgttcacacaactagtta
gggcgtgcaccattgtgatggaagaggtacctgttgctgacacgtgaaacctaatcaaggaa
agacaagtaacaagaagacgggaaaggttctccaagaagaggaaacagcatgcgcaag
accaggaggtgaggcagagcctggcacagcctctgaaagtagatctcgggtctgagattgg
ggttagagagggagccagactggtgggatgtgtgacagtgaggcagagggggaggcctta
ctctacctaatg 
270 
PP8 B11 Chr02_28 NP_062274.1 495 gaacagagttagaaagcactggatgtgccatgatcccttgtttttctgacagtcctgtattcacatt
gggtaattttttttaactcatttttccattttagtttaaaaaatcgatttttctgtttcttttacaagaattctg
agactttggccactcaaaatctttgaaaagtatattgtatgcagctccaagtatactgaaatatg
gaagcacagaatatttgagcaaacttttaatttatttttattacaacctcttatttattttgtgtgttgatg
tgtgtatgtgtgtgcacactcGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGT
GTGTGTGTGTGcaggtgctacagcgtgtatgcagaggtcagaggacaatgtatgtaa
gtcagttttcttttccacttttagggttccagagatgcaactcgagctgtcacgcttggtaaaaagc
atctcttttttaagccatgtctccagtctcaaactattgatacattaatatgtgtcgctgtgttctaatat
agcatgaaatctagcagagagtttaatagctcctacagaaagtgggttaaaaacaacagtac
agctgctgtattaactgtgttagcagtgcctttactgagctccctcctatacaa 
349 
PP8 C11 Chr02_29 NP_062361.1 566 ggggaggagcctattccagggaactgtgggtagtaagggtgggaagtctttcgggagccagt
gtgatccatcgctgacccactactaccctcattagtggaggctagatttagagacaattccatat
aaaaattaaaataaaataaaagtaaaaatataaaggatggctcaatgcttacgaacacttgtt
ccagcagagggctcaagcatgcacacacatggctcacaacaatctctaactccagttccgta
ggatctgatgatgctttctgaattctacaagcaccaggaatgcatgggACACACACACA
CACACACACACACACACgtgaacatgtaaacaacactcatacaaataaagtttaa
ataaaagcaaaagaaaccaccaaaataggggcagcgagatgactctgcttgtaaggtgttt
gccctcaagcttgacgacctccgttcgatccggaggatccacttggtggaaggaaaacaaac
tcagggaagtttacttcgaacgtgcacaggcacactgtcacctctgtccatccccccccccccc
actccctccagcccccaatagatgattagagggaaaaacaaaaacaaaacacccaaaca
atctttccattctcat 
348 
PP8 D11 Chr02_30 NP_062703.2 1510 gtaaaccaaagtgtaggagtgttttctggcagaagcagaaatatgttttggttctcagctccgtat
aaacctggtcttgcctactacttttcttttataaactgatattaagaagaaaacaaaatactccaa
gttggaaatctatttgtttacaaatgtagttttaacagaaaaaatataaaagctttactattctgttctt
tttaatagataagattttaatagtgatggcaaagtggtacaataatccatttagttaatgaacattt
gaaaataagtattgcttaataccatagatttTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGT
GTGTGTGTGTGTGTGTGTcttaaatatctcccaaaatagaaattgaaaataattta
aaatgaaccctttttggggaggatatagttaaataatgggtgtttgtttttgtttgaatacagagtctt
gctgggtagcccagattagtgataaactcagaatcctcccacctcagcctcccagttgctggg
ccatgcttaacagtggatgatacttttgtttggtgtgtgtgcatgaggccaggagtccaatccaaa
gccttgcacaccacccagtcactttgccacagagctatattcctagtcctggagtttcattttt 
411 
PP8 E11 Chr02_31 NP_032979.1 2136 agatcaagatggaacaggacagctcctgatggtaaataaaaaacagtggtcatggctattca
taggggtttatgcttcttcagtccacactgtgaagagctgtgggcatgaaccacagtgttcgagg
tagagttggggttctgaaattcacagtggggtgagctcagtaaatgtgagctggaggtcactcg
tgagacacacagtcctgctgcttctgttcccaatatcctgaggagacgacacatctactttgttca
gaggccacagtctagttgacctgagagttaccagtttcttattTGTGTGTGTGTGTGT
GTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTtgttcgtgtgtgagtgcaggtgcacatatg
atagcgtacacgttgaggtcagaggataactatcaggcgttgtcccctcctacttttcctcggact
ctggagaacaaacatgggtccttattccaggggagcaagtgcctgttggctgacacatcttgct
cacatacattttacctagacaatggagcctccatcagagtattactttagctcctcaccgatggc
aatgcaccacctctctacccacataggagttgggtctccacacacccccacacccccttcacc
aaaacgttttca 
305 
PP8 F11 Chr02_32 NP_080527.1 2145 ctttcctatactgtaactagaagaatatattgagaagaacagtagcacctgtgatagctttaggg
ggcctggctggtcttcagctctctatctagctgtggtgaccatgtattgtcagtcttcttgcctcctcc
ttctgagtgatgggatcataggtgtgtaccgccatgcctggacttgagatttttataacccaagtc
atttgagtgctaggcaagtgctacttgacaactgagctacacctccagctctttgttgatttttaaa
aggaatgtttaaacatttgtttatttgtggcacGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTG
TGTGTtggggggcagtttcgagttaaataacagattccccaaagaccatgaattatctggg
agtaaatttgcaataggaatttcaggccagtgtaaatgatgtgaaaatttaaggaggctgagg
caaagggaaggtaacatacacgacactacatatgtctttaaaaataatcctctcctatagagct
caatcaagcagcacattggtccatggtttgatggacagctgctaggcatctctgtgccaggttgt
ggtcctgtcagagtcgtttggtatagttagtttctcttcttcctcttgctcc 
346 
PP8 G11 Chr02_33 NP_067619.1 1948 gtatgtgtatctccacacgtgaggttaagccacatcaaaggtggttaatgtcacagacagtaga
aatccacatgagctgtgctgggcttggcagaggacctgtggcctcactttctgtttttgattttatgc
actgtggaatagataaatgcctcaaagatcagtgaggggctggggagaaacatgaggacct
gagttcaatccctggcaaccaaatacaaagaagggaaggttttgatgagtacaccatgtcga
cctctgccatgtacttgcacacacatgtacgcatccacacacatgCACACACACACAC
ACACACACACACACACACACACAtttgcgcccactcagagacagtggaggtta
agggctgccaggggcacaggaacaatgacgctggaggccagggtgcctgctgtagtggac
taggtacccctagtgtacccggaagctacaaacaaatctggcatctggttgatgtggctggtga
cttagaggggtcgtggagtgacttacagtccgaccagatctgcaggatatccgttctaacaata
gcgatggtgctgattcctgtcttactgcagtgagagatgttgggacctttaaatggtagagcttag
taggaggtcattaggt 
151 
PP8 H11 Chr02_34 NP_071705.2 1018 agaccagcttgggcctgtgtacaatgcctctcaaaatacataaaacaaaacaatgaagtaca
taataagctcaagtagtaacttgttttgtttgtcccccaacatactattataaaagagtaaagcatc
agcaagacttttttgtctgctaaacgtctttagcattatcagccctattccaagagtcgaatagggt
ggtgtcaagaaggaagagggaaagaggaaggacttataaataataaccagtgtcataaat
ggaaatgctatgctagaacaggttagcgaacaataaggcgctacGAGAGAGAGAGA
GAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAagaaaagatacatctcatggtgg
aaagtgctcgtttgaccatagtactgaatctccgcggcggagaaagggaataggttacaattg
gccaggccaatcctgggacttaaccccggcaaagggaagattcgaaaggcctggaaaga
cacatacggctagccttggggtgaaggagaaacacggttagctgagaagcaccaggattct
cagcgaggcagaatccagatcaggccccagctcgagacgtgcaggccgggcgagtaaca
gggcctggactctgggacatccgagaacgtgtgga 
365 
PP8 A12 Chr02_35 NP_071860.1 517 gagttccaggccatggggggtagatagtgaggttctctctctctctctcaaaaaaggaaaaga
gaaaagttaggtgcttaggctagtgagacctgaatgtgactcacatggcagaacaaaaccat
catcagcaagttatcttctgactttcatacaggtactgtggcacacaataaataaataaacataa
ttttaaaagaaattaaaaattaagatggacattgagaaagtcatgtgacagcagctactggctt
ccacgcaaaggtgcacacacgtgaatatccccacccatatgcaaatACACACACACA
CACACACACACACACACACACACACACgaattggtaattgggggtctgtgtc
ctgttagaggatggcagaaggatctgtctcctcaccttccatcttgcagagacaacccacctcc
atggctgcatgtccagcattacagcggccacacattagcataaatgccctggttctcacgctctt
tcggaaggtgggcatgggtcagtgatatgcagactggggtcggagacctgatgttaagtgag
aaaacactctatgtagtctgaggctttcaaaagaacaatggtcctgagccaaggatggcgtgg
gacacctccattcctctgctt 
253 
PP8 B12 Chr02_36 NP_077199.1 646 aaagtaattatttgctataaatataattttatcctttattaaaattaaaggaaatttgatatgctttatta
atttttacatgaagaattaaatcttggctgaatatttgatattgaagaataagaagcagttttgactt
ttttccccccctaaattgattgtttggttataaaattgtcacacggagcacaccacctcatataagt
aagtagtacaaagtagcaaaaaacttagcgtgtacagtaaaaccacttcatttcgtaacataa
gttagtctgagatctgagccaagtgtcctagGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTG
TGTGTGTGTGcgtgtgtgatcattcccgtggtgcccctggacatctgaccagtagcagtt
atggagaccaaggataccttggattcattatatttgattttgaattaatttttggtttcgtgcctcacc
atttgctaaaatcagtaactcagctcccatttttttcggcccacggtttaagaagagacggtctaa
cctggtccaatttatgaaggccatctttctgccatactaaccctgttctctgttgtcctagaggaag
atgtccttatgtgggctttgaagtgggacagtcctaaatttggctcat 
110 
PP8 C12 Chr02_37 NP_077243.1 1511 gtttttcaagacagggtttctctgtgtagcccctgtctgtcctggaactcactctgtagaccaggct
ggcctcgaactcagaaatccgcctgtctctgccttccagatgctaggattaaaggtgtgcactat
gatacccatcctactaggagtgagttcctggaaaggcttactttaacaaccttccttgactgtcac
aagtgggggtgctcaccttggctttggatcagatgtcactagtgatttatagctcgaagtcagaa
tccatttgaaatatgagtgctgccatacccaggcttcGTGTGTGTGTGTGTGTGTG
TGTGTGTGTGTGTGTGTagcctggcctcagatgttgtttgctgaagtgatgataggg
acacagatccaggtgatggtctatggaagagtaagagttacagcagccacagtaatcactgt
ggagaatgtgttagcaaacccttgtcatgagcatttcaatcctccctaagagtcttgacagggta
actcaaaagagtttgcaccatgaggagagtaagtgtcgtagaatatgatactgaggtatttaa
acagtgcccttctttaaaatgtcctaatgtctgtctgaagtccaacttccttccttttcccctgttaaa
g 
196 
PP8 D12 Chr02_38 NP_079556.1 1495 caagaaaacattggaagcgtatcaaattctgacagtggcctcactacacttgacaaaagaat
agtcttttcacacattgtatacacaaacacgggagacagctgatgtttgctgaggaccactgga
tgccaacaaagacccttcacatcttatcacctaagaagtgccaactggtgcagggcaggcac
tccacaaatatctactggctgaaggagacacaactgagaatgcaactgttattgacctccatat
aagtaactcaagctgacttccaaggttaatctaacaacatctgaacgaACACACACAC
ACACACACACACACACACACACACACAttctctggaactccttttgcagacta
ggctggcccagaactcagacacccacctgcctctgcatcctgagttgctgagatcaaaggtgt
gcaccaccaacattcttccaatacatagttcatatctatcgtatttaattgcctcactactttggagt
cttagcatattgctacaaattctttgcttaatgaaagaactatttcaactagttcttggcagttctcta
acctaggttacaaaaccctagttcagtgctggagcgccttaataatcctctgtaccataaaaac
aaggaaccac 
250 
PP8 E12 Chr02_39 NP_079792.1 1944 ctcccaaatactgggaataaaggcgtgtgccaccacgcccggcatgcacccatctttttaaaa
tgcaggttctaaggattaatagttctaaggtcttaagaacaaatagtttttattccatttttttctggag
acctgacaatttacccttacagaactgatccctatatatgaccatatttgactccagtgttttgcctc
tgagcaatctcatgaactcatgcataagttataaccacctggtacaatttttgtttggaatatttttat
ttttgtatgagtgttctgtgtatatatatgTATATATATATATATATATATATATATA
TATATATggtgcatgccagaagagggcatcagatcccattacagatggctgtgagccac
catgtggttgctgggagaagggggcctatggagggtaactaactgggcttgtgtgtgtgatag
aaatacattatgaatatgtatgaagatttcataaacccattatcatggataatcaacatatcctaa
caaaaacatttaaggtctagatgtggcagcacatgcctttaatctcagcttctgcaaggcagag
gcaagcagaattcaaggccagcccaggcatagtgagaccctatctaaaataaaat 
214 
PP8 F12 Chr02_40 NP_080496.1 1737 cagtcttcatcatcagctatataggtaaatcaagggaaacctgtagtacatgaactccagtcgc
caagagaaagggagcactgaaagaaaagaaggagggcgctggagagatggctcagtg
gttaagagcactgactgctcttcaaaaggtcctgagttcaagtcccagcaactacatggtggct
cacaaccatctgtaatgggatccgatgccctcttctggtatgtgtgacagctacagtgtatttgtat
aaataacataaataaatctaagaagggaagaaaagaaaagaaaggaaaAGAGAGA
GAGAGAGAGAGAGAGAGAaaggaaagtaagcagttcatgttgcttgggttctaag
tgctgaaaaagctggtttaagttgcacatgactacctgtccacctgcttctaaataaagaaaatc
tgcggatggatggccagtgttggccaaggcctgtgacccatcctctacacaggtttaacggat
gatagacaacaacaagtagcaattcagtcaatctgggctacaacaccagaactgtgtctggc
agcagtggcagaagaggactttaatagctaagccacagaccaggaacataactcagtaga
aagtttacctaga 
301 
PP8 G12 Chr02_41 NP_542966.1 2251 cccttgtatggaggtcagaggacaaattgcaggagtctgttttctcttcccatcatgtgggtccca
ggaatcaaactcatgtcatcaggcttggctgtcaccacagagctatcttgctggctcaaaggtc
aagttggtttattgtcctagacctaatatattttggaaaacctatatggtcttcattacctcaagttcttt
tcactttcctttatttgaggccaaaagagggaatcagatccctcaaagctgaacttatgataattg
ttagctgccgttcatgtgctaggaagtggaacaCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCT
CTCTCTCTCTCTCTttctctctctctctttctctctccccctcccccactctgccctccccctc
tctctcactcactcactcacactcatgtagcctaggctatccttgatatgtagctgaggatggcctt
tgtctggcttaatagattagagtagctatgatagactatatgggcagttaaggctaaaatatctgc
tttctggccctttactgaaaatgttccttactgttacaaagaaccgtttcattgccttttggcttaacttc
ctttttttcttctctcttttaaataaaagcagttagtgtaatttta 
235 
PP8 H12 Chr02_42 NP_081205.1 1679 agcccaggcctggggtaggcacacacatcaggcataaggcacaccggtgtgcggactcga
gttctagtcccgccaacgaaacaaacacaagttcctccaacttttaagagtatttctttccactcc
gttcatccatacatttattcatttagagacatggttttgctttgtagcccatgctggcccgattctcta
ggtctctatcctcggcctcctgaatgctaggcttgagagtttctctgtgaatctcaggcatgtatgt
atagtaattccaggtcagtccagctagaggatagtggaAGAGAGAGAGAGAGAG
AGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGgcaattgtgtagacacttttgg
gatggatctcttttgggatggatctaccctgtgcatacaattttgagttaaataaggagactcact
gagtttccacttccagggagctcactcttgtttgttcaccctagtgaaaggccttctgctctttgtttc
cctttcccaatgagagatgcccagagaggctgcctcttgctgctgcctaggaagcaaaactcg
acctctcctccatcctgcagtttggggtggcactggctccaccagagagggtgagctcttgggg
agacagatcctgagac 
357 
PP9 A1 Chr02_43 NP_081257.1 513 tccctgtgcagccgaggtgggcttccttacagtgagcggatgcccttgcatcatcaactgtcca
gaagctaccggaagtcctgatggggttttagagagggttttataggcttacttgctaaccgagtg
aaaggaaatcctcagggcctgtcaggttctttggctttcctccctccaagggaggaaataagg
cagaatccggtattcatctactgttatactgggacaatttaagttgaactttctattacccctcctca
gaaaggagttttaagtcagaaatccagggaaaaaagaaaaGTGTGTGTGTGTGT
GTGTGTGTattcacaatacccaactgattttactcataccattatagacttttatgttttatttag
atttatcatgagtgttggtgtcataggatgccaattcaatttatatagttgaacgtatttctgtacaat
agtaacagaaagtcttgtattattaatattttaaatcaaaattactatatttgggacaaaatgggta
ctatcagaatggattgtcaatgtctaaattttatatgtgaaatcattttaatatagacatttccatttttt
aatgaaagagtaactgaaattgcttttttgagttg 
409 
PP9 B1 Chr02_44 NP_082266.1 1731 aatgtatgcattgaaccatgtaccaatggcttaggcactgttgggtaagtctttagttgctgaaac
tagagttctcatagcttgcacgtgggaagctgattgaacgaatgaaagcttagtcacttagata
aacattcaccatggaaatgaaaagtctgtttgtagaaaagaaaaaataaaatacttttaattga
tagcgccttgcctgtaatgtctaaatctcttagagacagaccgtaagcatatttccaagcaagg
attggaacttgctctgcccagttctcaagattttcctgtgtaTGTGTGTGTGTGTGTGT
GTGTGTGTGTaaatgcatacacaagtgtttaaatgcatgcatgtggtaaaacgtcttcct
caatcactctccatcacagtttttgaggcaaggtctctcactgaacccagagctcactgtgtagc
aaattccaagaatcccgtctttgcccctttttcgtgtgcgatggttatagatacacaccattacact
caacttttacctgagtgctgtggctctgaacttaggccctcatgcttgtccagcaaggcgtttacc
cactaagccgtctcctaagcccccaaggtcagcgttagccttgtagcttaca 
404 
PP9 C1 Chr02_45 NP_082393.2 1276 ggtggaagaaaagtggtgatgagatcagagctttcatccccatgacatgggtaggctatccca
tggtatggacagccatcagtgtgctgcccacgagagttctaagaggtgtcactttacagacaa
atggagcaggcaatcccaccaccagaaatctatacactgcctagaaagggacagcagtgt
agtgaagggtcagaagtggcctgagatgcacccagcatccaactttaaagccactgaacctc
ccagttcagacatttaccccatgttttctgtgtggctctctgaacaacaacaACACACACA
CACACACACACACACACACACACgtcactttatccctcagaccccctcatctgcc
taatcagcttcatagtctcaccattcccacccagtcctttcatcatcctctgggcataacctgtacc
aaagtcaattcttcgtcctcccatctaatgtgctgtcatgactaggaattgggtctgaaagtcagc
cttggctagccagtgaaacccatacctaaacaacaacaacaacaaaaccttcagtcacagc
taccccagagtccatacaatgtgaacagccacagaatctactgtcaagtggctgatgactata
ggaaatagtta 
232 
PP9 D1 Chr02_46 NP_083023.1 309 atggttctgtggttaactatttgctctaaaagtggaaggaccagagttcagatcttcaggaaccc
atgtgaagccctatgggtgtggtgacctgcctgtaattgcagcctcagaaggcagagatggga
tgctcaacaagacttgttacatctgcaagctctgggtttgattgagaggctcttcctcaatgaata
agtaggaagagccattaaggagggtgcttgatctcaacctggggtctttacttgcacactcata
catgccctcaaacctcccacacacatacataaaagtgcatacCACACACACACACA
CACACACACACACACACAtggaaataaaatgatcagctcatttctgctgtaacaga
aatgataaatcaagtctttccttgaaattggtctgagcttccaaaacccaactcaaaatggagtc
tcactgggccttaggtggtgtcgtcactgcctctttgagtatctagctgtccccacttcccctaaag
tcacaggaatgttaacaagtcggcaaacttgcagaccccagtggctcttccattgagccctgc
cataggttattgtttctaagagtcaatgttattcttcaggtttttatggaattgagaggagctctgc 
392 
PP9 E1 Chr02_47 NP_083895.1 1969 tctctgactggttttcctagcagtcttccagtggtgtttgcttttgtcgttttccagagagacgtcatgt
gatcaccaagagcaagagagtgagcacactgtgactctccaaaaaactgagagatctctat
aagtaaaccaggaactgaaagacctcttttaaatagaccaggaagagtgtggttggtcgggc
atttcagagactaaaccatggagtatataaaatcaagagtaaactgttaagtgggttttatcagg
ttaaagccttatggccaggaattcgaagattggcccatgataTCTCTCTCTCTCTCT
CTCTCTCTCTatttattattatatgtaagtacaccacccggctcaagaatatttctttgcgtttt
tgtgttcttttaaaaaacctatttatattatgtatatgagaacattgtagctgtcttcagacacaccac
aagagggtgtcagatctcattacagatggtcgtgaagcaccatgtggttgctgggatttgaact
caggacctttggaagagcattcagtactcttgactgatgagccatctctccatcccatcccatga
tctttcttgataggtgggcatgggagtgggggcagaaagccctgtgc 
287 
PP9 F1 Chr02_48 NP_084334.1 1416 ctatatcaactttatataaaatatgccagaggctttgagtgactagttttcaatccagtcgacatat
aaccaatagaaagttatatgttcaagttcaataaagatagtgatctaataaccagccgattgaa
ttcttcaatatgcacaagtgttatggagcacaccagcacaaacttcagtagtgtacaaaaagat
tacagctcctaagaagcttccccaatatgtaaaagtgaggggagtggactgtggttatccaaa
agatgtaaagccaataattttgaaaaattcaagaccaattcaGTGTGTGTGTGTGTG
TGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTttatgctcatggccatgtgaattagcattt
tctagggaaacagaactgacatacatacatacatgcatacatacatacacacaatatacata
catataaatatatacatatttggggtcttttgtggattatgccagtttttgtactattttttcatttctgtaa
gaaatgtcttgaaaaaagatcatcaaagaccaaaatacacagaaaattggcctatagattca
gtgcaacacaaagcaatgtccagagtaggttttctcagaaatttaccaagctggctctgaatttg
atatggaa 
441 
PP9 G1 Chr02_49 NP_473396.1 1308 cacagtggtccctccctttctctctgcccccttcccttttcccctctctttcttgtgtagcttttattttattat
gagagagagggagagagagagggagagagagagagagggagagagagagagaga
atgcatacttgtgtgtggtggtcagaggacaatttacaggaatctttgttcttcttctatggtgggtc
ccagggaccaaactcaggtcaccaggcctggaggtgccttcacctgctgagccatctcacca
gcccctcttctgtactttctatctccatgtgtgtgtatgacGTGTGTGTGTGTGTGTGT
GTGTGTGTGTGTGTGTGTacaggcatgtgagagtgtgggcacgcgttgttggaa
gacctcgttggttgtcacattccatctagtttgagagggtattacatcgctgtggctggactgaagt
cagccatgttaacaagaccttgggttttctaagcctgaagttgagactaagcatgcccacagc
atggccatgattccaaatgtttgcagagcagcagcaatgttaagaatgataagcaaaaggga
cacagggatcaatgaggctctcatattttacaggacctggtaagatggcagtgcccatagatta
taagctgt 
192 
PP9 H1 Chr02_50 NP_570954.1 1422 aaaatatttattttatgtgtatgcccttgagtgtatgtatgtgcatcatatgcatacaagggtcagaa
gaagtattggatccccaggaactggaattacagatggttgtgagctgtcatgtgggtgccggg
aacaaaatctgggtcctctgcaagagcagtaaatgctcgtaactacggagcagcctctaccc
acccccatgtatctgcttgtgtactttatagggccctagagtcttctccctgatggtcctgctcagat
acctgatgtgccttgagtgaaaatggccagtttgaactgGAGAGAGAGAGAGAGA
GAGAGAGcccagctgcttcctgatcttgctgccgtcccttcccctctgtggtgactggggtct
cctggagccatgagctaaagtaaatctgttctttcgaaagctgcttttgtctgtgttttgtcccaaca
atgataaaagtaattgatacaagtccattaggcaggcatggggtacacgcctttaatcctagca
cttagaaagcaaagaggcaggtggatctctctgagttccaggtcagcctggtctacataggaa
gttataggtcaaccagggatataaagagagatcctgtctcaacaaaaca 
461 
PP9 A2 Chr02_51 NP_573495.1 692 atttattgccccccttcaagcgccaggcacggtagcactgagtgaggggtagcaacactacc
caagcatgtttcccggggattcaggaaaagtatgcgcccgtgcccggaggtggcagtgtcag
caatggcaggggacatagtgggcgataatgcacaggtgttaccaggaggcagctctgacct
gcgtcttcacttggactgagccagtccccaaatcatgtaactatggtgcatggtgttggggctcc
cacggcttgtaaggctgaactgggaagatgcttttacatagctctagctcTGTGTGTGTG
TGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTaggggtggaggactgtcaacgaaccaca
ttggacattatcagatcgctgctgccttccaagcacagatgaggaaagtggctggaattatttgg
ggactccgttcctgtcttgcgcccttagggaataaacttagggacggaaaggaggacgaaag
aaccagcctgggttgcaggaacagagcgtgctgctctcgtccacccgcagggggcggcag
caggctgtctcttggccttgcccacccttctctccacgtgaaagggggctgggacgcaaagaa
tgcggcccgccccgaggctgac 
117 
PP9 B2 Chr02_52 NP_598434.2 240 accagatgtggatgctgggagcccaatctgggcttttgatttttatgtgtgcataattttccaataat
tttattatgttgtgtgtatgattgttttgcttgcgtgtatgtctgtgtcccgtgtgtgtgtgtgcagtgctta
cagaggccaaaagagagtggcagaacccctggaactggttagagaccgtcacaaaacag
gaatgtgggtgcttggaagtgaacccaggtcctcaggaagagctagtcagtgcccctaacaa
ctgatccatctctgcgttctctccctctctccgtctccTGTGTGTGTGTGTGTGTGTG
TGTGTGTGTGTttgtataacaaaccaaccaacaaacaaacaggacctctaaaagat
aggaatgaaattcctttaatggtctctagagggtttcctgacactcacaacgttggtgacaataat
ctccccgcccctttccaacaaggcggctttctagctaagcggaagtgacagcgccgtaccgg
aagttcagtccctgggactgaatcctgcgctcggagcgcagccgcacggtgcttccctgcgtg
cgatgagacgaatcggagcgtttgggggctccacggccctgtgggcgctgctggccgccca
cgt 
217 
PP9 C2 Chr02_53 NP_631890.2 242 ctgggaattgaactcaggaccactggaagagcagtgagtgctcttaaccgctgagccaccttt
ccagtccaacaaaaatatagttatgaaataacaatgagaataattttatggttggaggtcaccc
aacatgaggaactgtatttaaaggtcgcagcattaggaagattgagaaccgctggggcctag
ttgaaaaaacaaaacaaaaaagtgagccccaggttcagaaagagagaatctatctcgaaa
gctaaggtggggagcaggagaagacagcagcagagatcaacttctggatggACACAC
ACACACACACACACACACccaaaccatgaacaaaaatgtatcaggaaagggg
gatgggctgctggctcccagtgacgtcacgggcgctctgtgacgcggctcctctgtgacggtg
acaacagcacagcagcgggagggtcggccgagccgccgcggggctcacgcagggtgct
accctgcggcgcgaggcagctgaggaagggccgagggctttggctgcggcgacttcggctt
cccagaggggtagcccaggtcaggatgcggcggagcccccgctcaggctcggccgcatcc
tctcataatcacacacccaacttc 
396 
PP9 D2 Chr02_54 NP_663507.1 1913 gctcctgctccctgacctgcttgagttccagtcctgacttcctttggtgatgaacagcagcatgga
agtgtaagccgaataaaccctttcctccccaacttgcttcttggtcatgatgtttgtgcaggaata
gaaaccctgactaagacaatagccatgctccaagaagtgaggggaaatcagtctatttgcaa
ccaaaagaagacaaaccatttcaaccacgagacagatggtgcaaatgagaattgaggtaa
attttagagagataaactactctaaaatggcaaaccttcgtgtactCACACACACACAC
ACACACACACACACAtacacactcactcacacacacatacaccctaacagtaggtg
aaattaaaatatgtaaaaaaaaattccactttagatagactacagaaaccttatttttatagggtc
tctttacttctctcttgccccatatggcggtccttgtattagatatatataaactaaaaatattaccca
atagcactatgatttttgctctcaaccatagtaatactttgcccatatttttatcatccacgatactatt
gcttcatttcgactgccacaagctcctgactggtagaaattttctttgctggaa 
391 
PP9 E2 Chr02_55 NP_666239.1 1407 ctcaccctggacccacctgcctgtggtgggcagggcctctctcgtgcgctggggtactggttctc
agctgacccccacgggcattttagtttaggacacacttgtggaatatctagcatgtattgagagc
cacatcatgaagctgagactcagtgaacaaagcagccgaaacctgtgccctcgtggagctg
acattataggggattggggacagcaaagaaagaaagagccttatccacagtaagttatatgg
tactaatggatataacgagaaaagagagattgtgagaaaagagagatTGTGTGTGTG
TGTGTGTGTGTGTGgtacgtggagaagtggtgtgacaggaattagtgtgctcaggct
aggcttcatgggaatctgcctttttaatctccgttgggacctaaggaaggaagtcactcccaga
gtctcagttttcccagccataaaatggtaacagtggcttccaggctcttggaggaggtacagga
gagtagctctgagtgtctggcacacagtggggatccttgtcttgagatgtctggttgttccggcca
ggctattactgtgtttgggcacgcagtctggtatagcagctacctgccatgcagccgtggaga 
213 
PP9 F2 Chr02_56 NP_780390.2 333 ccacagagattttgagtgcttgacacattacaatggttaatccatgccaaacagtaaatatgtcc
tgacagactgaatgaacacaaagcaggtagggaagagatggtgaaatgcttctgggagag
ggagccctatgacgtggtccgtaggacagagggtggacaatctttattgtcaaggaaaagga
ggttttgccttcttgagatattcacaaaggctagctttctgctagggcttgatgtgtgtagctcagac
atagagtgctggccaccatacactaagccctgggtcccatgcctaACACACACACAC
ACACACACACACACACACACACACAgacagacagacagatggacagaca
gagagacaggagcctcaggcgcaatggaggctcttgctgtgtctctttcttcattgatttttaggat
catttagctagagagtctagccagcatccctcggttacatgttttcagccaggttctcaatcaagg
ctgtctctcatttcagggcttggctgagtagggttttcagacaccccagcagcagcgttgagag
acacctttcctgtgggtggccagaagcttctggtcctgaagacacagctccatcctcacctgga
cctatgacccgcggc 
171 
PP9 G2 Chr02_57 NP_848146.1 1371 gcatggtttggtcaccaagcaggggaggggctatgactctgctataaatagttctgggagcca
gagtcgctatggagacaaaactgaatcctattacctatgggtcctctattgggagcaaggggg
aaagagggaactgtgttttaaggacaccagaggtactgtaactaggtcttgtttgtgggtcgag
gaggaaacaaaataaaagaactaattatctaaagcaagtagtacccacaacacaggcact
atctatgtctgtagtatgggagtcaaatgaagtgcatgtttacgtgtgtgGTGTGTGTGTG
TGTGTGTGTGTGTGcatgtgtgtgtacagtgaacaaagtctcaggccatagaagca
aaatcttggagccctggaaatgccctatacaggagtgaaacattttatttagaagtctatgaaa
atctaataaaaatatagattctttggaaagtataattgttatcgcctcgcagccttttggctaagat
caagtgtgaaagatataattgtttcttttatgcacgcgtgtgcctgagcatgcatgtgtgcactctgt
cagtgtagcactgagaagagccacagtttaccgggaactagcatcacaggccgtgatga 
348 
PP9 H2 Chr02_58 NP_849270.1 699 acagacacctgacaccctaatctgtctggcctctgcttgtgtctgcaggagcacagagcaccct
tacacgcatgcaacacacacacacacacacacacacacacacacacacaccacacaag
aaaatagatgagatatagctcagtggtagagcgtggtgtttgagaggcactggggtaattcca
gtttcgcacacggaaaaacaaaagaggattggtgaggcagaaactcccaggcccagcgtc
tgagcctccagctttgcaacattgggggacccctccggttctgtcaggcagtcacCACACA
CACACACACACACACACACACACACACACACACgcctcctctgggaagt
cctggatcctaattcactcttacgctcttactgacactccactgctcccctggacagtttccagctc
cttctgtgaatctcggcttgctactgtggacattagattcaacaaatgctgcagccagatgcaatt
taaaataattactgcttcctttccatcttccggggagaaagagagagagtgaggggaatttctat
cacccattatttacaaactggaagctgaaaacgtcgtggattaaaatatgagtctgtctgccac
actcagtttctgggcgtcgtta 
138 
PP9 A3 Chr02_59 NP_849270.1 924 ggaggtggctccgtgaatgaagagtgttcactttgcaagaataaggatctgagtttgaatctca
agcgcctacagaaaaacccagacatggctgtgtgagcagcaacaaacagcgacaggca
gatccagagagctcaatgtctagcaagcctagcccaaaagtgagcttctgtttcaaggagag
gctctatttcaagacaataaggtgagaatatcagggagagacagacacctgacaccctaatc
tgtctggcctctgcttgtgtctgcaggagcacagagcacccttacacgcatgcaACACACA
CACACACACACACACACACACACACACACACcacacaagaaaatagat
gagatatagctcagtggtagagcgtggtgtttgagaggcactggggtaattccagtttcgcaca
cggaaaaacaaaagaggattggtgaggcagaaactcccaggcccagcgtctgagcctcc
agctttgcaacattgggggacccctccggttctgtcaggcagtcaccacacacacacacaca
cacacacacacacacacacacacgcctcctctgggaagtcctggatcctaattcactcttacg
ctcttactgacactccactgctcccctggacagtt 
309 
PP9 B3 Chr02_60 XP_123269.4 1089 gtaaatgtgataaaaaatacattgcatttctcaaaccattatgtaaaatgagtttcatgcatgcctt
tgtgctgtgtgtattgctgagttacaattctcaaagtcttatacaataaaactataaacagggata
atgtggtcttggaaaaaatttaaaattggtgaatttattctggtaaattgcagtttcaaaccccgttg
gtagagttacagaagatggaaacaactactcatgtcaacaaatacccaaagtagaattatcc
agctcatggctgaactggggggcagggggaatatccaATATATATATATATATAT
ATATATtaaaaaggatggtcttttaataagatttccctattggtagaatatttatatgtaaagtg
aacaaatctctgtcaacatttgatgtaacctaagatataaaacacaagaactaaatgtaggatt
tgctagcaaaggaattattccatcccccaaaaggttaaggcatcaggatcaagaaatcaaga
cgaaggttgaaactatactctgggttggtggccagtatggtataaagtacactttgtttcaaaga
caaaataagttaattaattaataataaactttattcatatactttccctt 
297 
PP9 C3 Chr02_61 XP_130071.2 1350 ctgtgagacctttgcatcctgcccaagcacagagaggacggacagaggccctgctcgccag
agcccagactagccagccttgcagggtcctggagctatttcttagcagctcttggcttcgctata
gtgattattttcaatgatctgggagttgagcagcacatattgccccgatgcttagaaatttctgttgt
atgtgctcagtggaaggttggagggacctcagaggctgccacacagaacactgttcccagg
gaagccactgtcactacagtacagctggtgctgactgcagcagagGTGTGTGTGTGT
GTGTGTGTGTGTGctcgtgtgcacatgcgtgcaccattagggctatggttagcacaca
gggatctcaacacaggctatagaagtgaaatatgtagagaaaccttctttctctgggacctcat
gtataccagaatattcgtccagaaggacagaagctagctccagggaccctggctgcaaagg
cagatagaaggagaagattcgggggcagtcttagtgagacaaggtgtgggctctgccacag
ccccatgggtgatacagaaggggcccagatatcatgtgactaatggcttctgtgttgtgcagtgt
gggt 
214 
PP9 D3 Chr02_62 XP_130129.1 535 ggtcccttccagctctgacattccttaaagactataagcattttgtcggaggtcagtaaaccatg
acagcatggagtagggcacccctgccatgtctgctcaggggggatcctcagtgcttgaggatc
cagcatcacatcagtgatggccctcgggttgcatacagttggccttcctaatcaggcaatgcag
gtaattaatataagacaggggacgagtctacacccgcacctacctaccctggaaagctgcaa
acctgaggctggggctcctgctccaagcccccccacacacacacacAGAGAGAGAG
AGAGAGAGAGAGAGAGAcgcagagagtcacacagaacaacaaagcactaact
ctttctttaccctggttttctcccagactttcatcaacttcactgtaatagactcttttttaaaaactgat
gtgttgctggtttgggggttctgtggcatgtccttgaatcactggctctgccacagagaggtcccg
gatgctgtgtgcacgcacactcacaagatagtgtgtgtgtgtatgtgggtatactctgtgatctgg
agacactgaggaccacagaaactgtctctgggtgaaggaagccacaggtcatggcagact
gt 
275 
PP9 E3 Chr02_63 XP_130548.1 1713 tttctggcctcattgttctcttcagagctgcttctcgagagagacagagaacgcagccgagtaac
ttgccccgaaagtttgtgaggtgggaagatggttcgggacgagctgacctggagctcccagg
ccagagggtgggtggacttgagggagaccgggaagcgtttcaagtgctgtccagttgctttcg
ctcctctgaacatcccatgttcgccgtgggcttccatttccaacattcacacgcactgcagttggtt
gaggtggtagctgtgtcgtacagctgttccaggtgttgtagtaTCTCTCTCTCTCTCTC
TCTCTCTattagaatgtaaagggttctgaagtaaagcaacactgtaattccagtattgagg
ccgagagacagaagtgattgcagttcaaggctaggctagcctgttgtgatggcgtacagtctgt
cgcaggagtgaggggcgtaaatactgtcttgtttggtcagtcagcttttattcatacagaaacttct
gacttttttgcaaagttgaaatctggagaaatccaaccaccagggacgctttacaaaggaaca
ttaggcatacaaacttctgtgagcgtttttgtgtgtttatagcctatctagg 
170 
PP9 F3 Chr02_64 XP_141310.1 551 cctgcatatgatacagataaacactgtgcttatctgccataatgggaaccttaaagatgtctaat
gcttctgcttgacagagaggagaaggtaaagtaaaagggtaaaagtgaagggataatatcc
ttagattaaccctatttttaagagaaatttggggacaagtcttgaacgaagtaggaaagatttga
acagcaaccccaacattctttacaaagataaaccagtatgtacacaggtgatcagctaaggg
cagccattttcaagatcatgcaatctgcagggttgaggaccagtggaTGTGTGTGTGT
GTGTGTGTGTGTGTGTttacagtgagtaatgtacattcttgtattctgtctgttcagcca
aggaaagaagttaattgctaggcatactgaagaatagcaaaacaggaaacaaaacaaaa
tctgaaacagggaaaatatttacgaaaaagagttcacactcaagacaagccagtcaacact
acaatgcatgctcttccagccagtacacagtcatctgtacaaaggatcagaaaaggctgaag
gctggggtgttctgtgggaacagtcagaaaacaaagggagacggatggaggagatgccatt
agctgctcacagc 
229 
PP9 G3 Chr02_65 XP_355312.1 969 ttatggagcctggctcctggggattcatacaacgttaagggttaactgaggaagagagacattt
tcttcagtgagatagagatgcttgctgccctaaaaaaccgcaatctctaataaagcccatgac
gccacaaaaaacccaagaagatataaaaacagaagagagagtagataggaagagaga
aggaactagcatgggacaggagagtaaccaggacttaataagagcaaaatatactatatgc
aggtgcaaaagtagtacaatgcaaactgttattgtatatcattaatatatactagATATATAT
ATATATATATATATATATATATATATATATATATAatttatttatttaggcaga
gtctcattatgtagctctggctggcctggaacttgctatgtagatgaggctgaccttgaactcaca
gagttctgccttcctcttcaggtgatggggacagaacacagggcctggtgcatactgatgcca
aactcaagtgggccatgtgggtatgatccaggagatgtgtgctcttcgcccctttttacagttgtg
gaaaggcattgactggaaggaagcagccagaacagggcttctgcttatctcagtggcaagg
atgggctggcagttactctaactca 
386 
PP9 H3 Chr02_66 NP_898925.1 2356 caacaatagaatcttcccttcgggttctagaatgaaccaagggcataagcaatagccttcattg
tttggagatgaattgcattcacttgaccaaccactagaagaaaaattttccattaaaacctactat
cgcctaaaactctcctaaaccagtataatttctaactccattctaaaaccttatccttatatccatg
gataaaggcagctcttgtccctcttcaaaaaatagtttttatttttcctacaatagatggagactact
acagaaatcctaaagtagccaaactgcaaagaataGTGTGTGTGTGTGTGTGT
GTatgtatgtgtatatatatatgaatgatgcatcacataagaaggtgggggaaagactgtaaa
ggcagagggacagaatatctgctgagagatggtgccttaaatctacaaaggaaagctgcac
tcaggaattataggttcaaagatatgtttacctaaacaagacctgcttggtgacaataccatag
gacatgccaacacagatgggggggggggtctcattcctaaatgaaaagttacaggcagtaa
cagtcagtcttctccaagagtgagtcactgataggttacccacttgcgagtgg 
385 
PP9 A4 Chr14_01 NP_032159.1 1359 gttaacggttatcactcagcaaataagataagatataagtcactgggaaggaaagctcaatat
tgctttagagttcgctgagataaatgaatgcaacttaactggtctaggttgtcacttcacgtgtaca
aaacattttaagaactaagaatttctctttcatgcttagtagatgaataaagtcatgtaagagatg
aatagtgtcacaaagtccaagggtttacaaaatcgccaaggcactctggggtgattttactagt
aatgtggcacgtgataggtagcttgacttaaaggatgttaGTGTGTGTGTGTGTGT
GTGTtcaactggattttcttgtagctttgtttgagaaaaatgagtatctcatgttgcccaggctgg
aatcaaactctatcctcctgcccccacctctcaggttctggggttcccagagtgtagcactcaag
cctggctaccattgtgaaaattataacttagtaatcagatcctagaccatttaaataatatgtgtat
gtatatatatatgtatatatatgtgtgtatatatatgtgtgtgtgtatatacacacacacacacacac
aggatgtcacattcctttaatctaagcactcaggcact 
218 
PP9 B4 Chr14_02 NP_033419.1 435 tcccgctgaagggcttcaggccagcctattctttgtgggccagtgacttcttccattaccagtgtc
atattatactctgaaccttgcataggaagtgtttcttggcaggacttacactgccagcctctgttgg
catgctaccatctctcagggggtgtaatataaggtagggattctccggtcagcttgacctcagg
caagtcactgtgattccatagaagaccgaactgtttacttcacatttcctgtgtgctcatattttcatt
cattcaggaaactttttcctgaggttgttgaggaTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGT
GTGTGTGTGTGTGTattgcatttaggtgcttgctcccaaacctgaaaacttgagttcag
tcctgggttcctgggaacctaggtagcagagagagatagatgactcctgcaagttgtcctttga
cttccacatgcactcataaataaaagcaatacattcttttttttttcttgagacttccctgggggtgg
ggtggggtctggggaacagatggcaagagacctggtccttgcagtccttcatagctcctggcc
ctaggcagatgatacagggactttggccagcctgagattacagggaccagggagggggtg 
202 
PP9 C4 Chr14_03 NP_033748.1 1370 aaaaatccataggaaactcccatcaggctgaaaggaaagaagacttctgattatgacaaat
ggtatcaacagaaaactacagaacgcaaagaggaaacacaggctttcacagccattgctg
acaacaaagggattctatcgccaatgtgtttccagcttccatgtatagtgagagagaagcgaa
gcagcccatttagagaaggggccagcatctcaaggaggcaactgccaaagaggtaactgc
ccatgaggctatttttatgtctgtctgtctgtctgtatgtatgtatgtatgcatgcATATATATAT
ATATATATATATATATtatatacatatatgtgtatgtatacatgtatgtgtatgtatacatgt
acacatatatttgcccataaacacagaaaagtattacccaccaggaataaacaaattcaaaa
caaacaaaatagggaaagtaaggatagacattgttctagttacattctgtcacagtaacacac
accatggccaaaaggaacttaggggaggaggggatttatttggtgcacactttcaggtcaca
gtctcttgggggaagtcagggcaggagctcaattaggcacttaaagcagaaaccatagaga
aaggc 
395 
PP9 D4 Chr14_04 NP_034077.1 1645 tttttaaggagtatatggatatcaacattctgttgtatcccaggttagtgagagtaggtgtctgtgtgt
gtgtcacaagtacagccgagtgttcttttctatgtagctacaaatatccttaacaagtgtagtactg
ttgaaagtactgtgagagtgtgtttcccagtgcgcatcagtggggctataactgtcatggtgtcac
cgtgagtttatgtactggcgcctgcgagtgtcaagatatgtgtgagcctgtgagtcgtgggtgcc
gtgcgtcgcatccttcctccgtgtggatgtggaTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTG
TGTGTGTGTGTGTGTGTGTGcgcgtgcacgcacgtaccactgcaatgtgtgtgtt
tctgtgatgctgggtgtgggtgtgatgtgaaggagatgtatgtcactgtgtctgcgggggggtcct
gctttgggcctgcccccagcccgccctcctccctagtactgtggctccctcccaggcagtgtcc
ctgtccctcccctctccttcctcccagccagtctgtgcaggggggggggagctggtgntgnggc
ccccctcctccccatccaggccccataaatagcagcagaaccgagccggagctggcgcca
gcggctggagc 
156 
PP9 E4 Chr14_05 NP_034445.1 1844 agtagctggccagacttccaaaatctctttcaggcccagtgaaggttcagtaatcctacgattat
ctgcactcaaatgtaatgaatgaattctagttcgcagaaacgttagcttcatagaagagtgtcca
gggacttggagatcatggctgtcttcatcaggctggctggaagtcaatcctctggctttatagagt
tttgctaggctgtcaatggtttattggattttggacatataatatccctatgcaatgaccaggttctta
accatgctgatgaaccatcacagtttttaatttcaTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGT
GTGTGTGTGTGTGTGTGTtccagacacacatgtggaggtctgcggacaactggc
aagaatcattatttctcttctcccaccatgtgggccttcaggggtttgaacctaggtcgtcaggctg
caagttcatttacccattcaatcatccctcaagccttttttcttttttctgacaggaatttcttccctcact
ttatcttcaagtgtctgatggtagtttggagcttcttgctccttcagacatagcttcaatttctccctca
ctgtgttgcctccaaaccctttgaaacaaagttgagggaacagttaattgccttc 
110 
PP9 F4 Chr14_06 NP_035319.1 1027 tggatgtgtgaaaattacatgaaactcaaaatctccaatccataagttaataattcatttatttatttt
attttatttttggtttttccagacagggtttctctgtgtagccctggctgtcctggaactcactctgtag
accaggctggcctcgaactcagaaatctgcctgcctttgcctcccaagtgctgggactaaagg
cgtgtgccactacaccgggcagttctattgaaagtcatctgcactaattaatttcgtgagctgcttt
cctttcagggttattactattctgattttatACACACACACACACACACACACACA
CAtatatatatatacacacacatatttgtatatacatacatacacataattactatattactacccg
catattaacacttcccaaaactaaatagctatcactaagcccttgcagaaagtttgcctggctcc
tgtttaaaccattgtattatcctgactcaaaaacaaaacaaatgacaacaacaaaaatggctg
gtatcagagtcacaggtgccagtggccgtactgagcggggaaagtactttctgaaaaatggt
ggcggaacatttgaagaatgatggcagaacattctctcagaaaaa 
249 
PP9 G4 Chr14_07 NP_035979.1 1240 accttaaataaatattgaattctagttagtgatattgctaaagataaacaaaagcaaacatttgct
agagcagagggggcagactgctgtgtagtaactattgacagtagcagggaaagttgcgcttc
attcaactgtgcagaggtaactgggccttttaagacgagaatgagggctgggcatgggggca
cacacctataattctacactcaaggcggagccaggccgatctctaaaaccctggattacatgg
tgacatgagacctcttctaagacacgcgctcgcacgcgtgcacacaaACACACACAC
ACACACACACACACACgcacactcacacacgcaccaacaaacaatgaagggaa
aataggaaaatagagaaatgagaaacggaattccttagaaaaatgaaaaaaattacaaag
gtttgggagcatgttactattacatggctgtaaactcaacacacaagagtaggattgcaagatg
agctgtagaggaagatcttatctcaacaacagtaacataataataataataaataataacagtt
ggtcattgtaaaagcaattacaatttactagttggcaattatagaagatgggattatatcttccca
cacaaaatg 
144 
PP9 H4 Chr14_08 NP_036027.1 798 ccggtttccagctctgtctggtttgtcacctgccttgttcgctgtccttttccaaaaagcagaggttg
ggttaaaaaaaaaaaaaaatccggttttgcttattttcctttattttcatgtggactcgggagaggg
gatgggatggtacttaaatcgaagcatgactgtaatttttaagtttacttgacaggatcataggctt
ccactgtgacatttcagattcctaaaacttttcttgttgcagttacttgctttgtgctctcgggtatttttc
aagatgagaaaatcatggggtgttttTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGcatgctt
tatttattaaaaaatgacttgtggttcggaacctaaggctagacgcctaggatgtgggtctgtag
aatatttgatgtacaagttgtggtcttaggactttattttcacgtgctacctaatggaattcgagatg
acttactttaattatataactttatgctaataatatttatttaaaactccgctttaattgcccttgaaatg
ttctttttaatcacagccgtcctatgggattggaaaaagatagggattagaccactcacggtgca
agtgtgatgtagaaaaaaaaaaaa 
208 
PP9 A5 Chr14_09 NP_038497.1 1443 tgtgtcatttttatttgtggaaggtacaccaaggccgtgtgggatggaagggggtagcttcgtgtg
tggttagaagtgcctgtctgaatgaatcggaccttttcttaaagttgcttttactaggcaatcatga
acacatcttgtctatacatggaacgcatcttgtctgtttagcctgttttccttccagaggtgactggc
gttatccagtaactgtgtacagtgccaagggtggtctgtgcatgtgtataccccacacctcttagt
ctgcatgtttctgccttctttctttaaaaacaaGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTG
TGTGTGTGTGTtgcatgtgcacgggtgtcaggatcaccctggagctggagttacaggc
agtcaagagtggacatacatgttaggaactgtacatacataggggtcctgaaaaaacagcc
gtgtaaagggcgagggtctgtaggctgccagatctccatccctccaaggccatttcctattgtatt
gtccactgtcctctctcaactcagaggccaaaaagtgggataaaagtcaggtcccctttgtggg
accagtgataccttaaggaaattctgcggcttcccagggacagcatcctgagttcttcaggg 
177 
PP9 B5 Chr14_10 NP_058599.1 1636 tttattttataaactgtagtttttagagccatttaacatttattattacagtgatgcaaacttttttttaaatt
ttatcagcttttttctggttttagttttcacaaactttctatagaaacgaagacacaatcccacaatct
tcagggttgattcacaggaccacatcccatgactgtcttctgcatccacatttcatcccatggaa
gtgctttagggtacatatatggagctatcctccccggcagacgcagttccttctccataacgcctt
ctgtagtgagcacctgcaggaggctcCACACACACACACACACACACACAC
ACACACACACACACccgcagacagtagcttacttatttctgtcatcttgagtttgatttata
agtgactggtgcacatgagcattcctttccattgataaaaaatccatgtgatatttggtctcaagttt
ttaaagtatttaaggagctcgttgagctttgcaaatggctctgtgaagtctgtcacttggtgttgtctt
ccctctgcagctacgtgtgtcctggctgacaggaacttttagctctactatactcttacaggatca
ctgtcatagatgtaggatgtccttgactaaaccctccctgtgctgactg 
399 
PP9 C5 Chr14_11 NP_062611.1 292 gtcaccaacatggcagcctaccagcatctgtagctccagttccagaggatctgacaccctctttt
ggctctgaagaaaccaggcccacaagtggtacattggcataatgcagacaaaacacccag
acacaaagcaaaagaaaattaaatttattaaaagaaactaaaagaaaggtatccaatgtct
ataggcattccacccaacataactccaggcaaattgtaatctggtttctgtcaccagggatatct
actataggtaggtaggtaggtaggtaggtaggtagggagggagggagggGTGTGTGT
GTGTGTGTGTGTatgtgtgtgcttgtgtttgacaaaatagccctggttggcctggaattca
ctgtgtagaccaggctgccatagaacttggcaatcctcttgattttatcatctaaataaatacata
aacatgccaccataccaagttatttctttgcagcattgggctcaaagggtagctagtattcagga
ttccggtctctgtcacttgggtttcaaggatcaatttcagattgtcagacttgagccatctgaccag
cctgtgatatttttcatgctgtttatttttgttttccttttcaaggagtggac 
378 
PP9 D5 Chr14_12 NP_062695.1 1012 aaataccactcttgccacattctgttagtttactaaatctaggcagaagccagttcacactcaaa
aggggaaataaaattaataggaagtgtttggtttctaggtcccagaataagggactggggtgt
atattttacatatcaaagcagacctggcccccagttctcccagcatccctcctccctacctggca
taccctgcccacaaccttgaatttgccattccaggggccaggctgcccttcctgcccttccccca
gagttcctccctctataatccagacattttgcccgcgcggtcCTCTCTCTCTCTCTCT
CTCTCTCTCTCTCTCcctccccccgcctgagcctgcgctattcttcccctccccatgtct
cctcctcttttgcctcccggttcgagaacctcgtatcggtttgctctcccccaaccccaaccatgg
cacacccccgggggcccattcgtggcgagagcggactcccccgggtcgggagtcccgtca
gaacccccccttccggagaaccggggtggcccaaaggggcgcccctactgcgcgaaccg
ggcggggatacataatcgcgcgtcaaggtcgacagcttgcacgcggaccccggcgcaaag
gcggcccgcc 
385 
PP9 E5 Chr14_13 NP_064339.1 926 tagcccagaggcattgtcaagaagaataagctaacttgagctggagtgtgtgtgtgtgtgtgtgt
gtgtgtgtgtgtgtgccgcttagtaggcaaaattcttgtcatgcaagcatgaggacctgaactcat
attcccacaactaaagtgacattggggacagtagcccatgtataccatgccagtgttcctacag
caagatgagagacaggagaatactgggacattaacaggctaacacatagcattatgcacac
agcagagaacaaactgaccctatctcaaacaaggtcgaacacctACACACACACAC
ACACACACACACACACACACACACcatgacatgcaccccttcaccacatgcat
ggtcatgcacacacataaataaattttaagataaataagaaagccaagcatggtggcgtaca
cctttaatcccagcatttagtcaggaggcagatgcagatggctctctgtgagtttgagtcaacct
ggtctgtatactcgagtcccagatcaaccagggctccaaaaagagaccctgtctcaaaagta
agtaagtaagtaagtaagtaagtaagtaagtaaataaataaataaataaataaataaaataa
gggctaccttggtggagcag 
367 
PP9 F5 Chr14_14 NP_067361.1 1292 tcttgagacagcagaggaaagatgaatgaataagtttattcttcagttaggtgggaaagttaga
gtgggttttgtttgtttgttttaagctggtgggggctggggagacagctcagtcagagcagggcct
ggactcagcttctcagcacctctgtaaaagctgagcgtgacagcaacctcagagctcactgg
ccagtcagtttgctagaatggtgagctcctagtttggtgatggatcctgtctcagaaaatagggt
gaacagccctaaaggttgatatttaatgtctaactctgacctgCACACACACACACAC
ACACACACACACACACACACACtcacacacactcgcacagcacacacacata
ttctcacacatgcatgcatacagatacgcacacaagccgcacccacacgcccacacactctc
acctactgtgtgcatacactcacacacatgcacaaacactatgcacacactcataattctctctc
tcactcacacaagcaagataaaaacaaaagtcgagaagggctggggagatacacaatca
gtaaagcttgagtttggatccccagcccctctgtaaaaggccagacccgcggtgggtgtacag
ctggggagggaggcaaagaaa 
251 
PP9 G5 Chr14_15 NP_075024.1 1427 tgccccagccaggcatcatttgatataactgaccttccaaagaatccagaagtttctgtgtcacc
atagtaaactccaaagtgcacattatcctcacacagtcacctctgccttgggacatgtcactgg
catttttattctgagacagtcatttcccagttatatgggtgtgtccttatggctgtgaccataccagtg
gaagtacttttggcaacaaaagatagaggaggactttcagaatctccaggttttactacagcta
acaatacggtgctaagtagcatttagggtttaacaagtTGTGTGTGTGTGTGTGTG
TGTGTGTGTGTGTGTGTGTGcttgtgtgaacattattcattagatcattattatcaca
ataacctttttaggtgacaagtttcattagccctgtttgatggagtaagttaagggatacgattgta
gaacttgaatgtgctgaatcagacctagaatttatatcttagttaggattgaatggcccttcaagtt
cagtacatcatctggtgggataggtaccacaaactcacacacacgcacatgtagaatgactg
gttggtcacatttacctgggatttttctctgcttttagagctgtaaagttctcctttcagggtcac 
426 
PP9 H5 Chr14_16 NP_075363.1 1805 ttgttttgtttttgctgataacctgcaggagtgaactcagaactgccattactgctgacatggatgtt
cattgccaagaggttggaataaaggaaaatcatttgaaatgtccttcaaggaaacgaagaca
gtggtagtaattcccaacatgacactccctttatatactatctatgcagatggtactgtgctccacc
aaccttcctatgtctggctcgagatgtttaaatctcccaaacaagttatcatcaaagaattctcctt
cccaaatatagatgtggatttgatcactgacactgcGTGTGTGTGTGTGTGTGTG
TGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTctttctacttatgccctttgcattttccctagattttaa
cttcacttacaataaaagaaaaaggcatttggaatgtgatggcatgattgtctttgtttgcttgtca
gctttataagagaaatggcattcccaaggttcatagggagactactttctgcagatggctcaca
ccgatgtcaatggcactcgcaaatcaactcttttgaaataatacttatttcttttgaggactatgatc
tgatgacagctttgggggtggttgatctttcgtactgcaaatgaattaagcttaagtatggt 
477 
PP9 A6 Chr14_17 NP_080529.1 395 agacccaccctggctccctccaagcctggggagaggggtggaattctgggtgctgctgtgaa
gataagccccaactccctaggcccaggactgttctcatcactctgcagtcacactaaccaagg
cctgctagctcttctgggtcccaagtgtgagaggaatgtgatagccattttaaacactcattctgtt
tcctctctccaggcttctgctgcctctgacagcagcagcccctccctccccaggatggtctcctttt
gactaaggagactatatgtgagtcagtgaggtagcacatagACACACACACACACA
CACACACACACACACACACACACACAggttgaggcatgcacacaacctgg
agtcggaaggctaattttcaggacagtagccagagaatgagaaagagaagtactgaatatc
cttcagtcccgtgcctctaacatctgggaaactgagatctgaagagatgaagagagaagacc
tctggtgttggttgctactgcagctgccctgactcctctctgttactgtttggttttgattttgaatttttgc
ccctctttatcatgggggtcacagcacagtgtggtgtcgcctactaattatatctgtctcttctgttctt
aacagagctt 
175 
PP9 B6 Chr14_18 NP_083564.1 564 acaccctcatttctcaacttagcaattctggaagacagatattggagaagtaattgctatgagac
tacaatgcagtaatgtacagtccaggatgaccactactctctgttgcccacttaaattgtctggtt
gtatttgagaatgggagcatgtgcaggataatgttttgaagaagggacagcaagttaaccattt
atatttgccctgtagatgattccatatgttcaaaagagtagggagctttctttgtaaaagacaggg
ttgtaaaccagagattttgtgaaactcatgtatatatacATATATATATATATATATAT
ATATATATATATATgtatatatgaaaaaatgccctctgtcaaggaatacaccgttagaa
aatattgtccatgttttgtacaattaaacctataggagaaagatatttgcctctgtgagacaggaa
aaccctgggaaattggagtgtatgtcacatgaattgacacagctggtatatttactgttgtgaaa
catctactacatccacagtccctagagatttgggtgctaacaaaatctcttaagcatgtcagagt
ccttcaacgttccccctcaaaagcacatgacatctaatgaagcagtagaattctccagc 
449 
PP9 C6 Chr14_19 NP_083598.1 1378 ccccaatgcaaaatgaactgacagagtacttttctcgtttaagttgtcctctattatatcatttaagg
tgtttgctcacagagtgactatgtgaatatatacaatcaaatacatacatatgtgtacagagaca
catgaatacgtgccttcacatatacatacacacacaaataaaagaatacatgaatgaacagt
actatatacttgcacctacaacaagcagctaccattacataaatatgacacataaacatgctca
caaacacctgggcaaaaacacatacacacacaaagatatatACACACACACACA
CACACACACACACACACACACACcaatgaaaacactgctatattacagcacat
ttcctgacaactgaggaagtattaggacctgagctgtgtaatcgattcttaaattaacccaacttg
tgctgcctgggcctgtgctgatttcctttcaggaactttttccaaacagatatttgctgcttctacaag
tatgatataaaacagacaaatcggtcctctgcacacacaagtgggtccacacaagattcaag
gttctaaaaaagaaaattcagaagaacatcctccagcaagctccaagctgaaatatattctgc
tctttaaacc 
408 
PP9 D6 Chr14_20 NP_808294.1 841 ggatacttcaattcacatagtttaatgtttaaattaggttaaacattactgtgttctcattgttataaga
tagaaagcagcaagggggtaccttgggcagtaggcccacgccaagacgtgcccctgaga
aatgacgccaggaaacagtcctggaaacaaccttattggggagaagacctggagaagag
gtggaggcaggtgagtgggtatggacaaagacagacagactgaggcagagccaggagg
gcagggaaaggggaggtaggccgagaggaagaggggacaccaagaggagagaggG
AGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAacacaggaa
ccacacagaaagaattgggtggcagcaggtgctgatttcctgccacctgcacctcgggttagc
aactgatgatgtaagcaattgttagatcactgagggtaggccagcacaatcgtctgtatgttag
cactctttcttctgagattggaaatgtgaaatgctttccatcagcattggaaacttgcagcacgtat
tcttagttatgatcactctggggaggagcagggcaactcagaagccacactttcagtgtggtca
agtagcactgagagccctttgtcctcagcaggc 
328 
PP9 E6 Chr14_21 XP_127589.2 836 gtttcccatccaccacaccttcatttctgaaggctcccctaccatggaaaacttggattaaatgtg
tttttctcttgctaacgtgactttgctctaggcctatctatcagccacgaccccaatgataggtaag
gactggcaccatccttagggtggaggtgggaaggcaagagcaggcaagaagaaggttcc
agagggaaatctggaatgtgggagctgctggtcttgggttggatttcccagtcaggaggtgac
aatggtcacttcttccttctggagggtgagggtgaggtgggagggGTGTGTGTGTGTG
TGTGTGTatacacgtatgtgtgtttaggctcgtgtgtgtgctgccgacaggattaatagctttg
attcttacacatgtctcttcccttggaggagaataagaacaaaaggatcctgagagtaggaga
cattatcaatattcctgccctaactttcattactgtcagctactgcggtggtggtgggcctgaaga
gagtaggggctgtatgaccagctgacactttaaggggaaaattcaacctttccttgtagccttct
ctctaacaaatggaaactccatcccaccaggagacccattccccactgc 
139 
PP9 F6 Chr14_22 XP_127745.3 1987 ctgaaagctgctttgtctttctctttgagtatctatgtcccaaaggaatggtagcaatcccatgttcc
ttgatcagttttctctctggggattcaagaattcttatgtagatgaattacttttggcctatcttggtag
atggcagtgctctactggttaagcaggccacctactccagctcttagacttcgagacttgtggtttt
tctagactgttcctcccaattgtggtctaaagcaatttcagactggcatggttacatatatagtaac
acactttctagccagcatggtgtgttgaTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGT
GTGTGTaaagaactgagacagacttccaattgtcctccaaaagctttcaaagaaataaca
agtgactttctctttatagttcttcatgtctaatcttttgcagggcaaacgggactctgttccatcatgt
cacatgatcaattagagcttcaggaagtgggccagtgagagggctcagtaggtgaggattctt
gcccccaagtttgataactgatccttaggacccacaaggtagaagatgaaaacttccacagg
ttgtcctctgctgtggtacgtgtgtgcccagacacataacacacaatacac 
359 
PP9 G6 Chr14_23 XP_127746.1 1525 accatcattaagtcctggtctgtcctcaagttctctgtgctctcaacaggaaacgtgtaattctgcc
tggtggacaagaacaaaaggaacactagtgtacttaaatagttcaggcaatatctttgctgagt
aaatctcccatttgcccaagcaagggaccagacctgccgtctcttgtgtctgtttaaactttccaa
agtgtaacctggggctggagcctgaaagatttatgtgaaatgcataagcctaaaatgtaagct
aacaacatcttctctataaggcctcctccctgagcattagACACACACACACACACA
CACACACACACACtatcattaaaaaccatttccattattaatccctcagtgtgcagtgattt
ctctgtggctgggcatgggaatcctgttaatcctctgtgtactgaaccaccttgatggtccaattg
agtcaaaattcttaattctcagccagcatgaaacgcaaagccagtcctagggggacccctttc
cctccagagtcctcttctgtctttgtatcctgactcatcttcctgactcttatccacagccaggggag
actagcacaggaatagagctgtactgggtaaagcagttctcactgtggccaagt 
299 
PP9 H6 Chr14_24 XP_135339.1 942 gaaatatggtggcttggattttacacacgctgggctcttaaattgccacagtaaattgaaagcca
gtatgagttgctggtctttgtttttgctgtgcttctttctttgtgaccaaccttcaacatgactctaactcc
ttccgtcttatggaagtacttgtaagtctgaattcatagatgattgtcattcttctaacacttgtggatt
tggctctatttttttatatatatatatactgttgttctttaagttatggggaaatttgaaagaaacacac
acacgcacacgcacacacacacgCACACACACACACACACACACACACA
CACACAggcacacacaccctctacagtctcattcataggctaaacattcacaaattgctag
cattaccccaggaaagacaattcttttgggaaggaacagatgacagagaccccatcttccttct
tcttcctgagagcaaagaaaaacacactgtgactgaatcaatgcattccaatggcccagaaa
gctaaagtgtctaatcaagagtttctttactggagggcagtattgtcaccagccatggaagtctct
atgttgtttctttagtaagaagaccttctcatctggagtcccaacttgtcaaa 
296 
PP9 A7 Chr14_25 XP_139013.1 883 cctgtgtctctgctttcagatttctcctccattgatttaaaacctggaggctggtgggtagcacagc
accagtctggagcaagtcttctgcaaatgccgctgttgtctgctttttacacgtgtggataggatgt
gagccactgaccaattaccagatgcatatggccaaagagtatgatgtgagtgactgagtaga
gctgaccagtaagcagcaactagggcaggacagaaccatagtgctgcagctcacacttctg
ggaaatataagttctcatggttttggtttgtaggtttgttttgGTGTGTGTGTGTGTGTGT
GTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGagtgtgattgaccttgagttggaaatttg
gttctgatgctgacacaaaaatacaggtccacctgacttccctagcatcatcctgttttgtgctgtg
cagaagcagttgagaggatgtggctgggttttctgtcttctgggttggttggttgcttgtccttcctta
tttcagaggggatccatgaaacacaggagccttgtccgtgtgctccccattgtagccctgtttga
catacccctgactcctatggagtctccacaagtgtgtgttgactgagccatggctgtgatttaga
gaaac 
377 
PP9 B7 Chr14_26 XP_147840.1 1169 gacaaagtgagctataaaattgaaagcagataataaagagaaaaaaaagagagaaaagt
aaaccaactccctactttgctggctctcctatctttctgtgacttctcctgatgtttggatggtgacatt
tcatctgaggtcacagagccaaataccagtgccaccatccatgagaagaaacagacaattc
acagactgttctggaaaggaggacatatttctgattttagtgtcttattttgtattgtcatacacaga
gctgggagggcagggtgtagggtggtcggcctggggcatgcaTGTGTGTGTGTGT
GTGTGTGTGTGTGTGTGTaactgctgtctctggcctgctcagtggttctgagcttctc
cttcccctttgtttctccgttgttgcctttgggtttttgaaagagcataaagttggatgtcacaaaaaa
gacttcctcccgtaccaagtgaagtttgagcacccacagaaatgggtcagagaatgtagttag
atgacagtatcacagacctaccttctatggagtctcttcactgtgtacaatgagtcttgttatgtctt
gagaagatacagggacttgggttcatggtgtgtcaggacagtgctatacagcagcgggga 
463 
PP9 C7 Chr14_27 XP_195828.2 1013 ataccagagagaaaaccaagaattacagtggaattactggccagtgtgctgatactagtatg
acttgctgttcttccattgagcctggagctgtgtgcatatggagctgaagtttaaggtgagcagg
agatccaagtcaatgatggagagcagacaaaccctaatgactgggagtatggctcagaggt
gggatatttgtctagtgcatgagtggccctaaactcaatcgccagagccttaagaaaagaagtt
gcaataagttgttttctgacctccacacgagtggtggcatgtgtatgtACACACACACAC
ACACACACACACACACACAatgtaataaatttaaaaagaacccagccgggtatg
gtggtgcacacctttaactcgggaggtagaggcaggcgaatttctgagttcaaggccagcctg
gtctacaaagtaagttccaggacagccaggactatacacaacacaacaaaacaaaacaa
aacaaaacaaaacaaaacaaaacaaaacccagaatatggcagacattgccaaagccttt
gaatagagccctgtgatagttagatattgtcaacttggcaggatataaaatcacttaggacaca
cgtccctgggcatgcctgtg 
194 
PP9 D7 Chr14_28 XP_354821.1 556 acaacctgcaacaccctcatttctcaacttagcaattctggaagacagatatttgagaagtaatt
gctatgaggctacaatgcagtaatgtacagtccaggatgaccactactctctgttgcccattaa
attgtctggatgtatttgagaatgggagcatgtgcaggataatgttttgaagaaggcacagcaa
gttaaccatttatatttgccctgtagatgattccatatgttcaaaagagtagggagttttctttgtaaa
agatagggttgtaaaccagagattttgtgaaactcatgTATATATATATATATATAT
ATATATATATATATgaaaaaatgccctctgtcaaggaatacacggttagaaaatattg
tccatgttttgtacaattaaacctataggagaaagatatttgcctctgtgagacaggaaaaccct
gggaaattggagtgtatgtcacatgaattgacacagctggtatatttactgttgtgaaacatctac
tacatccacagtccctagagatttgggtgctaacaaaatctcttaagcatgtcacagtcctaacc
aacgttccccctcaaaagcacatgacatctaatgaagcagtagaattctccagctttgga 
296 
PP9 E7 Chr14_29 XP_354823.1 558 caacctgcaacaccctcatttctcaacttagcaattctggaagacagatattggagaagtaatt
gctatgaggctacaatgcagtaatgtacagtccaggatgaccactactctctgttgcccacttaa
attgtctggttgtatttgagaatgggagcatgtgcaggataatgttttgaagaagggacagcaa
gttaaccatttatatttgccctgtagatgattccatatgttcaaaagagtagggagttttctttgtaaa
agatagggttgtaaaccagagattttgtgaaactcatgTATATATATATATATATAT
ATATATATATATATATATATATATgaaaaaatgccctctgtcaaggaatacacc
gttagaaaatattgtccatgttttgtacaattaaacctataggagaaagatatttgcctctgtgaga
caggaaaaccctgggaaattggagtgtatgtcacatgaattgacacagctggtatatttgctgtt
gtgaaacatctactacatccacagtccctagagttttgggtgccaacaaaatctcttaagcatgt
cagagtcctaaccaacgttccccttcaaaagcacatgacatctaatgaagaagtagaattctc
cagctttgga 
445 
PP9 F7 Chr14_30 XP_356722.1 367 atcttgctgtgcatattgtgttgatattcctggaaggcctgctcttttcttaagggaaatgggagag
aaatggatctgcaggagaggggagggaaggatggggtgagaaagtatggagggcagga
atactgtggttgagacatgttgaaaacaaaacaaacaatgaggttgagcttctgtgtgactgaa
acctaacaggacaggatcttccatcacatctgtcctaggactaaaatcagatgacaagtgcttt
tgaacaccatctccatcctctttgcttttctcgaatttcctttgattTGTGTGTGTGTGTGT
GTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGggtatagggttaaatctttggagttgctg
catgctagcaagcatactacctctgaatgccatgccaagcctacaatattgatcttgatctgctct
atgaaagatagcctcatctctaggtatcagcaatatggttttcattttcaattctactcaggtacttct
ggccttttctaagtgatatcatccactagaaataaattcatcttctgaattaaaaaatctagagcat
tttttccctaattagacattagctaatatagaaacataaaactaagcaaatatgcttgctgctaaa
taa 
254 
PP9 G7 Chr12_01 NP_032917.1 1818 aggcactgacccactatcactcacagcagcctggaggagtttcataatcttttaaaaatatttatt
tttaattattttatgtgcatgagtatttcacctgcacgtgtatatatgtactcttcgtgtgtctgctcgcc
atgaaagcgagaagaggttatcgggttcccctgactggagctatcggtggttgtaagctgccct
gagggcgataggaaccacactcaggccctcttggaaaacagccagttagattaaccactgg
gtcatctctccaatgccaaacatttattttattcctgaGTGTGTGTGTGTGTGTGTGT
GTGTGTGTGTGatatgtattataaatatataaatagatgggaggggacacctgggttca
gttcccagcatcaacattaaccttgtctgtaactccagttccagtgatcccaccccccacttctgg
tctctaagggcatcatgcatacatgcatgtagttgcacagataaacatgagggcaaaataccc
atacatgcaaaataatagtaaaatttaaaagatcctatcttttatgtatagataactcagtgaaac
cttgtttacaattagaattaaataatttttagacttaattgctttttaccaaagaaa 
206 
PP9 H7 Chr12_02 NP_034561.1 1470 atgctagaccactcctctactaccgagctaaatctccagctgtaatcatatctttatgagtattgag
ttgcttcatgcattgtttattgtcttattagacctggacattatgtgtatttctagagggcattgtttttgg
atttgaatgcaatttaaatgtaccatagatatctacattattatacaacccaaagttagattgtaac
aatgtactaacaaggcaaagaagagatactaaacagtctagtgtcaggtcagtttcagagac
cccagattcagactcagttgtgtctataacacGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGT
GTGTGTGTGTGTGTGTacacacacgggcacgaagtgttcctttgttgggcttggaat
acttttaaaacaaacacacaccatacccacagacctaacatttatgcttccaaagaccgacta
aaaatgatggctttaatccatagctcccagcatagccggtgagcagtcctgtcaaggtctgtag
gttgaaggacttgttcttctttcagtctaaacagtgaactaaactcagtctgaaacaattcttgcac
cttttctgcatccatttaagatgatctttgtcagtttttaaagcaacatgaaagcaaaataagtc 
343 
PP9 A8 Chr12_03 NP_035314.2 1994 tgcaaactaatggtgtagtagtattcccactggaagtgaagcacttgacatgaaaagaagtca
gaaaaactaaattaatgaatatccggtttgtttgattgtttggttttttttttgtttgtttgtttgttttttgaga
caggatttctctatgtaagtagctatggctgtcctggaacttgttctgttgaccagactgtcccaga
actcaagagatgtgcctgcctctggctcagagtgctgaaataaaaggtatgtgccaatacaga
tttttttaagatttatttttattacttttaaTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGT
GTGctgcctaacctgggtgctgtgactcaaacacaggtcctccagaggagcagcccatgct
tttaattgctggggcatctatccagtctcagcattaacatctcctaagaatacaaagattgtaaac
gctgaggttgatggcatggctcaagggttaagagcaaagaaactcacagccacttgtaactc
cagttccaggagattcaaagtcaccctctgttctctgtggtcacctgttctcacgtgcacacttcct
cccctcaaacatgtaaaaataataaaaatactactactaagcaaccc 
200 
PP9 B8 Chr12_04 NP_062758.2 1883 caggttataagtattatttgctatttattgtgttaatggctattcactattttggcatcaagactatgtat
atacatatacccatacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacg
agaaacctcctctgctacaaatgtattttcctagaataaatttttcggcttttgagacagatcatcttt
tccttagaaataatagatggaatcaccatttctatcctcttagggatcagaagttttatataaatgt
agatatagatatgatagtatatatacacatatatTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGT
GTGTGTGTGTGTatcagagtgtaatcatttgatccatcctaagaacttcacaaacgcct
ccaaacaggattttcacgtttgatagtgttcgttcacttgggtgggctcactttccttaacatttctgtt
tgcttcttgttgttgtttaatgtccactaatatctggtgaaagtgctttatgcttttatctccttagggaa
ataactgcaatctaactgtcaccttgagatgtctctgtcttcctttgctgtctgtgtcgcgttcaccta
gcaacggttgctgtgacatggaaacattctactggcaaattat 
475 
PP9 C8 Chr12_05 NP_062759.1 1556 gaaattcctttgtaatgagattattaggtgatttcatgagcagtatttcataggtttgcagtgagaa
agggactgagaagatgaagatcaaaggtcacacaggttaagcatgtttcaggcttgaacata
gtttattggctgttttaatgttcttgtttgaacagtttctattatcttcagttttcaaattaaaatgcaaata
cattgttcacctcttttcgtttccatcctcgctctaacccttcctgtgccacacctttgctctctcaaatc
gatggtctctgtttctttaatctcattACACACACACACACACACACACACACAC
ACACACACACcagcttgtgtgtgtctgtttatgaatatcatggttgggtaagactggtttccct
tctttgaaagcttgtatggagccttctggtaccatgaaagctagttctcagggaggaggctttctg
gttagaacctctgggtcctctgtctaaagtgcatggtgtcttagcaacaacgacttatcctcaacc
tctgcaatgcaactaagagcaacagcaaagcttgtttggggagtttcttggacatctctgacaa
actgctcaaacagcatctccttgcccagtgctgggatttttgttagatga 
172 
PP9 D8 Chr12_06 NP_064668.1 347 gagacagacagcaagccccagtaagttttctcatctctgctctcctcccaacacagagagag
agagagacagacagacagacagacagagacagacagagacagagagaaaacgttag
agacagacagacagagacagaaagagagagagacccacccctggggttacaggtccat
ggggacaatggtaatgcttatatgggaggtagggtatgaactctgaccttatgtttgtacaggaa
gcacttttatccactgagccatctctccaggcccatggtgcattaaatgaaaacatcatACAC
ACACACACACACACACACACACACACACACACAtacacacacacaaa
actaaagaaacggtgtcagcatggttttttaaaaagctgcgctgccttatttaacttttacctccat
cttctatttgtaaataatcaaatttacatataaaaatcaggctcggatattaggtaggctacatca
ctcaaacagtaagtagctggcagggattcatgttctgaccagcgctgctaaagtcagcgctgc
ctccatctttcttggtccctccaggccttgtgctcacatcagcccaccacaccttctctctgccatc
atacaggaatgtgcaggaagcag 
266 
PP9 E8 Chr12_07 NP_080856.1 1985 ctctgtcactgtgtctttctctgtctctctttgtctctctctctctctgtctctctctctctatctctgtctccca
ccctctccaagcttcctgtcctctctagttcccggacatgtgctgcatttggagatggtgggagaa
gctgggtagtcagtgagggcctcctgtcctactctattcctctatttttggggtgtaaacaatcaac
aaacatacctgggacaatcttttccaaaggggaaaacagatgagcccctccagatggcaaa
tgcttggcttagaggacattcaatcatgtaTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTG
TGTGTGTGTGTatactctcacacacacactatgtgtgtacatatatgtatgtactatatgtg
tacatagtttttgagacacggtttcactgtatggttctagctgtcttggagcttgctctaccaggctg
gcctcaaactcagagctcagcctgcccctgtctcccaattgctgggattaaaggcttatggtgc
cacatctagctaataaaaataaaccttaaaaaataaaaataggggctggagagatggctca
gtggttaagagcactgactgctcttctgaaggttctgagttcaaatcccagcaacc 
193 
PP9 F8 Chr12_08 NP_083083.1 1231 tcagctgactctagcagattccttgctggagggcgaaaccctagggggcagcctctgtccagc
atgccttaagtccagggaagggcagttgctttctgactcacccaggggtctggccgacttagat
ttgtcctggtatggtaagaagccctaaagaaggctgggagctatgcctctattgggtcaagcctt
tcttcctcctcctcttcctcctcttcctccccctcctcttctttcttttttaaaaagatttatttatttgcttcttt
atggtgtgcgtgtacgtgtgcatgtgcgtgcGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTG
TGTGTGTGTGTtgcttggatgtatgtctgtgtaccatgtgtgtgcccagtgccctcgaagg
taggaagagcctattggttgccctggaactggagttacaaatggctgtgagccactgtgtgggt
gctggaaattgaacatgggtcctctgcaagagcaagtagtgctcctaaccactgaaccatcttt
tcagctccatccaacccttcttttagctcagtttctcaaagagcatagggagagcttgctggccc
aatcaccatcccccacttttgtctggcttgcacaatgtggtgggcaggaggttccag 
118 
PP9 G8 Chr12_09 NP_444386.1 492 atcataagccctgagcctgagtagaattgcctgggaacgagaggagatagggcctcacnnn
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnccccctcccccca
cgcgccacctccccactccctgccccataggctcatgtatctgaccactgactcatcagagga
gcagcactgcttgagaaggattaggaggtgtggcctataggagtaggcgtggctttgtgaaag
gaaGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGgggtgggggagggtag
gctttgagattttcaaagcccaagactggcccgttacatttatccgcctgctgcctgtggatctgg
atgcagagctctcaccggttctccggcaccatgtctgcctgcatgctgccatgctccccatcgtg
atgataatggactgaacctctgaaactgcaaggaagccctaatcaagtattttattttacaggtg
ttactttggtcttagtgcctcttcacagcaatagaatggtgaccatgacagtaatcaagacgtag
catggcctagtgtggccttggtt 
217 
PP9 H8 Chr12_10 NP_694722.1 1325 tcaatctctgtttacatctgtaactgaaattattgactaaaagaatagtgtgtctgtcagactgactt
tcattctaacagttgctttccataagaagttatcgtaaaatttatgattctaccttatctaccttatcttg
tcaggtaaggggaaagggaacaagattctgggttaagcctggatgttggcagctgtgagaat
cccacaccatcacagagctggacaaaccttaagaactatccagccagtcttcctcctgaggat
gggggccattagactgatgccagagagggaaaattaACACACACACACACACA
CACACACACACtgcctctgctccaaaaggcaactctggttttcaaccaggaaagagtct
tgttcaaggtccttttccagaaccagggtcagactcccaattctcatctgatgctaccttcttcgat
gaagcctttgcaggctgtctgcagattgaagcaaccgtccattaagaataatcaggggaggg
gtgattatgtactaaacagatacttttttgtgtgtgattattccctaaaggacaacaatatagacta
acaactatttacataagaatgatatttacattgtaatagcatttactttgtattga 
207 
PP9 A9 Chr12_11 XP_126976.1 885 taaaatacctgctgaccaagcaagaagccctgagtttggtttgcccaggatctggttagaaaa
caagccggggagtagtgggcttgtccactccagcaccggagggcagggatgggagtatctc
tggggctttttggtcagtcaatctagcaaaaaccggaggtggaggtgtttccaggttgggtaag
acagactgttttctaaaaagtggaagataaagacaagcagcttcctctggcttctgctctgaattt
ctgctctgatgcacctgcacgctcgtgctcgtacacacacacgggaAGAGAGAGAGA
GAGAGAGAGAGAGAtgcagacagacagagacggagggagaacattggggggg
gatgtcctccatcgctattacattcctctctttccgaagaatcttacgcccagcctcacaagttcca
agccggcgaggaaaaccaatcaataaccagagcctcaaggctgaactacagagccaag
gctgaaatgatgtgccagaggaaaaccagaatgtactgtcaaactatgggacgcccaggatt
cccgacccctctgccctcgtcccctcttctctcgctcgccttcagcaattctggtgcctacggtcg
gctgggctc 
182 
PP9 B9 Chr12_12 XP_127013.1 2011 ctactttagagaggcaacccagtgcagtgttgaagagcatgttgtctgaagccagctcatctag
cttcgaatcccagttctatcatttgggagcttctactgtctgaaagtactgctccagcagcactcc
ccactgcaaacatgttgtatcagtttcccatggtgctgcagcaagtgactgtacgcggtcttaca
atttcaaataccagaagtttggatagatagccactggaaagttctggaaagaaatgcatccttg
ccttttccactttcttgatctcaccccttaaaatgttttatTGTGTGTGTGTGTGTGTGT
GTGTGTGTGTGTGTGTGTGTccatgtgtgtccatgtgtgtccatgtgtgtgcacata
tcacttatgtgtgagtgtctgcagaggccagaaggtatgggactccttggagaatgagttatag
gtggttgtgagctgtcccaagtggatactggtaaccaaacagttctttggaaacacagtcttagtt
aggggttctattgctgtgataaaacaccaagaccaaaagtaacattttacagcctactacacta
cggatcggatcagagaaatcagagcaggatgctaggggcaggagctgatgcagaggcca
tggaggagtg 
432 
PP9 C9 Chr12_13 XP_127024.1 998 agagaatcttgctgtgattgtaatgtacctatgtaacttatttacttttgaatgttctgtatcttaagac
cttttattaaataaggttttaaaaaaaattcattgttgaataccacattcttataggggtgtttttgccg
tctgggactgataggccttgttttgcttgaagagaacttacccgccttttcggggccataaacatt
ctgttttgctatcttgtatactcagtaaggataagaaggcaatatgtttgcagtttgcctggctaca
aaggtaagtagtcacggggttttgtgtACACACACACACACACACACACACAC
ACACACACACACACtttaaacaagaaagccaagtcagacactcacaggaaccagt
agatggaattctctttcctagttttgtggggaggaaccaagtagttgcagagtgggatcaggtgg
ttcccggaagtcagagttaaagactgaattcatagaatggatgagcaatatgagataagtccg
tcgtggtagatgcgtatcaataaagccagcttaaatccacggcaaaattaaataaagcatgcg
tagcaatagctaagaaagaatcagggaaggcgggggggggggtgtaaaaagaaatgcg
ccgtcataga 
211 
PP9 D9 Chr12_14 XP_204772.1 699 agtaacctcttaactattaaaggaagcccaataaagtcattgatttatttatacattggtccccagt
gtaaactttggtagaatcatgcctcaatttgtcattggaatttcaggttgaggtaaattttgtttatattt
cctacagggaagtaatttcagcaacaaaagaaatatatgaagagctaggcacggtggtgca
tgcttttaatatcagcattagggaggcagaccgaggcaggtaccctctgtgaatttgaggccag
cttgacctaaagagcaagtttcaagccagctggagctACACACACACACACACAC
ACACACACggactgattttcatcacgatatgatgcaggcaatgtaggctcttactagaacc
tccttgtgttgttaagcttactactgaaacaaaatgcctgagataatgagtttcaaaggagtaaat
gataaacagccactgtgataggaaactgcaagggagaatgggagggtttaagtgggaatg
gaggcaggaggagaggagggataggggaggggtaatccaaattgtatatatgttttatatata
tatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatgatgcaaaaaata 
149 
PP9 E9 Chr18_01 NP_031690.1 303 cgtcgccctttgtgggcgcaacgcgcacggcctcgagcacccttcccccgaggcgctctacg
cccggaagctttgtcgcaccgctcggccccggcgaggacgcccagggaagggaaaagcg
ggggctcgaaagctcgcgtggggcggggggagggtgctgctgagagcgccacccgccca
gccgccacctccgtatcctccatccgccgcatctctggggctgcctccgcactcccggccgga
gctcagcctcctgtgctgcggcccgcacacacgcacacgcgtgcacacacacacacgCA
CACACACACACACACACACttctcggcgcgcacgcacgcccgcccttctccccgc
cccctccccagctccttgatctcccgtctgttttattactcctggtgcgagtccggcggactccga
ggcccgctatttgttaccagctcgctctcattggcggggagcgcagagcagcggagaaggg
ggtggggaggggaggggaagggaaggggtggccactgcccggagccgactccgcgctg
ctgttggtgccgctgccgcttctgctgcctctgctgccgccgccgccgcctccggctcctcgctc
ggcccctctccgcc 
381 
PP9 F9 Chr18_02 NP_032612.1 314 gtctctcctcaggcatccttggaaaattattcctttagttaccatcctaggtagtctcattatggaaa
tattcttatttccacgtgtgtgacccttcagggtgggttcattctctggcatgtatggattacttttggc
ctcacaggagttattctcttccttcctaataccctcttgactctgtattgtagcttctcatggccctagt
caggaaacagctatttgattccggatttaataaactattattagagtctgaggaagacagtgag
aggttggttgatccacatactctgtgctTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGT
GTacacatacatgtatgtttctttttgctgaaacaatgttagtaatgttgggaagcaatatgtatac
atcagagaatatgcctcagtgacaagttttagttgttcaatgttggcacagtaaagagggggaa
aaagaggtgtgtcagcaaccctggactttagcttcttgattggaagttactatagcagcaagatt
acttgacagatagatcattaacattaagatcaaaggccggaagttatgatgtttaacttttaaaa
gtcagctctgccatgactgccatagcttgcagctttcatct 
405 
PP9 G9 Chr18_03 NP_032960.1 406 ctttatggaagaaacctattctatccattttataaatgacagaactgaggcacggagcacgtaa
acatcttgttaaatacctctctctctctctctctctccccagtaggaaatggaatttgccccaggca
atgacttttttttttttttttttgctttcatgtacctagagtaagcccagctctaaaggccacgagattgt
ctgtctgtggaccgtggtgtaccccactcccagacccagcttccacacagacaatgagctcac
aaacgtcctttactcccttccttccttgcttgctcTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTG
TGTGTGTGTtaagagatcaacctcagacattttctttaggagctatttaccttgctttttgaga
cagggcctccggatggcctggagctagtcacctggagctggtcaagcaggctagggtggct
ggcctaagcaatccacaggatctgcttatctctgcctccccagtcctgggattacaagaaacg
cctcagacacctagatttctgttttaattttctatgggttctggggatctttcttaagtcttcaagtatgc
acggaaagggctttattgactaagatatctcccctgctcaggaatggccc 
227 
PP9 H9 Chr18_04 NP_081963.1 410 gaagaaggtaatctgacctgtacattaagtgtatggagcaaagggggagactagagaaga
aagccaagggtaatttgactatatattatgtgcatggcacagtaccacatattttctggtagaaat
cagtttgcaacactgtgcaacattagtgcctgtatggacgttatttggaaatatatgtgcttaattta
gctttctgaaagtggtaattgggttttatatgatttatttgaacctaaaacgtattaaagtattatgat
gatcctggcaaggctttttctactgatttattttaaaGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTG
TGTatgcgtgtgtccatgatggtgtgggtatgtgtgcttgtatgtgcacgtgcatgtatgccacat
gtgtggttaaaggaactccaacctctggagttagttctgttctgctaccttgtgggatccagccatt
aaattcaggtcctcagttctgtaggaaacacttgagtcatgtctgtggcccacctaccaccttctt
aataagtgctagatcgcttacctgtgcattagtaagcagtgggttttattttatatgttactagaata
aatagagattagaagtaaagctaataatggtaatag 
209 
PP9 A10 Chr18_05 NP_061214.1 604 ctcagcaggttgtgtgtgtgtgtgtgtctctgtgtgtgtgtgtgtgtgtctgtgtgtgtgtgtgtgtgtgt
gtctgtgtgtgtgtgtcaaagaaaagagagtttgatatagaataatgggcatgggaggtgattg
aaggaggaaaagggatgacaacataattatattttaatacaaaatagattatataatttccattt
aggtctgaagtcactgtgaagtgacaaacgaggtcaacatctcaactctactaagtaaggggt
tctattggaaataagaaaatggggtcagttgtgtgtgGTGTGTGTGTGTGTGTGTG
Tctcacatgctagagacagaggtatgataccgtcatagtgcctctgggtcatagtatggcatgt
gttctgacttatattgaagctgggagtctagatcattatcagttatccgcattcttcactactgacca
tggtatcacatttctgagagattcttgattggccaaaacaaacaaacaaaacctgttaaagatg
gcaatttttgacctctgtaaacctctgtaaaggaaaaggagaaaaattgcttgcagttgttcata
cttcttgaaatccagagttttataattgtgagattgcagc 
166 
PP9 B10 Chr18_06 NP_032835.1 735 ggcccaggccatggagctcatgaaacctggctcctcagccttgcatagcaaactagaaaga
gcaacgtgatggagcacaaaggagacaaactggtccaggctgggcagccttacagtctca
ggattctccttgttgcctgtcacatgactgcctcctatgtttcttgatctgtgactctgaccatacccg
gctattggcaattatctggaatctgaggaagattgagaggctgttgagaggaaggaaggacg
gacgaatcaaagactcacacgatacaacatgccctgttcccaagtctcCTCTCTCTCT
CTCTCTCTCTCcctctctctctctctgtctttctctgttcgcactattcagctgtctccctcttga
acaggctctgttgggaaccttggggaaacgtctttgttcctcagtttccccatatagacacggta
ggtggaggtggaaagtggcctccaagggccttcaaagcttgatgaattagatggggctaaga
acctggctcctctctcctgggcctcctttgcagctctgtgctgagtaggggggtcagcccactcc
cacattccacagtcctgacccccgccccctccccacttcccttcccacagaca 
221 
PP9 C10 Chr18_07 NP_033830.1 984 gaaatgcttcaaatgtcccttgtgggtttttcaaagcctccctccccactcagtcagaacgctctct
gacttgaggaagcatgtttttaaaggtttcacaatgatcactgagcaacaggacgctggagga
agtccatgcaagtggtgttacctgagggctgctgaggaaaagccctgaacgatgcttctcgga
attccttctcctaatgaacatgttgccttatctcaagcacacaagtcagacaaatgaaaaagtgt
aggtctgcatgtatgcgtgcgtgagtgcatgcctgtgtgtgaGTGTGTGTGTGTGTGT
GTGTGTGTGTtccatctgaaatgaagaaagagttaagagccagagaacctacgaata
aaagtatatcacagttttagttgctgagttgagcagtgaattcctgatactcattatattgattagaa
ttcattgattaattattaagacacaatcataaaccaggggctaagattactcctttgctatgtacct
acggtctatctaaggaaaaaaatcatattgctctggtgggacttgcaactatttccgatttccttgc
agctcactggatggggacagtttcatgggcatgcactcatgcatttggagg 
275 
PP9 D10 Chr18_08 NP_085099.1 1131 aggtacgcttgtaatctcagagctagggaagcagacacagatagatccctggggcttgctgg
ccatccggcctagcctacttgatgaatttcaagccagggagaaaagtggcacttacttttaattc
caataatccacaatcaaaggtgaatctgcatgagttcaagaccagcttggtccacatagtgaa
tttcaggccaggcaagggctacatagtgacagaccatccaaaataagtaaataaaatcaaa
ggaggatagctccttaagaataacacccaaggttctcctctaccctactACACACACAC
ACACACACACACACACACACACACACACACAaatgtaattttaaaaactg
cagcagcattcctgtatatttcaccaatatttaaaaagaaacagggacaagatatttcctacca
gatttttttatcctctggactatataacattttctgctaagtactctagaattaaatgaactcttggga
actaaaatgcttctaaaactatgcaccaatacttctaaaaacaaaattgttctgaaaatccttcttt
ggatattgtgaaaccaatggaggtcctgctctagcccccaccccctaacacggggtatagcct
aagtgtttcggtgattct 
444 
PP9 E10 Chr18_09 NP_033923.1 1144 gattgtttcgttttggtattggagagttcaccagtattataataagtactatctaaaaaaataagag
gaaaaaattggaactacttgtgactgatgcctccaggaatggagacttgctgggaatagttca
gcgcatattggagaaaaggtagaaaaaaaagccctaatatccctgtaatattaaatggataa
atggtctagagccatttagcgcaaattggatgtgatacagtaactacctttatgctttatactgtga
tgtagtaaccgtggtgtgcacacctacacacacacacacagACACACACACACAC
ACACACAgtcacacacactttacaatgacatgactaattgttgtttatctttgctgaaatccta
gaagaaataaagcccaagggtttcttattcagccagtacttaaaatcgccatggcagttgatga
gtgaacattagaatgcttctgatggggtacagctcacgggaagaaaaaggctctaactgtag
caaccttctctgtcaagaatagtgacagggcctgccttagggcaggtttgcctagttggcttctct
ggagcctttctctgagtcttttcagctgctggtcttcagatgctgaaattg 
473 
PP9 F10 Chr18_10 NP_079575.1 1208 agtgttttgcctgcatgcatgtctgagtaagggtgtcagatcttggaattacagccagccatcatg
tgatagctgggaattgaaccctgggtcctctggaactgctgaggcaactctctagctccagaac
ctgggttttcatgaaaagccacaaatgctttttattttggagtcatctcctcaaccgttgctttttaattt
gtaatttttatcaggagagggatagtggtgacttgtacttaatgccagtaaatggttaaagtggc
aaacttaaacacgtgtgtgtgcgcgcgtatgcgtACACACACACACACACACAC
ACACACACACAgatatggtaaagaaaagtattcctacttgtaatagcttaagaagatggt
tcaggaacactgcaacgtggtcttgtagggaggaaaatatgttcaattaccaattgtggaacat
tatgggtgaagaggaatggatctgtgaaagagaaattaggaggataatggctgaagccaag
gagatctgacctctgggataaggtacaggtccaaaaacttgattatatccaagagtgtctgatg
atgcagaaagatattttacagaagaatgcatagataggcctatggaaaagatcaggagcat
g 
129 
PP9 G10 Chr18_11 NP_033798.1 1257 tagggtagaaaatgtggataccagcatactgcacaaatacatacagttggctctccctatttgc
agttctgcattgtggggctgataacgttcagagaaaattttcatctgcactgaatatctgcatcga
actcccttttactccttgtccttagtctctaaacaatacagtaaacagctatttatacaatatttgcat
gcattagatgttatgaatcataagaaatgatttaaagtatgtgggggcacaggtgttggttacat
gtaaatactctgctaagtgtgtatgtttgcataataGTGTGTGTGTGTGTGTGTGT
Gagtgtgtgtgtgtgtccactcaaggctagagtacagcctgagctgtcattttgacacagggtct
ctgattggtctggaacttcccaggtacagtagtctggctagacagcaagcctcaaataactgcc
tgtttctgctttcccaggggtcttttgcataaaagacttgtatactgaattttggtatccatagaggtc
atagcaagtccttcctgttctagtgattacatcctatgtgtcataggacaaccttatcttcatgaata
ctgaatgacccttaatcatcttcctactacaggat 
264 
PP9 H10 Chr18_12 XP_129049.1 1371 ttaatgtatgtgagtacactgttgctgacttcagacacaccagaagagggcatccgatcccatt
acagatgttgtgagccaccatgtggttgctgggaagtgaactcaggacctctggaagagcagt
cagtgttcttaactgctgagccatctttcctgccctccatggttatttttcaatgtgctaccatgcaac
gggccctttggctgatatgggaaaaacatcagtcttattctgaattgctaacacccactgaaata
gaataaggtagaaaagatgattagattcgggttcattgcGTGTGTGTGTGTGTGTG
TGTGTGTGTGTGTGTGTttcacttaaagcactgtttgtactgactactgtccagcatg
acttcccttgctacctggagcagaatgacctggaggaatagctgaaagaataggtcattgccc
ttagcaacctactacaaaagctcagaccgcagacagcagctttaagtgaaaaccgctttgctt
agtttttagtttgaatgtgggtgaacactctgggctagagctactgatttccggtggaccgtgtcat
cttccatcttgttaaaatctgacatgtgtgttcctgtactaaattttctccccagtgatgaaacgg 
305 
PP9 A11 Chr18_13 NP_033306.1 1537 gattcagctttcccactgaaatcctgtccctaatcaccatgatgttgttggaaaatcaaatgtgac
catccttgccaaccatcaggcacacagtgttagcgcggacagtaactggttattgttcagccttc
ggtagaattttcaggtgtgtttacatgaatccatttgtatcacagcaggctccttaggtttaggata
gtgaaagacaagaagttacttctcaagaacagttaccattgtaagggagagagaaggttcca
tcctttgatgttagaatggccagagtcttcatcttctatcGTGTGTGTGTGTGTGTGT
GTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTacgcgcgtgcgcacgcgcactatttcatatg
cacagcgtaggggaaccacatgtggaggtcagaatacaatttgactgagttggttctctccttc
caccatgctggtcacacagactgtactcaggatgtcaagcttggccacagcaccttaccagat
gagccatcttgaaagcctagtcttcaccctttaggtttctttaaatacaacagagagttcagaact
taaggcacacgactagcctgtagtgctgtccttgtttgctaaccgttaaattttacttatatgcatat
ctggtttt 
448 
PP9 B11 Chr18_14 NP_032566.2 1638 tcctccatcaagactacatctcccaatccttctaatcctttcaaatagtgccattccctggtgatga
agcattgaaatatttgagcatatgggggcatatttattcaaaccaccacagcaggtgtttgtaat
atggaaattaaactagtgagtctggcagtgagaggtatcagactagttgtactcaggttagattg
gaggctttcttctgttcttccagtctgaagattgaatcttgggtcttcagcatgctaagcaggcatttt
attacttagccatatcctggccttaggaaaatttTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTG
TGTGTGTGTGTaggggtgtatggcagacaggtagctcttactgagttgtacagtctggc
gttgaatttatggttttcctgtctcagtcaaccaaggaggtaggattacaggtgtgcattactatgt
ccagacaggatttatcatttctcttcttgtttacctttccttttttgactctacagtgatttcttgtacttctc
ccttcctccttttctccataaataaatcattacttaaaaataagactttgggggccggtcgtggtgg
cgcacgcctttaatcccagcacttgggaggcagaggcaggcaga 
258 
PP9 C11 Chr18_15 XP_358511.1 1865 gcttcatcatgaaagacctcaaagcctaccttcacagtgacacacttcctccaacaaggccac
acctcctaatggcaccacttcccatgagccttgcattcaaacacacgagtctatggggccattc
ctattcaaaccaccacaaaaactgtgatgtggcagctggagtcttgacctctgtgtcacacatttt
tgctcagttttatctattcactaaatagtctacttccactaatctgttgtacttcccactctgaatttctg
cgtaatgaagctgtagtctagagggtcatacaggaaACACACACACACACACAC
ACACACACACACACACACACgaggggtgtgtgttgattatctctagtcgggaagta
cctgttgtttccacctactaaggaattcaacattgggaaaaaatgacagcttggtttggtgacttg
atggtggccagggaacttgtttacatggttttacatttaagtgagaaatagaagcccctcaccac
tcaaaagcaacctgattttgcttctgtagatttggaatttctgtatttttttttctctcattggctgttgtca
ggtttcctagattgatttgacatatgtcatcaaagtacccttcaaaagggatcatcatag 
403 
PP9 D11 Chr08_01 NP_031869.1 858 acacctagcattagaattttgagatgttttgttaaaaattggtatcttgtttctcctacaggaccacgt
gagtacaccatgctatatgcatttctctgcaaccacagcagtccataaaagacatgcggtggg
tgttattacccagagaggcaagtctctatgtcaactgctctctgaggggattcccacagtaaga
aatggagccagaagctaggtttactttctactatgcggtaaacccttgtcctgtaacccttaagttt
cctgaagcagcaccagtgacccttcttacaaagcaaaTGTGTGTGTGTGTGTGT
GTGTGTGTGTGTGTGTatgtgtgtgtgttccactcttacatgttgggcagaagtgtttac
tgctgcttgtaaataagatccttcataatattctaggaaatctgctcatagatttacactgaaaattc
aatgcaaaataagatattttaaaacactacagtacccacacacatggagcctagctaaggtc
atacaccaaagagacagttgcacttccctggacttagctcagatgctgtctggagagccaga
gttggaaaaccctagtaacacattcccaaatggaaacactagctgatttgagactctcaggga
g 
279 
PP9 E11 Chr08_02 NP_032050.1 706 ccgccagctgccaccctccccctttatggtgtgcctggctaggaaccttagccagacccaagg
accttgttgtcccccccccgcccccccacactttccaaggggagttgttttgtattcttcctctggcc
agccaaggtaggggaccagatactctgcccatccacagctttccagagctgtctgctttccacc
tccaaaaacgttggctactgagatccagtcatttgagtctcctggaaccccgttaggtggggcct
cttcgacagtagtcccctagagagtgctcatctctgtaagGTGTGTGTGTGTGTGTG
TGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTctactgtcttccgagttcccaaagtgcagac
aacggtgctatctctacaatgccctaagcttggggaaatcaaagctcttttgtgggaggatccc
caagaccagattacaatgtaccccttggcttccccacccccatctccattcctcctttctggccta
ccagacccagcttggggagagccacccgtccctccacatcctgcctcgctgactgtgtgctta
cagcgtcaaggggtggacgtggtatttcaaacatcagatcagtgcgtttatatattgggtgcccg
gaaatttttcc 
336 
PP9 F11 Chr08_03 NP_032315.1 1904 ggaaaggggtgtcatgtaagtgtggcaggtaaaccaatctcatcaagacttggaaaagttcc
acctgaagaagtatttgttctagaagcatcctactcaaagacaattccctccacccatctactct
cagccagtctccctctctccctgtcctgggtttccccaggtacttcatgggactagggtagagcc
ctgcttcccattctccccaccttgctctcttgtgtctatttcttgctctgagaactggtgtgtgtgtgtgg
cgggggaagcttgactattccccctaggactctgcttTCTCTCTCTCTCTCTCTCT
CTCTCTCTCTCTCTCTttttcctaccttagggaaagtacttaaagtggctgaggctgg
aaaaactgtagctggattctaaggaggataacttagttaaagcaaggcatgtcattcatttcttg
acctggacaattgactcagaacaaccggagtcagtgggtttagaaaaggattgtttctctgagt
tcctagaagcaagaagaggagacagaagctataggaagcacacgtagcacatacacactt
atgtgcaagcacacataaggtcatacatgacacagggcatagaaccccatagacacagat
ataaaagaa 
169 
PP9 G11 Chr08_04 NP_032417.2 795 gattgcttggcaagatggaagagagaattatgtggcatgaatcatctcgatccacatctataga
gttttttttttctttcagttaagcttggagcaaaagagttaaggttgtaaggtcacattgccatggatg
cctgagtcaacatcaccttgaattccaggtgtcagactgaatgtaaatgtacaaacatgagtag
gaagatgtcaggcagagagtgggtagcagctttattagttattccacaggggccgagtttgggt
gggaagaaaagagccgactgtatagtctggtaggtaggaGTGTGTGTGTGTGTG
TGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTaggcagtgtgtgccctggtggagtgacaat
attccagccatgcaaatgattgtcaaaggaaaaatgagcaaaggtgaaaggcatgcaagtg
aggccaaggctgggaggctggacaggaagggaaatgctggatgcagtgactaagagattg
tactaggggagatgaggaagtaaagaggaggacagggaagtcactgctgagctctgaaca
tagagtacgtctagaaggaatgactagacagtaacaaaccttaaacctttagtggactaaatt
aattagcattttagtgccagtattga 
244 
PP9 H11 Chr08_05 NP_032456.1 1061 aattcgagtcctgagtgtctgaccacaagtctgggtacccaagtactttaccactacgtcatcttt
cctgctcccattcccctagttaggagcctttagaatgtccctgactcttgactccatgtgcatgtaa
tgacaaaaatacacctctgtgtgtggagtggtggtttgaatgaaaatggcccccacaggctcat
agggagtggcgctattaggaggtgtagccttgttggaggaagtgtgtcgcaggggattgagct
ttgaggttttaaatgctcacgctgacccagttttattcttTCTCTCTCTCTCTCTCTCTC
TCTCTCTCTCTCTCctgtttgccaatccagatgtagaacactccgctctttctccagtatc
atgtctgcctgtgtgccaccatgttcccagtcatgataattatagactaaacctctaaaaccgtaa
accagacccaggtaaatattttcctttatgagaacggctgtggtcatggcgtctcttcacagcaa
taaaaacctaagacaataggtatgatgtatggcacgatatataagacaggatacagctatgct
gagtcttatgtatgtgactgtcatccttctctaggaagtgtcacagagtcaggtcctcc 
287 
PP9 A12 Chr08_06 NP_033027.1 402 gaggctcgagtgaccgcaggacgcgcagcgtgcacacttgtgatacgttgtgcgtgcatggt
ccgcgtgcgcggtgcgcgtggatcttagttcaagtatgtgctcacacgcgtgtggagccatgcg
cgtgtgtggtgtgtcctcccggatggccaggtacagtcgtgcattggtgcagggagctgtgctc
acacatgggcttgcacacaccatacatgtctgcttgtttcgcctgttagcaccactcttgcatgca
gggcaggtgtttgggtctgcctgccctagatgcttcattgtgctTGTGTGTGTGTGTGT
GTGTGTatgcgtgcgcgctcttgtgctcgcgattttgtgtgtgtgagcctacgttcatcctgtctt
cgtcacgtgatgtggctatctcagggccccagttcttgcaggagaaaaataaggatgagcga
gaactggggatcctcctgtattcatgttccggtgtgggtctctgtgagagactgatgggaaggca
gaggaggctcagtcttccctcagggtacaggggaatctgaggttcacagcctgcttaaaacct
tggtgctgtcaaggtcacagctctgcctatgttggttgggggggttgagc 
142 
PP9 B12 Chr08_07 NP_033081.2 1978 gaagtcagtcaatgcataatgtttacacaaaggttcacgtggggcacatagtgatggctacaa
accctgagccacattggctcggatgcaaccccttaacattgccagaagctggggtcagtgga
agatgtgctgccctctgtgaggtggcctatggcctcttccttctctgatgggtaaacttcccttgatg
ctcaagttcttggcagggttggatggggtggcattgaggctggctgctactctgtgtgctacttgg
gctctgtagtctcagtgtctgtctgtctgtctgtctgtcttACACACACACACACACACA
CACACACACACACACACACACttacttccatgggagcacttttgtctctagggtcta
tgttacagacattcctcagtgcccagcctttccttcctctttctctcccttccttttttgggggggtggg
gggagtgggagtgctgttaagggagtatcccaggcctggtgcatgctgggccagcagctcca
cagatctgcatgggaggctgccatcagccatcccacagggagggagtggaggagctcccc
caaagccactcagctgggccggtcaagttcaggctgtgcattggccctgtgcagggcttgtttct
caattgc 
471 
PP9 C12 Chr08_08 NP_033162.1 605 atatcagcagaaataaggggttttttgttttgttttgttttgttctgttttgttttgttttttgcctctgtcaggg
tgggacctaggttctttgacactgttatggttatctaatacatgaaaggtcaagtttattgtgtttggt
gatgctagcggttctacaaagctttacaagtttatagtctcttaaaagcagttgttcttgagggagt
acacataagaaatgtgtgagtttgggtaccatattatgcagattctcatccttagtttcctctccatt
agcacttcccattcaatattTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGT
GTGTGTGcgcgcgcgcacacacacacctgagtaaggacagacacacgcatgccctg
gcacccatatggaagtcagggtcagaggtcttctgtgaggggttagttccctcaccatccacttc
attgacattgttttcgctgcggtgtactccaggttcgctggcctgtgagcttttgagccatttgcctgt
ctcctcccatcatctcgtcctctgagtgctggaattatggaagcatgccaacacctgcaccttttc
acgtggcatccaggaactgacctcaggctctcagactagtgtggccagtgt 
441 
PP9 D12 Chr08_09 NP_033379.1 989 ctgccaagatactttcccctcagagctataacttttacactgggtgtaaagacatggaccactgc
accaaacttaaaaatcagatttttttttttttttgtaaacaaaaatagattgtccaagcatgctctgg
atgagttcatgaaaagcaattggaatccaggagcaacaagatagatggttcagtggataaa
gatgcttgccagagactaagccagatgacctgatttcagtccctaggatccacataatgaaag
gcaaaaaccaacttctaaaagttatccttggatctctgtgtatACACACACACACACA
CACACACACACACACACACACACAatttgttgaaccctgagctacaggaacca
gaaatagtaactcagttcattttaatacaatcctcacgatgtccacttgacagaaaggggcaca
ggtacacaaacggagaagtaacttgttcaaggtttacacaataagaagcagacctgtcagg
atatcaaggcagatagtttagctcctgttaagtaaggcaaacaggctggaatcaccaagcag
cttggattaccatagctaggattgctttagagagtggctccaaagccatgttgtggatgggctctg
acatgagttcaaaactag 
311 
PP9 E12 Chr08_10 NP_036130.1 1692 tttaagaagtggagctagtagagaattctagagtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtagg
gggtccgctcagatcaaggcccaggctacacaggagcagacatcttagccactggtacagt
gacacaatcactgcaaaatgggaacttgctcccagtctcatgacttgtgaacaactgcaagat
gggggcctttttccctccagatctagaaaaaaggaagatctgtcttccctcctaggcctagacta
gacattaatatgcctggattacaaagtataaagtactcagctggGTGTGTGTGTGTGT
GTGTGTtacatgtttaaaacttcattctcagaaaagataaaaatgaatgcagagccatgcc
aaggccaggtacccctacccggtggtaacatgttaaattctgcgtaaaagtaactttggagtcg
ttggaaatgtgaaataaactagtgttggtgccagcaggggtgtgagctacaggtgtaggctgt
gcccagagcagcctctaggtcggcatccccagagagcatttatttccatgtgcctggggacat
aatggggacagtgacacagggctcccaggattgcaggggatatacatggatatta 
449 
PP9 F12 Chr08_11 NP_038862.1 984 tgcttgtgcggtctcctctctactctagatcccacccctagctctctgaatgtaaggggagtatttg
gaacactcaagcaattcccaggaagtgagtagtgggtgtgtgtggtcaggggtgggggagg
ctagaggacgacttagttattctttcttgcctggcttctgccttatgcgggagggggtgacacacc
tttggtttttgacctctgaattagcatgtgtatcttgagttggtatccacccacccagtactgctggta
tttttagtgctttggctttctaatccacaaacgcgtcTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGT
GTGTGTGTGTGTGTGTaagtttgtgcacatatgtgttgtctgcagagctgagacttga
gtagggtcttaaaaacatcgtttaaaaacgtcaactgtccttgggagctaatacccacatgatc
agtgctcttctccgcagtgagcccctttcccgttctaccttcggtcacctggaacacagccacaa
acaccaccttctcttagtctttgcaaaagcccagactccccgggaatttaaaagagctccctaa
attcagcctgcccatccgagcagctgggaagcagctaagattaaaaccgtggagcgaagg
gctgc 
364 
PP9 G12 Chr08_12 NP_061293.1 1076 aatctgttattatccagctgtggtttgtctttctagactcaactagagaccggggatatagggcttg
gaagacttgtctttttctgaaatgagtaatgaccaactaaagctgtagacaatggtacttagagc
acagaatgcccacctaggaaggggaaagaaactcagttcacagtagccacaaggtggttc
acaactatctctaactctagttccagggaatccagtgccttcttctgattttagtgggctcttgtattc
acatggtacacatacacacacttaggcttgctcatgagtACACACACACACACACA
CACACtcacacacacacacaccattttacaaaccacagtttcagccaggcatgatggtcc
atgcctttgataccagcacttgagagacagaggcaggtggatctctgtgagttcaaggtaacc
gtggtctaaaaagtgagttccaggacacccaaggctatatagagcaatactgtctcaataaac
aaacaaacaaacaaacagtttttctttccctcttactgtgtatgcctctgggtaagatttctattttga
gcttgttatgcactgtggtgaaacttcttcaaccccttcatagcagcact 
264 
PP9 H12 Chr08_13 NP_062519.2 542 gcttgcaaagcaaagtgagctcttgccccctttataacatctcggacaatattctgtcagttgcaa
tgacttggtaccgcatcagcagacacaccccctagctacagcctcaaccattactcctgaaga
gaccggaaatgatcaatgctgctcacagagacttgcattttgaaacaggctggtaggaaacat
gcctcccaccttaggccatatcttgttgtaaatcagaatagatatgacatttagagaagtgttttct
ggatgaactaataaacacatcagcatagggacatgtgagacTGTGTGTGTGTGTG
TGTGTGTGTGTGTGTGTttaaatatctcaacagtgttgttaacccatcccactcctta
aaagcaccctgagcaaagactacaggaaagatctggcaccagtctctcttgagccttccactt
gatgggccataatcaagagttgttggtttcttttggacagaaggttctagaaagctctcggtgtca
aattatattgggctttgagaagtcaaagggtcggatggatttggtcttgcgtgttggggagtatgg
catctccttctctgtgccgaagtggcgtctggcatgatagtttgaaacacgtctttatttccca 
376 
PP10 A1 Chr08_14 NP_062636.1 676 catggatgacaccaaccttcaacctgaagggcagtcccgttgggagactctttaggtcccagg
acaaagacaggaatagaaaggacttagtgttgaagctagaaataccagtttaggaccctcta
aattctggttaggtccatacctggaggaacgggcttcataggttctgagcgtgtccataatacgt
ctactgacttgggtaataggccaggagtgagcagaagggaaaattcatctttaaagatggagt
ggtagttcactccactttacccactactggcagcctctgtatcaatgCACACACACACAC
ACACACACACACACACACACACACACACtggtgcaccctcctcaacgcac
actccccatccctcccctccaacacccctctaaactaccccccatcccgcgcgagcctccttcc
agctacctgccccgcccctggcgggtttgcggtcctagaagggaggtgggggattcccgagg
gcgagtggatgcgtcagcctttgcagcagcccgggaggacaggggcgggggcgggggcg
ggggcgggggcgggggcgggagcgggggtaggggtaagggcggaagtctgactggtag
aggtttaaataggaggccctagaacagcgacccag 
385 
PP10 B1 Chr08_15 NP_066356.2 867 gcccatagcaaggaggcaaaaaacaaaaacaaaacaaaacaacaacaacaacaaaa
cccctccttcatcaattagcaacaggaatatgctccacagacatgcgcacaggccaatctgcc
gcagccagtttctcaattgaggctccctttcccgaggtgtttctagtttgtgttgccttggtaagaatt
aactagcccacaaccccagtccatttagatctctttggatcctgcccatctaagatctgttcatttg
gctgaatctgatcaacagttaccaacaatctcaccccaagacgctCACACACACACA
CACACACACACACACACACACACACACAactgtcgactttgaatttgaagatt
ttatttgcctttactaggtgcctagcaaataaacaggaagccctgttagggtgatggcttttttgtta
cagatctaaaagagtaaaacaaaacccagaaaatgtctttcttcattttgcccaagacgactg
ccagcatcttgccacctggaagaagtggaaatcttctttacacgcattgtaactgcccatataca
gtcaaggcggcaacatctgggcttattggtcttgaatgggtgaattatagtacccaagcttattttt
gcttacaagttg 
420 
PP10 C1 Chr08_16 NP_068560.1 1275 gaatgtggccccttcttattctattaccaactttatgttttccaactccttcccagcctaagcttagct
gtcctggaacttgctctgaatattgaccttgaactcagagatatgtgtggctctgtatcattaatgct
ggcattaaaggcatgttctaccatgactggatttaaacttttctctatttggaacttgctctgttccaa
gctggtcttgaacaatgaaatctgcttggctttgtctctttggattaaaggtgtgaaagcttgggcc
taagtttttcatgacctctgtgacgatTATATATATATATATATATAatcgtcactgaat
tggttgaatctaaaacaggctttctcaaaactcttccacttgaaataaattatttttgcttaagcttaa
gtctaataattatcagaggttcagggttggcatggccacgcccattcttccaccccgcccacca
caggcacaggcaaaaatacacattacgcgagcacaaacacgtacccaggcgcgcacgc
gcgcaaccccccccccccccacacacacacccgcggcacacacaagcacacatgtacgc
atgcatatgactcaagaaaagaggtttctcgatcctc 
331 
PP10 D1 Chr08_17 NP_079962.1 1317 tgcctttactttccaagtgctggggcaacaggcgagttatattaaagttcaatacaagattgttttc
cccttttctctcttaaaaaaaaattaagagagggtctagctagccctagctggccaggcactca
ctctgtacatcaaattgcccttggactcaaagaaacctgcctgcctctgccttctgagtgtcaga
attaaaggcacgtgccacgtggatagctcaaagttcaaggttttaaacatgtctgagtcggcct
gtagcttccagtttgccaaaagttgaaggggagagaggagGTGTGTGTGTGTGTG
TGTGTGTGTGTatgtgtgtgtttgaaggccagatgtagtagcaaatgtctttaatcctagc
actcagaaggtagagagaggcagatttctgtgagtttaagactatcctggtatatataatgagtt
ccaagacagccagagatatacagtgactcttgtcttaaagtacaaaacaaaacaaaacacc
caaatcaaaccaacaataaaatccgacaatttaaaatgcattcttaccaactcctagcctccat
caattcagaagatagcatctgaaacccatggaaagggtttccccatattctgtaatgtta 
228 
PP10 E1 Chr08_18 NP_079998.1 1494 ctcatgcatgtaccatgcttgtggcatctctaatattttggggtctctgttgaaactaaggattcacc
ttgacagcttttgaaaatagtcttttggtgccgccttgcaggaaatctgatcctgccatgcatgcct
ggtctctgcagcttgtagtacaaggcttggtggcccctcatacttacacctctctctttttaaataat
caaattttaatggaatgccatgaatcttgacaagaaattcatttttttaatctgccagaatacataa
aacttttgcacaaatgttacacacatatgcAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGA
GActttgagagactttgtttacacaaaaggcctctgtcttgttccaggaatttagtggcatggaa
cagtaattccctgccctccacccacattcgtgtgtcaattcttttccaacttggcaatcaaacagg
actgtgagttctgaccccagctgatacagaaaaatcactaactctaagcccactttctttcttcct
gtgatccatctccctagtgtgccctcttttctttctttttttctttttttttagatagggtttctctgtatagctct
ggctgtcctggaactcactttgtagacc 
464 
PP10 F1 Chr08_19 NP_080106.1 1604 tgtcaggaaagccagtgctacatagtgacactgtgtctcagaaaacaaacaacacaagtga
gaacttgttgtatttttatattttaaaagtttgcattcatgtgtgtgtctatgcatgcttgtgcaggtgcct
gaaggggccactgcgtgtgggatcccctggagttggagttatatggagttgtgagttgcttgata
tttgtgtgggcactaaattcaggccctctaaaggagtagtatatgctctgaacagctgagccatc
ttcagctcctatttattattattgtccctatgtacttTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTG
TGTGTGTGTGTGTGTGTaaggggtagggagatgcaagtgccatggcgtttgtggt
catcagaggccaggagacatctctgtggagccggttttctccttccactgtgtgtgttcagctctat
agattgaagtcagctttccaggcttgtgtgacgtgtcatcgccactgagccatcttgccagccca
tctgactcttgattgtgttttcatagcctcccctttggagtgtgcacatgccgcgtgccgctgaagg
caagtactcgagcagtccttgaatctagagcagggttgttgcttttttccccgtgaaatatga 
280 
PP10 G1 Chr08_20 NP_080885.1 1350 tccaagctttatggggttcagacaagagatacactgtcttcatagtctttcctgtcccatgaattcc
caggcctgctttccctgttatgatcttagtatgtccatgtcctcctggcttccagtttcagttctcaccc
aataaacttatagggcgactccctttcagtctgtgtaggtacagattccaaaacttctcggatag
ggcctacaaccgtgaccaacccattggcttctcctctctccagctttccaaattcccgttccattta
ttagcaaagagcatgttccatctgccccccaACACACACACACACACACACAaa
caacccaactttgtctttccattaaaagagtcctgtcagatcaaaccaaaggactatttcccatgt
cttctatttcctagatatttctaggatagaggttgtctctgccttcttagattcaacagaggagacct
acatattagcagctgtaaggcctattaaaggggagagtgtattttacaggctgtattttacaggct
tagcaaggttccgaataaaggaaaacacaaccggctaggtctgggagcccataaggcatttt
aacaaaaggcaatacgctgtgggaaagcaactaaat 
332 
PP10 H1 Chr08_21 NP_083571.1 1579 caacttgtaagcaaaaataagcttgggtactataattcacccattcaagaccaataagcccag
atgttgccgccttgactgtatatgggcagttacaatgcgtgtaaagaagatttccacttcttccag
gtggcaagatgctggcagtcgtcttgggcaaaatgaagaaagacattttctgggttttgttttact
cttttagatctgtaacaaaaaagccatcaccctaacagggcttcctgtttatttgctaggcaccta
gtaaaggcaaataaaatcttcaaattcaaagtcgacagtTGTGTGTGTGTGTGTG
TGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGagcgtcttggggtgagattgttggtaactg
ttgatcagattcagccaaatgaacagatcttagatgggcaggatccaaagagatctaaatgg
actggggttgtgggctagttaattcttaccaaggcaacacaaactagaaacacctcgggaaa
gggagcctcaattgagaaactggctgcggcagattggcctgtgcgcatgtctgtggagcatatt
cctgttgctaattgatgaaggaggggttttgttgttgttgttgttttgttttgtttttgttttttgcctccttgct
atgggc 
322 
PP10 A2 Chr08_22 NP_084452.2 1842 gagtgggggggagggtatgggagacttttgggctagcattggaaatgtaattgaggaaaata
cggaataaaaaacaattaaaaaaaaaaaaaagaaagcagcttacagtcccaggcaagat
gagtttgaatggcctcactagtgccaatctgccctgctgaaactaaggtgtgtggaggatgtac
agagtacacattgtgtgccctgagatagcaagaaaagtaagtagcaatggcaggtggctcttt
gtgagttctaggccagcctggtctacaaagatacttgtaagacagctagggcCACACAC
ACACACACACACACACAgagagagaggttggaggaagaacatcaatatcgttag
ttcaaggctcatcccaatccagaataatttacaagttacaaatagaagaaaagaacacttttgc
aggtgaacattagcttcgacgttagtgtaacataattttttgcaatgctagagactgaacctggg
gaccttacacaaagcaagcaattgttctacctcagggtcacacccctgcccccaaggcctctt
cctttttctgttaatccccttgttctgccgcaggcgggatccaggcttgtcttgaaacaaggcaag
catgg 
290 
PP10 B2 Chr08_23 NP_444322.1 1907 tagccagaggcatctggaagggtccacactaaactgggccatgagaggagagggggagg
aaagaagggagaagaaaagagggaggagggaagggggaggcagagcaaagagaat
actcaggaacctggagagcaagagactggcacactgacagcgcactgtagctgtctacag
acacaccaggagagggcatcagctcccactaaggatggctgtgagctgggaagtgaactc
agacctctggaagagcactcagtgctctttaagcatgctgaactagagaaatagattttacctc
ccCACACACACACACACACACACACACAgcccaaatggagaaagcatgcc
ttaaagtcaaaaatgtctgccatttaagctgtcaatactggttacagaaaaggcagatatcttag
ccaggcatggtggctcagctgtgtgattccagcactctagagactgaggtaagaggattgcct
agacttgggaggccagcctggctgtctcaaaaaacaaacttacaacacgacctaagtaaaa
aaagcgacacctttgtactatacactaatcacagccagatcttaacctcaagtgcttagaaattc
acctcacctaagaagaccacaaag 
258 
PP10 C2 Chr08_24 NP_444478.1 621 gccactatcagcaaacttctgttctggacccaggtatgccaaagtacctgcgacaagaaggg
agaaatgggtatccaatgaaccctcacttgtcatcccagcactagggaagccatggcaggat
tgacacacctttgtggtcagcctgtgggaaagaaaggaagagaacaggaaaggggagga
cagccaggtcaggtgtagtgcacacttgtgttcctgccggtagggtgggccttggtcaggactc
cataccagcctgagctacatgagactcagcctcaaacgcgtgcgtacacgcatACACAC
ACACACACACACACACACACAtacacacacatacaaccataggtccagactgc
cctgtgcaggtagggaaactgagtcctaaacagaaggaagaaattctccaaagagaacctg
agtgcctcccaccgggttagcaagggtggacagttccttctcccacgctgcggagaaaggca
gatgctctctggggggaaggctcgagtctcgtttttccttatggggcccggaagtccccgaaag
tgaaccccagtcctgggttcctcgtagctctggttcctaactcccgcaggctgtgtgaacagag
gggagcggaggtctgag 
201 
PP10 D2 Chr08_25 NP_473385.1 1051 tgttgcttttttgaggtcatgtccataggcactttgactccccagtggtcaaaagccagatcctacc
taggactggcccttcttcctccttctctggccacggtttacaagcaaggctcaatagactacaca
cccctaggtgttacatgctgtgtcaagtcaaacagctaataaaagacatggaggggggctga
aacctatactgcgataccctggctggtggtagagtctgcccacaccctaatatagatccctggg
ccttctcttattttccccttactcatttactgccctgccccaACACACACACACACACAC
ACACACACACACACACACACACAgtgttaacaggaggatagctttggcagtgtc
tgccttaacctttgacctctccttggcctaatgacatgcacctcccgctgggcaaggtcaatgctc
acagggtaagatctatggcctccttgtctcagtcttgtgccctcctgctgtggcttcaatccaagtc
tgaggggtgggaacaggactgtgagagtcaacttatagatcggctcatcgcgacaggggcc
aaagagaaaccttagatcctgagctaagttcaaccccttaacccggagcaccagacttccca
ggccaaaccagaa 
225 
PP10 E2 Chr08_26 NP_473436.1 1855 tacacacacacacacacacacacacacacacacaagaaacatctctggaaacatccttact
cctgttcttaggccattaaaacacgtcctgttcaccttgggaattctgagatgggaagatagaat
ctcagcagtttattgatttaatctggccattgagatggctctgccggtcaagaagcttacagcca
aacctaaggatccgatctgagttcaatccccaggacccgcgtggtgaagggagagacccac
agggtgtcctctgaccaccatacatgcatcatggcacaagcgcgcacgCACACACAC
ACACACACACACgcacacgcacacacgtgcacacatgtaataaataaataaatcta
agtgaactgttagtggctaacaggtttccttcttcgcctctgaagccacggctcacctatagctcc
cctcttaggggatgtttccctgtggcttaagcatgcccgttaggggagagtcaatggctgtctgta
gagccatctggcaaatctgagtgtcctacaaggctctgggtggctcctgcaaatggctttgcca
cggggcatgcagaacagccctccggatcatcccactgaggagctgctctctctcaattct 
297 
PP10 F2 Chr08_27 NP_573465.1 1591 ccctggaggtaaggcatcaggggtgggcctctgcagctctggcttccacatctggaagagctc
tgtgaggtctctggattcagccctggtttacagtgtcttgctgacggtagagaaagagctactgg
ggttgaagcagctgctagagcctgcagatctcggctcctctgctccaccagccaggaatgttc
cagctgtgtggatttgtctgtaggagcaggcatgtggtgtatgtgtctgtgcgggaatatgagggt
ggacggtgtatatgtctaggttgaggaaagtcagcctgtgggaTGTGTGTGTGTGTG
TGTGTGTGTGTGTatgtgtgtgtgtgtccatcatatattgtgagcacagcacacagggc
attcacatcagggctaaatgtcatgtatgcacacagaacatgtgttgcacacatgtgtaaggtct
gtaatgcctgtgtgggcagtcattgtgtgttgggtatgatttttggcttgtatttctgtgtgtgtgtatgc
atacctggatgtatgctcaagtgggtgtagacgtcttccatgtgcaaaggtgcagtgcacgtgtg
gaggcacaggcacattgtgtgtgcatgtgtgctgggtggctatacacatgtgc 
212 
PP10 G2 Chr08_28 NP_598472.2 1368 tggattaagacttacattttgagaaacggtcaagtaaagtttaagttcccaagacctccctggga
actgacatcctacttggtagaaagagtcatgtatgtggataactgacaccctgcctagcaactt
aagacatgaatgttagacaaggcaagctacctggcacaggtaaataccccaaccaatggg
agagaggtaagtgtacacaagacaagttcccaaggaaatcccttattcctaaatcttggttggt
ggaagaacttggcacagatttttgggattttaggctttaaaactctgCACACACACACAC
ACACACACACACACACACACACAgaatactagcatggcagcacttgtcagtgt
aggtgaatttttcacttatataaatgtatctgtacgtccaaaggagttcccacagtggtaaagcct
acatcagtgttatctagaggatcacacatgggtattggtccgatgaaagtaggaactacaaca
gttgacggtgatggtctatttcataccttaagacagtttcttaaaaaacagtcattaaaagaatga
gtcattgataagacatatatcactggacaaagagaaaacatactacttcttctctctctttcatgc
ctactcttt 
278 
PP10 H2 Chr08_29 NP_780405.1 1674 gggaaagtgtgaagcagagatccgatggaaattttatcttcagttagattaaaatgaggcattc
ggtaagatgaagtgtgaagggggttgcaaaaactgctgggcacactgtaagatgaaatgac
aaactgcggtgatgacggtcgtgccaatctagatgagtctccgaaaggtctctggcagtacct
aaaaacaagaggccctacctcaaatcagatggaaggtgaggagtgatattctgactcctaca
agtgtttccatgcacaaatgcaaacgcgtacctcatacatgcaaaaacggGTGTGTGT
GTGTGTGTGTGTttattttccctttcgttttgttacttgagacagtttcgctgaacaattctgg
ctggccgggaagtctccagatcgggacagctttgaactgtttccctctgcctcccgcctccgga
gtgctgggattaaaggcttgtgctgcccacctggtcgctactcacccggggccgggcgcgcg
cgggggaggggtgtgagaagaaattttaaaaataatttcaaagcttaaaaaaaaaaaaaag
aacgatttgtgacattgcctcatacgtcccgtttgaaattacagaagaaatagtcatcaaa 
274 
PP10 A3 Chr08_30 XP_134311.2 34 gttttggtgactcagtctcctcattgagagattgagatcatttttaagttgtcccccaaagctgtaag
gttctgggaggaccctgttcatggcaacttttggcagagtagctttatgtcaattggcattatgcat
ctttaatggcttaccctacctgaaggtagaagctgatgcgagggagcaagtgagggccaaag
tatccaaggtcactgcatagtgggagctcagcccggagagagccacagctgtctgtttccagt
cctgctctaattctgagtgtgcgtgcttgcatgtgcttgcGTGTGTGTGTGTGTGTGT
GTGTGTGTGTGTGTGTGTGgtcagttaattactgatgagggtagagggtgcatga
gcagcgagtgcaaaggcccgaaacaggaagctttatatgttggaaagacttacaggaaatc
acagagctttcacacatcagcaggtgagaaagggttaccatggaaacctagtgagttgtgca
ggggcacatgtccacaagacccttgttactaaagatctaagcatcaaagtgtttgagcagcag
gcagtagtatgatcaggtatgttgaggatctgagagtttctggtgcacaaaggttttggggtatat
agcctgaggcca 
298 
PP10 B3 Chr08_31 XP_134582.2 562 ttctctgtgtagccctggctgtcctggaactcactctgtagaccaggctggcctcgaattcagaa
atccgcctgcctctgcctcctgagtgctgggattaaaggcatgtgtcaccatgcccggctgtccc
ttagcttcttaaattgctgggcttataagcacatgccaccacacctggctttgaggcaaagttttg
ctgtgttgcctagactgtggtcttaaaatgctaggtttagccaatcctcttgtatcagtctcccaagc
actagggcacacatcaccacaaccagtagattttctTGTGTGTGTGTGTGTGTGT
GTGTGTagtatacttgtatgtagtatgtatgtagtgtgcatgtatatagtatgtatgcatgatgta
tatatgtatgcatgcatgcatgcatgtagtgtgtatgtatgatgtatgtttgtatgcatgtatgcatat
atttagtgtgagtatgtgtgtgtaggtatgcatgtgtcatggcatatgtgagggggtcagagaag
agctctgggagcctgttctctcctgccatgtgaggtcttgggattgactcagagtaagcttggtgg
caggtatggttttccccctgagccacctcatagacccctt 
407 
PP10 C3 Chr08_32 XP_146368.2 1151 aatcttcctaaagggaacatatagtaaaatatgtatttggggcaaagtataatcatgagacgat
atatgacatcttgattctctttgacatgaaacatacatgttccccgtgttgaagtatacgtttcaattc
agaatgaaactcttctacaatactccccctataccatggaaaactggtacagataacatttggt
agctttgtgtatatgggctttgcatgtgggcctttgtagtcaagcaatgagtcaaaaccttctgatg
tttacatgtattgtatgcacacacatataatatgttTATATATATATATATATATATAT
ATATATATATATAgtaaagtgtatttgtgtgaatatgaatgaagtcatacaatctatgtaat
ggtttactaaacattcatttctttagatcaaaaacagtaaatgagaaagagagagggagaaa
gagactgggagtctaggagactgggttggaagaaaagaaaggaagaatgaaaggaaag
gaggaaacagaaacaggagaatgggagaaggaattagaaagatggtagatacattaaaa
tgcatacattaaattatatttttgcaacttataaagtctttacaaacattaaaatatatttatatgtattg
t 
269 
PP10 D3 Chr08_33 XP_356090.1 1154 ccctctaacttccaaattctcttttgaaagtcttgctaagtggcccaggttagtctaaaccatgcag
tcagcctcagcccctgaatgtctgggattacaggtgtgtgccaccatgtcagcacacctgggta
gccagggctggccaagaacaagagttgaccttccattctctgccccaaggggtgagcaaact
gacctgtgtcatcagtccagttaccacaaactggccttgaacttgacagtgctttagtcttagactt
ccaaagtgtctgtgtctctctctccttcctccttgcctcaACACACACACACACACACA
CACACACACACACACACAtccgcacctcttgacagggtttcactgtgcagcccttga
tgccctggaatttactgtagaccaggatggctttgaatttacagagatctgcctgcttccatctca
agtgctgagactaaaggtttgagccaccactgtcaggctcttgatcttctcttaagggacatactt
ggttcacttttcatagtgaagattgcatgtacacagcactacttaggaacatggctcaggggtgg
atcccctgcctagaatcccctagtgaggggttggtgaagtggaaactttagaaagtcagttatg
287 
PP10 E3 Chr08_34 XP_356102.1 1592 gaaaatctctgtgaactcaaaacctacctggtcaacatagagagttacaaaacagccagga
atatgtctgaccctggctcaaaacatcaagatgtcatcatctaataagtatattttataactcatag
gttttgatccataacattaaaaattcatctcgaagctgggcatgatggtaccatgcttttaatccca
gcactgcaggtaggtctctgagttctaggctagcttactctacaaagtgagttccaggacagtc
aaggttgctatacagagaaaccttgtttggaaaaaaacataACACACACACACACA
CACACACACACACACAtctttaagtcaggcttggcaactcacacctgaatacttgaa
aggcttaagcaggaggactgcaagtttgaagccagaatggacctttgtagcaagttcatgacc
agcttaatctacagagaaaaactccatctctaaaacaaacaagtcatcgtaaaagtttaaatg
agataatgcatgtaaagggtttggaccagagaaggctccttaatgggaaagtttagaaagtg
ctactagggtagaggagtctataaaacaaaggagtcaggagctgataagtgagttagggca
aaggttgatt 
115 
PP10 F3 Chr08_35 XP_357865.1 1763 aaaaaaaaaatctaacttccttggggctgggaaaatggtttagtctgaaaagtacttgcccgg
caagcttaaggaccagagttcaaccaggcagaaaaggctaagcatggtggcacacacaa
gtaatcccagcactaggaaggcagaggcaggcaggtccctggggctcactggcctatcagc
ctggcctaaaccatgagagaccttgcctaaaaaccaagatggatggtgaactgaggaataa
catccaaggttgacttctgactttcatatgtgcatccatagacatgcatgtggatgCTCTCTC
TCTCTCTCTCTCTCTCTCTCcctctctctcgctggcttgcttgcttgcttgcttgatggc
tcactcgtgtgtacacacgtgctcaaacacacatacacacacacaaaaagacacacataca
caccctcacatactcacacagagacagacacatacacccccctccccaacacacacatac
cagagtccattttggttcaggcgcacagcaagaagacaacgatcattcacgccagtatccac
ctagaagcaggaactcacacagtctgaacttcaggcggtttagtcatggcttgatctcctccaa
actccacaaactg 
210 
PP10 G3 Chr08_36 XP_357902.1 482 ggtcatttccaatagcatctggttgatggaaggtaggtttctagttgtgagtacaaaatgccagg
attataataaagtagaccaaaagtctcagaagtcaggcccagattgttccactacgatctatgt
gaatatatgtatatagatagatttaaatatgtacagaatatatgtatatactgcatacatatacata
tatagatatatagatacactaagatccatgtgaatataggtatatagcatatagtatagaataca
catacatatatatacacatgtaatatatatatgtgtgtgTATATATATATATATATATA
TATATATATATtctagtcacaattttaagagcatcctccaagaaggcttgatgccttctctgt
tgcttgcctttcaccctgaggatgaagtcttcttcagtcattaataatggtgaaccactacccctga
ctgaatagtgagaccagttctaaacagcaaaatgaatgctaaacccaagcttgagccctgga
agttctgaggacaatgagagagaacttcctcactgaaaataagaacatcaagagcaagga
cagactgtaattagataactgtatcagttcatttccaattgtgaaatatgaccagaggc 
368 
PP10 H3 Chr09_1 NP_031746.1 294 tctgtagaccaagctagcctcaaactcagagagccaccctcttctgcctcccaagtgctggga
ctaaagatgtgtatcaacacacctggcctgtattttgtttgtggatccataaaatgaaagagaaa
ccaggcagagtggcgcgtgcttttcatcccagcacctgggaagcagaggcaggtgaatctct
gggagtttgaggtcagcttggtctatatagtaagttccaggacaactagggctatatagtgaga
ctatctaaaaataccaaaattgactaattacaatgggggggtggggGAGAGAGAGAG
AGAGAGAGAGgccaagcaaggtggtacagatctgtaatacctccactgagaaggctg
aggcaggaggatcatgagtagtctgggctatgtagcaagttccataccagcccaaaccactt
agtgagaccttgtatgaaggaagcaaggtctagggagaacagcttgatgggagagcgcttg
ccgcacactaacaccctgacattgagccgcagggagaaaggggaggtgtttaagggcttca
atctgtgaatacagccctcagcacctctcacgtgcctgcttgaccaggtcttcctgcctcgatgg
atta 
188 
PP10 A4 Chr09_2 NP_031988.2 1467 gtttctttatttttctacccagtctggcccttgcttccctcctagcagcaccctttttaccggggttcag
atagaagactgtggtacggatcacggaatagtttctagatagctaatccagggataagggcg
attcaattgtattcagtgtcccatcccccatctagcttacttctttaaaaatttaaattacattttaact
agtctttccctccctctcccctcccccaccccgtgtctctgtctctctgttgcatgtgtgcatgtgcac
catagcgcgcgcgcgcgcgtgtgtgtgtaTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGT
GTGTGTGTGTGTGTGTGTaggtcaaaaggcagttttcagggtttgattctctccttct
accacgtgggttccttagaccggactcaggtggccaggctccttggcttggtgccaatacttatg
tcgtagcctccacccactttttaactgcattcggtcttggttgcctctgtttgccagcttgctgttgtgc
ctcttaccagatgaagccctttatctccgcgtttcaggcctctcagataggtggctgtcctcaaaa
tggcagttgaaatctggggcacaggaaaggttttcttttccttgagagttcactgatca 
177 
PP10 B4 Chr09_3 NP_032374.1 1414 aactcaaccaaaaactaaaaggaagacaactgaggaagaaacaccgcagtgtcctctttttt
aagaggtaaacggggactaagaagtcatgcccgggtacttgcgtcacgcctgggtacttgtgt
cacgccaagcagtatatgtgctttaccagcggaaggatgggcagtgcagaacagcaattaa
aacaaagtcctcccacattaagaagtctgaagttttccaacatggctgacatgagggtattcac
agtgacgagggtatccctgagtgtggttctcactgattgtgtgtgtgtgcGTGTGTGTGTG
TGTGTGTGTGTGctcgatgctatggttcacagatattacttccaactagctgaatagcta
gggcagcccagtcctcacagacaagcacctttcccagtgagttccctcggcacagaacatga
tcccactccacttggcatcctctgtctaggccactggacatagcactatccactcccacggtgttt
agacaaagcttgtgtctccacaagccaagggggtggtgtgcatcactagctctcaggtcacg
acggcagtgctcgtgtctgacacccccaagttggagggtccttctccaggttcagaggttgc 
175 
PP10 C4 Chr09_4 NP_032801.1 1561 ctaagtaaaagtaaagacctaataagatgttagagtttatacaggcctattgtcttgagaataga
ttatgttaccagatgcatagaatggatctttggaatttaagggggggaacccctactttttcattta
aaaaagaaaatatagctacagttgaccttgaatttctgatctccatgcttctttctgagttctagga
atatgggcatgctcctagtgtgatatgatttaattgaacctaggactttaggaatggctaggcaa
gccatgctatcaaccacactttattcctaaaccttaGTGTGTGTGTGTGTGTGTGT
GTGTGTGTGTGTGTGTagtgtgtagtgtgtgttctgtggatgcacatatatagtaagtg
tacataaagtacatgtggaggtcaacatcaaactttgggttttcctccgttactattaccaccatg
ccccttttgagacagggtctcaatatgtaacctggcctacctggagtgtgctatgtagacatttgt
cctcaaactcagagatagatctacctctgtctcccaaattctgggtttaaaggtgtgtgtcaccac
actttgggtgttgttactcagttactgtttatcacatcttcatgagcccatatgtggtc 
219 
PP10 D4 Chr09_5 NP_033937.1 135 gaatctgggcaaagtgaagactatttagaaatctgcacagaagattcttgacgtcttaatctctg
gccagggtcagaaaggacctttacttgtatcctgccattgttgccatcgttttttgcaatcttagcta
gtaagagtccctagttagacagagggaactgaatgagtgacagagatggtggcagcaaaa
gaaaatggtttatgcttcttgagttctaacagaaagatatgtgcctcatactgtatgcttttgtgtaat
gttgaaggacaaatgtggagcagagataggaaaaaataAGAGAGAGAGAGAGA
GAGAGAGAGcagggaaacgctgtatgtgaaagggacattttgctgattcactctgaaag
acagtatgctttctttacatgaaaggaacacgcaactgttttcttgatttgagaattctttgtgtctta
aacagacaagatcctgagggcaaagaggaagcaatttatcaactcagtgagtatagggac
aataaatggattgttggatgaacttttagagaagagagtgctgaatcaggaagaaatggataa
aataaaacttgcaaacattactgctatggacaaggcacgggacctatgtgatcatgtc 
448 
PP10 E4 Chr09_6 NP_034874.1 913 tttctctgtgtatccctggctgtcctatgtcctggcactcactctgtagaccaggctggcctcgaact
cagaaatccacccgtctctgcctcctgcgtgctgggattaaaggcgtgcgccaccacgcccg
gctcaagctacttttcttatatagctcatccccacctgtctaggaaaggtaccatctacagtgggc
tgggtcttccagcaacgttgaaaatgcccaacaggcaattcctcaagtgacactcaacttgcc
agattattttgtcaagtgaacaagagctaagcacacagtgtTGTGTGTGTGTGTGT
GTGTGTGTaggtcagaggacaattgcaggagtcaattctgaccttccactatcgtagcac
atggggattaaactaaggtcattaggtttagcagcaagcgcctgtgttctctgagccattcaaag
cccaaaatagattccttgatttttttgctggtctggaactatgtagttccataccagttcgagaggat
ggcctcgaactccttccacctcccgactcagcctttcaagtactggaatactgcatgtgtcagca
cagatgcacgtggacctgctgacccaaaggtttgagatgtattgtacgca 
276 
PP10 F4 Chr09_7 NP_035008.2 1732 catttttgttgacttaagtgattcccttacaaagcataaaacaatgtgtggcagattttgaggctttt
gcaaatcctttgtctgtatctatcttgttgacatacttagcaaaaggatgttgaattctggattaaag
tacttacttcattgttgagaaaactgacatggtagtcaatacccaaaataaaaggctgaatttatt
tgcttgcttcatgaggcatatctgcttttatgaaacaatctctctgaagaaagcagagtgagatca
agtctaaacttacgtttcaggacagtgtttgcATATATATATATATATATATtttaaaa
taatgcatataagttaggcagtggtggctcatgcctttaatccctgcactcagaaggcagaggc
aggtagatctatggcatcgaagccagcctggcctacaagagtgagttccgggatagccagg
gctacacagagaaacagtgcctcaaaatacaaaacaaaccaacaattcaactaactcattc
aattatatttttttatttttcatagagtttgatcattgtattttattgtcctcagatttatttataaagttgtttgt
gttactattccctttgactgtttgcagtat 
113 
PP10 G4 Chr09_8 NP_035279.1 1049 aatttaacaccaggagccggtaggataactcaggttcagtaaagttgcctgctgcctctgagc
caaaggacatgggttcaaccctcagagtccctgtgatgtaaggagagaataaactccctcca
catgcaggtaactacgtgtctacccactcacatgcaatgagacattgtaaaaaggaaaagat
aaataccaaagtatccaacagaatgcatcctttcataggcgcacacagcagttaagcacag
gattccaagacaaagatgagtagtaaattagtaaaaactaaaaatggaagcaGTGTGT
GTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTaatgcatgcacattatgtgtagagctctta
tcattctgggccttcattttgagacaggatctctacctcaatcaaagaactagtctggaagcaag
caaggctaccagacccgcctatgtccagcaccactacagcactaggattagagtcataaagt
atggccatgatctgcttttagagctgggtccaaattcaggtcctcatgattgtggagcaagaacc
ttaacactgagccatctcttcacccctcgactccaccccttttttgttctcgggcataggtgttactat
attatgctt 
334 
PP10 H4 Chr09_9 NP_035981.1 1016 ccgggactcccaagaactgtaattataggtgattgccaccgtgttgtgtgggagtcactgtttaat
gagtttacaatgcaatcttggaaagataaaaatgttctgggaaatgaatgatggcaaatatctg
taaacttaggacagtacgcggtaatgcacatcctgtatatatgatgtatattttattgcaattgaaa
agcaacttggttgtgggtgagatagggcctcactatgtaccccatactttcaactctcaactcagt
ctcctgagtgctaggattacaggtatgccccaatgtaGTGTGTGTGTGTGTGTGT
GTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTaacaatgcagacctggtgcattctggaattgt
gtgggcattagataacttctataatgaccagaacacacgggaacctcaccaatactctttccttt
ctcagaactactagcgtgttgactatacttcattcaaacacaggggttaatccattagacaggg
aatttgtgctgtggcgatttatatttaatgatttgttcataacaaatatggatccccactattactgct
aaaagctttacacaaacacacacacacacacacacacacacaaacacacacacacaca
aacacacacaca 
224 
PP10 A5 Chr09_10 NP_038813.1 1656 gagcttctaggattctcttctctgcctgccatctctctgtctcccgactatgagcactgagattaca
gatacatgagactttatcctctgaaccatcccccaagcctacctctagttctttttaaactttctgttt
gaaaaaggagcttggtaaactgcccagactgtcctcaaatttgatatcctcctgccttagctgcc
ttagtgttgggattaaaggtcctaccaccacatgtgccaccatgccagagaacttaaagagttt
aaatttttctttaaatatatgtatgtgtgtatgcaTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTctg
tctgtctgtctgtctctgtctctgtctctgtgtaagtcaaaagacaactctggagtgggtttctcctttct
gtgacatctgggaactgagtaagttgtcaaacttgtgaagcattttactcactgtgctatcttaacc
cagttcaaagtcttaaaagtggcttatttttaattgtgagtgtgtgtgtgtgtgggggggtatatgca
catgagtgcaggtggcagtggagttaggtgtcagatctcctggagctgcagctataggctgttg
tgagcctcctgacatgagtgctggggt 
384 
PP10 B5 Chr09_11 NP_038888.1 1988 gttgttgggggatggaacccaggccctcatgtatgcccagcgagtgttctatcactgggttgtag
ctctgggtataggagattcttttaaaataaaaatatttaatcctgggctggagagatggctcagc
agtaaagagcacacactgtccttgcaaaggattggagttcagttcccagtacttacacagggc
gccacacagccacctacgacttcagctctggggtttctgattctctctctggcttagaagaacat
ctgtcctctctcctcccccacctctctcttcccctttcacctACACACACACACACACAC
ACACACACcatatatacacataatttgaaactaaaataactttaaaacctagttttagtataa
tgctttatagcagtactcactcttcaaattttattgtgcaaatcgtcttcccatcccacagatgccgt
aaaacacaaatctggggttagtagtttggggctggagcctggaactcttcattttcaacaaatat
cctgaaccttcagagtctacaggacagtgaaccatttttgtgtttatagaatataagaatataag
cacttccatatatattatcttgtttgttcctcgtcacagtttagaga 
305 
PP10 C5 Chr09_12 NP_061263.1 1675 cgtgcgccaccatgcccagctatgttttgtttttatgaaacagggtttctttgtgtaatcccaggtgtt
ttggaactcactgtgtagaccagactggccttgaactcagatccacctgcctctgcccccagag
tgccaggattaaaggcgtatgcatgtggaaccttgtcccttaaatgtggaggacccctgtgagt
acccccagggagtcagagcagcccccgtctcctcttacaggggtggatctggggtgctgaag
ggaaagtggaagtggtgaagttcatgacataattaagtatcTGTGTGTGTGTGTGT
GTGTGTGTGTGTGTGTGcatgtgtgtacttatgcagcataagtggaggacagctca
gagcattctgtccttccattgtgtgagttaaaggcattaagcccagattgtgagtttagtcactggt
ccctttacctgctgagccatctctgaccccaaaatgtagtactgctttttggtggtcagggggtgg
agcctaggacatagtgcatgcaggaggcatgctgcctgcactcagctcctccgcatgcagca
gattctctttgtgtcatatttggttgttgttattcctgtcttaattcaggtcctgctgacacagta 
448 
PP10 D5 Chr09_13 NP_061341.1 1244 cctggtctacatagtgaattccaggacagccagggctacacagagaaaccctgtctcggaaa
gaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaagagcatgtctcaaagtaagcttaagggggtctg
agatgtagctgagtggctggagtgcttagtgtgtacccgccctggagttaatccctagcccagc
atgacctggatacttaaaatcaatcccaggcaggggaggaagatccaacattccaggtaatc
ttcaaccacatagcaagttcaaggccagctgaggtacatgacaccctgtcaggGTGTGT
GTGTGTGTGTGTGTttagactgaaggccatgtcaaattccactgagatcatgaacag
aattttgattggaactatattacttggagaaaattctccgttttaggctcttatctgtgaaaactatatt
gctctacttaggttccttttgctgtttcatagcttctttgtggtcctgagattagaattttattaactttaaa
gaaaccacttaatctagtatgcactacattctagttgcaagtttctagcaccaaggtcacctctac
acaagctgaccacacacgagctgtaccctaacctgaggggtgttttta 
331 
PP10 E5 Chr09_14 NP_062665.1 1451 ttgtctacaggtactgcaatcacctcctttggaggtgtcccagcctcttcccataaaacgacagc
gagtgaaatgacagctttaaaggtgactctgtgaacaaagtgacaatattcctaaaatcctag
cttaattcctttctactttcttatacaaactcaaactaacttgctgacttcatctgcaaaagccatgc
cttcttggaggtgactgtaagtagaatgagttttccaaaccccaagcaaaggagatgtgtatgg
agaacacatacacaacaacacacacaatacactcaccacgACACACACACACAC
ACACACACACACACACACACACAaaatgcaggaaagcatccttttgggtaaat
cactgaatagaaatgaactgcagcctttaagtagttttcttaatttatacttctcaatgttaattccta
attctgcctagtgccctttaaagaacatactagaggtctctgagtgtgtcttgctaaccaccacca
cccctctggtctcctcttcctcccttgcccaccccctcacacacacctcccttttctatcctgtaaac
ttctctgactttcactacccttacctcctacctcctccaattcttcccttctagaccccagcctcat 
274 
PP10 F5 Chr09_15 NP_075972.2 1283 gttttaactggtaagcagcgagctaggatttgaacctaggccatgtgactcttaaatccaatcttg
tcgtcatcaagctatactgactcttacgatttgcattttttaaaacctttttgaggtgggctgaaagat
tcagcagttaagagcactagctgttcaaaagttcaattttcagtacccatatgatggcgacacc
aatcagtactctagtcccaggggaaccaatgtcctctaaggaggcacacaactgttgcacag
acatgcatgccgacaaaacacccatatccatatttaaaaACACACACACACACAC
ACACACAatttgggtaatggtgcttgccaccaagcctagtagccaaagttctatctcctgga
tacacgatggaaggaggacccgcttctgtaagttgttctctgaccgccacactcatacacaca
ctaatttttgaaaaataaacttgccttttccttgtaatttatactttaacatctagggttatacgtaaat
ctttaagacaagattatggttttctctgggttttatcttctttcctcgtgtattctagcaacttatttcccc
aacgacaaagtttgtgtgcagtgatttggttatgggaacc 
182 
PP10 G5 Chr09_16 NP_076124.1 226 cctcatggacccctagatcaggctgttacacagaagcacctgtggaaagccaggcacggtg
gtgcatcctgtctgtaacccaagcacttgggagctggaggcaggaagatcaggagttctaga
ccaacctgaagtacctgagaccttcctcaaaaataaacagaatcaccaacagacagacag
acagatggacaaaacccccaacaaagtatgcaaacaaatacttattgaacagaatattgtta
ctttaatatagaaaattttaatatttttttgattaaaaatgtatgtgtgtgtgtcAGAGAGAGAG
AGAGAGAGAGAGAGAGAGcgcacagacatgcatgtatgctcacatgctatggca
tgcatgtgtcagcagaccaccttgtggatttgcttacgtgggctccagggataacccaggtcgtc
agcgttgcatggcgagtgctttgaccagtgaggcatctcaccagctctaattctcgtattcctggt
ggactttcctaactccgtttcttcgtgtcttacaggtgaggcacagagttctccatcatgtcggatg
gagattacgattacctcatcaagttcttggccttgggagactctggggtagggaagaccagtgt
ac 
335 
PP10 H5 Chr09_17 NP_076356.1 1574 ttagcgtagttttcgcatttccagcgtcccatgagaatttttgtgaatgatgatcgccacgtgatgg
caaagcattcttcagtgtacccaacacaagaggagctggaggctgtacagaacatggtgtcc
catactgagcgggccctgaaggctgtctctgactggattgatgagcaggagaaaggcaaca
gcgagctctctgaggcagaaaatatggacacacccccagacgatgagagcaaagaaggg
gctgggtgagtctctgtttttgtttctgtctgtctgcctctgtgttgtgtgGTGTGTGTGTGTG
TGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGcgcgcgtgcgcgtgcgcatggatgg
atggatggatgtgtatatatgtttgttgaggagggcttaggtcttttcaggcagggtctcatgtagc
ccagacttactagctcactatatagccaagcctgcccttgaattcctgacattgcatgctgctatc
ttgcctagctcatttagtgtttctttttttttttgctggtttttttttgtttttgtttttgtttttgtctttttttttttttttttgt
ggcaggatctcactggatagcctgtgctggccttattttgtagcccaaggtagc 
294 
PP10 A6 Chr09_18 NP_077745.2 949 ggcatcagatctcattacgggtggttgtgagccaccatgtggttgctgggatttgaacttcggac
ctttggaagagcagtcgggtgctcttacccactgagccatctcaccagccccctgtgttggattc
ttaaagagttgctctctgacctctacagtccaccaaagcacgaatgcacctccatgaccccgc
cccccaaataagtaaccgactctagtaaaacatgcaaatgaataaatggagggaagctaca
gcattgaagctgttacaaatcacagctgccgatgactaaagaccagACACACACACA
CACACACACACACACtcacactcacaccactgactcccacagggaagaaaaacg
cctagaccgctacacactgacacactccctctgccctttccaaagcacagcgcaggcactttt
gggccttaagtccctaaagtattttactacccacccccagtttggtgaaaagactcgagactgc
ctgtgtgtcactatgtccactatcaggggcagagagacagggtctcaggaatggccctcaaa
ccttcctccacctctatttctctgctctggttgaaatgtccagaccgtgagagcccaggacgaca
actggtg 
229 
PP10 B6 Chr09_19 NP_077761.1 1579 agacaaaggcccccttttccttgttcagctccctgccaagtttccaacccactcgatctggaatgt
tctgctggtcctgtccttccaaagcccttgctcactcagctcctgtttcctcacactcgaatattttta
aaccagagtgttatctgtgacagctctgttaatcttatctcccacccagttaggataagtcagggt
ttcccgagagtggtcggacagtcactcctcttaaggcatggactgaagttagtgcactgtctca
gccccaaggaacccagaaaatcatagacaagggatGAGAGAGAGAGAGAGAG
AGAGAGAGAGcagaaaaagtccaggatgagtgggtttctatctgatctttacagtttgag
atgataaaatcctcccagaccatgactattgaagaggtaagtaaaggagctgaagcaaacc
agaaataacagaaataagcatcctgctccatcattaggagacagactatgaccctcaccatg
cacagaaaaatggaccaggaaaccgagcatcaaacagaaacaggtgcccgaagaaag
aagaaaacagtagcttcatttcccctctgtaccttagcacacactcacagatgcctaaaatggc
ttgggg 
334 
PP10 C6 Chr09_20 NP_080723.2 1082 actgaggtgggacttcccaaaccctgggccagtacagtgactctaaaaggggcaagccagc
gaacagttagaaaacttgcagaacaagcatgaggctctggagttgggatccccagcaacctt
gttaaaaagctgggagtgccagtcggggcctgaaatcctagcactccggaggcagatgcag
gaagactcccggacttgttggccagaaattctagctgaatcaatgagccctgatttagtaagag
accaacctgtctcaaaaactaaggaggagggcaagccacttctggcctttgtACACACA
CACACACACACACACACACACACAaagttgtccaagtgtgtcagggcgcagc
accaagaagcagttgtcccaagtggagtctctgtgcccacaatgacatagatgagacatcat
ggttgatttcgtggccttagggttatcaatgcagaaaaatctgaattcaacgaagaccaggctg
cttgcgggaagctatgcatccggcgatgtgagtttgggatcgaagaacatcaagagtggctg
acggtgtgcccagaggaggtgagcactgccttgtcttactgtctcatgtcctagttcgggctggg
ccagggggacatctgggga 
210 
PP10 D6 Chr09_21 NP_082576.1 1253 ccagaggaggcgcaggcgcggaaagcggcctgcgggcgggcggaccggggcattcccc
gctctcgctgggctgggccggcgcccggcggctcgctttcactcccgggacagaatggggac
acagggcttgggcacggccttccgttgggccccaggaagtatctagagtgcctcgggggga
gcttgaggtttccaaggggacgtgggggaaagcgcccccatgtctgtcagcgggctccctgc
cccgccgcagccccggcgctctcggcggccttccctcgcaacgccctcccgacacaaACA
CACACACACACACACACccataccgtgcgccgcagcctcgcgtggcggggtggg
agaaaaggtggcggcttccttccgggccggaagtcgtgctccggagaaacgcttccctccca
ccggagactcccacagagcgggctcgccggtcgccgtggaagctgacgggtgcaggaag
gaaggcggcgctctcccgagagacaagcgggacggcctgcggaggagccagtccggac
ccggagaagagaaccggaactggatatagagacacagctctactttgcgctctccggaccc
agttagatggtgtaccgggactg 
215 
PP10 E6 Chr09_22 NP_083915.1 615 agccaaggctacatagtgagaacctgtctcaaaaattaaattatacatatatatatatgtgcgtg
tgtgcgtgtgtatgtgtgaattcaaggttctacgaatgtacagagaactaactcaaggcaagca
tggagtgcattggaccctctgtctaaagaataaataagtaaggcacgtgtctaggctgtgactg
aagacatttaccaatatacctaacagcctgagttcaatcctaaaggccccatgtaatggaagg
aaagaaaggactcctgaaagtagttgttctctgacctcctgctgCACACACACACACA
CACACACACACAgtggcctctgcaacctcctcctatctccctgacccacacacaaaat
caacaaatgtaatttaaaaataggtaaataaatttccagtctttccagctctaggctagtcatga
gatgaggaggaaactggagtcacatcagaaacagctctgcaatgttctgagataaaaaggg
cacccaagcctgagtttctgacagaggaaagcacgccttccaagcagaccacctacgtggt
aattactcaactgtggacttccacttatttaggacttccacttatttagggcgtgtttagcactcct 
421 
PP10 F6 Chr09_23 NP_114396.1 1189 tgaccttgtggaggaggtcagtgcttcttggtgctgtatagtgttgagttcctttcaggagagaag
gggcagaaatagagcagcctagagacagaccaccttgtctcactagtggggacacagatg
ccttgagtcagcacctacttcaattgtacatgaatcatgggtgtttgaatgaacatctttcagtaca
cagtgatccatgtagttgctatgcaagagaggctctgagagacctactgaatggatgagcata
ttagtgcatgtatgaatgagtatagatatatgcctctctctcttTCTCTCTCTCTCTCTCT
CTCTgtgtgtgtgtgcagtatcaatatatgtcacttacctccagtgagcaaagaccctagaat
cacacttagtctcttgctagactgttttacctgttacatttagacagatttcagagatggagccttttt
gtcccatgatgctgataagcagggtctatgtgagtcttcatatttcctctcccagcttagatgaga
attttcttggtcaggttctcacagcataagcctggattaaaataaagagaggccatggtacttttg
caattttgtagccacagttcttgaaaggcagaaggcagaa 
256 
PP10 G6 Chr09_24 NP_291085.1 1688 tgagtcccaacacttaggagaaagagacaagccaatcaaagcttcatagtaaattctgcctc
aataaagaaagaaagtcttaggctggagagatggctcagtggttaagagtaccaactgctctt
ctgaagtcctgagttcaattcccagcaaccacatggtggctcacaaccatctgtaacaagatct
gatgccctcttctggagagtctgaagacagctacagtgtacttatgtataataaataaataaatc
tttaaaaaggaaggaagggagagagggagggagggaggaagggaggGAGAGAG
AGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAaagtctatcttgcaaaccagtacctg
gtatacaagatacatatctaatatcagttcaatgaacattaagtatcttaatctttaacaaacgaa
ttagaaccacactgtaatctggggcgaggtgtgatgatacatgcctataatcaatcccagcact
atgctgggatccactgtcattttggtcataatctaattctatctggcctacacaaatgccatgtatgt
ggacagcaaataacaggcagctgcgagcatttgaggcacacaaacctctgtcatctgaact
gtttggaagacagat 
428 
PP10 H6 Chr09_25 NP_683761.1 1029 tatagctctggctgtcctggagctcactttatagaccaggctggcctcgaactcagaaatccgc
ctgcctctgcctcccgagtgctgggattaaagatgtgcgccaccacgcccggcaccattagtttt
ctgtcagtattatgtcgttagctgctgttgatgacttaggtgtgtatggaatatatatgttcgtgatattt
taagaataactacatgtattatttgagacatggggtatacatgggagaatgtgaccatatgattg
tcttgtgccttaatctctttctccctttaaagttcTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGT
GTGTGTaggccaaaggtcaactttgctctcttcctcaatcatttgccaccctactttttgcggta
gagtctctctttgaacccagagtttgccaactcaaccaggctggttgtccagcaagccccagg
catcctcctgtctcagcgtcccagctagagctctagggatgtgacacagtgcctggcgttttacc
tgcgtgtgcaggatctgaacccaggccctcccgcttgtatatcaagtgccttacccactgttccat
cctccctcgaaataccctttctcagccttttttaaaaaggtaaggtc 
302 
PP10 A7 Chr09_26 NP_766357.1 856 cacctcctgcacaaggcagtgctggcagatgagcatgagtaaacattcagcagggccagcg
agacccctgtgcagttgaaacccttgcagaggacccaagtcccgctcctgttgttcacatcag
gcatcatacaaccaccagctccaggggagtcaacattctcctctcctcgcagccacctgcact
catgcaatcagtagacaggcaaacatatatacataaaagaaaaataaatcttaaaaaatgtc
tatcatgtgagcaggcagggataagccagccaatagttggaagatttttacGTGTGTGT
GTGTGTGTGTGTGTGTGTGTatacacgtgcacgcctgcttgtacacacacatga
aggtcaaaggtccctgagtgccctttgtcttttatgtgagatagtgtctttcattggcctaaagctct
cctaggtgagctgagctagctgaccaggaagttccaggccctcctgtctccccttccgatcttgc
ctttggtgggattatttagccacaagccaccatgccctgctcttcactgcattctggggatccaaa
ctcaaggtcctcggatttgcaaggcaagcacttggttgactgagccatctccccagcccaact
gaag 
392 
PP10 B7 Chr09_27 NP_899073.1 1322 aataataactgggctggagagatggttcagaggctaagagggcatataaattagtttgactcct
agcacttagccacactaggcaagtcacaactacctgtaactcctgctctggggtacccgatgg
ctctggcctctggggtctttctttcactctctcatatacacatacattcacacactcataactagattt
ttccctcaaaaactgggcatatagttcaattatacagcacttacctaacatgagtgaggcccta
ggttcaagcctttattgcacacattcattcaagcaagcaaACACACACACACACACA
CACACACACACACACACACccctccgtcacttcttcagctgaagcatctcttcagg
attttatattatctaactgtatcactgcttgaaacgtaatagtaatccatctttcctgctactgtggtta
atgggaactcaggtacaaatgctaggctgacaaactcacatcaccctaattaatccctcttgtttt
ctctcctaactcaaatccaatctattagcaaaatcctgctgactttctaagcctaggagtctcccc
aacccccatctctgtcaggtatacaaagtggtctcgctggctagcatgccatggctggact 
383 
PP10 C7 Chr09_28 XP_134223.2 1090 gtggaggcccattgtacagatgacaaaactaagactttggatatgaagaaatgcccaagttgt
agacaacagctaattcgggcgcccaatgttataaaacaaagaaaaaaacatttttctcctgaa
gtattcctgctctagtggaaagagactgataacaagggactgggggaccagtgaggggctct
ttaggttgtcaccaagcctgatgacttgaacctgagttgaaaacctgagctctattccttggacc
acatggtaaaccaactttcataagttatcttctggcctgtgcttgtgCACACACACACAC
ACACACACACACACACACACgtaaaataaaatttaaaacaacagcagaaagtg
cagaggggtggaacacattccattctttcacttttttctgtctcctacctgaccaacagaattcaag
gccatgctccctccatcacaagcaagatctgtctttggtagctcagtgagcagaaccttggacc
taactctgtgatgttaatgacaaaagaaaaccagggtctttggagagcccgaccttcactttcat
gtcaagttacctatgtggccagcctggccactgcattagactagtgagaaagaatctgaaaac
tttgaact 
359 
PP10 D7 Chr09_29 XP_135211.2 1909 tgaagggtgaaatgtttgtattacttcttcatccttaagaagatcagaggtgggagggctggaga
gatggctcagtgcttaagggcaagggttgctcttaaagaggatccgagttcagttcttagcacc
acatggcagctcacaaccacctggcttcgaatgaatccaagcaaaatatccatttacataaaa
taaaaataaatagtcctttaagttaaaaatgatttgcaggggaaatatggttaaattataagatg
atgtgtgctcatgcaatggatttgagcttgtttctaaagcgccCTCTCTCTCTCTCTCT
CTCTCctttccctaaacctctccttccttccctttctcctctttctttccttctgtgctggatagttttac
gtcagcttgacacaggctagagtcactggagagaagggagcctcaattccctgtagacaag
cctgtcaggaattgttttaaattagtgattgatgggggagggcccagcgcattgtgggtggtacc
atgtctgggctggtggtcctgggctctataagaaagcaggctgagcaagccagtaagcaacg
ctcctctatggcctccaaatcagctcctccttccagtccctgccct 
289 
PP10 E7 Chr09_30 XP_146922.2 1467 agctcttccctgcaatttgctcagggttgagcaaagctgttgtgagaagccttgatttgtttgtatttt
atgtctatggccaaaggatgggagaacctgagggagaaaaaataagagaaaggagaga
gtgggacaattgaaggctggaatgcaaaccgaagcaaacctcctttcacatctcattcgtcaa
agagcacgtggcagacacacatgagagaagagaagctccctcaagggaaatggatttaat
tatagagcaatcttgccccaaatacgaaaaataatccatgtgtagagcttCACACACAC
ACACACACACACACACACACAacaagggcttgctggagacagttgacctttcag
tccaagagccctgaatattatcaaaagctcagaagcatgtgtgtgtgtgtgtgttctcccctgccc
cccaacttttaaaattctacatgggctcattctgagctgttcacattttactgtttcaattagcaaag
attattatttgtttttctttctttctaagtgctttggcaatcattatgcccatgatgaccgagttttgtgggc
tcctttctcatttgcaggccctccctgaacgaaatacaataataagccataataaaataa 
210 
PP10 F7 Chr09_31 XP_358708.1 1239 cctccaccccctcccaccccagaaagtacttgaggctgggctaggatgaagttgctcctctga
cttcactgacctcatagtctgtgtgaggttcttggtacatgcgtatttgatcattcccaggaattcag
cagccttgaggatggaggacaggaagacacacagtcttggagggaagtccctgggaattct
gagaaaggaatgtcaggagttgtagacagctctgcagacacttaaagtaggacacagatga
aagaggagaccctgaggggaaagcaggcccacagaagcactgaagcaGTGTGTG
TGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTatgcgcgcacgcattaataccaatattattttattt
gaatgggtgttttgtctgtacatatgtttgtgcatccatggatgcttggggtgggtgttagatccttag
gaactggagttatacacagatggttatgagccactatttgggtgatgggaatcaaacccaggt
ccttgagaagggtattcagtgctcttgaccatggagacatctctcctgtcttattactatttctttttaa
gtttaaattagattgacctcctaactttagctaaaaaaaatataaaattgaacacattaatg 
253 
PP10 G7 Chr04_01 NP_034338.2 83 aggaggcggaagcagagtgatcaggacatcagggttgcttggctacagagtgagtttgaag
ccagcctaaactacagaccctgtagacccatcaccaacagagaagacatagccaacacat
caacatcctgatgcagaaatccatctgagctcttgccctagaggcatgggaaagccacacac
tctctccaaacaagaacacagctagaaggcaggccaaaggtgactcttacttaaaaagacc
ccaatttgggccagagagcggtagctccatgtttgtgtgaatctatgtacacacatACACAC
ACACACACACACACACACACACttgtgtgcttagggtagtggtacaccagccag
ggaccctgaattatgaggcctgtcccccttctgcatcagggcatctggaatgggctgtgtgttctg
caagaagttggagcctgcatccaaggaggatgtgggcctggaaggggacttccggagcca
aacggctgaagaacgctatttccctgaccccactcaaggccggacttcgtccgtctttcctcag
cccaccagccctgctttcctcaacactggcaacatgagaagcatctcaggtggaactctagg
gctgggcacagctgct 
281 
PP10 H7 Chr04_02 NP_033583.1 259 tacaacaaatactttcctctctaaactatcttcccagcctctcttaggttttcagtttgtttgtggctagt
tagtaaactaatttacccatagggtcttttcagggaacatacctattacatacagttttctctcatgt
actaagaaacctgatttgatggggtgatggcgcacacctttaatttcagcagtcgggaggcag
aggtaggttgatctttgagttctatgccagtctggtccacagagcaagttccaggatagctagga
ctacatacagagaaaccctgttttgaaaaactaAGAGAGAGAGAGAGAGAGAG
AGAGAtagcgagcgagccagagcgagagccagcgcgctcagtaccaggtgggcgtgg
tggagctgagctttagaaatcccaggtttactctccagccccgggactagagggataactaac
cgtcctagtccagcgtctagaactcagcaggtatggccgtgcactgacctgactctgcaccatc
cttacagattttgagatcaggagcgagaatgaagccaaccccaaacaggagtttagtgacga
tgtggaattcgcgaccatgtcggaagagcctcttgagaatgccgagaagaatcctggaa 
257 
PP10 A8 Chr04_03 NP_598635.1 491 agcttttaaagtgttttgctgagaaggcttgtacaagttcttttctgcttcagcattctaatagtaattt
ctattttgctgtcctaggagaaggctgcagctgagatgtggcagaattacctagtcttaactgcat
ctctttcacaacagctgtgtgagcagcttcgtctcctactagaacctacacaggcagccaaact
aaggtaagtcttccctgcttgaggcttctgggttgctgtttctgctctctgggcactattgtgtctgct
acggtcccccattagctgtaagtaggaactcTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTG
TGTGTGTGTGTGTGTGTGcgcgcgcgcgcgtgtgtgtgagatgaggaagtacta
catgaaggtggcttacattctgctgtgtgggaacagccacagatgtggtactgtttcctgtgcttat
ggcgtgttactcaactagggtcagaaccacaacgatttggtcagagtcgtggttgagaacaga
aaagggaaagcatatgaggctttgtgtatttaatacagaaaaaattactctgtaattctgtagat
gtgttttagctattctggaaaagcttagttattacagtcagatctgaggtgctctggctgacagaa
ggt 
201 
PP10 B8 Chr04_04 NP_038933.2 510 ccccaccaaccaccacaccctacctaccttctccattcctgtgctccctcccacaagtcagaag
ctcaaagatcttggccactgtaaagtcagcacttgggatgcagaggcaggagggtcagggat
cagtagttcaaggtcatcttctgctacacatcaagttcaatgccactttgggttctatgaccctgtct
cccctcctccagccttctcagctggcaagcagcagccacccctttgggggttcaccaaagga
cttcgaagttctgagcatcccacagtgcacgtagcttccccaatACACACACACACAC
ACACACACACcacaaactttggtcccctatagaaggagtgactgaagaattacttccaa
ggggtcacaggcacccccagtaacctttccaaacctatctgccctccctgcatgccctggagc
aggaaggtacaggtctgacccttataaaaagctgaggcactgcaaagcgaagtctgtcgca
cagaactagggacagatccggattctctgggcttccccgtggggcctcccagggcacctgcc
caaggccacccagagcgccagcccaggcagcgccggtggagcggagccggacctccca
gcggccg 
235 
PP10 C8 Chr04_05 NP_031600.1 579 ctcaccctggcacccttccctgagcctgacaactggaatgggtacatggatgtttctagactaa
ggcccaccacttgacaatttcatgcgaggcttgtttctggaaagctgctgaacacaggggtcac
ccagcaactgcacagtgtgtgacttagggcaagcctcagtttcctcttctggaagaggggctgt
aacttcatctcagggagatagaaggccattgattctcaagcacggaggatgccatagaatgat
caccctgcccctagggacagctgtgccctgggttcaggtctacacCACACACACACA
CACACACACACACACACACcctggtgttctcaggatgaagggacggcagacact
tcctcattttggcacacatgacctagggccagggaaggaaggggtgggtagagatatcactgt
ggtcagcctggatcagaacctaaaagaaagtgtcaagtcagggaaaatttctggaaagggg
atgtagggttagggtgctgtgggggagggggctctccctgctctgggcggttcttctctcacagc
tctgaaacagtatgttcctgtctgggagaacaggacgtctctgtgattaggcctgaagtccctta
caccctcaggt 
172 
PP10 D8 Chr04_06 NP_031945.1 587 ttaaccaagagtaagtctagatttgaattctctgtgtcatgctcttggaggcttctgtcctgtctgtct
actgtgtacgtctgaacttgtgcctgcctggaggctgccttgtgaatctgtctgtctctgtgtctgcat
ctatccctatgtgtgagactgtctcatctatgtgttctgtgcctgtgtgtctgttgttgggtgactgtctg
tctgtccctcacaaagggcttcgatctgtctttattgaacagcagagaaagcatcacacagag
gacaaggcaacaaaaatcaagcagcatcCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTC
TCTCTCTCcttccttgtttgtttgacacaggatttctctgtatagccctggctgtcctgaaatctg
ctttgtagaccaggttgtcctcgtactggatgcttcctaagcgggtctaatgttttctttggaaaaag
caaccccaggaacaaacattgtctttcttcctcacgtaacactcagcttgaaagcagagagaa
tgtacatttctcggatggtggttgttgctattgtcgttttgggggaggagttggtgaaacaatatgtg
tggcccaggctgaccccgagcactctacatagccatggataat 
235 
PP10 E8 Chr04_07 XP_143931.2 593 ggtgttacagatccaacctgaagccaaaggctccaccacggagcacctcgaatcattttattc
agagctgacatgaaatttttgatgtaagtattgctattttcagttcataaatcatgttcaaggtcaat
cctgaaatgggggagagccagagagaggtgactcagcgggtgcaaggcacttgccacaa
gtcctgatgatctgagttcagtccctggaaagtacatggtacagagggagctcaactcctgtaa
actgttctctgacctccacatgcattctgtgacatgtgtgcacgagCTCTCTCTCTCTCT
CTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCcttttttggctctcctagaacttgctatg
cagactaggctggactcaacctccttgagatctatttgcatctacttcccaagtgctgggattaaa
ggtgtgtgtgaccacaactagctctaaacctaagtttcaccatctttaaaacacatttgccaaac
attggtggtgcacgcccttagacccagcacttgggagccagaggcaggcagatctctgagttc
tgaggccagcctggtctacagagtgagttccaggacagccagggcaatacagagaaacctt
gtctccaaaaaaacaa 
367 
PP10 F8 Chr04_08 NP_036040.1 700 attccataccaatcctatatgacacatcttcgggtgacccttttgttgctattctttgtagttattgtcat
ctactaatttataggcttggctggggtcttaagtttaacactgagagcctgtaggttaagtgaaga
ctcatggatgtatcccaggctacccttaaattcagaaacctcttgcctggggcatgtttggccata
gttgtcagttacttcatgcacatactcttgaaaacttgtgtgtgcacacatacaaacgtaccacat
gtacactcatgtgcgtgcatgcacgtgcacgCACACACACACACACACACACAt
acacacaatgttctgagatgagtaggctgctaacagaaccactttgctgggttgagtctagtga
agccggctggccaggccgcctggggatgtctatcagtcctccttgctgggtactatccagccct
aaggaaaccttactctgaggaccgagtgcttgtgatcttacatgcagccaagcacatgtgctg
gatctgagctttgagcaatgcttgctgtgtctttgctattttgaacaactggtttaatacaacctgac
aactcatctatttactggtgaaggattttttggaaaaaga 
125 
PP10 G8 Chr04_09 NP_035789.1 818 aaggcactgccccctgctaactcatttcctccttcagtgcagtggtttgagtgtaagaaaagaa
ggcccgcgttgagctcactgacacacacctgtcgtcgcagcatttgggaggtggaggcagga
agatggggggtacaaggtcatcgagatggttcactcagtagaactacttgccacaacccaaa
tttggtcctcagtatcaacaccatgcagctcacaactgcctataatctagctctagggggatcag
acatctctggcctcctagggccacgtgtaagtcccctcccccaacatACACACACACA
CACACACACACACACAgagttaaaaataaatctctttttaaaaatctaagcatgggct
acagaatgagttcaaatgttagcctgggcaacttagtgaaactgttaaaagaaaacatgaag
agagctgtggctctagctcagtggtcgaacgctgcccagcaagtaaaacgcttaggctcttag
cattataaaaaaggaaggagaataaatccactggcacggagagatggctaagtagttaagc
ttgtactgctctcttgggtgtttttgtttttgagacaaagtctctcttatacaatctggctgccctgaga
ct 
387 
PP10 H8 Chr04_10 NP_036032.1 1015 tccacttgcctaccaagtccatacacctctatttttacacttctttacgttggaaggaataacacac
gctgcctgttggtccctgctggaattacaactgtgcaccaaccaggacgctcagcttttgctgag
gtgatgtgtcaggctcggcaagcgaggcccactgggtccaaggcacagttcactgaggtca
accctttttcttttccaggcttatcttatgttgtctataaaaggaatgctgttttttgtacgacttcaaac
aatggtaaaattgttgggcaaaacaaaatcaaaggaATATATATATATATATATA
TATATATATgttttagatgtgtgtccaagatatatttttttgttacaccacctatttctggaagga
gaccccggaaagaaagcgagcctgaaaacgaagcctttactgttcctatgaactatccagac
ttttaaaacttgtcagtgtaaaccgttgatcaaaactaaaatgttcagttcctagatccgcagctg
cgcggttgcctggctaagctgaggcccaggtgacagcgcaggggcacaggtgaccacgcg
aggagggggcggttgctcggcaaccagagccgcaaacaacaggagttctcagacc 
411 
PP10 A9 Chr04_11 NP_079943.1 1065 caaaaacaaacaaaaaaaaattatcaggaccgcaggcttttggcaagttactattaaagga
gactcatttcatggaagcaaaccttctcaaaagcatagcttttgccttccctaaacatttgtccac
accttctgttggctaatagtcttaggtgatgaggaattgaatctagctgtactaagccatagcttct
agccagaatgaagtgcttagcccctatctgacaggtctgcttcacctgcagaaacaatatgcct
gagtatggaaaacaacccccactctggtcccagtcaaaccatACACACACACACAC
ACACACACAaagaggagctgtaacatatatatatctcctccagcccgctgttccaataaa
acagtctcagtctcagcctgttgaaacaatctgtttgcctttctgcctcatttttcttacaccttcctat
agcctggttcccttcttgtcttccaaacccatcccacccactcctcaccgcataacattccacttc
catgtctctctgattatccctctgaaaaatcaaaagattccaagactggagcctggccactttgtg
ttcttgagtgtgatcttagacaagtgctaactgccgagttttctata 
355 
PP10 B9 Chr04_12 NP_848463.1 1104 atcagatctcattacggggtggttgtgagccactatgtggttactgggattagaactcaggacctt
cagaagagcagtcagtgctcttacccgcttagccatcttgccagcccacttttgaattttcttgcat
attgtaaacattatttatgtaaattcatattttgcctgtgtgtctatgcatcatatgcatgcagtgccca
cagaggttgaaagaaggcatcatcccctggactgaagttacagtttcaaggagtcacagtggt
gctgggaagcaaacccaggttctctggaagagcaGTGTGTGTGTGTGTGTGTG
TGTGTGTGTGTGcaccatatctgtgcgggagaccatggcttaaatgataagctatgtct
ctagccccaacatccaatttttgaatgaataagtgagaaaatgtcttcattggtacagtgtagtat
acaacctggaaagggctttacaataaggatgcagtgtcctaatttaggaatatgacgtgccctg
gtaattctactgactcagcctcaacttactggatgacactgcttatctcttcttaaaggcttgaggc
catgtggcctatggctaagtgagcagaccttctaaggcactcagactcgttaaccc 
113 
PP10 C9 Chr04_13 NP_067377.3 1109 acttggccacaagtgtctttacccactgaaccatctcaccagcctattaccttttttctaatttgtata
tccccaaatggccctcaatcattttagactggtggtattcacactttatttttaggtgtagattttttttgt
atgtttctgtcttaaatgatgaggaaagagaacaattaggagctcttgtgaatctgtgacgttggc
ccagcccctgcaccactgcccgtccttatcttctggagtagctgaggggcctgagtctgagtca
gtcttcgctcgctcgctcgctctctctcgCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTttga
gaaagagtctccctatgtagaccaggctggcctcaaactcagatctgcctgcctctgcctccca
tgtgctatgattaaaaatgtgaaccaccacattcagctggtctcgtctctttaaaagtttttagttata
tttatttattgtttgtggatgcatatgtttgtgtatgagtgagcgtgcgtgtctgcggacacttgtgtga
aggtcaacagacagcttggggcagtcggttcttctcctgccgtgcgggttctgagggacaacct
ctcatcagtcttgtctggcaggcactgtt 
243 
PP10 D9 Chr04_14 NP_035190.1 1120 ccaggagaagagatggaatcccgtcagtacgtggtgcagccgatcaaacccgactcccctg
cccagagtccttgttcttgcagatacctcttgcctcagtttccccatctacaagagggcaacctac
gctgatattcttggtcctgatgacattggtcactgttgtatcatttacccccttgggagggtttgacct
ccaacatcagccttaggaaagtgagcccatatccacgttacaactgcccagctgtgatcccct
cagccagggctcaattggtggtggtggtgggctgaagtaagGTGTGTGTGTGTGTG
TGTGTGTGTGTGTGaagtgccaccaggaagaccctgaggtaggaggaagctcac
tctctctctagtcttacaacccaagcttttaattaagaaaggcgggcagaggtccaagaaggtg
gcccagtgggtaaaggtgctagccaccaagcctgacgacttggaatggacctggtaggagg
aaacaagtcctccagcctctgcacaggtgccacggcacaggtgggcaccacctctcccaga
aatgtaaaaatcagaccgatctagaaatacatatagatggggaggggggcgaagctgggg
atgtggctcggttg 
278 
PP10 E9 Chr04_15 NP_035074.1 1138 gggtgtatatgaactacatttaagatggttttacaaaatgaaaattggagactcgaagttttgcctt
cattactatggtttgcagctgtgatatgtagtcacctaggagacacacctctgaccatgtctgca
aagatgtgtccagaaaggtgaaggagggaagacctaccccaaatgtgggtgccatcattgc
atgggttttggccctggataaatcaaaaaagagaaagaagaaagcaagttgaacacaacct
ttagctgtctctgcttgctaagtgtgaatgcagtgtgaccagatgtTCTCTCTCTCTCTC
TCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTgacttagatcctatcaacaatgtataa
atgttcttttcctccgtcttcttgttaacacctgttacagtaattgctataatttggaatggaaactagg
tagtttccatcataacagtgaacaaattcataacaataaaagaagtcatgaatacagtatgcttt
catgaacattacttcagcaccatcttaaggttgcatcctactggaagatcctactggaagaact
ggtgcagccagcctttatgtttcaggggtaggtggtaggtatggtttcatgcagtcgaccacaaa
tgtgggaag 
276 
PP10 F9 Chr04_16 NP_034373.1 1146 tttgttttgttttgttttgttttgtttgagacagggtttctctgtgtagctcttgctgtcctggaactcactctg
tagaccaggctggcctcgaactcagaaatccgcctgtctctgcctcccaagtgctgggattaa
aggcgtgcactagcacgcctgacaagatattctttgtaattacttctcaactttctctgtagtctaa
ggttaaataaataattcttagaaataatatatgtgtgttttctctttcaatttatttatttattcactttacat
cccaatcactggccccctcctCACACACACACACACACACACACACACAC
Atcctcctgcacacctcctcccattctcctatgagaagatggagtcctctaccccttatcctgccc
tgccacatcaattctctgaaaagctagacacatcctctcctactgaggccctacaaggcagcct
aggtaagggagcagggtccacagacaggcaacagctctaggggcagccattgctccagtt
gttgggggacccacatgaagatcgaggtgcacattaactacatatatgtgggaagcctaggtt
ccagcctgtctctgcttttccgttgaggttcaatctctggaagccccc 
448 
PP10 G9 Chr04_17 NP_080195.1 1285 ggaaatgctggggggcttctggcctccctgtgtgggttagagaagggtactgggggcagcag
gaaggagagggcaggccctttttctaccgaaggcgtctgtgttcttctttgcccatgcattcatgtt
agagaaactgactgactcaaggaaggccagcatctgcctgggatgtggatcttggtggtcctc
atccttgagttcagcttctgaggattcaatgtaaccctggaagggggcgtgtcctatagtctgtaa
ctgatgatctcttctcagaagcatctgtaagccattgtcagaTCTCTCTCTCTCTCTCT
CTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCacctctgatgtcctttttctttttagctaccatgtct
aatacttcttttggaaggtgggtgttgcttggatgttgtaggcttgacttaattataaaagtaacaac
ttacatacttcactgaattacacagtaacccatgacacagaagtagctgttttacacaagggga
aaacagacagaagtaattttaattagtaactagctagttggatcaaacccacacctgcctgtatt
cacagctcaggactcttattttcaaaatttactttttatttattagtttatctgtatttaagtttt 
271 
PP10 H9 Chr04_18 NP_032362.1 1329 ttttacactctgattcctgggattgtgggtctctactgagataaaaatccctccatgtgaacacagt
aaacataagaacagcagacctctagaatttatgcttttgaaaaccaagtacacaccatatcca
gtatgagttctgacatcatcaggatgtggtaagggcattttccggcagtgagtttcaagaggga
gacctaaagataccatgctactctgaagcagaaagtgtgagtagactcaaaacccatcaac
aagtcacatggtacttggaaaatggcattatattaggatcagactACACACACACACA
CACACACACACACACACACACACACACAgagggggagaaagagagac
agagacagagacacagagaaacaaagaggagggtaggaagatagggatggagataga
cagggtgggggtgattattataggctggagacactgtagacatcagtgcacacagggtggac
agaaagggagatgtctgttttcatcctgtttttgagggaacgatgagacacaacctcatggcttg
caggacctggttcctgagagagagaacgatcagcaaagcgccgtcaactgtaacaagtca
ccaatgggaataacagtaacaacaaaacatctacttc 
453 
PP10 A10 Chr04_19 XP_124376.2 1437 tgagttcatctaccctgctgctaacacaactgccaccttcaccgatattggagccagcttcttaat
gcttcagcgtggactgaaggccagcaggtcttcaggactccaccactggcatcagatgagta
ctcttcagccttattcactgagcaactacctcattgttcttggtcttacccgtgtgaaacagtcattat
cggagtactgaagccttatgctgtagccaattggatcgatctccttgtactgcagccttatggggt
tagccaattggatcaatctcctgtgtgtatgtgtgtaTGTGTGTGTGTGTGTGTGTG
cacgcacacacactcgcgcttgcactcgtgctcgtgtgtacacgcacgtgggcacacatatgtt
tggagtttctatgtagccctggctgtcctggaactcactttgtagaccaggctggcctcgaactca
gaaatccgcctgcctctgcctgccgagtgctgggattaaaggcgtgtaccaccacacccgga
ttcatctgtctctttaagatggtgagaagatcatataagaatgctactggggactggagagatgg
ctcagcggttaagagcactgactgttcttccagaggtcctgag 
396 
PP10 B10 Chr04_20 NP_034721.1 1454 acgtccagagaataaagtgttgtgccggggaccctgatgagtcggttccgaacaccgcaaat
ctctggtttccaggtacagcacactgcggcgcagatccttctccgaaactaaacttccaagcat
actcatcttggagggctactctcaaacccgctcaacttcaacgcacttacgtgctcccacaccc
agggcgcacacaacccttttaacccgcatcgctctgtcccccggaagtgcgggggtgcgga
gccagcttcagtcactcagatcattcagccctttctcgggcgtgcgtgcGTGTGTGTGTG
TGTGTGTGTGcccgcgcgcgggcgcgcgcctgtgtgcaaccttcactcccacccaag
ctctccgcccccggccactagcgcgcctcccctgctttctggatccccgcgtctcggtcccagtc
cccagccctgaacttgagcccgcctccgacagactccgcaagggtcctgccgaccggcagc
ctccgtcactagacagccaaaccaagacgtcagcccacaatgcaccgggcgggccggga
aagacgcgccggggagggaacccgggaacacaagccgaagctgagcgcgggagggg
ggggggggagga 
308 
PP10 C10 Chr04_21 NP_062365.1 1526 ggtctagggcaacagttctcaacctgtggattgagatccctttgggagggaggtcaatggacc
ctttaacaggggtcacctaagacacccactattggaaaacacagatatttacattatgattcata
gcagtagcaaaagtacacttatgaagtagcaatgtaatgattttgtggtcggggtcaccataac
atggggaactgtataaaagggttgcagcattaggaaggttgggaaccactgctctgtgggctc
caatgccttcttctagcttccgtgggcatgaggcatacaaatggtACACACACACACA
CACACACACACACACACAgaggcagaaactcatccacataaagtaaatgaatctt
ttaaaaacggtttcactggtttttttgtttttaaagagggtagtgtctcatgcccaggctggctttgaa
atggctgtgcagctagggataacctcaaacttcttgtcttgctttcatcttctagatgatcaataca
gtacccagtttctatggtgctgaggactgagtccagcggtctgtgcatgccaagacaacagtcc
actaactgagccacagcacccctaggccatgtttatactaggcaaacaggccactaactaac
c 
209 
PP10 D10 Chr04_22 XP_131720.2 1551 ggaggagttgggaagagagttctcttccaggtgtccttggtgaaatttacaaggcaggagtgg
ggagtgagttctttctgaatttttatctcccgagtcctccgcacaggaaggcaggcatctctggtt
gtaaagtatagaaacaaaaaggctttttgctggctatagagaacaaagagcttctttctggctgt
gtttttagagatcagggaaaacaagcttggggaacatttaggggctttaccttccagggagaa
acactttaagttggggtctcacagaactgttgttgggaatgcaGTGTGTGTGTGTGTG
TGTGTGTGTGTGTGTGTGcgcatgtgtgtaattatattcctatctggcattttgaggg
attaaagatcggccagattgccagcctgggaaacagagagattctgtctggaagtaaagaa
aggactgggaactgctcatgaagagccttgcatgagacacttcattcagtccccagaactgca
gatgaataaggaaacagataggacatgtcccgccacttataatatattctaagggttttcgtgta
atacatatgaaattcatatataaaatttatataaaaccagacatacgaaaagttacaagaaat
attcaccc 
320 
PP10 E10 Chr04_23 NP_035530.1 1618 agaaacccttattcaaatcaggaggagactattagacccattttagagatggatgtgggttttga
agctgagaagagatgcgtgcagatgtttggcaagtaaacggcagagctgggactccagcat
ctgaagcttgtggttcagaggctatctaaagattctccatctttttgaatcattctgtctgccaccttt
gtatctaatcttctgtcaagaatggccttcataatctagccacctattgaactaccttccaaaccct
gctctgcatcacctccctcttcccaaagagccacacatACACACACACACACACAC
ACACACACACttctctctggagacttaccctgtattcatccttgatatggtttacactgcccct
ctccctgtccctccagcttggggactccctgaagctagcaacagactctcatgcttctgtcctag
ggacactgactagcacgggaccgtccgtcatagaggagaaaaaagatggctgattggtgac
ttgttggctgagatataggcatgcagttctataatgggggcgactgaatttgtgaactggtaccct
aagaaagggcctgggagaccaggcttgggccttgttccagccctgcatcatatg 
360 
PP10 F10 Chr04_24 NP_031730.1 1670 agcaagggtttggtaacctccccagacagcaccactaactgggaaccaatacctgagcctat
ggggggcactccccattcaaaccactgcaactctttaaaggtattaaaatcactgacttctgcat
ttgttatgtacagttgtaattaacacagatatttaaatcataacaaggtatgaattaaatactatgc
atgtaagagatagataacgttgtaaacaggtctccattaaaggagtggaaatcaagtagcat
gctgctccagagaacggaaagaaagtcacttgtcttctgtaaggGTGTGTGTGTGTG
TGTGTGTGTGTGTGTGccgggggtgtgtggtatttcagtgttgcaaatcgcacctga
ggcttgtcaaattctgtggctgagaatcctgagaccaagagtcattaatttgccccatatcacaa
aacagggtgctgatgaagcaaaggtagacccaggtgtcacttttaagctctgcacccagtgct
tacctccgtgaacagaggacagaggtcttttgtgcagtcatatcccccatagtgccctgtgcatt
caggtagatctctgcctcaccaatagatgtcagtgtagccaacagtacttactgaccaagcatg
ga 
352 
PP10 G10 Chr04_25 NP_032752.1 1735 caaagtgagttccaagccacctaaggactacacaataaaaccctgtctcaaacaagcaaca
acaaaataagtggatgctgaaagagggtgtcagatcccctggaactggagttgtaagtaattg
tgagccaccatgtgggcacgggaaccaaacctaggtcctctagaagagcaaccagtgttcta
aagcacctcagccatcttccagcactggggattatttttattgtgttagttgaggagcgaagacc
cactgtgggtggccccgatccatggatggggttctggactatataaatgGAGAGAGAGA
GAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGgaatttactgctctctgcttcc
tgattgtgggtgttacattaccaatggcttcaagctcctgccacacacaagccagatgacagg
aatggtgatagagatgtggatagtggctatctcagaggagagataagctctatcaggaacttg
gctgggggtcctttgtatgacctgttagccaagaatctggctttattctgcctgtgtcctgagaattt
actgaaactggacgtgggggtggtaggctaattggtttctcagagggaaattgtgtgagaagg
attaggattaggagacaaatt 
298 
PP10 H10 Chr04_26 NP_083376.1 1849 tgaggacggcaacatgattgacagccgcctgccctcaggagaacccctccagtttgtgtttga
ggagatcaagtggcatcaggagctgagctgggaagaggctgcccggcgcctggaggtggc
catgtatcccttcaagaaggtgaggctgaacgtgaaggccagagcaagactccttgatggag
gccaaggctgagaactctggtctagtcatgctactgtgctggaccgttggggcacagcagtcc
cttctgctcctctgagcttggagaaggctcacatggctcagctatgccccttCACACACAC
ACACACACACACACACACACACACACACACACAtaaatacttcactggc
acaaccacaaacagggcctcggccgctcagtagcttgtcttggtttgaccacaggtcaactac
ctgccgttcacggaggcctttgacagagccagagctgagaagaaacttgttcattccatcttgct
gtggggggccctggacgaccagtcctgctgaggtgagggaagccctggtcagctctaaggg
gaagcggggggtttcatacctatggctaggttacaagaggctctgggacaaacaagacttgg
agccatgaggacttgggccactgaggtcccagg 
238 
PP10 A11 Chr04_27 XP_357414.1 1849 tgcaactgaatagctttgttttagccagtcctgatggcacaagtcaacaatcccagcacgtaag
agaatcgagacagaagaatcaagagttcaaagccagccagagctatgtaaaattctatcac
aaaaaactaaagcatatggggctagagagctgggccactgattaaagtaatttctgctcttcta
aaagacctaaatttggttctaagcacctatgtcaaggcagatcacaagagcctgcaacaaca
gctgcaagggaggcaacactctcttccggcctccatatacatgctgcatACACACACAC
ACACACACACACACACACACAgacaaaaactcatttagaggctggaatgatggt
aaatgcacttgccaccaaacctgatgacctaaggtagatcccttgggacacatgggataagg
agagaattgactcccaccagctgtcttttgactgccatcattttctacctgtggttaggcttgttatta
gactgaacagagctttgacctaaaagagttacaaccattttttttaaggaaaaaaaacaaatc
atcctctctctctctctctctctctctctctgtgtttatgtgtattttctaaataaataaatgtatataataa
200 
PP10 B11 Chr04_28 NP_032619.1 1997 ttgccagaacattccacttccagggccactagtctgttcaatttactgtccctgttttgagtgctgga
cctattcctttccccaggaatacttggtttatgcagacccaacacactaagtgatcccctttttcag
aggttccagagggggcttggagaatccctgccttcatcaatgaaggttgcagttagataaagg
ggttcacccatccttacattttgcttacattcagcaaatttcctcctcactgccttactcccagtttatc
ctccacataccctccatgcgcgcacatgcgcgCACACACACACACACACACAC
Atttcagcacatggtttagagatgttactgtagatggtactacaaggtgggagaccacattttcc
ctgaccaccttccctcccagagaatagggcacccagagtctacgcaatcagtggccttcgatg
gctacctttacatattggtcacacggtaaattcatcttactttatttacttacttgattctgagtcaggg
tctcatctgaagctcaggctggcctagaacttgaagcaaacctcccgcctcagcattctgaatg
ctgaagttacttaagcaagggctaaccatcgtgtcaggc 
424 
PP10 C11 Chr04_29 NP_035980.1 2006 gctgaatggtccacagctgctatctcagtacccaggaggagaaggcagcaggatccaagat
ttaaaggtttgccttggctacatagcattttcaaggagaagctggaatacttgaaacccccaact
caaaacccaaactttgtaaaaaaaaaaaatgagagagacagagagagagagagagag
agagagagagagaggtgggtcaacagacaaaggcatttctcctggacaagcctggctgcc
caagtttgatccctggagcccacagaaatgtggaggggagaactaacttcatttcatACAC
ACACACACACACACACACACACACACACACACACACAaaaccctttt
atttttgcatttggtcatcatattcaataaattaaaagcagcagcagccacccagcgagcaggt
gggatatctcagacttgcaaccctagcacttgggaggttgagacattgcagtgcaaatgtaag
gctagcctgggctacaagcgcgacattacaaacaaaacaagcaatgatgagaggaagag
caaaaagcatcatccttcctgtgccagttctcaggacaaggtgcaagcagcccactgagccc
catcagtccgtgagctctgtttgttctctcaccgtgactgct 
214 
PP10 D11 Chr04_30 NP_031969.1 2099 ggctgtggccctgatagacgtgtgggttttgtcctggaaaccaccattagggaaaaaggaagc
aaacacatattgaggttgggtacttctgtgtctgagggacctgcagtagagagttagtcttcttta
aggccagtcagatgtaggcaggtcatcaactaactcttaaaacgaggcagaggatatggcct
ttgaagcagcttactagattagtgcaatggctgccaagactgctagcctgagttccatccccga
aacctccatggtggaaggagagaatctaccccctccccaagtactACACACACACAC
ACACACACACACACACACACAataaaaaaggcagaataaaaaagtcatatca
aagtaactaaaagctggtatgcagacttcctagaccttctgaagtaggctacatacaaactga
gtgtagttttacatcaacctgacacaagttagatttattagacacgaggaaacctcagttgagat
aaagcctccataagacctcactgtagggcattttcttaactagtagttggtaggagaaggccca
agcctgggttctataagaaagcaaactgagtaagtcagtaagcagcaccccaccatggcctc
tgcttcagaccctgc 
227 
PP10 E11 Chr04_31 XP_355473.1 2199 tatgggatttttacctgatatgctaattcccaatatcatagttctttttttatggacaattaagggacat
gttttggagatgtatatgcaaaatataagtgttttcttaaatgctatcatccgccccctttacctttgct
ggtagttagttgcattgacttggtagttagttgacctgagcatggtatatttgtttcttactttctaaagt
cattaaacaagtttcacccatatgtgctggtgactgaactattgaataatgtggcactgacctgtt
gctcagttcagtccactgctgaaAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGAGA
GAGAGcaacagacactgaaaatattgcctctagcccctcagaatggctggccttatctctg
gcttgtgttttagcttctaaatctaagactgtttagggtcacttcctaccaattgcctatgttcccactt
aaattgctgaaataacaacttcatttcttttttaatttttttattacatattttctttatttacatttcaaatgtt
atcccctttcctagtttcccctcagaaaatcccctatcctctcccccattcccctgctttccaaccca
ctcactcctgcttcctggcccaggcattcc 
134 
PP10 F11 Chr04_32 XP_131773.2 2465 caagcactttgtgaattctcttgggtcagtgaccataaactgtgactgtgattgtcaacactggctt
ggctgtgtgcctcttggacatatgtcagccttggaccaacaataaaccatcaccaggccaaag
tgtgagccttataagggaatgcaacttacagagtccacggaggctttggggtgatgctacacg
gcagttcaaggagaatcttcctccctctgtctttgggtattcagagctctgggggttccctgggta
gagaggggagttgaagctactgtttaaaagccagtgactcaACACACACACACACA
CACACACACACAgaggggtgcggtggggggagacaacctgctgtcctccctagctg
gttcccaaggcctgtttgcattttctgacatcctgtgggtggggctgggtatatctgtttgtggccat
gggttctgagtaaggcattctttttttaaaccacagtgtatcatgggcattacatttggtcgagtgg
gcatctatgcaagttaccttgccaggctctgagctaggtttccaggaacagcagaggacctga
caggtgccttcaatccagggccccctcaactccaggctggaagcagccctaggtctct 
303 
PP10 G11 Chr04_33 NP_075667.1 2472 ttcatgtgtgttgaatccaaggcaatgcacatcctaggaagatatactcatggggctgatacata
tcttttaatttaaaattatttatttgatgtgtgtgtgggtgtgcgagcatgtacctgtgcacgtgtgcat
gcatttgttatgtgggtactgcaatcctaaataagttctaaattttatgacagggtctcactaagttg
cctaggctgatcttgagcttggcaccacagataggcctggaatttgccatcctcctgtctcaggc
tccttagtacctctgattacatgcctgtgtcaTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGT
GTGTGTGTatgttactacaatgctcaagtttgcctagagctcagactcctaagtgctagga
ctaaacctgtgagccactgcatcaggctttgccttgaagtcacagagatccatctgtctctgtata
gggagtgctgggattaaaggtgtgtgtgccaccgtgcccagcccaagttgcagataattgaaa
gccaccatatgggtgctgggaacagaacccaggtcctccagaaaagcagcaaatgctctta
atcaccaagtcttctctcaagcccttgtttattatttatatcttttgatgaacataa 
314 
PP10 H11 Chr04_34 NP_075538.1 2474 gactctatgaaacatattattattattattattattatttatagcgatggaatcaatggtttaaaagca
ctggctactcttgcagaagacctgggtttgattcccagggcctacccgcatggctgctaacacc
catctgtaattccagttccaggacatgctatgccttcttctggcttccatgggcacctcctcatggt
acataaatatgcatgtaggcaaatacccatgcacataagataataaaataatttaataaaactt
tattattttattattttgtgcattcctgtgtgttccTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGT
GTGTGTGTGTGTagacacagcacacatctgggagtcagaaagcaacttgcaggag
tttgatctctcccagcttgtgggttctggggattgaatgcagtcattaggtttggtggcaagagcctt
tagggcctttgttccctgagtcatctctctcagccaaggtctgtttatttgtttttgtttgtttgtttgagac
aggatctcttgtatctcagactggcctcaaattccctatgtagctgaggacgatctaaatttctgct
cttccagcttccacctccggagttctgagagtgcaagcatgggccatcc 
148 
PP10 A12 Chr04_35 XP_131826.1 2479 cctgctgcagctccggggagacgtaaaggaaacctacaaagtcacctttgtagcccacgtgg
tcactgggctttgaggacacaggaaactgcagagcctcctgaactctcctatccactcttgaac
cccttcccaagctgtgggccaaggcaacccattcccctaggcctgggccctggccatcccctg
ctggaaaggttcaagtgaacagtcccagagccagagcttccagccctacagacatagctaat
tccttctgccctgtgagcagtctaagaccacacgcacgcacacacacatACACACACA
CACACACACACACACACACACACACACACcaagaaatactaatccatcca
actcaacacacacacacagcctgctcctagatgcaccactcccacccacagatcccaaacc
caccagcacctccccagacttcggagatcccaggagatctcaacataggcctatcaataaac
tctgagaaccaacatgtgggcctgcagtgtggggcctaagcaccgaatgaggtggatgggg
accctgaaagaagtctgacccatacccacccccctcacataacccaacccataaaacagtg
ttctggccagtacaagcctcccagagggtgggat 
244 
PP10 B12 Chr04_36 NP_031749.1 2578 tatagtttgtcttggggggtggtgcaccttgaggacctccccattccatggtaacaacatgtccac
tgatgtttctattgttcagccttgtttatgcggccatttctgggagagactatctcatagcaatttttctg
gtattcttaagagaatttttgcctttgcagaagacctgagttcaggattcagcatccagatgacag
ctcacaatggtctgtaagtttagttccaagggatgttatgcccatttctgatctctgcaagctcctac
atctacatggtgcacatacacacactcaaACACACACACACACACACACACta
ataattaaaacagactctatgttttgggagcagcatgatcatgaaggtaaacatgcctaatcac
tacactgtgagacgtgcaatacagaggaaagaccaaagatgatcaaggttcttagactttag
agaccttaacatgatttctttccagggagattaattctatagatgacagaacattcctcagatgga
gggagggcatttctggttcactggtatctttacttgtgtgtgtgtgcttagtgtatatgtgtgtacatgt
gtgtgcccaggaggtgcaagtacaggcgtgtgtgga 
442 
PP10 C12 Chr04_37 NP_036100.2 2616 ctggcagtcttggaactcactctgtagaccatgctggcctcgaactcagagacctgcctgcctct
gcctcccgagtgctgggattaaaggtgtgtgccatcacagccgggtgaaaagtattccgttaa
atcacacacactaaataataactgcgtataactgatcttgaaatgtttctaaatattttccactcac
agatgaatattcactgttttaataaaatggcatccctctacaaagaggaaagcaatttcgttttca
gttcagtgaaatgtatcttgagctatagggcaactcattTGTGTGTGTGTGTGTGTG
TGTGcatgtgtgtgtgcgtgcatgtgtgtccttaggcacattccactttctcttttgttttgaagtgg
ggtcttttgaggccttgaacgtcaccattcatgccagattggctggcccatgagttcccagggac
cccctggcctgcacccctcatttccccatcactgaggctacaggcacatagcactgtgtgagg
cctgtgggttccagagctttgagctgaggtcctcaagcttgtgaaataaacactttactgatggtg
ccatcacctcagccccatctcattctttggaatagatgagta 
322 
PP10 D12 Chr04_38 NP_080125.1 2656 tgaggatttccccccatgcaagctggcctgttgactggtgccattgtccaggtctggtttggacaa
tcataatgtcgaggcttccctgtcatctatagaaaacacaacttttcagcaaactttctttcctctgt
ctttcaatttttctgcccgttcttctgtgatgttccttgagccctagtatagaggtatattttagatatatc
atttcaggcacaacagtcacttgttttctctattctggtcagttgtgtctttatgtagtggttttctctgct
acataaaagaagcctacttgagATATATATATATATATATATATATcaaattaa
aagtatattctttaatgactgcactacgaaagctaaccttgagcataaaatattaataaagtaatt
tcaaagtacacactatataaagtccaatgtactataataataaggtactaaaatttatatttctatt
atttgctttatactttaaagttaacatatttacatatgctgtgttgtcattccccctgctcagaataaca
gaataattgttccttaactatacctgtctgccatctgcctgtagcagccagggatgctcggtctca
aacatgataaaaaaaaaaagaaa 
356 
PP10 E12 Chr04_39 NP_031730.1 2658 tgcatatataaaaccaagtacatgcacttttggtgtttaaaaatagttttgcaggaaattcttctgttt
tcatgcagggatgaaaaacttgtctcagacaaacaaaatccgtgtcaggtttggaagactatc
ggggcatttactagtgccctcatccgaggaagctagcaggacagagagctcagtccccaca
ctcttcccaaaacataaggacagaaacggatgatgcagttgtctgtcccaacgattgtaaatct
aaaattcttttggctaccatatgcagacataccttatgcatgtACACACACACACACAC
ACACACACgcccaccccttgtcagtattgtccactaagaaaaggttatacatttcctaatga
tagaacagttagaaagcacaggggcactgcagtcagaagtgtaaaacagctaggatagcc
agcggctgcgcatttgcctcacacctgggctttggatcactaaagcagtccagaaaagtaaca
tggttttaatccagatcctgagtgaaatatactgttagttaatatgagaacttaaaattcttttgactt
gtaaatgaaagtttggaaattgtggaagatagaagagagtagagaactctacct 
267 
PP10 F12 Chr04_40 NP_081156.1 2724 acccaagggacctcagggccatgacccttaacactagagatctgtctcactcacttgccttcgt
acagtatgtaaatgggagaacatctatccttttattcttgccttaactccttacagtgtttataaaatg
caggtgtagctctgtgggttgaaggccattctgctctacatagcaagttttgaaaaagttaaaat
aatagatcatggtcactgctgtatttggcagctgtctctttttacaccccaagaatgatttactttgc
aataaactctatcttctattggacacacatacatACACACACACACACACACACA
CACAaatggagcagaagataagagactttaggagaaaatataaaatggctatttgctgac
aattgttgaagctggattgaagtagaaacttaagggttctttggaaagtcagttgtgttggatgct
gtttcactggggcaaacaaatgaagaaacatttgctgaagtggacacaggtgaaggctaag
aaagacttgtgagggaacattttcccccgaagcagacacagataaaaggatgttctgctaaa
gcaaacatgtgaaagtgcacgtgacgaaggactcgttgctaacaacacacatgta 
464 
PP10 G12 Chr04_41 NP_077225.3 2749 attcgccggcctcattttaagacaggttcttcttactaatggtgatctcctgactcatcctcttgaatg
ctggggtaacaggaatgtgcaccatgctcatcccacttctgctatttagaaatgatcataagag
gcggtctagtggctcagagtgtttgttcctcttccagaggacccaggtttggttcccagcaccga
aaggtggctaacaactacctgtagctccagttgcagagaatctgatgccctcttctggcctctga
gtgcacttcacatagtacagaaacatacatgcaggtgACACACACACACACACAC
ACcataaatattttttaaatgatcataagccaggtgtagtggtgtgtgactttaatcctagtacttg
gtaagtagaggcaggtggatctcaggaaattggagtccagtctggtctacattgtgaaaacag
tgaatcccatagcccccaaggctatgtagagagaccctttctcaatacatacatacatacatac
gtacgcacatacatacatcgattataaaagataagtatagtggtctatcaatagggcagggac
tggtacatctgtctagtttagcattaaatcttgagtgcttggtat 
199 
PP10 H12 Chr04_42 NP_056639.2 2799 tctaatccccaggcccaaactctattaaaggtttactcatcagagaagcagcaaagaaataa
atcaaaattaaggaaaaaccaaagcaaaggccataggataactcagtgataaaccaccag
ccacttggcctggtttggtacatatgaggagcaaggcttggtccttagcacataaataataagta
agcagaaatgggtacatttatattttcaggaagcttctttcatgactgtgttgaatttagtggtacag
acatttccaggttttcagtaatttttggtgaaaggcacacacacgCACACACACACACA
CACACACACACACACACACACACACAttataggatttagttattccttggacac
gtgacacacgaaagagagagaactctgttaagcagccagagatgactacagaaaaccac
aactagctggaatgcagagttgtgaagcccagccttggaactttggtgcaagcagtatacttga
gagatgactcctgggactgtggggatgcactgagagagaaggagagagaaggagattga
accaccagagctggaactctgcttgctgcttgctatggtaaagtgctcaccaagtgaatgccag
gaggactgggttcagaaccctagcac 
268 
 
 
Digital Supplement 2B 
All amplified fragments of the investigated loci in the eight candidate regions (primer binding sites are 
marked in red). 
 
Marker Amplified fragment 
Sweeps in Germany 
PP9A07_12 aaccacgtggtcaaacaaacaaacaaaaataaataaaagcaaataaaaatgaaaacaaccccccaccccacccttcgtcaaggttttgaaag
atagtgctctgtgggtgtacaagtgttcatttgccacgggaaccctctcggtgcgggactaaataggtaccactttcctacctgcccacattaaa
ctgcatccagcagccaggcggaaaagcagatactagttcagttttatagcccgagttttaataatctgtgtaggattttgtttccagattagttttcta
ttattttaaaatatgtgtgtgtgtgtgtgggggggtgtatgtgcatgtgcacatgagtgcaggtacctgtgggggccagaggtgagttgcaggg
ggttgtgagctgctgttgtctgtccagtgtactgaaagccaagtctcaaaagaggattatgggctttaacctcagagccatctcccctgccccgc
cccccccccccccgtgtcgtttttaaccagtgcttgattttctttctctccctccctccattcttacttttttctatctcttcctccttttttcctctcctcttttt
tattttattttaaaaattattttcatttca 
PP9A07_14 ggtctgataaactctaagatttctttcctaattcaaaagtataacacacatgtcgtaaagttagaaattgtgttgaacagtttttatgaatggttgcatc
ctggtgcatttcatctcgaggtgaaatgacggtgcccactaaccaactctactaaggtggaaggaaggttctcaggtttgagattgtataggctg
acgcacatggcggctgcagagaacaagaagaagtgaatgctaatttgtaaaagaagtcaatctttataaagatgtcaaaacaaatgcgttttaat
taatttttagtgtgtgtgtgtgtgtgtgcgtgtgcgcgtgcgcacacacgcatgagacatgtggaagtccagtctctccttttaccgtgtggattct
gagaactcaggaggtctggcttcaggacaagtgccctttctggctgttctggatagttctatgtcaacctggtcaaagaggaggacacctcagc
tgagaaagtgtctgcataagatctggtttaagcaagcctgtagggcagtttcttaattagtgatcaattagtacagcccactgtgggtggtggcat
ccctgggctagtggccctgggttctataagaaagcaggtt 
PP9A07_16 cctcctgtggtaacaagcaacgacccaagggactgccatgctcatccctgtgtacatatgaaggactgagatatgattgtcagagtgtgtgcca
tgaaatgggcaccctaggcttaaactacctgagttcaaccacctctgtcctctacccttgactctctagtggaccgtgatgcaccttagctaagg
ccaggtactacaagctatggttttatccttgtttctcttcgtttttgctgcctccttctccctagatcccaactcatggctttaaagtagacatacatga
aaactctagtcgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtacacatgtgcacacatggaggtcagaggccaaccttggatg
tttgtcatcaggagccatctaccttgttttttaagcagggcttctttctcactaggacctagaacttactgcctaagctagactgactggccagtga
gctccaatgatccacctgtctctactttcctcgcacgagtactacaagcttctgcttctgtgaccagctttttatacaagtgcaggaaatcatgctta
tacggcaagcgttttactaacaggccatctctatagcctttaagaaaatgtagtctaa 
PP9A07_17 gaggtgcagtttataaaatatgttcaatgtgtttaaaaataaagactgtgttgtggcatatacaacagaaaaaggaaggcaaacctgacaacaca
gatggacatccctgagagcaagcgaaataagtcaggaccaaagcccccttctcctccttctcctcctcttctgcctcttcctcctctttttatataga
atatttctgatagtggtatacatctataatgagggggatagaggcaggagaataaagagctttggctacaaaagaagttgaggcagactgggc
tgcttgagactttgtacacacacacacacacacacacacacacacacagagtgagagagagagagaatacataaataaataaaaattaatatt
aagaaggaatacttgccaaatttgtgtatcattcttgtgcagggcccatgctaatcttatctctgtagttccaatggcaatatctatgttgtcaaaga
aagttgtatgaatattcttctacagagcacttctgtaagccaagtgaaccatggggactctatgtcaaaaaatagctgaagtcgtcaactttatact
acatgtatgttctaccatgagacatcaagtgtgttgggcctggcagtataggcctgcagcca 
PP9A07_18 tctatgttgtcaaagaaagttgtatgaatattcttctacagagcacttctgtaagccaagtgaaccatggggactctatgtcaaaaaatagctgaa
gtcgtcaactttatactacatgtatgttctaccatgagacatcaagtgtgttgggcctggcagtataggcctgcagccatcagcttacttgagcag
aggctgagatgttgaaagttcaacgtcccgttgggctagagggtgagtcctaagccaagctggagaacttagagagaacctgtctgcaaatg
aagagatacaataagaagagagagagagagagagagaagtcagtggtggtgccctcccatcacacagcagatcccagggtcaatcacca
atgccacaaaaagttacaaagtaagaaccaatggtaacagtcttgtcttgtcttgtcttgtcttgtcttgtcttgtcttgtcttgtcttgtcttgtcttttct
tttcttttcttttcttttcttttcttttcttttcttttcttttcttttcttttcttttcttttcttttcccttcccttaccttgnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 
PP9A07_3 atgacttgtagcttctcttcatgtcacaatgtcgcgtgggctgctatttgtggtgccaagacagagacaagacggaaagttttaaacagatgactt
agggagccttcccctgttattaagatcttactaaaggaaaaagccaagatttttcttgttgcaaattttgagataaccacaaggctgtaattttctatt
cgtatggtcaagtacctgacagatttttatattattccgatatcacttttttcctttccgagcctaaattcagtgtaaggcaattcaaggtccagggct
gagtctgggcactagttccccttccttctcctagagtgaatttcctgctgaagtccttctgtgcagcatggcctcattacagcccctgcggcatag
cagacatgtcctgttacttttgggtttccaggtgtgtgtgtgtgtatgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtaggggggcg
ggtatgacaatgtgactctcttttacctacagcatacttactgtaagtctccatatgtttctgtttaccatatccctcttgtagtattgatgacccaaatt
cttttttgtttttaattaaaaataccttattattgattgtttgttgttgttgttgatggtggtggtggtgatggtggtggtggtggtgatggtggtggctgg
tgatggtgatggtgatgatgatgtggaggtggggacagctcaggtcaacaggcttgcatgtttgcacagcaagctccttaacacactgagctat
ctcactgaccttgtc 
PP9A07_4 gttcctggttgctctctagagttactaaagcacattgctcaatgacattttgaagtcatgaagtctgaagctaggaagggctcacaggggacttaa
cagttggtcagatttcagccctgaaaagaaaacagagggatgagccagcagggctacctctcctccttggccacaggcaaacttgccttcca
accgcctcagagaaaggtgacatgtactgtaactgtgtgctcttctccctaaactgtataggtttcaagacctccaaagcccggatcagtagcg
ctcactctcttccacatgcctcttccagtctcattctctgctccatggtcctctttttcttcccaaacagagatccttctgtattcatatggtgtgtgtgtg
tgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtacatgtgtcatggcaggctctctttcccctgaagcagactgccatttgcttctgcactaaatga
gtttctgaccaacatctctgtctgtcttcctaccttcccacagaagagcagtggttacagctttgagctgccggatccagctgttttgccaggattt
cagggtccttggctggtggtcaggcaagcctggcctatgctttttctgttctcagctctccatgtggggttttatctttcttctcctctatcactctatc
gctcctctttctcctctccctttaacctcttcctcacagagtgaccactctactactttcatgcactctctatatacatatgcacatacatttagattcag
atctagacttcacatatat 
PP9A07_5 tgctttgagaattcagatgcctacaccgtcctcagttagctttctctcagtctctgcctcatgcttacagagcagatattaactctcagttactgtgcc
agccttctgtctgcctgagtgctgccatgctccctgaagtgagcccaaaattaaatgctttttttttttttatatatgttgtctgggtcttgatgttttatc
acagcattagaaaagtaactgagacaagagttctaacaattttagatttcctagcatttagtgggagaatctagagacttattgagagacctacct
attagggattggttttaactccatagtacagatgaaaggaaagaaggaaggaaggaaggaaggaaggaaggaaggaaggaaggaaggaa
ggaagactgggactgggaagagagccatataagtatgaggacctgaacccatatccctcacacccatgtaacatctgagggggtggtgcat
atgtgggagtggagacaagagaatcctgagggcttgtggccagccagtccagctgaatctgtcaactctaggttcaatgagagatctgttcca
ccaagtaaggtgaaggagttagaaagatggcttaatgcttaagtgtttactgctgagatggtggtggcttacacctttagtctcaggtacaggca
ggcggatctctgagttcaaggccagcctggtccac 
PP9A07_6 agatccaggaagacatacaggcagtaagggcttgaaattgaggggggggaaggaaggcagtgtagctggaagcagtaattacagttgcta
aaaggtcagactttagaaccagggggacctgagatctcaatattcctgagacagcaggaataactcacttaatacctgctacactagaaggtc
agtggtagcttccattctgcagatgaggagatgaagacatcaagagatcaaatatggtcgctgggcagagctgtctttgtcttcatggacctctt
gcttgaacaggtcccaggcttgtttaatctttgctattgttgtctggaaatgtagagcatcataaaaagataccattagaagactgtgtgtgtgtgtg
tgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgaatacacatagaaaagtcactcctgccctctagcctcccctccccccagca
ttgtatctctgaagatttggggaaaaagctggagtaagggggggcggttacttctttctctgagtgcagtgtaaagagcatcagaccttcaggat
tctaggaaattctaggagggtttgcagacatggcctagtgacagattctcgtaggagccacagagtgctgtgtacaccatatgatctgcttcatt
catgctagcacccttttttaaaaattttactttaatattttggtcttttgaaatggggtttcattctgtaacctaggctgattgatgtgcagtgatcttcca
gccacagtcttctcagggcagggattgcaggtgtg 
PP9A07_8 ctgtgctcaattcagcttctcctcctgatgtatctgaaggctccagtgtctcttggtcagggagggattgagttggcgggtgtttctcttggaagac
ccctaagggaagacggcagatctgaggaccatctttgcacagattcgattcggaatgcaagagtcccacacatacatgctgcatgcagggat
gctgctgccacacggaagcagcttaacagcatgaaaacttcacttttttacaactcattttaatgggattggatctagtggtagagattttactaag
cctgccttgagagggggggagggagggagagagagagagagagagacagagagagagagagagagagattcattcacatttttctctag
acttctggctctctctcccaaactcatcaatattaccacttagcatttcagtgttaattgtaaagccaagagaaggattttcttatataagctgtaaga
caatagtggtctttggatataattctgaggcttcaaagaagagtcttatagattgtagatgtcagtgaaaatgcagaaagcaaatctttttccccct
gcacatacagatgaggtagcattcacaatttccctccatgtgcatggcctcagagctggagacaagggttcccaggacacaatctttgtaaaag
gaaacgcaataatcaacacaaaagatgatttcatg 
PP9A07_9 agaaactatttcctgaactagactggtgtagatcctttatcagacatcaaatgggggtaggaaacaaggctcaggggggaaaaaagtgcttga
tatggaagaccgatggcttgagttcggtccttggaatctccaaagaaagtacacatctgcccttccaagcactcttgaggcaatatgggaggca
gagacaaaagtgcctgtagtatcgcagtaatgagagagcccctgcctcagcgtggcagaacgagggtggcagaacgagggaaacaactc
cccaaagttttactctcacgcatgcacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacgcacacacgcatatgtgcaaccaaag
ggctataatgtaggactctcccttttatttcattgtctgtttgtatgtcaataccacactgtcctcatcactatagcttaataataaattataaaatcagat
cacaaatccttgaaatgttttcaaaatccattcagattttcttggctcttggcagtagttgtataaagtttaaaacaagtttattcatagagatggctca
gtggttaagagtctacagtataacaaccctgagatacaatctcacaccaatcagaatgactaagata 
PP9A07_10 aggattggaagctcctcagaaacttgaactaaagatgccaaggataaaatactgatctttaggggaaaataaaatatagatacaattcaaacaa
acaaacaaacaaacagttttgcttttgtgtgtgtgacaatgttgtttgagtgaacaggtgagatacataatgagcctctgactttaaaatgtagttct
agattgtggtcttggtttctggttttctaactgtatcagaactaaagtcttgttgagttgttcaggttgttcttgaacttctagttcaagcaatctttaactt
gaactttaacttccaaatattatctcttgacatacatgacattttacaaatctctctctctctctcacttccctcccgtcaaccatctctttctcccttcctt
cttctccaagctgctttctccacaaaacacatccaaatttgtctcccatcttgttaaattgtatttggtgattgactctgaactgattgtctttgccctga
aggacttttaatggcggatcaagattttttaacaaagggtatggtggaagccatttcctcaatcttgtggactggaagggatatcagtaagtgtttc
aggtcatctgctctattagccagcaccccctcgctgt 
PP9A07_1 gtgagaacagagtacatgtgtccaggtctacaagttcagttttgcacaatcccaaaagttcttaagacaggtggtagtatcagttgcatggcaat
gtgagcgtgcttaacttcccccaaatctgtgatttcaacggttaagatacaaaacttagatgtactttacggagttaaaaattatttatgttttccaag
cgtggtggtgaacgcctttaattccaggcaggtagagctctgtgagtttaacaccagtgttgtctacacatcaagtttcaggctagccagggcta
cagtgtgagtccttaactcaaaaaacaaaccaaaaccaaacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacaca
ccccaaaaatagaaaacctcccaaaacataatgtaaataaacaagcaaacaagaattagtttaggagcttggtttaattggctctccttgggatg
cttaatcaggaaaagagcacactaagatcttgccagcaacacagagaaaattccagccattttgggcactttaaagagaccatgtttcaaaaat
aaaaatcaaaaggcgggggatggggtggggtggggctaggaatataatggaaatggtagagtagttggttaggatgcacgaggctctagg
ctcaattcccagcagcacatatgcagacttgaaggtactgct 
PP10B07_14 tggcctatggaagtatatgcagcagagcattcacacaataaataaatttaaaaaagagagagagagagagagtctcacaatgggatccttgca
tgtcctagaacttgctaatagcaatccttctgcatcagactcctgggtgttcgtgttacaagcatgcgtcatcacatatgatgacgtgcttgttttgt
gctctgtgaggtagcatccttcttagatgtggttctcagaaatgtctccaggcactggcataggtgactacacgagaatgtgggaaacctgacc
ctggtggttttgctagtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgcatgctgagtctctgcctgctataaatctctgatagct
gtgggggagggggatggaagaagagggtgtttgactcccaaatctacacatagcacacagggaagcactgactagccacgcctcagcagc
ctgctaggtgcgcaggcatccatggctcgggatggagggagtggagactcctgaggaccccaacccaagccaactctttgctttccttgatg
aattgtcctaagcagagtgatgccaccaagcatcttggagcactgagtgataccatgtacatgaaagttgtggct 
PP10B07_15 gagcatggttttgcgtgcttgtagttcccgttctacggaggtagaggcaggaggattggagcgtccttggctgtataaggagctgtaggccag
cctggggtgcctgagagcccatgtccaaacaacagaatagtgcttggggaatacttggggtgaggccttgcctagcagaaatgtcctgatgtt
tgtttggtcagttggttggttgatttaaacagcaacaacaacaaaacaaaaacaaacagacaaaaaaacgttttttctgtttgaatttgggtcttctg
gcttgactacacatgcacacacacacacacacacactaaatatagtgaaaaatatataaaaaagaaaaagaggtgttgttaggtgtggtatcac
atacttgtaatctcagcacttgagaaacataggcagggggattgctgcctgtctgaggccagactgtcctacacagtaagttcaaagccacctg
gactgcatagtgagatcctgtctccgtccctcacaaaagaggtttagcttacagttgtgaggctaaaggttctagattgggcacttccccacccc
ccagcctttgttaagggtctaaatagcattgtgacaggagccactgaggga 
PP10B07_16 gttcaaggccagactggtctacagagtgagttccaggccaaccagggctacacacagagaagccctatctaaaataataaccttataaataat
aataataataataataagcctgttacatgctgtttgggtgccctgttgcatgtttgtttgagaagcttctccccttctctgaacgctttcggaattctca
ctgatggtggttttcagcatttaattatggtttttccttatatggacttggttgtgatttatcttgcttgccggtcactgctgcatgacaaaacttttcctg
ggaagacactacacacacacacacacacacacacacacaccacacaccacacaccacacaccacacacctaataattcctgggaaccatgt
gtaaattccatggactgtgagaatttagtttccaggtagaattcaggtggctaaccaactgatgtaagcagtggtattatatttggttatccgattag
gtctggaattgtcctaagcgtctttccagagtagagacatgagatttttgatttgagggtttgtaactaggaaatttgaaaacttttcttttgtttgtttgt
tttagataacacatagcttacttgctacggggcttggtctgacctagaacttgtaggctggg 
PP10B07_17 actttcctgactgtgccatcttcccagcctgaccagggctttctttaccatcctctgtttccctctaagccttcccacaatccccttttcatctacattgt
taccaacaggctcttggaggcaacttaaaacattcttcctgcttctgtaaccacttccacattcgacgggacttgttacaacactgtttagcttcctg
acagcaaaccttgtatcgtttcttaaggccagagttcatgagacagttcaatctcttcagcgcctctcagagcgcaaataacacttcgatgctttc
cgtcagtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgcacgcgcgcacgcgcgcacatgtgttgcctgcagagaccagaagaa
ggcattgaatcctctggaatttagacacagttgggagatgcctgacatagatgccaggaattgaactcaggtcctctgccatctccagccccat
gttggtttttgagacagggtctcatagagattaatgtgagctcagccttgacctccagccttgcactcatgactccacctctcagtgtgcccagctt
ggcttgttttgacacttgtataagatagtgtgtgtttgtagcgtgtctctgtctcgttcttcc 
PP10B07_18 gatgtcagtggagcaggagttgtgctggaacagcccctccctccagcccctgaagtggcttccgcaaggcagtcgcatggggggctggttg
tcaggctttagctgagttggttcaggggttcacaggcggactgcctacatttcctgctttccctagaatgtattatcctggttttcacttgtgcattgc
actgtgtccagcattctttgcaataaatactttaaaaaacaaaacaaacaaacaaaaacaacaacagtaatatgaggtggtatttgatattttgtaa
cttgttctgtggggtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgttggaatccttcagtcagcttctgcccaggtaccccctgaagaacacagcca
ggtgtggtggcaaacaactgcagtctcagcctctggaggcagaggcagaggcagagggatgtctttcttaatcagcattctactgctctgaag
agacaccacggcctcagtcagctggagcttgcttgcactttcagaggtttagtccgttctcatcatgacaggaacatggtaggacacaggcag
acacggtgctggagacataaccaagagtccacaggcaggaggaagagaaagactctgggcttg 
PP10B07_4 ggagagcgcctggcccctctggcctctcaagatagtggctgtgtattgagccagactgtttgaggactcctattttagataggactccctactcc
actctgtcctccctcctccccccatcctcaagggctctgttttactcagccttgggtcaggctcagtggcctcagctgcttggctctgggggagta
cttgaacccacaggtcctcggggtgggcaccaggttatgggagtaccccacattgtgtataagctgtggctctgtgtctgccacacaagacgc
agggcatgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgccccgagagagctcggctatgtcctcccagcacagcttgtgtgtttgg
gtttcatcttcttccctatacactgtggtcatccgtgaggaccaagctgtgtctctccgcatcaggctctgttttcctttgtgcttggccacagcttga
gaggcgtagtggtcgtacttagctcatggcaggcagccatcaatgctctgcacaagcccagaccacaccatctatctgtgtctgcttcagtctgt
tcccttcccatcccatgggcaccccagtcttctgtgtttaaggtatacacttgtgtttgcattctttaaaagtctgtattgttttatggatacatctttgg
gagcgggcgttccaacgaatgccct 
PP10B07_6 aatataaataggctgagaattctccacatcttcggggttgttttgttttttcttttgggggggttgttttgttttgttttgtgctggggatccaacctccct
gtctcccttttccaaatcttgaagttttgatttgttctctcttgaatttcctatgcacaaccagggcagtcacagtgttccctcattggcttagacatcc
ctcagtgtctttctagggaacttcaaagttctctgagttgctctgtctttagtgtctgagttcttcctggtaatttcactgtttacttttttattatgtttggtg
tgcgcgcgcgcatgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgcatgcatgtatgttgtgccttccatgtggagggccgatgttgactttcacaagtc
aattttctccctgcatgtaggttgtgagatcaaattcaggttctcaggcttgttagcaagcatctttaccctctgagccatgcatgtcattggcccaa
ccatggcttttgccagtcctgtgtttattctttaaacgtgtttagagctacattatttttatgtgcacggacacacaaatgcccagtgcacatgtagac
atcagagaacaactgtcaggagccagctctcccttcactgtggtattaaacctctgcccaggtaaggaattcaagtgaggcttagaggcaaga
gctctc 
PP10B07_3 ggccactttggagcacaggatgctacaggtgggtcccccaggaagcagccctcactgacctgcacaagccccttgtatggcagggtacgga
gcgggtaaccctgactgttggtcagaggtcttggaggaggtaaatccgaaaattttatggtggtcttaggcccaggcttccagagcctgtttgttt
gccctttccctagtactaggctgaacagtgcagcaaagtactatctgacacccaccccattgaagagaggatgggggtattggctcagggaat
accagctgcttattttcctatagacgtgctctgcatgactgcccgggggaaagagcacatggctaccacacacacacacacacacacacaca
cacacacacacacacacaccgctctgctcccacaccaacaggtatattctgtcttcatgcagcaggtgtttgtagagcctgtggcaggggagt
gtcctctgcccccgtggctgtagtcacaaggctccttgccgatgatggtctgataccactttgttcccacaggaagagaagaggctccgaatag
catacctgcgtgcagaagactcagagcgagagaagttctctctcttctctgcagctgtgcgggagagtcatgagaaagagcgtacaagggct
gagaggaccaagaactggtcccttattgggtcagttctaggagctctga 
PP10B07_2 ctcttggtggcaccagctcatagcctcagccccattggacctgccttgtaggcctgggacctagtggttcagtgggtagtgctaggcctgcccc
aagcctggtgactctctgacctacttcctgggtgacgccagcctgcagggagctggggacttaaggtttccagagaatgtctggtaggccctc
caggcccctggggagactgtactgttcttgagcactgacctatgtcccattgggaatcacagaggaaggaagagaacccgcccgcccacttc
ctgtcttcttcatccatcctccttgacctcaagtttcgcttcctttgtccttgttccctgttgccaattcccaggagagagagaggggggggggaga
gagagagagagagagagagagaaagagatgcatttctaggctgctgctgcctcagcagggttggtgcctcaggaccaccctgtcttccagg
tggctggtggggagggacagctgcttcaggggagccttggggagagcagtgacccattgatgctatagctcttcattaaaggataacacatg
gtatggactcaccagcccctctgctaagatagaactggcagctgctgggagatgtgggcatcgtgctctgaagggtcccctgacacccacgg
aaggccaccatgaggttggcaagctctctccggctcctaggtagggtct 
PP10B07_9 gaaattgctatgtagaacagaatagccttgaactcaaatccccctgcctctacctcctgaatgtgtggcactatgcctagcaggttaaaggttaat
tttattttatttatgagtattatttactacatgcatgtctgcacactacatgcatacagtaccgatagaggccagaagagggcattggattggaccct
ttgaaaatggaggctccagcataaaaattgtaaaacttacattgtgaataggtgtgtatacatagatcaaactcagggctttgggcgtgccaggc
aagcactttagtatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatcctcagcctattttcagaattatctatttaatattttcatattgtttaccat
gggcaacagaaataatggaagcaaaatcttgcctagagaaagaggactatagttcacacttcagtgtgttggaagcaggtccagatttgtccc
aaaatggttttaacacaagtctatgggtggtaggttaagatggcttttcctgtgaatttttttactggatagaacatattagtcaagtctggtgtttgg
ggggctgattcagttgtgagtaaagtcctggctgcttgaagcttgagggactaa 
PP7F04_5 acatggtggtggctcacaaacgtctgtaatggggtctggtgccctcttctggtgtgtctgaagagagcattggtggtgtactcatatttattaaata
aataaataaatctttaaaaaaataaaaataaaaagagtcagatgggtgccctgggctcacttggattgccaatctacctacttggtgagttctggg
ccactgagagacctgtctcagcaaaagggcaccgagcctgaaaagagacacctggattgtcctctggcctacatacacacatacatgctcat
acatgcatgctcatgcacacacacacacacacacacacacacactcacaacccataaaaacagaagaggcacccgcccctctgctttcctac
caggtgccctgtgagtctacaaaatccgtggctctattgtattttctacttttgcaaaactttggatatatatgagactaagtgtatatatttcttcttttt
ctttctcccccatccccctcttatgttctgaaagagaaaggagggtgtttggcaagagtgattcactgtcaaaactatcaaggctacacaagccg
tcatgctcacagctttcccatggagccgctctccgtgacgtgacatcagta 
PP7F04_7 agggggagtgggcgggtaggggagtgggtgtgggtgggtatgggggacttttggtatagcattggaaatgtaaatgagctaaatacctaata
aaaatggaaagaaaaaaaaaacatttaaagaatgctttcaagataggagatgagtcttgagtagacaagataactcaacaggtagagatgctt
caacagtctaaaggaatttgactgaatttgatccccagatcccacaaggtagcagggaagaatcagttcctcaaagtaccctctgaccactactt
ggttgctatgggcatgcttgcacacacacacacacacacacacacacaaactaaatcaagcaagcaagcaagcaagcaagcaaagcagcc
ctgagccaggtgtgctgggtgacatctgtaatcctagcactcaagagatgacataaaaaaaactaccacaaactcaacaccagcctgatctac
gctgcaacttccaggccagcaagatgttttctcaaaaccagaaagaaagaaaaaaaaaaaaaaggacatgagccctagcaaccgttgtaact
gcttgctgttccccatcgagagaagttgcctggactccactggctaaggtcaggacctggctgcacag 
PP7F04_2 gcttaaagtttctagcaataaatacagttggtagaaaaaatacattgggtttttatgtaatttttaaaactgcaattaaaaaaaaaaacaacacacag
aacagaatttattagcactgaactgtcttgaagccaggcatggtagtataaactataaagccagcactctggagatagaggtaggtgcaccag
gagtccaaggctaaccttagctacatagtgagtttgaggctagcctggaatatatgagaccttgtcttaaaaaaaaagataagttttaaaactaatt
taaaatatagtgttcagtagtatacattgtgttcacattattgtacagtaggtatctggaataactgtctttcataactaaaactaagccattgaacaa
ctctccattttctccttcccttttggttatcccgttccatttctgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgttttcatgcattc
gtgggtttgtgaggggtgcattcatgtgggtatatgtgtgaatatgcatgtgtatgtgtgtgtgcgtgcttgtgtggatttgggggggagtgtgtgc
atgtatatgcatgtgtgggtatgtgtgcatccatgtatgtttttgtgtgcatgtatgtatctcatgtagatggagcatacatattggtttggttggtgga
tgttttcatgcagcatagtgtccttgcattcacccacactgtggtatgtggcaagactttcttttgtaaaaacgaagactgttccacaactgtcccct
caggagcccatgttccctgggtgagtcttattgtccttacattgttctgagtgcctctcttccatccctcatgctcaggcctatgttaaatgtctttatt
aaacttcatgtgtgccacgacatgcatgtgtgcacattcacacacacaagcatacatgataaatgcaattttaaaaaggttctcaagacagagtg
agagcagtttgtttccacgggggatggagggcaccacagagccgctgctgtgcccgggctgaggagcagccctttctgtcaagggagggt
catcctcttcctctgagtgcagctttgggaaggacatgcacagagcagggaggaaggggacagctgcctagcccagccacatcagcaggat
caacctgcagaccagagggtgtgaggattacagttaaggcaagctgtgccacagtgtcaaagacaagcaagcccatcttttttgtgttacataa
tcatttatgtgattgaggttgcactggtcaggtgggcacagtggtatacacctgtggaacaagggtttggtcaccagcactacataaattatgatg
taatccaagcacctggaaagtagaggcaggagggtcagaaactcagg 
PP7F04_3 taaaatagaaaatcaatgtcgtttttatttttacttcctaagatagataaggatattgaacacttttaactatctattggctgtttgtttttcttcctttaaga
actgcctattaaattcactagtgtctctattttaaatgatgggttttgttttgtatgtgtatacatatgtggcaagactatatagtttctagcactaatcct
cttcttgttgtctagtgtacggttggccaagacttttcctccattccataggctatctctttattctgctgatggtttctttttgctacatagagctttttaat
actacacaatacaacttatcaattcttgtttttcatttactgagctgttggaatacttttatcagaatgctttgtatggttgttttgaagtgggatttcaca
cacacacacacacacacacacacacacacacacacacacaggatttccttctgcattaccgatgtgctagaaaagcagctgctttcttatgctg
cttctgtgtaccgctgctttgcttgcaggtgtttgtcagccttgaaggttttctaatggagtcttcagggttttctaagtacagagtcatgtaatctaca
agcagggaaacctgaccctcccttccctgtgcctgccgtctttcttatttctccctgtgttcttacagctgtagctagattgactaggagtgaagag
aatgggttccctggtctcattcctgattttaatggaaattaatttgttccccatgtcgcataaagctggttgtagatttgttgtatatgcatcttaa 
PP7F04_4 ttgacattataagtgatagtgctttgttcagaatggatgtagttggatatcatgatcctgagagactaggtaatagaagcaacttttttgaaagctttg
gtggcatacatactttcttattaaaaagctaatcatattttttaatttatctacctttcaatacttgtcatactggatttgttaacattttattgtcatatattaa
ttctatttgacaatggtttattatgacgctttcatacgtgtacatattttgataatactgtgtcccccttcactcctgttcttttcccaactgccctttctac
ctctgtgtgcacgtgagtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtaccagtgagtgccattgagggtgaaagctggtggttactcactaa
ggaaatgtctcttcccatgtatcaattgctaactgtttgtccattctcagtttaaggtggacccatagctccttccccttccttccataacagcataat
agtatcaacagctcatccctacggcagtttccccccttgattatttcagctacttgactatgacgattttgtttttgtttcctttagtcttaatcttgtttgg
tgtcgggcaggggcagattcctcttgttaagtttctgttcttgctatattgtgggtttgtttctctgcaatagtgctctatttaggtgtgatg 
PP5F12_3 cacctctcttcagcggcatttaggtttttaaagtctttgttacaggcaccagtaggtgcacatccgtgtacacaacagcttcaagttactgaaatac
tcatgttcaggacaccttcccttcagtcaggtacaaagatgccttgagaagacaggcgtctctgaagcagatgcagactatgccttggcaaaa
ggaatggattatttccatggtaataactttacctcaccgagccggaagaattgggtttttttaaagcctttgatacagcctctagatatttttttgtagtt
ggggtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtccaggtgggcaccccatgggtatgcatgcagaaaccagagggagttctagctctcccctcc
ctattccttagagacaaactctctccctgaatctggagctaggctggtagcagcaagccttgaatccctgacagtgctaggggttacagcttgca
ctgccttgtctggatttcaaactcagttcctcgtgcttgaacagcaaaagatcttactcactgcgccatcttcccagccccctttggtttatcaccat
caccatcaccatcaccatcatcatcaccatcaccgtcactgccgtcgtcatcatcagattttattctgtttacatgggagagggaagggtggcac
gtgccacaacatgcatgtgtgggtcag 
PP5F12_4neu aattaatcgagaagctagaagggttctccacactctttgaactcttctgtaagccttaagctctttgaagatggctcttggaggacaccctataccc
accacttacctaagcagcataattcctcagtacactctaaatattaggcaacgtttgaaaaaagtacaacgaccaacttacttggtttttactttctgt
gtccacctatccttccagtgtttcttagtgagctgttctgcagatggacagccagcatcggataatacagaggaagccaagtgggggaatcccc
tttctatggcaatcagtctaactcctacacaagggtgaatttaccttgttattcggagaaagccacctggaagatccttgtcctgaaaggtgtaaa
aatcacaagtgatttgtctatctcctttaaacacacacacacacacacacacacacagacacacacacacacacattttttgagactagcatata
attttatcaatttcctcctctccccctacctcccttactcaactctttttctttaatttttgttgttgtgtatgcacattcataaatataagaacgcaacctgc
tcagtgtgtataatgtttcttgtatgtatattttcagaactgattatttggtgttatatcaccagtcggcgtacctttccctagggaaagcagtttctcttg
ccctcagcattctttttttttttttccattttttattaggtatttagctcatttacatttccaatgctataccaaaagtcccccatacccacccacccccact
cccctacccgcccactccccctttttggccctggcgttcccctgttctggggcatataaagtttgtgtgtccaatgggcctctctttccagtgatgg
ccgactaggccat 
PP5F12_8 aagaaaagaactgtgatgtcattgaaacactgtttccttagacaaacagcagctaattgcttggtgataactatcacagggacatgcccatgttgt
atgtatgatatatttcagaaagtttacaaaaagatttttttttttcaaaaatgaggtctttctttttccttttaaaagaaatctagtttaggggattaatatcc
tgagactgctaactatgtaacctcagacaattgtccttgaggtgaggtaatgcctgattgtgacctataaaactggcaaggtaatgcctgattgtg
acctataaaactggcaagactcagcctcacagttaataactttttgtgtatttgcaaggctggacttcaaaaccaggaccagtaagctaggtgctt
aaccctcataatattcatttcctagacttatctccccaagttcccccctccaccctgtttgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgt
gtgtgtgtgtgtttgtggtctatcacctggttagccttatcaacttgacattatctagaattatctgggaagagaatctaaatggatacattgtttaaat
cagattggcttgtggacatgtctgtgagggattgtctggactgttaattgatgaaggaggactcagcccactgtgggcagctccatgacctagg
caggtggtcctgaactgtatataaatgctagctgagcatacacctgtctgacagctggccagcagcactctccctgcttcctgctgtgcctccttt
gttataaagtaaatttcc 
PP5F12_5 aagactgccagagctcttatcaaagagagacaagttttcccttgctcacaggcttcatgataaagaatatacaagttcagatgtaagctttcacg
gatgtaaccttgttactaccttatcttaacgaagtttccagtggctaaatgcttcatattttctctccttgctaggtcactgttctaatattagccaatca
agctcttataatttagccataccctaataaaatatacgatccaacttttataatcacaagttcaaattttaagtttcttttggttgccttttaactatagact
taaagtgtttttaatgctaaatttatactatccgatatcatactcaaatataagtttcctttggttgtcttttaactataaacataaggtgttcctcatgcta
aatctatatgatcagctatcatattcaccaggtcaaggtatttaaatgtaaacttaaaatttttttttgtgtatatatatatatatatatatatatatatatata
tatatatatatatatatatcataatgaatgaagagaaaaaatgtgtgtgtgtttcagcatcttgccaagtccagagtttcctcaaaatctacatccag
gacagccccagagaagcaactcacaaacgctccaatctgttctcatagtcagatgtttctactggacctgctccttcctacccacagatcctgga
cagcaaggaaacagccaactctcctaagccttgaccaacagccccatccccattttcttaggtttcccaggtccacatcactacaaagtcaaca
ggaagtagctaaagaccaccacaaccctagtcctactttgccattgcctcttaatttttcctttttttaattaaaccaaaatggaggaatggtagcatt
ccttcta 
PP5F12_6 gtgctgcggccctctctaggacagacaccttagcttggaattgtggtcaggaaaacgaagggtaggaaatgacttgccggttccctcccaattt
ccatctctccttagtcatctttgcctcctgtacaatggtacatccttacccactggatccagatgagtaaggtgggacccgagagctcttgccaca
agcatccgagaaccctggggttcagggagtgatgtgcacatatggaggtgtaagagctaggattggtacggccgttaaaacaaatgggaag
ccggcattatctctatgagagctgtgcaaatttggtggcaagcctgtttacccactaagctgtctctccagacacatacacacacacacacacac
acacacacacacacacacacacacacacacacaactagtccacagattaagacagatcttttaaaaggagggtgttgcatccaaaatatgctc
cttgagggttgcaattattgtgattgctcatgggagaaaaatgatgggtgagaaagggaatatggtccaggggcttggatgtggcttgatggca
gagcaccgtcctaccagaagggcctggagtccacccagcacccctgagggaataacattggttgaaattgatgcccatattatgcagtgctag
caaatatgccaaatgaaatttaattgtcaaaaaggaaagaaaga 
PP5F12_7 agtgtcactgctgtggcaaagcagcttactctggagggcctgagtaaggtgggaaatgtggacctgattatatgttagattatttatttaatatctat
tatatatatatcatataccccaagtgactttctgatttaaaattttctcaaaccccttaagttttacagtttaaagtttatagtaaaattacaaagagtgta
caggcagtttcaatgtaccatactcacagtctctccaattaatgtcttaaagtatggcacgtttgttacaatagatgaactatatttctttaggttttact
aaattctttttttcccattccagaacatgaaaacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacggcattgcatct
cctgtagttacgtatttacttattaatttgagactgtttatctctgtagcctttgttgacctgaacttgccatgtagagcaggctggccaggaactcatt
cacctgtctctgcttcccaaaggttgtagttagaggctgtgcaccaccatgtcctgctagaatccctcctctctttcttcttccttccttccttccttcct
tccttcctttctttctttctttctttctttctttctttctttctttctttctttctttctttctttctttctttccttccttccttccttccttccttccttcc 
Sweeps in France 
PP8D01_18 taatagcacttgctcctagtgcagaggacctgcatttggctcccagcacccacatggtgattcacaaccttctgtgacaccaggtgtagtgtctct
agtgctctcttctgcccctacctcacagcactgcatgaatgtggtgtacctgctacacgagcaagcaaacatttgtacacttcaaaacaataaaat
cttaaaaacagaaggtagaagagtgaggaagaagacattctgacaccactctctggactctacatgtacccaacacattcaagtgttcctacat
gtacacatgtgcatacacacacacacacacacacacacacacagaggcctggactatggcagtgaatagagaggtttagccaatgaagagc
caaaaccctatggtcctccacaagcctgaggatgaggtgtgccggtcaggtgcatagtctcggatcctgattgtcttgtctggggtgagccattt
agacatctggactccatggctgcttgtttccctgccacaggcccgggaaggctgttctgccttcatagaccgcatgactctttttcagctcttgaa
catgtcaaactacaaggagaagttctccaccctgctgtggctagaggagatccatgcagaaatc 
PP8D01_20 aaatacttacctggcaggggcgataccatgatcacaaagatggttttcccagggtgagttttatccattgcactccagatgtgctgacccctgcg
atttccccaaatgtgggaaactgcataatctgtggtagtggaggactgcgttcacgctctccccttttacaaaaaagaaaaagaaaggaaaatg
aaattgtggcccttttcaggaaaattgtagaatgaaaatgattgtttcctaagcttgggaagccaagtaccaagtgctcgtctctcacatttaaatct
taaatattagacgtgtgtgtgtgtgtggggggggtatatacgacataaagatagaaaagggtactaactatgagaaaggatgagggggcatcg
ggagaaagaaaagccgattagagaaaacctgtgacataaaagcagaatgtggggggaggggagggagggagaagaaggggagcagc
agaagtgtggggggggactgggctggggaaagtcagccaagaccaagtgcgcatgaaggtgctaccatgaaactcactgcttctgttttgta
tgctgtcttttagaacaaatttaaatcaccagcaaaaaaagtttttgaaaccttgta 
PP8D01_7 ctcccgtttcagttcatttacaaaggctgtttctgtcagtccttagtacagggccaggacaacagcagatacttgggggaacacagctctatctat
gacagacatcgtagggcagcttcagatgtgggtgggctgggccatctttggtgattccttgataggatccctacacccagaccctgccagccc
agcttgtcacctgtgggacctccagacaccctgcatccaactgggcctggaaccaacaagatgtcccccaagttagccccgatcctggacct
gctgcttcaaaccccctgtgcttgcttgcttgcttgcttgcttgcttgcttgcttttttgttgttcttgttgttgttgggttttttttgttgttttttgtttttttgag
acagggtttctctgtgtagccctggctgtcctggcatgcactctgtaggcaagcgggcctcaaactcagaaatccacctgcctctgcctcccaa
gtgctgggattaaaggcgtgcaccaccaccacccggccccctgtgctttcccacagacatttcctaagccctcctatccatgctgagctaggc
ctaccacaaatgtgaggaggagtcccagggcctacgcagcacagacaagccc 
PP8D01_1 ccctgtgggatgtatgataattacacaattgcggcacacatacacacacacctttgttaaagcaacatatataaaacaaatctttcattgtttgtaag
tgacctgtacatgatgactgatggtttgttttattttgcttgaggagatagcttctataattcatgaaacccactagcatggcaccaatgcctggaca
tgttgctaagactgtgtagtttagggaagctggagagatgatggtgctgtccttgcagaggacctaagttcagtttccaacacttatatcagatgc
cttgcaaccacttgtggctccagctccagggtaatctgccctttgtggccgtcacaggaacccaagcacatgtgcacagacacacatgtatga
ctatgggagtgcgtgcgcgcgcgcgcgcgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtggctgccaggtaggcagtgtctcattg
gcagatatgaagtctgttaaccttgctgtactgtagtctgaaactgcctttgtcccttttggtcagtgtggcactcttccctctgcaccatctgggac
tcttggcccccaaccctgggcctcccagtaacacagtaaagatccacaactctatgaactggtttgtcaccagggtaccacccttgtcaccagg
ataccaccccttgttaagtttctactacactttcttccatgttaggcttctttgtcttttaaactagaaaaactgtcttgacttctcaagatgctaactgtt
gtcttgcttagccttcttccatctgg 
PP8D01_2 gatgcactggggtgttctggcatgagtaagggcagatgggcatcaaccagagtctgctttgctctaggtgacacagcgaacagcacggatgg
ttgctgaatggcagtgtgttggcttttgccatggcgtgctcaacactgacaacatgagcattgtggggctcactatcgactatggaccctttggct
tcctggacaggtaagctccccacccccaccccccaaggttgtaagtgatgggaccttctgcttgttggccacctaggaactggtccctgtgag
ggagaggaccaggaacagtgtggtctgtgtgatgcttctctctctctctctcactcactcattttatatttgtgagtacactatagctgtcctcagac
gcaccagaagagggcatcgggtcccatcatagatggtgtgagccaccatgtggttgctgggaattgaactcaggacctctggaagagcaga
cagtgctctttaatcactgagccatctctccagcccctcatgtctcttttcttaatgtttcattctctcagtgtctggtcaaccgaccctacaagtaga
aatcaagtttgttttggaatttattacataa 
PP8D01_3 gtggtcataacctcgtaatagaatacaatagtaaattaaattctgtgttatatgtgtttttacagtttaagaaaaataatgggggagggggatgagt
atgggctggaaagacggctcagtagttatcagcccttattagtcctgcagacctgggttaggttcacacacatgacagctcacagccacctgta
attccagttccaggggatccactaccttctcctgtcctccacgggcaccaggtactcaagtacatacatacgtgcagacagcaaactcataagc
atacatacatacatatgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtatacatatatataaagaaatcttaaaaaaaaaaaaaaaaaaagaaaagaaaatcaa
agaaacttgaaacaccaaaaaatcctggactcagccaggtggtgctggcgtgtgcctttaatcccagtacttaacaggcaaaggcaggcgga
tctctgtgagttctaggtagccagcctggtctacagagtgagttccaggataccagggctacctcaacttgaaaaaaaaaaaaaacctaaataa
ataaataatttttaaaaagcttggacccaaaggcttgcctagcgtgtgtgggcaggagactagtggtagccattagaacagcttgatggagtag
aacagaaacatattctaatgggcttgctttctttcttttc 
PP8D01_4 ttaagatttctttttattttatatacatggatgcttggctgaatgtatgtctgtgtaccacatgcatgcctcatatcctcagaggccagaagagggcat
cagagcccctctgttacagttagctgtcatatgtcatatgtcatatgtcatatgtcatatgtatatgtatatgtatatgtattgggaattgaacctggat
gtgaagatcagccagtgctcttaaccatgaagccatctctccagacccatttcttaatctctttttcttttccttttttgttttattttgttgttgctaggttg
gttggttggttggttggtttgattgaagacagggtttctctgtatagccctggctgtcctagaactcactctataaagaccaagctggtatcaagct
cagagactcggctgcctctgcctcctgcttgctagaattaaaggtgtgcatcaccactgcccagttcttttttaaatttgctaatttgtgtttgtgtgtg
tgtgtctgtctgtgtttatgtgctgcccatgtatggaggatcctgtggagcagactaaggcatctgatcctctagaacttgggttacaggactgtg
aggtactatgtgggtactggaaattggg 
PP8D01_10 ccaggtacatgtgctgccactgccaggcttactgagtttgtttgtttgtttgtttactgcttccagctttactgggaagcaaagaagcagacctagc
agggctggtatccatccaccaaatcagttgagtagcaatgaggaagcaacggggctcagtttgctgttagccacgagatgttcatttttccttgg
agctattgactctgatgatccaggaggattgaaacatcaggactagggcagctgtacagaacagaagtgggagggacagaactcacaggtt
caggaagaaccatatctaataataataataataataataataataataacaacaacaataacaataatgtccctggttgggaggaatgctctgatg
gctagcaatggtgatgcaagaggcttaggagtagccatatgcaggtaggacgggaaaggagatgccttctgtatgggtgtgaagaaatacac
acccacaacactaatggcgatgctctgctccgtaaatccctttatccacagagacccaaggctctgggatgatagagccaaggctgcacacct
cgagtatcctgccttgccctgaatgcctaggatcctgtatgtctggaatagaagactcgggtggtgggcaaagggagactagggt 
PP8D01_11 taggagggacactgggcttgcctctgctttcagccactcacttcctggttgagcatctccaaccactgtgactccccctccctcagagtctccag
ggaccatggcccattagccttcctcccaatccagatagtcctcaagagcagaagagacctggacaaggacagggacacactcagatcccac
acacggaggtcccaaggagaacctgggtggaccaaggtaggtccagaaacactactgcccagactccagcacataatgggagggaggca
tatgtacacatccgtgcattcctctgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtagagtttctcaaggcaagggggtcggtcccag
gttaagtgtcagggctgcctgagaggcgcctcttgaggaaagccggaaagctgagtagaggggacaggctcaggtctcccacttcaggca
atgcctcactgctcaatttcatgggtgccagggagctgtgagggttccaggaacttgaagctaaggacttcttggtaagnnnnnnnnnnnnn
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
nnnnnnnnn 
PP8D01_12 caggcgctcccacagcaagcagccctcctccttcctcacggatgccgtgggaggcttacctacaaagccctggacgccccacccccacgc
ctccgcacatcagattgcggaagcaagattatccggaggtgtttattgcttcctgatttgtaattgaagccgagtgtggtgttcatgcctgtaatcc
cagctcttggagagagggagaggcgagagaatcgagattgagttcaaaaccagccggaaaacctagtgagacattgtctcacaagaaacc
aaaccaaaacaaacaaaaaaatacacacacacacacacacacacacaatttataactcagcaaatggatagtaggaaatgtttaaccccagtg
tgaagatgtctctgacacacttccactcccccagaaactggacccgccacctctgcacctctttacccttctatccttcacctggagagcctcga
aagagcaaatgagagcacgctttctttgtgggcggggcctaggccacgtggactgagcggtggtcctaaggcttttcaccaggttctgatccc
tctgcctcaagacccggagcagctgcgaagccactgaaggagccctggctacagt 
PP8D01_15 tctatcctcttactcctttagacacttgcaggcatctagcccagcttctaaagcaagcacattcgccccagtctgaaaaacataagcaagccatg
ctactttctcttctgctcagaagtaggcagctcttttcattgaaagtctaaggtatccatctgctctttaaaactagatgtgtagctaagtggtgtggc
acagcacacaggaggcagaggctaggggatcttagttcaagaccaacttggtctacagattgagttccaggacaaccacagagaaacccttt
ctggaaaaacaaaacacacacacacacacacaaatattccactctatgcataactgctttctgaaaaccatgcacatccacaacagggcaact
ctacttactagctgtgtgaccttgggcaagttaatgtctctgtgcctcatttccccatctgcaaaatggacacagtaacagtaaattaacactaggg
tttctaagggtgaaaggaattcattcatgaaaagcctaagtgttacactgtaactcctggcagatcttcctataatagcccttctcctagaagtggt
ccttggtaggcccaaggggaagcaggtttgtcagatgcaaca 
PP8D01_16 tcccactcctgaggccagtctaaggaactatttctgaggccggaagagtgagcgggccactcgagagccccttcctttctgcctgccacccct
cactcctggcagatttcccagctcaatttaaaacagttttttcctacttgctgggcaggttcccggtatcaagtgcgtgatgatgatgatggagcg
gagtatgaccgaaagcaggttctactctgtgtcccaacgtagctgctatctatcaagagggcagagagccctcagcttctgcaccgcacaaat
gccacctggttcctcccaacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacaccctgtgctggagttgtcctagga
ggctgcccaggttaaaggttagagaaagcccttgatgatggagtgacagtcccagtgggccatgtgtcaatcccagaacacccacttatccac
agccacccatgccacctacagaaccttctcccattgacccaggaactctgaaatgccccaaggaaaactttcacacatgatgtggcaccaaag
ggaacagaggcattcttcctacgaaaagacagaataaataggttcctagcaggcggtggtgcacatctctgtcagtttgagaccagcct 
PP4H12_8 accaatgccaccattctaaaagctacaatttaacaacaaaaagcttataagtagcagaaaaagtgggagaaccaatttcaccaggtgagaaaa
cacgtgccacctttccttctttttgtttatttgcactttccaaatttcctgctgtgaacagtaaggaattattttcagataagggaaaatatgttgaacac
atttaaccagtagattagagttattagaatggggagtaactcatagagccttgctcataggttactctgtgacctcccaggttagataccaataag
acccagaaaagaaacaaaacaaaacaaaacaaaacaaaacaaaacaaaacaaaaaaccatctgatgggctggtgatgggggacatagca
aaaagaaggaaaaagttacttggcaattttatagaatcttcctccacaaacaagatgattcttggtttctggtaccccattagcactcctcacagaa
tcccattatttcatgcataagaacattcagacttggctggcttgtggccctgttacttccccagaaagttataagttatgtaaaatgtatcaccttcac
tttaaattctcctccctccctccctccctccctccctccctccctccctccctccctccctccctc 
PP4H12_1 acattccccgccccctgccctcggcccacatttttgaaacaaggtctcttgcagcccagtctggtcttgaattcacaaaatagctaagattgacttt
taactatgtgatcttcttgcttctgcctcaccagagctgggattataggagtgcaccaccatgctcagtctatatgacaatagagattgaacccag
caacatagttaatcttctcgaatgctaagcatgcatcctaccaagcaagccacacccttagccctgtcttctcttgtttcttattggaaaaatctcata
cattcataaaaggaagcagactctggtgagaagcccatatatatatatatatatatcactgtctatcatcattgccaaacattatcatagccaactct
atttacattaaagggcagggtcttactctgtaacgcaagttggcctgggagtacttaagggcccaggcttgtcttagactcatgggaattttttcct
tctcatccttccaagtgttaagattacaggagtgaaccactacacctggcttttgattgcccctattttcctctcaggtcattaaagatggtggtcag
aggctttacccatggagccatctcactggccgtgtggaatcactttctatgggcatctttggaagccaccttgtttattggaattttcaggtcatacc
atcagtgtaacttcatt 
PP4H12_10 ctcttccctagccctggagagtgctgaccagtctatcttgcttttaaactctttctgatgtccaagattggtgcttcatggatattaaaatatgaaaaa
taagtgtcaactctagttgtatttaaattgcacagagtggcatgaagtttagtttctgagacttcgaggacaaacatgcatgtgagcttttcctgaag
taatagagaaagagaaagggcttaaacattgctcaccgtgtgcaggcaaataggcagagagagataaataggatgtgaagataaactgaata
tggccttcactgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtacatgagagtgcctgtggttaatattggttatcttctattgctatt
caccttattttatgagtcagggtttctctctgacctggaccttgccaatccatctaaactagctgtccagcaagccaaagggaacttcctttcttcct
ttccagtactggggttataggggcatggtcccatgcttggccttttacatgaatggccagagattgaactcaggtcttcatgtttgttctgccagaa
ctttagcaactgagctgtcttcccagctctagacagatacccttcaaaaccccagcga 
PP4H12_3 tacatgggagtttgaaggcatgtcctcacatcgatgaagcaatgttcttacctgctgtgctatctccctagccctaacaaccctgcacactgtgca
gagcatggcaataccttgacttctccatgaccgtcttcctaaggctggaaactgtggttgtttctcggcaggctttggggaacccacaaacttctt
gaacttgatccaagacatgcagtgcctgggtgttgccctaagcccagggtctagtgaaagggattttgtaaacaatacattttctaagagtgaag
gactatggtgaatttcatcatatagagaccttgtgacctggctgtctggctctttaagtaacattgtgggattggccttatacttccttcagagaagg
aacaaaaacctctactcaagtctcaaaatttggaataatttattctatttctagattacttgcacgtgtgtatgcgtgtgtttgtgtgtgtgtgtgtgtga
gagagagagagagagagagagagagcgcacatatgtgtgtgtgtgtgatttgtaggagggagaaagtgcattctgtaagagtgctgtgtgag
cacaggcttgcttgtaagcaggactcactaagtgcaaggattgtgaccattagcgctggccagtgttttgttcccttttccttctttctgtttggaca
aagtgtctccactttgaagacctgctttgctgttacttcaaaaactctgtctgttgccctctggtccacacagacattcaggggatggctcctatcct
gcgtgtgccagcaatttgggccaactgcaacagcggaaaccaagacagctctggaaaaatatttgtttaattagcagaaatgatctgtgatccg
aatccacgtttaactgcctggcccactgccaaggctgatgaattttccttcaagactgtgtttggttttgaattgagtagtggtgttagactctgtgg
cttgtaccctggggtagggagcagattggctctg 
PP4H12_12 gggcttgcatcagagatgaagaggatactggttagctttctgttctcctcagttaaaagtcctgacaggcaggttcagggcctgggctctgaga
aaataggagatcagtccttggcaaaggttcaaggaacccccacccagaatgggcatgtttcaagtgtgcatgttcaaatactgagtgccccctc
ccccatttccccttatgtttctgattgctcctccttgtccttattgaggggaagtggaaacaaatgtctggcaggaggccaaaagcagagtggaa
ggggggagggagggagggagagagagagagagagagagagagagagcaggctgctgtggcctctttagaggagaaagagcgggag
ggataaatgtgccagagatgaaacagagataggcaagaaagacacaaagggaaagataaagagatagaaatgtgtcagagactgagagg
agagaagtggaaacagaggacagacaggtctgagggttccagccaggtcacagcaggcagcagggctaggatcagaagtggttgggttc
tactaggggctgctcctgtgctcactgctgagacagaactgacctcccgttttggtcccaacctttctgctttctgagtggt 
PP4H12_2 agaagtgagaaagacagtgttctatcttgagtaccataggtgttacattactatgtaatggagtactttgtcctgggtaaactgagtcagactagct
gttgcctagctgtagagattggcattactagccctggtaagaggcttgggactcacctgccagttcaagggagtctcaagatatcaagtctctttt
agtgaggggcagatcagaacggcagcctgggctttatatctgtggtggaattctgtcctctgaggataacagccaccaccatcttgggcacag
taggtgttgctacttgcaagaaaccttcaagactggatctggtggtgttctctcattaaagtgtgagcttacatgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgt
gtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgaatagacctttatctgaaatctcagcaactacttcctgcatctcttcctagctgcatgtaattatgctctcctgcgt
ataataccaggagatgctagcatatagaagaaggagggtctccgtctgtttagctatggggaaatggggcttctcagagatgtgcctgaaaag
tttgggatcctcatactcccacaccactgcttataaactctaacttttaagctctataacttcattgggtcaccaagacagacttggattaagttgtca
acctatcagtctgaagagagtagactttggatatatttccccaggaaatgtagatacaacaatattcctcatgctaaacccaacaggctggaaag
aggggccagctgtgtgcccaagcagaggg 
PP4H12_5 atggaggagctagagaaagtaaccaaggagctgaaggggtctgcaaccctataggtggaacaacaatatgaacttactagcaaccccgga
gcttgtgtctctagctgcatatatagcagaagatggcctagttggccatcattgggaagaaaggctctttgtcttgcaaacttcatatgcctcagta
caggggaatgctagggccaagaagtgggagtctgggggacttttgggatagcatttgaaatgtaaatgaagaaaatacctaatttaaaaaaatt
aaaaaaaaaccagaaagtcactagaattgttagaatttctctctctctctcccccttcccgtacacactcctcaaggggccttgagcttctctatcc
ttctgccttgtaaagacccatgaagagccactgctgtagagtcctgaggtgcgtgcagaggggtaaagtgaatgtcaagtcctctgggttgca
gtgtcacataaaccctgagaattctgcagtcgtgatgggatgattttgttcaagtatggagttgatgaaaactccatggatactctaccaaaggga
gagaatgtggtaaacactttcactgatgtagct 
PP4H12_4 gtcattgacaggattgaaaaggtaatgcccatctgtcacggttaccttcctggtgttcttcactcacaaattgagtccctacaactgctaatctcaa
agctggtctatacatggatgcttaggcactcaacaaggcagaaaagtggcctggcaaaaccttgaagaaagaagtagggttttagtttcatgg
gtggggaggagatattgggaggtaaagaaggtgatggagaacttgccttcagaggcaatagtgtttctctctttagtatggggctagtccttata
tcctcacaggaagtcatcacagcctccgggcacgtcttgtccctactttatgaatctatatatttgtggccagacctgttagctatctctgtttcttga
ttccaggctgaatctttaaactgttttgttttgttttgttttgttttgttttgttttgttttgttttgttttgttttttgagacagggtttctctgtatagccctggct
gtcctggaactcactttgtagaccaggctggcctcgaactcagaaatccacctgtctctgactcccgagtgctgggattaaaggcgtgcacca
ccacgccctgctaggctgaatctttaaggcttaagtatatcttttgttctccccctcctctggggtggcccatatcccctatcttggggaaactgtac
caaatagcagtcctggaacctactctgctctgagtactcagggagtggccacccaggttagaggcatgtgattctgactggctgggctgagaa
ggtttgcataggaacattttctt 
PP3H03_2 gacacacacacacacacacacacacaccatatgcatatagtaataataaataaataataaagaatcaaatgaaagaatgaggcaggaaggac
gtggtgcagctctttaatcccagcacttgggaggcataggcaggaggatatctgtgggttcaaggccagcctggtctccagatctacatagca
agttctaggacggccagggctacacagcaagacattgtcacaaaagaaaaggaaaaggccaaaacccctcactaaatcttgtctaacactgg
taatatttttgtgtgtgaggaaaatcctcagtgtatttcatactaggaacaagaactctgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgta
aaactcagttctccctttttctagtctgttagcgacaggtgaccccggaacacctcattggtggtttcaaacatgtaacagagtcacacctccaat
caggagcaagaaaggtatggtcagcctctgcggttccaggtggacagatgccatagcaacagtgccatagcaaccgtgagtgacagtcacg
tgtgaaatctcggaaccctgggatttcttatcacgtaaactatggagaaaacaggagtgaaggcccagtcatcctgctactagaaaaactgaga
caggagactggcggggatcacagagacaccctctcacaaagc 
PP3H03_3 cagcacagtgaatccacactggggtcttctgccctgtctcaaggtctttgagctgcacagcaaatctagggctgactgctccacacttgttcaac
ctgcctgggaggttcacaatttccccagctccgtgctcagcagtgatggatgtcaaatctaccactgcaaccatgcttttgttcactccctatcac
cgatagggagtgaacagagactctggaggcgactgatgaggacctgagacctgacttttgtctgtttctcagcgttgacgctcctgagagcat
ctgccaggacattcctgagcaccagaaagatggtgagaaggggagggccgatgctacgtttttcgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgt
gtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgttgtgctctgggatcccagtgtttttatcagtttgtccttgtgttgccctgattcgcctatgtcaacacctg
gatgttaaccagaagtggaggagaagtgtcggcctgtggtcccagggctcagggtctggggacacctcagggagaacgggagggatggg
caagcggctacagcacccagctgctcccgcagaggatccattcggttcccagctcccacatgggggttcacaaccttctgtgactccagctcc
aggggaccgacgcccccttctggctgctgccggtactgc 
D10Mit23 tgctctctgctggcaaaatgttccccacacccacaggccactgcacactggcttgtcagagcttcccgtctcttccaccctctcgttctccctacg
agggctctgctctgcccacaggcctgtgcacaggctgcctccttgctggaggctcctctgtacccctgttctattccctccacgtgtgctggcct
aacatctctacaagcactgcatcccctatgggaccgcgcctgtcctaagccctcatgtgaaaagcaagcactccattttgccaggttcctgagc
cctgccgtgtgcctcagtgctccccaaacaaaccagcacacaggctacattgaggacctgaacagtcagtctacctgatggctcttggtcaca
agtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgctcaaaaggcaggcagggaccagggaaagacatcaagtgtcctgttcttgtcactatgactt
atcctggaaacacagagattttcagcaaagctggccaccacgctcacccttgtaacatggattacgaggtcagcacattcatgtgagaagcac
caatcttggctccccaacatcagctttcagttttgaggcaggggctcatgggaacctagggcttgccaagtgcagcttgctggcctgcgagtca
gcctgtccctgcatgcccagcatgggtgcccaggcacacatttgtgctttttacacaggctctagggtatccagttcaaaccagttcaggtcctc
acgcttcagcagatcaagtatggactaagtcactcttcagccct 
PP3H03_5 agaggccgcgagaaactcaacgggaaggcggtggaagggcggggtttgagattttattttcgggttcttatgcccgccggcgccgccacgt
caagtgggttctatttgagtttctaggatgggctctgggtgttatgtgttcgagcgggtatatcaaagtcgggatgggatatcagatccttaatga
gaggctaggaaacgatggatcattctctctcttgctgaaggacctccacattggtcaacttttccgtcttttgaaaataggtgtttcgtggtgcatat
aataaaaaatgccaggaggtggcggcactttaatcccagcactggggagacagaggcaagcagatctctgtgagttcaaggccatcctggt
ctacagagtgagttccaggatagccaaggctatccaagaatcactgtctcgaaagaaagaaagaaagaaagaaagaaagaaagaaagaaa
gaaagaaagaaagaacaacgaaacaacgagggcgggaggggtactgagaggagagagggtaaactgagattgggatataatatatgata
aaataaatttaaaaaagaaaaacacataatgaggccaggtgtggtggcccatgcctttaatcccagctcttgggaggcaggaggagctctttgt
ttgagtttgaggctagccggttatataaagcaagttgcaagccagccagctaaggctgtccagtgagaccctgcctctccctgagggttgtaga
gacaatatgtccctcgcgcctagcttctgctcagtcttcacagctcactggggctca 
PP3H03_6 agctgcctgggctcccacagcagggggtgaagggagggggaggggctgtccctctaaagccctctaggtgatctacacccctccatacag
agacaccctaacctcatacagaccctcactgtggaaaagtgggggtggggcctcatttgcatgtttgcctatcagtcagggcagccgcaacttt
tgctactcatcactgggaactgagggggtggggctggccatcctcacttggcctggggtgtagcctcagattctggggtctctggccctgaga
attgtcctgttgggaaccttgggaataactcccctctgaggctcacaggggccactcttcccaccttgactttgggacatccaatcagctcccag
catggaaaccaacttctgaagttttcttctttctttctctttccttccttccttccttccttccttccttccttccttccttctcctcctcctcctcctcctcctc
ctcctcctcctcctccttttgaaagttgagaaccagagatcagaatcccagaatccatctgaaacaccttaaggtcctaggtccccaaaatccca
caaatgtctccacatcttgaattcaggacagaagtctcgggcccctcagcagcccagccttgagacctggaagttcagcctagccttggagca
cagggcctttgtatatgcccccagacctcagcta 
PP3H03_7 gagggcatcagataccattgcagatggttgtgagccaccatgtggttgctgggaattaaactcaggacctctagaagagcagtcagtgctctta
accactgagccatctctccagcccctctttctggattttcaagatagggtttctctgtgtagccctggctgttctggaactcactctgtagaccagg
ctggccacaaatttgcctctgcctactgagtgctggggttaagggtgtgtgcctccactacccactacccctatctatttttagatcattcacagga
tccatgtccagtggaccccctcccccccaggcaagcgaccagagagggtgtcatttaaacagcagaagagacaggcaggctgcgggaag
gcctgaacaccccaggacagctgtgctttgtgagggcttcctggaaagggttttaatattaattaattaattaattaattaattaattaattacatgag
tgttggagctgcatgcatgtgtgtgtgccatatgtatgcctagtgatcctggtggaggttagaagacagggatgaataccttgggactggagtta
cagatggctgtacaaggcattcctctatccccacaaagaggaattttaagttgttgtatgagaagaactcagtccttggcaggagcacaggaaa
tatgaagaaggttccggagaccatgttgcctggggtcttgtgcctgggacttcttgagaagatggctcttgctctggagtgcactgaggaagac
aggaggctggacagtgagagacagagtgttgggtgttgagg 
D1Mit305 Gtgggaaccttctactatttctatgcctcatcacagggcatcacacctggacatgtgaaatccatcccgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtg
tgtgtgtgtgtgtgtgtgtatgtgcccataaacagaaaggaggtacac 
 
PP6E03_1 taccaagcttgatttatacttgaaaagccatagtgacaatccatcatcttcatcccccacacaatgtcaggcttcctagcccacatgcacagcag
ggctatctccagggccaggagttaattctgtatgttatagacaagagatgttaatcaatctgtgccaacgcattgcacttagaacagtttcatctcc
accgctgatgcagcaggactcctctcagatggagagatcaactcttgcattgattattggagaactgctaagctctgctgacaacatggcgccc
actcatcctggtcgctggaacagaaagaccaatgtctttggacacagttgccccacccccatcatccaagtctggcactgagctcattagaaat
ctctggggcaactccaaacaaacacagtccatgaaatggttacgtgcacaaagcaaacccagaggcactatattcacacacacacacacaca
cacacacacacacacacacacactcaacctattacatattggggtattccagaagcaccctctcacctcgagtgacttaatgcaacatttctggg
aagtgtcagggtgacacaaaatccagttttgaagaacaccacttcctgtcttgggacctttgtgttgggaagtgctgctctagagctaactgcaa
gttcagcaataccagtttaattgcttacactttcttggggaggcgactcccacacagataagtaggaaacagactacagctgctcctctttaagc
caacaccctaacaccacgttctaaatggcatctgcattatggctttccatctgctctgtttatactggcatgaagctttctaccaggctgagatgttg
atctctcaggcccctctaattgtgctgagtgcctaacaaatactc 
PP6E03_3neu ctccagttcctcttgtaaggtctctaatgtggaggtgggcctcctctgtaagagcagacacgaaggctccctctgtggcatagctcctcagctcc
ttgccaagggatacacacttgcctctctcttaccccttcttagcagtccagcacaaatgtccccaccccctccctgccatccctacattcaacctg
taaagcagcccccagcccttgcttgcagagagtcccactcacctccttcttgggagcccctgtggtttggaactctgtgtgtaagtatgtctctct
ctctctgtgtgtgtgtgtgtgtgtatgtgtgtgtgtgtagaagtgtgagggggtaattctttaaggcctgtgtggtggtgtgaatgaaaatgaccttc
atagggagtgcaacactattggagttaagtgtggccttgctaaaggaagtacgtcactggggggtaggttctgaggtttcaatgcccaagcca
ggcccaatgtcactccctcttactgttccctgccaatccagatgtaggactctcatctcctctccagcacacgtctgcctgcatgctgccatgcttc
ctgccatgatgataatggactaaac 
PP6E03_2 ttgtgtaaccgtggctgtttggactttctgataacattttttaaagtaagattaatgtttttactatggcagtgattaattgttcacttgctcacagctatg
atgaatatctgcagacttaaagaaacatggagggtggcacattggcacaggtgttaaagtgcctgaaccgtaagggtggcaacctaagttcag
gtccccaggaaccctgtaaaggacagacagggcaatctcactgcatgctgggcacagaaacaggagaacgaagagaggccttccctcaa
gctaagtggacagacacctgaggttgtcccctgacctctgagtgcaccctcactcctatgcaaatacacacacacacacacacacacgttttaa
ttttgagcagttttgttttgttttgtcagtacttgagataaatttaagcagctagattctttctctagattcgaacatttaaaaaaatcattacaaatgactt
ggtattatgcggcttgtgtttctttccatcatgacatacgtgtaaataattttttggtggggagcaataatttgccttttattattcccacacagagtag
gtgtctgtcatgaat 
D1Mit440 gctcaggtgacctccaaaaccagttaagtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgcgcgcgcgcatgcatgcatgcatgcgctcacacatgt
agaggtcagaggacaccttgtgtgga 
PP6E03_5 tctggactgtttcatggttattgctggctaccttctactcagtctgcaataaagataaggaacaaaaagtgaaaagcagtttggtcaggaaaagg
agcttgcaaattgcagagtgcttcagctgttaaagagattagtgtcctccaaaaggagccttggatttggcaatagaatgagaaaggtgccttgt
gggagaaacccacacccattgacagctccaagacataaaatggctttcttttaaagggcttcctagggaagtgttttttccatgtttcccctttatttt
atgtgtatgcgtgtatgtatgtatgtatgtatgtatgtatgtatgtatgtatgtataccatacacatttctggtacccgtggaggtgagaagagccctt
cagttctcttggaactagaatttggggtggttgtgaaccatcatgtgggtgctaggaactaaacctaggtttctataagagcagcaagtactctta
agtgctgagccatctctctagcctccaaccctcgacaagttgctgaattgggaccagagcataatttagtgtatcatacatgctgctgtgttttgca
ggcaagtgaaatgcaagagttatagggacatggaggcttgcagtaaagttttaaagaaa 
PP6E03_6 ctagctaactaagtcacgttgacctggacttccttcttgcacagtcttatctgtcaagtcaagaagttagctgtgacactctcctcctacagcagag
ggaggatgcagtcctagaatggttcttacccagatccactcagcagtaggctcccttgtcacatgggctcccgcaagctttggccaccttgagt
tcagatgtacgagtcccatgggtatggaaatgcaagcctctaaaggtaatcctagttgctagctaggctgaggcaggaggatcaaggccgtttt
gggctacatagtgtaacacacacacacacacacaaaattttaaaaattaaatttaaaaaatataaggtctaaggaagatggtccagtcattaaag
tacttactgtccacacatgaggacttaagttcgatcctcagcacccacattacaagtatgttggcctatgttcataattctagtgctgggaagaga
gaggtggaaccctggtgcttgctagaccatccagaccagcctaatcagagagccccagctctgaggaaaagcctagtttgaaaaaacaagg
tgaatagctccttaggaatgaaaccctaagttgacttttggcatatac 
PP6E03_7 tttgaccttcacaagggttttaagctccaacaaaagatgtgttgagtctcatgtgtagaatggagagaatacagagagctcaggcaggtaaggc
tttcctgtccttccttggagaatatgtggtgttaattaaatgcagccggctgctcatggaagtgtttctaatgccaagtagccttcatctttgggctgt
tatgccaaaccttagctctggagaaaaacagcaagactttgtccttagtgggagaaatgttatacaatgctctgtcttatttaattaaaaaatgaatt
ccaaagcatacacacacacacacacacactcacacatgcatatatataaaaaaacaattggctagtagaaaagcttgaaggttaaattgatgag
gttatgagacattcctagttagctaagagttaatgaaaacaaccttctatttaacccaggcagatgaaaaaatctttgctgacttttcacagcatag
ctcagcttttttcaatcacgagacttggccaatgaaaatgaaaatagttaagttaaacacatataatcccaggatttactgtgggtcggtgtcaaag
tgttcgattgtaactctctgttgcaggaactttccctggggc 
PP6E03_9 ccagccatgttaagttaggaaaacccttatcatacacaaatccttttaaatttccttgtttcttatagtacccttctccttcttgttccctcttactttgtttc
ttaatatattagacacagtaaagttacccagtaaatctatccgctcccttagagatgcactgtcaaggtcaatgacactggactagacccagaac
gtttgtttgtcctctgcaggctttgagacactttgctctcctcccccccccccgcccccctcctcagagcagtgtctggctctaagagaatggtgg
aggggagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagaggaggttaacatcatcccatcatcccattcttctatgga
gccaccagccatagatgcaaagaaaatcaagccacgaaagaaaggcattgcatgcacactccatagcccgcccttgttctaaaggaacaaa
ggtgggggccttgcagaaaagcctggactgagggctggagagatggctcagtggtcaagagcactgggtgctttttaaggggacccaggtt
ctattcccggcacccccacagaggtgcacaacagtctgtaatctagttccaggtgatctaacacacacttctgctttcct 
 
Digital Supplement 2C 
All amplified fragments of the investigated loci in the eight neutral regions (primer binding sites are 
marked in red). 
 
Marker Sequence 
N1_01 aagcacagagtcaggagctgcctctggttgtttcaagcttgggcttgctgaccttgggctctcccatttcctgtctgttttctccagtcagctggtggcaga
ggttgggaggggcccccagattgcctctccaagtctgtgttcccatccagagtttctcatattatagtatgcattattgattactcataactaaaaagcaaga
attgttcccgaatgcctagaaaatggagctacatctcaaacagagtcataatgggtatgaagggtttccctttgattttaaataaagattgtcttacacacac
acacacacacacacacacacacacacacacacacagacaaaaggtgcctttgtaggtcttgtttttaagaggctaaagctgatagtggtattctgtttcta
cttgaaaacaagagagttcttacttatttacttgcttatactccaagatataattcactttttaaacttaatgacaagtccttagaatcccctgaaatttcatacag
gaaacattactcatcataaaatttgaggccacgcattgtactttgaagattgctttggctggatcacattgtcctacctcaagctgctccaactgcctttggaa
gacaggagagggtggaggctgagtg 
N1_02 aatgtctccctctacctcgctctccccatggattctggaagtcaaactctcctttggagctgtggtgggtgtagacaggagcagaaccatcagtactagga
cacttcctaactttgtctgaatcctggctttgccaccattctgcctgcagccatccaaagctgggactatgcctctccttactctcttctccacaacctcctctg
ctgactctcatctgctctgctaccataaacagtgctatttattgttattatgaagaggaaacaagaattgtcatttgtcagacaccaaacattctattattattatt
attattattattattattactattagcaacaggatctcatttagttcaggctagtctcaacaagctctttatataatcagggatggcactgaaagtctgattctcct
gcctccacctctttcatgctaggatacaggcaggtgctactcttcctgtttttgtgagatgctaaaggtcagacccaaggcctcatgcatgccaggccagc
actgtaccaaataaactacattctacccccagccttttcatattagtcttccaaatgcctgctctgaactggggccaggctggctgcaacaggagcccaca
ag 
N1_03 catgactttctgcactaacagccaggcaggtactcacacttccagtgagtcagaaaggagtggaagtctcccgagagtcacagtgaggaagtccttctg
cagtggctgctaagctcttgccaagagctttgctgatgagaggtgttggaatttactcagcaccggctgcataggtcaggcaggttcttcatggtgaccc
acaggggttctctgctgggagcacactcaggatcttcagagctctgtcctagagctacagaagggccctggagtccagagaccctctagagagttttat
atgtgagtgagtgagtgagtgagtgagtgaatgaatgaatgaatgaatgaatgatcaaaacacctgaagacccaagtgctgggttcatgtttgcccatga
atggataacagcaaacaagcagtattcaggcatcagcaaagtcatggggacaggcatggtgacctcacatgtgacttcagttcctacccttttttctgccc
cgcatttgaaaggatgtctgctggatgggtgtatgtccatcttcctctctctgacccctggctctcttatctctgggcaacattttctggagaagattcttacat
ctgagtttccctcccttaattc 
N1_04 tgtagctttgttctagggtttataggaagcaatcatttcacagctcgtgtggattccacaatagtctcaagctaggaagtggaaggtgccgtgagaggtgt
gcagggtcaccagatcgcaggagatggctcttcagactagaggattacacgtaggagctcttacagtgtgtcagccacactgacctttctgctgctcag
gctcagagctctctgaagcatgctggccccacgcctgtgtgacacatgtcactcactcatcaatcttaaatttcaagaggaaagagagcactcagttttca
gagagagagagagatatgtctcaccttgtgctgtagtctctcaggaggcatacaaccctctcagtcacctgcatcttcctggggaatcagtggatctgtct
tcatagaacttctcagtgctcatgttgaaatctggatgatatatccttatgtgtttgccgtgggctatgattcttagcatggtcagaattataattttttaaaagac
ctctttgaggtactggaagatggtttagtagctaaagtgttttatgcacaaacatgaagacccaagttcaatgcccagaaccaactaaaaaagagccagc
aaggt 
N1_05 actcttggaatcagggtgtaccccggatttaggtttccaaagtctgtggtgctggttggttctccctcctctccctgctaagctgatggctgaactgaaactc
agatcgccatggagcatcctgatgtctgccaaccagagatgcatcaggtgacccacaatagggcttggtggcattctcatatccccttctaaaaagttcc
agggtggttgcaatgtcccacaggccattggagggagaggctgggttcaaccaagccagtctatacatatctaccattcacccttcttgattgttttgtgtg
tgtgtgtgtgtgtttaagaatacctgaaaaagtagatgtggtggaccaagcaacatgaagtacagctctcttctcctggtatgtcgaaggcatggctgccg
ctctgtcattccttatgttgccatgaaaccccaaacagaacctccgacatgtgtctctttctaaacagtttactctgaccacaagggcatgtgtgaggaagg
ggttcccaatgccacctgcctgcagagggaaagggtgaccatgttacaacttaatccacggaggagacacagtgtgcccaaggcagtggcttctgttt
gacagaa 
N1_07 gctggaaagttgtgtctctctctaccttaccaacgaagtgcggttgctcaaaagcaggcaaatgtcattttggggggagcggtctacacaagccgtgtttc
tctaccagatatacattggtataggctgaatcaccacagcttttattccaagggacatgcagggggggttggaggctggaggttagtgtcgccacagct
gaagtcagccttggtgagagcacctgtagctgtggtagacaggattaggtttccacaaagaaggagaagctggcttaaaggtcgatttgtttatttattag
tgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgcataccctcacacacttgcattcttggggatgtggctgagattagctgttcatggtctcaatagaacc
cagacttagtctgtgaaggagaaagaagttgatgaatgatgggatgctgagaaagtggccagttagtgggagagactacaggatgggaaatagcatct
ctcatccaactccacttctttagctacagagctaacttcctgctttctgctagagtaccatctactaagttaggcacggcctctggctcccaggcctctttctg
aatcagaaagacttgtccacgtgcaccca 
N1_10 tgacctcaccattgcctgaacacacatgacaagtgccggggtagcaggacaaattaaatggggggagctggcactcggctgtaagttaagctcttaag
aaactttttgctgtgatgagagaggggggttaggttcagatacaacagcgccacaaaccagaagggagcccacagaattagacatgggctcaggatg
gacatgaccacgcacacaaacaagcctcgcttatctgggcctgccttggtggaaatggccgtagacccacatggttttaaaatgaagctctggtagattc
aaccgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtatacacatacacagcattttcatgccatttacaaagtaatttgatcatgggcacagacaaca
aaccaagcttctctggagaacccccgcctcccaaataaaaacaacacctctaaacaaacatgtacccagaaactcaaagggccacagcaattttgttta
gtcatctaatgtcagaacactgcaaggatagtgctcccttaaaaagagcccatcctgaggagccagaagccagctttagaaggaagggggaactttaa
gcttggagggaagctacattgtgtctatgatttaatttataagc 
N1_11 ttaaggagcagcctcctctgcttgtgcagagttaaatccaacacatggttgagagcaagcgggacctgtccactgcagggcagctttggctacagacc
acactcccgaggaaaacactctcacttagttgtatgaaatgacagaattgattagaaatttttctaaagggaacacttcctaaatttgccagttatactgcaa
atgattgtttaacacttttaagaattaaaaattcctacctgcctacctaatactcacactgttccaaaagtagaggtacttcctgcaagggtgggggggggt
ggtggtggtggtggtggtggtggtggctcatctcatttcatgccttgtgagagccactttacattccaactttggccttttgtttagtttgcttggtttctgaatc
attccttacattaggaaaaggcacagacagcagagctgcctggtccagttggtttctgtcactgtctggactctctctggttgctggttggtcagtcaccat
ctgtttaaggctcagtttagtttttgggtttggtgattggtagggagggtgcttcgataactgctgtagtaggaggtgttccctgcttccatggccactccag
gcttggtaacagatatatt 
N2_01 tgtttttttttttttaactgttttgcctaactatatgcatatgactcatgtgtgtatagtgcccttggaggtgagactaaggcactgtatcccctagaactggaccc
agattgttgagagccaccatggtgatgattgcaatggaactcgggttctctacaagagcatgctctgaacctctaaaccatctttctatgttactttagacat
gatttaagacaatacaagaatgtgtagatcacatataaataatatgctaatttagagaagggacttttatagtgtctttagactttgccgtgtgtgtgtgtgtgt
gtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtccgtcccctaaagacaatgctttaaagataactcattgaagaacaaataaatctcacatcaatttcatgtacat
ctctgcttagtattgttcacttgttccttctcataaattaagtgatacattattgttcacaaatatcaaagctttttaaatatccatagacttattcatgctctttctctg
cattagaatccaatctcaattaattttattgtcatgtcttctgagacttttaaggttgtggtaatctttcatacagttcttgttttaatgatataagcctttatttt 
N2_04 atagattaatgtaaactgcttcctatgaacatgggaagcacttgtgattgggtgaaaccaagagaaaactggggttttgtatgtttaaattcaagaaatcatg
catatgatctcatcagggtagattgggttctgtaatccaggaatagtccagaaataggatgtgtagagtgaacttcctttagaaatctcagaagtaaagtat
gctgcttgatgctcctgatctgtcagcaatattggagaatagcataatgatactgcagggaaactgagctgagtgttggaaacaggaactgtcaacacac
acacacacatgctcaaacacacacatatgcatgcacacatacatgcacatgcacacacttacatatcagcagtgtacacacacatacattcacattccaa
aaaatttaaaaaaaaataaaagctcttggtacatggtacacttagcaggtgctgtgtgccttgagaaaacgatttatgaaaaagagctagtatagttcataa
agtagtgccttctggttacataaaaataactcaaatgtcaatcaacagaagattaaaaaacaagttatgcccacacaaggaggggaagagaggaatga
acaagccatac 
N2_05 agctagtatagttcataaagtagtgccttctggttacataaaaataactcaaatgtcaatcaacagaagattaaaaaacaagttatgcccacacaaggagg
ggaagagaggaatgaacaagccatactttgaactatataacatcatcaatataattttttataaagttacttaaatataggatattcctggccaatgaaaaata
tactatttgacttgatttattacagattaaataagggtagttaacagcagttgatttctctttaaaagttttcagttttattgcttatttttcagtgtgtgtgtgtgtgtg
tgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtttgtatttgcacacacacatgccaggctgattgtgtggaagtcagaagacaacttgcagaggtaagcactttctaccctg
ggagtcctggagattaaagtcgcccatcaggtttgatggcaagtgcctttggtcactgagccatttcagagacctgagagtggttaattgcttctctgaaa
acaaatcaggaattgcctggcagagtagaatcaacagtaatagaccactcaaaaaaggtggggataattgatttgtgtgtgtatgtgtgtgtgtgtgtgtg
tgtgtgtgtgtgtgtg 
N2_11 gcccattggtcttgcaaactttatatgcctcagtacaggtgaatgccagggccaagaagtgggagtcggtgggagggtatgggggactttttgggatag
cactggaaatgtaaatgaagaaaatacctaattaaaaaaaaaagagtcaggttccttcaacattactctgactgtttaggaactttttatgtagaccaggctg
gccttgtactcacatagatattcctgcttctgcctcttgagtgctggaattaaaggtgtgtaccaccatacgtggcctatctgtcttgtctgtcttgccttccttc
cttccttccttccttccttccttccttccttccttccttccttccttccttccttcctaaagcaataatgtgaatttgagccagcaaaatattacaaacagaaaaata
tttaggggaatttgaacattgactataagatgctgaatacatttcaaaaacgtatttggtgtggccttggcacaaaacagatccatggagtaacactgttac
catgtcggctacagttttgcaggaagtctaagtcagttgcttagtgcttaagaacagcttccagaaacagtgtatggaatctcactctacagggagttgaa
atgtttccttcccaaataaacagtaatcagcaataaacagcc 
N3_01 ttaaatgctttaatctcccttttagtctaccacccaacacaggtagtaggaaaaaaagatataaggagaagttgacatgtttatgaaggttctttagaacaac
acttctctatgttttctgaaaattgacagttcagttcacaggtcaaccaagactgctccatctacttgaaaacacctcatacatacaccaacatttcagtttgat
agagtcgagataaacaaaaatcaacaatgttgacactacataacagagatatccagacctcagccttgaccagagggaccaaaaataagaaaaacaa
acaaacaaacaaacaaacaaacaaacaaacatctaccaaaaaaagttatttcccatgactctcccaacaaagcaaagatcaacaaaggcatgagagc
aataaacattacacagctaactctataaacaagccaggctcagcttcctccactgtttgttaagattaatttacatcactccaaacatcacaggccctccac
agatcctgactcaacacatgtcttgcttcaacaagtacatctgtctcagctgacatcactctgccaatcagcccaagtccacaaaagtgacaaaaacctac
aacataccaccaagttttttgttgtgtttct 
N3_02 tatcttccaacaataccgttccccaaagaacccttattttcaacttcatggcacattggagctggaagagatttcaaggatatctctaaccatattacttcagc
actgttgctcccgttaaattccataaagggaaattagataatatttgtcagcttcaaatatgacatttgtagcttaagaaaccttggtccagccttagaggaaa
tgccgttactagattcaggtagtctaaagcagggaatgaagtcacaagaggtttctcatatgcacatctctacaaagacaaagataaattgatagatagat
agatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagatagaaactattcaggtgcaaacatgactaagaaagattggcccttagat
aatggaattattacgaagatttttttggattataagaacagaaacttcatcaaatgacacatgctaaccctgaataggctctcaggaggaaaatccttggta
aaagtagatcactgtggttgagtctttgaaagagataatataatgtgtgttccagttttctccccttgccctgctcgtctgcttccctgacatttgtttctcttttg
ctgtgacaaaacattgaaactctcacccaaagcaacttctgaagaaa 
N3_04 agcactgtcaactgacctgatctccagaaatctcttggacactgaaccaccaactagtcagcatacaccagctagtatgaggcctccatcacatatacag
cagaggactgactggtctagcacctaatgctcaagagatttgaggccccaaagaatagagagttctagtggggtgggtgtgtgggggggtaggaaca
tctttttggagactgggatgggggaggagatatgggatggggagttgttggtaagcagaccagagggggatgaaatctgaactgtaaaaatggattaa
agaacaaaataataataataataataataataataataataataataataatatacatttttaaaagtaatagcatgtgtaggatggataaatatagacatggc
taactagttaagagcacttaactgcctatgcagagtaccaagttcaaataccagcaccttcacttggcatctaaaaagcatctataagtcaaatttcaggat
atctgaaacctcttaactctatgtcctccttcagtcatctgcacacacacattccaaaagtttaagcaaacaaacacagatgcatgaaaatgaaagaaatg
gtgttttgaaatcactaaggttaggctc 
N3_08 ttgtgaggtcaattattactttgatgtagttcagaatattttgctatggttacttcacaatggatttatcacagatttttcagcactcacacttgcacacctagaat
agatccactttaatgtccaaaaactggagatggctagatgtcgctgcagttaagagcacttattgctcttgtagaagtgctaggtccaattccctgcaccct
ctgcaggcagtgtacaactgtctgcaactccatttccaaagaattcaatgccatcttctgcctattgtgaacaggcacatacatgttacatatacatacatac
atacatacatacatacatacatacatacactcaaaacactcatagatatgattttcccatgaagtcaacttaaaaacacagaaagatgcctttctttctatagc
atgactcaaagtcatcactatcaaagacaaaggaacaccggaatctgttcccaaagccatgtgagtcctcaggcatggaagcaggagtgggtgggttg
gggagcagggcagggggatgatataggggacttttggagaggaaactaggaaaggggatagcatttgagatgtaaatgaagaaaatatctaataaaa
aataacacagtgttataca 
N3_09 gaattctttggtgacaggaaagatgtagacatgatataattacctcatagtatcaaaaataaaaagttaaaaaaatgtgaacttaatggtaccagagaacat
atttgttgccacatacccagcaaaggatctgacatgaaacttagaggatattaaagatatctctgagaaagagggggctaagcatttggtccaggaaatg
aacaaagaaaaggtccagtagcttgcttaaactttgtacttttagaaaatattttctaagaaaatccaaattaattgaaggtagaggtagttgaaagaacaca
cacacacacacacacacacaagatatgtgaatctgtgaccattattgtggaacctccggtgtcaagaaaataatctacatagcccctttctcagaaatata
caagttccatacagtgcagcattttgtcttcttcctatagatattttacacattgggattatttgcctttgactgtaagagtcccctggggttctcttctcttactgt
ttacaggatctggtttcactcatttcataaatgataactaacacattttcaacttcttgggacatgtggagaaaaatgtgctgtgagccaactagaatgtattg
cact 
N3_12 tcccatcctccctccccttgcctctatgagagtactcctccactcacccacacccatcctcctgcactggcattcccctatactggggcattgaacttcccct
aggcccaagggcctcctctcccactgatgtccaacaaagccatcttctgccatgggtcactccatgtgttttcttcgattggtggtccagttcccaggagg
tccagtcacatttgatttcaattttatgaagcaagaaattttatgaagcgagatgtcaattttgggaagacccacctgatatgtatatatatacagagagaga
gagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagaggggacttgtatcctgttgaaaagttgatgttcactgccagcagacaggaaat
cacctaggcatttactacagcacatatacagaattgaactatgtacagccctgtcagtttggaaccagattcatccttgctcaatctgtcagatgatatctcc
attttagccaggctgctgatgtgggctcttgttacaccctacagcacagaagactgcatttgtctgtggaaggatacatttaaaagttgcactccaacaata
ctgtgaaactcaaaggacagtttcaagaggaaacgagatga 
N4_01 ttgtttcttatttcaaagtcctaattagtatgctgtagcttcacatagaactacagacacatggtttggaaagacttactaccattatatagatgccaacatatca
gtggcagttgatgaattttacttacgatgttgtgtttcacttttgtgaaagtgagctgatttactcacaaaacagttctgcacagaaggctttcgtgccaattaa
atactattttttttttacagctgtacttgtgtaccttgcctggatgcagagttaattatttctgtagaaaaacatgctttttataaatcttatttatttatttatttatttatt
tattcatttattgactttttaaaaatatgttttatgcaacccaagactataatatttttattaatcattttattgtttacatttcaaatgatattccccttcccggttaccc
ctccaccaaccctgagtctcataccccttctccccctcccttttgcctctataaggctgctcctccacccatccatgtactcccatgtcaccagtctatcatcc
ccctacactgaggcatcaagccctcctccccttgcattgctgtcagataaggccatgctctgctatatatgtatctgaagtcctggctccc 
N4_02 gaagatgttagatactgttagtaagcagtctctatagactgtgcttttaaacatcctacaggaggaagctaaagccaatacctccacatactggtcaattgc
tcataaacactcatgcttgcacacactgtccacattcatacttggctccccagaagtctttgacttccttctgatccttaatggaagatacacattcaccagta
tttcatcttctcagactggatcttcattatgcaagataaactttgtattaccagtgcatgatagagtatgcagtggaaacacctgctcaattttgtaaataaata
aataaataaataaataaataaataaataaataaataaataaaaggaattaaaccccttcttttgagtgcgtattgaattgttatgtttgtgcttgtatcttaaacta
ttttaactttgaactcattttgcagagataaatcacatttgtagatggtgttacctacttcaaatgcattgcaagttagtacaatctactaactttagctgatgact
ttaaaacaataaattgatgtaaagtaggtagcacagggaggacttgaatgattttgaagaaataatattcacctaatatataacaagctgttaagcagctta
ggaaggcttgcttccctaactgc 
N4_06 atgtgcctttctagatttttccattctaagtttacttcagtttgggattatctaatcattctatttatagtttcatgttttcaatgttttttattattttgttccactgtttttttt
gtttgtttgtttgtttgttttcacagacttcattaaggtatttattcatatcctctttaacacccttaaactattcttaatttctgttttgaagtacttttgtgtgaatcaaa
tgtattgcattcctcaaggactataatggtgttactgggttctgatagaggcatgttgtcatggctgttcatctatctatctatctatctatctatctatctatctat
ctatctatctatccatccatccatctttctattcttacaccagtgtccaggtgtctgaacttgggacaattaaggtgactctatatcatgatatctgctcttgcctt
tcttgattagatgttccatttcttcattttgttgccctctctgcattttaagaaaatgtggtccctaaacgtgcgttggaagagaaactttctgcaagtgggttgg
tgacaaagtgaaatggagatgagcaggagaaaagtctgagaagagctgtgggaaagagctaaagggttctgtccatatcaaaagatgaggctcccat
gaa 
N4_07 gatagacagctctccaaaagactgacaagggatgcaaacagctcattcagtgagctaggatgtaaaaataagtagtggcagcaatctccttgtgtgtga
tttatcacagcttagcatcttaaatgtagataaggtttgcctagctatgtttgaagatctataaagttgctgttgcccgaaaaaaaagtttagaattaaaataaa
ataatcacatatataatttttggaattaaaatagagttagatcaattcctcctacaattcctttcctccaaactctcatatataccccctccatatgtgtgtgtgtgt
gtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtatcatagaacacaatcactagttctagttaaaatggattactaggatagaaggttgaaaaaaagtaaagatattta
caaatgtaaattattggagaaaattcaacattacttttgaacccttatttcttagaaatctatgacctatacctaacaggaagtctggaaagttcccagtgatg
acattagattttctgtacgaggcacagtatattaacaatttatagaattattcattgtggttttacacaccttacataagtgcttaaatctgcctgatctgactggt
gactatt 
N4_08 aaaatactacaagatctacaaaactaaaacccaaatcaaagagaaaatgaacaggttaaggaggcaggagtgtgtgtgtgtgggggggtacccttata
taagggggggggaggagggatgggatagggcgactccagaggggaaattgggaaaggggataacatttgaaatataaataaggaaaatatccaat
aaaagaaaagaaagaaaaggttcaaataatgtagaaatcaaatgttatgacagatttgaaaactgtaatatttatgaatatatgtgtatgggtgagtgtgtgt
gcatacacacacacacacacacacacacacacacacatatatatatgcaacaatacttagtcaaaaaagatgccttgagttagaaaaagagcaaggag
gtgtctattgggtttgcagggaacaaagtgatgtgagaaatggtgtaattacattataatctcaaaaagtttagcagaaataaaaaaacaaatcagtgttctt
caagctgatattaggcttactacaattgaaattaattaatccaatagcatattattaaccttcaaaattattttattactcttggccaaaaatagtttaaataaatct
ttaaaaataatgaaattaaaagatatga 
N4_09 tatattttagtacataacagagaaaaatacttaaattgtatacatgactgtatcttcaaaaacagcaaactcaagaaactatgtttgaagatttattaacaagg
caggaaataattgcaagtgtattctatcccatgcccgagtagaaatagacatgatttcaatatatttaaatttaatttctcatatttgaaaaattatattttttcattt
ttagtataaaaatattttaattataatgtaattgcatcatgtatctatttcttctctctgaacagtctcagttaattgttactacgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtg
tgtgtgtgtgtgtgtgcatgtgtgcgcgtgtgttcacatgcatctattcctaaacacacaaatgcttaatgttcaggccatatgaaggtacttaaacatttatgt
tttcagggctgataatttcatattagataacttttcagtgtgatttttccctagaaaagactatttctctgattgtcaatgttccttagttgccagtctttgtttgtttgt
ttgtttgtttgttttttgtcaggttcaggttcttgggctatcttctgtccatattagcaaatttatttgtgacagtctttttcacgttaggc 
N4_13 attgagtagggccagagtatactgctgagactgaggaagcagttgagtcataaactgcatgcaaatttcagagaaaccagtgagctttcaagtggttgtc
gcattattgttttttttttttgtttgtttgtttttgggttttttcggttttttgtttgtttgtttgtttgtttgtttcaaggagagataaagatagtgacttatgcccaagcgt
ggttttggattcaggcagaagactaggggacttgtacccatgcaaaagagtattccttggccagaagatgtgagttgactcttcaccttcttcttcttcttctt
ctctttccaggtgtaatccaaaaaagaatgaaaaaacagactgccagcccttgtcatgctaagtctatgtggagggtggggggacaattgaactcccaa
gggtcactcaccttccctttgtctgcccttgaaggctgtcccccttgtgagatgccagctgtcattctgactccacttcgttcctttctttgtgtgactggcctg
aaattcagaccagtgctttctaagaggggaaatgaggcaggaactgccaggagcaaaagaggcctcaggcaactgtgagcttggagatagcagact
ctctg 
N4_15 gatataaggataaacattaagaatacatgctttagtgaggtgacagttgtgggttttcctgcaagattcatgacatcactagcactgagtagttgtctagaat
tctagtaccagggccaatatcgttcatgttgagcaggtcttaagttcaattagaaagctgctgattaccaccaaagttcaggcaactaagcaatgtgagaa
ataatcttccttggaaaactacacatattagttgttcaataaagatggccagctctgaaaacatgcatacaaataatgtcatatcgactaagcagcatatata
tatatatatatatatatatatatatatatatatacatacatacatacacatggatgtaagtaacaatgattaatgaaaaaaagatcatgaatttgaaagagatga
aagaggggcatatgagaaagtggcagggaagactgagaagagaaatatgatctaattatattagaatctcaaaaataaaagaaaaaatttcataatatat
aacaaagttattttgtaaaattgtatacttagaaaattataatccacactaaatttatcttaaaattgtatcaaaacatgacccattcatagatatggccattgtg
gtagaagaccctagaactctaaa 
N4_18 gaggtaggattgtaagtccaacagggataggaactccacaggaagaccaacagagtcaacttatctgcacccttacaagtcagaaactgaaacgctaa
ccaaagaacagataccactggacctaggcctctcctctcatatgcaacagatacacagcttggtcttcatgtggggttctcaactgcctcaggggttgtcc
ctgaatctgtgtggcctgtctgtgaaaatcatagcctaactggggttatcttctgtgggcacagtggaagaggatgtccctaattctgcagagaatcgacg
tgtgtgagtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtaaagcacaaccaactcttttttgaagaaaccctatcatctaggagactaggggcta
aactccaattccaggaagaaagtcataatgtcaacctgagcaaacatcttataggaacaccttagcaacagccagttgggctacaatagctgggtcagg
attcgtatagataacttaagacatcctgcagagaatagataacttagacatcttgttagttcggtagttttgtctctgtgttcagttcctgcaaaatatgccaga
aatgaagttttaaaaatattaacttgcatatcta 
N5_02 tcatcccataatcagcctccaaacgctgacaccattgcgtacactaacaagaatttgctgacatgaccctgatatagctgtctcttatgaggctttgccagt
gcctggcaaatacagagggggatgctcacagtcatctattgaattgaacacaaggccccaatggaggagctggagaaagtactaaaggagctgagg
ggtctgcaaccttataggtagaagtgtttttcaatattccttgaattttctttatgcttgcatgtgtgcacatgcttgtctgtgtccacctttcttacatcaattaatt
aattaattaattaattaattaaattgttaatgatttattaattaatttctttattttaatctccaggtttgattctcctcctggtctactctccttctcttcctccccgaac
cgctctctccacaagatgtacccaccaccacgaacaaccccaaccccaccctcaccccaccagacctctaaacttcctggagcctccagtctcttgag
ggttagatgcatcttctccgactaaacctagacctggcagtcctctactgtatatgtgttgggagcctcatatcagctggcatatgctgcctgtttagtggtc
caatgtttgagaga 
N5_03 tcccgaagtccttttatttttgagaatttttttatttcaaatgaagttatgagttgctctttctctaactgtgaagaactgagttggaattttgatgggtgttacatag
catctgtagattgttttaggtaagatggccatttttactatgttaatcttgcccatccatgagcatggaaggtctttctatcttctgagatctctgatttctttttcag
ggacttgagttaacaaagatatttttttattatttgtgactattgtgaagggcattgtttttctaatatctttctcagacctgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtg
tgtgtgtgtctgtgtgtgtagaggaaggttacttattcatttgaattaattttatatctagccactttgctgaagttgtttatcagctatatgagttctctggtagaa
ttgtggtaacatttatgtgtattatatcctcacaaatagtgacaccttgacttctttttttttttccaatttgcatctctttgacctccttttgttgcttaattgatataact
agaatttacaaaactatattgaacaaataggaagaaagtgggcagacttgtccctgattttagtgggattgattcaagtttctctatattgaa 
N5_04 gtaagagaagacttgccaaaacctcaagagacttgaaacccaattgaatagggaggcatggaaatggggcatctttttagagaaagagggaacgagg
aactgtggaagggcagaccaagagaaaggcaatgactgaactgtaaatatataaaagtaaaagtagtaagaaaaacacgaaaagggaaaactaaag
aaaaaagaaaatctatgaactttttatagcagtttttatgactttgggtggaaagtccatgagctatctaaagaacatttagaatttttttctagtaagacagac
agagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagaggtgtctcaagcagaaagctgtcttaaacagacaacacagccaagactttt
ctacagagagctctttagggacctctcttgagcaaaacacaggcttccatcttgggcccacaatttcatttcatgttgtttagtttaccactccaagacaccc
cttctcttagaacccctctccaagccaaggctgattcatgtcatccttgggccaaggtgcatggctaagtgcttatgtagcatgtatgtattcatgcagtcct
agattcaatccctagcacactaagtaaaaacatgaataaataaat 
N5_07 gctggtaattctgtaacaggagctgattaatagtttggttagaatgtttttttttttttgtatttgtcattgaaggaatgtagaaacaagattaatgaggcaggga
gcaaataataacaccagaaggatgactagaaaaggtggtacaaaagggaggacccacttctaaaaagggtttttgaaaatcccatcactggaggtctc
atcgtccctaaagttctttttgtctgattttatatctaattatcccagattggttgacatagaaacaacactcttcttgaaggaacaggcaaagacctctctctct
ctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctctttcttttagatgttttctttatatacatttgaaacactatcctaatacaatttgcaaaacacaagaa
aatcaacaagagggaagaccaatgggtggatactttaaagaccaccttctttagctctcaggacatctaggccccgttggttctgaagcaccaaagaat
caatctttttctggatagtaatcacatttcccttcattttttgaagaccgccttttagctgggaagtgaatgcatttattatattgggtccaggaagtcattatccc
tgcaactccagtactaaaacctatagttat 
N6_03 aaggtgccaccagcagcccaatcacagcagttcataaccttatttcagctccaaatgactcatggatcccaaaagcatattgtatgttcaaatagctggga
tttattttcagagggagttaactagaagagcttaactctaccaacagctgttccagcacacattgatcagatgtcttggtccctccaaattttgcagaatgctt
agctatcctttaacacacttatcacccatcttatcataaataatcaatagtgtatttctataggtcaacttctttggtatatgttccccatgaattatattatattatat
tatattatattatattatattatattatattatattatattatatgaattacaaccagtaccactgcttggaattagaaaacatgatctatcatgaccctttgccagac
atatgctgaggttcatcatttttctgaacactttacaaatgttttgaaaggtacccataacatagtaatccacgtagtaagccatgagagtaatccacgtagta
agccatgagacaattcaatgattaactctcaacaaacatcagccatcttcttggagtgatatgccattgccatgtgaagggatgctaattcacctgtggtac
aaggtggaggagacatataggagaactaa 
N6_05 atttcattgatctatctgtctgttgttgtacttagttcttccctgagaactaagctgaaggttttgatgaacacattcaatttagaactgaatattctaaagtcttcc
actctctacagatagtccagttgtgttctacctagtctcaagtatttagaaaattaatcagtgttaggtaggaggtctacctctcagagtagtactcaaattca
atctgatcagagttggttaacaccataacatttgggccatatttgtaccaggatatcatgcaggtatatcagttttgtagattgaggtgtgtgtgtgtgtgtgtg
tgtatgtgtgtttgtgggttggtatttacctttctcttctaatagtatgtagaatacagtacctcctaggaccataaccactagcatgttgtggtgaaggctcta
gttagacaccagctctactttttgtgtgtgctcaatgggatttagctgtagacttcagtaataggtctaatggcctgagttgttttcatggtaccttttggaagtt
cccatggaataattcaggtagatgtaaattatcactgacagtggtgatttcatttgtttgagggaatgttggggctttgcctatctccttatttagtga 
N6_08 gacgggtgtgacttgctccttaagtcaaacttaattatttaatggggcaattaaaaatagtgcatgttttaaattatgatttatgaggtatgaagttacattactc
tccagctatgtatcttgtaaggtttctttgtgtccgtgaagggtgattaaatttgcagataattttaggagccaaagctagggaagtgaatgtcttctgtcttta
aaacccaggagttatttcttctgaatgccattaaggtttcatctgtttagtctgtcatttttatctaaaggcagcaataatctctcatacacacacacacacaca
cacacacacacacacacacacacacatctcttaattaagctttgagaaataaatgagctagagaaatcgaagatggcaagttgaatgtcaaatttattttg
gaattaaactatacactaagcaccaataaaaatcagaaattcttttacacagatactttctagttaagccacctgataaaataatgcttgactttcattttaaata
gtgaaaataattttttcacagaaaagtgaaaacaagcaaatattttcttaaacagaacaggcaagaacactgacacctgtcccctgccctcactcattctcc
acaagtcttcgctt 
N6_09 gcaatagctgcaatagctgcaatatagaggtaattcgtataaataactattaaacaataaacattaaacaacacaattttacatcaatttctgttctttttttttct
atttaaagaataatatgttaggtattgcagaatatataaacatcatgcaaacacagccattgtcttcaagaacattagaatctaccaaggtcaataaatgaac
ataattaaatatcatataacgaactagtttgaaatgttctatataaagtgcaaatcagattactactatgaagaaaactatgttcttctaacaacaacaacaac
aacaacaacaacaaaggctcacaagatctccagagtcaatcatgtgtatatggagacacaggtcatttcaactaaaaccaatcacagactctgaattttgt
atgaagatcaatttattgtgctcctggagaaggattaggttatctaaaatttgaaagtttgaaacagtagagtgtgtaatcattatatcttggatgcctggcca
tttggtatgttaccaataatttatttaatgaaagaaggtcgagaaaatgagtaataagattggaaagatagtttaggtcagattgtgcaaaggagtaagtgtt
ta 
N6_10 ttgagtatatcttatctctgactcattctgccaaaacatctgacttgtctggccctcaattagacataacttttaaacatggctgcttctttctaccaaacaaaatt
accttcattgatttggattaaaggtgtccattaatgccctgtctctattacagccaatgggatttaaggtatatttttccatccagatcacagagatctggaag
gtctttggatatgatcccttgttagagcagccatgaattcttctatactctaattgctcagtaaagaaaaagtcacatatgtatatgtgcacacacacacacac
acacacactttccaaatttcttcctacacagagcatacataatattctggaactctgtcctcaaggtattacatgcccattgctatcttaatcagaactgctag
gatccacatgaaacttctaaaagaccaaacctgatgaagatttctcacagaaggatgccatagaggacattagagcactacctggggttcaagccatttt
ttacttcctataacaacacactccattacaagtaatttttcctcagctgactgaaggagatgctggactctgtaggtagtaggagtctaatcttaggagaagc
tc 
N8_01 gaacatgtattttagcactttaacaaggagtccatgctatgttttgaagttgaatgccaggaagaaatagcacatgccaaatcatctgggattcagtggtat
acaacaaagtagaatctattgagcttgattttttttcaattgagagggaattatcttttgaaaaacatgttcttctcagacaatggggatttacaaggaaaaatc
caagactttgtgggtgccagaaatgatttaattggcctgagagaccacctagaaatcatttatggacacacagtatcagctctgatttctggtgtgtgtgtgt
gtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtctttgtgtagaactttgaaactcagagaagggagtgtcttagtcactgttctactgtgatgaagag
acactattagcacagaaattcttaaaaaggaaagcatttaattggggcttgctctaagcatcagaagtttagtccatggtcatcagagcagggagcattca
ggcagacatggtgctagaaaagtagctgagaattctgcatctggatccacaggcagcagaaagtgggactgatttaggcctttgaaactctatgaccca
tcccaagtggcacactttcctcaaaaaggc 
N8_02 cataaaatttactcatttaatatgaaggttattgacttagtataatcaccggggttgttgaaccattttcactctctgagtttagatcattcctcccccgcctctgt
cttcagtggcagttgcatttcaagtatctcctcttacatcaccttaaggcatgcaaaccctggtttatttttgttaacatggcagaagtgacttgtagaaagact
atgggtaataaagtcatgaaagcaaaatgcaagaattgaagtaagatcatagtaccttgtagatattttaagatcattggcttttattctatctatctatctatct
atctatctatctatctatctatctatctatcacatcctacgcacagttatttttttcttcaggaaaggctaggtctcccatgaatatcaaagagccatagcatatc
aagttcctataagacaaggcacatcctttcctagtaaaactagatgaggcaacccagtaggaaacaagggtcccaaaagcaggcaacaaagtcagag
ataactcctgttccattgttaggagtcccataagaagatcaagctacacaactgtaacatatatgcaaagggccttggtcagtaccatgtatgcctcttggtt
ggtagttcagtttctatgagatcccatgggca 
N8_03 tgactgagacacatccacatacttacacccaaccaaaggactgaagttggagacacttgtggttgaaatagggaaaagctggaagaagctgaggagg
aagacaaccccataggaagaccagcagtctcaactaccctggacccctgagatctctcagacattgagccaccaaccaagcagcatacataaactgg
tctgagaaccctgccacatatatatcctctgcctgttttggccccagtgagaggagatgcacctaatcctccagaggtttgaggccccagggagtgggg
aggcctggtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtgtctgtgtgtgtgtgtgtctcaggggtggggggagacatcctcttagagacag
gaggggggcatagcaggggaagaaggaactgtgggagggcagatctgggggaggataatgactgtaaaaataaaagttcaaagagaaaagattag
gagaactgctttctgcaggctgggttcagtctagtagagtttcggaacaaagtcttgaagaactctaatggtgcttcagggggattgaccttccaggaga
gataaaaagtacaagcccaaaagaggaaggtaaggtattacagtagagcatgtattatagtaggcag 
N8_09 attccaataatatcatgcaggaggatttatttcctagctctatagcagtgagttctggaatgaagatagcctggtgtgtgtgaagctggagcacgagagcc
tgtaagaatgttaatagttaaagctgattttatgaattttggatctttgaagtttatggacttatcagaccaaggtgagataatccttggcatataaatatgagct
aaaatacacatagatggttgtgatggtccaatatctatgatgtaatacttatatggatgttgctgtctgatactgaaaacctatacatgatacacacacacac
acacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacatcccttagtcttggagagcctgacatctgtcaatggaatggctgtgtatagttg
aaaataaaccaggctggcctcccagccaacttgagactcctgaccaaggtcctgaaataagatttgatctctagaactggctcttagtattcaagaaaaa
gactagagggtgaaaggaagaagaaaggaatggagaaattctgtaataatattaattactataatctaaaagaagcaaaatggatttgaagagatggct
caatgttaaagagcatttgcttctcttgtagaagacccaggtttg 
N8_13 gacatacaaaatcttttcagtttcatgaggttcctttttataaattgttggtgttagtgccagtgctaaaagtttttctgttcagaaagtctttcccataccagttag
tacaagaccatttctcattttatcatttattgggttctgtgtatctggctttatgttgagggctttgatctagttgggattgtacaggatggtatatatctgtatgtat
tcttctacatgtagctatccagtttgaccatcattactgaagacactgtcttttttcccagtgtgtattcacattttattaaaacaacaacaacaacaacaacaa
caacaacaacaacaacaagaggttgttggacttctatctgggtcctaggtctgaggacttctatctgggtcttgaatttgatttcattgatttacatgcttgtttt
tatgccaataccacaatgtttttattgatatatagctctgcagctttgaggttgtagatggtgatatctccaatagctcttttattattcagggacattttagatgtc
ctaaggttttgtatttccatatgaagctacaaattgtcttttctagttttatgctagaatttattggagattatattgattctatatattgtgcttgataa 
N8_19 aagttatctttcaataaacctaaaagaagataaccacatgaacagaatcccaactctatcaacaaaaatagcaggaagcaacaattacttttacttaatatct
cttaatatcaatggaatcaattcccccaataaaaagacatagactaacacactggttatataaacaggaccaaacattttgctgcattcaaaaaatgcacat
caggtacaaagacagatactaccttggagtaaaagtctgggaaacaactttccaagcaaactgtctgaagaaacaagctggagtagccattctaatatat
atatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatataaaatcgactttcaacccgaagttatcaaaaaagacaaggagaagacgggc
atggtggcacacgcctttaatcccagcactcaggaggcagaggcaggtggatttctgagttcgatatccagcctggtctacagagtgagttccaggaca
gtcagagctatagagagaaaccctgtctcaaaaaaccaaaaagacaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaagacaaggagggacactttatactc
acaaaaggtaaaatttaccaagaatgaactctaaattctgaacatctatgctcc 
N9_05 tagaaatgggagataagccactgaaatcttgagaacaaaataggaaaaaagagtgttttgaaaggagagctcattgtttaagttacagtgacaaaacaa
caggaaaactagtggtccaaattaagtacttttgacaaattaagtacttttgatttttctcacacttaatgtctttaaatttaaattttcagaattgagaatttcagc
catgatcactgggtgtacagcactcccgtggactcaggccagcaaacaattcccatgacctcttccaaatatattgcctttaaggactcacaacacacac
acacacacacacacacacacacacacacacacacacacaaaacggactttagtttgtattgttcaaaatgactgcatgtcctgaactaacttcttggtact
gtacttctatttttatttttattttattattttatttatatacattccaaaggttgccccttccctgtaccccctctctgcgttatcaccctatatccctcactctacttca
gagaagatgttccacgacctgtacacccacgcacccctacctcatccctaccagtatccattttccctggagcagcatattttcataaaattaagtgcgtcc
tctcccactgaggccata 
N9_08 ggtgtgaaagactatgtctagtcagcaggagaccctttagtgtttctcctggtagtaacatgtctaataattaaagcaaagggatcaatcaatcaataaatc
aaacacacaaacaaaataacgaaaatacctacaaaaacctgattcaggcacgatgtcaaatatcactgatcagtgaggaataaaggtatgggtcatacc
ttcaggaaggaaaacaaccaaacagacaagattttcttgcgtgcctgctgaggacattagaaatacaaagttgttctttacatataaccatgtgagaaaca
cacacacacacacacacacacacacacacacacacataccaggtaaaggccatgtggccagttataggaaggaggtttataactggcagacatattttt
gtcatattttattaagaaaaaaaaaacttttgtactttctgtactttctttcctcaatcttttatgtgatataaccaaataagggaatgtcagtggttatcatatttta
gttggagatattaaaagaatgttgctactgagacattgctagatagcctaaatttgcaatgtgattgtggttatatgagggatagttatatcatgtcaggtgta
aatgtgacctagttaaataagtt 
N9_13 gtggtcaatgccattgtccagaggtcagggactgttctctacattggatttttaacaaatttctttaagatgataaaatagatgtattctattctgagttccagaa
aataaaaatgggtatcaaggtagtatactagaggcctttgctaacaagataatgcctttaaaatctattttagtgttgctgatcatttaaaaagcatcctggga
tgttagaacaatgttgcatcagtttataatactcttccatgcagttcactaaaacataataacatttccatatatcaaagattttatatgtgtgtgtgtgtgtgtgt
gtgtgtgtgtgtgtatgtgtgtatgttctacaaactgttcttttctttctcagttcaaaaatataattggtcacatttgccttagcaaacaccgaagttgttttatatc
actgaatttgtctaggtaagattattaagtacatctccttctcttatgtgcacttaaaaactgaaaaaatgttattaatgtttaaattataatatagatattttgatag
atactaaataacatgttttatatcttaaaatttcaaggctaaaggtttatacgatctgaagacaaaccagctgagtgaggtaacccaatcacaaagga 
N9_14 gagctaagagctaactacttgctgtgtatgcatgagaatatcgatttgtattcccaattctcatgaaaaatactaggcttgaccctgcatgatagtaacttcaa
agcacagacttggaatagaagcagaataatacaggtcctgcctggcagtcatcctaaccagaaaatatcgcctccaggttcagtaacaggtcttttatga
atgtaataagtttaaatgtcatagtagacaacgtttaaaatccttgctctggcctccaagttcagatggacacaccttctcataatatgtaggtaacacacac
acacacacacacacacacacacacacacacacagtaagaattaatgttatgtgccagggaactgatgcacaaagagatgtgataggcccccacaata
catttgaactccagaaactgctaacttagttcttaccaggcattaataatatccagattttacttttaaggctgctatggatcaagtacacttgtttatttctataa
aactaacacatattttgaattcttttttctataaacatgcagtcagacctcatgtgagaaagaccatcagttcctttatttgttcatgactctaattttctataagta
gacttaagtttacattttatagt 
N9_16 gctgattttatagtggcagtaattttaaatgcattctcctcctctgtgagctgcactctttcaaccttcctagaggggagcttgagggtctgactgatggtcag
atgtgtactcacatatatgtgaccataaagtacactggtaattcctctttgaatttggaaaggctgagatcttgctgcctttctttctgacacttggaacaataa
taaaaacctctcctgctaaacagaagtgaacaatgtgtttgagaaacatgtagattctcagacacaggtggacacacgcaaagcatgcaggcacacac
acacacacacacacacacacacacacacatctgcaaacaactatgctcataaaaggtattttcaccagaaaatagtaaattattcataaagttgcagaaa
gataagaaattatattttatgtcttgaagtggtgatattttaagtcaaagtagagtaaatgcaaaaacagatgacttaagaaaattattaagtattatagcaact
ataatatggtatttgctccaataatacatttgagaacactgttcagtgtaacctacatgatgtctagtgataattgttagttaacagatagtaggaccatggatc
agctgtgtggaaa 
N9_17 atgattcagtgtgcaagagtgcttgctgggtaaacaagagtacatgagttcagacccacagcatccctgtgaaaagtagagtgcatgatgtatgcatccc
taccccaacattgggagtgtgatgtgttataggagacaaggagagagttaggacttagtggccatccagtgtaggcaaaatagtcaagatttcagggtct
gttagagagtgtttttagggactataccatcatctccatgactgtcactcttttgtccccacatttttcacatacacatacattcactgtgcatgcaaaaacaac
aacaacaacaacaacaacaacaacaacaaatcaaagagaaattacaatggatagcagtatggtagataaaacaggcatggataatttgaaagtgttctt
tcatcccttgcattatttaaccctatctatttatataaacaatctctcctggatgggttgagcctatccattcaatctatttttattatgctcatcatcaatgttgttat
gctatagtttacattctactcttactcaggaaagtgtggcagtcattaaatttcttgatgccattactccagaccattctctccttaagaaaaggagaaagaag
aaataataataat 
 
